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M. I. So 
MEMORIAL AJUSTADO 
DEL PLEITO QUE EN EL REAL Y SUPREMO 
Consejo de este Reino y grado de suplicacion litigan 
D. Pedro de Iturvide , vecino de la Comun de Mu- 
guerre , en Francia , y D. Juan Pedro Supervielle su 
apoderado , ejecutante y demandante. 
:.:ONTRA 
DON ISIDRO ANTONIO LLORENTE T COM- 
pañía , que lo son de la Ciudad de Estella 2 ejecutado 
y defendiente. 
SOBRE 
PAGA DE CANTIDADES. 
PAMPLONA IMPRENTA DE JAVIER GOYENECHL. Aix 1829. 
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M. I. S. 
MEMORIAL AJUSTADO DEL PLEITO ,QUE LITIGAN 
D. Pedro de Iturvide , vecino en la Comun de Mouguerre, en Francia,. 
y D. juan Pedro Supervielle su apoderado , ejecutante y 
demandante. 
CONTRA 
DON ISIDRO ANTONIO LLORENTE Y COMPAÑIA, QUE 
lo son de la Ciudad de Estella , egecutado y defendiente. 
SOBRE 
PAGA DE CANTIDADES. 
Ante todas cosas hago á V. S. presente, que por haberse atrave-
sado distintos incidentes, se ha hecho tan complicado y voluminoso, 
que se compone de dos piezas con 965  folios que se hará para la 
debida instruccion una sucinta espresion. Tuvo su principio con la 
instancia hecha en la Real Corte por D. José Pellou en 18 de Enero 
de 1811 con presentacion de siete Vales que en su respectivo lugar 
se insertarán á la letra. Advirtiéndose para la mejor inteligencia, que 
la alteracion de folios que se observará consistirá en que todos los 
escritos sc copiarán primero que las Escrituras producidas con ellos 
y en siguiente irán éstas respectivamente como corresponde. Tambiert 
se advierte , falta de los autos el folio i que Llorente hace mérito 
A los 293 y 842 , suponiendo sería el poder conferido por Pellou 
al Procurador Barricarte. Falta asi bien el folio 637 que segun alega 
Llorente era un papel anónimo. Igualmente se advierte que el dicho 
por posiciones recibido en Francia á Iturvide irá con el de Super-
vielle, no obstante de que se presentaron por Llorente en distintas 
épocas, el primero al folio 177,  y el segundo al 331 traducido al 
Español puestas sus notas en sus respectivos lugares, y lo mismo en 
la conclusion de los incidentes, sobre abrir juicio á Iturvide en res 
pecto á la suplantacion de la Carta, firma y rúbrica de Llorente folio 
470  y el de arraigo solicitando por éste que á ambos se declaró 
no haber lugar por sentencias conformes, como se espresará. 
Pedimento de 
L D. fosé Pellou a insinuada instancia hecha por D. José Pellou el espresaoo dia en la represen- 
38 de Enero de 1811 , se reduce á haber solicitado por medio del tacion que con. 
Procurador Joaquin de Barricarte, que la Real Corte mandase dar tiene folio 9. 
(4) 
el auto regular de jure y declare contra D. Pedro José Artola vecino  
de dicha Ciudad de Estella , para que digese si era cierto otorgó los  
siete Vales de que se hizo presentacion , ' obligándose á pagar por todos  
ellos á D. Isidro Llorente sesenta y nueve mil sesenta y dos reales diez  
y ocho -maravedis, moneda de este Reino ó plata de á diez y seis  
cuartos con sus respectivos intereses á estilo de comercio de seis por  
ciento al año, constituyendose por sus fiadores los sugetos que en los  
mismos se espresan; y que dichos Vales los pasó Llorente á D. Pedro  
Iturvide, y éste á Pellou, relacionando que aunque se habia vencido  
con mas el término prefijado en ellos no habia verificado el pago,  
ni to haría á no ser apremiado en justicia: que negando en todo  ó 
parte se recibiese infi)rmacion é hiciese comprobacion de letras, y  
constando por uno ú otro medio lo necesario se despachase Ejecutoria  
por treinta y cinco mil doscientos setenta y seis reales diez y ocho  
maravedis de la misma moneda con los intereses desde el dia 13 de 
 
Noviembre último hasta que se hiciese efectiva la entrega, respecto 
 
de que el referido Llorente le habia ofrecido al D. José Pellou abonar  
á todas horas treinta y tres mil setecientos ochenta y seis reales por  
cuenta del importe total de los Vales que al parecer resultan en favor  
de Artola -en la cuenta que entre este y aquel tienen; y con reserva 
 
de usar de su derecho contra los fiadores cuando le conviniese. 
Declaracion 
de Artola fo- 
li^o i o. 
A su virtud se proveyó por dicha Real Corte en el mismo dia 
18 de Enero .el auto de jure y declare arreglado á la Súplica , y 
librado el correspondiente despacho refrendado por Gregorio Lapiedra 
 
Escribano numeral de la citada Real Corte, se le notificó al enun-
ciado Artola en esta Ciudad el propio dia 18 por Escribano Real 
 
que lo fué Antonio Ibañez, y bajo de juramento declaró: que es cierto 
 
que Artola otorgó y firmó los siete Vales que espresa la peticion y 
 
se le mostraron: que los reconoce por legítimos en su contesto; y 
que para lo que pudiese conducir hizo presente al Tribunal, que por 
 
hallarse en esta espresada Ciudad de Pamplona, y no tener á la vista 
 
sus Libros y papeles, no podia decir si era deudor de la cantidad 
 
que se le pedía, y por ello se reservó hacer presente á su tiempo 
 
lo que le conviniese á su derecho á la Real Corte. 
 
Primer Vale Certifico yo el infraescrito Pedro José Artola haber recibido dd  
folio 2. D. Isidro Antonio Llorente sesenta y cuatro mil reales vellon en di-  
nero metálico á interes de seis por ciento al año y por el tiempo de 
 
seis afros que se cumplirán en el dia de esta fecha de mil ochocientos  
y diez; cuya cantidad en la misma especie metálica le volveré á 
 
dicho Llorente sin pasar quince dias de cumplido el tiempo; y asi. 
 
(5) 
mismo le pagaré anualmente los intereses de tres mil ochocientos y 
cuarenta reales velion que corresponde. Y para la seguridad de dicho 
Llorente se constituye por mi fiador Agustin Resano que firmó tam-. 
bien este papel en Andosilla á veinte y seis de Octubre de mil ocho 
cientos y cuatro. Pedro yosé Artola. = Agustin Resano. 
Páguese á la orden de D. Pedro Iturvide del Comercio vecino 
de Pamplona valor en cuenta con dicho Señor. Estella Junio nueve 
de mil ochocientos y seis. _ Isidro Antonio Llorente. 
Páguese á la orden de D. José Pellou encargado de solicitar stz 
cobranza. Mouguerre cinco de Diciembre de mil ochocientos 
Pedro Iturvide. 
Endoso. 
Otro. 
Certifico yo el infraescrito Pedro José de Artola haber recibido de 	 Segundo 
 re- D. Isidro Antonio Llorente seis mil reales vellon en dinero metálico 	 g 
á interes de seis por ciento al año y por el tiempo de seis años que czbo folio 3. 
se cumplirán en el dia de esta fecha del de mil ochocientos y diez, 
cuya cantidad en la misma especie metálica le volveré á dicho Llo-
rente sin pasar quince dias de cumplido el tiempo; y asimismo le 
pagaré anualmente los intereses de trescientos sesenta reales vellon 
que corresponde. Y para la seguridad de dicho Llorente se constituye 
por fiador Fausto Pascual que firmó tambien este papel en veinte 
y ocho de Octubre de mil ochocientos y cuatro en la Ciudad de 
Estella: Por no saber firmar mi cuñado Fausto Pascual lo hice yo 
á sus ruegos. .— Diego Latienda.— Pedro fosé Artola. 
Páguese á la orden de D. Pedro Iturvide, dei Comercio y vecino . 
	 Endoso. 
de Pamplona valor en cuenta con dicho Señor. Estella á nueve de 
Junio de mil ochocientos y seis. 	 Isidro Antonio Llorente. 
Páguese á la orden de D. José Pellou encargado de solicitar su 
	 Otro. 
cobranza. Mouguerre cinco de Diciembre de mil ochocientos y diez. 
Pedro Iturvide. 
Certifico yo el infraescrito Pedro José Artola haber recibido de 	 Tercer re- 
D. Isidro Antonio Llorente seis mil reales vellon en dinero metálico ribo folio 4. 
á interes de seis por ciento al año y por el tiempo de seis años que 
se cumplirán en el dia de esta fecha del de mil ochocientos y diez, 
cuya cantidad en la misma especie metálica le volveré á dicho Llo-
rente sin pasar quince dias de cumplido el tiempo; y asimismo le 
pagaré anualmente los intereses de trescientos sesenta reales vellon 
que corresponden. Y para la seguridad de dicho Llorente se constituye 
por mi fiador Diego Latienda que firmó tambien este papel en veinte 
y ocho de Octubre de mil ochocientos y cuatro. _ Diego Latien-
da. = Pedro fosé Artola. 
Endoso. 
Otro. 
Cuarto 
cibo folio 
Endoso. 
Otro. 
re- 
5. 
(6) 
Páguese á la orden de D. Pedro Iturvide del Comercio y vecino 
de Pamplona, valor en cuenta con dicho Señor. Estella á nueve de 
Junio de mil ochocientos y seis. — Isidro Antonio Llorente. 
Páguese á la orden de D. José ,Pellou encargado de solicitar sii 
cobranza. Mouguerre cinco de Diciembre de mil ochocientos y diez. 
Pedro Iturvide. 
ertifico yo el infraescrito Pedro José Artola haber recibido de 
D. Isidro Antonio Llorente diez y seis ,mil reales vellon en dinero 
metálico á interes de seis por ciento al año y por el tiempo de seis 
años que se cumplirán en el dia de esta fecha del de mil ochocientos 
y diez, cuya cantidad en la misma especie metálica le volveré á dicho 
Llorente in pasar quince dias de cumplido el tiempo, y asimismo le 
pagaré anualmente los intereses de novecientos y sesenta reales vellon 
que corresponde. Y para la seguridad de dicho Llorente se constituye 
por su fiador Juan José Valdelana que firmó tambien este papel en 
Estella á tres de Diciembre de mil ochocientos y cuatro. uart 
fosé de Valdelana. — Pedro fosé Artola. 
Páguese á la orden de D. Pedro Iturvide, del Comercio y vecino 
de Pamplona, valor en cuenta con dicho Señor. Estella á nueve de 
Junio de mil ochocientos y seis. I idro Antonio Llorente. 
Páguese á la orden de D. José I?ealou encargado de solicitar su 
cobranza. Mouguerre cinco de Diciembre de mil ochocientos y 
Pedro Iturvide. 
Quinto re- Certifico yo el infraescrito Pedro José Artola , haber recibido de 
cibo folio 6. D. Isidro Antonio Llorente cuatro mil reales vellon en dinero metálico 
á interes de seis por ciento al ario y por el tiempo de seis amos que 
cumplirán en el dia de esta fecha del de mil ochocientos y diez, 
cuya cantidad en la misma especie metálica volveré á dicho Llorente 
sin pasar quince dias de cumplido el tiempo; y asimismo le pagaré 
anualmente los intereses de doscientos y cuarenta reales vellon que 
corresponde. Y para la seguridad de dicho Llorente se constituye 
por su fiador Asensio Leriñena que firmó tambien este papel en Es-
tella á tres de Diciembre de mil ochocientos y cuatro... = Asensio 
Leriñena.. Pedro José Artola. 
Endoso. 	 Páguese á la orden de D. Pedro Iturvide del Comercio y vecino 
de Pamplona, valor en cuenta con dicho Señor. Estella á nueve de 
Junio de mil ochocientos y seis. 	 Isidro Antonio Llorente. 
Otro. 	 Páguese á la orden de D. José Pellou encargado de solicitar su 
cobranza. Mouguerre cinco de 
 Diciembre de mil ochocientos y diez. 
Pedro Iturvide. 
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(7)  
Certifico yo el infraescrito Pedro José Artola haber recibido de Sesto recibo  
D. Isidro Antonio Llorente treinta y dos mil reales vellon en dinero folio 7. 
 
metálico á interes de seis por ciento al año por el tiempo de seis  
años que se cumplirán en el dia de esta fecha del de mil ochocientos  
y diez, cuya cantidad en la misma especie metálica le volveré á dicho  
Llorente, sin pasar quince dias de cumplido el tiempo ; y asimismo  
le pagaré anualmente los intereses de mil nuevecientos y veinte reales  
vellon que corresponde. Y para la seguridad de dicho Llorente se  
constituye por su fiador Javier Morales que firmó tambien este papel  
en Estella á cinco de Diciembre de mil ochocientos y cuatro..— Pedro 
osé Artola..—  yavier Morales. 
Páguese á la orden de D. Pedro Iturvide, del Comercio y vecino 	 Endoso. 
de Pamplona, valor en cuenta con dicho Señor. Estella á nueve de 
 
Junio de mil ochocientos y seis. = Isidro Antonio Llorente. 
Páguese á la orden de D. José Pellou encargado de solicitar su 	 Otro. 
cobranza. Mouguerre cinco de Diciembre de mil ochocientos y diez.  
Pedro Iturvide. 
Certifico yo el infraescrito Pedro José Artola haber recibido de Séptimo re-
D. Isidro Antonio Llorente dos mil reales vellon en dinero metálico ribo folio $, 
á intereses de seis por ciento al año, y por el tiempo de seis años 
que se cumplirán en el dia de esta fecha del de mil ochocientos y  
diez , cuya cantidad en la misma especie metálica, le volveré á dicho 
 
Llorente sin pasar quince dias de cumplido el tiempo; y asimismo le 
 
pagaré anualmente los intereses de ciento y veinte reales vellon que  
corresponde. Y para la seguridad de dicho Llorente se constituye por  
mi fiador Petronilla Leriñena, quien por no saber firmar le suplicó  
lo hiciese á su nombre á Francisco Notario, en Estella á treinta y 
 
uno de Diciembre de mil ochocientos y cuatro. = Pedro losé Ar-
tola. = Francisco Notario. 
Páguese á la orden de D. Pedro Iturvide, del Comercio y vecino 
de Pamplona, valor en cuenta con dicho Señor. Estella á nueve de 
Junio de mil ochocientos y seis. — Isidro Antonio Llorente.  
Páguese á la orden de D. José Pellou, encargado de solicitar su 
	 Otro. 
 
cobranza. Mouguerre cinco de Diciembre de mil ochocientos y diez.= 
Pedro Iturvide.  
En veinte y ocho de Febrero de 1811 acudió á la misma Real Petition fo-
Corte el Procurador Barricarte á nombre de D. José Pellou vecino lio  
de esta Ciudad de Pamplona relacionando, que con producion de los  
siete Vales que habia otorgado D. Pedro José Artola, que lo era de 
Endoso. 
(8) 
la de Estella, había obtenido el regular auto de jure y declare, de 
que se lleva hecha espresion, para el recobro de treinta y cinco mil 
doscientos setenta y seis reales y diez y ocho maravedis, resto de 
mayor cantidad que importaban aquellos con los intereses correspon-
dientes: que notificado el Despacho había reconocido ser suyos los 
referidos Vales; pero aunque exponia ignoraba si debia la cantidad 
que se le pedia era un pretesto que nada importaba , al parecer, porque 
mediante el reconocimiento procedia la ejecutoria que en cualquiera 
caso podria excepcionarse en el juicio de pagas; por lo cual suplicó 
se despachase Ejecutoria de albaran reconocido, mediante la reserva 
hecha, de los insinuados treinta y cinco mil doscientos setenta y seis 
reales diez y ocho maravedis con sus intereses y las costas contra 
dicho Artola; á que se proveyó. Ejecutoria con costas y clausula 
de pagas. 
Peticion de Jn este estado y sin despacharse la citada Ejecutoria , al menos 
Supervielle hasta ahora no aparece de autos, solicitó D. Juan Pedro Supervielle 
folio 12. 
	
	
por medio del mismo Procurador Barricarte con exibicion del poder que  
le habia conferido D. Pedro de Iturvide de Mouguerre en el Imperio 
de Francia, mediante á hallarse escrito en idiomà de ese pais, que la 
Real Corte se sirviese nombrar la persona que fuere de su agrado que 
lo tradugese al castellano. A su virtud se nombró por decreto proveido 
en 24 de Abril de dicho ario de z 8 z z al Escribano Feliciano Ochoa. 
Traduccion Napoieon  por la gracia de Dios y las Leyes , Emperador de los 
del Poder fo - Franceses, Rey de Italia, protector de la Confederacion del Rhin. A 
lío I2 y si- todos los presentes y venideros hacemos saber: 'que ante Mateo Da- 
guientes. guerresar Escribano imperial , residente en Muguerra , Canton de 
. Bayona, Departamento de los Bajos Pirineos infraescrito presentes 
los Testigos abajo nombrados, compareció el Señor. Pedro Iturvide, 
antiguamente Comerciante en Pamplona y en la actualidad vecino 
residente en la Comun de Muguerra, quien ha nombrado por su Pro-
curador general y especial al Señor Juan Pedro Supervielle, tambien 
residente en esta Comun, al que le ha dado poder para proceder á 
la liquidacion general de los asuntos de la casa de Comercio que el 
otorgante tenia en la dicha Ciudad de Pamplona, hacer cuantas li-
quidaciones de cuentas fuesen necesarias, aprobarlas ó impugnarlas, 
segun lo exigiese el caso, pagar lo que la dicha casa pudiese deber, 
exigir y recibir las cantidades que se le debiesen de resultas de la 
citada liquidacion, perseguir el reembolso de las dichas cantidades, y 
en los dos casos exiguir y proveer de Cartas de pago y recibos va- 
lederos, sostener los pleitos que pudieren suscitarse, é intentar cua- 
(9 ) 
lesquiera que tuviere por convenientes al efecto , comparecer ante 
cualesquiera Jueces y Tribunales competentes, elegir domicilio, nom-
brar Abogados y defensores, decir, producir, contradecir, justificar, 
litigar, presentar cualesquiera peticiones, perseguir hasta la definitiva, 
consentir ó apelar de esta, y en este último caso obtener sentencias 
favorables , llevarlas á ejecucion , hacer todo secuestro necesario si 
hubiere lugar, prevenir y terminar por via de transacion 6 compro-
miso cualquiera proceso, arrendar en todo 6 en parte á las personas 
que conviniere á los precios y condiciones que juzgue conveniente 
las casas ó bienes que tiene tanto en la dicha Ciudad de Pamplona 
como en la de Tafalla y otros lugares del Reino de Espafia, per-
cebir los pactos estipulados, dar recibos, consentir y firmar cuales-
quiera autos , transmitir la totalidad 6 parte del presente poder á 
una ó mas personas que eligiere, revocarlas á su voluntad &c. Fi-
nalmente pasar en razon de todos los casos arriba estipulados toda 
policía ó contrato de seguridad, toda relacion sin firma privada y 
cualesquiera autos autorizados por Escribano que la necesidad exigiere, 
prometiendo de ratificar todo lo que el apoderado nombrado pudiere 
hacer en virtud del presente mandato, de que se otorgó este auto 
leido al constituyente. hecho en Muguerra en el Estudio el diez y 
siete de Marzo de mil ochocientos y once, en presencia de los Señores 
Arnaldo Pineguis, y Juan Bautista Diene, el primero antiguo Co-
merciante, y el segundo Alcalde de esta Comun, residentes en ella, 
Testigos que han firmado con el constituyente é yo el Escribano: 
firmas en la minuta: Pedro Iturvide: Pinaguis: Diene : D'Aguerresar 
Escribano Imperial.— Registrado en Bayona el diez y ocho de Marzo 
de mil ochocientos y once, folio veinte. — Recibo un franco y diez 
centines — firmado en la minuta: Bouldey.. = Ordenamos y manda-
mos á todos los Ugeres que fuesen requeridos pongan las presentes 
en egecucion , á nuestros procuradores generales y á los que lo son 
de los Tribunales de primera instancia las presten todo ausilio asi 
como á los Comunes de la fuerza pública cuando legalmente fuesen 
requeridos. En fé de lo cual ha sido expedida la presente en doble 
al dicho Selior Iturvide, autorizada con nuestro Sello: por Traslado 
D'Aguerresar Escribano Imperial. ^ Visto por nos Presidente del 
Tribunal de primera instancia existente en Bayona para la legalizacion 
de la firma del Sei or D'Aguerresar Escribano Imperial residente en 
Bayona, á la que se debe dar fé tanto en juicio como fuera de el. 
Bayona el veinte y uno de Marzo de mil ochocientos y once. — 
Pedro Damborge: Ducane Secretario. - Cuya traducion conviene y 
conforma bien y fielmente con el documento escrito en francés á que 
se refiere la antecedente peticion de que certifico. Pamplona y Abril 
veinte y siete de mil ochocientos y once.;:.—_. Feliciano Ochoa, Escri-
bano. = Pio de Aguirre , Escribano. 
.â 
1 0) 
Subsiguiente se halla la substitucion del poder que antecede otorgada Substitucion por el enunciado D. Juan Pedro Supervielle, habitante en esta Ciudad, del Poder que 
antecede, otor- su fecha en la misma a veinte y tres de Junio de mil ochocientos y 
gada por Su - doce , en favor de Simon de Garde Procurador de los Tribunales Reales 
pervielle , en de este Reino, para que lo defendiese en la causa que al citado Su- 
favor del Pro- pervielle se le ofrecia litigar en la Real Corte contra D. Isidro Antonio Llorente vecino de esta referida Ciudad, sobre paga de cantidades, 
curador Garde 
cuya substitucion la autorizó el indicado Escribano Pio de Aguirre. folio 14. 
Peticion de Simon de Garde, como Procurador de D. Pedro Supervielle apo- 
Supervielle derado de D. Pedro Iturvide residente en el Imperio .francés, acudió folio 
 18. á la Real Corte diciendo, que en seis de Junio de mil ochocientos 
seis .otorgó con D. Isidro Antonio Llorente por sí y á nombre de 
la sociedad de Llorente é hijo cierta Escritura de convenios ante el 
Escribano Ramon Fernandez de Salas, por la cual se obligó el referido 
Llorente á pagar Iturvide las cantidades que comprende ; y que 
habiendo pasado una copia de ésta autorizada en forma al Escribano 
Tiburcio Joaquin de San Bartolomé que lo era numeral de dicha 
Corte para que conforme á la Ley se despachase la correspondiente 
Ejecutoria, el que puso algun reparo por razon de las diversas can-
tidades que comprenden las capítulas de .ese instrumento, y á fin de 
remover cualquiera duda, suplicó se mandase despachar la Ejecutoria 
y que se entendiese por las cantidades contenidas .en la capítula cinco 
de la susodicha Escritura , con arreglo á la Ley, y las costas ; á 
que se dijo por decreto de veinte y tres de Junio de dicho año de 
doce. = Se despache Ejecuroria con costas con arreglo á la clausula 
quinta. 
Escritura de 
convenios otor- 
gada entre 
Iturvide y Llo- 
rente folio z 5. 
L a Escritura de que hace referencia la antecedente peticion , otor-
gada erg esta Ciudad de Pamplona el indicado dia seis de Junio de 
mil ochocientos y seis entre D. Pedro de Iturvide vecino y del Co-
mercio de la misma , y de la de Estella D. Isidro Antonio Llorente, 
por sí y en nombre de su sociedad de Llorente é hijo autorizada y 
dada por traslado por el referido Escribano Fernandez de Salas, 
dice = propusieron conformes; que de resulta del ajuste de cuentas 
de Lanas y otros negocios que hablan tenido entre ambas casas, se 
habian suscitado varias diferencias, las cuales continuando unos y 
otros en manifestarse su .recíproca amistad, tomaron el temperamento 
de ajustarlas amigablemente para evitar por este medio las funestas 
consecuencias que podria acaso resultar, á cuyo fin se convinieron 
amistosamente en que todas las ,dichas diferencias quedasen finalizadas 
`I I) 
y concluidas en los términos, circunstancias y condiciones que resultan 
de 'las capítulas siguientes. 
CAPITULA 1.4 
 
	  
rimeramente digeron estaban conformes ambas partes en que des. 
pues de tener pagadas dicho Iturvide á . Llorente las Lanas que este 
vendió á aquel en el Illtimo año de mil ochocientos cinco, le hizó 
de alcance el ,mismo Iturvide de la cantidad de sesenta p dos mil 
cuatro reales y nueve maravedis, plata de diez y seis cuartos en 
moneda metálica sonante; y en esa misma especie y con esclusion 
de Vales y todo papel, se obligó dicho tlorente á satisfacerlos al 
precitado Iturvide en tres plazos , que el primero vencería el dia 
primero de Setiembre del próximo año de mil ochocientos y siete, 
el segundo en igual dia del siguiente de ochocientos y ocho; y el 
último en semejante de ochocientos y nueve , con el aumento res-
pectivo de cinco por ciento anual de réditos que habian de empezar á 
correr desde primero de Setiembre último pasado de ochocientos y 
cinco, desde cuya época se graduaba que provenía dicho alcance; 
y en su consecuencia por la tercera parte y sus réditos respectivos 
en la forma que quedaba esplicado, se constituyó llorente á pagar 
á Iturvide en primero de Setiembre del próximo afilo de ochocientos 
y siete, veinte y dos mil setecientos treinta y cuatro reales treinta 
y un maravedis plata de diez y seis cuartos: en el segundo plazo 
de igual dia de Setiembre de ochocientos y ocho, veinte y tres mil 
setecientos sesenta y ocho reales y nueve maravedis; y en el último 
de primero de Setiembre de ochocientos y nueve, veinte y cuatro 
mil ochocientos un reales y veinte y tres maravedis, ,todo en moneda 
efectiva metálica sonante, segun arriba queda espresado. 
CAPITULA 2.3  
¡tem digeron estaban igualmente conformes por condicion precisa 
de esta Escritura, que de cuenta de Llorente y á su favor quedaban 
el valor de cuarenta y seis Sacas de Añinos, que existian bajo la 
direccion de Iturvide, quien sin cargar comision alguna habia de dili-
genciar su mejor despacho, y la cantidad que por el producto de 
esas Sacas recibiese dicho Iturvide, la habia de abonar á cuenta del 
primer plazo que venciese de los tres que deba Llorente, segun se 
espresa en la capítula anterior; de forma que si antes ó al venci-
miento de dicho primer plazo cobrarse Iturvide el todo 6 parte del 
 producto de dichos Añinos, serviría para en cuenta del pago de 
dicho primer plazo, abonando igualmente á Llorente el rédito que 
le correspondiese segun el tiempo en que dicho Iturvide recibiese el 
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producto de la venta de los citados Añinos; y si acaso no se cobraban 
antes ó al tiempo del vencimiento del plazo primero, pagaría éste 
Llorente con arreglo á lo pactado en la anterior capítula, y serviría 
el importe de los Añinos para el segundo ó último plazo segun cuando 
se recibiese por Iturvide. 
CAPITULA 3.4  Item digeron que en igual conformidad declaraban ambas partes y 
era condicion precisa de esta Escritura que Llorente quedaba respon-
sable del capital que debia Pedro Baylle Languedot por la compra 
que este hizo de veinte y tres Sacas de Añinos pertenecientes á dicho 
Llorente y por su cuenta, cuyo importe tenia abonado al mismo el 
relacionado Iturvide, como si lo tuviese recibido, siendo asi que 
todavia lo debia dicho Languedot, y si este no pagase un ario des-
pues del vencimiento del último plazo á que se le vendieron dichos 
Añinos, quedaba Llorente obligado y responsable á pagar á Iturvide 
la cantidad que por su importe le tenia abonada y pagada, y á mas 
los intereses correspondientes á razon de cinco por ciento al año desde 
que se le debiesen á Iturvide, ejecutando el pago en efectivo dinero 
metálico sonante. 
CAPITULA 4.a 
s te rn declararon conformes ambas partes, que dicho Iturvide no tenía 
interes ni responsabilidad alguna en los adelantos que Llorente tuviese 
hechos á los sugetos que le hahian vendido sus Lanas, ni á contrata 
alguna de ese negociado, pues todos los que habia habido estaban 
y quedaban concluidos entre ambas partes, á excepcion de los particu-
lares que se espresan y quedaban pendientes para su cumplimiento con 
arreglo á lo pactado en las capítulas antecedentes. 
CAPITULA 5.a 
¡tem digeron tambien, que ademas de la cantidad que debía Llorente 
á Iturvide por resulta del final ajuste de cuentas, segun se expresa 
en la Capítula primera, le era igualmente deudor de sesenta y cuatro 
mil reales de plata de diez y seis cuartos en moneda efectiva metálica 
de que le tenía otorgado Vale para pagarle con los intereses de seis 
por ciento al año, cuyo plazo se vencería el dia once del presente 
mes de la fecha de dicha Escritura; y para el pago de la espresada 
cantidad estaban convenidos en que luego que Llorente regresase 
su casa de Estella, remitiría á Iturvide Vales de sugetos particulares 
de abono equivalente á dicha cantidad de los sesenta y cuatro mit 
reales plata pagaderos en el año de mil ochocientos y diez, abonan- 
( 
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dole á mas dicho interes de seis por ciento en cada año y en la propia 
especie de moneda efectiva metálica , cuyos Vales cedería Llorente 
á Iturvide para que éste pudiese cobrar y ser reintegrado de dicho 
débido, quedando siempre responsable Llorente á su Totalidad, mien- 
tras que Iturvide no quedase debidamente reintegrado en el precitado 
año de mil ochocientos diez del relacionado capital de los sesenta y 
cuatro mil reales plata al plazo citado de once de Junio, y en ese 
dia, de aquel actual año y en semejante de los cuatro siguientes hasta 
el referido de mil ochocientos diez, pagaría el mismo Llorente á Itur-
vide, tres mil ochocientos cuarenta reales plata de diez y seis cuartos 
por razon de dicho interes anual en dicha especie de metálico y ade-
mas el capital en dicho año último en el caso que los deudores de 
los Vales no hiciesen puntualmente los pagos en consecuencia de la res- 
ponsabilidad á que quedaba ligado Llorente. Y leidas las cinco ca-
pítulas precedentes á los referidos Iturvide y Llórente por el Escribano, 
bien enterados de cuanto se espresa digeron, que desde entonces las 
aprobaban y ratificaban, y en su virtud cada uno por lo que á su 
parte tocaba se obligaron con sus bienes, raíces y muebles, habidos 
y por haber á cumplir puntualmente con su tenor y desempefiar res-
pectivamente cuanto quedaban ligados, respondiendo Llorente de las 
cantidades de principal é interes en la forma pactada sin escasa al-
guna bajo la pena de abonar todos los daños y perjuicios que de lo 
contrario se originaren; y mediante que en la conformidad espresada 
en esta Escritura quedaban disueltas todas las referidas diferencias, 
asimismo se obligaron de nuevo á que sobre el particular no debian 
ser oídos en justicia por Tribunal alguno con. pretesto de tener que 
alegar nuevas causas, debiendo precisamente estar sugetos al literal 
contesto de este instrumento que habia de servir de final determina-
cion á todas las diferencias ocurridas hasta el dia de la fecha de la 
presente Escritura, que era el obgeto á que aspiraban los otorgantes 
para dar una prueba de la recíproca amistad que habian tenido; y 
á fin de que á cada uno se le compeliese por todo rigor de derecho 
y justicia á cumplir exactamente lo prometido renunciaron lá guayen- 
tija en forma, con la que concluye esta insinuada Escritura. 
por medio de Juan Crispin de Beunza , como Procurador de D. Pedimento de 
Isidro Antonio Llorente, con presentacion del Poder en forma que le sgkrese„ miento 
antecede , presentó el pedimento de sobreseimiento firmado por el de Llorente 
Licenciado Echarri, y el mismo Beunza, diciendo á nombre de su folio 21. 
parte, que por D. Pedro Supervielle apoderado de D. Pedro de Itur- 
vide residente en el Imperio francés se acudió el dia veinte y tres 
de Junio de mil ochocientos doce con un pedimento, relacionando que 
4.04,40' 
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en seis de Junio del año de mil ochocientos seis otorgó su principal 
una Escritura de convenios con Llorente por sí y á nombre de la 
sociedad de Llorente é hijo, obligandose éste al pago de las canti-
dades que comprendia: que habiendo pasado una copia autorizada al 
Escribano numeral Tiburcio Joaquin de San Bartolomé para que 
despachase la Ejecutoria conforme á la Ley, ponia algun reparo por 
razon de las diversas cantidades que comprendia aquel instrumento, 
y suplicó que se mandase despachar la Ejecuroria , entendiendose por 
las cantidades contenidas en la capítula cinco de la citada Escritura, 
y en efecto se mandó despachar; y con noticia que su parte habia 
tenido de esa providencia se miraba precisado á representar que 
habiéndose reconocido deudor en el capítulo quinto de dicha Escritura 
de sesenta y cuatro mil reales de plata con los intereses de un seis 
por ciento al año, se convino con Iturvide en que luego que regresara 
á su casa de Estella remitiria á aquel Vales de sugetos particulares 
de abono equivalentes á la dicha cantidad pagaderos en el año de 
mil ochocientos y diez, abonandole á mas los citados intereses en cada 
un año, y en la propia especie de moneda efectiva metálica, cuyos 
Vales cederia Llorente á Iturvide para que éste pudiera cobrar y 
ser reintegrado de su crédito, como resulta con la mayor indibidua-
lidad de la referida Escritura y su clausula quinta. A su consecuencia 
regresó Llorente á su casa y en el dia nueve del mismo mes de Junio, 
tres despues del otorgamiento de la Escritura , le remitió al dicho 
Iturvide siete Vales otorgados á favor de Llorente por D. Pedro José 
de Artola y sus respectivos fiadores que importaban la cantidad de 
ciento treinta mil reales vellon, pagaderos todos en el dicho año de 
mil ochocientos diez, y considerando Iturvide el abono de los sugetos 
deudores retuvo en su poder los Vales hasta el dia cinco de Diciembre 
del mismo año de mil ochocientos diez en que los endosó á D. José 
Pellou encargado de solicitar su cobranza, y á su virtud acudió ese 
á dicha Real Corte el dia diez y ocho de Enero de mil ochocientos 
once con presentacion de los siete Vales solicitando providencia para 
que Artola jurase y declarase si los habia otorgado, y que habien- 
dose mandado asi , lo reconoció en efecto, y el dia veinte y ocho 
de Febrero inmediato volvió á acudir Pellou, solicitando la Ejecu- 
toria por treinta y cinco mil doscientos setenta y seis reales plata y 
diez y ocho maravedis con sus intereses desde veinte y tres de No- 
viembre anterior, y en el mismo dia se despachó, como resultaba 
del Espediente que se exibia ,juntamente con los siete Vales: que por 
consiguiente se habla procedido con muy poca ingenuidad y sencillez 
en el recurso que se habia hecho :por Supervielle, ocultando todos 
los antecedentes y sorprendiendo 'la jus
.tificacion de la Real Corte para 
conseguir la Ejecutoria con la doble cautela de valerse de distinto 
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oficio , conociendo gtte si se hacia una relacion exacta, ó  se daba  
noticia de lo que habia ocurrido, no conseguiría la Egecutoria: que  
en efecto á nadie podia ocurrir que habiendose obligado Llorente á  
entregar Vales de sugetos abonados para cubrir los sesenta y cuatro  
mil reales se le quisiese molestar con egecuciones despues de seis años  
que çumplió con la entrega; y mucho menos habiendose obtenido antes  
la Egecutoria contra el que resultaba deudor en los Vales por el 
comisionado ó encargado de Iturvide para la cobranza, pues que  
nadie podia obtener dos Egecurorias contra distintos sugetos para el  
recobro de un mismo crédito; y en esa atencion concluyó suplicando,  
que mediante la relacion que haria el Escribano, por contrario im-  
perio, falta de verdadera relacion, ó por la via y medio que mas  
hubiese lugar, sobreseer y reformar el dicho Decreto de la Real  
Corte del dia veinte y tres de Junio, y declarar no haber lugar al  
pedimento del enunciado Supervielle, pues que asi procedia de derecho  
y justicia que pidió y costas. A que se proveyó por decreto de veinte  
y cinco del r! isnto Junio lo siguiente. Sin perjuicio de la natura-
leza de la causa y suspendiendose por ahora los efectos del proveido  
ele veinte y tres del corriente, se comunique con un dia á Garde la  
solicitud de Llorente.  
Decreto. 
 
 
E1  siguiente dia veinte y seis del propio Junio se respondió por 
Respuesta de  
Pedimento de 
 Supervielle como apoderado de D. Pedro Iturvide, y por medio del Supervielle 
 Procurador Garde, con la respuesta de pedimento firmada por el 
 
Licenciado Hormaechea y dicho Garde, haciendo presente á la 
 Real'  olio 2 ^m 
Corte: que en el pedimento presentado en veinte y cinco del referido 
 
mes no podia menos de reclamar de su decreto, pues que en él se 
 
decia que sin perjuicio de la naturaleza de la causa y suspendiendose 
 
por entonces los efectos del proveido de veinte y tres del corriente 
 
mes se comunicase con un dia; y no podia ser dejar de perjudicar la 
 
naturaleza de la causa y suspenderse los efectos de dicho proveido 
 
que se reducía á mandar despachar Egecutoria de una obligacion es-
criturada con clausula guarentija, conforme á la Ley 43 Título 13 
 
Libro 2.0 de la Novísima Recopilacion, y asi que ante todas cosas 
 
correspondia que se sobreseyese la suspension que contenia dicho 
 
decreto, obtenida por relaciones inexactas, para cuyo convencimiento 
 
no se necesitaba mas que ver la capítula quinta de la Escritura que 
 
obra en el Espediente, pues por ella se obligó Llorente á remitir al 
 
principal de Supervielle Vales de abono equivalentes á la cantidad 
 
de sesenta y cuatro mil seales de plata pagaderos en el año de mil 
 
ochocientos diez con sus intereses de seis por ciento, quedando siempre 
 
responsable Llorente á su totalidad mientras que Iturvide no quedase  
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totalmente reintegrado y volviendose á obligar en el caso que los  
deudores de los Vales no hiciesen puntualmente los pagos. A su virtud 
 dirig ió los Vales de Artola: éste no cumplió con el pago, y de 
consiguiente estaba Iturvide indisputablemente en el caso de poderse  
dirigir contra Artola y contra Llorente, sin que lo hecho contra uno  
pudiese obstarle para reconvenir al otro para hacerse pago: quiso  
reconvenir primeramente á A rtola , á cuyo fin remitió las letras á 
D. José Pellou socio de Llorente por haberlas pedido este y á su  
direccion se presentó el pedimento del diez y ocho de Enero cuando  
Pellou estaba en Zaragoza preparando la Egecutoria para solos treinta 
 
y cinco mil doscientos setenta y seis reales diez y ocho maravedis,  
con los intereses, respecto de que Llorente se había ofrecido á abonar  
á todas horas treinta y seis mil setecientos ochenta y seis reales y  
hasta aqui no habia llegado esa hora: que ninguno mejor que Llo-
rente sabia los oficios de atencion que Supervielle y su principal 
 
hablan practicado con él, que habiendo querido apremiar primera-
mente á Artola antes de dirigirse contra su persona: que algunos no  
habian merecido ni aun siquiera la atencion de contestarse , y si 
 
entonces se le reconvenia era por ser bien notorio que Artola hizo 
 
fuga de Estella, pueblo de su residencia: que Iturvide tenia obligados 
 
á los dos, contra cualquiera podia convertirse, nada impedia la Ege-
cutoria para con uno el que se obtuviese para con el otro, y menos 
 
no habiendose hecho uso de la despachada contra Artola por solos 
 
treinta y cinco mil y pico de reales, bajo el pretesto de que Llorente 
 
se ofrecia á pagar lo demas, y sin embargo tenia éste atrevimiento 
 
para pedir absolutamente y en el todo el sobreseimiento de la Ege-
cutoria, en cuya suspension se le causaba á Supervielle su parte, 
 
al parecer, el mas notorio agravio con oposicion á la Ley la misma 
 
que le presentaba los medios de defenderse en el juicio de pagas, 
 
donde podria exponer cuanto le condugese; pero á buen seguro que 
 
todo no sería mas que dilatar, pues la cosa iva fundada sobre ci-
mientos firmes y sobradamente pausados; y suplicó se sobreseyese el 
 
referido decreto de veinte y cinco de Junio en cuanto á la suspen-
sion que contiene , pidiendo en la rúbrica se diese cuenta por el 
 
Relator y proveyese como por su parte se solicitaba; á que se dijo. 
Decreto. 
	
Como se pide. 
 
Pedimento 
 
del Escribano 
 
de Corte Sara  
Bartolomé fo-
lio 25. 
F41 dia siguiente veinte y siete se acudió por Tiburcio Joaquin de 
 
San Bartolomé Escribano numeral de la Real Corte diciendo , que 
 
D. Pedro Supervielle en representacion de apoderado, acudió á la 
 
misma Corte el veinte y tres del corriente mes con presentacion de 
 
la Escritura de convenios otorgada entre dicho Iturvide y D. Isidro 
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Antonio Llorente, suplicando que con arreglo á la misma y su clausula 
 
quinta se despachase Egecutoria conforme á la Ley por hallarse la 
Escritura con guarentija, y de consiguiente aparejada egecucion, lo 
que se mandó asi, y en su cumplimiento se despachó en el espre-
sado dia veinte y tres. En el veinte y cinco hizo instancia el mismo 
Llorente, ya sea por haber sido requerido con la Egecutoria, ó con 
 
noticia que tuvo de haberse despachado, relacionando que Iturvide 
ocultó estar pagado de la suma que comprendia la Egecutoria en 
siete Vales ú obligaciones que endosó Llorente á aquel de cantidad 
de sesenta y nueve mil y mas reales de plata que le debia D. Pedro 
José Artola, y que de su importe obtuvo contra éste Iturvide ó su 
 
apoderado D. José Pellou Egecutoria de albarán reconocido en el 
oficio de Gregorio Lapiedra tambien Escribano numeral de dicha Real 
Corte,; y en vista de todo se mandó, que sin perjuicio del estado y 
naturaleza de la causa suspendiendo por entonces la Egecutoria, co-
municar con un dia á Iturvide. En ese estado solicitó dicho Lapiedra 
escribir en el Espediente, fundado en que la Egecuroria que se des-
pachó contra Artola fué de fecha anterior, y que aquella atraia lo 
que se habla subseguido despues, y pasados los recursos, segun la . 
costumbre que han observado los Escribanos numerales, al semanero 
que lo era José Francés, éste habia adjudicado el Espediente al re-
ferido Lapiedra, y que habiendo procedido, al parecer de San Bar-
tolomé con visible error se veia en la necesidad de representar á la 
Real Corte , no podia privarsele de escribir en la referida causa, 
porque el asunto que se ventilaba en aquel dia , provenia de una 
Egecutoria despachada á virtud de Escritura de obligacion hecha por 
D. Isidro Antonio Llorente en favor de D. Pedro de Iturvide, com-
prendiendo á favor de este pasados de cien mil reales de plata y no 
se habia presentado anteriormente en el Tribunal: que la Egecutoria 
que se despachó en el oficio de Lapiedra fué del mismo D. Pedro 
Iturvide contra D. Pedro José de Artola por la cantidad de treinta 
y cinco mil doscientos setenta y seis reales diez y ocho maravedis 
tan solamente, de que se evidenciaba el distinto asunto que en aquella 
 
actualidad se ventilaba, tanto en la cantidad como en las partes que 
 
lo litigaban, pues aunque fuese cierto que Iturvide cobró de Artola 
 
esa suma, le restaban á Llorente que pagar veinte y ocho mil sete-
cientos ochenta y tres reales y diez y ocho maravedis, y de esta 
 
excepcion debia conocerse y escribirse en el oficio de San Bartolomé 
 
donde pendía la Escritura y Egecutoria que daba motivo á la actual 
 
cuestion, de suerte que por cualquiera estremo que se mirase el asunto 
 
no podia separarse de su referido oficio la prosecucion de la presente 
 
causa; y para que asi se verificase, suplicó que sin embargo de lo 
 
determinado por dicho Francés, que Gregorio Lapiedra pasase al 
^ 
Decreto. 
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oficio del suplicante San Bartolomé todos los recursos que habian dadó 
motivo á la Egecutoria que en él se despachó á instancia del referido 
Iturvide; y se decretó: Arrimese á los antecedentes y dé cuenta 
con ellos. 
Otro de Vis- 
tos folio 27. 	 V istos Señores Achutegui, Salaverri, y Coll en primero de Julio 
de mil ochocientos doce. 	 Se sobresee en el decreto de nuestra 
Corte de veinte y tres de Junio próximo pasado folio diez y ocho 
vuelto, reduciendose á simple citacion 6 comunicacion absoluta, coca 
lo que se declara no haber lugar á lo que solicita D. Juan Pedro 
Supervielle, en el nombre que representa en su escrito folio veinte 
y tres y desglosandose el Espediente escrito en el oficio del Escribano 
Otro decreto Gregorio Lapiedra . se le entregue retenta copia. Asi se manda. 
de vistos en el 
Pedimento del 
Escribano S. V istos Señores Achutegui, Salaverri, y Coll, en primero de Julio 
Bartolomé fo - de mil ochocientos doce. = Lo proveido en este dia.- — Están rubri- 
lio 26. cados por los mismos Señores. 
Agravios al 
Consejo por 
Supervielle 
folio 28. 
El Procurador Garde á nombre de D. Juan Pedro Supervielle 
presentó pedimento de agravios firmado por el Licenciado liormae--
chea al Real Consejo, fundado en que la Egecuroria se mandó des-
pachar con arreglo á la Ley que lo dispone asi siempre que haya 
Escritura con clausula guarentija, cual es la del folio z„ y las 
Leyes, eI derecho ni la razon no permiten que un juicio egecutivo 
se convierta en ordinario, ni que se le precise á litigar á quien tiene 
egecutoriada su accion; y suplicó, reformar, suplir 6 enmendar el 
referido decreto de vistos de la Real Corte folio 27 con costas, pi-
diendo en la rúbrica que el Escribano Gregorio Lapiedra remitiese 
los autos á vuestro Consejo, que se viesen y proveyese en su vista 
como por su parte se tenía solicitado, á que se dijo: Traslado. 
4 n diez de Julio se contestó por Llorente, el Procurador Beunza 
y Licenciado Echarri en su nombre diciendo, que si se examinaba el 
contesto de la clausula quinta de la Escritura folio quince se adver-
tiría que la obligacion principal que en ella contrajo Llorente fué la 
de remitir á D. Pedro Iturvide, de sugetos particulares abonados, que 
equivaliesen á sesenta y cuatro mil reales de plata, en que resultó al-
canzado por las causas á que se refiere la dicha clausula; y de consi-
guiente no podia ni puede Iturvide solicitar ni obtener legitimamente 
Respuesta de 
agravios de 
Llorente folio 
30. 
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la Egecutoria por la insinuada cantidad, sin hacer constar antes que 
Llorente no habiá cumplido con la entrega de los referidos Vales, ó 
que sin e ^ríbargo de haberlos entregado, le habian sido inutiles por 
no haberlos podido cobrar, y en este segundo caso sería tambieri 
Preciso que ante todas cosas devolviera los Vales á' Llorente, y de 
consiguiente que no se aplicaba oportunamente el contesto de la Ley 
43 Libra 2.° nulo 13 de la Novísima Recopilacion, porque recae 
sobre- aquellas obligaciones lisas y  lianas que proceden de Escritura 
con clausula guarentija, y aqui no se está en ese caso, ni aun en el 
subsidiario, pues de los mismos autos consta que Iturvide recibió en 
tiempo oportuno Vales equiivaléntes á los sesenta y cuatro mil reales, 
y que los habla retenido y aun los tenia á su dïsposicion, y en esa 
atención suplicó, que sin embargo de dichos agravios se mandase 
confirmar el citado decreto de vistos de la  Real Corte folio 27. 
At precedente escrito se ti'egó lo perjudicial por Supervielle, y que F olio 30 vuel- 
se proveyese como lo tenia suplicado. 	 to. 
A nom'br'e de ambas partes en doce del propio Julio se solici tó Peticion de 
que la causa que en el Consejo litigaban se hallaba conclusa y en conformidad 
porter del Relator Zildoz, cuya vista por su naturaleza correspondía de las partes 
á tres Ministros, y no habiendo mas que dos at tiempo en dicho Real folio 31. 
Consejo, deseando dichas partes su breve despacho, se conformaban 
en que se viese y determinase por los dos Ministros; á cuyo fin su-
plicaron hacer auto de esa conformidad, que se viese y determinase 
en la forma que llevaban expuesto, y se decretó: auto de la confür- 
midad, se- junte y vea. 
En este negocio en grado de suplicacion de D. Juan Pedro Super- Sentencia del 
vielle en la representacion que está en causa, Garde su Procurador Real Consejo 
de la una, y D. Isidro Antonio Llorente, Beunza de la otra. folio  o 32. 
Se remite esta causa en discordia á otra Sala: asi se manda. Está 
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rubricada por los Señores Galarza, y Carasa del Consejo. 
En Pamplona en Consejo en la Audiencia Viernes á veinte y cuatro 
de Julio de mil ochocientos doce, el Consejo Real pronunció y declaró 
esta declaracion segun su contesto en presencia de los Procuradores 
de esta causa, y de su pronunciacion mandó hacer auto á mi, pre-
tente el Señor Carasa del Conseja: .Blas Solano , Secretario. 
Auto. 
1Vota. 
Auto. 
(20) 
Para la discordia de esta causa nombro al Licenciado D. Manuel 
Subiza, y al Doctor D. Angel Sagaseta. Pamplona veinte y cuatro 
de Julio de mil ochocientos doce. 
Proveyó, rubricó y mandó lo sobredicho el M. I. S. D. Justo 
Galarza, del Consejo de S. M. su Oidor en el Real y Supremo de 
este Reino en Pamplona á veinte y cuatro de Julio de mil ochocientos 
doce: Blas Solano , Secretario , Por traslado Blas Solano , Secretario. 
Otra Sen- 
tencia fol. 33. En  este negocio en grado de suplicacion de D. Juan Pedro Super- vielle en la representacion que está en causa, Garde su Procurador 
de la una, y D. Isidro Antonio Llorente, Beunza de la otra. Se 
revoca por lo nuevamente espuesto y alegado el proveido de vistos 
de nuestra Corte de primero del corriente mes de Julio folio 27 de 
autos; y en su consecuencia se manda llevar á efecto el de veinte 
y tres de Junio anterior folio i8 vuelto en que se manda despachar 
la Egecutoria con costas con arreglo á la clausula quinta de la Es-
critura á que se refiere: asi se manda. Está rubricada por los Señores 
Galarza y Carasa del Consejo. Votaron por escrito los Licenciados 
D. Manuel Subiza y D. Angel Sagaseta. Se pronunció en Consejo 
en la Audiencia Miércoles á veinte y nueve de Julio de mil ocho- 
cientos doce en presencia de los Procuradores de esta causa, presente 
el Señor Carasa del Consejo. 
Agravios á 
Revista de 
Llorente folio 
36. 
por parte de Llorente se presentaron agravios añadidos á revista, 
firmados por su defensor el Licenciado Echarri, en doce de Agosto 
siguiente, y dentro del término de la Ley, mediante la peticion lla-
mada de diligencia, suplicando se revocase, supliese ó enmendase 
dicha sentencia de vista del Consejo diciendo, que la solicitud que 
hizo Supervielle en su pedimento folio 18 fué dirigida á que se des-
pachase la Egecutoria contra Llorente por las cantidades contenidas 
en la clausula quinta de la Escritura folio quince, y que en ella no 
resultaba deudor Llorente de cantidades en su especie, sino de Vales 
que debian ascender á sesenta y cuatro mil reales, cuya entrega re-
sultaba realizada en los mismos autos; y aunque el decreto se redujo 
á mandar, que se despachase la Egecutoria con arreglo á la clau-
sula quinta, y ese es el que se manda llevar á efecto por la citada 
sentencia de vista, se grava, al parecer á Llorente, lo primero por-
que no habia razon para que se le molestase con una Egecutoria, cons-
tando como constaba judicialmente el cumplimiento de la obligacion, 
y lo segundo porque el que pidió la Egecutoria para el recobro de ; 
i) 
 
cantidades no podia, al parecer, concedersele para que exigiese Vales 
en el íntérin no corrigiese 6 enmendase su accion, porque la sentencia, 
ó decreto, deben ser conformes á el libelo en la cosa, en la causa, 
y en la accion. 
En siguiente se negó lo perjudicial por Supervielle, solicitando se 
declarase no haber lugar á dichos agravios, confirmando con costas 
la sentencia de vista del Consejo folio treinta y tres, por proceder de 
derecho y justicia que pidió con aquellas, el Licenciado Hormaechea 
y Procurador Garde á nombre de dicho Supervielle. 
n este negocio en grado de suplicacion á revista de D. Isidro Sentencia de +.. 
Antonio. Llorente, Beunza su Procurador, de la una, y D. Juan Pedro Revista folio 
Supervielle, en el nombre que representa, Garde de la otra. Se con- 38. 
firma la declaracion de vista de nuestro Consejo de veinte y nueve 
de Julio último folio 33 de autos, sin embargo de los agravios de 
D. Isidro Antonio Llorente, á que se declara no haber lugar: asi se 
manda. Está rubricada por los Señores Galarza y Carasa; y votaron 
por escrito los Licenciados Sanz y Lopez y Ochotorena. = Se pro-
nunció en la Audiencia, Miércoles á diez y nueve de Agosto de mil 
ochocientos doce, en presencia de los Procuradores de esta causa, 
presente el Señor Carasa del Consejo. — Blas Solano, Secretario. 
A su consecuencia remitidos los autos á la Real Corte de instancia 	 Peticion de Supervielle de Supervielle, y solicitado por éste el correspondiente Despacho de folio qo. Egecutoria, se obtuvo por el mismo la que obra al folio 41 y siguien 
tes con insercion de los pedimentos folios 18,  y 21 decreto de vistos 
del 27, sentencia del Consejo folio 33 y la que antecede del 38; y 
entregada al Portero para su efectuacion, por la cantidad de que se 
hará mérito, certificó lo siguiente. _ Certifico yo el Escribano Portero ° 	 Testimonio Real infraescrito que en virtud de la Egecutoria precedente y Des folio }7 del 
 pacho Traslado sentencias despachadas por la Real Corte de este portero Reino que manda llevar á efecto dicha Egecutoria, de instancia de 
	 . 
D. Pedro Supervielle, apoderado de D. Pedro Iturvide, la cual se 
me entregó entre cinco y cinco y media de la tarde del dia de hoy, 
y en seguida pasé á la casa habitacion de D. Isidro Antonio Llorente, 
deudor en ella nombrado para efecto de requerirle con ella, y ha-
biendo preguntado á su doncella por él, se me dijo no se hallaba 
en casa. Y para que conste y efectos que haya lugar doy el presente 
en Pamplona á veinte y dos de Agosto de mil ochocientos doce. 
Miguel Gerónimo Colomér , Escribano, Portero Real. 
6 
Otro, dicho 
filio. 
Requerimiento 
dicho folio 47. 
(22) 
¡gualmente certifico, que habiendo pasado para el mismo efecto que 
el anterior á la casa habitacion de dicho Llorente á las siete y media 
de la tardeada, y habiendo igualmente preguntado por él á la misma, 
se me dijo que tampoco se hallaba, y que hasta las nueve 6 nueve 
y media de la noche no hubiera vuelto. Y para que conste doy el 
presente en Pamplona fecha ut supra. — Miguel Gerónimo Calonlér, 
Escribano, Portero Real. 
E n  la Ciudad de Pamplona á veinte y cinco de Agosto de mil 
ochocientos doce, yo el Escribano Portero Real infraescrito, requerí 
con la Egecutoria precedente despachada por la Real Corte de este 
Reino en veinte y tres de Junio último, juntamente con el Despacho 
traslado sentencias en que manda usar de ella á instancia de D. Pedro 
Supervielle, á D. Isidro Antonio Llorente por si y á nombre de su 
sociedad de Llorente é hijo, para que me haga pago de sesenta y 
cuatro mil reales de plata de á diez y seis cuartos , de principal, 
ocho mil cuatrocientos treinta y siete reales de la propia moneda de 
réditos, segun consta par las dos notas puestas al pie de dicha Ege-
çutoria por dicho Supervielle, con mas diez reales veinte maravedis 
de costas cargadas en la misma, y mis derechos, pues de lo contrario 
usaré de mi oficio, y enterado dijo: que para la fianza al adiamiento 
á pagas y poderse valer D. Isidro Llorente de todas las otras excep-
ciones y recursos que á su derecho convengan contra la ejecucion 
que le hace D. Pedro Iturvide, presenta por fiadora á Doña Bernar-
dina de Urra, su muger, quien sobre los mil quinientos pesos de 
adotacion, tiene otros cuatro mil en que la mejoró el D. Isidro, y 
ademas le corresponden la mitad de gananciales , ademas consigna el 
haber que D. Isidro tiene en poder de los interesados y socios de 
dicho D. Pedro Iturvide los Señores Iturvide y Daguerre Dospital 
en efectos que ascenderán como á tres mil quinientos pesos, y sobre 
todo hará la obligacion general con todos sus bienes que los hay raíces 
de consideracion y son sitos en diferentes pueblos de este Reino, los 
cuales no se consignan específicamente, porque la noticia que esa 
diligencia prestaba podria serle perjudicial en el dia, quien no tendrá 
inconveniente de exibir al Portero los Títulos de su pertenencia que 
obran en su poder y pide copia de ello: la que no se la admite para 
el otorgamiento dicha fianza, sin hacerla ante y primero noticiosa á 
dicho Supervielle para que delibere si la admitirá ó no' y vista su 
respuesta y á que no me hacía pago de dichas cantidades, le cité 
la ejecucion venta y remate ¡le los bienes que hallare de él , y de 
los que me consignare el acreedor y á oir dar los pregones de la Ley, 
( 2 3)' 
y enterado dijo, se dá por notificado y firmó con mi el Portero. 
Isidro Llorente. , = Requerí yo, Miguel Gerónimo Colomer, Escribano 
Portero Real. 
J4uego en siguiente yo el Escribano Portero Real, hice saber la Noti cation 
respuesta antecedente dada por D. Isidro Llorente á D. Pedro Su- y 
pervielle apoderado de D. Pedro Iturvide , para que delibere si se 
e Supeoviolio 
le admite ó no la fianza que dá dicho Llorente para el otorgamiento 
el mismo folio 
del adiamiento, y cuando no me consigne bienes valiosos y cuan- 47y
siguiente. 
Liosos del mismo D. Isidro donde poder trabar ejecucion, con aperci-
bimiento que no haciendolo asi cesaré en la ejecucion y pedirá mis 
derechos, y enterado dijo: que Doña Bernardina de Urra no es bas-
tante para responder de las cantidades que contiene la Egecutoria 
como lo demuestra la misma respuesta de su marido; y en lo demas 
sobre que todos los bienes de Llorente sin necesidad de consigna están 
sugetos á la obligacion, quiere el respondiente que mientras no dé 
la fianza correspondiente se proceda en rigor de derecho sin otorgarle 
adiamiento, por cuanto se persuade, que si sus bienes son supera-
bundantes, no le faltará quien le saldrá fiador, y desde luego con-
signa para la ejecucion venta y remate una porcion de Lanas que 
debe tener en su Lonja, toda la que en ella se halle, la parte que 
le corresponde en los Regalices existentes en el Convento extinguido 
de Capuchinos, los muebles que se hallen en su casa , y reserva 
mejorar la consigna en otros bienes hasta tanto que logre el recobro 
de toda la cantidad, previniendo que tambien la hace de una partida 
de piezas de paños existentes en su casa procedentes de su fábrica 
de Estella. Esto respondió, obligandose á esta consigna, y firmó con 
mí el Portero.  Juan Pedro Supervielle..— Notifiqué yo, Miguel 
Gerónimo Colomer, Escribano Portero Real. 
jncontinenti pasé á la casa de D. Isidro Antonio Llorente, contenido 
en las diligencias precedentes, y le leí é hice notoria la respuesta , Notif cation 
a dada por D. Pedro Supervielle para que su tenor le conste, y no Llorenteo - 
pretenda ignorancia en la ejecucion en que se me ha ordenado y lio 48. 
consigna de bienes que se me ha hecho por dicho Supervielle , y 
enterado dijo: que se dá por notificado, y que respecto tiene funda- 
mentos para creer que sus efectos en Bayona de valor como de tres 
mil quinientos pesos estan en poder ó á disposicion de D. Pedro 
Iturvide, mas bien que en el de sus interesados segun acaba de in-
ferirlo de la correspondiencia que de estos ha visto, es claro que la j 
fianza de Doña Bernardina de Urra sobre esa cantidad, es suficiente 
(2 4) 
para cubrir cuanto se le pide en la Egecutoria aun cuando estuviera 
decidido de que deba Llorente esas cantidades á Iturvide , porque 
lejos de contemplarse deudor de aquel se cree acreedor á diferentes 
cantidades, y el objeto de no admitir Supervielle las fianzas y con-
signar al Ministro bienes de valor todos ellos de mas de diez y seis mil 
pesos en el que tienen alguna pequeña parte, en uno de los artículos 
diferentes interesados, no puede ser otro que el de seguir con su 
empeño de incomodar á Llorente con nuevos recursos, pero con el fin 
de evitarlos y protestando como protestó á Supervielle cualquiera 
perjuicio que pueda resultar Llorente por la manifestacion de su s . 
bienes por menor en diferentes partes de la NAVARRA los especifica 
en la forma siguiente. 
Rolde de bienes propios de D. Isidro Llorente que presenta para 
la fianza de la Egecutoria que ha obtenido D. Pedro Iturvide contra 
dicho D. Isidro, á mas de la fianza de su muger Doña Bernardina 
de Urra, y de la consigna de los efectos que tiene D. Pedro Iturvide 
en su poder ó en el de sus Sócios é interesados que ascenderán su 
valor como unos tres mil quinientos pesos: Saber. 
PESOS. 
BIENES. 
a. Una Casa principal en la Ciudad de Estella que fué 
de D. Felix Samaniego, en la Calle Zapatería, de valor 
como de ..8o0o., 
2. Otra Casa de la Calle Mayor de dicha Ciudad que 
con deducion de setecientos treinta ducados, tres reales veinte 
y siete que debe de censo al quitar al rédito de dos y medio 
por ciento, vale .. I 0 0 0•. 
3. Una Fábrica de Tegidos de Lana con su Tinte y todo 
lo demas correspondiente y un Labadero de Lanas, su Prado 
y Lonjas correspondientes , de valor como 
	 .I 8000. 
Otra Casa en dicha Calle de la Zapatería, una pieza 
de cuarenta robadas de tierra en el término de Ordoiz de 
dicha Ciudad, como las dos terceras partes de ella Viña y 
Olivar: Una Casa con su derecho de vecindad en el Lugar 
de Arandigoyen con su Hera y veinte y cinco piezas de pan 
traer, que con deducion de seiscientos ochenta y tres ducados 
de censo al quitár, que á tres por ciento deben estos bienes 
á la Capellanía fundada por D. Bernardo de Luquin, valor.....4000.. 
3. Otras tres Casas en el Barrio nuevo de dicha Ciudad 
de valor de. 	
..2000.. 
6. Tres huertas en dicha Ciudad que pertenecieron , las 
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dos á D. Francisco Aguirre, y la tercera á D. Matias Durán, 
de valor como de  	 .. i loo.. 
7. Una Escritura de obligacion de D. José Leon de Li--
puzcoa, ya difunto y su muger, con la fianza de D. Andres 
Goicoechea, D. José Alcocér, D. Miguel José Iribas, y sus 
respectivas mugeres, de treinta y tres mil setecientos ochenta 
y seis reales veinte y tres maravedis, en favor de D. Isidro 
Llorente, en cuatro de Octubre de mil ochocientos cuatro, 
ante Joaquin Alcalde, á pagar en metálico sonante en los siete 
primeros años, y habiéndosen vencido todos los plazos, resulta 
que deben en el dia los referidos principales y sus fiadores 
al espresado Llorente reales plata diez y siete mil seiscientos 
cuarenta y siete reales veinte y un maravedis 	 ..22o6.. 
8. Una. Alameda y un sitio de terreno en donde tiene 
intentado hacer un Batán D. Isidro Llorente, en el término 
de Redin de dicha Ciudad, y una pieza en los términos de 
Arandigoyen de valor de 	 . o500.. 
9. Una Casa con su derecho de vecindad en el Lugar de 
Iróz, con ciento noventa y tres robadas, cinco almudes de 
tierra blanca y veinte y cuatro media peonadas de Viña: Una 
Casa en la Ciudad de Tafalla con ciento ochenta y dos robadas 
de tierra, parte de ella regadío, y cinco peonadas de Vifia: 
Una Casa con su derecho de vecindad de Orisuain, y treinta 
y cuatro piezas de pan traer , parte de ellas Vifia y Olivar: 
Una Casa con su derecho de vecindad en Sagües y Gazolaz, 
con doscientas diez y ocho robadas de tierra blanca en Sagües, 
y cincuenta y tres robadas en Gazolaz; y á mas veinte y 
seis peonadas de Viña en Sagües, y veinte y cuatro en Ga-
zolaz : Un Molino harinero en Alzorriz: Una Casa con su de-
recho de vecindad en Yarnoz con un pertenecido de tierras: 
Otro en el referido Sagües y en los Lugares de Galar, Su -
biza, Otazu y Ubani, cuyas seis últimas posesiones pertene-
cieron á dicho D. Matias Durán, las cuales y las antecedentes 
valen como 	 t 0.000. 
Importan pesos 	 .47.206. 
Y finalmente se obliga con todos los demas bienes, efectos, mue-
bles y créditos de bastante consideracion, que por creer suficientes los 
que se llevan especificados, se omite su relacion por menor, y pide 
copia y testimonio de esta respuesta para los efectos que le puedan 
convenir, esto respondió y firmó con mi el Portero. = Isidro Llo-
rente.
— Notifiqué yo, Miguel Gerónimo Colomer, Escribano Portero 
Real. 
7 
Pedimento 
de Llorente 
folio 52. i 
Testimonio. 
(96) 
Certifico yo el Escribáno Portero Real infraescrito que habiendo 
hecho presente 14 respuesta antecedente dada por D. Isidro Llorente, 
á D. Pedro Supervielle, apoderado de D. Pedro Iturvide, me ha res-
pondido que prosiga ,en la ejecucion mediante no dar fiador abonado, 
en lo que tiene consignado. Y para que conste doy el presente en 
Pamplona fecha ut supra. Miguel Gerónimo Colomer , Escribano 
Portero Real. = Por traslado, Miguel Gerónimo .Colomer , Escribano 
Portero Real. 
1:'4 n el veinte y siete del mismo Agosto se acudió por el precitado 
Llorente con un Pedimento bastante dilatado de tres hojas firmado 
por el Licenciado Echarri y el Procurador Juan Crispin de Beunza, 
haciendo exibicion por copia de las diligencias que van referidas, 
practicadas por el Portero Colomer y presentacion de un testimonio 
dado por los Escribanos Reales que se relacionan en el mismo, expo, 
niendo en dicho escrito sustancialmente el tenor de aquellas y recursos 
que mediaron para el despacho de la relacionada Egecutoria y su 
contesto , que á beneficio de la brevedad y evitar su repeticion se 
omite, añadiendo en él sus posteriores lances reducidos á que á su 
virtud se le habla presentado á dicho Llorente el relacionado Portero 
á las siete de la tarde del mismo dia veinte y cinco sin duda para 
requerirle y por no haberlo encontrado se dirigió al paseo de la Ta-
conera, y en él quiso intimarle la Egecutoria, como si Llorente fuera 
un sugeto que procuraba huir y ocultarse, cuyo procedimiento era 
verdaderamente muy reparable y digno de que se hiciese alguna de-
mostracion con el Portero; que solo cedió de su irregular empeño 
por haberle dicho Llorente que acudiese la mañana inmediata á su 
casa llevando estendida la diligencia y se la firmaría , y al mismo 
tiempo recibiría la copia que le tenía pedida: que en efecto la mañana 
del veinte y seis se presentó acompañado del Prior de Barrio y un 
Testigo y despues de haber leido la Egecutoria y las sentencias que 
se hallan á so, continuaçion, manifestó á Llorente, que iva á embar-
garle todos los efectos que le habia consignado Supervielle, y dicho 
Llorente le repuso, que le otorgase el adiamiento á pagas que le tenia 
pedido,, pues á mas de las seguridades que le habia dado , estaba 
pronto á depositar veinte y un sacas de Lana fina labada, y treinta 
piezas de paño en la persona que se señalare por el Tribunal ; pero 
lie contestó que no le otorgaría el adiamiento mientras no le die- 
se fiador abonado: que en seguida pidió la llabe del Almacen donde 
estabaq las Lanas y otros efectos, y habiéndosela dado., describió 
por inventario y embargo lo que tuvo por conveniente, y cerrando 
i 
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la puerta entregó la llabe al referido Prior; como todo constaba del 
Testimonio dado por los Escribanos Tadeo Irisarri y Lorenzo Qui- ,,;on:itz5 
querrena, que se habían hallado presentes á la diligencia : que por 	 os",o` 
la tarde del propio dia continuó los embargos y con ese motivo se 
miraba Llorente en la precision de representar á la Real Corte que 
estaba demasiado descubierto el empedo y parcialidad del Portero, 
pues sin embargo de que el haber salido Llorente de su casa la tarde 
del dia veinte y dos fut sin ningun misterio y antecedente, porque 
no sabia ni podia saber que se le hubiese entregado la Ejecutoria, 
puso duplicados Testimonios de no haberlo encontrado sin mas intér-
valo que el de dos horas, aunque no podia ocultarsele que aquella 
era precisamente la del paseo y deshaogo regular en un sugeto como 
Llorente que tenia á su cargo la basta Administracion de bienes 
nacionales, y aun fue mucho mas reparable el haberlo ido á buscar 
á las siete de la tarde del veinte y cinco al paseo público, sacando 
en él la Egecutoria en ademan de intimarla cuando no habria nadie 
que pudiese decir que Llorente faltó de su casa aquellos dias en las 
horas regulares, y por lo mismo era mucho mas reprensible el de-
porto del Ministro, dirigido solo á vejarlo y molestarlo en público, 
sin tener la menor consideracion á sus circunstancias; y consiguiente 
á esos principios era el haberse negado á otorgar el adiamiento la 
mariana del dia veinte y seis sin contar con Supervielle, sin embargo 
de que nadie podia dudar de que con la fianza de la muger de Llo-
rente y el depósito de las veinte y un sacas de Lana fina labada y 
las treinta piezas de paño, estaba completamente asegurada toda la 
cantidad que comprende el requerimiento, pues solo esos efectos valían 
cuando menos otro tanto y á mas estaban consignados los efectos que 
se hallaban en Bayona á disposicion del dicho D. Pedro Iturvide, 
que no habia ni podia haber razon para que arvitrariamente y sin 
el menor fundamento se le causasen semejantes molestias y vejaciones, 
pues el acreedor nunca podia aspirar á mas que á que se le asegure 
su crédito y ese se verificaba mas completamente con la consigna y 
depósito de los efectos; y en esa atencion concluyó suplicando, me-
diante la relacion que haria el Escribano, expedir el auto correspon-
diente para que dicho Portero Colomer, y por su ausencia cualquiera 
otro Ministro Real otorgase á Llorente el adiamiento á pagas me-
diante la obligacion general de todos sus bienes, fianza de su muger, 
depósito de las veinte y un sacas de Lana, treinta piezas de paño y 
consigna especial que tenia en Bayona, pues asi procedia de derecho 
y justicia que pidió; á que se decretó. 
Se comunique con un dia y con lo que diga se vea; y en el ínterin Decreto.
se suspenda el embargo. 
Testimonio 
folio 5o. 
:1 Testimonio de que hace mérito el Pedimento precedente - dado 
por los enunciados Tadeo Irisarri y Lorenzo Quiquerrena Escribanos 
Reales en este REINO DE NAVARRA en veinte y seis de Agosto de 
mil ochocientos doce de instancia de Llorente para los efectos que 
hubiese lugar, es del tenor siguiente...— Certificamos, que estando 
en compañía de D. Isidro Llorente á lo que serian las once de la 
mañana de dicho dia veinte y seis, en uno de los cuartos que habitaba 
el mismo D. Isidro, en la casa sita en la calle de San Francisco de 
e- sta Ciudad de Pamplona, tratando con él diferentes asuntos que nos 
tenia encomendados, llegó al propio sitio, Miguel Gerónimo Colomer, 
Escribano Portero Real, quien á luego principió á leer una Egecutoria 
insertas sentencias despachada por la Real Corte á instancia de D. 
Pedro Supervielle como apoderado de D. Pedro de Iturvide para el 
pago de ciertas cantidades en que se habia condenado al espresado 
D. Isidro, y tambien leyó el requerimiento que con dicha Egecutoria le 
hizo para el relacionado fin el dia anterior veinte y cinco, y otras 
diligencias que le subsiguen, y habiendo acabado la lectura manifestó 
dicho Colomer al recordado D. Isidro, que iva á embargar todos los 
efectos que se le habian consignado por el insinuado Supervielle , y 
replicandole aquel que le otorgase el adiamiento á pagas que le tenia 
pedido, puesto que ademas de los bienes que para la seguridad le tenia 
consignados, desde luego estaba pronto á depositar veinte y un sacas 
de Lana y treinta piezas de paño en la persona que fuese del agrado 
del Tribunal, repuso Colomer que no le otorgaría el adiamiento ínterin 
no le diese fiador adonado, que en seguida saliendose del cuarto dicho 
Colomer volvió á él muy en breve acompañado del Prior del Barrio 
de la referida calle de San Francisco, y de Miguel Javier de Las–
terra vecino de esta misma Ciudad y pidió al D. Isidro la llave del 
Almacen donde estaban las Lanas y otros efectos para proceder á 
su embargo, y habiéndosela dado fué Colomer con ella á una con 
los enunciados Prior y Lasterra al Almacen y describiendo por In-
ventario cuanto en él habia, lo embargó, y despucs cerrando con 
llave dicho Almacen, la entregó al espresado Prior para su custodia. 
Peticion de Juan Crispin de Beunza Procurador de Llorente acudió en veinte 
Llorente folio y siete de dicho mes de Agosto diciendo, que su recurso del mismo 
56. dia quejandose de los procedimientos del Portero Colomer y de su 
resistencia á otorgarle el adiamiento á pagas que le pidió contra la 
egecucion trabada á instancia de D. Juan Pedro Supervielle, se habia 
mandado comunicar á este con un dia, suspendiendose las diligencias.; 
y porque convenía al derecho de su parte que constase en lo autos 
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los embargos que habia hecho dicho Portero; suplicó que diese copia 
éste de todas sus diligencias practicadas los dias veinte y cinco y 
veinte y seis y se juntasen á Ios autos; á que se dijo. 
Como se pide; y obtenido el correspondiente Despacho se le no-
tificó al Portero Colomer el propio dia veinte y siete por el insinuado 
Escribano Quiquerrena, habiendo contestado sacaría la copia á la 
mayor brevedad. 
A su virtud el veinte y nueve hizo Llorente presentacion de la 
copia de dichas diligencias, suplicando que haciendose auto de ello 
se juntase á los de la causa, y se dijo: Como se pide; y el tenor 
de las mismas es como sigue. 
E n la Ciudad de Pamplona á veinte y seis de Agosto de mil 
ochocientos doce yo el Escribano Portero Real infraescrito, conti-
nuando en estas diligencias de ejecucion y en virtud de la Egecuto 
ria, requerimiento y demas que antecede, por la no paga de las 
cantidades de principal y costas que contiene, procedí en nombre de 
S. M. ( Dios le guarde ) á embargar y tomar mano Real mediante 
consigna hecha el dia de ayer por el apoderado del acreedor los 
bienes siguientes. — Primeramente un Sacon con el número uno de 
Lana, que contiene diez arrobas nueve libras: Otro Sacon de Lana 
número dos con nueve arrobas once libras: Otro idem número tres 
que contiene el mismo peso: Otro idem número cuatro de ocho ar-
robas treinta y cinco libras: Otro idem número cinco de diez arrobas 
veinte y siete libras, que todas componen cuarenta y ocho arrobas 
veinte y un libras de Lana y se hallan con la marca B f H: Otro 
Sacon Lana número uno con diez arrobas seis libras : Otro idem 
número dos con diez arrobas siete libras : Otro idem número tres 
con diez arrobas dos libras : Otro idem número cuatro con nueve 
arrobas dos libras , que contienen la marca F. >I( : Otro Sacon 
de Lana número uno nueve arrobas ocho libras: Otro idem número 
dos con ocho arrobas veinte y seis libras: Otro idem número tres 
con nueve arrobas veinte y un libras: Otro idem número cinco con 
nueve arrobas veinte libras: Otro idem número seis con nueve arrobas 
veinte y seis libras: Otro idem número siete con nueve arrobas veinte 
y ocho libras: Otro idem número ocho con nueve arrobas treinta y 
tres libras: Otro idem número nueve con nueve arrobas veinte y dos 
libras: Otro idem número diez con nueve arrobas doce libras: Esta 
Sacon tiene un Tercio de F. y dos Tercios de R: Otro idem número 
once con diez arrobas cuatro libras: Otro idem número doce con nueve 
arrobas, diez y seis libras, que todas suman ciento catorce arrobas y 
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cuatro libras y se hallan con la marca R. 	 : y á mas nueve sa- 
quetas de Lana grande, cuatro pequeñas que son las únicas Lanas que 
se han hallado en la Lonja donde habita dicho Llorente; y asi bien 
se hallaron en ella seis fardos de palo brasilete, tres lios de Cam-
peche; catorce atados de palote de brasilete, un paquete de palo brasil, 
diez y siete fardos de espíritu de Tintes de diferentes calidades; cuyos 
efectos se dejaron en los mismos sitios y parages que se encontraron, 
los cuales los dejé á cargo y custodia de Joaquin de San Lorenzo 
como Prior del Barrio, habiéndole entregado la llave de la puerta 
donde están, y le apercibí los tenga en fiel depósito á la orden y 
disposicion de la Real Corte ó de mi el Portero infraescrito sin en-
tregar á persona alguna bajo la pena de responsabilidad, de costas 
y dados; y á su cumplimiento se obligó con todos sus bienes habidos 
y por haber, y este embargo hice sin perjuicio de amejorar la ejecu-
cion. Y para que conste hice este auto siendo Testigo Miguel Javier 
Lasterra, y firmaron todos, y en fé de ello yo el Portero. = j'oaquin 
San Lorenzo..— Miguel favier Lasterra.— Ante mi, Miguel Ge-
rónimo Colomer , Escribano Portero Real. 
y asi bien prosiguiendo en la ejecucion de esta causa volví á 
embargar por S. M., ( Dios le guarde ), y mediante consigna las 
piezas de paño que he hallado en su referida casa propias de dicho 
Llorente que son las siguientes: Fardo primero, una pieza con el nú-
mero mil setecientos setenta y uno que contiene treinta y ocho varas 
noguerado regular : Otra en dicho fardo con el número mil setecientos 
setenta y dos que contiene treinta y siete varas y media , negro su-
perfino: fardo segundo, una pieza número mil setecientos setenta y 
siete, que contiene treinta y ocho varas, noguerado regular : Otra con 
el número mil setecientos setenta y cinco que contiene treinta y tres 
varas y media, negro superfino: fardo tercero, una pieza con el nú-
mero mil setecientos cincuenta y cuatro, que contiene treinta y ocho 
varas y tercia, noguerado fino: Otra con el número mil setecientos 
cuarenta y dos que contiene veinte y tres varas: fardo cuarto, una 
pieza con el número mil setecientos veinte y cinco que contiene treinta 
y siete varas y tres cuartas, noguerado regular: Otra con el número 
mil setecientos setenta y seis que contiene treinta y ocho varas, no-
guerado regular : fardo quinto sin número, que contiene veinte y seis 
varas tres cuartas noguerado regular : Otra con el número siete que 
contiene treinta y seis varas, negro regular: fardo sesto una pieza 
con el número mil setecientos setenta y tres que contiene treinta y 
seis varas y cuarta, noguerado regular: Otra con el número seis que 
contiene treinta y seis varas negro fino: fardo séptimo, una pieza 
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con el número mil setecientos sesenta y cinco que contiene treinta y 
siete varas y tercio, noguera fina: Otra con el número nueve que 
contiene treinta y seis varas y tercio, negro  regular: fardo ocho una 
pieza con el número mil setecientos sesenta y uno que contiene treinta 
y cinco varas y cuarto, negro fino: Otra con el número mil setecientos 
ochenta y dos que contiene treinta y ocho varas dos tercios, negro 
superfino: fardo nueve, una pieza con el número mil setecientos se-
senta y dos, que contiene treinta y cinco varas dos tercios negro 
superfino: Otra con el número ocho que contiene treinta y tres varas 
tres cuartos, negro regular: fardo diez un pedazo paño de mezcla: 
Otra pieza paño que contiene treinta y cinco varas, negro, fino es-
trecho: Otra número sesenta y cinco que contiene diez y seis varas 
dos tercios, anoguerado de Castilla ordinario: Un pedazo patio verde 
fino: fardo número once dos piezas bayetas encarnadas: Un pedazo 
de paño negro estrecho: Otro idem retina morada: doce paños pardos 
abatanados: cuatro gergas pardas: doce tigeras de tundir en seis 
atados; cuyos efectos se dejaron en el mismo sitio y parage que se 
encontraron, los cuales los dejé á cargo y custodia de Joaquin de 
San Lorenzo como Prior del Barrio, habiéndole entregado la llave 
de la puerta donde están, y le apercibí los tenga en fiel depósito 
á orden y disposicion de la Real Corte ó de mi el Portero infraes-
crito sin entregar á persona alguna bajo la pena de responsabilidad 
y de costas y daños, y á su cumplimiento se obliga con todos sus 
bienes habidos y por haber, y este embargo hice sin perjuicio de 
amejorar la ejecucion. Y para que conste hice este auto siendo testigo 
Miguel Javier de Lasterra vecino de esta Ciudad á una con dicho 
Prior, y firmaron con mi el Portero. = f oaquin San Lorenzo... 
Miguel f avier Lasterra. — Ante mi , Miguel Gerónimo Colomer, 
Escribano Portero Real. 
Luego en siguiente prosiguiendo en la ejecucion volví á embargar 	 fiercer auto 
por S. M., ( que Dios guarde ) los muebles y efectos que hallé de de  embargo. 
 
dicho Llorente, segun consta por el auto consigna, son los siguientes: 
Cuarto del Criado: Una Cama compuesta de un Carreton, un Mar-
regón, un Colchon, dos Sábanas de Estopa, una Colchilla de color 
de Indiana, una almoada con su funda de estopa, dos Sillas. En el 
Comedor, una Mesa redonda pintada, otra pequeña sin pintar, siete 
Sillas de diferentes géneros. Cuarto inmediato: una Cama compuesta 
de un Carreton, un Marregón, un Colchon blanco dos Sábanas, una 
Sobrecama de Indiana, una almoada con su funda de estopa; otro 
cuarto inmediato, una Cama compuesta de un Catre, un Colchon 
azul, Marregón, dos Sábanas de Lino, tres aletadas con sus fundas 
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de Lino, tres Sillas de distintos géneros. En la cocina tres Calderas 
de cobre, una mas grande que las otras, tres cazos de Azofar, un 
Calentador de Cobre, una Chocolatera de Cobre, una Salvilla de 
Estaño, cuatro Marcelinas para el servicio de tornar chocolate, dos 
Candeleros de Azofar, un Sarten grande, una anganilla para el ser-
vicio de Aceyte y Vinagre: dos Espumadores de Azofar, un Tambor 
para asar Castañas, dos Radas, cuarenta y siete platos de piedra, una 
Palangana de Estaño, cuatro cuberteras de hierro, una grande, tres 
medianas, un Sarten y una parrilla. Segundo piso: una Cama corn-
puesta de un Carreton, un gergon, un Colchon azul, dos Sábanas de 
Estopa, una almoada de lienzo con su funda, una Sobrecama verde: 
Otra Cama compuesta de un Carreton, un Colchon azul, dos Sábanas 
de Estopa, una almoada con su funda, y una Sobrecama de Indiana. 
Otro cuarto: una Cama compuesta de un Catre pintado, dos Col -. 
 chones uno blanco otro pintado, dos Sábanas de lino, una almoada 
tambien de lino con su funda y guarnicion, una Sobrecama de Indiana, 
una Cuna con dos Colchones pequeños, una Sábana de lino, una al-
moada con su funda de lino, dos Sillas diferentes. Estrado: veinte y 
cuatro Sillas de abanico pintadas, cuatro Rinconeras, cuatro Cortinas 
de Troncos, un Catre pintado con dos Colchones azules, una Mesa 
un Canapé, dos Roperos en el pasadizo para la Taconera. En el 
cuarto que cae á la Taconera: veinte Sillas de diferentes géneros 
chiquitas y grandes, en el Ropero ocho Sábanas de Lino y Estopa, 
una docena de almoadas con guarnicion, diez sin ellas, diez y ocho 
Toallas de lino, cuatro afeitadores, dos Mantelerías , una con lista 
colorada, la otra sin lista, diez Servilletas, dos Sobrecamas, una de 
Indiana y otra de figuras, doce cubiertos de plata, una Saibilla, un 
azafate; cuyos efectos quedaron en los mismos parages donde se en-
contraron sin hacer movimiento alguno, cuyo embargo hice sin per-
juicio de amejorar la ejecucion en otros bienes del citado Llorente. 
Y para que conste y efectos que haya lugar hice este auto siendo 
Testigos Miguel Javier Lasterra y Miguel de Colomer mayor, vecinos 
de esta Ciudad, y firmaron todos, y en fé de ello yo el Portero. — 
Miguel yavier Lasterra. = Miguel Colomer. — Ante rni, Miguel 
Gerónimo, Escribano Portero Real. 
Cuarto auto j
n la Ciudad de Pamplona y Convento de Capuchinos estramuros de embargo. de la misma á veinte 'y siete de Agosto de mil ochocientos doce, yo 
el Escribano Portero Real infraescrito, continuando en estas diligen- 
cias de ejecucion y mediante la Egecutoria y demas que le acompañan 
y van por principio para efecto de hacerse pago la parte egecutante 
de sus créditos, recibí juramento en forma debida de derecho, de que 
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doy fé, de Joaquin Asurmmdi habitante en este Convento para que 
á la fuerza de él diga y declare qué porcion ó parte de Regaliz 
tiene en el mismo Convento D. Isidro Llorente y absolviendo dicho 
juramento dijo: que no sabe que parte ó porcion de Regaliz tiene en 
este Convento dicho I). Isidro Llorente, solo sí sabe que de su orden 
hay una porcion bastante crecida en uno de los cuartos y lo cuida 
el declarante, que es cuanto puede declarar á la fuerza de dicho 
juramento, y mediante esta confesion, yo el Escribano Portero Real 
infraescrito procedí á embargar y tomar á mano Real dicha parte ó 
porcion de Regaliz que le corresponde á dicho Llorente en nombre 
de S. M., ( Dios le guarde ), y le apercibí al dicho Joaquin de 
Asurmendi lo retenga en su poder á orden y disposicion de la Real 
Corte ó de mi el Portero sin entregar á persona alguna sin mandato 
Superior bajo la pena de responsabilidad, y á su cumplimiento se 
obliga con su persona y bienes habidos y por haber. 1)e todo lo cual 
hice este auto sin perjuicio de amejorar la ejecucion siendo Testigos 
Miguel Javier Lasterra y Miguel Colomer vecinos ,de esta Ciudad. 
Certifico yo el Escribano Portero Real infraescrito que mediante 	 Testimonio 
haber bajado á este Convento á la hora de las siete y cuarto con de suspension. 
los Testigos para efecto de proseguir en la ejecucion, y habiendo 
preguntado por Joaquin de Asurmendi, se me ha dicho por su muger 
Teresa que no se hallaba en la Ciudad, y en su consecuencia pasé 
á ella en busca de él, el que no lo hallé en ella, pero si al regreso 
del infraescrito en frente del Convento de Monjas distinguido de San 
Pedro, y habiendo venido con él le hice saber la Egecutoria y demas 
autos en que me mandan proceder á la ejecucion en lo que le recibí 
juramento á presencia de los Testigos y despues de su declaracion 
me respondió que no podia firmar sin ante y primero hacer presente 
el embargo que se le habia hecho á dicho Llorente, y como á las 
ocho y media de esta mañana marchó á la Ciudad con dicho fin, y 
estando en este estado aguardando que regresase se ha presentado 
juntamente con Lorenzo Quicarrena y por éste se me ha exibido un 
Testimonio que es el que sigue. 
Certifico yo el Escribano numeral de la Real Corte de este Reino, 	 Otro testi- 
que á recurso hecho en la misma el dia de hoy por D. Isidro An- 171oni0 del Es-
tonio Llorente contra D. Pedro Supervielle apoderado de D. Pedro cribarlo La-
Iturvide solicitando que el Portero Miguel de Colomer que está en- piedra. 
tendiendo en las diligencias de embargo con una Egecutoria despa- 
chada á su instancia para el recobro de varias cantidades le otorgue 
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adiamiento á pagas bajo la fianza y consigna de bienes que ha ofre- 
cido hacer, se ha mandado comunicar con un dia á dicho Supervie-
lle, que con lo que diga se vea, y que en el ínterin se suspenda el 
embargo. Y para que tenga efecto esta segunda parte doy el presente 
á instancia del Procurador de dicho Llorente en la Ciudad de Pam-
plona á veinte y siete de Agosto de mil ochocientos doce. -- Gregorio 
Lapiedra, Escribano. 
Previniendo que este Testimonio y dicho Joaquin á una con dicho 
Quicarrena se me ha presentado entre once á once y media. Y para 
que conste y efectos que haya lugar doy el presente; advirtiendo que 
el Testimonio antecedente lo ha vuelto á recoger dicho Lorenzo 
Quicarrena. Dado en dicho Convento distinguido fecha ut supra. 
Certifico yo el. Escribano Portero Real infraescrito que este Traslado 
concuerda bien y fielmente con el original que obra en mi poder, y 
el cual lo doy en virtud de despacho que ayer se me notificó por 
Lorenzo Quicarrena Escribano Real, de instancia de D. Isidro Llo-
rente. Y para que conste doy el presente en Pamplona á veinte y 
ocho de Agosto de mil ochocientos doce. — Por traslado Miguel 
Gerónimo Colomer , Escribano Portero Real. 
F14 1 veinte y nueve del mismo Agosto se presentó por Simon de 
Garde Procurador de D. Juan Pedro 
 Supervielle respuesta de Pedi-
mento firmada por el. Licenciado Hormaechea suplicando que por 
contrario imperio 6 por la via y medio que mas hubiese lugar, so-
breseer 6 reformar el decreto proveído en veinte y siete del propio 
mes, en cuanto manda suspender el embargo y que no conformando 
Llorente en lo que Supervielle llevaba espuesto usase de su derecho 
con arreglo á la Ley, fundandose en que era ilegal y contra su propio 
conocimiento el Pedimento de aquel, pues á nadie puede otorgarsele 
adiamiento sin que preste la fianza de la Ley, y reconociendolo asi 
dicho Llorente, lo mismo fue requerirle que proponer la fianza: que 
no bastaban todos sus bienes y créditos por cuantiosos que fuesen á 
llenar esa obligacion ni parte alguna de ella , porque ninguno hay 
que no esté sugeto á la Egecutoria y quererlos dar por fianza, era pre-
tender que una cosa fuese fiadora de sí misma, por lo que era notorio 
que los bienes del deudor no podian servir de fianza, y asi se ege-
cutorió por sentencia del Consejo de veinte y cinco de Junio último 
en causa de D. Juan Miguel de Villanueva contra D. Juan de Lapa-
cinskie y su muger: que la de D. Isidro aun pasando por lo que dice 
el mismo no podia ser fianza abonada para la cantidad de que se 
trata, y asi el Portero lej{,s de proceder con rigor fué omiso en no 
proceder desde luego de la respuesta de 
 Supervielle al embargo, venta 
Respuesta de 
Pedimento de 
Supervielle, 
folio 62. 
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y remate sin admitir la inútil respuesta del folio 47. Supervielle tart 
lejos estaba de incomodar á Llorente que como puede verse en s u . 
consigna, no quiso hacerla de bienes algunos raíces sin embargo de 
que tenia su Lista en la mano únicamente por consideracion á que 
dicho Llorente dijo no le convenia se supiese cuales eran, y  que para 
que se desengañase de un golpe de que Supervielle no trataba sinos 
de reintegrarse de su crédito en los términos mas suaves, desde luego 
cediendo en mucho de su derecho conformaba en que se le otorgase, 
el adiamiento, saliendo á la fianza su muger con todos sus derechos~ 
y con que Llorente no pudiese enagenar bienes algunos, raíces ni 
muebles; pero entretanto nada habia que pudiese suspender el curso 
de la Egecutoria, y por lo mismo le agraviaba el citado decreto del 
veinte y siete en cuanto por él se manda suspender el embargo; y 
en su rúbrica se dijo, y atento que la comunicacion es con un dia,, 
suplico se pasen los autos al Relator para su vista y proveer como 
por mi parte se solicita, á que se mandó: Se comunique con un dia 
y con lo que diga se vea. 
or Llorente se presentó replicato al siguiente dia treinta y una Replicato de 
firmado por el Licenciado Echarri diciendo: que se procedia con Llorente folio 
mucha ligereza y arbitrariedad por Supervielle en graduar de ilegal 64. 
el Pedimento de Llorente, y por lo mismo no sería fácil que pudiese 
sostener con fundamentos sólidos esa proposicion; pues si la Ley exige 
la fianza para el adiamiento, Llorente no la habla solicitado sin ella, 
sino que desde el principio propuso la de su muger, y de consiguiente 
cumplió con la disposicion de la Ley, y solo podría dudarse si era 
a no suficiente, pero ni aun para eso podría tener justo motivo Su-
pervielle, pues cuando el deudor principal es notoriamente abonado 
y posee bienes superabundantes que no se pueden confundir ni ocultar 
para cubrir la deuda, no se necesita una fianza de tanta considera-
cion, porque el objeto de esa es solo hacer ciertos y equivalentes los 
bienes egecutados para en el caso de despacharse la segunda Ege-
cutoria , y Llorente á mayor abundamiento ofreció depositar y 
consignar específicamente efectos 6 géneros que con exceso cubren 
toda la cantidad de principal é intereses que comprendia el requeri-
miento á mas de la obligacion general de todos sus bienes: que esto 
era sin duda de alas seguridad para D. Pedro Iturvide que la obli-
gacion que exigia Supervielle relativa á que Llorente no pudiese 
enagenar bienes raíces ni muebles, pues por el mero hecho de su-
getarlos todos hablan de pasar los primeros en cualquiera caso de 
enagenacion con aquel gravámen; y aunque no sería tan fácil el per- 
seguir los muebles, nadie podia dudar que si Llorente fuera capaz 
Decreto de 
'vistos folio 66. 
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de cometer una felonía por defraudar al principal de Supervielle, no 
le sería de mas obstáculo la prohibicion de enagenar los bienes mue-
bles que la obligacion que ofreció desde los principios, y por lo 
mismo el pretender que se les sugetase por medio de una obligacion 
específica 6 por providencia del. Tribunal á que no enagenase bienes 
raíces ni muebles, tenia sin duda otro obgeto distinto de la seguridad 
del crédito, y que podia ocasionar á Llorente unos perjuicios de mucha 
consecuencia, no solo con respecto al empleo en que S. M. le tenia 
colocado, sino tambien en orden á los negocios de su fábrica y giro 
dentro y fuera del Reino, pues podria publicarse fácilmente la pro-
hibicion con que se hallaba y ser causa de que nadie quisiera con-
tratar con su apoderado, y estas consideraciones no le permitiari 
acceder á aquella proposicion: que para cortar todo motivo de con-
testaciones, no tendría reparo y se preferia á depositar géneros y 
efectos que á regulacion de péritos cubran las cantidades porque s e . 
le habia requerido y á dar fianzas de responder de cualquiera cantidad 
que pudiesen producir de menos en el caso de que fuese precisa su 
venta por despachar la segunda Egecutoria; concluyó suplicando se 
maridase, que sin embargo de la respuesta de pedimento se proveyese 
como lo tenia solicitado ó como en este escrito se lleva advertido. 
En la rúbrica se pidió que atento la comunicacion fué con el término 
de un dia se mandase pasar al Relator y se viese; á que se proveyó: 
Como se pide. 
Vistos Señores Achutegui, Salaberri y Coll en primero de Se-
tiembre de mil ochocientos doce. 
Se comunique con un dia á D. Juan Pedro Supervielle el escrito 
de D. Isidro Llorente folio 64 y con lo que diga se dé cuenta: asi 
se manda, cuyo decreto se notificó en el mismo dia á los Procura-
dores Garde y Beunza. 
Respuesta de 
	 1 inmediato dia se contestó por Supervielle , bajo la firma del 
replicato de Licenciado Hormaechea diciendo aceptaba el allanamiento que hacía 
Supervielle Llorente al final de dicho escrito folio 64 conformando Supervielle folio 67.  en que se le otorgase el adiamiento depositando los géneros y efectos 
que quería y dando fianzas de responder de cuanto produgesen de 
menos en caso de llegarse á su venta; y suplicó se hiciese, auto de 
esta aceptacion y proveer como por el insinuado Llorente se propone 
al final de su escrito. 
Decreto de 	 Vistos Señores 
 Achutegui, Salaberri y Coll en dos de Setiembre 
vistos folio 68. de mil ochocientos doce. 
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Depositando D. Isidro Antonio Llorente géneros y efectos que, á 
regulacion de Péritos, cubran las cantidades por qué se le ha requerido, 
y dando fianzas de responder de cuanto produzcan de menos en caso 
de procederse á su venta, se manda que el Portero Miguel Gerónimo 
Colomer le otorgue el adiamiento á pagas que solicita en su pedimento 
folio 52: asi se manda. Se halla rubricado, y notificado á los Pro-
curadores Beunza y Garde en el referido dia dos. 
. 	
El referido dia dos de Setiembre se solicitó por Supervielle con 	 Peticion de. 
relacion del precedente Decreto de vistos el despacho correspondiente Supervielle 
para su cumplimiento respecto de que su decision era conforme á la folio 69. 
solicitud de Llorente aprobada por dicho Supervielle ; á lo que se 
accedió. 
	
En este estado y á consecuencia del Pedimento de Tiburcio Joa- 	 Nota, 
quin de San Bartolomé Escribano numeral de la Real Corte, del folio 
25, se promovió el incidente con comunicacion de Gregorio Lapiedra 
tambien Escribano numeral, y sin embargo de la resistencia que hizo 
éste fundado en las razones que esposo, é igualmente San Bartolomé, 
concluso se proveyó el decreto de vistos por los Señores Achutegui, 
Salaverri y Coll en dos de Setiembre de mil ochocientos doce que dice. Decreto de 
Se manda que el Escribano numeral de nuestra Corte Gregorio vistos folio76. 
Lapiedra, pase inmediatamente al oficio de Tiburcio Joaquin de San 
Bartolomé , los autos que penden entre D. Isidro Antonio Llorente 
y D. Juan Pedro Supervielle, en el nombre que representan con todo 
lo que se haya devengado en los mismos: asi se manda. Está rubri-
cado por los mismos Señores; y en efecto se cumplió asi y continuó 
escribiendose la causa en el oficio de San Bartolomé. 
	
Libradose el despacho correspondiente mediante la peticion del 
	 Nota, 
folio 69 con insercion de las diligencias de requerimiento, embargos 
y demas copiadas, hasta el folio 6o escritos y decreto de vistos asi 
bien descriptos bajo los folios 52  62 64 67 y 68, que por no dupli-
carse no se copian, solo sí el Testimonio y demas diligencias subsi-
guientes que son del tenor siguiente. 
	
Certifico yo el Escribano Portero Real infraescrito que en prac- 
	
Testimonio 
ticar las diligencias precedentes me he ocupado el dia de ayer con folio 92 vuelto. 
un testigo y el Prior de el Barrio desde las diez de la mañana hasta 
las doce del dia, y á la tarde con dos testigos y dicho Prior desde 
las tres y media hasta las siete y media de la noche, y el dia de 
hoy con dichos testigos y Prior desde las siete de la mañana hasta 
las once y media del dia; y les he dado por su ocupucion como es 
al testigo primero tres pesetas, al segundo dos, y al Prior otras dos. 
Y para que conste doy el presente fecha ut supra. 
	
Miguel Geró- 
tvirmlo Colomer , Escribano Portero Real. 
IU 
(3 8) 
Otro dicho 
folio vuelto. 
Asimismo certifico que el dia de hoy se me ha notificado por 
Ramon Fernandez de Salas Escribano Real el Despacho en que se 
manda depositar y tasar géneros que cubran las cantidades de prin-
cipal, para que entregue las dos llaves que obran en poder del Prior 
del Barrio en las que subsistian los géneros embargados , y en su 
virtud las he entregado á presencia de dicho Escribano á D. Isidro 
Llorente. Y para que conste y efectos que haya lugar doy el pre-
sente en Pamplona á nueve de Setiembre de mil ochocientos y doce. 
n la Ciudad de Pamplona á tres de Setiembre de mil ochocientos 
dace , yo el Escribano Real infraescrito doy fé leí y notifiqué el Dese 
pacho antecedente de la Real Corte de este Reino en su persona á 
D. Isidro Antonio Llorente contenido en el mismo para que le conste 
y cumpla con lo que se le ordena en la parte que le comprende, y 
 enterado dijo: que apenas tuvo noticia el dia de ayer de la determi-
nacion del Tribunal y con el deseo de principiar la diligencia sin 
retardacion le escribió una carta al apoderado de D. Pedro Iturvide 
para que le digese la persona que habia de intervenir en la gradua-
cion del valor de los efectos y en donde se habia de hacer el vi-
sito, pero por la contestacion de dicho apoderado se vé que no trata 
nombrar por su parte, y que dicho depósito se haga en la persona 
de confianza que parezca al respondiente, como aparece de ambos 
oficios que á la letra dicen asi. 
	
Primer ofi- 	 Muy Señor mio , mediante la determinacion del Tribunal sobre 
cio deLlorente el adiamiento consabido, se servirá V. decirme la persona que ha de 
folio 97 vuelto. intervenir en la graduacion de los efectos y en donde se ha de hacer 
el depósito, para que poniendonos de acuerdo se pueda principiar la 
diligencia sin retardacion, como lo desea su servidor. Q. S. M. 
 B.  
Isidro Llorente. Pamplona dos de Setiembre de mil ochocientos 
doce. = Señor D. yuan Pedro Supervielle. 
	
de 	 Muy Señor mio , con las fianzas que V. ofrece se me asegura 
todo riesgo y asi no trato nombrar persona para la Tasacion, sino 
que V. podrá hacerlo en quien quiera, y el depósito en la persona 
que le parezca de su confianza, que es cuanto puede decir á V. en 
respuesta á su Esquela de este dia este su servidor. Q. S. M. B. = 
yuan Pedro Supervielle. Pamplona dos de Setiembre de mil ocho-
cientos doce. = Señor D. Isidro Llorente. 
Y mediante lo que el referido apoderado me previene en su res-
puesta, nombra dicho respondiente para la graduacion de los géneros 
y efectos á D. Juan Pio Jaen vecino de esta Ciudad: que deseando 
igualmente asignar persona para hacer el depósito se ha visto el dia 
Nombramien-
to de Périto 
hecha por Llo-
rente en Don 
Juan Pio Jaen 
folio 97 vuelto. 
Segundo 
contestacion 
folio 98, 
(39) 
de hoy con el mismo Jáen D. Victoriano Esain, D. Juan Pedro 
Daguerre y D. Juan Santestevan; y aunque ha suplicado á cada uno 
de los cuatro que le hagan el favor de servir tales depositarios se 
le han escusado todos por razon de las circunstancias del dia ; y 
aunque teme que no hallará quien lo sea, no obstante piensa todavia 
hablar á algunas otras personas, pero si finalmente nadie quiere encar- 
garse lo hará presente á dicha Real Corte ,para que se sirva acordar 
la providencia que tenga por conveniente en el  particular ; y por 
último está igualmente conforme en prestar la fianza que le ordena. 
Asi lo respondió y firmó y en fé de ello yo el Escribano..— Isidro 
Llorente.— Notifiqué yo.. = Ramon Fernandez de Salas , Escribano. 
En la Ciudad de Pamplona á cinco de Setiembre de mil ocho;- 
cientos doce, yo el Escribano Real infraescrito doy fé hice notorio 
el nombramiento de Périto hecho por D. Isidro Llorente en su misma 
persona á D. Juan Pio Jaen, para que le conste y delibere si lo 
acepta, y enterado dijo, es cierto que por dicho Llorente se le su-
plicó hace pocos dial si quería hacerle el favor de pasar á su casa 
y regularle el valor de unas piezas de paños que tenia y creyendo 
el respondiente que la diligencia debia de ser estrajudicial sobre el 
poco mas ó menos, solamente para el gobierno del mismo Llorente, 
es constante que accedió á su súplica; pero haciendose cargo de que 
es muy diferente de lo que le insinuó, y que por otra parte carece el 
respondiente de las luces necesarias para evacuarla con la justificacion 
debida, por cuanto hace ya cuatro años que no tiene conocimiento 
en paños, y desde entonces ha habido tanto en estos como en la Lana 
una variacion muy notable; por todas estas razones no se acomoda 
á intervenir en la espuesta regulacion de ningun modo, y haberle dicho 
Llorente que se debía hacerla judicial, y en virtud de mandato del 
Tribunal le hubiera tambien desengañado para que hechase mano de 
sugeto mas inteligente. Asi lo respondió y firmó, y 
 en fé de ello yo 
el Escribano. = `Juan Pio yaen. — Notifiqué yo. =_- Ramon Fernandez 
de Salas, Escribano. 
.Escusacion 
de faen folio 
98 vuelto. 
F n la Ciudad de Pamplona á siete de Setiembre de mil ochocientos 	 Otra Notîî 
doce, yo el Escribano Real infraescrito doy fé, hice saber la escu- fisàcïon á Lío- 
sacion precedente hecha por D. Juan Pio Jaen en su persona á D. rente pa^aque 
Isidro Llorente para que le conste y nombre otro Périto que entienda nombre nuevo 
en la regulacion de los géneros y efectos mandada hacer por la Real Perito fol. 99. 
Corte de este Reino, y enterado dijo, que desde luego nombra para 
tasar los paños que han de regularse á D. Luis Juan de Vidaurre, 4 
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quien nombra igualmente por depositario de ellos, y no de las Lanas  
por no tener sitio donde custodiadas, para lo que y regular tambien  
éstas está practicando las diligencias necesarias en solicitud de otra  
persona que se encargue de uno y otro, respecto de que dicho Vi-
daurre se ha manifestado que no tiene el debido conocimiento sobre  
ese género. Asi lo respondió y firmó y en fé de ello yo el Escri-
bano.:_—_ Isidro Llorente. 
— 
 Notifiqué yo. = Ramon Fernandez de 
Salas, Escribano.  
á D. Luis Juan de Vidaurre para que le conste y delibere si lo  
acepta, y enterado dijo, que lo admite, y desde luego está pronto 
 
en practicar la diligencia. Asi lo respondió y firmó, y en fé de ello 
 
yo el Escribano. =- Luis f uan de Vidaurre. —  Notifiqué yo. — Ra-
mon Fernandez de Salas, Escribano  
Luego en siguiente yo el Escribano Real infraescrito con espresa 
 
'Auto 
 de en - orden de D. Isidro Antonio Llorente, requerí á Miguel Gerónimo de 
trega de las Colomer Escribano Portero Real que ha entendido en la egecucion 
 
llaves de la que relaciona el Despacho de la Real Corte para que me haga en- 
 
Lonja folio 99 trega de las llaves de los respectivos almacenes donde existen embar-
vuelto. gados los paños y lanas para proceder á su tasacion y depósito cori 
 
arreglo á lo mandado, y enterado dijo, que desde luego está con- 
forme en entregar las únicas dos llaves de los respectivos cuartos 
 
donde permanecen los paños y lanas, y en efecto doy fé yo el in- 
fraescrito Escribano haberlas puesto á mi presencia en poder de D. 
 
Isidro Llorente. Y para que conste se hizo este auto que firmaron 
 
el susodicho y Portero, y en fé de ello yo el dicho Escribano. 
 
Isidro Llorente. — Miguel Gerónimo Colomer. 
	 Ante mi, Ramon  
Fernandez de Salas, Escribano.  
R.egulacion  
del valor de 
los paños el 
mismo folio 99  
vuelto. 
 
En la Ciudad de Pamplona á diez de Setiembre de mil ochocientos  
doce, ante mi el Escribano Real infraescrito, fué presente D. Luis 
 
Juan de Vidaurre vecino y del Comercio de la misma, y dijo, que 
 
mediante el encargo que se le ha conferido por D. Isidro Llorente, 
 
ha visto con particular cuidado diferentes piezas y retazos de paño  
propios del mismo para efecto de proceder á su regulacion con arreglo  
á lo mandado, y en su cumplimiento del espuesto encargo practica  
dicha regulacion en la forma siguiente. - - 
^; r! ri op8O1L A  
    
Aceptacion 1 n la Ciudad de Pamplona á nueve de Setiembre de mil ocho- del nombra--
cientos doce , yo el Escribano Real infraescrito doy fé hice notorio 
 
miento dicho 
 el nombramiento anterior hecho por D. Isidro Llorente en su persona 
 folio. 
 
Números Varas  
de Paños. de I.1. 
1 77 1 38 Noguerado regular 	  
1 77 2 372 Negro superfino 	  
1777 38 Noguerado regular. 	  
1 775 332 Negro superfino 	  
(41)  
Números 
de Fardos 
N.° I.°  
N.° 2. 
3 8 ; Noguerado fino 	 á 
23 Idem , idem 	 á 
37; Noguerado regular 	  . . 
 
38 Idem , idem 	 á 
26; Idem , idem 	 á 
36 Negro regular 	 á  
Noguerado regular 	
 á 
Negro regular 	 á 
Noguerado fino 	 á 
Negro regular 	
 
Negro fino 	 á 
Idem superfino. 	
 á 
Idem , idem 	  
8 33+ Idem regular 	 á 
Tres pedazos paño de mezcla . . 	
 á 
Paño negro fino estrecho 	 á 
Id. anoguerado de Castilla ordinario 	
 á 
4; Un pedazo paño verde fino 	 á 
Total 
Precios. Its. Vn.  
a 56  2128. 
A 84  315o. 
á 
á 
3. 1 754 
1 742  
N.° 4. 1725  
1 77 6 
N.° 5. 0000 
 
0007 
N.° 6. 1 773 3 6+ 
6 36 
N.° 7. 1765 37: 
9 3 68 
N.° 8. 1761 
	 354 
1759 383 
N.° 9. 1762 35; 
N.° Io. 	 2 5 2 
35 
65 	 16; 
5 6 
84 
7 6 
76 
56 
56 
,6 
56 2016. 
 
56 2030. 
 
56 
76 
36 
76 
84 
2837.1 1 
 
2034.. 23 
 
2679. 
3248. 
 
,ii 
2 9 96. ,1 
 
1890. . ^IAZlT'ry9'i' 
6o 153o. 'A. 
 
30 1050. oo t 
24 4ocr• 
76 354. 2 3  
84 
56 
2128. 
 
2814. 
2913.11 
1748. 
2114. 
2I28. 
2016. 
1498. 
 
N.° I. 104 492  
31 
I oq 
162 
I2 
1677 288 
1768 364 
1 757 2 5;  
1756 3 1 2 
344 
^ 	 8$ 
Pos piezas bayetas encarnadas. . . 
 
Un pedazo paño negro estrecho,. . á 
 
12 966. 
24, 	 258. 
Una idem retina morada 
	 á 24 396. 
 
Paños pardos regulares abatanados 	 á i800 21.60o 
 
Paño negro superfino 	 á 92 2633.17 
 
Una pieza, idem 	 á 84 3o 8 7. 
Paño negro fino 	 á 76 1966. 17 
Idem noguerado idem 	 á 76 2394. 
Idem negro regular 	 á 56 1918. 
 
Idem, idem idem 
	 á 56 455. 
 
I I 
^^^ 
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3 36,3 Idem, idem idem 	 á 56  2053. 12  
1 765 27s Idem, idem idem 	 á 56 1519. 
1774 	 Idem noguerado idem 	 á 56 1829. I z  
Bayetada encarnada ancha 	 á 20 786.  
Bayeta encarnada estrecha 	 á 12 468.  
Total reales vellosa 	 88.031.24 
 
Que por el orden que queda demostrado por menor asciende el  
importe de los referidos paños á la cantidad de ochenta y ocho mil  
treinta y tres reales veinte y cuatro maravedis vellon, y mediante  
el encargo que igualmente se le ha conferido por el mismo Llorente,  
desde luego se constituye el citado D. Luis Juan de Vidaurre por  
depositario de dichos paños, y se obliga en toda forma de derecho  
con su persona y bienes que tiene y tuviere á retenerlos en su poder 
 
á orden y disposicion de la Real Corte sin entregarlos á persona  al-
guna sin su, mandato, siempre que por una violencia ú otro caso  
inopinado no se le despojase de ellos. De todo lo cual se hizo este  
auto de regulacion y depósito que firmó el mismo Vidaurre y en fé  
de ello yo el Escribano: =- Luis f uan de Vidaurre.. = Ante mi, Ra-
mon Fernandez de Salas Escribano. 
323 
39;  
39 
Nombra-
miento parà 
 
regular las 
 
Lanas y otros  
efectos folio 
 
loo vuelto.  
,,,fuego en siguiente yo el dicho Escribano notifiqué nuevamente 
á D. Isidro Llorente para que nombre inmediatamente Périto que en-
tienda en la regulacion de las Lanas y destine persona en quien se 
haga el depósito de ellas para finalizar desde luego las diligencias 
mandadas practicar, y enterado dijo, que nombra para dicha regu-
lacion á Antonio Lecaroz Maestro fabricante de Lanas, vecino de esta 
Ciudad; y para tasar doce pares de Tigeras de Tundir, y una porcion 
de brasil y otra de brasilete á Pedro Coyne Maestro Tundidor y 
Tinturero, con cuya asistencia y con vista y examen de los referidos 
géneros quiere que se practique la diligencia. Asi lo respondió y firmó, 
y en fé de ello yo el Escribano. = Isidro Llorente. = Notifiqué 
yo.. = Ramon Fernandez de Salas, Escribano. 
Aceptacion -Incontinenti yo el dicho Escribano hice notorio el nombramiento  
de los Péritos hecho por D. Isidro Llorente en su persona á Antonio Lecaroz para  
folio Ior. que le conste y delibere si lo admite, y enterado dijo, que lo acepta  
y desde luego está pronto á practicar la diligencia. Asi lo respondió  
y no firmó porque dijo no sabia, y en fé de ello yo el Escribano:  
Notifique yo. Ramion Fernandez de Salas, Escribano. 
8. 
26. 
2I. 
4. 
20. 
26. 
28. 
33. 
22. 
12. esta tiend 
4. un tercio 
16. F. y dos 
tercios do 
4. R.  
ro 
9. 
8. 
9.  
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
I O. 
9. 
11 4.  
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A luego de lo referido yo el infraescrito doy fé, hice saber igual-
mente el nombramiento de segundo Périto hecho por el mismo Llo-
rente á Pedro Coyne Maestro Tundidor y Tinturero para que le 
conste, y enterado dijo, que lo admite y está conforme en practicar 
la diligencia para que ha sido nombrado. Asi lo respondió y firmó 
con mi el Escribano. = Pedro Coyne. = Notifiqué yo. = Ramon 
Fernandez de Salas, Escribano. 
En la Ciudad de Pamplona el mismo dia diez de Setiembre de 
mil ochocientos doce, ante mi el Escribano Real infraescrito , fué 
presente Antonio Lecaroz Maestro Pelaire y fabricante de lanas y 
dijo, que en desempeño de la comision que se le ha conferido por 
D. Isidro Llorente, se ha hecho cargo con particular cuidado de tres 
porciones de lana fina propia del mismo Llorente, puesta en sacas, para 
efecto de regular su valor, y habiéndose enterado muy por menor 
de su calidad advierte desde luego alguna diferencia entre unas y 
otras, y por esa razon contempla que unas con otras valen á respecto 
de diez y siete duros la arroba de dichas tres calidades y componen 
entre todas veinte y un Sacónes con doscientas dos arrobas y seis 
libras que componen en su totalidad, y á dicho precio de diez y siete 
duros cada una, ascienden á la cantidad de sesenta y ocho mil sete-
cientos veinte y seis reales veinte y dos maravedis corno mas indi-
vidualmente se demuestra por el peso de cada Sacon con las marcas 
respectivas á cada una de las respectivas tres clases en la diligencia 
siguiente. 
t 
B C  U números. arrobas. 
Reales. Arrobas Libras 
7. 
8.  
en este se balla 
9. 2 • 
	
	 y el resto su- 
una arroba fino, 
perfino. 39 . 	 17. 
Que es cuanto puede manifestar sobre este particular en virtud 
de la comision y encargo que' para este efecto se le ha dado por el 
citado Isidro Llorente. De todo lo cual se hizo este auto que no lo 
firma dicho Lecaroz porque dijo no sabia, y en fé de ello yo el Es. 
cribano. = Ante mi, Ramon 'Fernandez de Salas, Escribano. 
9. 
10.  
I I . 
12. 
Otra del se-
gundo Périto, 
dicho folio. 
Regulation 
del valor delas 
Lanas el mis
-mo folio dot.
(4 4) 
Otra del va- 
lor de las Ti
- ! `4 n la misma Ciudad el sobredicho dia mes y año ante mi el Es- 
geras dd Tun
- 
cribano Real infraescrito fué presente Pedro Coyne Maestro Tundidor 
dir , y otros y Tinturero vecino de esta Ciudad y dijo, que con orden de D. Isidro 
efectos , folio Llorente ha visto y reconocido doce Tigeras de Tundir propias del 
X02.  mismo paca regular su valor actual, y en su consecuencia habiéndose 
hecho cargo de su disposicion y estado en que se hallan, regula que , 
valdrá cada una ciento y diez pesetas: en igual forma ha reconocido 
treinta y seis arrobas de brasilete, y caurenta y dos arrobas y veinte 
y seis libras de brasil para justipreciar el valor de cada uno de esos 
géneros, y hechose cargo de las calidades en que se hallan regula . 
dicho brasilete á peseta la libra y á tres reales fuertes la del brasil, 
y á los precios referidos importan esos géneros con inclusion de las 
Tigeras diez y nueve mil seiscientos noventa y dos vellon. Y es 
cuanto puede manifestar en desempeño de su encargo, y firmó y en 
f6 de ello yo el Escribano.._ Pedro Coyne. — Ante mi , Ramon 
Fernandez de Salas, Escribano. 
Testimonio 	 Certifico yo el Escribano Real infraescrito que por D. Ju an Pedro 
para que que- Supervielle apoderado de D. Pedro Iturvide, se me ha hecho pre- 
den en poder sente la mañana del dia de hoy, que á fin de que estas diligencias 
de Llorente se finalicen con la mayor brevedad y por todo el dia de hoy desde 
por via de de
- 
luego conviene en que en el caso de que D. Isidro Llorente no en-
pósito las La- cuentre depositario que se encargue de custodiar las Lanas y cual-
nas , y demas quiera otros efectos, se encargue de ellos el mismo Llorente y los 
efectos , dicho custodie en su poder hasta que por la Real Corte de este Reino se 
folio. acuerde la providencia que juzgue oportuna. Y para que conste con 
orden del mismo Llorente doy el presente en Pamplona á diez de 
Setiembre de mil ochocientos doce. = Ramon Fernandez de Salas, 
Escribano. 
Auto de de
- 
in  la Ciudad de Pamplona el mismo dia diez de Setiembre de mil 
pósito en Llo - ochocientos doce, ante mi el Escribano Real infraescrito fué presente 
rente el mismo D. Isidro Llorente vecino de la misma, y dijo, que mediante lo que 
folio vuelto.  resulta del Testimonio precedente acerca de que queden en su poder 
tanto las Lanas reguladas como las Tigeras de Tundir, dos porciones 
de brasilete y brasil comprendidas en las regulaciones antecedentes, 
y desengañado de que acaso no hallará depositario que quiera encar-
garse de tenerlos en su poder, como lo ha esperimentado en las repe-
tidísimas diligencias que hasta el dia de hoy ha practicado al intento, 
por todas estas razones y con el deseo de no retardar por su parte  el 
 puntual cumplimiento de las diligencias mandadas practicar , desde 
luego está pronto en encargarse de retenerlos en su poder , . y ponien-
dolo en egecucion dijo, que por el presente instrumento y su tenor 
  
 
(45) 
y en la mejor mas segura forma que hacerlo puede, se obliga con 
su persona y bienes raíces y muebles habidos y por haber á que 
tendrá en su poder en fiel depósito sin proceder á su venta ni entre- 
gar á persona alguna sin especial mandato de la Real Corte las 
veinte y un Sacas de lanas, doce Tigeras, y dos porciones de bra-
silete y brasil, pena de responder de sus importes en caso contrario. 
De que se hizo este auto que lo firmó, y en fé de ello yo el Escri-
bano. = Isidro Llorente.- — Ante mi, Ramon Fernandez de Salas, 
Es cribano. 
 
 
En la Ciudad de Pamplona á once de Setiembre de mil ocho-
cientos doce , ante mi el Escribano Real infraescrito fueron presentes 
D. Isidro Llorente y Doña Bernardina de Urra, su muger y D. 
Ignacio Lejalde, todos vecinos de la misma, á quienes doy fé co-
nozco, y precedente la licencia ordinaria que dicha Doña Bernardina 
obtuvo de su referido marido para otorgar, jurar y renunciar lo que 
mas adelante se hará espresion, que de su concesion doy fé yo el 
infraescrito Escribano propusieron: que teniendo noticia del recurso 
intercalado en la Real Corte de este Reino por dicho Llorente y 
decreto de vistos proveido por la misma el dia dos del corriente, que 
todo obra por principio de éstas, y han sido advertidos de todo cuanto 
se ha actuado hasta ahora, tanto dicha Señora, como el espresado 
Lejalde por mi el Escribano Real infraescrito, y enterados igualmente 
de haberse desempeñado ya las regulaciones de los efectos y depósitos 
de ellos con arreglo á lo mandado, solo resta la fianza que por 
ultimo se le manda dar al citado Llorente, y deseando los constitu-
yentes que quede también cumplido en esa parte el referido decreto, 
digeron , que desde luego por el presente instrumento y su tenor y 
en la mejor y mas segura forma que hacerlo pueden, se obligan 
como es dicha Doña Bernardina en virtud de la licencia y facultad 
que se le ha conferido por su citado marido para este efecto con todos 
sus bienes, dote , arras , mejoras, conquistas y cuantos derechos le 
puedan corresponder por cualquiera causa, razon ó título sin excepcion 
de ninguno, y dicho Lejalde con su persona y los suyos propios 
que tiene y tuviere á que en el caso de que los géneros y efectos 
regulados y depositados se pongan en venta y produzcan menos del 
valor que se les ha dado, responderán inmediatamente y sin escusa 
ni pretesto de todo cuanto escediere de menos en la dicha venta, abo-
nando su deficit como vá relacionando, á cuyo efecto se obliga cada 
uno de por sí y por el todo in solidum, y renuncian para el efecto 
la auténtica hoc ita de duobus rex de vendí y demas leyes de la 
mancomunidad , de cuyos efectos han sido cerciorados los constitu-
yentes por mi el infraescrito Escribano, de que doy fé, y á mas dicha 
I2 
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Doña Bernardina como casada las del Senatus Consulto Veleyano au-
téntica siqua mulier sive ame ley julia de fundo doctalis y el derecho 
de hipótecas, de que igualmente ha sido cerciorada dicha Señora de 
su disposicion por mi el dicho Escribano, de que igualmente doy fé; 
y asi bien de haber jurado la observancia y entero cumplimiento de 
esta Escritura, sin reclamarla en tiempo alguno bajo la pena de perjura 
y la de costas y daños. Y para ser apremiados á su observancia 
puntual prorogan jurisdicion cumplida á los Jueces y Justiçias de S. M. 
Real que de esta causa puedan y deban conocer en fornia de obliga-
cion guarentija y de reyudicata como sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada de que no ha lugar á apelacion, á cuya jurisdicion 
se someten y renuncian su propio fuero, Juez y domicilio, y la ley 
si convenerit de jurisditione omnium judicum. Y asi lo otorgaron siendo 
testigos Tadeo Irisarri Escribano Real vecino de esta Ciudad, y 
Bautista Prat residente en la misma, y firmaron todos, y en fé de 
ello yo el Escribano. — Isidro Llorente. — Bernardino de Urra. 
Ignacio Lejalde. =_—_.Tadeo  Irisarri. — Bautista Prat. — Ante mi, 
Ramon Fernandez de Salas , Escribano. 
Adiamiento á 
pagas , folio 
104. 
En la Ciudad de Pamplona á doce de Setiembre de mil ochocientos 
y doce , ante mi el Escribano Portero Real infraescrito y testigos 
abajo nombrados, pareció presente D. Isidro Antonio Llorente, por 
sí y á nombre de la Sociedad de Llorente é hijo, vecino de esta 
Ciudad y dijo, que en virtud de lo mandado por la Real Corte en 
su decreto del dia dos del corriente, y haber cumplido con lo que 
se manda por el mismo, requiere al Portero infraescrito le otorgué 
adiamiento á pagas, y en obediencia á dicho mandato le otorgué 
éste y le asigné hacer fé de su derecho é interese ante la misma Real 
Corte durante el término de los veinte dias de la Ley, para lo cual 
me consigna, sugeta y obliga eI citado Llorente todos sus bienes 
raíces y muebles, para en el caso de despacharse la segunda Egecu-
toria antes de dar satisfaccion de las cantidades porque se le ha 
requerido; y para mayor seguridad dá por fiadora á Doi a Bernar-
dina de Urra su muger, quien hallándose presente en este acto, pre-
cedente la licencia ordinaria, que de su concesion doy fé yo el in-
fraescrito, y cerciorada del efecto y riesgo de esta fianza dijo, que 
tomando deuda y obligacion agena por suya propia, entra y se cons-
tituye por fiadora del referido D. Isidro su marido, y se obliga con 
sus bienes, dote, arras y conquistas á que si este no paga las can-
tidades especificadas en dicho requerimiento lo hará la otorgante como 
su fiadora, para lo cual renunció de su favor la auténtica presente 
de fide jusoribus, y como casada las leyes del Consulto VeleyánQ y 
Testimonió. 
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demas que le favorecen, de cuyas disposiciones doy fé, la enteré, y 
asi bien la doy juró en mi mano la observancia de este auto, y diçhot 
Llorente nuevamente se obliga á la indemnidad de esta fianza, con lo 
cual le otorgué el dicho adiamiento á pagas y le asigné hacer fé de 
ellas ante la dicha Real Corte durante dicho término. Y ambos para 
ser compelidos á lo que van obligados prorogan jurisdicion cumplida 
á los Jueces y Justicias de S. M. Real para que de esta causa puedan 
y deban conocer en forma de reyudicata y obligacion guarentija corno 
Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, á cuya jurisdicion 
se someten y renuncian su fuero, Juez y domicilio y la ley sit con-
venerit de jurisdicione omnium judicum. Y asi lo otorgaron siendo 
presentes por Testigos Lorenzo Quicarrena Escribano Real vecino de 
esta Ciudad, y Bautista Prat vecino de la misma, firmaron todos y 
en fé de ello yo el Portero. - Isidro Llorente. : Bernardina de 
Urra. — Lorenzo Quicarrena. — Bautista Prat. = Ante mi, Miguel 
Gerónimo Colomer, Escribano Portero Real. Por traslado, Miguel 
Gerónimo Colomer, Escribano Portero Real. 
Certifico yo el Escribano Portero Real infraescrito que el prece-
dente adiamiento le he otorgado hoy dia de la fecha á las ocho y 
media de la mañana y en este mismo acto le he entregado la prece-
dente copia. Y para que conste doy el presente fecha ut supra. .. 
Miguel Gerónimo Colomer, Escribano Portero Real. 
A consecuencia de lo referido se presentó por Llorente el articuL 
lado de nulidades , pagas y otras escepciones en veinte y dos de 
Setiembre del mismo, firmado por el Licenciado Echarri y Procurador 
Beunza, suplicando en su rúbrica se hiciese auto de su presentacion, 
que se diesen duplicados despachos para absolver D. Pedro Iturvide 
y D. Juan Pedro Supervielle al tenor de los artículos seis, ocho y 
doce, devolviéndose la Letra que en comprobacion del último se 
produjo con retenida copia, y el Despacho para esa diligencia la de 
compulsarse las cartas citadas en el seis y poder absolver dicho Itur-
vide, se librase por requisitoria á la justicia de Muguerre en Francia 
y cualesquiera otras donde se hallase el referido Iturvide, concedieu-
dose para la diligencia y su presentacion el término de cuarenta dias 
sobre el que habia de bueno, pues era notorio el entorpecimiento que 
sufria la correspondiencia, y que despues de llegar á Francia los 
Despachos se habian de habilitar alli en que se emplearian dias:, cuyo 
decreto fué: Se comunique con un dia, y con lo que diga se dé cuenta 
con suspension. 
En veinte y seis del propio mes de Setiembre se contestó por 
,Supervielle como tal apoderado de Iturvide con relacion de lo es- 
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puesto, comunicacion del espediente diciendo, que la suspension del  
término cuya última parte le constituía á dicho Supervielle en la sen-
sible necesidad de representar, que los términos de un juicio ejecutivo  
no pueden suspenderse y por eso sin duda no lo solicitó Llorente;  
pero que no solo no pueden suspenderse sino ni aun prorogarse porque  
Io prohive la naturaleza de ese juicio , y espresamente la Ley 18, 
Título 13, Libro 2.°, de la Novísima Recopilacion, y mucho menos  
en las circunstancias actuales en que se descubría que Llorente solo  
aspiraba á dilatar el pago, pues que en veinte y tres de Junio se ob-
tuvo la Egecutoria y con recursos é incidentes logró divertir el tiempo  
por espacio de cerca de tres meses: que ni podia llevar otro objeto, 
 
porque el artículo seis se le concedia desde luego, y virtualmente  
estaba ya reconocido en autos, y los ocho y doce son impertinentes,  
aquel porque cualquiera que fuese la conformidad, si no se cumplió  
con el pago, no puede servir para este juicio , y el doce porque los  
ocho mil reales contenidos en él, son en su caso referentes á otra 
 
cuenta, y prueba concluyente de ello es que se suponen pagados en  
Setiembre de mil ochocientos diez, y en el pedimento folio 9  que se 
presentó en Enero de mil ochocientos once por direccion de Llorente,  
segun que no lo ha negado , se dijo que estaba conforme en pagar  
el resto de lo que se exigia de Artola, lo que no cabía si dichos ocho  
mil reales pudiesen entrar en parte de pago, por todo lo que estaba 
 
descubierto su espíritu de dilatar, y aun cuando no fuese asi no per-
mite la Ley que se suspenda un término que concede por gracia, 
 
aunque equitativa, á los deudores; y concluyó suplicando que por 
 
contrario imperio ó en la via y forma que mas hubiese lugar se so-
breseyese y reformase el referido decreto en la calidad que contenía 
 
de suspension, pues asi procedía de derecho y justicia que pidió y 
costas: Licenciado Hormaechea: Garde; y se mandó..— Se sobresee 
 
en cuanto á la suspension. 
 
Pedimento de 	 Acudió nuevamente Llorente en el veinte y ocho del mismo mes 
 
Llorente folio por medio de su Procurador Beunza y Licenciado Echarri diciendo,  
113.  que en el veinte y dos presentó el articulado de nulidades y pagas 
 
en la causa egecutiva contra Supervielle corno apoderado de Iturvide 
 
pidiendo en la rúbrica se diesen duplicados los Despachos y que se 
 
concediesen cuarenta dias de término sobre el que habia de bueno 
 
para practicar las diligencias que aili se especifican, á que se dijo: 
 
Se comunique con un dia, y con lo que diga se dé cuenta, con sus-
pension: y aunque en el propio dia se pasaron los autos al Procurador  
Garde, que lo era de dicho Supervielle, nada espuso hasta el veinte  
y seis, y entonces se limitó á solicitar la reforma de la calidad de  
suspension que comprendia el dicho decreto, y en efecto se sobreseyó;  
y de consiguiente se estaba en el caso de darse los Despachos en la 
^ 
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forma que Llorente lo solicitó, pues de Io contrario quedaria indefenso 
y sin arvitrio para justificar las excepciones en que funda su oposicion, 
lo que se hacía mucho mas lugar al reflexionar que sin embargo de 
la dicha comunicacion se limitó Supervielle, como ya se lleva insi-
nuado, á solicitar el sobreseimiento de la suspension, por lo que su-
plicó se diesen los Despachos en la forma que lo tenia solicitado, á 
lo que se dió el decreto que dice. = No contestando dentro del dia 
se den los Despachos, y contestando se junte y vea. 
..u^t Pedimento de 
sobreseimiento 
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n el acuerdo del propio dia veinte y ocho por el Procurador 
Beunza y Licenciado Echarri á nombre de Llorente, se volvió á re-
presentar diciendo, que habiendo acudido en la entrada de ese mismo 
dia solicitando se diesen los Despachos que tenia pedidos en la causa 
ejecutiva contra Supervielle en el nombre que representa se habla 
dicho: no contestando dentro del dia se den los Despachos, y con-
testando se junte y vea; cuyo proveido ponla á Llorente en la preci-
sion de representar á la Real Corte que la naturaleza del juicio no 
permite esas duplicadas comunicaciones y debe imputarse asimismo 
Supervielle en no haber respondido á la que se le dió con un dia en 
el veinte y dos del referido mes despees de haber tenido los autos 
cuatro, limitandose á reclamar la cualidad de suspension del término, 
y si hubiera querido oponerse á la solicitud de Llorente lo hubiera 
hecho al propio tiempo, ya fuese por respuesta separada , ó en el 
pedimento de sobreseimiento como lo verificó al folio 24 en otro in-
cidente en que tambien se habia mandado suspender el término y que 
en el actual se hacía mucho mas reparable en la nueva comunica-
cion, porque podia verificarse muy bien que durante ella y la final 
determinacion del artículo se consumiese todo el término que habia 
para probar las excepciones y que Llorente quedase indefenso, por 
que habiéndose sobreseido la cualidad de suspension le corría aquel 
y podría suceder que uno ú otro de los interesados reclamase de la 
providencia que recayese en el dicho incidente, y aunque á Llorente 
se le quería atribuir que trataba dilatar el negocio, se procedia con 
equivocacion porque con el depósito de géneros que tiene hecho está 
ya sufriendo todas las resultas de una sentencia contraria en el juicio 
principal, de modo que mandandose proseguir la ejecucion no llegaría 
á verse mas privado de sus efectos que lo que lo estaba entonces; 
en cuya aterrcion concluyó suplicando, que mediante la relacion que 
haría el Escribano por contrario imperio ó como mas hubiese lugar 
se sobreseyese el decreto de dicho dia veinte y ocho de Setiembre y 
proveer como lo tenía solicitado, y el decreto fijé. Guárdese lo 
proveido. 
1 3 
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A ravios al Habiendo suplicado Llorente al Real Consejo por medio de su g 	 Procurador Beunza y Licenciado Echarri de lo perjudicial de los  Consejo por 
Llorente folio citados decretos de la Real Corte del espresado dia veinte y ocho de  
IIÓ. 	 Setiembre fundado, que para conocer el agravio que á Llorente se  le causa, no se necesitaba mas que el considerar que ya habian pa-
sado ocho dias completos desde que pidió los Despachos y que hasta  
entonces no habia podido conseguirlos dando duplicadas comunica-
ciones en un negocio que no admite treguas ni dilaciones, suplicó al  
final se mandase revocar, suplir 6 enmendar los referidos decretos  
y proveer como lo tenia solicitado; y en la rúbrica se pidió, que  
atento son dichos decretos de la Real Corte el Escribano actuario  
Tiburcio Joaquin de San Bartolomé remitiese los autos y se viesen,  
lo que se mandó asi.  
Vistos Señores Galarza y Carasa de conformidad de los Procu- 
Decreto de radores en primero de Octubre de mil ochocientos doce. Se con-
vistos del Con- firman los decretos de nuestra Corte del dia veinte y ocho del último  
.rejo folio 115 Setiembre, entendiendose el término de un dia que contienen el de  
vuelto. dos horas contadas desde la entrega de los autos que deberá ejecutar  
inmediatamente el oficio: asi se manda.  
Respuesta 	 Al siguiente dia dos de Octubre, y mediante una nota que se halla 
de pedimento a continuacion de la rúbrica de la presente respuesta de pedimento  
de Supervielle presentado por Supervielle que dice.. = A las doce de hoy primero  
folio 117.  de Octubre de mil ochocientos doce, presentó esta respuesta en el  
oficio el Procurador Garde.= Que se halla con la rúbrica del Es-
cribano de la causa San Bartolomé, esponiendo en ella por su Pro-
curador Garde y Licenciado Hormaechea: que á virtud de la comu-
nicacion de su pedimento folio IoS, que los términos de un juicio  
ejecutivo son perentorios y no pueden prorogarse porque lo prohive  
la naturaleza del mismo juicio y espresamente la Ley 1B, Título 13,  
Libro 2.° de la Novísima RecopiIacion, y la ordenanza, 17, Título  
5.°, Libro 3.° 
 y cualquiera perjuicio que se causase en ello puede  
salvarse en el juicio ordinario á que siempre se reservará el derecho;  
pero que en el caso actual se descubre que Llorente solo aspira á 
 
dilatar, pues en veinte y tres de Junio se obtuvo la Egecutoria y 
logró divertir el tiempo por espacio de tres meses muy cerca, á mas  
de que para nada se necesita que Iturvide absuelva, pues el artículo  
seis se concede desde luego y está ya reconocido virtualmente en  
autos: el ocho, aun acreditado, de nada sirve, porque cualquiera  
que fuese la conformidad, si no se cumplió con la paga es incondu-
.cente para este juicio, á mas de que Supervielle ha de absolver y 
,es inútil que lo haga Iturvide mayormente cuando Llorente ofrece  
acreditarlo en lo necesario con Escrituras y la conformidad de I:tur- 
^• 
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vide no pudo ser sino por escrito. Ultimamente los ocho mil reales 
contenidos en el doce son referentes en su caso á otra cuenta , y 
prueba convincente de ello es que se suponen pagados en Setiembre 
de mil ochocientos diez, y en el pedimento folio 9 que se presentó 
en Enero de mil ochocientos once por direccion de Llorente, Como 
no lo ha negado, se dijo que estaba conforme en pagar el resto de 
lo que se exigia de Artola, y esto no cabía si dichos ocho mil reales 
hubiesen de entrar en parte de pago; por todo lo que de ninguna 
modo podia accederse á próroga alguna, y suplicó se mandase de -. 
 clarar no haber lugar á la próroga de cuarenta dias que se solicita 
en la rúbrica del articulado folio io8 por proceder asi de derecho 
y justicia; y se dijo..— Se pasen y se vea. 
Vistos Señores Achutegui, Salaverri y Coll en tres de Octubre 
de mil ochocientos doce..— No ha lugar á la concesion del término 
de los cuarenta dias en la forma que solicita D. Isidro Llorente: asi 
se manda. 
11: 4fl  ocho del relacionado mes de Octubre se presentaron agravios 
al Consejo por Llorente, bajo la firma del Doctor Sagaseta de Ilurdó.z, 
suplicando la revocacion ó enmienda del precedente decreto de la 
Real Corte, fundado en que la próroga de tiempo solicitada por Llo-
rente es justa y lejos de resistirse por las Leyes, tiene en éstas todo 
el apoyo necesario. Si la Ley i8, Título 13, Libro 2.° de la No-
vísima Recopilacion y la ordenanza 17, Título 5.°, Libro 3.0 fijar; 
como perentorios los términos de prueba en los juicios ejecutivos, es, 
y debe entenderse únicamente para evitar dilaciones maliciosas de 
los deudores: consideraron que en los quince ó veinte dias había 
tiempo suficiente para dar cómodamente las pruebas, pero bajo datos 
que en el dia no subsisten. La diligencia de los Correos, la facilidad 
de hallar y dirigir propios y cualesquiera otras personas de confianza 
y aun la de trasladarse el mismo ejecutado al Lugar donde se ha-
bian de recibir las pruebas para activarlas hicieron que se reputase 
competente aquel número de dias. Sería muy violento calificarlo de 
tal cuando notoriamente no lo es: la retardacion de Correos y suma 
dificultad de propios y los riesgos de cualquiera viage manifiestan 
que no lo es: y exigen que se prorogue hasta aquel número de dias 
en que cómodamente se puedan practicar las mismas diligencias que 
al establecimiento de la Ley y ordenanza, y en otras circunstancias 
podrian evacuarse cómodamente en quince ó veinte dias. La intencion 
anegable de las Leyes es dar un término competente para oir al eje-
cutado: no es justo que por falta de tiempo parezca su justicia. Estas 
palabras tomadas literalmente de la Ley 17 del mismo Título y 
Libro convencen la justicia de la próroga. En ella se fundó la misma 
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Ley para conceder mas término á los pueblos que por estar algo 
alejados de esta Ciudad no pueden hacer sus diligencias dentro del 
término. Lo mismo quisieron las Leyes 20, y 21. Padecería por falta 
de tiempo la justicia de Llorente no concediendosele la próroga so-
licitada. Si los impedimentos que se ofrecen en un tiempo sereno 
motivaron la ampliacion de término establecida en la Ley 17 que lo 
recuerda , los del dia precisamente exigen mayor ampliacion. Asi lo 
tiene calificado la práctica, pues en iguales circunstancias ó por iguales 
causas se ve con repeticion prorogar los términos de prueba y abrir 
por equidad los de apelacion ya consumidos que no son menos pe-
rentorios que el de la actual disputa. Y ciertamente que la contraria 
no debia resistirlo: no necesitando, como es público, de ese dinero 
para mantenerse, es muy estraño insistir en que su competidor quede 
inaúdito por ahora y que despues de pagar se le oiga. Indica co n . 
esas operaciones que teme los efectos de la audiencia lo mismo que 
con su recurso folio III con el cual consiguió no responder hasta 
la hora de las doce de primero del corriente , mes de Octubre, á 
la comunicacion que se le dió en el veinte y dos del pasado , sin 
embargo de habersele llevado los autos en el mismo dia; para que 
de este modo se concluyesen los diez dias que habia de bueno; pero 
que la justificacion del Consejo sabría aplicar el remedio conveniente 
para su reparacion y próroga; pues no era justo que por no haber 
contestado Supervielle inmediatamente á la comunicacion que se le 
dió quedase consumido todo el término y Llorente sin poder hacer 
prueba ni aun en esta Ciudad, cuando no había dado motivo para 
ello. Pidió en veinte y dos de Setiembre los Despachos y al mismo 
tiempo solicitó próroga del término: Se mandó comunicar no solo la 
próroga sino su solicitud en todas sus partes: no se mandó darle el 
Despacho para las pruebas de aqui: no ha podido recibirlas: no se 
manda que se le den por el decreto de vistos; y es claro que no se 
le puede imputar que haya dejado pasar el término, pues pidió los 
Despachos á tiempo y aun no se ha mandado que se le den , y de 
aqui desciende el segundo agravio que le causa dicho decreto. Las 
pruebas ofrecidas por Llorente son muy interesantes: no es lo mismo 
confesar cierto el tenor del artículo sesto que exibir y compulsar las 
cartas de Iturvide á Artola y de este á aquel. El artículo octavo por 
si mismo se manifiesta conducente ; pues justificada la conformidad 
de Iturvide y Supervielle en cubrirse del resto con los efectos que 
Llorente tenía en Bayona, resultaba claramente el exceso de canti-
dades con que había pedido la ejecutoria, y el doce comprobado 
hará ver que ademas hay exceso en ocho mil reales de vellon, y 
constando que Llorente los pagó de orden de Iturvide, no quedará 
arvitrio para no rebajados ó descontarlos de las cantidades que  corn- 
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prende la Ejecutoria. Si la contraria deseaba la brevedad en su mano 
la tenia ó podía rener con haber presentado ó exibido las cartas que 
se piden haber confesado la conformidad alegada en el artículo ocho 
y el tenor del doce la conseguía; pero quiere que padezca la justicia 
de Llorente por falta de tiempo contra lo que espresamente dice la 
Ley, y por último suplica en la forma regular de revocar, suplir ó 
enmendar el citado decreto de vistos de la Real Corte folio 119 y 
proveer como lo tenia suplicado. — Dádose traslado, se negó lo per-
judicial por Supervielle en la forma ordinaria. 
De conformidad de ambas partes se acudió diciendo que su causa •Peticion de 
se hallaba en estado de verse sobre dicho incidente en poder del Re- conformidad, 
lator Zildóz y correspondiendo la vista á tres Señores Ministros, no folio 122. 
habiendo mas que dos al tiempo en el Consejo, se conformaban las 
mismas partes en que por esos dos se viese y determinase, á cuyo fin 
suplicaron se estimase asi, y se dijo. = Auto de la conformidad se 
junte y vea. = Que fué en diez del propio Octubre. 
' Sentencia del En este negocio en grado de suplicacion de D. Juan Pedro Super- Consejo , folio 
 
vielle en el nombre que representa, Garde su Procurador de la una, 123 . 
y D. Isidro Antonio Llorente, Beunza de la otra. ...-= Se revoca por 
lo nuevamente espuesto y alegado el proveído de vistos de nuestra 
Corte del dia tres del corriente mes de Octubre folio ciento diez y 
nueve de autos; y en su consecuencia se manda dar los despachos 
duplicados que en la rúbrica de su articulado solicitó D. Isidro An-
tonio Llorente en veinte y dos de Setiembre anterior, entendiendose 
con el término que en él habia de bueno para las diligencias de esta 
Ciudad, y con quince dias mas para los de fuera del Reino; cuya 
pronunciacion fué en la Audiencia pública, Sábado á diez de Octubre 
de mil ochocientos doce por los Señores Galarza y Carasa, rubri-
cada por los mismos. 
referida sentencia ó declaracion mejorandola en su favor cuanto hu- 124 ' 
biese lugar; y por el mismo en el diez y seis del propio Octubre, 
con relacion de haber pasado en juzgado, se solicitó que se devol-
viesen los autos á la Real Corte para su cumplimiento, á que se dijo. —. 
Se vuelvan. = En el insinuado dia se hizo igual instancia por Su-
pervielle , á la que se accedió. 
En el catorce del mismo Octubre se presentó por Llorente la pe- petition de 
ticion regular de adhesion suplicando se confirmase con costas la adhesion folio 
14 
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,_I siguiente dia diez y siete, se pidió por Llorente en la Real  
Corte, relacionando dicha sentencia que se diesen los despachos du-. 
plicados que tenia solicitado y con arreglo á lo mandado por el Real  
Consejo, y se mandó... - Sin dilacion entregue los despachos el Es-
cribano, poniendo Testimonio de ello, y corra el término de prueba 
 
desde el momento que entregue dichos despachos. En la peticion que 
 
dió Supervielle suplicando en sustancia lo mismo en el precitado día 
 
y que corriese el término desde ese, se dijo... Lo proveido. Del 
 
testimonio puesto por el Escribano de la causa San Bartolomé de 
 
fecha diez y nueve del relacionado Octubre, consta que entre nueve 
 
y diez de la mañana de ese dia habia entregado lós despachos que 
 
hacia mencion su precedente peticion al Procurador Beunza que lo 
era de Llorente.  
Este el relacionado dia diez y siete de Octubre espuso por medio  
del indicado Procurador Beunza, y Doctor Sagaseta de llurdóz con  
relacion á esos antecedentes haber llegado el caso de darse las pruebas:  
que para que fuesen mas completas las suyas necesitaba examinar y 
enterarse de las cuentas y correspondiencia de D. Pedro Iturvide 
 
con su apoderado Supervielle, con D. José Pellou , D. Pedro José  
Artola y Llorente y su encargado D. Antonio Ibañes y las de todos  
estos con aquel que fuesen respectivas á la partida de los sesenta y  
cuatro mil reales de plata y siete Vales del referido Artola, sobre  
que era el actual juicio, que unas y otras debian obrar en poder del  
insinuado Supervielle como obteniente de la Egecutoria y sugeto ha-
bilitado por Iturvide para proceder á la liquidacion general de los  
asuntos de la Casa de Comercio que tenia en esta Ciudad; hacer 
 
cuantas liquidaciones de cuentas fuesen necesarias , aprobarlas ó im-
pugnarlas segun lo exigiese el caso, pagar y cobrar, sostener los pleitos 
 
que pudiesen suscitarse é intentar cualesquiera que tuviese por con-
venientes, transigir, comprometer y todo lo dernas que resulta del 
 
Poder folio, r2; y á ese fin y para tomar las notas convenientes,  
suplicó se diese auto contra el espresado Supervielle para que exi-
biendo y poniendo de manifiesto á la persona nombrada por Llorente  
el Libro ó Cuaderno comprensivo de las mencionadas cuentas y cartas  
en lo respectivo al negocio de que se trata, á lo que se  dijo: como  
lo pide. 
 
En diez y nueve de dicho mes de Octubre se pidió por Super-
vielle á virtud del poder que tenia presentado, se le comunicasen los  
autos para deliberar si habia de tomar contrario articulado, á que  
se mandó asi; y efectivamente en el veinte y dos se presentó supli-
cando en la rúbrica se diesen los recados cometidos á Escribano Real  
por ser la causa ejecutiva, que l a contraria absolviese su dicho por  
v- 
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posiciones á los artículos que comprende, y que para ello y deponer 
los testigos se entregase la copia de la Letra folio 1o7 y que los 
veinte dias para tomar contrario articulado corriesen desde el mismo 
dia; á cuya solicitud se accedió. 
En este estado y dia treinta y uno del propio Octubre se soli- 	 Peticion de 
citó por Llorente para presentar en la causa, que conviniendole y compulsa folio 
necesitando que del copiador de la sociedad del mismo é hijo que 133• 
corrió á cargo de D. José Pellou se compulsasen las cartas que este 
escribió á D. Pedro Iturvide y á D. Pedro José Artola relativas á 
los siete Vales que obran en el pleito sus fechas veinte y veinte y 
uno de Diciembre de mil ochocientos diez: que asimismo del copiador 
de Llorente en su particular las que se escribieron en nueve y diez 
y seis de Junio de mil ochocientos seis á D. Pedro Iturvide y de 
otra al mismo en seis de Setiembre de mil ochocientos once. Ultima-
mente del copiador que para el desempeño de su comision tenia D. 
Antonio Ibañes que obraba en poder de Llorente igualmente como 
dueño de él, se compulsase la carta que dicho Ibafies le dirigió al 
espresado Iturvide con fecha de diez y seis de Octubre de mil ocho-
cientos once; y finalmente se le diese tambien copia de otra carta su 
fecha doce de Julio de mil ochocientos once de los Señores Llorente 
é hijo á los Señores Iturvide y Daguerre Dospital de Bayona, á cuyo 
fin se exibirian y pondria de manifiesto Llorente esa correspondiencia, 
suplicó se proveyese de compulsoria con citacion contraria en la forma 
ordinaria para que cualquiera Escribano Real le diese las copias; y 
por un otro si, que respecto de hallarse en idioma francés la carta 
de Pellou á Iturvide de veinte y uno de Diciembre de mil ochocientos 
diez, y conocer muy bien ese idioma y el Español el referido Su-
pervielle, que queriendo podria asistir á la diligencia y que su corn-
pulsa se hiciese por la traduccion que notase D. Miguel Sesma ; á 
que se decretó : Se despache como se pide. 
En siguiente y con fecha de veinte y tres del citado mes de Peticion folio 
Octubre, se halla una peticion firmada por el Licenciado Hormaechea 134. 
y Procurador Garde, á nombre de Supervielle como apoderado de 
Iturvide, diciendo, convenirle que Llorente pusiese de manifiesto su 
Libro copiador de cartas y de él las dos que en veinte y ocho de 
Enero y cuatro de Marzo de mil ochocientos once escribió á Iturvide, 
y la original contestacion de éste á la de cuatro de Marzo su 
fecha veinte y ocho del mismo y la que en el propio dia es-
cribió á la sociedad de Llorente é hijo, qué son todas relativas á los 
sesenta y cuatro mil reales que se disputa , por lo cual suplicó se 
mandase que Llorente pusiese de manifiesto las referidas cuatro cartas, 
dos por copia y otras dos originales al Escribano que practicase la 
 
o' 
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diligencia , y que este diese copia íntegra de ellas á Supervielle; y 
se dijo: Como se pide. 
En la entrada del veinte y cuatro del mismo mes se acudió por 
Pedimento fo- Llorente bajo la firma del Doctor Sagaseta de Ilurdóz y su Procurador 
lio 135. Beunza haciendo presente á la Real Corte, que en la del diez y siete 
solicitó el auto correspondiente contra Supervielle para que inmedia-
tamente exibiese y pusiese de manifiesto á la persona nombrada por 
Llorente el Libro ó cuaderno de las cuentas y cartas respectivas al 
negocio de que se trataba y que el decreto fué , como lo pide: que 
obtenido el despacho se notificó el mismo dia á Supervielle, quien 
respondió , que presentaría los papeles que tuviesen relacion con el 
asunto que se hallasen en su poder á presencia de un Escribano ó 
Ministro público que diese testimonio de la diligencia, respecto de 
ser de bastante consideracion: que se habia practicado ésta; pero que 
Supervielle no habia cumplido con lo mandado por la Real Corte; 
 pues habia exibido la correspondiencia sumamente diminuta dejando 
de producir las cartas mas interesantes: que asi era que entre las exi- 
bidas no se hallaba la de D. Pedro Iturvide á Llorente de siete de 
Junio de mil ochocientos seis y la contestacion del dia nueve que 
como tan inmediatas á la Escritura de convenios otorgada en seis 
del mismo mes descubren el verdadero espíritu de ella, y el ánimo 
ú objeto de los contraentes : que tampoco se encontraban las que el 
indicado Iturvide escribió en veinte y cuatro de Diciembre del mismo 
afro, diez y ocho de Agosto de mil ochocientos nueve, nueve de 
Marzo, treinta y uno de Octubre y cinco de Noviembre de mil 
ochocientos diez, siete de Enero, y dos de Marzo de mil ochocientos 
once: que faltaban todas las que Llorente y sociedad le escribieron 
en los años de mil ochocientos seis, mil ochocientos siete, mil ocho-
cientos ocho, mil ochocientos nueve, mil ochocientos diez y parte de 
las del año de mil ochocientos once; de la correspondiencia con D. 
José Pellou que tan solamente habia exibido una carta escrita á Itur-
vide en ocho de Marzo de mil ochocientos once: que faltan las demas 
y entre ellas cuatro cuando menos de Diciembre de mil ochocientos 
diez y Enero de mil ochocientos once, y otras varias: que en aquellas 
circunstancias quedaba Llorente sin examinar y enterarse de la cor-
respondiencia de Iturvide con Supervielle, Pellou, Artola y demas, 
y de la de éstos con el mismo: que no podia tomar las notas con-
venientes ni proporcionar la compulsa de las que fuesen conducentes 
á su defensa. Que no se daba cumplimiento al referido Decreto de 
la Real Corte: que por otra parte considerable porcion de las exibi-
das se hallan en idioma francés, que no entendia la persona diputada 
por Llorente, y se hacia preciso volverlas á exibir á otra que nom-
braria inteligente y práctica en el mismo: que estaba mandada la 
(5 7) 
exibicion del Libro 6 cuaderno comprensivo de las cuentas y corres4 
pondiencia de D. Pedro Iturvide con su apoderado Supervielle con 
D. José Pellou , D. Pedro José Artola, Llorente y su encargado D. 
Antonio Ibañes, y los de todos estos con aquel que fuesen respectivas 
á la partida de los sesenta y cuatro mil reales de plata y siete Vales 
del referido Artola sobre que era el actual juicio: que Llorente tenia 
derecho á que se hiciese y debia hacerse: que Supervielle habia ar-
ticulado en esta causa, y en virtud de su derecho habia exigido que 
Llorente absolviese por posiciones: que en virtud del mismo se le 
pedia la exibicion de la correspondiencia, y no podia negarse á ella: 
que obtuvo la Egecutoria , incoó el juicio voluntariamente , y se 
sugetó á sufrir la suerte de todo litigante: que Llorente necesitaba 
de dicha exibicion para su defensa, y á ese fin que oida la relacion 
de dicho despacho y diligencias practicadas con el mismo, suplicó, se 
mandase expedir el auto de sobrecarta ó el que mas correspondiese 
contra el enunciado D. Juan Pedro Supervielle para que cumpliese 
con la exibicion del Libro ó cuaderno comprensivo de dichas cuentas 
y cartas; y que mientras no cumplia con ella se entendiese suspen-
dido el término de prueba ó de hacer fé para toda la que podria 
resultar de dicha diligencia; á lo que se decretó en esta forma. 
Ponga de manifiesto toda la correspondiencia relativa al asunto 
y exponga en el mismo acto en razon á las que le faltasen , y con 
lo que resultase se reserva nuestra Corte proveer sobre la suspension. 
Decreto. 
Por Llorente en veinte y nueve del relacionado mes de Octubre, 
y por medio de los mencionados Dr. Sagaseta de Ilurdóz y Procu-
rador Beunza , volvió á representar lo expuesto en su precedente ins-
tancia del veinte y cuatro para que Supervielle pusiese de manifiesto 
toda la correspondiencia relativa al asunto , con lo demas que con-
tiene el contesto del anterior decreto : que obtenido el despacho se 
le notificó en el veinte y seis por haber sido festivo el dia veinte y 
cinco , que contestó en los términos que aparecen del mismo despa-
cho que se presentaba, sin haber exibido mas cartas y papeles que 
la vez anterior, como lo manifestaba el mismo, y resultaba de la ra-
zon y testimonio puesto por el Escribano que entendió en la dili-
gencia firmado por Supervielle : que como todo Comerciante , Itur-
vide no podia menos de tener un Libro en que se asentasen por copia 
todas las cartas de su correspondiencia , y Supervielle corno obte-
niente de la ejecutoria , y propiamente actor en este juicio, estaba 
ligado á su cohivicion con arreglo á terminantes disposiciones del 
derecho y práctica inconcusa de los Reales 'Tribunales : que sus mis-
mos hechos judiciales lo. rodeaban tenazmente : que no imponiéndose 
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por las Leyes esta obligacion al reo , y estando únicamente apoyada  
en el estilo ó práctica , pidió Supervielle que Llorente exibiese varias  
cartas , se mandó asi , y lo cumplió luego manifestando el copiador  
en toda forma.— Que esto mismo se le pedia entonces , y no cabia 
 
pretender que para su colitigante gobiernen diversas reglas de las que 
 
el mismo hizo valer á su favor : que en todo juicio en caso de haber  
alguna diferiencia , ésta debia ser en utilidad del reo, que es mas re-
comendable por todos los derechos : que cuanto exponia Supervielle 
 
en respuesta á la notificacion sobre las cartas especificadas en el an-
terior pedimento de Llorente y no exibidas, ni entonces, ni al tiempo,  
no le relevava de la obligacion que tenia de manifestarlas: que decia 
 
no hacia exibicion de ellas porque no las habia tenido ni tenia ; pero 
 
que este era un efugio despreciable , que el actor no es traido á jui-
cio ni repentinamente , ni contra su voluntad : que dá principio á él 
 
cuando mas le acomoda , que tiene todo el tiempo que quiere para 
 
disponerse con todo lo necesario , debe considerar de ante mano sus 
 
obligaciones, y prevenirse para exibir al reo las cartas , papeles , y 
libros que le pida , no le basta decir que no los tiene : que Super-
vielle cuando aceptó el poder otorgado á su favor por Iturvide antes 
 
de proceder á pedir la ejecutoria , debió hacerse con los libros co rn- 
prensivos de las cartas y papeles concernientes al objeto de su comí-
sion : que no importaba el decir que no las habia tenido ni tenia, de-
bia tenerlas : que si efectivamente no las tenia para cumplir su obliw  
gacion era preciso que se las pidiese á Iturvide , y las hiciese con-
ducir á esta ciudad á sus espensas : aqui es reconvenido Llorente : aqui 
 
se le debe hacer la exibicion , y mientras no se realice , debe suspen-
derse el término sin que pueda quejarse fundadamente Supervielle, 
 
pues el mismo pone el impedimento, impútese no haber venido pre-
venido como debia : afiade constarle que D. Pedro Iturvide tampoco 
 
tiene parte de dichos papeles y cartas por habersele estraviado va-
rios que dejó en esta ciudad cuando regresó á Francia en Agosto de 
 
mil ochocientos ocho. Aun cuando esta asercion fuese jurada no obs-
tarla : cuando como aqui hay obligacion de tener y conservar unos 
 
papeles , instrumentos ó libros , no basta el juramento asegurando ha-
berlos perdido , sino que es preciso probar el acaso ó lance que oca-
sionó la pérdida. Ademas de que el mismo modo de esplicarse indica 
 
que la pérdida si la hubo , fué de papeles y cartas sueltas , pero 
 
existe el Libro en que se copiaron, y cuya exibicion se solicita: esto  
se corrobora con la misma diligencia : la primera carta exibida segun  
la nota es de Iturvide á Llorente en catorce de Junio de mil ocho- 
cientos seis : se le piden las de siete y nueve del mismo mes y aiio,  
y no dejarian de copiarse asi como la del catorce. Aun cuando se  
creyese por su mero dicho 14 pérdid4 de papeles y cartas , y fuese  
^ 
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como no es comprensiva del Libro , no se libraría de la exibicion: la 
pérdida fué en Agosto de mil ochocientos ocho, segun se infiere : no 
pudieron estraviarse alli las cartas escritas despues desde Francia por 
el mismo Iturvide en aquel año , y los de mil ochocientos nueve, mil 
ochocientos diez , mil ochocientos once y mil ochocientos doce , y 
aun en ese caso debe exibir todas éstas asi como las dirijidas al mis-
mo en ese tiempo. Menos atencion merece lo que dice sobre que Llo-
rente tiene en su poder todas las cartas que cita en su pedimento , y 
que , si le son necesarias , puede hacer uso de las originales , y de 
las que se hallan en su poder en los copiadores. Es cabalmente im-
pugnar lo mismo que acaba de ejecutar. No dejará Supervielle de te-; 
ner originales de las cartas escritas por Llorente ó Iturvide en veinte 
y ocho de Enero , y cuatro de Marzo de mil ochocientos y once,  ý 
por copia la contestacion de Iturvide á la segunda , y la que el miste 
mo dia escribió á la sociedad : las tiene : están comprendidas en la 
nota inserta en el despacho estas dos últimas , y sin embargo de que 
podia haber presentado originales las primeras y las segundas de las 
que se hallan por copia , pidió compulsoria , se le concedió, las exi-
bió Llorente, y se dió su copia. Si de aqui propasase Llorente á de- 
cir que el obgeto de Supervielle no puede ser otro que el de molestar 
la atencion de la Real Corte con recursos inconexos, responderia éste 
muy bien , que eso era inferir sin antecedente , y hablar á salga lo 
que saliere. Es bien inconexo reprobar en Llorente lo que el mismo 
acaba de hacer. Si Llorente presentase las cartas escritas á Iturvide, 
sacándolas de sus copiadores , quizá diría Supervielle , que no sabe si 
son conformes á las que se dirigieron á su principal. Las cartas de
- 
Pellou á Iturvide de Diciembre de mil ochocientos diez , y Enero de 
mil ochocientos once , no se habrian estraviado en Agosto de mil 
ochocientos ocho, ni tampoco las de este á aquel, y queda ya de-
mostrado que Supervielle está obligado á la exibicion de toda la cor-
respondiencia, y á ese fin suplicó , que oida la relation del despacho 
y diligencias practicadas con el mismo, se proveyese en cuanto á la 
solicitud de Llorente como se tiene insinuado en su pedimento de 
veinte y cuatro del mencionado mes de Octubre , cuyo decreto fué: 
No ha lugar , y use de su derecho. 
Se previene que el despacho y diligencias á que es referente el 
pedimento anterior, aunque se dice en él que se presentan, no se 
hallan hasta ahora en autos. 
En el dia seis del siguiente mes de Noviembre acudió nuevamente 
	 Otro Padi- 
el mismo Llorente á representar, bajo firma del propio Dr. Sagaseta de mento de Llo-
Ilurdóz y Procurador Beunza, que en la entrada del treinta y uno rente fol. 140. 
de Octubre último habia obtenido compulsoria para que se le diese 
copia de varias cartas, y entre estas de una de veinte y uno de Di- 
1V0'a. 
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ciembre de mil ochocientos diez escrita Or D. José Pellou al refe-
rido Iturvide haciéndose por la traduccion que del idioma francés, 
en que está escrita, notáse D. Miguel Sesma , y efectivamente se 
mandó asi: Obtenido despacho se notificó al Procurador de Super-
vielle en dos de dicho Noviembre y respondió que con orden de su 
parte nombraba para la diligencia de concurrir á la traduccion de 
dicha carta al mencionado Pellou, y que para las demas asistiria él 
mismo. Admitido el nombramiento y encargo en el cuatro por Pellou, 
Sesma, y Llorente, y señalado para la diligencia la hora de las cuatro 
de la tarde del dia cinco del referido Noviembre concurrieron todos 
á la casa de Llorente , quien puso de manifiesto el copiador en que 
se halla escrita en idioma francés dicha carta; pero no se practicó 
la diligencia por haber espuesto Pellou que no consentiria se copiase 
toda ella sino Io correspondiente á los siete Vales y lo que tuviese 
relacion con ellos, respecto de que lo demas de su contetido cran 
capítulos separados de lo que se trata y confidenciales de Pellou con 
Iturvide y que solamente se oponia á que se diese copia literal de la 
referida carta como interesado particular que era en ella, y no como 
comisionado de Supervielle; esta respuesta era muy frívola y no debió 
suspenderse la diligencia: Pellou no tenia alli mas representacion que 
la de comisionado de Supervielle : como tal nada tuvo que oponer 
ni podia , porque Supervielle habia consentido ya en que se diese 
la copia íntegra de dicha carta. Está mandado asi y debe cumplirse. 
A Llorente le interesa que se compulse entera: regularmente habria. 
sido examinado por testigo de la prueba contraria el referido Pellou, 
y la carta en todo su contesto manifiesta la intimidad y estrechas 
relaciones de Pellou con Iturvide, que contribuirán á formar el con-
cepto debido sobre su deposicion, y para que se cumpliese lo man-
dado , solicitó que oida la relacion del despacho y diligencias , se 
mandase expedir el auto mas riguroso para que se compulsase íntegra 
la referida carta, y se decretó. = Corno se pide. 
Pedimento de 	 En el mismo dia seis de Noviembre por D. José Pellou, se repre- 
D. losé Pe- sentó por medio de escrito firmado por el Licenciado Hormaechea y 
lloat folio 142. Procurador Jacinto Buelta en su nombre, que habiendo acudido me- 
diante nombramiento de D. Juan Pedro Supervielle á la casa de D. 
Isidro Antonio Llorente á presenciar la compulsa de cierta carta es- 
crita en frances por Pellou á D. Pedro Iturvide y su traduccion, halló 
en ella que se trataba de otros asuntos diferentes, y que nada con- 
ducen al de los siete Vales y ejecutoria sobre que es la disputa entre 
dicho Llorente é Iturvide; por lo que espresó que solo se copiase 
lo conducente á aquellos, y no los capítulos separados y confidenciales 
de Pellou á Iturvide, y Llorente resistió una pretension tan justa que 
le hizo Pellou en su nombre y corno comisionado de Supervielle. 
( 6 I) 
La carta es de Pellou , y nadie tiene derecho de compulsarla solo 
sí en cuanto conduzca al suyo: Ni Llorente podia prometerse otro 
obgeto en quererlos examinar sus contestos, y habiendo de evacuar 
especies inconsecuentes y que solo pueden servir de incomodar á ter-
ceros, abusando de los medios que proporciona el derecho para la 
averiguacion de la verdad, pues no se le niega que compulse todo 
cuanto en dicha carta entienda ser conducente á su pleito con Itur-
vide, y seguramente que no tiene derecho á otra cosa. Concluye su-
plicando que la compulsa de dicha carta y su traduccion sea y se 
entienda de solo aquello que pueda serle conducente y relativo, al 
pleito que Llorente disputa contra Iturvide, á que se dijo. Lo 
proveido al recurso de Llorente. 
Al siguiente dia siete de Noviembre por Pellou con presentacion 
del poder á favor de su Procurador Buelta se presentó pedimento de 
sobreseimiento, firmado por éste y el Licenciado Hormaechea , en la 
forma regular, relacionando lo anteriormente espuesto y añadiendo: 
que nadie tiene derecho á compulsar de,escritos agenos sino lo que 
convenga á su interes: lo contrario seria trastornar el orden público 
y entorpecer la comunicacion familiar, pues ninguno habria que es-
cribiese con franqueza si supiese que á cualquiera le era libre el sacar 
al público sus confianzas: la carta es propia de Pellciu, sin su con-
sentimiento ninguno puede hacer uso de ella. La tiene Llorente en el 
copiador de las de la sociedad que ambos tuvieron, asi como otras 
sobre lo que tiene reclamado al Gobierno por no poder consentir que 
obren en manos agenas, y aprieta mas la instancia al ver que se quiera 
hacer semejante abuso de ellas. Dice Llorente que Pellou no tiene 
mas representacion que la de un comisionado de Supervielle y que este 
habia consentido en que se diese la copia íntegra , pero á Supervielle 
nada le importa el que se manifiesten las cartas de Pellou , y este es 
el único interesado en que no se publiquen sus confianzas y menos 
con su asistencia, dando á entender con ella y si no lo resistiese que 
se complace en que se trasluzca lo que manifestó en confianza y que 
no debe salir á luz sin necesidad: añade Llorente que Pellou habria 
servido de testigo por Supervielle y que la carta podia conducir á 
formar el concepto debido sobre su deposicion, y eso solo deberia 
bastar para despreciar la instancia, y mas que todo para que Pellou 
no concurriese á la diligencia, lo primero porque los recursos no 
deben hacerse por lo que puede ser y que cuando sea tendrá tiempo 
de hacerlo al impugnar las pruebas, y lo segundo porque choca el 
que una diligencia que se dirige á tachar á Pellou se practique con 
su asistencia pudiendo ser con la de cualquiera otro y que en lo re-
gular hubiera sido sin la de ninguno, si como parecia conforme el 
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nombramiento de Traductor se hubiese hecho de oficio por la Real 
Corte sin determinarlo Llorente cuando hay en esta ciudad tantos que 
poseen ambos idiómas, y cuando semejantes diligencias se han con-
fiado por lo comun á un Escribano numeral de la Real Corte práctico 
en iguales traducciones: subre todo Pellou no puede consentir en que 
lo que escribió en confianza se haga público, á lo menos debe re-
sistirlo para que no se crea que se afirma en lo que escribió y que 
se deleita en su publicidad, por lo que protesta que de ningun modo 
concurrirá á la diligencia mientras sea estensiva á toda la carta y 
tío se reduzca á lo que contiene relativo á los siete Vales, ni Llo- 
rente puede pretender otra cosa , pues en el pedimento en que se 
mandó despachar la compulsoria  dijo la quería de las cartas rela-
tivas á los siete Vales, ni es de creer que la justificacion de la Real 
Corte hubiese accedido á no ser en esos términos cuando la pedía 
de cartas escritas entre terceros como lo es la de la disputa; á que 
xecayó el decreto que dice. — Se sobresee en el decreto de nuestra 
Corte del dia de ayer, y se entienda la compulsa relativa á los capí-
tulos de los Vales por ahora. 
 
i\ 
Pedimento de 	 En siguiente se halla el pedimento de Llorente firmado por el 
Llorente folio Procurador Beunza y presentado el dia nueve del propio mes de 
148.  Noviembre, refiriendo todos esos antecedentes y especificando que en 
gel dia seis del mismo habiendose notificado á Pellou el proveido de 
Jos decretos, manifestandole que para las cinco de la tarde concurriese 
la diligencia de traduccion, habia respondido que protestaba cualquiera 
que se quisiera practicar en atencion á que intentaba hacer presente 
lo competente al Tribunal para que se sobreseyese: Sin embargo de 
esto y de no haber concurrido al parage y hora sefialada para dicha 
traduccion, se verificó ésta por el insinuado Sesma, ante el Escribano 
Quiquerrena , y éste al siguiente dia siete y á continuacion de la 
diligencia, dió principio las demas con asistencia de Ramon Fernan-
dez de Salas, acompañado nombrado por Supervielle á causa de la 
enfermedad sobrevenida al Procurador Garde y la suspendieron por 
razon de que en el mismo dia siete acudió Pellou á la Real Corte 
solicitando que el decreto que manda copiar íntegramente la carta, se 
entendiese únicamente de lo relativo á los siete Vales, y lo que con 
ellos tenga relacion, y dicha Real Corte se sirvió acordarlo asi con 
la calidad de por ahora : Llorente se conforma con ese decreto, y 
de consiguiente han de desaparecer las diligencias practicadas á vir-
tud del anterior que todas estan unidas; por lo que y para que ten-
gan la debida seguridad las que de nuevo han de realizarse y se 
eviten nuevas citaciones mediante á que en las hechas anteriormente 
admitieron sus encargos Pellou, Sesma y Salas por Testimonio de 
( 6 3) 
Quiquerrena, se suplicó que por estos cuatro sugetos se cumpla con 
lo mandado sin que preceda otra formalidad, y se decretó. = Como 
lo piden. 
En el dia diez del insinuado mes de Noviembre, se interpuso 
nueva instancia, bastante dilatada por Llorente bajo la firma de su 
Abogado defensor dicho Dr. Sagaseta de Ilurdóz, relacionando los 
particulares que anteriormente van espuestos en razon de la tasacion 
de paños, regulacion de sus importes , depósito de aquellos y confor-
midad con Supervielle en que se fuesen adinerando por medio del 
depositario D. Luis Juan de Vidaurre por escusacion de D. Juan 
Pio Jaen, con presentacion de varias cartas escritas por Llorente á 
Supervielle, y tambien á Vidaurre y su muger, añadiendo por úl-
timo que habiendo mediado las contestaciones que aparecen de dichas 
cartas, por fin con el objeto de causar nuevas molestias se habia re-
traido de su conformidad el citado Supervielle mandando suspender 
toda venta: que á esto no tenia derecho: que nada le dañaba la venta 
de paños siempre que se depositase su importe y mas habiendo fianza 
de responder de lo que menos produgesen: que á Llorente le convenia 
la venta y lejos de querer defraudar á Supervielle habia querido y 
quería darle mayor seguridad depositando mensualmente el producto 
en D. Fernando Antonio García Herreros, ú otra persona de sus cir-
cunstancias como se lo dijo en su carta del dia tres: y que por otra 
parte el público tambien interesaba en el surtido de paños: en esa 
atencion suplicó, oida la ielacion de los antecedentes y cartas, se 
concediese la facultad necesaria para que el depositario de los paños 
prosiguiese ejecutando cuantas ventas se le proporcionasen, y que su 
importe se depositase mensualmente en la persona que fuese del agrado 
de la Real Corte; y se mandó. 
Pedimento de 
Llorente folio 
 
158 y Escri-
turas produ-
cidas con él 
desde el I5o 
hasta el 1 57 
sin compulso
-ria ni citaciot 
 
contraria.  
Se comunique á Supervielle con un dia, baste al Procurador , y 	 Decreto. 
 
con lo que diga se vea.  
Pamplona trece de Setiembre de mil ochocientos doce..— A D. 
 
Juan Pedro Supervielle. = - Muy Señor mio: D. Luis Juan de Vi-
daurre, en cuyo poder se hallan depositados los paños , tendrá regu-
larmente hablando, proporcion para hacer algunas ventas á dinero 
metálico, y no siguiendose perjuicio ni á Vmd. ni á mi en que se 
verifique depositando sus importes en persona abonada, espero que 
se servirá Vmd. acceder á esta proposicion, respecto de que por mi 
parte no tengo reparo en que se haga el depósito en la persona que 
Vmd. resuelva indicar á su servidor Q. S. M. B..^  firmado .— 
,isidro Llorente. 
 
Copia simple 
 
de la carta de 
Llorente á Su-
pervielle folio 
 
I 5O. 
( 64) 
Otra carta 
	
Pamplona catorce Setiembre mil ochocientos dace = Muy Señor 
original, con- mio: á la estimada de Vmd. de ayer digo, que no hallo reparo en 
testacion de que D. Luis Juan de Vidaurre aproveche de las ocasiones que se le 
Supervielle á presenten de vender los paños depositados en su poder á dinero me-
Llorente folio tálico, quedando éste en manos del mismo Señor Vidaurre en lugar 
152. del género que se hubiese vendido, y de el cual se deberá llevar 
una nota esacta; es lo que puede decir á Vmd. su servidor Q. S. 
M. B. _ Juan Pedro Supervielle. = Señor D. Isidro Llorente. 
Otra de Llo-
rente á Don 
Luis yuan de 
Vidaurre tam-
bien copia sim-
ple, dicho folio 
15o. 
Pamplona quince de Setiembre de mil ochocientos doce..— A D. 
Luis Juan de Vidaurre. = Para mayor formalidad incluyo á Vmd. 
el oficio original, para que despues de visto me lo devuelva Vmd. 
con el portador, y espero que conformandose Vmd. con el contesto 
de ambos oficios se aproveche de todas las proporciones que se pre-
senten de ventas de los paños depositados en su poder, pasandome 
mensualmente una razon de lo vendido para que se la pueda comu-
nicar al mismo Supervielle, á fin de que no falte ningun requisito á 
este asunto, y espero aviso de la conformidad.._ Dios guarde á Vmd. 
muchos años = firmado. Isidro Llorente. 
Otra copia 	 Pamplona primero de Noviembre de mil ochocientos doce. — A 
asi bien simple D, Juan Pedro Supervielle. — Muy Señor mío: el Señor Vidaurre se 
de Llorente á ,conformó con el contesto de su apreciable de catorce de Setiembre, 
Supervielle sobre que se aprovechase de vender los paños depositados en su poder, 
del mismo folio á dinero metálico, quedando éste en su poder en lugar del género 
1 5o.  que se hubiese vendido con lo demas que comprende. En su conse-
cuencia, con fecha de ayer me dice Doña Josefa Antonia Irañeta, 
muger de dicho Señor Vidaurre, entre otras cosas, que existen en su 
poder mil seiscientos reales vellon de los géneros vendidos, cuya can-
tidad y las demas que vendiere , quedarán á riesgo de dicho Señor 
Vidaurre y de Vmd., supuesto su eleccion de depositario para las 
cantidades de paños que se vendan, y de quedar enterado y conforme 
espera aviso su servidor Q. S. M. B.: firmado. _ : Isidro Llorente. 
Contestacion 
	 Pamplona dos de Noviembre mil ochocientos doce. — Señor D. 
original de Su- Isidro Llorente: Pamplona: Muy Señor mio: el depósito de los paños 
pervielleáLlo- hecho en Vidaurre fué en favor de Vmd. y en suplimiento de la 
rente fol. 153. fianza: si yo condescendí en que se vendiesen fué á proposicion y 
súplica de Vmd., y asi las contingencias de los paños ni el dinero 
que produzcan no pueden ser de mi riesgo, y estraño mucho que se 
atreva Vmd. á insinuarmelo por su carta fecha de ayer que he reci- 
bido á las doce y cuatro de este dia : no parece sino que las con- 
descendencias mías quiere Vmd. convertirlas contra mi, y no debo 
11111111MMIIn 
Otra copia 
igualmente 
simple de la 
carta de Llo-
rente d Super-
vielle fol. ¡ 51. 
Otra copia 
simple de la 
carta de Llo-
rente á Doña 
fosefa Anto-
nia Irañeta, 
muger de Vi-
daurre , folio 
z 5o vuelto. 
1 7 
s. 
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ser tan indolente que dé lugar á semejante conducta. Sé por dicha 
carta de Vmd. que los paños vendidos hasta el dia importan mil 
seiscientos reales vellon: pasaré por esa venta en consecuencia de mi 
anterior conformidad; pero á vista del abuso que se ha hecho de 
ella, queriendo sobrecargarme riesgos que de ningun modo deben 
estar sobre mi , me retraigo desde este momento, y no consiento en 
que se prosiga vendiendo ni una vara de paño, sino que todo esté á 
ley de depósito con arreglo á las providencias del Tribunal: me es 
muy sensible este procedimiento y ver que trato con persona á quien 
no se le puede hacer un favor. Queda de Vmd. su servidor Q. S. 
M. B. = yuan Pedro Supervielle. 
Pamplona tres de Noviembre mil ochocientos doce..— A Doña 
Josefa Antonia Irañeta.. — Muy Señora mia: por lo que con fecha 
treinta y uno de Octubre último escribe Vmd. á D. Ignacio Lejalde, 
veo, entre otras cosas, que el dinero que existe en su poder de los 
géneros vendidos desde el depósito ascienden á mil seiscientos reales 
vellon, y espero que consecuente á lo que manifesté al Señor Vidaurre 
en mi carta de quince de Setiembre para que me pasase mensual-
mente razon de lo vendido, se conforme Vmd. en hacerlo el dia quince 
de Noviembre por lo respectivo á dos meses que mediaron en ese 
dia desde mi referida carta de Setiembre, ya que no se hizo en quince 
del pasado Octubre. Cuando me pase Vmd. dicha razon espero que 
sea circunstanciada, pues aunque Vmd. se tome un poco de trabajo 
para hacer los asientos es muy conveniente por razon de cuanto ha 
mediado sobre ese particular, respecto de que tengo manifestado que 
D. Juan Pedro Supervielle se esplicó en términos de que se llevase 
una nota esacta de las ventas, y de todo desea darle conocimiento su 
afecto servidor Q. S. M. B. _ firmado. — Isidro Llorente. 
Pamplona tres de Noviembre mil ochocientos doce. — A D. Juan 
Pedro Supervielle.— Muy Señor mio: á poca reflexion que haga 
Vmd. sobre el contesto de su carta de dos del corriente, conocerá su 
poca regularidad, porque habiendole manifestado yo que el importe 
de los paños que se vendiesen se pudiese depositar en persona abo-
nada, no se le hace á Vmd. ningun agravio en insinuarle que corra 
de su riesgo y de la persona que Vmd. ha elegido, el dinero que 
produzcan las ventas: Si Vmd. no tiene toda la confianza necesaria 
en su eleccion, puede Vmd. manifestarmelo, porque en tal caso soy 
de opinion de que el resultado de la cuenta que el Señor Vidaurre 
pase mensualmente ( que sin duda por su ausencia no lo ha verificado 
en el último mes) se deposite en D. Fernando Antonio García ó al-
guna otra persona de sus circunstancias, en atencion á ser esto lo 
Otra copia 
simple de la 
carta de Llo-
rente á Super-
vielle , folio 
j51. 
Otra carta 
original, con-
testacion de 
Supervielle á 
Llorente folio 
1 54. 
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mas regular y consecuente , sobre lo que espera aviso su 
Q. S. M. B. _- firmado. — Isidro Llorente. 
Pamplona cinco de Noviembre mil ochocientos doce. — Señor D. 
Isidro Llorente..— Pamplona. — Muy Señor mio: debo suponer del 
contesto de la Carta de Vmd. de el tres, que encontré en casa ayer 
tarde á las cinco., de vuelta de paseo, no ha querido entender lo 
que le tengo manifestado en mi última del  dos , cuando Vmd. se 
atreve á estampar hay poca regularidad en lo que he escrito: Vmd. 
escogió á Vidaurre por depositario judicial de los paños, y por su 
esquela de trece de Setiembre ( si Vmd. la vuelve á leer con mucha 
reflexion, y mucha reflexion ha de ser ) pidió Vmd. mi consentimiento 
para que se hiciesen algunas ventas á dinero metálico, depositando 
éste en persona abonada, consentí en ello el catorce de Setiembre, 
con la advertencia de que el dinero quedase en lugar de el género 
en poder de el depositario judicial nombrado por Vmd. y no por mi; 
por lo que repito no puedo ni debo ser responsable del tal depósito, 
antes bien me ratifico en cuanto le tengo á Vmd. manifestado en mi 
carta del dos, y debo suplicarle no me moleste mas con pretensiones 
tan fuera del caso, debiendose Vmd. acordar que cuando le tengo 
pedido cosas muy regulares, ha tenido Vmd. valor para contestarme 
6 hacerme contestar, tenia Vmd. sus horas preciosas y ocupaciones 
muy legítimas, esto mismo debo decir á Vmd., de quien quedo seguro 
servidor Q. S. M. B.  yuan Pedro Supervielle. 
servidor 
Pamplona seis de Noviembre mil ochocientos doce..— A dicho 
Señor Supervielle. — Muy Señor mio: contesto á su carta de ayer 
diciendo, que de nuestras anteriores, resulta bien claramente, que 
propuse yo por depositario de los paños al Señor Vidaurre, y Vmd. 
lo eligió para que lo fuese del dinero que produzcan las ventas: sobre 
ésto no debería haber la menor duda, pero una vez que Vmd. la 
ha puesto estamos en tiempo de aclararla y de procurar la mayor 
seguridad por el recíproco interes que tenemos. La Señora de Vidaurre 
está pronta en depositar mensualmente el dinero que produzcan las 
ventas en D. Fernando García ú otra persona de sus circunstancias, 
y mas me ha asegurado que cuando venga su marido tratará sobre 
dar una fianza: todo esto lo he aceptado por mi parte, y espero que 
por la de Vmd. no debe haber ningun inconveniente en que yo prac-
tique diligencias para ver si dicho Señor García ú otra persona equi-
valente se acomoda á recibir el dinero que se le entregue para que 
quede en su poder á ley de depósito, con lo que quedará este asunto 
mas asegurado, y de la conformidad espera aviso su servidor Q. S. 
M. B. , = firmado. = Isidro Llorente. _
( 6 7)  
Pamplona siete de Noviembre mil ochocientos doce. = Señor D. 	 Otra carta  
Isidro Llorente. = Pamplona. =---__: Muy Señor mio: acabo de recibir original de S u- 
la de Vmd. fecha de ayer, en cuya contestacion nada mas tengo pervielleáLlo- 
que decirle, sino que en consecuencia de la mia del dos del presente, rente , folio 
voy á comunicarle á Doña Josefa Antonia de Irañeta que cesó ya 1 5 6. 
nuestra conformidad y que á su virtud suspenda toda venta y tenga  
los paños á ley de depósito como se los entregaron, con lo que  
hemos concluido en razones. Queda de Vmd. su servidor Q. S. M. B. = 
yuan Pedro Supervielle.  
Por éste se respondió largamente en doce del mismo mes de No-
viembre bajo la firma del Licenciado Hormaechea, relacionando lo 
expuesto por Llorente en ese incidente con remision á las citadas car-
tas, en sustancia, y añadiendo que era de notar que sin embargo  
de que había levantado ya su conformidad Supervielle el dia dos de 
 
dicho mes, y que le dijo no consentia en que se prosiguiese vendiendo 
 
ni una vara de paño: que en el siguiente tres escribió á Doña Josefa 
 
c^ ntonia de Irañeta la carta folio I so, vuelto, no solo dandose por 
 
desentendido, sino diciendole que el dia quince le pasase la razon 
 
de lo que se vendiese hasta él: que no alcanzaba Supervielle porque  
siendo bueno Vidaurre para depositario de los paños no lo era para 
 
el dinero, y menos porque Vidaurre le habia de dar fianzas á Llo-
rente segun este lo manifestaba en su carta folio Sx habiendolo ele-
gido el mismo para el depósito de los paños y exigiendole que el 
 
dinero lo entregase mensualmente; pero que no quería meterse en esa 
 
inspeccion, y aunque tenia un derecho incuestionable á que no se 
 
alterase el depósito que hizo gracia de admitir por fianza , repitió 
 
que desde luego se conformaba en que se continuase en la venta de 
 
los paños, depositandose, á su riesgo y del depositario en su caso 
 
el dinero que produgesen, sirviendo de tal el mismo Vidaurre D. 
 
Fernando Antonio García Herreros ó cualquiera otra persona de la 
 
satisfaccion de la Real Corte que fuese abonada y de quien fácilmente 
 
pudiese Supervielle repetir en el caso que usase de alguna franqueza, 
 
que acaso sería á lo que se aspiraba. Concluyó suplicando se pro-
veyese en razon de dicho pedimento lo que la superior justificacion 
 
de la Corte estimase por mas conveniente y conforme á las leyes de 
 
depósito, derecho y justicia; y en la rúbrica que atento estaba man-
dado que con lo que diga se vea, se pasen los autos al Relator, y 
se dijo — Se pasen. 
 
Respuesta del 
anterior Pedi-
mento de Su-
pervielle folio 
 
16o. 
Llorente en la entrada del relacionado dia doce acudió diciendo, 
	 Peticion de 
que habiendo obtenido los recados para la prueba que se propuso Llorente folio 
 
recibir en Francia en la causa que se trata, lo remitió inmediatamente 164. 
 
Testimonio fo-
lio 163. 
Respuesta de 
Pedimento de 
Supervielle 
folio 165. 
(68) 
A  la Ciudad de Bayona por la via ordinaria del correo, segun cons-
taba del testimonio que presentaba; y porque no se le hablan de-
vuelto hasta entonces los despachos con las diligencias y del término 
concedido no restaban mas que dos 6 tres dias , durante los cuales 
no era de esperar que llegasen, porque regularmente no vendria correo 
y que se veia la diligencia con que obró Llorente , como tambien 
que no causaba la dilacion, suplicó se prorogase el término señalado 
para la práctica de las diligencias por quince dias mas, á que se 
dijo - Se comunique con un dia. 
El Testimonio que hace referencia la peticion precedente es como 
sigue. — Certifico yo el Escribano Real infraescrito que á instancia 
del Señor D. Isidro Llorente he puesto entre nueve y diez de la 
mañana de hoy en la estafeta 6 administracion principal de Correos 
de esta Ciudad un pliego comprensivo de una requisitoria obtenida 
á instancia de dicho Señor Llorente, de la Real Corte de este Reino 
en la causa que sigue en ella contra D. Juan Pedro Supervielle como 
apoderado de D. Pedro Iturvide, su fecha el dia de ayer, y diri-
gida á los Magníficos y bien amados Prefectos, Jueces y Justicias 
ordinarias de las Provincias, Ciudades, Villas y Lugares del Imperio 
de Francia , acompañada de un articulado de nulidades y pagas pre-
sentado por el mismo Señor Llorente contra dicho Supervielle de la 
misma fecha de ayer : una Letra de cambio de ocho mil reales de 
vellon dada por Santiago Morissouneau en Bayona á treinta y uno 
de Agosto de mil ochocientos y diez á cargo del referido Sr. Llorente; 
y una carta escrita por este con fecha de ayer á los Señores Daleman 
y Castaing , hermanos de Bayona , incluyendoles los referidos docu-
mentos y Letra, cuyo pliego ha sido cerrado con sobrescrito para 
dichos Señores Daleman y Castaing hermanos, y como se deja sentado 
arriva se ha puesto en el Correo. Y para que conste donde convenga 
y efectos que haya lugar á pedimento del espresado Señor Llorente 
doy la presente en Pamplona á veinte de Octubre de mil ochocientos 
y doce: Lorenzo ,Quiquerrena , Escribano. 
En el inmediato dia trece se contestó por Supervielle, bajo la 
firma del Licenciado Hormaechea diciendo que no le había cogido de 
nuevo al espresado Supervielle la peticion folio 164, pues no espe-
raba otra cosa, respecto de que estaba bien declarado el espíritu de 
dilatar en Llorente, y por lo mismo no debian darse prórogas, ma- 
yormente en un juicio tan privilegiado y cuando la prueba que podia 
dar mediante la requisitoria era absolutamente inútil, segun que se 
demostró en los escritos de Supervielle folios 1 u 1 , y 1 17 que á be-
neficio de la brevedad los reproducia. Se suplicó se declarase no 
I 
( 69) 
haber lugar á esa instancia; y en la rúbrica se dijo, que atento Ç 
que la comunicacion era con un dia, se pasasen los autos al Relator 
para su vista, y se mandó asi. 
Vistos Señores Achutegui, Salaverri y Coll en catorce de No-
viembre de mil ochocientos doce, sobre lo que contiene el pedimento 
folio ciento cincuenta y ocho. — Se concede la facultad que solicita 
D. Isid ro  Antonio Llorente para que el depositario de los paños pro-
siga ejecutando cuantas ventas se le proporcionen y su importe se 
deposite en D. Fernando Antonio García Herreros mensualmente, 
siendo de cuenta y riesgo de dicho Llorente. 
Vistos Señores Achutegui, Salaverri y Coll en catorce de No-
viembre de mil ochocientos doce, sobre lo contenido en el pedimento 
folio ciento sesenta y cuatro. — Se declara no haber lugar á lo que 
solicita D. Isidro Antonio Llorente en su pedimento folio ciento se-
senta y cuatro. Asi se manda; y ambos se hallan rubricados por di-
chos tres Señores. 
Comunicados los autos al Procurador Beunza que lo era de Llo-
rente al siguiente dia quince los volvió con la nota que dice asi. 
Esta prevenida é interpuesta suplicacion del auto de vistos folio 
167 con la peticion ordinaria de diligencia presentada en la Secre-
taría de Solano y los autos se vuelven con motivo del recurso hecho 
por Luis Juan de Vidaurre, de que á instancia de D. Juan Pedro 
Supervielle se mandó hacer ramo separado el dia de hoy, y para 
que pueda cumplirse con ello. Pamplona diez y ocho de Noviembre 
de mil ochocientos doce: Yuan Crispin de Beunza. 
En efecto es asi segun el auto de presentacion hecho en dicha 
Secretaría de Solano; y en el veinte se presentaron los agravios aña-
didos con produccion de Escrituras, relacionando largamente en sus-
tancia cuantos particulares van mencionados anteriormente, solicitando 
que haciendo auto de dichas Escrituras, revocar, suplir ó enmendar 
el citado decreto de vistos folio 167 proveyendo como lo tenia su-
plicado. Se dió traslado á Supervielle, por éste se negó lo perjudi-
cial , dando por bien impugnadas las Escrituras de que hacía mérito 
Llorente, y que se declarase no haber lugar á dichos agravios, y 
'el tenor de aquellas Escrituras es el siguiente. 
Pamplona diez y nueve de Octubre de mil ochocientos doce: Ba-
yona: Señores Daleman y Castaing hermanos: Muy Señores mios: 
incluyo á Vmds. los adjuntos papeles puestos en debida forma redu-
cidos á un.articulado de mi pleito pendente contra D. Pedro Iturvide, 
I8 
Decreto de 
vistos , folio 
166. 
Otro Decreto 
tarnbien devis-
tos folio 167. 
Nota , folio 
167 vuelto. 
Agravios aña-
didos de Llo-
rente folio 17z 
y presentacion 
de Escrituras 
sin citation 
contraria. 
Copia de la 
c arta simple de 
Llorente á los 
Sres.Daleman 
y Castaing, 
hermanos folio 
169. 
i una Letra de ocho mil reales vellon de Santiago Morissouneau á mi cargo de fecha treinta y uno de Agosto de mil ochocientos y diez, y finalmente la requisitoria de este Tribunal que acornpafa á 
dichos documentos, á fin de que inmediatamente y sin pérdida de 
momento se sirvan Vmds. valersen de un Escribano inteligente que 
practique la diligencia que corresponde procurando por todos medios 
la ninguna dilacion por parte de Vmds. ni del Escribano encargado 
de los despachos, para que en ningun tiempo pueda alegar con ver-
dad D. Pedro Iturvide, que por mi parte ha habido el menor retardo: 
en tales circunstancias que convendrá que el Escribano actuario ponga 
Testimonios de las diligencias, y asimismo cuando se ponga el pliego 
en la estafeta para que asi se llenen los fines arriva espresados. 
Reitero á Vmds. la mayor prontitud , pues en recibir pronto todas 
las diligencias que se actúen en esa, tiene un interes su afectísimo 
servidor Q. S. M. B. = Isidro Llorente. 
Certificacion 	 D. Guillermo Eduardo Galwey , Administrador principal por 
original del S. M. de la Renta de Correos y Postas de la Provincia de Navarra 
Administra -  &c. = Certifico, que las entradas y salidas de Correos de esta Ca-
dor de Correos pital en todo el mes de Octubre próximo pasado han sido como sigue: 
folio izo. 
SALIDAS. 
Dia primero 
	
 Juéves. 
Dia diez y ocho . . 
	  Domingo. 
Dia veinte y cinco . 
	  Domingo. 
Y para que conste donde convenga, y á peticion de D, Isidro 
Llorente , Administrador por S. M. de bienes nacionales, ,doy este 
en Pamplona á diez y siete de Noviembre de mil ochocientos do ge. = 
Guillermo Galwey. = Y á su consecuencia se pronunció la sentencia 
que sigue. 
Sentencia del 	 En este negocio en grado de suplicacion de D. Isidro Antonio 
Consejo, folio Llorente, Beunza su Procurador de la una, y D. Juan Pedro Su-
J 7 3 . 	 pervielle en la representacion que está go causa, Garde el suyo de 
la otra. 
Se confirma el proveido de vistos de nuestra Corte de catorce 
del último mes de Noviembre folio ciento sesenta y siete de autos 
sin embargo de los agravios de D. Isidro Antonio Llorente folio 
ENTRADAS. 
Dia cinco 	  Lúnes. 
Dia veinte y uno . . 	  
• 
Miércoles 
Dia veinte y ocho . 	  Miércoles. 
ciento setenta Ÿ  uno, á que se declara no ha lugar; enlendi_e 
sin perjuicio de que en la conti ^nuacion de la causa pueda pro, u ir  
las diligencias. Asi se manda Está rubricada por los Señores Galarza  
y Carasa del Consejo,  
En Pamplona en Consejo en la .A.údiencia Miércoles 4 dos de Di-
ciembre de mil ochocientos doce, el Consejo Real pronunció y declaró  
esta declaracion segun su ,eoutesto en presencia de l,os Procuradores  
de esta causa, y de su pronunciacion mandó se remitan á Corte y  
hacer auto á mi, presente el Señor Galarza del Consejo: JJlos Solano,  
Secretario: Por traslado, ,$las Solano , Secretario.  
A  consecuencia del articulado presentado por Llorente que se halla  
al folio iec$ y la rúbrica .del mismo que se lleva hecha mencion,  
91j§ nlvió su dicho por posiciones Supervielle 4 continunción del des-  
pacho obtenido con insercion de dicho articulado, y el contesto de  
.uno y • otro es el siguiente.  
¿RTícvo. I.° Primeramente que con egecutoria librada por vues-  
tra Corte á instancia de D. Pedro Supervielle, se requirió á mi parte  
por sí y á nombre de la sociedad de Llorente é hijo por el Portero  
Miguel Gerónimo Coloter para que le hiciese pago de sesenta y  
cuatro mil reales de plata de principal, ocho mil cuatrocientos treinta  
y siete reales de réditos ó intereses, y á mas las costas y sus riere- 
chos, y sintiendose agraviado pidió y se le comedio el adiarniento 
 
á pagas como es cierto y constará de Escrituras.  
.2.° Item que lá dicha Egeçutoria y requerimiento son nulos ni de 
 
ningun efecto, pues aquella se mandó sdespachar  con arreglo á la 
 
eiausula eineo de la Escritura de convenios otorgada entre mi parte 
 
y el dicho Iturvide çl dia seis de Junio de mil ochocientos y seis, y 
 la Ejecutoria ni el requerimiento no se hallan conformes á arreglados
al contesto de la citada elausula , ,corvó es cierto y resulta del cotejo 
 
de ésta y aquellos, á que me remito para en prueba de este artículo.  
3,0 Item que para mayor confirmacion de lo espuesto en el artículo 
 
anterior bane el que hallandgse debiendo mi parte al dicho Iturvide 
 
sesenta y euatrq mil  reales de plata con sus intereses de seis por ciento  
por vale que se cumpliría el dia once del mes de Junio del mismo 
 
aiïo de mil ochocientos y seis, se convinieron en qúe para el pago 
 
de ellos le remitiese mi parte á Iturvide luego que regresase á Estella 
 
vales de sugetos particulares de abono, equivalentes á dicha cantidad, 
 
pagaderos en el alto de mil oehocientos y diez, cuyos vales cederia  
Llorente á Iturvide para que éste pudiera cobrar y ser reintegrado de 
 
dicho débito, y de consiguiente la obligacion primaria y principal fué 
 
4e entregar vales de sugetos abonados, y sin embargo se le ha roque, 
 
sido para cl pago de los sesenta y cuatro mil reales .de principal, como  
Auto.  
Despacho in-
serto el arti—  
culado de Li lo- 
rentefolio r74. 
(7 2) 
.
es cierto y consta del mismo requerimiento y Escritura. 
4.0 Item que en cumplimiento del contesto de dicha clausula re-
mitió mi parte al dicho Iturvide en el dia nueve del mismo mes de 
Junio siete vales otorgados á su favor por D. Pedro José de Artola, 
vecino de la dicha Ciudad de Estella que en junto importaban sesenta 
y nueve mil sesenta y dos reales y ocho maravedis plata que todos 
se cumplian en el referido de mil ochocientos y diez, aunque el último 
compuesto de solos de dos mil reales de vellon tenia quince dias 
mas para su pago, como es cierto resulta de autos á que me remito. 
5.0 Item que el referido Iturvide recibió los insinuados siete vales 
y los retuvo en su poder hasta el mes de Diciembre del referido año 
de mil ochocientos y diez en que los remitió con su endoso á D. 
José Pellou como encargado de solicitar su cobranza, como es cierto 
y resulta de autos. 
6.0 Item que luego que Iturvide tuvo en su poder los insinuados 
siete vales se lo comunicó á Artola y ese quedó conforme en pagarle 
las cantidades que comprendian á sus respectivos vencimientos y tam- 
bien sus intereses, como es cierto y absolverá el mismo D. Pedro 
Iturvide por -posiciones, exibiendo la carta que escribió á Artola y 
la contestacion de ese que una y otra fueron en el propio mes de 
Junio para que se compulsen por el Ministro que practique la dili-
gencia. 
A este articulo absolvió dicho Supervielle mediante lo pedido 
en la rúbrica del espresado articulado, en diez y nueve de Diciembre 
de mil ochocientos y doce , en esta Ciudad de Pamplona por Testi-
monio del Escribano Lorenzo Quiquerrena, y dijo cree, confiesa y 
lo tiene confesado en el Tribunal D. Pedro de Iturvide, tuvo en su 
poder los siete vales que el artículo relaciona, y tambien es cierto 
que lo comunicó á Artola, y éste se conformó en pagar á Iturvide 
las cantidades que contienen los vales al tiempo de los vencimientos, 
como tambien los intereses, y en cumplimiento de lo que se manda 
por la Real Corte exibió á el infraescrito Escribano una copia de la 
carta que Iturvide escribió á Artola su fecha en Pamplona á diez y 
ocho de Junio de mil ochocientos y seis, que á la letra es como sigue. 
» Despues de escrito lo que precede me ocurre prevenir á Vmd. 
me tiene cedidos D. Isidro Antonio Llorente siete vales que Vmd. 
otorgó á su favor los mismos que se anotarán á continuacion y que 
en junto componen ciento y treinta mil reales de vellon pagaderos 
en dinero efectivo en metálico á los seis años de sus respectivas fe-
chas bajo la fianza de los sugetos indicados por los mismos vales: es-
tan otorgados con cualidad de haberse de pagar por Vmd. los inte-
feses á razon de seis por ciento cada año: me escribe dicho D. Isidro 
Absuelve Su- 
pervielle al 
artículo 6 fo-
lio 1 77 y si- 
guiente. 
Carta. 
 
(73) 
le tiene Vmd. pagados los correspondientes al año vencido en mil 
ochocientos y cinco y que será Vmd. puntual en pagarme los que 
correspondan á los años sucesivos á medida que se vayan venciendo, 
como tambien los capitales á sus respectivos vencimientos: de quedar 
Vmd. en ello y en entenderse conmigo sobre estos particulares, es-
pero se sirva darme aviso en respuesta para que podamos caminar 
de acuerdo; son dichos vales de 
Rs. Vn. 64.000 . . . . De 26 de Octubre de 1804. 
6.000 . . . . De 20 del mismo. 
6.000 . . . . Del mismo dia. 
4.000 . . . . De 3 de Diciembre de 1804. 
16.000 . . . . De dicho dia. 
32.000 . . . . De 5 del mismo. 
2.000 . . . . De 31 del mismo. 
Rs. vn. 130.00o en junto. 
Me repito de Vmd. afecto amigo; y aunque el absolviente no 
tiene la respuesta que dió Artola á la carta que antecede sabe de 
positivo que en veinte del mismo mes de Junio conformó en el relato 
y dió aviso de ello D. Pedro de Iturvide á los Señores Llorente é 
hijo en carta de veinte y uno del mismo mes de Junio y responde. 
Asi bien absolvió su dicho por posiciones Iturvide en Bayona en 
virtud de las diligencias practicadas en el Tribunal de Comercio de 
la misma con presentacion de la requisitoria librada , tambien con 
insercion de dicho articulado, que se presentaron en la Real Corte 
en quince de Febrero de mil ochocientos trece por Llorente con pe-
ticion, que se halla al folio 327, que la causa se hallaba vista, pero 
sin decirse los informes que los defensores letrados se propusieron 
exponer, que en ese estado habia recibido dichas diligencias por el 
correo, cuya verdad estaba pronto á jurarla si se estimase necesario, 
y respecto de que por el auto de vistos del Consejo de once de 
Diciembre del año último se dispuso pudiesen presentarse durante la 
continuacion de la causa, solicitó se hiciese auto de su presentacion, 
que sacandose del Relator los autos se juntasen, comunicasen y que 
se hiciese la traduccion al Español de dichas diligencias, á lo que 
se accedió, nombrandose al Secretario D. Fermin de Barricarte quien 
lo verificó en diez y siete del mismo; cuya traduccion se produjo 
al folio 331 que el Relator á beneficio de la brevedad omite des-
cribir dichas diligencias, y lo hace del referido dicho por posiciones, 
teniendo por conveniente hacerlo en esa forma seguidamente para 
mejor inteligencia. 
19 
Peticion de 
Llorente folio 
327. 
(74) 
El insinuado D. Pedro Iturvide absuelve contestando categ6rica-
mente sobre el citado artículo seis, que los Señores Llorente é hijo 
le remitieron en Junio de mil ochocientos y seis por garantía de se-
senta y cuatro mil reales de plata que le debian por convenio, siete 
vales hechos por el Señor Pedro José Artola de Estella de ciento 
treinta mil reales de vellon en todo: que á luego que recibió estos 
vales lo comunicó á dicho Señor Artola: que es cierto que este le 
prometió en respuesta le pagaría el montamiento de sus vales á sus 
vencimientos respectivos lo que nunca ha egecutado. Que tambien es 
cierto que el Señor Artola prometió pagarle los intereses, pero que 
ha debido entenderse acerca de esto con Llorente é hijo, puesto que 
son éstos los que han reconocido al respondiente que les ha cargado 
en cuenta hasta el dia once de Junio de mil ochocientos y diez. 
Añade el respondiente que Llorente é hijo no se han contentado de 
entenderse con Artola acerca de los intereses sino que tambien se 
han entendido acerca del capital de los vales de que se trata, puesto 
que es constante y no se atreverán á negar Llorente é hijo que hace 
mas de cinco años que han recibido de Artola sin saberlo el respon- 
diente y en tiempo que los siete vales existian en poder de éste, la 
mitad de su valor poco mas ó menos, cambiando por ese medio el 
destino de este papel que se dió al respondie,nte para que le sirviese 
de garantia de la cantidad, cuyo pago pide en el dia á Llorente é 
hijo; añade á mas el respondiente que no puede exibir las cartas que 
se espresan en este artículo porque las dejó en Pamplona con otros 
papeles, cuya suerte ignora. 
Sigue el Ar
- 	
Item que á consecuencia de dichos endosos obtuvo Pellou la Ege- 
tículo 7.° 	 cutoria contra e-1 referido Artola para el recobro de treinta y cinco 
mil doscientos setenta y seis reales y diez y ocho maravedis en veinte 
y ocho de Febrero del año de mil ochocientos y once, corno es cierto 
y constará de Escrituras. 
ARTÍCULO 8» Item que á poco tiempo que obtuvo Pellou la ci-
tada. Egecutoria, avisó Iturvide que D. Juan Pedro Supervielle venia 
á esta Ciudad con su poder general para liquidar todas sus cuentas 
y propuso mi parte á uno y otro que se ejecutara á Artola por la 
dicha cantidad por haber conformado con los mismos que el resto 
se cubriria con -el producto de los efectos que Llorente tenia en Ba-
yana en la casa de Iturvide y Daguerre Dospital en que es intere-
sado el mismo D. Pedro, y-sin embargo nada se hizo, como es cierto 
y absolverán por posiciones Supervielle y el mismo Iturvide, y en 
]o necesario constará de Escrituras. 
,Absuelve Su- 
pervielle á di- 	 A este artículo absolvió Supervielle diciendo: cree y confiesa que 
cho Artículo8. en veinte y ocho de Marzo de mil ochocientos y. pace $e escribió 
(75) 
por D. Pedro Iturvide á los Señores Llorente é hijo, que el absol-
viente venia á esta Ciudad con su poder general para liquidar todas 
sus cuentas, y tambien es cierto que D. Isidro Llorente propuso al 
absolviente y á D. Pedro Iturvide que se ejecutase á Artola por treinta 
y cinco mil y pico de ' reales; pero no es verdad que hubiesen con-
formado en que el resto se cubriria con el producto de los efectos 
que Llorente tiene en Bayona en casa de Iturvide y Daguerre Dos-
pital, con quienes ningun interes tiene dicho D. Pedro solo el de pa-
rentesco, y responde. 
El citado D. Pedro Iturvide ha respondido categoricamente sobre Absuelve sr s, 
 -e1 referido artículo ocho, que es cierto que escribió en veinte y ocho dicho por po- 
,.de Marzo de mil ochocientos y once á dichos Llorente é hijo que siçiones Itur- 
: el Señor Juan Pedro Supervielle pasaba á Pamplona con su poder vicie a6 mistuo 
general para arreglar y liquidar todas sus cuentas, pero fuera de esta Artículo B. 
circunstancia niega y no cree el contesto de este artículo y dijo, que 
si eso conviniese á Llorente é hijo hubieran podido sin necesidad de 
;esta diligencia justificar lo que hay de cierto sobre este punto pro-
duciendo las cartas que el respondiente les ha escrito ó al Sefior 
Llorente é hijo , pero que no han tenido por conveniente el hacerlo, 
y que se valen de este subterfugio con dos obgetos, el primero para 
ganar tiempo y retardar el pago, y el segundo de que no se conozca 
la falta de exactitud de su alegacion, pero que se hará demostrable 
por el encargado del respondiente. 
Item que en cuenta liquidada por el dicho Ituryide con mi parte Sigue el Ar' 
, el dia primero de Setiembre del aflo de mil ochocientos y nueve, título 9. 
resultó á favor de éste el alcance de trece mil nuevecientos veinte y 
seis reales plata y once maravedis y de consiguiente aun cuando se 
estuviera en el caso de deber responder Llorente de los dichos sesenta 
y cuatro mil reales de plata . se habia procedido con esceso en el 
requerimiento por no haberse hecho la reduccion ó rebaja de aquel 
alcance, como es cierto procede de derecho y resulta de Escrituras. 
ARTICULO o. Item que en la citada cuenta se fijó el dia primero 
de Setiembre por época para el pago de intereses, y Iturvide cargó 
á mi parte los vencidos hasta su arreglo y de consiguiente tambien 
se ha procedido con esceso en el requerimiento fijando la época de 
once de Junio para los intereses, como es cierto y consta de aquel 
y de la citada cuenta que se presenta. 
AB.TÍ.CULO I I. Itero que desde el referido dia primero de Setiem-
bre de mil ochocientos y nueve debe Iturvide abonar á mi parte los 
intereses de los referidos trece mil novecientos veinte y seis reales 
once marav edis á que ascendia el alcance al mismo respecto de seis 
(76) 
por ciento , porque reciprocamente se los han cargada y abonado 
siempre en sus cuentas, como es cierto y resulta de la dicha de pri-
mero de Setiembre. 
Item que en treinta y uno de Agosto de mil ochocientos y diez 
libró D. Santiago Morissouneau una Letra de ocho mil reales de ve-
lion á cargo de mi parte y orden de Iturvide y Daguerre Dospital 
á cuatro dias fijos que fué puntualmente pagada, y el dicho Moris-
souneau era un mero encargado del referido Iturvide, como es cierto, 
consta de la misma Letra y en su vista absolverá Iturvide por po-
siciones. 
• Absuelve Su- 	 A este artículo dijo Supervielle, que la firma de la Letra que 
pervielle á di- se le ha exibido, la reconoce ser de puño y letra de D. Santiago 
cho Art, i 2. Morissouneau, pero de lo demas que contiene el artículo nada puede 
absolver. 
Absuelve 
Iturvide al 
mismo Artícu- 
lo I 2. 
El espresado D. Pedro Iturvide ha respondido categoricamente 
sobre dicho artículo doce, que teniendo el año de mil ochocientos 
y diez, algunos fondos en poder del Señor José Pellou en Pamplona, 
éste le invitó para que dispusiese de ellos haciendo librar tratas por 
medio del Señor Santiago Morisonó contra el Señor Isidro Llorente, 
que por consecuencia de esta invitacion el respondiente encargó su 
ejecucion á dicho Señor .Morisonó y éste libró la trata que refiere 
este artículo ( que no se ha exibido al respondiente ) de la suma de 
ocho mil reales de vellon en fecha de treinta y uno de Agosto de 
mil ochocientos y diez, á la orden de los Señores Iturvide y Da-
guerre Dospital contra dicho Llorente , que esta trata se pagó por 
Pellou con los fondos del respondiente, puesto que puso los ocho mil 
reales de vellon al cargo de este último en cuenta que tenian en aquel 
tiempo: que la cosa es tan verdadera que el Señor Pellou no dejará 
de confesar si fuese interpelado. Ultirnamente esta trata nada tiene 
de comun con la suma 6 cantidad, cuyo pago pide á dichos Señores 
Llorente: que en cuanto á lo demas saben muy bien eso mismo, puesto 
que se contentan con decir que esta trata se pagó puntualmente sin 
decir por quien, y que nunca han hablado al respondiente, lo que 
no hubieran dejado de hacer y aun cargarle esta partida en cuenta 
si se hubiera pagado de sus fondos. 
En treinta y uno de Octubre de mil ochocientos doce se presentó 
en la Corte el dicho por posiciones de Supervielle, suplicando en la 
rúbrica que haciendo auto de ello se juntase á los de la causa para 
comunicarse á su tiempo, á lo que se accedió. 
Saldo de intereses á mi favor que 
 
les cargo en frente . 	 6523..13.  
Reales plata . 	  10.463..7.  
Reales plata. . 229. 8 44.. 28 . 
2 s 7)uri 
 
Marzo. 
(77)  
Setiembre 1809 con Pedro Iturvide dc Pamplona: Han de haber. 
Meses Dias Intereses.  
	
Setiembre. 25 	 3921  ... 21 desde este dia 10 , 	 5.... R.ta 199.. Io. 
Octubre. 20 7531 ... 17 
	
3 8 3 8 ... 27 2 3.75 8 . 28 desdeestedia 9 	  1o.... 	 1.108.25. 
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9 	 2.211.. 25 desde este dia 	  5 	  21.... 	 63.. 
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nal folio rob. 	 Capital.  
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Meses Dias Capital. 
(7 8) 
Deben los Señores Llorente é hijo vecinos de Estella : de In-
tereses á 6. 
2208 Setiembre. 
Noviembre. 11,. 
30.• 
12.. 
18.. 
Diciembre. 
1809 Marzo. 
Mayo. 
865.... Io\4.705. io desde este dia. 
3 .840.... 	 desde este dia. 	  
Setiembre. I.6.. 	 '24. 801
— 
23 desde el Lrs de Julioúltimo. 
4780.... 17 
Junio. 	 2.. 
	
I.°..?a 170.281.. 9 desde este dia. 	  
	
1.300... 6 desde este dia. 	  
	
162.... 12 desde este dia. 	  
383.... 20 desde este dia.. . . . . 
384•••• 30 desde este dia.  
326.... 29 
X.206... Io 
I .062... 18 
desde el 27 Enero ultimo., 
desde el 26 de Abril.. . . 
desde este dia..... • • • 
12. 
9 . 1 9 ••• 
9 • 
. 8. 1 8... 
5. 12... 
7. 3... 
4, 4... 
2, 28... 
2. 19... 6.. 
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I • x5... 
     
209.395 	 4 
. . 6.523.::1 3 
R. ta 	 I o. 
que en frente resultan á mi favor 
de esta cuenta intereses 
     
215.918...17 
13.926....11 que resultan á su favor por saldo de la 
cuenta eorrie 
	 mismos les obono 
por primera partida de la nueva c 
arreglo al aviso que les paso por mi 
carta de 14 del cor 
	
mes de 
Setiembre, debiendo correr sus finte_ 
R.ta 	 229.844...28.. reses desde 1.0 del mismo. 
S. E. ú O. Muguerre I.° de Setiembre 
mil ochocientos y nueve. 
	 Pedro Iturvide. 
Se previene que los blancos que constan de esta cuenta asi en el centro 
6 cuerpo, como en el márgen, se han dejado de llenar por no poderse leer 
su letra y números, por lo rozado y maltratado que se halla su original. 
(79) J. M. y J. Bayona y Agosto treinta y uno de mil ochocientos 
y diez : Son reales de vellon ocho mil metálicos, = A cuatro dias de 
la fecha fijos mandará Vmd. pagar por esta primera de cambio á la 
orden de los Señores Iturvide y Daguerre Dospital, la cantidad de 
ocho mil reales de vellon en dinero efectivo metálico de oro ú plata 
valor recibido de dichos Señores y que asentará sin mas aviso, siendo 
Cristo con todos: Son ocho mil reales de vellon: J. B, Morissou-
neau — A D. Isidro Llorente Administrador de bienes nacionales. 
Pamplona Páguese á la orden de los Señores A.a Detroyat y 
compañía, valor recibido decontado. Bayona ut retro: Iturvide Da-
guerre Dospital. = Páguese á la orden de Monssieur yuan Antonio 
Biguria valor en compte habeq. Bayona ut supra: Detroyad. — 
Recibí Biguria.— Por traslado: Tiburcio foaquin de San Bartolome. 
Copia de la 
letra á que es 
referenteelar-
tículo t 2, folio 
180 , la que 
tambien se ha-
lla asi bien por 
copia al folio 
107. 
En veinte y dos de Octubre de mil ochocientos doce se presen- Despacho fin- 
taron por Supervielle contrarios artículos firmados por el Licenciado serto el arti-
Hormaechea y Procurador Garde, suplicando éste en la rúbrica, se culado de Su-
diesen los recados cometidos á Escribano Real por ser causa ejecu- pervielle para 
tiva , que Llorente absuelva su dicho por posiciones á los artículos absolver Lio-
que comprende, que para ello y deponer los testigos se entregase la rente su dicho 
copia de la Letra que antecede folio ciento siete y que corriesen los por posiciones 
veinte dias para tomar contrario articulado; y librados los despachos folio i 8 t y si-
correspondientes , por testimonio del Escribano Ramon Fernandez de guientes. 
Salas en el mismo dia veinte y dos se le recibió su dicho por posi-
ciones á Llorente, en el veinte y cuatro se did principio á la prueba 
que se concluyó el veinte y seis, y el tenor de todo es el siguiente. 
ARTÍCULO I.° Primeramente que á mi parte ni su principal, no 
se ha entregado maravedí alguno de los efectos á que se refiere la 
contraria en su artículo ocho, como es cierto y no se probará cosa 
en contrario. 
ARTÍCULO 2. Item que la cuenta folio to6 no está liquidada como 
es cierto, no se probará cosa en contrario y resultará de Escrituras. 
ARTÍCULO 3. Item que los ocho mil reales vellon de la Letra 
folio Jo? no los entregó Llorente ni otra persona en su nombre, sino 
que lo hizo D. José Pellou por cuenta que tenia con D. Pedro Itur-
vide, como es cierto absolverá su dicho por posiciones la contraria, 
y dirán los testigos con vista de la referida Letra que obra por 
copia en dicho folio. 
A este artículo tres con vista de la citada Letra absuelve Llorente 
diciendo, que no tiene presente lo que relaciona dicho artículo, sobre 
quien hizo el pago de la Letra, pero no duda el que absuelve de 
que el dinero con que se hizo no podia dejar de ser de dicho ab- 
Dicho por 
posiciones de 
Llorente folio 
182. 
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solviente, sea que se realizó la entrega por sí mismo 6 por medio 
de D. José Pellou á quien tenia fiados sus caudales y responde. 
Folio 184 y 
siguientes. 
Prueba de Testigos al mismo Artículo 3.0 
Los r, 2 1  y 4 deponen con vista de la espresada Letra, como 
es el 1.0 que con motivo de haber entrado á servir con D. Pedro 
Iturvide en clase de dependiente en el año pasado de mil ochocientos 
cuatro, quedó encargado de sus asuntos en general de la casa de 
Comercio de aquel hasta diez de Junio de mil ochocientos diez en 
que formó sociedad con la parte contraria y liquidadas las cuentas 
con dicho Iturvide resultó deberle el deponente en primero de Julio 
del mismo año veinte y un mil nuevecientos veinte y nueve reales y 
veinte y seis maravedis plata de á diez y seis cuartos como resulta 
de aquellas, de que tambien tiene noticia la contraria por obrar en 
la copia de un Libro del testigo que conserva aquella ó debe tener 
en su poder: que de resulta de dicha sociedad, viéndose imposibilitado 
el deponente de hacer negocio alguno fuera de ella , trató de arreglar 
tanto la cuenta relacionada de Iturvide como otras varias de diferentes 
interesados, y de cuyos negocios estaba encargado, escribiendo á aquel 
en primer lugar para que dispusiese de los fondos que el testigo tenia 
propios de dicho Iturvide, quien en su virtud dispuso varias tratas 
girandolas á su nombre D. Santiago Morissomeau encargado del 
mismo Iturvide, y en su consecuencia pagó el deponente veinte y 
cuatro mil reales vellon por una de trece de Julio: seis mil de la 
propia moneda por otra de tres de Agosto ambas á cargo de la parte 
contraria que no hizo mas que prestar su nombre en esto, porque el 
deponente satisfizo las dos tratas con el caudal que tenia del mismo 
Iturvide; siendo igualmente cierto que con fecha de siete y ocho de 
Agosto escribió igualmente , no está puntual si á Morissomeau 6 al 
citado Iturvide para que dispusiesen tambien de ocho mil reales vellon 
que son los contenidos en la Letra que se presenta al testigo, y en 
esa forma hizo el deponente el asiento en su Libro que á la letra dice 
asi: mil ochocientos diez. Agosto nueve. Por tanto que por mi carta 
del siete y ocho corriente le suplico haga librar mi cargo reales 
vellon ocho mil: reales plata cuatro mil doscientos cincuenta; cuya 
cantidad pagó igualmente el testigo con dinero del relacionado Itur-
vide, y la parte contraria se halla tambien noticiosa de haber escrito 
la referida carta porque el deponente está cierto en haberla hecho 
copiar en uno de los Libros copiadores que obran en aquella, así 
como otras diferentes cartas originales escritas al testigo por el rela- 
cionado Iturvide que las tiene reclamadas; y en tales circunstancias 
es muy estraño que reclame dichos ocho mil reales vellon cuando 
- -- 
	 - - _— -- 
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no los ha desembolsado , ni tenido mas intervencion que prestar su 
nombre como ya lo deja dicho , y solo la casualidad de haber que-
dado dicha Letra pagada por el deponente con otros papeles suyos 
en poder de la contraria á tiempo que salió de su casa por el mes 
de Setiembre del ario último, ha podido dar motivo para que pida 
su importe el citado Iturvide, y en prueba de ser cierto cuanto deja 
depuesto hace que posterior á esa época pagó igualmente el testigo 
en diez y ócho de Octubre del referido año de mil ochocientos y 
diez, otra letra librada por Iturvide Daguerre Dospital á cargo de 
Llorente é hijo de fecha de doce del propio mes de once mil reales 
vellon provinientes tambien del mismo alcance que se le hizo al de-
ponente , quien finalmente tambien pagó el seis del propio mes dos 
mil quinientos reales vellon á D. Miguel Ramon Vergara Canónigo 
de la Santa Iglesia de esta Ciudad, quien dió su recibo á favor de 
los mismos Llorente é hijo, siendo asi que el deponente realizó el 
pago con orden que para ello tuvo del mismo Iturvide, de manera 
que despues que ejecutó todas las entregas que deja referidas con cau-
dal del susodicho, trató de arreglar con el mismo todas sus cuentas 
y resultó que para cancelamiento de ellas le alcanzó el testigo por 
lo que demas tenia suplido, mil ciento treinta y seis reales plata 
y diez maravedis, y en su virtud dió orden el propio Iturvide á di-
chos Llorente é hijo por su carta de quince de Noviembre del citado 
ario para que le reintegrasen dicha cantidad como lo ejecutaron, car-
gandola á aquel en su cuenta , y por tanto se afirma de nuevo en 
que todas las entregas que lleva relacionadas las hizo por sí solo el 
testigo con propio caudal de Iturvide, sin haber hecho el menor de-
sembolso la contraria ni otra persona alguna. El 2 dijo tiene muy 
presente que á poco despues que se asoció D. José Pellou con dichos 
Llorente é hijo, vió el testigo una carta original escrita en Francia 
por D. Pedro Iturvide al mismo Pellou, en que le decia que para 
retirar los caudales que tenia en su poder, daría dicho Iturvide order, 
á D. Santiago Morissomeau dependiente de Iturvide Daguerre Dospital 
Comerciantes de Bayona, para que librase letras á cargo de los ci-
tados Llorente é hijo y que las fuese recogiendo y pagando el mismo 
Pellou: que en consecuencia de la espresada carta es muy cierto que 
el citado Marissounave giró diferentes tratas contra dichos Llorente 
hijo, pero tambien lo es, que fueron recogidas y pagadas por el re-
lacionado Pellou, y una de ellas es la de los ocho mil reales de la 
letra que se le ha exibido y relaciona el artículo. El 4 que es cierto 
que en diferentes ocasiones ha cobrado el testigo con orden de su 
amo diferentes Letras de la casa de Llorente, parte contraria, y esti 
seguro que ninguna de ellas le ha satisfecho éste, y por ello le pa-
rece que la de la disputa se la pagó D. José Pellou que regular- 
2I 
Absuelve Llo-
rente á dicho 
artículo 4. 
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mente hacía las entregas, y es lo único que puede decir en el artículo. 
ARTICULO 4. ° Item que todo Comerciante debe tener su Libro 
de Caja, donde se asienta la entrada y salida de dinero, y efecti-
vamente lo tiene la contraria , como es cierto , absolverá su dicho 
por posiciones y dirán los testigos cuanto supieren en su razon. 
A este artículo absuelve Llorente diciendo que no es cierto que 
el absolviente tenga Libro de entrada y salida de caudales , porque 
desde que tuvo una Sociedad con dicho Pellou para atender á los 
asuntos de la Administracion de bienes nacionales, se desatendió de 
esos cuidados. 
Prueba de Testigos al mismo Artículo 4.0 
Los I , 2 , 3, 5 , 6, y 7 deponen conformes en sustancia, ser 
cierto que todo Comerciante debe tener su Libro de Caja donde se 
sientan las entradas y salidas de caudales; añadiendo el uno que aun-
que ignora si Llorente parte contraria lo tiene como tal Llorente, 
puede asegurar que durante la sociedad que tuvo con el deponente 
ya lo tuvieron y lo conservará sin duda en su poder: el 2 tambien 
añade, como lo tiene y conserva en el dia dicho Llorente parte con-
traria : el 3 que es tan preciso ese Libro como que sin él no puede 
manejarse la casa con la justificacion é integridad que corresponde, 
y por esa razon le tienen tambien los principales del testigo, é ignora 
si la parte contraria le tiene: el 5.° porque asi lo disponen todas 
las ordenanzas y que sin Libro de Caja ningun Comerciante puede 
llevar sus negocios con la rectitud y justificacion que recomiendan 
dichas ordenanzas, por cuya razon no duda el testigo que lo tendria 
tambien D. Isidro Llorente: el 6 como lo tiene la casa de Comercio 
de Aranalde Gainza y Compañía en que es interesado el testigo, 
porque á mas de que ese requisito es indispensable para evitar los 
muchos fraudes que se seguirian de lo contrario lo exigen todas las 
ordenanzas de consulados y aunque el testigo no sabe si lo tiene D. 
Isidro Llorente, cree que lo tendrá, y es lo único que puede decir 
al artículo; y el 7 que por ese medio de tener Libro ó cuaderno 
se evitan las muchas dudas que en un caso contrario pueden ocurrir 
por falta de no llevarse los asientos con la claridad debida. 
Nombres , apellidos y edades de los Testigos. 
El z.° D. José Pellou, residente en esta Ciudad de Pamplona, 
edad 23 años. 
2.° Juan Bautista Prat, dependiente de Llorente, edad 17 años. 
3.° D. Tomas García, vecino de esta dicha Ciudad, Cajero de 
la casa de Comercio de Vidarte y Primo, de so años. 
Absuelve Llo- 
rente al arti- 
culo 6.0 
Peticion de 
Llorente folio 
191. 
Carta y con-
testacion á c on-
tinuacion de 
García Her-
reros fol. 190. 
Peticion de 
Supervielle 
folio I92. 
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4.0 Martin de Idoy, natural de Larrasoafia, criado de D. Juan 
Antonio Biguria del Comercio de esta misma Ciudad, de 21 años. 
5.0 D. Beltrán Vidauvigue , del Comercio de esta Ciudad, de 
53 años. 
6.0 D. Miguel José de Gainza, del Comercio de esta Ciudad, de 
49 afios. 
7.° D. Juan de Santestevan del Comercio de esta Ciudad, de 
48 ados. 
Sin que á ninguno de ellos, segun se sienta, le comprendan las 
generales de la Ley. 
SIGUE EL ARTICULADO. 
ARTICULO 5.0 Item que no podrá acreditarse que en el Libro de 
Caja de la contraria , ni su sociedad se haya anotado la salida de 
dichos ocho mil reales. 
6.° Item que tampoco Llorente ni su sociedad en la correspon-
diencia con D. Pedro Iturvide , mi parte, le hicieron la menor espre-
sion de semejante partida, como es cierto y absolverá la contraria 
su dicho por posiciones. 
A este artículo seis absuelve Llorente diciendo, que no tiene pre-
sente nada de cuanto contiene el artículo, y responde; con lo que se 
dió por concluida la prueba de Supervielle bajo la reserva de conti-
nuarla durante el término probatorio, segun lo certifica el espresado 
Escribano Salas actuario de la comision. 
En seguida y con fecha de veinte y ocho del insinuado mes de 
Noviembre, se solicitó por Llorente con presentacion de la carta que 
le dirigió con la del veinte y cuatro del mismo á D. Fernando An-
tonio García Herreros y su contestacion negandose á ser depositario 
del producto de los paños que se vendiesen como anteriormente va 
indicado, que se entendiese con D. Manuel Antonio Balmaseda que 
sirviese de tal, y se mandó asi. 
Dicha carta y contestacion, conforman con la relacion que hace 
Llorente en la pcticion antecedente, y por ello se escusa el copiarlas. 
Por Supervielle en cuatro de Diciembre siguiente de dicho año 
de doce, con relacion de haberse adiado á pagas Llorente, tomado 
contrario artículo, recibidas las pruebas y ser pasados los términos 
concedidos, suplicó se diese la causa por conclusa á sentencia defini- 
tiva juntandose las Escrituras producidas y la que en su virtud se 
despachó la Ejecutoria, asi como las probanzas presentadas y se co- 
municase todo, á que se dijo: auto concluso se junte y comunique; y 
con efecto en el mismo dia se le comunicaron; y puso al siguiente dia 
cinco su escrito de bien probado con producion de varias Escrituras, 
diciendo en él que sin embargo del articulado de nulidades, pagas y 
Escrito de 
bien probado, 
presentacion 
de Escrituras 
y respuesta 
de articulado 
de nulidades, 
pagas y excep-
ciones de Su-
pervielle folio 
1 99. 
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otras legitimas excepciones, que se halla al folio 1o8 de Llorente, 
declarando no haber lugar á él se debia proseguir la ejecucion de esta 
causa compeliendo la fianza del adiamiento en la forma que mas obli-
gada se hallare por lo que en derecho y justicia consiste general y 
favorable de autos que reproduzco, y porque el requerimiento fué muy 
conforme á la obligacion que contiene la Escritura folio 15 donde 
la contrajo Llorente, no solo de entregar los vales, sino de pagar su 
importe é intereses siempre que no lo hiciesen los deudores de los 
vales; y asi es que fué vencido en la instancia que fundado en ese 
pretesto hizo para que se sobreseyese en la ejecutoria, bien que con 
ella consiguió la suspension de dos meses, .y todos los incidentes de 
que abundan estos autos demuestran que no aspira á otra cosa que 
á la dilacion convencido de la certeza de su deuda: por pagas de 
ella deduce lo contenido en sus artículos ocho, nueve y doce; pero 
todo ello es contra sus propios sentimientos; pues sabe que no dicen 
conexion con la deuda de que se trata. Los efectos de Llorente exis-
tentes en Bayona quiso que se los recibiese Iturvide y que le hiciese 
sobre ellos proposicion, pero no conformó, como consta de las cartas 
que presento compulsadas de las que tiene el mismo Llorente , y no 
solo convencen la incertidumbre del artículo , sino su imposibilidad, 
pues en él se alega la conformidad , no solo del principal Iturvide, 
sino tambien de su apoderado Supervielle despues que vino á esta 
Ciudad, pues por ellas consta que su venida no fué á lo menos hasta 
fines de Marzo de mil ochocientos once, y en diez y ocho de Enero 
de ese mismo año se presentó el pedimento folio 9 que segun las 
mismas cartas compulsadas se dió en ausencia de D. José Pellou, 
nombre de este, sin duda con orden de Llorente. No será fácil que 
acredite éste que en cuenta liquidada con Iturvide en primero de 
Setiembre de mil ochocientos nueve, resultó á su favor el alcance 
de trece mil novecientos veinte y seis reales y once maravedis , ni 
tal se acredita con la cuenta folio i o6, que no es mas sino la que 
Iturvide le pasó con carta de catorce del mismo mes , sin que por 
ello pueda decirse cuenta liquidada, pues no hay aprobacion alguna de 
Llorente, lejos de eso por la carta escrita á la sociedad mas de año 
y medio despues, esto es en 28 de Marzo de mil ochocientos once 
por Iturvide, se ve que se queja no haber recibido contestacion sobre 
si se hallaba bien ó mal, el cargo de otras considerables partidas por 
cuenta de la misma, y deseo de salir de ella, que hasta ahora no lo 
ha conseguido. Ultimamente en respeto á los ocho mil reales de vellon 
contenidos en su artículo doce se remite Supervielle á lo que resulta 
de sus pruebas y al dicho por posiciones del mismo Llorente, sin 
querersele tener en su glosa por parecerle difícil que haciendolo de-
jase de deslizarse la pluma en algunas espresiones que por mas que 
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fuesen verdaderas, deben escusarse en la seriedad del foro, donde 
nada mas debe desearse que conste la verdad conducente á la de-
fensa, la que se halla tan patente que no necesita esplicaciones ; y 
concluyó suplicando se mandase, que sin embargo de dicho articulado, 
estimando por bastantes sus pruebas, haciendo auto de la presenta-
cion de las referidas Escrituras y declarando no haber lugar á aquel, 
proseguir la ejecucion de esta causa compeliendo la fianza del adia-
miento segun mas obligada se hallare, pues asi procedía de derecho 
y justicia que pidió y costas el Licenciado Hormaechea, y por el 
Procurador Garde, Buelta. 
A consecuencia de la peticion de compulsoria folio 193 obtenida Compulsoria 
por Superviellc para que Llorente pusiese de manifiesto su Libro co-  folio  193• 
piador de cartas y de él las cuatro que se refieren, é irán insertas 
á continuacion, se practicó la diligencia por testimonio del Escribano 
Ramon Fernandez de Salas, prévia notificacion hecha al insinuado 
Llorente á continuacion del correspondiente despacho que se libró á 
su virtud en veinte y tres de Octubre de mil ochocientos doce que 
dice asi. 
En la Ciudad de Pamplona el mismo dia veinte y cuarto de Compulsa fo- 
Octubre del espresado año, D. Isidro Llorente vecino de esta misma lío 193 buelto. 
Ciudad en virtud de la respuesta precedente, me ha puesto de ma- 
nifiesto un Libro forrado en pergamino con el título siguiente..— Co-
piador de cartas de los Señores Llorente . é hijo que principió en tres 
de Julio del año de mil ochocientos y nueve y finalizó en .... que es el 
corriente, y en él se hallan estampadas las dos cartas que á la le-
tra dicen asi. 
Muguerre veinte y ocho de Enero de mil ochocientos once: Señor Primera carta 
D. Pedro Iturvide : Mi dueño y Señor veo por su estimada de siete de Llorente á 
del corriente, las disposiciones que piensa vmd. tomar sobre los Iturvide dicho 
muebles que tiene vmd. en esta casa, y pienso que convendrá el que folio buelto. 
vmd. disponga de ellos cuanto antes, y en el interin procuraré tenerlos 
en la mejor custodia. No me han molestado con mas alojamiento, 
que no es poca fortuna, no obstante la imposibilidad de sitio por 
hallarse todo ocupado. Ballarin vino y tambien el Señor Artola, pero 
despues de haberle dado á éste las mayores pruebas de querer con-
cluir la cosa con amistad, y aun perdiendo de mi derecho, en cir-
cunstancias que no habrá otro exemplar en el mundo, ha sido preciso 
sacarle un despacho de jure y declare á nombre de Pellou para que 
reconociese los vales; esto se ha hecho con dictámen de Abogado 
y porque si se le dejaba marchar á Estella corría peligro el que se 
perdiesen los vales y no estamos en tiempo de exponer tanto la cosa: 
ha confesado las firmas, y luego que venga Pellou se sacará la 
22 
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Ejecutoria por treinta y cinco mil y un pico de reales de plata de 
á diez y seis cuartos que debe pagar dicho Artola, y lo restante 
me corresponde á mi, y pienso que podremos cancelar la cuenta de 
Lanas, y de vales luego que se vendan las que remití á los Señores 
Iturvide y Daguerre Dospital: quería Artola que me empeñase yo 
con vmd. para prorogarle los plazos de la cantidad, y habiéndole 
preguntado si tenia fiadores en Pamplona 6 Bayona me ha respon-
dido que no: le repuse que en estas circunstancias sería difícil que 
vmd. le podria prorogar los plazos, y esta sola tan sencilla como 
justa respuesta le bastó para producirse en unos términos tan impropios 
y de tan poco honor, que solo viendose la escena que pasó puede 
creerse. Dudo que se pueda vender por ahora la cuarta pieza de 
paño de Artola porque las gentes tienen pocas ganas de hacer corn-
pras. En cuanto á la diferencia de los paños con Artola, estábamos 
ya convenidos , pero todo se lo llevó la trampa, cuando vió que no 
le aseguraba yo positivamente que vmd. le esperaria á la paga: es 
sensible esto , mayormente habiéndome desafiado antes de mis  des-
gracias , sobre que no sabia si sus caudales correrian mas peligro en 
mi, que los mios en él: en aquel tiempo no podia esperar el tal Ar-
tola un tráfico como el que ha tenido, y habiendo hecho agua de 
sus grandes utilidades y verificadose mi ruina, nos hallamos ahora 
con que el Señor mio trata de querernos comulgar con ruedas de 
molino: será feliz instante el en que se verifique la conclusion de mis 
cosas con semejante hombre. No contesto á las cartas de correspon-
dencia porque espero á José en breve para que lo haga: Se detiene 
mas tiempo que el que podia esperarse, pero por fin parece que ha 
compuesto la cosa que motivó su viage. Escribo á la casa sobre una 
partida de Regaliz que ha comprado para que me diga si se le podrá 
dar pronta salida aprovechandose de todas las ocasiones. Si vmd. 
puede contribuir á lo mismo se lo estimaré, y recibiendo espresiones 
de Bernardina &c. 
Segunda carta 	 Cuatro de Marzo mil ochocientos once: Muguerre: Señor D. 
de dicho Llo- Pedro Iturvide: Mi dueño y Señor: tengo á la vista sus apreciables 
rente al mismo de seis, veinte y treinta de Febrero último. Con la primera recibí 
Iturvide folio copia de la que en diez y ocho de Enero anterior le escribió á vmd. 
194 buelto.  Artola: no me detendré hablar á vmd. sobre el contenido de dicha 
copia, porque es tiempo perdido, y ni puedo hacer á vmd. una pin-
tura de lo que pasó con el mismo: hice sacrificios, que no debia 
hacer, únicamente por salir del tal hombre, pero no fueron bastantes: 
el mismo hubiera firmado con gusto la cuenta sin los sacrificios que 
le hice si hubiera obtenido mi palabra para la espera en la paga, 
y asi es que facultades que yo no le puedo, trata de tomarselas bus-
cando embrollos que me incomodan, y que por último no le podrán 
( 8 7)• producir buenas resultas. Si se presentase de buena fé y quisiera 
pagar lo que debe, lo haria reservandose la liquidacion sobre cual-
quiera pico y si á mi me hubiera propuesto que pagaría los cincuenta 
 
y seis mil reales vellon que tenia ofrecidos afianzar, con reserva de 
 
liquidar el resto por quien quisiera , lo mismo se hubiera concluido 
 
la cosa, pero menos de pagar de todo lo demas trata, y supuesto 
 
ofreció á vmd. verlo dentro de un breve tiempo podia ya haberlo 
 
verificado. Con dictámen de Abogado se le sacó la Ejecutoria á 
 
nombre de Pellou mediante haber acudido al Tribunal para el reco-
nocimiento de la firma de los vales: fué preciso aprovechar los mo-
mentos para no exponer aquellos en los caminos. Es regular que cuando 
 
el Escribano notifique la Ejecutoria trate de alguna resistencia, pero 
 
de cualquiera modo me pondré yo de mejor condicion, si se cobra 
 
porque se cobra, y si pide adiamiento á pagas tendrá que dar fianzas 
 
de abono , con lo que saldré yo de cuidados , porque en punto á 
 
la cantidad no tengo ninguno. Con arreglo á los vales podia haberle 
 
pedido Tos sesenta y nueve mil reales de vellon, pero no he querido 
 
hacerlo sino de la cantidad que entiendo que me debe cuando menos. 
 
Cuando se le requiera la Ejecutoria avisaré á vmd. las resultas. No 
 
creo que tendrá vmd. necesidad de acudir á Artola para el pago 
 
de su haber, no para los sesenta y nueve mil reales vellon, ni tam-
poco para el de los treinta y cinco mil que se le han pedido: Seria 
 
muy infeliz si llegase á este caso á pesar de que las desgracias se 
 
multiplican hasta un término que parece increible: visto esto y deseoso 
 
de redondear todas mis cuentas y vivir con tranquilidad , estimaria 
 
de vmd. que por todas las Lanas que tengo en Bayona me haria 
 
vmd. una proposicion, haciendo vmd. el mayor esfuerzo, deduciendo 
 
de ellas lo que tengo recibido para ver cuanto me quedaria de so-
brante; y si la proposicion es de modo que tenga que hacer un mayor 
 
sacrificio, cancelariamos todas nuestras cuentas sin pasar mucho tiempo. 
 
Mi sociedad le deja á vmd. obonados en la cuenta reales de vellorí 
 
siete mil cuatrocientos diez y ocho por los paños de la nota al pie 
 
de la pertenencia de Artola que he vendido mediante las órdenes de 
 
vmd.: Barricarte me dijo que ya habia anulado la Escritura consa-
bida. El Añil de vmd., cuyos derechos se han pagado, es imposible  
venderse en el dia. José dirá á vmd. en otro Correo los precios á 
 
que corre el Cacao &c. El mismo dirá á vmd. tambien el modo de 
 
su libertad. Quedo enterado de cuanto vmd. me dice sobre el Regaliz. 
 
Perdone vmd. de que no he contestado antes porque todos mis asun-
tos los tengo abandonados por atender á la Administracion á lo que  
se junta una fluxion de muelas con frecuencia que me tiene sin hu-
mor. Reciba vmd. espresiones de la Bernardina, y dandolas á Doña  
Javiera y demas mande vmd. á su afectísimo obligado servidor  &c^ 
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Igualmente me ha entregado el mismo D. Isidro Llorente dos 
cartas originales escritas por D. Pedro Iturvide con fechas las dos en 
Nuguerre el veinte y ocho de Marzo del año último, la primera al 
mismo D. Isidro y la segunda á la sociedad de Llorente é hijo, que 
á la letra dicen asi. _- Muguerre veinte y ocho de Marzo mil ocho-
cientos once: Amigo y Señor: por mi carta de diez y ocho del cor-
riente á su sociedad habrá vmd. visto recibí su estimada del cuatro 
á la que contesto diciendo: que mediante pasa Supervielle á esa Ciudad. 
podrá vmd. tratar con él los puntos de nuestra correspondencia en 
que pueda dar solucion , y por este medio nos escusaremos de con-
testaciones sobre algunos particulares : estimaré á vmd. ponga á su 
disposicion todos los géneros, ajuáres y otros efectos de mi pertenencia 
que existen en esa para que vea el partido que pueda sacar: tambien 
podrá vmd. entregarle los documentos que ha recogido de Barricarte 
relativos á mi Escritura con Sagasti y á la que se ha hecho con Javier 
Diaz para el arriendo. Tengo cargados á la sociedad de vmd. los 
reales de vellon, siete mil cuatrocientos diez y ocho, producto, segun 
la cuenta que vmd. me pasa, de las tres piezas de paño que ha ven-
dido de las cuatro que Artola tenia en mi poder: Como nada me 
dice vmd. sobre la indemnizacion ( de que antes me hizo mencion ) 
que se debia exigir por ser estos paños comprendidos en los que le 
cogieron en Estella, he inferido no trata vmd. de exiguir la tal  in-
demnizacion , y por tanto he abonado á Artola por entero los reales 
vellon, siete mil cuatrocientos diez y ocho , como lo verá vmd. por 
la carta y cuenta para dicho Artola que Supervielle le presentará 
antes de darle curso para que vmd. vea si halla algo que advertirle 
sobre ese particular. Celebraré infinito que vmd. haya conseguido 
asegurar lo que le debe dicho Artola por el medio que esperaba de 
que al tiempo de notificarsele la Ejecutoria pagase 6 diese fianzas de 
abono en caso de pedir adiamiento á pagas: bien creo que para el 
pago de mi haber en vmd., no tendré necesidad de acudir á Artola, 
pero habiéndome vmd. dado los consabidos vales para mayor segu-
ridad, con arreglo á nuestro convenio, no debo ser indiferente á que 
se consiga su pronta cobranza porque veo que será el medio de que 
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pueda vmd. satisfacerse con mas brevedad los reales plata sesenta y 
cuatro mil de la Escritura, habiendo estado ocupado para dar á Su-
pervielle las instrucciones necesarias y cartas para mis deudores, no 
he podido pasar estos dias á Bayona para hacer un cotejo de las Lanas 
que vmd. tiene allá, pero visto que las mas son muy añejas, que 
los precios que vmd. ha pedido siempre, mas subidos que otros, 
han sido la causa de su larga existencia , y que cada dia se pone 
de peor semblante este asunto de Lanas, no veo pueda hacer á vmd. 
por las suyas proposicion de encargarme de ellas, que le acomode. 
No estrañe vmd. que Supervielle busque un cuarto fuera de su casa 
para el tiempo que haya de permanecer en Pamplona, que será el in-
dispensable : me ha parecido debia usar de este modo, tanto porque 
me tiene vmd. escrito tiene toda la casa ocupada, como por otros . 
motivos que dirá á vmd. Supervielle , á quien espero procurará vmd. 
favorecer en cuanto le ocurra durante su mansion en esa. Ofrézcame 
vmd. á la obediencia de mi Señora Doña Bernardina y disponga de 
este su afecto amigo: Iturvide. 
Muguerre veinte y ocho de Marzo mil ochocientos y once: Señores 
Llorente é hijo de Estella: Pamplona: Muy Señores mios: confirmo 
á vmds. mis dos últimas de diez y ocho y veinte y uno del corriente, 
la primera sirvió de contestacion á las de vmds. de veinte y dos de 
Febrero, siete y once del corriente, y la segunda que fué entregada 
el veinte y dos á Antonio, contenía otras tres para la Señora Ba-
ronesa de Armendariz, para el amigo Barricarte y D. Juan Biec de 
Zaragoza : espero que antes de dar curso á esta última, se habrá 
enterado José de su contenido, y por si llega el caso de valerme de 
su amigo para hacer alguna reclamacion en Zaragoza. Siendo bas-
tantes los asuntos que mi estinguida casa de esa Ciudad ha dejado 
pendentes, y viendo que vmds, y José se hallan sobrado ocupados 
con los suyos propios para que puedan atender á los mios, he de-
terminado pase á esa el amanuense D. Juan Pedro Supervielle con 
mi poder general con el objeto de liquidar todas las cuentas, y de 
cobrar lo que se me debe; por tanto podrán vmds. entenderse con él 
para el arreglo de nuestras cuentas, entregandole sobre su recibo los 
reales que alcanzo en la corriente del dia, y en seguida lo que vmds. 
puedan á cuentas de los sesenta y cuatro mil reales de plata que 
me deben por Escritura de seis de Junio de mil ochocientos y seis. 
Tambien tenemos pendente nuestra antigua cuenta corriente: en mis 
cartas de catorce de Setiembre mil ochocientos ocho, siete de Enero 
mil ochocientos nueve, cinco de Marzo y catorce de Setiembre mil 
ochocientos y nueve, he remitido á vmds. varias cuentas de Lanas: 
por esta última les daba aviso de haberles abonado por principio de 
2 3 
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cuenta nueva reales plata, trece mil novecientos veinte y seis y once, 
que me hacían de alcance hasta dicho dia : por mi carta de primero 
de Enero de mil ochocientos y diez, á que no hallo hayan vmds. 
contestado, les remití la cuenta relativa á su deudor Antonio Laille 
Languedot , y por su resulta cargué á vmds. reales plata nueve mil 
ciento y cinco y treinta y dos, en oposicion á los reales plata trece 
mil novecientos veinte y seis y once que van espresados: por su 
carta de veinte y nueve de Noviembre mil ochocientos y nueve me 
decian vmds., que habiendo recibido los Libros que tenian en Estella 
se ocuparian de la revision de las cuentas que les tenia remitidas de 
la venta de sus Lanas y me avisarian la resulta, lo que nunca se ha 
verificado ; por tanto he de merecer á vmds. me digan en respuesta 
si han hecho la tal verificacïon y si han hallado cabales todas las 
espresadas cuentas , ó si tienen que relevar algo en su particular: 
estimaré que si no han hecho la tal verificacion no la retarden mas, 
porque me conviene orillar cuentas para liquidar las que tengo con los 
herederos de los que fueron mis socios. Posterior á mi carta de I.° de 
Enero mil ochocientos diez, tengo á vmds. cargados en seguimiento de 
la partida de reales plata nueve mil ciento cinco, y treinta y dos, la 
de reales plata tres mil ochocientos y cuarenta , en fecha de once 
de Junio último, por los intereses de un año vencido el mismo dia, 
de los reales plata sesenta y cuatro mil mencionados en frente , y 
abonados reales plata ciento y veinte con nueve, en fecha de veinte 
y seis de Julio último por el valor al cambio de quince francos 
ochenta centimes de francos sesenta, que D. Juan Supervielle hijo de 
Navarrens me hizo entregar por cobrados á cuenta de un vale de 
ciento treinta y siete francos que Languedot le tenia cedido contra 
N. Vignau : mediante lo cual en dicha antigua cuenta corriente me 
hacen vmds. un alcance de reales plata mil ciento con veinte y cua-
tro, para lo cual me deberán los intereses de los reales de plata se-
senta y cuatro mil desde el once de Junio último, sobre que espero 
me digan vmds. si 
 vamos conformes. Por mi citada carta de primero 
de Enero mil ochocientos y diez, remití á vmds. copia de la que 
escribí la víspera á su deudor Languedot vecino de Jasset , por ella 
verian vmds. le hacia patente, que mediante la rebaja que vmds. so-
licitaban quedaria dicho Languedot debiéndoles francos ochocientos 
nueve cinco centimes : por la que escribí á su D. Isidro el ocho de 
Junio siguiente le hice presente la conversacion que con el tal Lan-
guedot tuve en Navarrens: hallándome sin ninguna noticia suya le 
escribí el veinte y echo de Enero último recordandole sus promesas y 
pidiendole me avisase si quedaba conforme en que debia á vmds. los 
francos ochocientos y nueve , cinco centimes con arreglo á mi carta 
de treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos nueve, y en res- 
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puesta con fecha de dos del corriente me viene formando una cuenta 
á su modo, como lo verán vmds. por la copia adjunta de su carta 
en que hace ver que solo deberia francos doscientos veinte y uno, y 
dá á entender que pagaría hasta cuatrocientos francos, y estos cuando 
tenga medios , porque como verán vmds. por su carta se halla muy 
exausto de ellos, y no sé si debe formar alguna esperanza sobre la 
que tiene de que el hijo que tiene en Málaga le ha de socorrer: yo 
bien sé que le puedo rebatir su modo de formar la cuenta haciendole 
presente lo primero, que lo que debia por la Escritura de convenios 
es francos tres mil quinientos ochenta y nueve, y cincuenta centimes 
en lugar de francos tres mil cuatrocientos setenta y uno que menciona 
en seguida de su carta, sin que yo sepa en que se funda , y lo se-
gundo amenazandolo de que se le exigirán los intereses desde el ven-
cimiento de los plazos, por cuyo medio aunque no quiera conceder 
la rebaja que se le pedia sobre los sombreros , ascenderá lo que 
debe á mas de los francos ochocientos nueve, cinco centimes que se 
le exigen; pero tambien sé, que si se quiere llevar la cosa con rigor 
hará un nuevo concurso de acreedores, y acaso se verán vmds. pre-
cisados á volver á la masa lo poco que han recibido, porque es no-
torio que ha pagado muy poco de lo que ofreció por dicha Escritura 
de convenios y que se debe temblar antes de principiar algun recurso 
por los muchos gastos y formalidades que las Leyes indican , sobre 
que pueden vmds. hacer sus reflexiones y avisarme lo que les ocurra 
pues hasta entonces escaso contestar al espresado Baille. Es cuanto 
ocurre y se repite á vmds. su afecto servidor Q. S. M. B.: Pedro 
Iturvide. 
Cuya copia conviene legalmente con las cuatro cartas relacionadas Testimonio de 
que se hallan como va dicho, las dos primeras en el Libro copiador, conclusion fol. 
y las segundas originales de D. Pedro Iturvide que he devuelto á 19 8 buelto. 
D. Isidro Llorente. Y la doy mediante lo mandado por la Real Corte 
de este Reino en la compulsoria que vá por principio, en cuya cer-
tificacion firmé en Pamplona el espresado dia veinte y cuatro de 
Octubre de mil ochocientos doce : Ramon Fernandez de Salas, 
Escribano. 
Con motivo de haberse interpuesto un pedimento por Llorente Pedimento fo-
firmado del Doctor Sagaseta de Ilurdoz, con presentacion de una lío 203. 
carta fecha en Bayona de veinte y siete de Noviembre de mil ocho-
cientos doce, folio 201 escrita por Daleman y Castaing Hermanos, 
en que se le dice al mismo Llorente solicitase mas término para la 
prueba en Francia por no haberse practicado las diligencias con mas 
prontitud, por las causas que refiere, se promovió incidente: En siete 
del siguiente mes de Diciembre se mandó no haber lugar á la con-
cesion de término en la forma que se solicitaba: de ese decreto se 
• 
^ 
Folio 205. 
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pidió sobreseimiento por el indicado Llorente y se dijo: guardese lo  
proveido. Apremiado para la vuelta de autos pidió varias compulsas  
en el dia nueve, segun aparece de las peticiones folios 208, 209, y 
210. Por Supervielle en el diez se acudió con relacion de que el  
término de diez dias que se concedió á Llorente fuese y se entendiese  
para la presentacion de cuantas compulsas intentase presentar y con-
venirle, y que pasado no se le admitiesen otras, se dijo: como se 
 
pide. En el doce, sin embargo de ello, solicitó Llorente otra corn-
pulsoria; y en el diez del propio mes de Diciembre presentó agra-
vios al Consejo de los decretos de dichos dias siete y nueve del in-
dicado mes que van citados; y vistos los autos por los Señores Ga-
larza y Carasa en el once se confirmaron los mismos decretos , sin 
 
embargo de sus agravios, pudiendose practicar por aquel las diligen-
cias á que se referia y presentarlas durante la continuacion de la 
 
causa con arreglo á lo que anteriormente estaba mandado , y de que 
 
ya se deja hecha mencion.  
Por Supervielle en el veinte y dos, tambien se pidió providencia  
para que no presentando Llorente las copias en el dia se viese la causa  
sin ellas , y se dijo: las presente para la primera audiencia. Para  
entonces y en el dia doce ya se habia pedido el Despacho del indi-
cado decreto de vistos á instancia del indicado Llorente.  
Sigue en los autos la carta original que dice.  
Pamplona diez y seis de Noviembre mil ochocientos once: Señor 
 
D. Pedro José de Artola: Estella: Muy Señor mio: mi principal el 
 
Señor D. Pedro Iturvide, cansado ya de ver como se le lleva entre-. 
tenido sobre los sesenta y cuatro mil reales de plata que debian ha-
bersele pagado hace ya un año, ha tomado una seria determinacion  
de perseguir ese crédito contra vmd. , y en su defecto contra el Sellar  
Llorente con todo rigor por el total y no por sola la cantidad de que  
antes se sacó Ejecutoria sin su orden; pero consecuente siempre con  
su carácter y sentimientos en favor de la amistad, me dice que sus-
penderá todo procedimiento, siempre que quiera vmd. obligarse por  
Escritura en forma y con fianzas abonadas á satisfacer en el término  
de dos a lias y cuatro plazas iguales de seis en seis meses todo el  
capital y sus respectivos intereses. Yo me alegraré de quc se termine  
este asunto de ese modo, sin verme precisado á valerme de la justicia  
contra vmd. 6 contra el Señor Llorente, á quien le paso una copia  
de esta carta por si quisiere pagar la deuda ó no conformarse con  
esta espera. Sirvase vmd. contestarme á la mayor brevedad, man-
dando cuanto guste á su seguro servidor Q. S. M. B.: 7uau Pedro 
Supervielle. 
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A continuacion se halla un testimonio del Escribano Antonio 
Ibañez , relativo á haberle requerido Llorente con exibicion de un 
despacho inserto el decreto de vistos del Real Consejo , que es el 
del folio 216 buelto, en que se le concede facultad para practicar 
las diligencias que refiere en su pedimento folio 203 y presentarlas 
durante la continuacion de la causa, con arreglo á lo anteriormente 
mandado; para que con una carta que escribió aquel al Señor Du-. 
 halde Escribano de Bayona fecha doce del mismo mes remitiendole 
dicho despacho y encargandole no perdiese momento en evacuar y 
devolver las diligencias, á fin de que lo pusiese todo cerrado en la 
Estafeta de esta Ciudad, y da fé de que efectivamente lo hizo asi 
el dicho Escribano , el Domingo á las ocho de su mañana que fué 
la de trece de Diciembre del referido año de doce ; sin que conste 
á instancia de quien se hubiesen producido el espresado testimonio 
y carta que le antecede. 
En nueve de Enero de mil ochocientos y trece, se presentó es-
crito de bien probado, respuesta de otro, impugnacion de Escrituras 
y presentacion de otras, y firmado por el Doctor Sagaseta de IIur-
doz Abogado defensor de Llorente , alegando: no se necesita mas 
que leer la clausula quinta de la Escritura folio i 5  y siguientes y 
tener á la vista el decreto de la Real Corte folio 18 buelto man-
dando llevar á efecto por las declaraciones conformes de vista y 
revista del Real Consejo folio 34 y 38, para convencerse de que 
la Ejecutoria folio 41  , nota que le sigue puesta por la parte con- 
traria en veinte y tres de Junio de mil ochocientos doce y requeri- 
miento folio 47  no se hallan conformes ó arreglados al contesto de 
dicha clausula y decreto. Es verdad, que la contraria pidió al folio 
18 que se despachase Ejecutoria y se entendiese por las cantidades 
contenidas en la capítula quinta de dicha Escritura ; pero tambien 
es cierto que no se accedió á semejante inteligencia , sino que se 
mandó lisa y llanamente despachar con arreglo á la clausula quinta, 
segun la cual nada podia la contraria exigir de la mia, porque es-
taba ya cumplida puntualmente la obligacion que contiene aquella, 
Reconoció mi parte ser deudor á D. Pedro Iturvide de sesenta y 
cuatro mil reales de plata, de que le tenia otorgado vale, y ambos 
digeron estar convenidos en que para su pago, luego que la mia 
regresase á su casa de Estella , le remitiría vales de sugetos parti-
culares de abono equivalentes á dicha cantidad, pagaderos en el año 
de mil ochocientos diez, abonando á mas el intereses de seis por ciento 
al año, y que dichos vales se los cederia á Iturvide. Esto consta por 
la Escritura de seis de Junio de mil ochocientos seis. A sus resultas 
iturvide en el dia siguiente escribió la carta que original se presenta s 
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pidiendo los vales con endoso á su favor, y habiéndosele remitido 
los de los folios 2 y siguientes con su correspondiente carta en nueve 
del mismo mes, escribió en el diez y ocho diciendo, que lo partici-
paba á D. Pedro José Artola , que era el principal deudor de dichos 
vales, para ver • si estaba en pagarle el importe á su vencimiento y 
prometió comunicar su contestacion, como lo hizo en el veinte y uno 
avisando la conformidad de este, segun aparece todo de las cuatro 
cartas de dichos dias siete, nueve, diez y ocho y veinte y uno. Asi 
cumplió mi parte la obligacion contraida en dicha Escritura verifi-
ca ndo puntualmente el pago de los sesenta y cuatro mil reales plata 
en la especie pactada y á satisfaccion de Iturvide, que admitió los 
vales, los retuvo hasta Diciembre de mil ochocientos y diez y como 
suyos los endosó en favor de D. José Pellou encargado de solicitar 
su cobranza. La responsabilidad, de que habla la misma Escritura, 
fué subsidiaria_ y para un caso que today la no ha llegado; para que 
en fuerza de la misma pudiera ser reconvenido mi parte, era preciso, 
que Iturvide practicase antes todas y cada una de las diligencias que 
se acostumbran para lograr el pago del deudor principal de dichos 
vales. Contra este debió dirigirse ; á este debió estrecharlo por todos 
los medios que le proporcionaban las Leyes, y solo en el caso 4e 
decoscion ó estado de insolvencia podria tener regreso contra la mia, 
y aun esto acudiendo al vencimiento de los plazos y no mas de un 
año después de este tiempo. El tenedor de un vale debe acudir pun-
tualmente por su importe al deudor dentro de los términos prefijados 
y practicar las diligencias relativas á su cobranza , porque de lo 
contrario pierde el derecho de recurrir contra los endosantes y solo 
le tiene contra el legítimo deudor de aquel: Iturvide dió principio á 
las diligencias, segun resulta al folio 9 en diez y ocho de Enero de 
mil ochocientos once solicitando el auto regular de jure y declare 
contra Arcola para =e1 reconocimiento de los vales , y practicada esa 
diligencia pidió la Ejecutoria en veinte y ocho de Febrero ; pero 
obtenida y despachada quedó parado sin haber dado paso ninguno coa 
ella hasta que pasados mas de quince meses se dirigió contra la mia, 
desentendiendose de la Ejecutoria obtenida contra Artola. Este es un 
tiempo ó término tan dilatado entre Comerciantes, que induce la mas 
culpable morosidad: las resultas de esta recaen sobre el mismo que 
la causa y por solo este hecho perdió todo recurso contra las mias 
sin necesidad de oponerle mas que el transcurso de tan largo tiempo. 
f.Al folio 23 buelto se alegó por Supervielle, que el pedimento folio 
9 preparando la Ejecutoria para solos treinta y cinco mil doscientos 
setenta y seis reales y diez y ocho maravedis, con los intereses, aun-
que está bajo el nombre de D. José Pellou, se presentó por direc-
cion de mi parte cuando _ aquel estaba en Zaragoza. Con esto sin 
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duda se quiso dará entender que mi parte se consideraba obligado 
primariamente al pago y que por esa razon se mezclaba en las dili-
genCias contra Artola; pero cuanto obró en aquella época fué me-
diante comision ú orden de D. Pedro Iturvide, á quien le comunicó 
Juego el resultado como consta de sus dos cartas de siete de Enero 
y dos de Marzo de mil ochocientos once, que se producen ; y para 
cuando se presentó el del folio t i ya estaba Pellou en esta Ciudad 
como aparece del poder folio t.° y asi consta que este lejos de re- 
probar la primera solicitud la ratificó, pues continuandola pidió la 
ejecutoria de albarán reconocido por los referidos treinta y cinco mil 
doscientos setenta y seis reales y diez y ocho maravedis con sus in_ . 
aereses. Habiendo mi parte cumplido tan puntualmente su obligacion 
de pagar con vales de sugetos particulares de abono, admitidos y 
,retenidos por Iturvide, quedó fuera de toda responsabilidad. A esta 
verdad no se opone, el que mi parte fuese vencido en la instancia 
que hizo, fundado en eso mismo, para que se sobreseyese en la Eje-
cutoria: una exception puede despreciarse en un juicio y ser oportuna 
para otro: la misma contraria lo reconoció asi en su citado escrito 
(folio 23 remitiendo á la mia al juicio de pagas, donde podria ex- 
oponer cuanto le conviniese. Alli rebatió la excepcion diciendo que no 
-era á tiempo, y aqui se acoge, á que opuesta entonces fué despre.-
:ciada. Sin que sea visto prescindir ni debilitar la exception que se 
deja ya fundada y solo por exponer cuanto pueda ser conducente, 
desciende mi parte .á demostrar otros excesos de la contraria. Aun 
,en el caso de estar la mia obligada por la Escritura á la paga de 
sesenta y .eiatro mil reales plata en dinero metálico y haberse man, 
dado despachar la Ejecutoria en estos términos, serian viciosos é 
.injustos el contesto de la nota  que subsigue y el requerimiento  he 
 -cho por el Portero. Mi 
 parte en ningun evento debió ser requerido 
por tanta cantidad. En primer lugar corresponderia se rebajasen los 
veinte y ocho mil setecientos veinte y tres reales diez y ocho ma ,
ravedis que hay de diferencia entre los treinta y cinco mil setecientos 
veinte y tres reales diez y ocho maravedis de que hablan los pedi-
mentos folios q y i 1 y los sesenta y cuatro mil de la Ejecutoria; 
porque sobre el pago de aquellos habia -entre mi parte  y D. Pedro 
iturvide un nuevo convenio reducido á que se entregaría á este lo que 
produgesen los efectos que mi parte tenia en Bayona y casa de Itur-
vide y D. Aguerre Dospital, despees de cancelada la cuenta de 
estos, que con ese descuento vendria á ser veinte y nueve mil reales 
plata poco mas ó menos. Se alegó esta especie en  mi artículo ocho, 
y se pidió que sobre su contesto absolviesen su dicho por posiciones, 
Supervielle y el mismo Iturvide: negó su certeza el primero al folio 
178 y por las circunstancias que nos :rodean , no_ .se ha podido con- 
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seguir que el segundo absolviese; pero la solicitud de D. José Pellou 
folio i 1, apoderado de D. Pedro Iturvide, indica bastante claramente 
el referido convenio, y las cartas de mi parte á los referidos Itur-
vide y Daguerre Dospital, de doce de Julio mil ochocientos once al 
mismo D. Pedro Iturvide de seis de Setiembre, la de D. Antonio 
lbañez de diez y seis de Octubre del mismo año que se presentan por 
compulsa y las originales del mismo Iturvide de primero de Agosto de 
mil ochocientos once y veinte y cinco de Noviembre de mil ochocientos 
doce , que tambien se producen , lo prueban abundantemente. En esta 
última que recibió Supervielle y despues de leida remitió á mi parte 
con la suya de tres de Diciembre último, confiesa Iturvide abierta-
mente el convenio, y aunque pretende darle otro aspecto reduciendolo 
á que lo consignado era para parte de pago de los ocho mil pesos y 
no de los vales, esta particularidad ni es cierta ni subsana su exceso. 
Aun cuando asi fuese resultaria que no pudo pedir Ejecutoria por 
los ocho mil pesos; porque para parte de ellos tenia ya consignados 
efectos de veinte y nueve mil reales plata poco mas ó menos y estaba 
conforme en recibirlos cuando se verificase su venta, y de consiguiente 
no debió comprenderlos en aquella. Es muy estraño que no contento 
Supervielle con haber negado el convenio , lo impugne en el escrito 
folio 199 tratandolo de incierto y de imposible: ese escrito se pre-
sentó en cinco de Diciembre y ya en el tres habia remitido á la 
nia la carta de su principal de veinte y cinco de Noviembre por 
la cual consta formalmente el convenio. Observandose el citado con-
venio, como es debido , correspondia que la contraria no hubiera 
contado con los veinte y ocho mil setecientos veinte y tres reales y 
diez y ocho maravedis del mismo, sino que en la figurada hipótesi de 
ser responsable mi parte al pago en efectivo, hubiera limitado su so-
licitud á los treinta y cinco mil doscientos setenta y seis reales diez 
y ocho maravedis del pedimento folio i i , y aun de esto deberian 
rebajarse cantidades muy considerables; pues en primer lugar resulta 
al folio rob, que en cuenta estendida y firmada por D. Pedro Itur- 
vide relativa á mi parte el dia primero de Setiembre del aíio de mil 
ochocientos nueve, hubo á favor de este el alcance de trece mil no- 
vecientos veinte y seis reales plata y once maravedis que en cualquiera 
caso deberian rebajarse de los treinta y cinco mil doscientos setenta 
y seis reales plata diez y ocho maravedis, sin que obste el decir 
que no hay aprobacion de la mia, porque en esto se desvía de todo 
derecho y práctica , pues segun uno y otro, los papeles y cuentas 
privadas tienen aparejada ejecucion, siempre que se reconozcan por 
quien los otorga espresa, tácita, ú omisamente, sin que sea del caso 
el que se aprueben ó no, y se convence esto por la compulsa que 
se presenta sacada del pleito litigado entre D. Pedro Nolasco Dom- 
r 
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brasas apoderado de Doña Josefa Javiera de Sala y Hoyos , y el 
difunto D. Tomas Sanchez Raposo , en que aquel con presentacion 
de las cuentas dadas por este pidió Ejecutoria del alcance y mandada 
despachar recurrió Sanchez con sobreseimiento fundado en que no es-
taban aprobadas ni reconocidas , y comunicado con dos dias , en 
vista de la respuesta , por decreto de vistos de la Real Corte se 
mandó llevar á puro y debido efecto el anterior. Esto sentado, no 
puede Iturvide escusarse, de que se rebajen los referidos trece mil 
novecientos veinte y seis reales plata y diez y ocho maravedis de 
dicha cuenta: Son cantidad liquidada por la cual con presentacion de 
dicha cuenta podria obtenerse Ejecutoria contra el mismo, ni le fa -. 
 vorece el decir que tiene otras cuentas pendentes con mi parte , pro-
duciendo á ese fin su carta de veinte y ocho de Marzo de mil ocho-
cientos once, porque son cantidades y cuentas ilíquidas que no retar-
dan el pago de lo líquido, y por esta razon deja la mia de pedir el 
pago de otras cuentas en que alcanza dinero, considerando que estando 
sin liquidar no las opondria bien á los sesenta y cuatro mil reales, y 
no solo deben rebajarse los trece mil novecientos veinte y seis reales 
plata diez y ocho maravedis, sino sus intereses á razon de seis por 
ciento desde primero de Setiembre de mil ochocientos nueve hasta 
su efectivo pago, pues han acostumbrado cargarselos reciprocamente: 
lo indica asi la carta de Iturvide de diez y ocho de Junio de mil 
ochocientos once, y lo reconoce el mismo en su citada cuenta, y por 
otra parte el requirimiento contiene un conocido exceso de ochocientos 
sesenta y cinco reales plata y diez maravedis, porque habiéndose fi-
jado en la citada cuenta el dia primero de Setiembre por época para 
el pago de intereses, Iturvide cargó á la mia los vencidos hasta su 
arreglo, y entre estos ochocientos sesenta y cinco reales diez mara-
vedis por los respectivos al tiempo corrido desde once de Junio hasta 
dicho dia primero de Setiembre, y con esta deduccion fué menor el 
alcance que resultó y el requerimiento se hizo fixando la época de 
once de Junio para los intereses y resulta que Iturvide viene pidiendo 
dos veces los respectivos al tiempo corrido desde once de Junio de 
mil ochocientos nueve hasta primero de Setiembre, una cargandolos 
en la citada cuenta , y otra comprendiendolos en el requerimiento. 
Ultimamente deben rebajarse tambien cuatro mil doscientos cincuenta 
reales plata por los ocho mil vellos de la Letra folio 107 librada por 
D. Santiago Morisoneau á cargo de mi parte y orden de Iturvide y 
Daguerre Dospital á cuatro dias fijos, que fué puntualmente pagada, 
porque Morisoneau era un mero encargado de D. Pedro Iturvide, y 
como tal libró dicha Letra. Supervielle reconoció al folio 178 buelto 
ser la firma de esta de puño y letra de Morisoneau y en lo demas 
declaró que nada podia decir. No se ha conseguido el dicho por posi- 
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clones de Iturvide; pero por las deposiciones de sus dos testigos pri- 
mero y segundo al artículo tercero está justificado, que dicho Mori-
soneau era efectivamente encargado de D. Pedro Iturvide y como tal 
libró la Letra folio 107, sin que sobre esto haya la menor duda: pagó 
mi parte los ocho mil reales consta asi por dicha Letra y recibo: esta 
es una cantidad líquida y debe rebajarse. En el artículo tercero alegó 
Supervielle que mi parte no entregó dichos ocho mil reales vellon 
sino que lo hizo D. José Pellou por cuenta que tenia con D. Pedro 
Iturvide, y lo deponen asi sus testigos primero y segundo, pero no 
merecen fé en este punto ni uno ni otro. El testigo primero es el 
citado D. José Pellou dependiente que fué de Iturvide y persona de 
toda su confianza: ambos corrian y corren en tan estrecha union como 
aparece de las cartas de Iturvide á Pellou de cinco de Diciembre de 
mil ochocientos diez y siete, de Enero de mil ochocientos once que 
se presentan originales en idioma francés y traducidas separadamente, 
de la de D. José Pellou al referido Iturvide de veinte y uno de 
Diciembre de mil ochocientos diez. Estas, los referidos encargos y 
negocios que contienen y la contrata de la sociedad que mi parte 
hizo con D. José Pellou en diez de Junio de ochocientos diez, sirven 
para que la Real Corte forme el concepto debido sobre su deposicion, 
bien que por sí misma resulta suficientemente impugnada. Asienta 
Pellou que liquidadas cuentas con Iturvide resultó deberle veinte y 
un mil novecientos veinte y nueve reales veinte y seis maravedis plata 
en primero de Julio de ochocientos diez y que le escribió dispusiese 
de este fondo : que á su virtud dispuso varias tratas girandolas á su 
nombre D. Santiago Morisono y fué verificando su pago Pellou con 
dinero de Iturvide , de modo que resultó tener suplidos al final 
mil ciento treinta y seis reales diez maravedis plata, sin que mi parte 
hubiese desembolsado nada ni tenido mas intervencion que prestar su 
firma. Las cantidades que refiere Pellou importan cincuenta y un mil 
quinientos reales vellon que hacen veinte y cinco mil setecientos cin-
cuenta fuertes ó veinte y siete mil trescientos cincuenta y nueve reales 
plata trece maravedis, y rebajados los mil ciento treinta y seis reales 
y diez maravedis que le reintegró Iturvide, quedan veinte y seis mil 
doscientos veinte y tres reales plata tres maravedis, y desde los veinte 
y un mil novecientos veinte y nueve y veinte y seis maravedis del 
alcance, hay la diferencia de cuatro mil doscientos noventa y tres 
reales y trece maravedis y estos no pudieron pagarse de los fondos 
propios de Iturvide, pero nada de esto es para el presente juicio. 
La Letra está librada contra mi parte y el recibo del pago á su 
favor: en el caso de que Pellou hubiese pagado con dinero de Itur- 
vide ú de otro tendrá regreso contra la mia, haciendolo constar; pero 
en el ïnterin Iturvide no puede escusarse de abonará la mia los ocho 
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mil reales corno quedó egecutoriado en identicas circunstancias en 
pleito litigado por Iturvide, Pellou y mi parte y resulta de la com-
pulsa que se presenta. El testigo dos Juan Bautista Prat, aunque fué 
criado de mi parte, entró á serlo por direccion de Iturs ide, y dejó 
su servicio el mismo dia que se hizo la publicacion de probanzas de 
esta causa, y no hay necesidad de impugnacion mas briosa que la 
resultante de sus tres cartas de once, veinte y cuatro de Noviembre 
y veinte y tres de Diciembre de ochocientos once que se presentan. 
De todo lo espuesto resulta que mi parte cumplió la obligacion con-
traida en la Escritura de seis de Junio de ochocientos seis, verificando 
el pago de los sesenta y cuatro mil reales en la especie pactada, y 
que aun en el caso de ser responsable de su pago en metálico , la 
Ejecutoria deberia haberse limitado á solo treinta y cinco mil sete-
cientos veinte y tres reales diez y ocho maravedis y descontarse de 
estos los trece mil novecientos veinte y seis reales plata once mara-
vedis de su cuenta folio io6 con sus intereses desde primero de Se-
tiembre de ochocientos nueve hasta su efectivo pago, los ochocientos 
sesenta y cinco y diez maravedis que de mas se cargan en el reque-
rimiento y sus intereses , y los ocho mil reales vellon del importe 
de la letra y sus intereses, y vendria á quedar reducido á muy poco. 
Asi resulta la justicia de la defensa de mi parte al mismo tiempo 
que se demuestra la sin razon con que se le molestó, especialmente 
en el afianzamiento , cuando tenia Iturvide asegurados en Bayona 
veinte y nueve mil reales de plata y que se le daban aqui suficientes 
fianzas para lo demas , exigiendo el afianzamiento de los sesenta y 
cuatro mil , nada mas que por oprimir á mi parte , como con más 
estension se contiene en la carta contestacion que en nueve de Di- 
ciembre último le escribió mi parte. Tambien se infiere de todo lo 
espuesto que Iturvide hasta ahora no ha practicado todas las diligen= 
cias correspondientes para cobrar de D. Pedro José Artola principal 
deudor de los vales con quien debe entenderse en primer lugar y 
cuando este no le pague con los fiadores por las cantidades á que 
cada uno de ellos está obligado en virtud de la fianza: entre tanto 
no ha podido dirigirse contra mi parte y por lo mismo corresponde 
se declare por nula y de ningun efecto la Ejecutoria y requerimiento, 
6 bien se cese en ella cancelando el depósito de los géneros y fianza 
del adiamiento, quedando salvo á mi parte su derecho para reclarn&r 
los perjuicios , daños y menoscabos que se le han causado con el 
indebido embargo y depósito de géneros y efectos de comercio; y 
desde luego corresponde que el referido Iturvide le reintegre todos 
los gastos y costas originadas por tan impestivos procedimientos; y 
concluyó suplicando que haciendo auto de presentacion de Escriturag 
y dando por bien impugnadas las probanzas y Escrituras producidas 
1.6.n
- 	
--- 
Carta origi— 
nal de Iturvide 
4 Llorente fo. 
lio 222. 
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en contrario,  ó sin embargo de ellas y su escrito folio 199 estimando 
por bastantes las de Llorente, proveer como lo tenia suplicado y en 
el final de este escrito se contiene. A el cual se negó lo perjudicial 
por Supervielle, segun aparece al folio 301 que le subsigue. 
Con el precedente escrito de bien probado de Llorente se presen-
taron las Escrituras á que se refiere y son las siguientes. 
Pamplona siete de Junio de mil ochocientos seis. _ Señores Llo-
rente é hijo: Estella: Muy Señores mios: por fin llegó el dia tan 
deseado por mi de habersen concluido nuestras desavenencias, y es-
pero no se vuelvan á renovar porque unos y otros procuraremos evitar 
todo motivo: Su D. Isidro, que deseo haya regresado con salud á 
esa, habrá informado á vmds. del arreglo que hemos hecho con in-
tervencion de estos Señores D. Juan Miguel de Piedramillera y D. 
Juan Hernandez, resulta de él, entre otras cosas, que vmds. me con-
ceden una rebaja de reales plata doce mil ochenta y ocho, veinte 
sobre el importe de las cinco facturas que me remitieron en su carta 
de treinta de Agosto último que en junto comprenden trescientas veinte 
y siete sacas de lana lavada y ascendian á reales plata cuatrocientos 
diez y seis mil ochenta y ocho, veinte, que mediante aquella rebaja 
quedan reducidos á cuatrocientos cuatro mil reales, los mismos tengo 
á vmds. abonados en fecha de ayer , y por este medio resulta de 
nuestra cuenta corriente hago á vmds. un alcance de sesenta y dos 
mil cuatro reales nueve maravedis plata de á diez y seis cuartos, los 
que segun resulta de convenio y de la Escritura que en su razon se 
otorgó ayer, ante Ramon Fernandez de Salas, cuya copia hallarán 
vmds. adjunta, deberán vmds. pagarme en dinero efectivo metálico 
con aumento de sus intereses á razon de cinco por ciento al año 
contados desde primero de Setiembre último en tres plazos de primero 
de Setiembre mil ochocientos siete, igual dia de Setiembre mil ocho-
cientos ocho, y primero de Setiembre mil ochocientos nueve en la 
forma siguiente. 
R.' plata.. 20,668.. 3. en r.° Setiembre 1807. y con sus intereses. R.' plata. 22.734. 3r: 
20. 668.. 3. en r.° Setiembre 5808. con idem. 
	
 23.768. 9. 
20.668.. 3. en I.° Setiembre 5809. con idem. 	  24.805. 23. 
R4 plata,. 62.004.. 9. y con sus intereses,,. 
	
 Reales plata. 75.304 27, 
A cuenta de esta partida tendré que abonar á vmds. lo que pro-
duzcan las cuarenta y seis sacas de Aninos de su pertenencia que 
obran bajo de mi direccion, como son veinte sacas en esta, y veinte 
y seis sacas en poder de los Señores Barvaste y Fauret de San Juan 
Pie del Puerto, en la forma que queda esplicado por la mencionada 
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Escritura , en que tambien se espresa la responsabilidad de vmds. 
hasta que se verifique la cobranza de los reales plata once mil cua-
trocientos treinta , veinte y cuatro que Pedro Baille Languedot me 
está debiendo á resulta de los Aninos que por le vendí procedentes 
del corte de mil ochocientos cuatro: en la misma Escritura queda 
esplicado que á mas de las cantidades arriba mencionadas y me son 
vmds. deudores de los sesenta y cuatro mil reales de plata proce-
dentes de su vale de catorce de Setiembre mil ochocientos uno, y 
que para su pago me remitirán inmediatamente vales de particulares 
sugetos de abono equivalentes á dicha cantidad pagaderos en metálico 
el año de mil ochocientos diez, con mas el intereses de seis por ciento 
al año debiendo vmds. pagarme este á razon de reales plata tres mil 
ochocientos cuarenta en los plazos que vencerán, siendo el primero 
el once del corriente y quedando responsables á satisfacerme el ca-
pital en dicho año de mil ochocientos diez no háciendolo puntual-
mente los deudores de dichos vales, espero me remitirán vmds. estos 
con su endoso á mi favor y las instrucciones que estimen convenientes 
para que me pueda conformar á ellas, y que de todo hagan nota 
de conformidad dandome aviso: Su D. Isidro informará á vms. y 
reitero por esta que en contra de los espuestos convenios he cedido 
á su favor todo lo que puede corresponderme de los beneficios que re-
sulten de la cuenta en participacion ó contrata hecha para proveer 
de carnes al Hospital militar que existió en esa durante la última 
guerra con Francia y me alegraré consigan liquidar dicha cuenta con 
el Señor Oteyza á cuyo nombre corrió la cosa , de modo que les 
resulte alguna utilidad: igualmente tengo cedido á favor de vms. el 
derecho que se me adjudicó contra Antonio Lizarraga y demas á 
resulta del robo de la saca MARZ. Número treinta y seis procedente 
de el corte de mil ochocientos cuatro, y que fué robada por dicho 
Lizarraga y consortes, de quienes deseo saquen vms. algun partido; 
de modo que en el dia fuera de las partidas que quedan mencionadas, 
en todo lo que hasta ahora ha ocurrido de negocios entre nosotros, 
solo queda por liquidar la de las pocas compras de granos que vms. 
hicieron el año de mil ochocientos tres: me ha dicho su D. Isidro 
no lo ha podido verificar hasta ahora por faltarle una cuenta de 
gastos de el Señor Pazuengos, pero que no puede resultar mucha 
utilidad ni pérdida y si vms. se confirman en esa idea no tengo reparo 
en que tambien se dé, por lo que me respecta.... liquidada y cance-
lada esa cuenta quedando para vms. la utilidad ó pérdida que hu-
biere, pero no acomodandoles esta proposicion por temor de que haya 
alguna pérdida, estaremos á lo que resulte de la liquidacion que es-
pero harán vms. con la brevedad posible, avisandome en respuesta 
lo que en el particular determinen. Tambien quedan pendentes y tengo 
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vms. cargado en cuenta nueva los reales plata ochenta y siete, 
diez y seis , importe de los gastos que me ocasionaron sus tres fardos, 
de cartones en tres de Mayo, y reales plata cien, que me tienen abo-
nados segun sus cartas de veinte y ocho de Abril y veinte y tres de 
Mayo por los intereses correspondientes al pagamento que debian 
haberme hecho por cuenta de Urbiola ; espero caminamos de acuerdo 
sobre todo lo que queda espuesto, y hallandose contestada por este 
medio la estimada de vms. de veinte y seis de Mayo, quedo su afecto 
servidor Q. S. M. B.: Pedro Iturvide. 
Entre las diligencias practicadas por el Escribano Lorenzo Qui-
querrena, que se espresarán mas adelante, se halla al folio 234  la 
carta copiada que dice asi. 
Otra por co- 	 Nueve de Junio de mil ochocientos y seis: Pamplona: Señor D. 
ia, contesta- Pedro Iturvide: Contestamos á su apreciable de siete del corriente 
clon á la que con muy diferente gusto que lo hemos hecho durante nuestras inopi- 
antecede folio nadas desavenencias, y asi procuraremos evitar el que tengamos otras, 
234.  y esperamos que renovando nuestra antigua y mas que regular amis-
tad concluir nuestros dias dando á vm. pruebas de la mayor estima-
cion. Hemos relevado los asientos que tenemos de nuestra cuenta para 
conformar en un todo con la de vm. y con la Escritura otorgada 
por nuestro D. Isidro ante Ramon Fernandez de Salas, y dejandola 
cancelada hemos abierto otra nueva por la que resulta que deberemos 
á vm. pagar : Saber. 
2o.668. 3. en t.° de Setiembre de 1807 y con sus intereses R.$ plata. 22.734. 3r• 
2o.668. 3. en t.° de Setiembre de 1808. con. idem 
	
 23 768. 9. 
20.668. 3. en I.° de Setiembre de 1809. con. idem . 	  2 }.8ot. 23. 
R.ta 62.004. 9. y con sus intereses.. . . . . 1 - 
	  71.304.. 27 
Quedando á nuestro favor cuarenta y seis sacas Aninos sucios que nos 
corresponden , y suplicamos á vm. encarecidamente que tanto las 
veinte sacas que tiene vm. en su poder, como las veinte y seis en el dd 
los Señores Barbaste y Fauret de San Juan haga vm. las mayores 
diligencias para verificar con prontitud su venta, y abonarnos el re-
sultado segun estamos convenidos, y asimismo suplicamos que tanto 
los reales plata once mil cuatrocientos treinta veinte y cuatro mara-
vedis que debe D. Pedro Baille Languedot , como lo demas que á 
nosotros nos debe vea vm. el medio de asegurarlos con el menos 
quebranto posible, pues nos seria muy sensible el perderlos y tener 
que hacer á vm. la reintegracion. Para pago de los sesenta y cuatro 
mil reales de plata procedentes de nuestro vale de catorce de Se-
tiembre de mil ochocientos y uno y asimismo para pago de tres mil 
ochocientos y cuarenta reales de los intereses que se vencerán en once 
del corriente, remitimos á vm., saber. 
,R.ta 34.000. En un vale endorsado á favor de vm. de 
17.000. 
3.304.. 13. 
3.304.. 1 5. 
2.191..27. 
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este D. Pedro José Artola de reales vellon se-
senta y cuatro mil que bajo la fianza de Agustin 
Resano vecino de Andosilla le entregó nuestro 
D. Isidro á intereses de 6 por ciento al año 
y por el tiempo de seis años en veinte y seis 
de Octubre de mil ochocientos cuatro , y se 
cumplirá en dicho dia veinte y seis de Octubre 
de mil ochocientos diez siguiente , que con 
sus intereses desde veinte y siete de Octubre 
de mil ochocientos cinco hasta el once del pre- 
sente inclusives hacen 
	 R  ta 
348?.,i8. 	 En otro del mismo Artola que bajo la fianza 
S;Jp 
	
	 de Diego Latienda vecino de Iguzquiza le  en- 
tregó dicho D. Isidro en veinte y ocho de 
-od 	 Octubre de mil ochocientos cuatro , en reales 
°ala; 	 vellon seis mil , por tiempo de seis años , y 
c;:7; 
	
con los intereses desde el de mil ochocientos 
ciento hasta el once del presente 	  
3.187.,18. En otro en la misma forma que el anterior 
con la fianza de Fausto Pascual de dicho Iguz-
quiza , que con los intereses hasta el mismo 
dia once del corriente hacen  
2.125. En otro de reales vellon cuatro mil de dicho 
Artola entregados en igual forma bajo la fianza 
de Asensio Leriñena vecino de Riezu en tres 
de Diciembre de mil ochocientos cuatro, que 
con los intereses desde mil ochocientos cinco 
hasta el once del corriente hacen  
8.5oo. En otro de reales vellon diez y seis mil de 
dicho Artola y en dicha forma entregados por 
nuestro D. Isidro bajo la fianza de Juan José 
Valdelana vecino de Berbinzana en el mismo 
tres de Diciembre de mil ochocientos cuatro, 
que con los intereses desde mil ochocientos 
cinco hasta el once del corriente, hacen. . . . 8.765..15. 
En otro de reales vellon treinta y dos mil 
de dicho Artola entregados en igual forma por 
nuestro D. Isidro bajo la fianza de Javier Mo-
rales vecino de Lodosa en cinco de dicho Di-
ciembre de mil ochocientos cuatro , que con 
los intereses desde mil ochocientos cinco hasta 
el once del corriente hacen   I7.528..1 r. 
1.062..18. - En otro de reales de vellon dos mil en la 
r 
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misma forma entregados á dicho Artola por 
nuestro D. Isidro bajo la fianza de Petronila 
Leriñena de Riezu en treinta y uno de Diciembre 
de mil ochocientos cuatro, que con los inte-
reses desde mil ochocientos cinco hasta once 
del presente hacen i  o9o..27. 
R. 'd 69.062.18y con sus intereses hasta el once del presenteR.ta 7'1.456. i 1 
que dejamos á vm. cargados en cuenta , y esperamos aviso de la 
conformidad. Dichos valecitos nos parece que son bastante seguros 
porque al esplicado Artola le deben sin duda dichos sugetos mucha 
parte de esa cantidad con quienes se entiende en varios asuntos , y 
los fiadores son abonados para el todo, mediante los informes que 
tenemos , pero si contra nuestras esperanzas faltan quedamos respon-
sables á satisfacer á vm. todos los perjuicios. Tambien tenemos abo-
nados á vm. por una parte ochenta y siete reales diez y seis mara-
vedis por el importe de los gastos que le ocasionaron los tres fardos 
de cartones que recibimos en tres de Mayo ultimo y reales de plata 
cien por los intereses de la cuentita consavida de Urbiola. Vamos 
conformes en que aunque no se espresó en la Escritura fué convenio 
de vm. con nuestro D. Isidro en que nos cede á nuestro favor la 
utilidad que puede á vm. tocar en el negocio de carnes que suministró 
en tiempo de la guerra última con Francia D. Juan Bautista Oteyza 
á los Reales Hospitales, cuyas cuentas faltan que liquidar con el 
mismo Oteyza, y asimismo lo que se pueda sacar de la saca MARI. 
Número treinta y seis que robó Antonio Lizarraga. Igualmente con-
formamos en que queden todas nuestras cuentas liquidadas cargandonos 
con las resultas de las pocas compras de granos que hicimos en mil 
ochocientos y tres y que no hemos formado por falta del Sefior Pa-
zuengos, pero repetimos que no puede haber diferiencia que merezca 
la pena, y por fin claros y corrientes en el dia esperamos seguir lo 
mismo con vm. en todos los de nuestra vida , y se repiten como 
siempre á la disposicion de vm. servidores Q. S. M. 
 B. = P. D.: 
Por falta de tiempo va sin revisar la cuenta de intereses de los vales. 
Se ha entresacado esta carta porque vaya correlativamente á la 
anterior y siguientes. 
Pamplona diez y ocho de Junio de mil ochocientos seis: Señores 
Llorente é hijo: Estella : Muy Señores mios: á su estimada de diez 
y seis de este digo , está bien me hayan abonado en nuestra cuenta 
corriente reales plata tres mil ochocientos cuarenta por intereses de 
un año vencido el once del corriente de los reales plata sesenta y 
cuatro mil que vms. me deben por su vale de catorce de Setiembre 
mil ochocientos uno
, quinientos treinta y dos once que me previenen 
Nota. 
Carta origi-
nal de Iturvide 
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haber librado á mi cargo dicho dia pagadero el siete de Julio pró- 
ximo, orden de Juan Bautista Lavergue en reales vellon mil dos. Está 
bien libren vms. esta semana unos seis mil reales de plata á mi cargo 
cuyos intereses se arreglarán á razon de seis por ciento al año, como 
tambien el de las domas anticipaciones que como esta les vaya ha-
ciendo á cuenta de lo que produzcan las Lanas que se proponen 
dirigirme por su cuenta para solicitar su venta para la cual nos  
entenderemos por nuestra correspondencia succesiva en caso que vms.  
no la verifiquen por sí mismo y con mi anuencia durante la próxima  
feria de esta Ciudad. Veo vamos conformes en que me abonarán  
vms. en cuenta corriente los intereses de los reales plata sesenta y  
cuatro mil arriba mencionados al vencimiento de cada plazo anual  
y me cargarán lo que D. Pedro José Artola me vaya pagando por  
los intereses correspondientes á los siete vales que vms. me han ce-
dido con el dorso á mi favor de su D. Isidro, mediante lo que vms.  
me dicen de tener ya pagados Artola los intereses del primer arui  
vencido y que debo cobrar de él los que vayan venciendo, le es-
cribo este dia para que me diga si está en ello y en pagarme tam-
bien el importe de los vales á su vencimiento: comunicaré á vms.  
la contestacion que me haga. Muy sensible me ha sido el que los  
efectos no hayan correspondido á las noticias que de la solidez de  
Pedro Baille Languedot se me habian dado, pero de esto sucede á  
menudo: Una prueba de que lo tenia por seguro el sugeto que me  
did los informes és , que el mismo se halla comprendido en la quiebra 
 
de dicho Languedot: mediante las facultades que vms. me dan es-
cribiré á D. Juan Supervielle, vea de sacar el mejor partido posible 
 
procurando asegurar siquiera los cincuenta por ciento que ofrece dicho  
Languedot rnanifestandole que si se accede á esa proposicion es por  
no echarlo á perder y con la esperanza de que cumpliendo con lo  
que anteriormente ofreció irá dando á mas lo que buenamente pueda:  
no perderé ninguna ocasion de vender los Aninos que vms. tienen 
 
en esta, y si no consigo sea á dinero ó piden algun plazo, daré á 
 
vms. noticia antes de concluir la venta : las veinte y seis sacas que 
 
se hallan en poder de Barbaste y Faucet son de las que me remi-
tieron vms. desde esa : diez de las mismas y las diez que vinieron 
 
de Falces existen en esta , me alegraré consigan hacer su venta al 
 
sugeto de Vitoria á quien han avisado el precio de su género. Tengo 
 
á vms. abonado en cuenta corriente reales plata novecientos cincuenta 
 
y uno, dos , por tanto que para este efecto y sobre mi recibo de  
abono me entregó en diez y seis D. Estevan de Gomeza , podrán 
 
vms. cargarmelos de conformidad, disponiendo de este su afecto ser-
vidor Q. S. M. B.: Pedro ltur'vide.  
2 7 
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Pamplona veinte y uno de Junio de mil ochocientos seis: Señores 
Llorente é hijo: Estella: Muy Señores mios: he pagado el libra-
miento de reales plata trescientos treinta y cuatro treinta que por su 
estimada de veinte del corriente me previenen haber dado el mismo 
dia á la vista orden de D. Joaquin de Barricarte: Tengo á vms. 
cargados estos reales y les cargaré igualmente los reales plata seis-
cientos diez y seis, ocho que me encargan abone por s  á D. Arnaldo  
Peyré, lo que verificaré el correo próximo dandole aviso: está bien  
me hayan vms. abonado estas dos partidas y cargadome los reales 
 
plata novecientos cincuenta y uno, dos que de me entregó D. Estevan 
 
de Gomeza el diez y seis del corriente. Si su dependiente Francisco  
Borja Hermoso de Mendoza dispone de unos ocho mil reales de vellos  
desde Yanguas los pagaré y cargaré en cuenta de vms. á quienes  
nada me ocurre que replicar á lo demas que espresa su carta, solo  
que obran en mi poder las cuatro sacas de Lana cuya nota de envio  
me remiten, y siendo cuanto ocurre queda de vms. afecto servidor  
Q. S. M. B.: Pedro Iturvide. 
Olvidábaseme decir á vms. me contesta D. Pedro José Artola,  
queda en pagarme á sus respectivos vencimientos sus siete vales que  
vms. me tienen cedidos con endorso de su D. Isidro á mi favor, como  
Cambien los intereses, de cuya verificacion serán vms. sabedores  á 
su tiempo.  
Otra carta 
	
Mouguerre siete de Enero de mil ochocientos once : Señores Llo- 
original de D. rente é hijo de Estella: Pamplona: Muy Señores mios: el dos del  
Pedro Iturvi- corriente escribí á vms. para avisarles el recibo de su estimada de  
de á los mis- veinte y siete de Diciembre y suplicarles tengan á disposiciori de los  
mos Llorente é Señores Iturvide y Daguerre Dospital los cuatro mil reales de vellos 
 
hijo folio 227. que dicho dia veinte y siete recibieron para mi de ese D. Antonio 
 
Zarraluqui, los que abonaré á vms. cuando verifiquen su pago, ínterin 
 
se los tengo cargados en reales plata dos mil ciento veinte y cinco: 
 
dirigí á vms. por la misma tres cartas para dicho Zarraluqui, Bar- 
ricarte y Pellou, espero las habrán vms. recibido el Sábado último. 
 
El cuatro por la tarde recibí la que vms. me escribieron el veinte 
 
y uno de Diciembre, parece que el arriero Espelosin ha sido su por- 
tador: Tambien tengo á la vista sus anteriores de veinte y cuatro 
 
de Noviembre, cinco y diez de Diciembre á las que he contestado 
 
en parte por mis anteriores de diez y siete de Diciembre y dos del 
 
corriente y lo hago ahora á los puntos que lo exigen. Supuesto han 
sido quemados el veinte de Diciembre los géneros Ingleses de mi per- 
tenencia, es preciso tomar paciencia, y aunque supongo no podrá 
ser de mucha utilidad, quisiera si vms. no preveen algun inconve- 
niente en ello, vean de recoger la representacion que hicieron en mi  
nombre con el decreto que hayan puesto en ella: antes de hacer esa  
Otra carta 
original de di-
cho Iturvide á 
Llorente folio 
226 , que se 
cita por Su-
pervielle en su 
dicho por po-
siciones, folio 
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solicitud podrán vms informarse si los demas interesados habrán hecho 
alguna gestion en el particular. Aguardaré me avisen vms. lo que 
hayan pagado por derechos de mi Añil, y si mediante el pago  de 
los derechos en esa podré recibir ese género en Bayona sin pagar 
 
nuevos derechos. Doy á vms. gracias de haber comunicado á D.  
Ramon Elizondo de Caparroso la nota que ese Señor Ribed les pasó  
relativa á los reales vellon dos mil trescientos treinta y dos que se  
deben á dicho Elizondo por la Junta de subsistencias : si no han te-
tido vms. contestacion de éste , estimaré le vuelvan á escribir y vean  
lograr la cobranza de dichos reales para podermelos abonar en cuenta.  
Si vms. ven que no pueden lograr de Corella las doce onzas simiente 
 de Coliflor que les tengo pedidas, estimaré vean de conseguirlas de  
Tudela  pues es encargo de varios amigos á quienes deseo servir.  
Está bien me avisen vms. á la mayor brevedad si me pueden abonar  
la partida de Ilzarbe, y si Solis hace entregar el pico que me debe  
Si contemplan vms. que con la casa de Pamplona y los bienes de  
Sangüesa embargados á Javier Diaz podrán producir lo suficiente  
para cubrir mi haber en él, han hecho vms. bien de desembargar  
los efectos y muebles de su casa , pues mi mente es de asegurar mi  
partida y no de hacerle vejacion alguna: si no hay quien quiera ar-
rendar la casa de esa, deberán vms. seguir los trámites que en iguales  
casos se acostumbran; ínterin veo que cl amigo Barricarte es de pa-  
recer no se haga por ahora ninguna gestion sobre los bienes que se  
hallan en Sangüesa. Si en esa regiesen las mismas Leyes que en este 
 
Imperio , todos los que han comprado las haciendas de la casa de  
Sagardiburu tendrian que devolverlas hasta cubrir los derechos de  
los menores , que se miran corno sagrados. Tengo escrito al amigo  
Barricarte que en mi concepto no se puede anular con la debida  
seguridad mi Escritura con Sagasti sin que intervenga el Tribunal,  
y no dudo serán vms. del mismo parecer. Poco le cuesta á Doña 
 
Manuela Saenz el hacer promesas de lo que me debe: quiera Dios  
sea mas puntual que hasta ahora en cumplir con la que ha hecho  
á vms. de pagar dentro de breves dias: Tambien debieran hacer á 
 
vms. otras entregas, pero veo que van despacio, que muchos aprove-
chan de las circunstancias del dia para retardar el cumplimiento de 
 
sus obligaciones. Está bien hayan vms. encargado á Juan Prudencio  
Luis y al Carpintero Elduayen hagan en mi casa , Número 42 los 
 
reparos indispensables: que vms. hayan puesto en manos de ese Señor  
Domhrasas mi carta para D. Manuel de Artazcoz , y que cuando  
hayan recibido los informes que tienen pedidos de la confianza que 
 
merece D. Miguel Dolz se sirvan comunicarmelos. Por lo que vms.  
y Pellou me escriben en fecha de veinte y uno de Diciembre he visto 
 
quedaban en poder de éste los siete vales que le tengo remitidos de  
(io8) 
Artola, á quien habia escrito solicitando el pago de dichos vales, y 
si dicho Artola tarda en contestar y en tomar alguna disposicion para 
la paga de los espresados vales, bien será preciso que de acuerdo 
con Pellou tomen vms. sin dilacion el mejor medio de obligarlo á la 
paga comunicandome las resultas, pues me tarda salir de este asunto. 
Agradezco á vms. la  entrega de las varias cartas que les he remitido 
y de haber dado curso á las que han podido ir por el Correo de la 
Rivera: Celebraré desaparezca en breve el inconveniente que pueda 
haber para no tener otro tanto con las que son destinadas á Estella, 
Viana &c. á donde escusaré escribir de nuevo hasta que vms. me 
digan si han podido hacer entregar las que tienen en su poder. Es 
cuanto por ahora ocurre, y queda á la disposicion de vms. este su 
afecto servidor Q. S. M.  B.  Pedro Iturvide. 
Despues de escrito lo que precede recibo la estimada de vms. 
de primero del corriente , y en virtud del aviso que se sirven darme 
de haber recibido el veinte y nueve del pasado de ese D. Manuel 
Antonio Balmaseda por mi cuenta reales vellon mil doscientos , los 
dejo á vms. cargados en la nuestra en reales plata seiscientos siete, 
diez y ocho. No he hallado en su espresada carta la que me anuncian 
de ese Señor Bidaubigue, y lo siento porque podia ser interesante 
para mi. He de merecer á vms. hagan entregar á ese D. Joaquin 
Lizarraga y Camon reales plata doscientos cincuenta y tres treinta 
y tres haciendole firmar el adjunto recibo en doble de los que podrán 
vms. dirigirme el uno cargandome dichos reales en cuenta. Antes de 
hacer la entrega de dichos reales podrán vms. hacer preguntar al 
Señor Lizarraga Camon si es en efecto recaudador de lo que se debe 
á los herederos de la antigua casa de D. Martin Larrainzar Comer-
ciante que fué de esa, pues si solo lo és de los herederos de Lar-
rainzar hijo ( que Cambien era Martin ) y que fué casado á Peralta, 
no se ha de hacer entrega alguna. Adjuntas van tres cartas para su 
D. Isidro, para Pellou y D. Juan Bautista Jaen, estimaré den vms. 
curso á esta última cuando tengan vms. buena proporcion. 
Mouguerre dos de Marzo mil ochocientos once: Señores Llorente 
é hijo: Pamplona: Muy Señores mios : recibí el veinte y cinco del 
pasado la estimada de vms. de diez y nueve del mismo, y en su 
consecuencia les tengo abonado en nuestra actual cuenta corriente: 
R.ta 2.125. por trata que los Señores Iturvide y Daguerre Dospital 
de Bayona libraron por mi cuenta á su cargo el veinte 
y uno de Enero á 2 dias vista orden de Davant hermanos. 
459.. 2 . Por francos doscientos treinta y uno veinte y cinco que 
han pagado vms. al Señor Pierron recibidor particular 
de el Gobierno de Navarra por la mitad de los derechos 
Otra Carta 
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impuestos al Añil que tengo en poder de vms., siendo la 
 otra mitad ó segundo plazo pagadero el primero del cor-
riente.  
Que se han servido vms. pagar el mismo dia diez y  
nueve por mi cuenta á D. Joaquin Lizarraga y Camon, cuyo recibo  
queda en mi poder y yo satisfecho de que esta entrega ha sido le-
gitimamente hecha por ser dicho Lizarraga recaudador nombrado por  
el Tribunal de todos los haberes pertenecientes á los herederos de  
D. Martin de Larrainzar y Eugui; mediante estos abonos soy con-
forme con vms. en que por Salde de nuestra espresada cuenta actual 
me deben vms. reales plata cuatro mil quinientos setenta y siete veinte 
y seis. Agradezco á vms. la entrega y la distribucion de las cartas 
de mi envio: estimaré hagan otro tanto de la que vá adjunta para 
D. Juan Domingo de Alsua, guardando siempre á su disposicion cual-
quiera de las tres cantidades que les tengo indicadas. Enterado de lo 
que vms. me dicen relativo á D. Ramon de Elizondo, le escribo lo 
que verán vms. por la adjunta que estimaré vean de hacerle entregar 
en donde se halle. Bien veo que no se dan mis deudores mucha priesa 
en pagarme lo que me deben, y aunque no lo estraño de algunos  
que son bastante poco delicados para aprovechar de las circunstancias,  
estoy admirado de que otros á quien contemplaba honor y no carecen  
de medios, se hagan tambien sordos y se desentiendan de sus obli-
gaciones : deseo se realice la esperanza que vms. tienen de que en  
breve podrán pasar los Correos con libertad, para por este medio tt5 t,¡-ay ,v;: c 
activar un poco mis diligencias y si no producen efecto acudir  al Z 3a1 a^ 141a1•r's , r 
Tribunal por el remedio. He entregado á Lardapide la carta que le -ra %W tkav,ck.  
escribe Pellou á quien dice abonará aquella comision que sea corres- 	 ta'sity.q  
pondiente á las diligencias que practique para solicitar la cobranza 	 nrt5rt,  
de los vales que le tiene remitidos. Creo será escusado el que vms. 4t Sol, agn£>tit 
 
reclamen las representaciones que hicieron para la conservacion de
^'i^s 
los géneros Ingleses, y tambien el que vms. se  informen si mediante s:ts u oAtvv,o, 
 
el pago de los derechos exigidos por mi Añil, permitirán su extrae- z Jcr $t5 
`t,  
cion á este Imperio pues aunque la permitan se halla prohibida la  
introducion en él. Nunca ha llegado la simiente de Coliflor que vms.  
han avisado haber entregado á Antonio: Supuesto perdió Pellou la  
carta en que el amigo Iriarte le avisaba el coste de dicha simiente,  
espero se lo habrá hecho saber á éste para que sepa tambien que se  
perdió la carta que para mi dirigía. Si vms. no han recibido contes- 
tacion de Solis sobre los reales que me debe estimaré le vuelvan sil aiGmAr,'tT 
 
vms. á escribir , como yo lo haré por la via de Vitoria á Ilzarbe t `c3\ L3stly) 
 
Urziñuela si en respuesta no me dicen vms. algo de favorable sobre 
 4a,^a^Ssticl s.^ 
lo que me deben dichos particulares. Si vms. se han asegurado, no .
..; ^aosANnd wz 
se oponen las Leyes á que Javier Diaz Fitero quede de inquilino en 
 
2 53..33  
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la  casa que k tiene embargada por los cuatro afros de la Ley y 
que por esa eircrtnstancia en nada se pejudique al derecho que tengo 
adquirido sobre dicha casa, y los bienes de Sangüesa, no tengo in-
conveniente en que vms. hayan admitido su , proposition y que se haya 
otorgado la Escritura correspondiente con fianzas abonadas: desea 
saber cuanto pagará por cada año. Nada se pierde porque no hayan 
hecho hasta ahora en mi casa Ntímero 42 los reparos indicados, pues 
el tiempo mas propio es ahora que van alargando los dial. Es cierto 
que su D. Isidro me di6 aviso del pri mer paso dado contra Antela 
sobre Los consabidos vales, es decir de habersele hecho reconocer su 
firma s pero ignoro todo lo que ha podido ocurrir desde entonces, y 
espero me lo participará dicho D. Isidro contestando á mis cartas del 
seis, catorce, veinte y veinte y  tres de Febrero. También espero me 
remitirá la cuenta del producto de las tres piezas de pago vendidas 
de las cuatro que ezistiatt en esa para que pueda hacer el correspon-
diente abono á Artola, interin se repite de vms. su afecto servidor 
Q. S. M. B. Pedro frarade. 
'Fambien van adjuntas dos cartas para Pellou y Barricarte si 
este entrega á viras. i eôpia de las diligencias ,que ha practi-
cado para obtener la anulacîi che la Escritura con Sagasti, se ser-
virán vms. darme aviso pata que pueda vor el modo de recibir ese 
docttntento con alguna seguridad. 
Diligencia en 
virtud del des-
pacho de com-
pulsoria , in-
serto el Pedi-
mento fol. r48 
que se halla 
aquella al 232 
y siguientes. 
Traduction de 
la carta folio 
232 buelto que 
se halla por co-
pia. 
En la Ciudad de Pamplona á diez de Noviembre de mil ocho-
cientos y doce arete mi el infraescrito Escribano Real, y  á presencia 
de D. Miguel de Sesrma y D. José de Pellou, ha sitio exibido por 
el Se íor D. Isidro Lloredte lijo Libro á la Ttlstica 'copiador de cartas, 
sin teítulo Eni foliar, que dá principio con una de fecha de trece 'de 
Junio de mil ochocientos y diez escrita á los Seïtores Deti:ns Bour 
dem6 y tbmpaiiía de Bayorta-, y oweluye en otra en idioma francés, 
su data seis bnvier ele .mil oChôdierítos y tdnoe 4 Monsiur Pierre de 
Iturvide 'de Mouguetre, espresàndo dicho Señor Llorente, que de la 
última cart& que se halla en la !hoja setenta y dos del enunciado 
copiador se tradua n 1E'spañol tan solo lo relativo á los 'siete vales, 
y lo gctè tenga teliac-ion 'con ellos en cumplimiento de lo que se manda 
en el 21esiillthb gtie va '-por ;princîpio, mediante ser 1a indicada cart& 
la q e en él pedimento së menciona, y á su consecuencia procede 
dicho SËsma á la traduccion en la forma siguiente. 
Pamplona veinte y 
 ùno de Dieiembre de mil ochocientos .diez: 
'A D. Pedro itúrvide: Mouguerre. Voy á 'contestar tmi -querida Señor 
á filas dos cartas que 'ha tenido la bondad de tescribirme los tlias cinco 
y diez corriente pasando en silencio zlo's puntos en  -que .estamos 
( III)  
conformes. La primera me ha traido siete vales hechos por D. Pedro 
José Artola á la orden de D. Isidro Antonio Llorente que los pasó 
 á la de vm. el nueve de Junio mil ochocientos seis , y vm. á la  
mia dicho dia cinco como sigue.  
Los va describiendo dichos siete vales con sus cantidades, fechas 
	
Nota. 
y fiadores, como consta al folio 2 y siguientes, y posteriormente  
tambien van espresados, y por ello se omite ahora su descripcion á 
 
beneficio de la brevedad y no duplicarse, pues son los mismos de  
la disputa.  
Creo como vm. que llegando el caso de que estos vales deban Siguelàcarta.  
ser protestados sería en virtud del endorso que vm. ha puesto en mi 
 
favor, salvo á tomar en seguida otras medidas en vista de la res-
puesta que hará Artola á la carta que le he escrito ayer de acuerdo 
 
con D. Isidro: si este quisiese mandarme hacer alguna diligencia que 
 
me repugnase daré á vm. aviso antes de efectuarlo. No me acuerdo 
 
bien de los artículos de la Escritura que se otorgó entre vm. y él, el 
 
seis de Junio de mil ochocientos seis ante el Escribano Salas y para 
 
poderlos conocer sería menester que tuviese una copia. Si Artola 
 
quisiese pagar esos vales en Estella no habria gran mal en recibir 
 
el dinero en dicha Ciudad, puesto que tendria medios para disponer 
 
de él desde luego sin riesgo alguno; pero temo mucho que este caso 
 
no llegue. 
Cuya traduccion afirma dicho Sesma haberla ejecutado bien y 
fielmente, y á Llorente y Peliou nada se les ofrece advertir, en cuyo 
 
.estado se ha devuelto el Libro copiador á dicho Llorente. De que 
 
se hizo este auto y lo firman todos con mi el Escribano. =_— Miguel 
 
sSesma. = Isidro Llorente. =_- yosé Pellou = Ante mi, Lorenzo ,nui-
querrena , Escribano. 
 
En la Ciudad de Pamplona á once de Noviembre de mil ocho-
cientos y doce, ante mi el infraescrito Escribano y á presencia de 
 
Ramon Fernandez de Salas, se ha exibido por el Señor D. Isidro 
 
Llorente en cumplimiento de lo que se manda en el despacho que 
 
va por principio un Libro en folio que está sin foliar, copiador de 
 
, cartas y dá principio con una de trece de Junio de mil ochocientos 
 
diez escrita á los Señores Delms Bourdeux y compañía de Bayona y 
 
concluye con otra que se halla en idioma francés de fecha de seis 
 
de Janvier de mil ochocientos y once á Monsieur Pierre Iturvide de 
 
Mouguerre, de cuyo libro en la hoja sesenta y cinco buelto, se ha 
 
señalado por dicho Señor Llorente una carta para que se compulse 
 
y á la letra dice asi.  
Sigue la di-
ligencia. 
^ 
Conclusion. 
(II2) 
Copia de la 	 Veinte de Diciembre de mil ochocientos y diez: Estella: Señor 
carta escrita D. Pedro José de Artola : Muy Señor mio: Se hallan en mi poder 
por Iturvide siete vales cuya nota por menor irá á continuacion, son otorgados 
ú Artola folio por vm. á favor de D. Isidro Antonio Llorente quien los pasó á la 
233 buelto.  orden de D. Pedro Iturvide el nueve de Junio mil ochocientos seis, 
y este último los ha endosado á la mia con fecha cinco del corriente 
con encargo de solicitar su cobro sin pérdida de tiempo, por tanto 
he de merecer á vm. vea el mejor modo de hacerme entregar en 
esta dentro de quince dias contados desde la fecha ciento treinta mil 
reales de vellon á que ascienden los referidos siete vales que todos 
se hallan ya vencidos , y no ejecutandolo vm. asi me veré en la pre-
cision de hacerlos protestar, que es cuanto tiene que decir á vm. 
este su seguro servidor Q. S. M. S. — Nota anunciada. 
Otra Nota. 
	
Sigue la descripcion de los enunciados siete vales en la propia 
forma que anteriormente va espuesto, espresando las cantidades, pue-
blos, sugetos y fechas, y por lo tanto se omite nuevamente el des-
cribirlos. 
Prosigue la 
	 Tambien nos ha exibido el espresado Señor Llorente un Libro 
diligencia. 	 de á folio que está sin foliar forrado en pergamino y rotulado. 
Copiador de cartas para el uso de los Señores Llorente é hijo que 
principió el dos de Enero de mil ochocientos y seis y finalizó en 
hoy dia cuatro de Diciembre; y por el espresado Señor Llorente en 
la hoja ciento y cincuenta y tres buelto de dicho Libro nos ha se-
ñalado la última carta que dice asi. 
Nota. 	 Nueve de Junio de mil ochocientos y seis: Señor D. Pedro Itur- 
vide. = Esta carta se halla al folio 234, y va copiada anteriormente 
en este Memorial en el lugar que corresponde , y por ello se omite 
volverlo á hacer. 
Continúa la 	 En el mismo Libro y en la hoja ciento sesenta nos ha señalado 
diligencia. 	 dicho Señor Llorente la última carta que dice asi. 
Carta de 
 Do- 	 Junio diez y seis de mil ochocientos y seis: Señor D. Pedro Itur- 
rente e hijo á vide: Omitiendo contestar á los puntos de su apreciable de catorce 
Iturvide por del corriente en que vamos conformes, quedamos prevenidos de el 
copia fol. 235 recibo de nuestra remesa de los siete vales otorgados por D. Pedro 
buelto. José Artola á favor de nuestro D. Isidro en junto reales de vellon 
ciento treinta mil y conformamos en el abono que vm. nos ha hecho 
ó por mejor decir nota de dicha cantidad, para abonarla cuando vm. 
la cobre á cuenta de los consavidos sesenta y cuatro mil reales plata 
de nuestro vale de catorce de Setiembre de mil ochocientos y uno 
cuyos respectivos intereses cargaremos y abonaremos en cuenta cor-
rientes en sus respectivas épocas, no dudando de que serán pagados 
por este Artola en su debido tiempo á quien podrá vm. escribirle 
Sigue. 
Carta de Llo-
rente 4 Itur-
videyDaguer-
re Dospital, 
por copia folio 
236. 
(i 1 3) 
sobre el particular para que se entienda con vm. Dejamos á vm. abo-
nados en dicha cuenta corriente reales de plata tres mil ochocientos 
y cuarenta por los intereses vencidos en once del corriente de los 
sesenta y cuatro mil reales espresados arriba. Dicho Artola pagó los 
intereses del primer año y deberá pagar los del segundo y demas 
siguientes á su vencimiento. De Vitoria nos piden unas cuantas sacas 
de Aninos y les hemos escrito pidiendo un precio, y para nuestro 
gobierno nos dirá vm. de que marca son las sacas que tenemos en 
esa, y por lo que respecta á las que proceden de Falces puede vm. 
desde luego practicar la diligencia de pasarlas á los precios qué se 
establezcan por la feria y sobre las demas en atencion á su buen 
pelage nos parece que se puede conseguir cuatro ó §eis reales mas en 
arroba, lo que hará vm. presente al comprador asegurando en todo 
caso la partida que por la pérdida inesperada que nos anuncia vm. 
de Languedot nos acaba de contristar sobre manera: este particular 
hemos fiado á vm. desde el principio, y por consiguiente lo concluirá 
vm. de aquel mismo modo que si fuera para vm. mismo, y nada mas 
podemos adelantar supuesto que no conocemos á Languedot mas que 
haberlo visto en San Fermin último y no hay duda que sería mejor 
cobrar los cincuenta por ciento 6 asegurarlos y sin obligacion dejarlo 
bajo su palabra de honor, pues podria ocurrir que en alguna feria 
de Pamplona nos entregase algun dinero 6 Sombreros. Quedamos en-
terados de que ha recibido vm. con Oses y Izura nuestra remesa de 
cuatro sacas de Aninos de las que podrá vm. igualmente tratar si se 
presenta comprador en la forma que las de la partida de Falces, y 
sin mas asunto por ahora &c. 
Por el espresado Señor Llorente se nos ha exibido un Libro de 
á folio forrado en pergamino pero sin foliar , y rotulado: Copiador 
de cartas de los Señores Llorente é hijo que principió en, tres de Julio 
de mil ochocientos nueve y finalizó en: y en la hoja ciento cincuenta 
y uno buelto nos ha señalado su última carta que á la letra dice como 
se sigue. 
Doce de Julio de mil ochocientos y once: Bayona: á los Señores 
Iturvide y Daguerre Dospital: Muy Señores nuestros: por su apre-
ciable de primero del corriente vemos que tienen vms. veinte y un 
sacas de Lana de nuestra pertenencia de diferentes marcas segun su 
nota de nueve de Mayo último y que su valor arreglado prudencial-
mente será como francos doce mil cuatrocientos setenta y ocho veinte 
y cinco centimes. Tambien hemos recibido la nota de nuestra cuenta 
corriente hasta fin de Junio último por la que resulta á su favor 
francos tres mil setecientos, y cincuenta y cinco centimes que dejamos 
sin perjuicio de la revision abonados á vms. por principio de cuenta, 
y desde el primero del corriente se cargarán los correspondientes 
29 
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intereses á dicha cantidad: igualmente vemos que de nuestro envio  
á su poder de ciento diez fardos de palo de Regaliz han vendido diez  
y ocho fardos y que les falta á vms. que rebajar los gastos de dichos  
ciento y diez fardos y algunos otros sobre las veinte y un sacas de  
Lana: lo que está bien: esto nos hace recordar que resulta en poder 
 
de vms. un valor de efectos de nuestra pertenencia como de cincuenta 
 
y seis á sesenta mil reales de vellon deducidos los tres mil setecientos 
 
francos y que no hemos sido acreedores á recoger vms. nuestra con-
sabida letra de diez mil reales vellon, tomando precauciones para 
 
hacerlo por nuestra cuenta aun cuando no hubieran vms. querido ha-
cerlo por la de Aguirre: este es un hecho que procuraremos olvidarlo, 
 
pero está fresca la herida y solo el tiempo la podrá olvidar. Pueden  
vms. vivir tranqabs de que no haremos ni la menor insinuacion por  
sacar los efectos de su poder sin dejar la cuenta corriente. Este ha  
sido uno de los motivos para no llevar adelante la venta de nuestras 
 
Lanas por el respiro que nos pedian, y este género pensamos con-
servarlo por ahora. El Regaliz de la calidad del nuestro creemos  
que nadie podrá darlo menos de cuarenta francos, porque aun asi se  
pierde bastante dinero: nos dicen que algunos inferiores se han ven-
dido á treinta y ocho. Tenemos bastantes motivos para creer que en  
el año que viene ha de tener mucha mas estimacion porque no se  
cortará ni una cuarta parte que en el presente, y asi ganará dineros  
probablemente el que tenga disposicion para guardarlo. A pesar de  
esto nos acomodariamos á que vms. nos arreglasen la cuenta á cua-
renta francos de los noventa y dos fardos para cancelar nuestra cuenta,  
pasando el resto al Señor D. Pedro Iturvide para que nos la abone 
 
en la que tenemos con dicho Señor : en su defecto estimaremos que 
 
lo conserven de modo que no se deteriore, mandando cuanto gustaren 
 
á sus servidores Q. S. M. B.  
	
Carta de Llo- 	 En el mismo Libro y en la hoja ciento sesenta y dos buelto se  
rente á Itur- nos ha señalado por el insinuado Señor Llorente la última carta que  
vide por copia á la letra dice asi.  
	
fol. 236 buelto. 	 Seis de Setiembre de mil ochocientos y once. = Muguerre: á D.  
Pedro Iturvide. Pasando en silencio los puntos de su apreciable de  
primero de Agosto último en que vamos conformes, digo que el saldo  
de la cuenta de mi sociedad de reales plata mil ciento noventa y 
dos y trece maravedis que resulta á su favor , segun los asientos  
hechos por el encargado de los Libros, Pellou, se entregarán á todas  
horas, y no consiste en mi el retardo sino en vm. que se ha empeñado  
en pretensiones que en mi concepto no vienen al caso. No hay duda  
que las cosas han de tener fin y el medio que vm. propone de que  
lo determinen árbitros, es regular y por consiguiente estoy pronto 4  
^ 
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nombrarlo por mi parte, y á que de conformidad le propongamos á 
Pellou que nombre otro por la suya respecto del interes que tiene, por 
cuyo medio se concluirá la cosa al golpe. La falta de cumplimiento 
de la partida de sesenta y cuatro mil reales y demas que ha ocurrido 
mas debe vm. echar la culpa á su manejo que al mio. Este es un 
asunto muy sencillo y cada dia lo va vm. dilatando mas tiempo que 
el que yo deseo. Ya le tengo dicho á vm. que poco me ha calentado 
hasta ahora el abono que le tengo hecho á Artola de los veinte y 
nueve mil reales porque mucha parte de ellos ó casi todos proviene 
de créditos que se cobrarán cuando Dios quiera , y supuesto tiene 
vm. ese valor poco mas ó menos de géneros de mi pertenencia en 
poder de sus interesados con destino para entregará vm. los productos 
con descuento de lo que á aquellos debo , es muy impertinente el ha -. 
 blar de este punto , y en las circunstancias del dia y de lo que ha 
mediado entre vm. y yo es lo mas particular que se habrá visto en 
este mundo. Resta solo el cobrar de Artola y yo no tengo la culpa 
en que se retarden las diligencias, antes por el contrario tengo mu-
chos motivos de queja contra vm. de la condescendencia y de que 
me dice vm. una cosa y se hace otra. Me ha hablado vm. de que 
tiene sus poderes completos Supervielle y despues de haber tratado 
con éste y conformes en el modo de escribir á Artola, he visto que 
ha variado y consultado la carta con vm. y ha demorado la dili-
gencia de cuyas resultas no puedo ser yo responsable. La frase de 
que guardaré consecuencia en cuanto á su casa , como en todo lo 
demas es muy sencilla supuesto los antecedentes, que es decir que 
miraré siempre por su mejor conservacion y en lo posible cuando 
sea tiempo sacar partido en su favor. La multitud de ocupaciones 
de la Administracion que no me permiten tiempo para mis propios 
asuntos y otras poderosas razones, me ponen en parage de decir á vm., 
y espero que tambien se lo hará presente á sus Señores interesados 
de Bayona que los asuntos pendentes que tengo con una y otra casa 
provenientes de mis dos sociedades, los concluirá D. Antonio Ibañez, 
á quien he dado todas mis facultades, y asi estimaré á vm. y á di-
chos Señores que se entiendan con éste para cuanto les ocurra, 
mandando á su afectisimo servidor Q. S. M. B. 
Igualmente se ha exibido por el espresado Sr. Llorente un cuaderno de 
á folio á la rústica que tiene cinco hojas escritas y comienza con 
una carta de trece de Setiembre de mil ochocientos once á D. Juan 
Pedro Supervielle, y concluye con otra de diez y nueve de Diciembre 
del mismo año al mismo Supervielle por Bernardo Lanz, de cuyo 
cuaderno nos ha señalado dicho Señor Llorente en su primera hoja 
buelto, la carta del tenor siguiente. 
r- 
  
  
Y 
Carta de Iba
-ñez á Iturvide 
por copia folio 
2 37 buelto. 
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Octubre diez y seis de mil ochocientos y once : Mouguerre: á D. 
Pedro de Iturvide: Muy Señor mio: este Señor D. Isidro Llorente 
me ha pasado toda la correspondencia con vm. y no permitiendome 
el tiempo por ahora para mas contesto á las últimas cartas de siete 
de Octubre de vm. y diez y seis del mismo de D. Juan Pedro Su-
pervielle en que incluye copia de la de catorce y quince de Setiembre 
de la que escribió D. Pedro José Artola y D. Juan Bautista Inda 
diciendo que en mi concepto es por un mal entendido las desavenencias 
de vm. y el Señor Llorente , y hablando á vm. con ingenuidad soy 
seguro que á este le hubiera convenido estar desde el punto de su 
administracion separado de su casa, ó que sin haberse vm. entendido 
para nada con ninguno de sus dependientes hubieran vms. tenido di-
rectamente la correspondencia, pero el mal ya está hecho y en cuanto 
sea posible es preciso remediarlo : á este Señor lo veo dispuesto á 
todo lo que es regular , siendo asi que ha padecido y padece bastantes 
perjuicios en asuntos en que no se le puede atribuir fin particular 
por estar muy distante de poder haber tenido otra utilidad que la 
de valerse de su dependiente para las traducciones del idioma francés, 
procurando siempre las mayores ventajas en favor de los intereses de 
vm.: prueba de que los cuentos y chismes y de que vm. no está 
penetrado de lo que ha hecho el Señor Llorente á favor de los in-
tereses de vm. y de su persona es en algun modo el falso testimonio 
que con poco miramiento se le ha levantado suponiendo las barabatas 
que vm. insinua siendo una de ellas la de condenarlo á vm. en doce 
mil reales de costas , pues sobre ser esto muy contrario á su carácter 
y firmeza, no se puede atribuir semejante sandéz ni á los hombres 
mas estólidos é ignorantes, y asi me parece que vm. ha debido sus-
pender el juicio y debia suspenderlo en todo lo que le quieran decir 
sobre este punto , porque llegará el tiempo del desengaño , y entonces 
mudará vm. de concepto. No hay duda en que vm. quiere cobrar 
los sesenta y cuatro mil reales, pero á veces en este género de cosas 
se abusa en el modo, y en el caso del dia es lo mas regular su-
puesto los antecedentes en asegurar la partida con Artola ó darle 
curso á la Ejecutoria que tengo en mi poder esperando la orden por 
cualquiera de los dos modos se saldria del paso, supuesto que para 
lo restante ha conformado vm. con el Señor Llorente en el modo 
de hacerle el pago. No me meteré en el pormenor de la correspon-
dencia entre Artola, Inda, Supervielle y vm., porque si he admitido 
este encargo ha sido con la idea de ver si se pueden cortar todas 
las disputas. Dandole curso á la Ejecutoria no puede prescindir Artola 
de pagar ó afianzar al golpe toda la cantidad que se le pide; en 
estas circunstancias cualquiera rebaja que se le haga á Artola al, pronto 
se le hará un favor. Me inclino á creer que si en lugar de los veinte 
r 
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y cuatro mil reales fuertes que se le propone á vm. que asegurará 
Artola, propusiese treinta mil de la misma moneda, el Señor Llorente 
por amor de la paz entraría en la especie de suplirle por ahora los 
restantes , con tal que se le obligue en debida forma y con fianza 
de seguridad á lo mas que el Señor Llorente le alcanza ó puede 
alcanzarle de una liquidacion, y si resultase lo contrario cuanto sea 
se le abonará á Artola por el Señor Llorente afianzando suficiente-
mente tambien con Escritura en debida forma, con lo que podrá 
quedar este asunto concluido para con vm., y en cuanto á el pen-
dente en el Tribunal es claro que vm. no puede dirigirse directamente 
al Señor D. Isidro para hacerlo responsable de una cantidad que no 
comido ni bebido, y asi ha variado vm. de método en el Tribunal 
dirigiéndose á la sociedad : este es un pleito bien repugnante para 
Don Isidro , pero no puede menos de seguirlo si ha de asegurar 
la partida , porque si sale vm. bien tendrá que pagarla Pellou , y 
en otra forma resistiendose como se resistia Pellou, sea por órdenes 
secretas que tenia de vm. para hacerse pago de los salarios que decía 
que vm. le debia , 6 sea por lo que fuere , no podia D. Isidro por 
si extraer del Libro esas partidas para cargarselas en su cuenta par-
ticular: he hallado por muy raro el que un asunto que alega vm. es  
de la sociedad, haya tenido vm. pretension de concluirlo con D. 
Isidro, y no sé que motivo ha tenido vm. para no admitir el corn-
promiso entre D. Isidro , Pellou y vm., porque era el medio de 
concluirlo al golpe sin comprometer á D. Isidro en nada, porque 
no ha tenido mas intereses que en servir á vm. en sus cosas y con-
fiar en su dependiente: Tambien he extrañado el alegato de vm., 
ocultando ó por mejor decir desfigurando la verdad de este pasage, 
y le aseguro á vm. que en el progreso de la causa no tendrá vm. 
que darle en cara nada á D. Isidro, porque pondrá de manifiesto 
por su parte cuantos papeles y pasages han ocurrido , siempre que 
sea necesario , porque solo aspira , segun me ha encargado , á que 
no se falte en nada á la verdad , ni se haga la menor ocultacion. 
El haber puesto la demanda cuando el principal que ha de responder 
se habia desgraciado , ha sido en algunos reparable: por fortuna el 
Señor Llorente ya habia conformado con aquel el que cesase la so-
ciedad que tenian, existiendo solo para todo lo pendente; por todas 
estas razones me parece que si vm. tiene que abonar alguna cosa á 
Pellou deberá vm. hacerlo y transigir este negocio, y á pesar de que 
en el fuero interno se halla seguro el Señor Llorente que no debe 
pagar esta partida, y en el esterno tiene mucha probabilidad que 
compulsados los antecedentes y descubriéndose la comunicacion de 
vm. con Pellou tambien se le absolverá, con todo si alguno de los 
interesados de Pellou en ese pais le respondiese al Señor Llorente 
(I I3)
' 
de la Partida aunque fuese dandole algun plazo, me parece que en-
traria en la especie de adelantarla, y por cualquiera de los dos medios 
saldrian vms. de disputas y desazones nada agradables. Con sobre-
escrito á los Señores Iturvide y Daguerre Dospital de Bayona escribí 
á vm. con fecha de trece de Setiembre último: puede vm. conocer 
que su contenido exige respuesta , y mas cuando vm. sepa lo ocurrido 
últimamente. Nos entenderemos por el correo directamente porque asi 
no habrá cuentos ni en mi concepto motivos de desavenencias : Esto 
es lo que ha deseado y desea el Señor Llorente , y tambien su ser-
vidor Q. S. M. B. = Antonio Ibañez. = P. D. A mas de esta carta 
por el correo he puesto otra igual en manos de D. Juan Pedro 
 Su-
pervielle , quien debió haberme contestado á la carta igual que le 
pasé como á vm. con fecha de trece de Setiembre último. 
Conclusion de 	 Cuyas copias convienen y conforman con los originales que se 
las diligencias hallan en los Libros que se dejan citados, advirtiendo D. Ramon Fer- 
folio 239. 
	
	
nandez de Salas, que en la carta escrita el dia doce de Julio de mil 
ochocientos y once á los Señores Iturvide y Daguerre Dospital de 
Bayona, ha notado que en el primer renglon que entra hablando con 
dichos Señores hay una enmienda, raspadura y sobrepuesto que con-
tiene las espresiones siguientes. = Que tienen vms. ; y sigue una 
borradura que dice.-_. La nota de nuestras; y en el cuarto renglon 
tambien se halla raspado el papel y una enmienda que dice. _ Tam- 
bien hemos recibido. 	 Lo que advierte para que á dicha carta se 
le de el valor que merezca; á lo que respondió dicho Señor Llorente 
que la carta original debe existir en poder de los interesados del Señor 
Iturvide los Señores Iturvide y Daguerre Dospital de Bayona y le 
puede ser muy fácil hacer el cotejo con ella para ver la conformidad. 
Y para que conste firman dichos Señores Llorente y Salas con mi 
el Escribano. = Isidro Llorente. _- - Ramon Fernandez de Salas. 
Ante mi, Lorenzo ,Quiquerrena, Escribano. 
Urt primero de Agosto mil ochocientos once: Señor D. Isidro 
Llorente: Pamplona: Amigo y Señor: algunas ocupaciones que me 
han sobrevenido me han impedido contestar antes á la estimada de 
vm. de diez y seis de Julio, lo hago ahora diciendo celebraré infi-
nito llegue mi Señora Doña Bernardina á Madrid sin tropiezo y que 
consiga la reintegracion que vm. espera de sus pérdidas. Ile cargado 
á la sociedad de vrn. en nuestra última cuenta corriente los reales 
plata mil novecientos treinta y ocho veinte que á su dependiente Ber-
nardo Lanz le entregó Manuel Mendiri. Por su carta de veinte y tres 
de Abril me ofrecia vm. entregaria á Supervielle los reales que al-
canza en dicha cuenta, lo que no se ha verificado hasta ahora. La 
Carta origi- 
nalde Iturvide 
4 Llorente fo-
lio 243. 
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estancia de dicho Supervielle en esa se va prolongando mas de lo 
que yo habia creido, y aun se prolongará mas si no va orillando 
asuntos sin dejarlos para mas tarde; por tanto he de merecer á vin. 
arregle con él la espresada cuenta sin mas dilacion entregandole el 
saldo sobre su recibo luego que le sea posible. Reitero que no puedo ni 
debo abonar á vm. las dos partidas que en la misma cuenta suenan en- 
tregadas á Peltou, porque yo no he dado á vm. orden de hacer seme- 
jantes entregas. Si vm. insiste en que me las ha de cargar, claro 
está no estaremos conformes, y como todas las cosas han de tener 
un fin propongo á vm. para ese caso el que lo hagamos decidir por 
dos árbitros de los cuales podrá vm. nombrar uno y yo otro con fa-
cultad de que en caso de discordia nombren otro que la pueda di-
rimir: espero no se negará vin. á una cosa tan justa. La falta de cum-
plimiento de lo que teniamos estipulado para la partida de los sesenta 
y cuatro mil reales que vm. debia haberme pagado el año pasado, 
los enredos que ocurren entre vm. y Artola, enredos en que no de-
biera yo intervenir porque solo en el caso que vm. no me pague puedo 
tener mi recurso contra Artola: el haber vm. cobrado de éste unos 
veinte y nueve mil reales plata á cuenta de los sesenta y cuatro mil 
sin hacerme participante , y la necesidad en que me veo de liquidar 
mis cuentas con mis antiguos socios, son á mi parecer motivos mas 
que suficientes para inspirarme el deseo de salir de tanto laberinto. 
Siento que el haberle manifestado esto mismo, y no temores de no 
ser pagado tarde ó temprano, no sea nada de su gusto. Las insinua-
ciones que vm. me tiene hechas sobre pagarme con los efectos, querrá 
vm. decir sin duda que los que tiene en poder de los Señores Itur-
vide y Daguerre Dospital , ó su producto deben servir despues de 
cancelada la cuenta con dichos Señores para parte de pago de los 
consavidos sesenta y cuatro mil reales , y asi lo he entendido siempre; 
sin embargo la insinuacion que vin. hizo últimamente á dichos Señores 
de que estaba tratando de la venta de dichos efectos me inspiró ciertas 
dudas que tambien hubieran ocurrido á vm. si 
 se hubiera hallado en 
mi puesto. Estas dudas fueron la causa de suplicar á vm. por mi 
última de veinte y ocho de Junio se esplicase categoricamente sobre 
este particular, y no debe vm. llevar á mal el que le repita la misma 
súplica, porque no hallo en su respuesta una esplicacion clara. Al 
que camina de buena fé no le duelen prendas, y no sé qué motivos 
puede vm. tener para no darme la satisfaccion que le pido sin andar 
en ambigüedades. No hay refran mas verdadero que aquel que dice, 
cuanto mas claros mas amigos. No comprendo lo que quiere vin. de- 
cirme que por no haberle manifestado en tiempo los arcanos de mi 
corazon, le ha producido mil sinsabores que han aumentado sus des-
gracias. Tampoco alcanzo lo que entiende vm. decirme por la frase 
(1 20) 
siguiente. = En cuanto á su casa guardaré consecuencia como en 
todo lo demas. — Supervielle me ha dado noticia de las esplicaciones 
que ha habido hasta ahora entre vm. y Artola por su mediacion y 
la de Inda, veo están vms. distantes en algunos puntos, y entiendo 
que se deberán sugetar ambos á hacer algun sacrificio para evitar 
un recurso ruidoso. Deseo puedan conformar sin mas dilacion porque 
el motivo principal que en el dia retiene Supervielle en esa es el ar-
reglo definitivo de esa partida. Deseo reciba vm. buenas noticias de 
Doña Bernardina , y quedo su afecto amigo Q. S. M. B.. = Pedro 
 Iturvide. 
Otracartaori- 
	 Urt veinte y cinco de Noviembre mil ochocientos doce: Señor 
ginal de Itur
- D. Isidro Llorente : Pamplona: Muy Señor mio, los Señores Iturvide 
vide á Lloren- y Daguerre .Dospital de Bayona me han pasado el veinte y tres del 
te folio 245. corriente la carta que vm. me ha escrito el once del mismo, y en su 
respuesta digo, que en cuanto á los efectos que vm. tiene en poder 
de dichos Señores, el único convenio que con vm. he tenido y tengo 
es, que vendidos que sean , lo que produzcan , á mas de lo que á 
vm. tienen anticipado á cuenta, me lo tiene vm. consignado para parte 
de pago de los ocho mil pesos que me debe por Escritura de seis 
de Junio de mil ochocientos seis y de sus intereses , y no para parte 
de pago de los consavidos vales que siempre he considerado como 
una mera fianza: vm. sabe muy bien como yo que ningun pagamento 
se me ha hecho por los espresados Señores Iturvide y Daguerre 
Dospital por hallarsen existentes en su poder los efectos mencionados. 
No sé lo que contestarán á vm. á la carta que me dice haberles 
escrito el once del corriente, cuya copia me pasa, ni es de mi ins-
peccion el entender en las nuevas disposiciones de que vm. trata con 
respecto á dichos efectos. Lo único que puedo decirle es, que con 
tal que vm. me haga entregar en Bayona ocho mil francos en efec-
tivo dinero cederé del derecho que vm. me tiene cedido en ellos y 
el valor de los ocho mil francos al curso de el cambio de Bayona 
sobre esa podrá servir á cuenta lo que vin. me debe, y en cuanto 
á lo que á mi toca podrá vm. disponer en ese caso de Ios mencio-
nados efectos como mas fuere de su gusto. Si vm. se halla animado 
del deseo que manifiesta de evitar dilaciones, y si vm. ha caminado 
con la debida buena fé y rectitud cuando al tiempo de hacer la con-
signa especial de los efectos de que se trata ha dicho que son de valor 
de mas de tres mil quinientos pesos, no puede menos de admitir mi 
proposicion supuesto me allano á recibir una mucho menos cantidad 
que la valuada por vm. mismo; y es cuanto puede decirle su servidor 
Q. S. M. B. = Pedro Iturvide. 
(I2I) 
Pamplona tres de Diciembre de mil ochocientos doce: Señor D. 
Isidro Llorente: Pamplona: Muy Señor mio, ayer tarde recibí la ad-
junta del Señor D. Pedro Iturvide, mi principal, quien me encarga 
que despues de leida se la remita á vm. poniendole oblea como lo 
hace su seguro servidor Q. S. M. B. = yuan Pedro Supervielle. 
Otra carta ori-
ginal de Su-
pervielleáLlo-
rente fol. 247. 
Copia de Es-
crituras , en 
virtud de con-
pulsoria de la 
causa ejecuti-
va de D. Pe-
dro Nolasco 
Donabrasas, 
contra D. To-. 
 nias Sanchez 
Raposo , que 
se hallan al fo-
lio 249 , y si-
guientes del 
proceso. 
Juan Crispin de Beunza Procurador de D. Pedro Nolasco Dom-
-brasas vecino de esta Ciudad dice , que en fuerza de los repetidos 
autos de sobrecarta que obtuvo de vuestra Corte como apoderado de 
Doña Josefa Javiera de Sala y Hoyos viuda del Teniente General 
de la Real Armada D. Fernando María Daoiz, se ha verificado el 
que D. Tomas Sanchez Raposo diese las cuentas de la administracion 
que le confió dicho D.  Fernando , y resultando de las últimas que 
se exiben un alcance de veinte mil ochocientos cincuenta y cuatro 
reales veinte y cuatro maravedis plata contra dicho Sanchez, se ha 
negado a su entrega sin embargo de habersele hecho presente la ur-
gencia que tiene de ese dinero dicha Doña Javiera para atender á 
la manutencion de sus hijos púpilos y otras obligaciones, por lo que 
no puede mi parte dejar de molestar la atencion de vuestra Corte 
haciendoselo presente, pues parece que no hay arbitrio ninguno legal 
para que resista dicho Sanchez la inmediata entrega de un alcance 
que el mismo presenta liquidó en su cuenta, y menos en circunstancias 
de haber dilatado tanto la dacion de ella y de las anteriores, como 
consta á vuestra Corte, causando perjuicios con la retencion indebida 
que hace de este dinero; por lo que, y mediante la relacion que-
de lo resultante en dicha cuenta exibida hará el Escribano en lo que 
fuere necesario. = Suplico á V. M. mande despachar la Ejecutoria 
con costas contra el referido D. Tomas Sanchez Raposo por la can-
tidad de los veinte mil ochocientos cincuenta y cuatro reales veinte 
y cuatro maravedis plata que de alcance contra él pone en su cuenta, 
sin perjuicio de todos los otros recursos que al derecho de la principal 
de mi parte convengan, y pide justicia. =. Juan Crispin de Beunza. 
Ejecutoria con costas y clausula de pagas. 
En Pamplona en Corte en ella Miércoles á cinco de Diciembre 
de mil ochocientos y diez, y hacer auto á mi, presentes los Señores 
Alcaldes Arana y Achutegui. = Miguel Fermin de Esparza, Es-. 
 cribano. 
3 i 
r 
Decreto. 
Auto. 
(
12 2) 
Pedimento de 
sobreseimiento 
de Sanchez 
Raposo, folio 
96 al 98, y de 
este pleito 25o 
y 251. 
SACRA MAGESTAD. 
Miguel de Iturvide Procurador de D. Tomas Sanchez Raposo 
vecino de esta Ciudad, como de derecho mejor proceda dice, que 
en cinco del corriente acudió á vuestra Corte D. Pedro Nolasco Dom-
brasas apoderado de Doña Josefa de Sala y Hoyos, viuda del Te-
niente General de la Real Armada D. Fernando María Daoiz con 
produccion de la cuenta precedente de la administracion de rentas del 
Mayorazgo de Daoiz respectiva al año de mil ochocientos nueve, su 
fecha nueve de Noviembre próximo pasado, y pidió se despachase 
Ejecutoria con costas contra la mia por la cantidad de los veinte mil 
ochocientos cincuenta y cuatro reales que resultan en la misma sin 
perjuicio de todos los otros recursos que al derecho de su principal 
convengan, y efectivamente se mandó despachar Ejecutoria con costas, 
y clausula de pagas, lo que pone á mi parte en la precision de repre-
sentar, que las mencionadas cuentas no tienen requisito alguno, que 
las eleve á instrumento público, ni clausula alguna que traiga ejecu-
cion aperejada. Consideradas como instrumento privado no se halla 
en ellas el judicial reconocimiento del deudor, que es indispensable 
para darles valor en la via ejecutiva, pero á mas de todo esto las 
enunciadas cuentas en la clase de instrumento privado no presentan 
á la vista un acto consumado y perfecto, y deducible en juicio , sino 
incoado é incapaz de producir efectos tan rápidos mientras revisadas 
y examinadas no recaiga la aprobacion de Dombrasas ó impugnacion 
de alguna ó algunas partidas, aprobadas y consentidas todas las demas. 
Las cuentas se formaron por D. Pascasio Tadeo hijo de mi parte, 
quien las firmó en nueve de Noviembre próximo pasado , y luego 
se remitieron á Dombrasas con carta de mi parte encargandole las 
examinase con cuidado á la mayor brevedad, y las aprobase ó ex-
pusiese los reparos justos que hallase, pero sin dar mas aviso que 
del recibo, sin aprobarlas ni impugnarlas en mas de veinte dias, in-
completo el negocio por su parte, sin haber cuenta ajustada, y de 
consiguiente ni alcance ni cantidad liquida ha acudido repentinamente 
por la Ejecutoria suponiendo, que mi parte se ha negado á la entrega, 
siendo asi que el mismo es el que ha dilatado la consumacion del acto 
con su inaccion, y quiere perpetuarla con 
 la reserva contenida en 
su pedimento de que la Ejecutoria se despachase sin perjuicio de todos 
los otros recursos, que al derecho de su principal convengan, .de modo 
que la idea de Dombrasas es hacerse cou la cantidad aunque no está 
liquidada, y tener á mi parte pendiente de su voluntad, y sin la se-
guridad y aprobacion de cuentas, que debe preceder la ,entrega: 
apruebe Dombrasas las partidas en que no halle reparo, y se le en-
tregará su montamiento: impugne las que no crea legítimas 6 cavales, 
(I 2 3) 
y espere por su producto hasta que conviniendo la mia en las impug-
naciones ó decididas en justicia haya cantidad liquida y cierta, mi 
parte tiene un derecho indispensable á que las cuentas se aprueben 
antes de exigirle cantidad alguna se remitieron las cuentas á Dombra-
.sas : le encargó mi parte que las examinase con cuidado á la mayor 
brevedad , y le pidió respondiese de su aprobacion 6 impugnacion: es 
decir hizo mi parte cuanto pudo hacer por si: pero Dombrasas nada 
-ha hecho: no las aprueba, no las impugna, quiere y no quiere pasar 
por ellas , las estima puntuales en su favor, y no las quiere calificar 
de tales en el de mi parte, sino que reserva todos los otros recursos, 
que al derecho de su principal convengan , esta reserva manifiesta 
evidentemente que Dombrasas no tiene en la actualidad ese instrumento 
:por fidedigno , puntual , exacto , y justificado , y sin embargo 
:quiere hacerlo ejecutivo; y darle tanta fuerza como á los instrumentos 
públicos con clausula y guarentija, y á las sentencias conformes de 
vuestros Supremos Tribunales. Dombrasas no ha procedido con exac-
titud en su relacion: dice que mi parte ha dado las cuentas, y calla 
que las acompañó carta en que se pedia á la mayor brevedad su 
,aprobacion , ó impugnacion : dice que mi parte se ha negado á la 
entrega del alcance sin embargo de habersele hecho presente la ur-
gencia que tiene de ese dinero su principal Doña Javiera, y calla 
que por su culpa no hay cuentas ajustadas ni cantidad liquida de 
alcance; ó la urgencia de Doña Javiera es supuesta, ó Dombrasas 
la mira con mucha indiferencia cuando en mas de veinte dias no ha 
hecho movimiento alguno para perfeccionar el acto, y quiere subsanar 
su inaccion por el medio de la Ejecutoria, que no ha podido pedir 
contra mi parte en los términos que lo ha hecho, ni en las circuns-
tancias en que se halla el negocio. = Atento lo cual y demas favo-
rable á V. M. suplico mande, oida la relacion de los antecedentes 
por contrario imperio falta de exposicion verdadera, ó por la via y 
medio que sisas lugar, sobreseer en el citado decreto de cinco del 
corriente, pues asi procede de derecho y justicia que pido y costas. 
Asistió el Procurador.. = Doctor Sagaseta de Ilairdoz.= Iturvide. 
w- 
Sin perjuicio de la naturaleza del juicio y con suspension de la 
Ejecutoria, se comunique á Dombrasas con dos dias, y con lo que 
diga se dé cuenta. 
En Pamplona, en Corte en ella Viérnes á siete de Diciembre de 
mil ochocientos y diez, y hacer auto á mi, presentes los Señores 
Alcaldes Arana y Achutegui. = Miguel Fermin de Esparza, Es- 
cribano. 
w 
,Decreto. 
Auto. 
i 
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Respuesta de 
Pedimento de 
	
SACRA MAGESTAD. 
Dombrasas, 	 Juan Crispin de Beunza Procurador de D. Pedro Nolasco Dom- 
folio 252 de brasas, vecino de esta Ciudad apoderado de Doña Josefa de Salas 
este pleito, y y Hoyos, en su causa contra D. Tomas Sanchez Raposo, como de 
99 del de di- derecho mejor proceda, y contestando á su pedimento folio cuatro, 
cho Dombra- digo, que en él se desvia de todo derecho y práctica, porque segun 
sas.  uno , y otra los papeles privados tienen aparejada ejecucion siempre 
que se reconozcan por quien los otorga espresa , tácita , ú omisa-
mente, y asi en toda dacion de cuentas se despacha la Ejecutoria 
por la cantidad liquida en que hay conformidad, sin perjuicio de que 
en cuanto á las partidas iliquidas, ó en que no consienten usen las 
partes de su derecho: la contraria no niega, impugna ni pone en duda 
la cuenta que en propio nombre y en el suyo dió á fuerza de apremios 
su hijo D. Pascasio Tadeo: por ellas resulta en favor de la principal de 
mi parte el alcance liquido de veinte mil ochocientos cincuenta y cuatro 
rs. veinte y cuatro mrs., y debia pagarlos inmediatamente, y mas cuando 
mi parte se los pidió con la mayor atencion, y por lo mismo cor-
responde de lleno la Ejecutoria sin que sea del caso el que se aprueben 
ó no todas las cuentas , porque para ello podrá usar de su derecho 
cumpliendo ante todas cosas en satisfacer lo liquido; de otro modo 
cualquiera deudor podria estarse con dinero ageno á pretesto de una 
partida en que no hubiese conformidad, lo que seria contra derecho y 
contra toda razon , mayormente cuando sobre haber dado él mismo 
la cuenta y reconocerlo asi en su escrito, es un imposible que se haya 
perjudicado que no sea por error , y este será siempre una excepcion 
legítima para el juicio de pagas. = Atento lo cual y demas favorable 
á V. M. suplico mande declarar no haber lugar á dicho pedimento 
y llevar á puro y debido efecto el proveido de vuestra Corte de 
cinco del presente mes, pues asi procede derecho y justicia que pido 
y costas: asistió el Procurador: Licenciado Hormaechea. = Beunza. 
Decreto de 
vistos fol. I o I 
y de este pleito 
2 53. 
Vistos Señores Arana, Achutegui, y Rodriguez, Nieto Fiscal en 
veinte de Diciembre de mil ochocientos y diez. Se manda llevar á 
puro y debido efecto el Decreto de nuestra Corte de cinco del cor-
riente, sin embargo del pedimento de sobreseimiento de Don Tomas 
Sanchez Raposo folio cuatro, á que se declara no haber lugar : asi 
se manda con costas. 
Auto. Proveyó y mandó lo sobredicho la Corte. En Pamplona, en ella, 
en vista de autos , Juéves á veinte de Diciembre de mil ochocientos 
y diez, y hacer auto á mi, presentes los Señores Arana , Achutegui, 
y el Señor Fiscal. = Miguel Fermin de Esparza , Escribano. 
( 12 5) 
En dicha Ciudad , dicho dia y hora de las doce , yo el Escri- Notifacacion 
bano infraescrito notifiqué el decreto de vistos que precede en su per - al Procurador 
sona al Procurador Iturvide para que le conste, y enterado firmó con Iturvide. 
mi el Escribano. = Iturvide. = Notifiqué yo , Esparza , Escribano. 
	
En siguiente yo el dicho Escribano practiqué igual diligencia, y 	 	 Otra. 
para el mismo efecto al Procurador Beunza, quien enterado firmó 
con mi el Escribano. = Beunza. 	 Notifiqué yo , Esparza , Es- 
cribano. 
SACRA MAGESTAD. 
Juan Crispin de Beunza, Procurador de Don Pedro Nolasco Dom- Peticion folio 
brasas en el nombre que representa dice , que por auto de vistos de 104, y de este 
vuestra Corte del dia veinte del corriente mes se ha mandado llevar pleito dicho 
á efecto el decreto del cinco, por el que se acordó el despacho de 253. 
ejecutoria sin embargo del pedimento de sobreseimiento de D. Tomas 
Sanchez Raposo , declarandose no haber lugar á él con costas ; y por-
que es ejecutivo con arreglo á la Ley , para que pueda el Ministro 
encargado de la ejecutoria proceder con ella : 
Suplico á V. M. mande se dé el despacho necesario , y tasan-
dose las costas, en que la contraria ha sido condenada , por el tasa-
dor de vuestros Reales Tribunales , é incluyendose las tres pesetas 
que se acredita haber satisfecho al Abogado por la respuesta al pe-
dimento de sobreseimiento , se ponga por el actuario testimonio de todo 
el importe para que se exija juntamente con el  principal , y las costas 
antecedentes , y pido justicia. 
Otrosi, dice que mediante se trata de interes de una viuda y de 
menores : A V. M. suplico mande se habiliten para las diligencias las 
presentes vacaciones á escepcion de los dias Colendos y pido justi-
cia. _ fuan Crispin de Beunza. 
Se dé el despacho y se habilitan las vacaciones, y en lo demas 
	
Decreto. 
como se pide. 
Proveyó y mandó lo sobredicho la Corte en Pamplona , en la 	 Auto. 
entrada estraordinaria celebrada en la segunda Sala del Real Consejo 
Lúnes á veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos y diez, y 
hacer auto á mi, presentes los Señores Alcaldes Arana y Achute-
gui. = Miguel Fermin de Esparza, Escribano. 
SACRA MAGESTAD. 
Miguel de Iturvide Procurador de D. Tomas Sanchez Raposo Pedimento fo- 
dice, que por decreto de vuestra Corte de veinte y cuatro de Di- lio 105, y 2 54 
ciembre del año último se mandó despachar la Ejecutoria del de vistos de este pleito. 
del veinte anterior, y á su virtud se libró aquella, y porque aun eje- 
cutado dicho decreto tiene derecho mi parte á suplicar de él á vuestro 
Consejo durante el término que la Ley le concede, y á fin de que 
(i 26) 
por falta de éste no quede indefenso..: Suplico á V. M. mande que 
en el ínterin se ejecute lo mandado por vuestra Corte se suspenda 
el término que tiene mi parte para suplicar á vuestro Consejo, y pide 
justicia.= Miguel de Iturvide. 
Decreto. 	 No ha lugar. 
Proveyó y mandó lo sobredicho la Corte en Pamplona , en la 
Auto. 
	
	 entrada Miércoles á nueve de Enero de mil ochocientos y once , y 
hacer auto á mi, presentes los Señores Alcaldes Arana y Achutegui. 
Miguel Fermin de Esparza, Escribano. 
Peticion de 	 Subsiguiente se halla el despacho con insercion de la peticion de 
Compulsoria y Llorente , solicitando que para presentar en el pleito ejecutivo que 
despacho folio le ha suscitado D. Juan Pedro Supervielle como apoderado de D. 
254 huelto de Pedro Iturvide, Garde su Procurador , le convenia y necesitaba que 
este pleito.  Feliciano Ochoa Escribano numeral de vuestra Corte, por cuyo oficio 
se habia seguido y sentenciado otro pleito ejecutivo entre los espre-
sados D. Pedro Nolasco Dombrasas, D. Tomas, D. Pascasio San-
chez y sus mugeres, le diese copia del pedimento de dicho Dombrasas, 
solicitando el despacho de Ejecutoria folio 95  con su decreto y auto, 
del de sobreseimiento que pidió el referido D. Tomas folio 96, al 
98 inclusive tambien con su decreto y  auto , de la respuesta á él 
presentada por Dombrasas folio 99, del auto de vistos de vuestra 
Corte de veinte de Diciembre de mil ochocientos y diez, mandando 
llevar á efecto el decreto del cinco sin embargo del sobreseimiento 
folio ioz con su auto de pronunciacion y notificaciones, de la peticion 
pidiendo el despacho por ser ejecutivo, con su decreto y auto folio 
104, y últimamente de la peticion folio 105 con su decreto y auto; 
y suplicó se mandase despachar compulsoria en la forma ordinaria 
con citacion contraria: que en atencion á la ausencia de dicho Es-
cribano Ochoa, diese las copias el actuario de esta causa San Bar-
tolomé. Por un otrosi dijo que respecto de necesitarse de esta com-
pulsa para contestar al escrito contrario para que no se le molestase 
con apremios, solicitó se le concediesen diez dias de término para su 
presentacion, despachar y volver el pleito ; á todo lo que se accedió 
por el auto que se halla á continuacion de nueve de Diciembre de 
mil ochocientos y doce, mandando despachar la compulsoria con ci-
tacion contraria , la que se hizo al enunciado Procurador Garde en 
Copia de la doce del propio mes por el mismo Escribano actuario S. Bartolomé. 
carta de Itur- 
	 Mouguerre cinco de Diciembre de mil ochocientos diez. — Las 
vide á Pellou, dos cartas que he escrito á vm., mi querido José, los dias veinte 
traducida al y siete y veinte y nueve del pasado, en respuesta á las de vm. de 
español prece- quince, diez y nueve y veinte de dicho las dirigí juntas el treinta 
dente citacion con sobrescrito al Señor Llorente por Etulain. He recibido despues 
folio 256. 	 el primero del corriente la apreciable de vm. de veinte y siete de 
^ 
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Noviembre , pero no la que dice vm. haberme escrito el veinte y 
tres, ignoro por consiguiente lo que Laulher y su amigo piensan ea . 
punto al alquiler. He indicado á el Abad Elizalde que puede disponer  
cuando quiera de mil cuatrocientos cuarenta reales vellon cobrados  
de D. Vicente Barta: Si el dicho Abad quiere hacer otro mandato de 
 
igual cantidad , lo dirigiré á el Señor Llorente ó á Dolz que me ha 
 
escrito recomendandome uno de sus amigos y confirmandome una de  
sus cartas, que yo no he recibido, en la cual me avisaba haber  
recobrado los mil cuatrocientos cuarenta reales vellon y haberlos 
 
pagado de orden de vm. Veo que vm. se  proponia hacer pedir á  
D. Juan Bice, por un oficial del Señor Llorente la respuesta á mi 
 
última carta que le ha sido entregada. Espero que las copias de mis 
 
cartas de cinco y nueve de Noviembre habrán llegado á D. Isidro 
 
y que podrá indicarme los obgetos que podrán convenirle en el precio  
que querrá pagar. Tambien sé, asi como vm. se  lo ha dicho, lo que 
 
deberá perder, pero yo buscaré los medios de perder lo menos po-
sible, disponiéndo de algunos, si la pérdida vendiéndolos allá debia 
 
ser muy grande: en cuanto á los géneros quedo enterado de lo que  
vin. me dice asi como de las siete y media libras del cobro de siete 
 
mil setecientos diez reales vellon que D. Sebastian de Lugo habia  
antes encargado de hacer de D. Francisco Madriga , de sus disposi 
clones para hacer ejecutar mis instrucciones relativas á Javier Diaz,  
de los Albericoques que vm. me ha enviado y sobre el asunto de 
 
D. Domingo. No he tenido tiempo de averiguar si vm. me habia  
dado aviso despues del primero de Enero de la existencia de las dos 
 
arrobas, llevaré al débito de su cuenta de vm. el valor de las dos  
ó solamente de una , segun lo que resulte de la verificacion que yo 
 
haré al primer momento, quedo esperando prevenido que somos de 
 
acuerdo sobre lo que vm. ha recibido á cuenta de sus salarios. Remito 
 
A vm. junto con mi endoso en favor de vm. siete vales hechos por 
 
Pedro José de Artola de Estella, á la orden de D. Isidro Antonio 
 
Llorente, quien los habia pasado á la mia el nueve de Junio de mil 
 
ochocientos seis.  
Por ser dichos vales los que varias veces van descriptos anterior-
mente en este Memorial, se omite el copiarlos por no duplicar, pues 
 
contienen las mismas cantidades, pueblos, fechas y nombres de los 
 
fiadores ya nombrados.  
Observará vm. que estos seis vales son pagaderos en seis años 
 
de sus fechas respectivas, y que aunque se han pasado á mi orden 
 
y que me han sido cedidos por fianza de sesenta y cuatro mil reales 
 
plata por los Señores Llorente é hijo deben pagarme por todo este 
 
año, todos estos Vales han sido hechos para ser pagados á D. Isidro 
 
Antonio Llorente, quien en rigor no podia endosarlos á mi orden, creo 
 
Nota.  
Sigue lacartà. 
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sin embargo que si la protesta debe ser hecha haciendolos presentar 
á Artola , es en seguida del endoso que yo he puesto en favor de 
vm. á fin de que pueda conservar la responsabilidad de todos los 
firmantes , salvo á tomar otras medidas en vista de la respuesta que 
dé Artola, puede ser que convenga que vm. le escriba en seguida 
para decirle que vm. es  portador de estos vales, aunque advierto 
que puede muy bien responder que no tiene nada que hacer ni con 
vm. ni conmigo, y que él se entenderá con D. Isidro, suponiendo tam-
bien que Artola quisiese pagar luego, contra las apariencias, la suma 
de estos vales en  Estella , no me convendria recibir el dinero en dicho 
lugar, por las razones que vm. puede suponer: deberá vm. pues 
concertarse con D. Isidro y hacer de modo que no me comprometa: 
si le hace á vm. hacer alguna diligencia que le repugne le pedirá 
vm. una declaracion por escrito, por la cual constará que vm. obra 
en virtud de sus órdenes y sin perjuicio á lo que ha sido convenido, 
pues el contrato que se hizo entre él y yo el seis de Junio de mil 
ochocientos seis ante el Escribano Salas, deseo con impaciencia saber 
el recibo de esta carta y conocer las disposicionnes que vm. ha to-
mado. Salud y amistad. = Iturvide. = Agesta me ha dicho que 
las seis cucharas de Café no han estado jamás en su casa , espera 
estár con vm. en breve y podrá vm. decirle la persona que se habia 
encargado de las cucharas, conciertese vm. con él para darle seis 
colchones de los mayores y mas grandes, asi como para los demas 
efectos de los cuales he hablado á vm. antes caso que no se los haya 
vm. entregado ya. Envío hoy á Barricarre un poder para que pueda 
pedir la anulacion del contrato en pleito. 
En la rúbrica de la carta se halla escrito lo siguiente. .= Mou-
guerre le cinco Diciembre de mil ochocientos diez. = Recué le 
Nota. 
Otra copia de 
la carta del 
mismo Iturvi-
de á Pe llou, 
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ducida, y pre-
cedente cita-
tion contraria 
folio 26o. 
trece. = Rep.e le veinte y uno. = Pedro Iturvide.__ parsoulien. _ 
De siete de Enero de mil ochocientos once : he respondido, mi 
querido José, el dos del corriente á su carta de vm. de veinte y ocho 
de Diciembre, Antonio se encargó de mi carta bajo cubierta para 
los Señores Llorente, y espero que habrá sido exacto en remitirla; 
prevenia á vm. que no habia encontrado en su carta de vm. la  que 
me anunciaba para Lardapide, y que la precedente de vm. de veinte 
y uno de Diciembre no la habia recibido, ha sido remitida el cuatro 
á Bayona por Espelosin, he recibido despues la que me ha escrito 
el primero del corriente, voy á responder á sus contenidos como á 
la de vm. de cinco de Diciembre. Vm. me decia por esta última que 
empezaría vm. desde el dia siguiente á poner en poder de Agesta lo 
que yo deseaba, que esperaba vm. que la pieza de crea saldria el 
Viérnes ó Sábado siguiente y sucesivamente el hilo y otros efectos 
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que podria pedir á vin., como no me ha hablado vin. en sus siguientes 
mas que del envio que vm. ha hecho de seis colchones y seis pequeñas 
cucharas de Café, ignoro si ha remitido vm. alguna otra cosa: dcs-
pues de lo que D. Isidro me ha prevenido en cuanto á los muebles, 
y lo que vm. me dice del vil precio que podrian obtener en esa, 
indicaré á vm. en breve lo que yo necesitaré para aqui, y lo que se 
ha de hacer de los otros. Si D. Isidro debe obrar por su adminis-
tracion por lo que toca al alquiler que deberá pagarme, es regular 
que yo deba hacer por mi, porque la casa me pertenece, reitero á 
vm. por consiguiente que me sabe muy mal hacer regular el alquiler 
por péritos, y aunque hayan aconsejado á D. Isidro obre de ese modo 
en todas cosas no han querido sin duda comprender el alquiler de 
la casa que pertenece á un tercero; eso seria bueno si la casa fuese 
suya, y debiese arrendarla para su administracion; no veo de otra 
parte que todo lo que ha pasado deba impedirnos tomar nuevas me-
didas, pues que el término para nuestros convenios anteriores ha es-
pirado el primero del corriente y que es dicho sobre la poliza, del 
diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos nueve que podriamos 
convenir, de lo que deberia pagar por lo venidero; espero por con-
siguiente que no tendrá dificultad en decirme cuanto quiere pagarme 
á empezar del primero del corriente, esplicando, si lo halla á pro-
posito, cuanto quiere pagar por lo que concierne á su administracion, 
y cuanto por la habitacion que él ocupa y los almacenes que sirven 
para su comercio, una vez que seremos acordes sobre el particular, 
podré escribirle una carta demostrable, en el modo que juzgara ne-
cesario, es tal vez para saber lo que me producen mis casas de 
Pamplona, y los bienes de Tafalla ( despues de lo que ha sido man-
dado por la instruccion dada por la Diputacion el veinte y seis de 
Setiembre último ) que el Señor Vidarte ha creido deber llamarme á 
su casa , ó bien á mi encargado, y si él me escribia para hacerme 
una igual pregunta, me hallaré muy embarazado para responderle, si 
le han hecho relacion de su respuesta, tal como vim me dice haberla 
hecho, no ha debido lisongearse mucho. He visto por la copia que 
vm. me remite de la carta que ha escrito vm. á Arcola, que lo obli-
gaba vm. hacer la remesa en quince dias de los ciento treinta mit 
reales vellon importe de los vales, y que faltando le amenazaba vin. 
de hacer protestar los vales, pero yo no espero que le haga á vm. 
ningun pago; me decia vm. con fecha veinte y uno que si quería 
pagar estos vales en Estella , no habria gran mal á recibir el dinero 
en dicho Lugar, porque vm. tenia medios para disponer en seguida 
y sin ningun peligro; por su carta de vm. del veinte y ocho me ha 
hablado vm. en sentido bien opuesto, lo que me hace creer, que han 
acontecido mudanzas bien consecuentes en este intérvalo ; en estas 
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circunstancias, no veo que sea muy prudente de llevar este asunto 
al fin , á mas de que los vales no estando á mi orden D. Isidro no 
tenia , en rigor la facultad de endosarmelos, lo que segun yo es por 
consiguiente esencial, y que no es menester despreciar , es que estos 
dos particulares procuren entendersen á lo mas pronto, que pongan 
sus cuentas en claro, y que Llorente tome sus disposiciones, para 
hacerse pagar por Artola, y para pagarme á mi los sesenta y cuatro 
mil reales plata de los cuales se ha vencido el término , á saber lo 
que debe vm. convenirse con D. Isidro, éste habria podido dar á 
vm. conocimiento de la Escritura del seis de Junio de mil ochocientos 
seis ; el artículo quinto es el que concierne los sesenta y cuatro mil 
reales hallará vm. adjunta la copia. Si el Abad de Elizalde me envia 
un Libramiento sobre Zaragoza, suplicará á los Señores Llorentes de 
hacer este cobro. Quedo prevenido que Laulher tiene en su poder 
treinta y un piezas y que fué por error que vm. me habia dicho el 
diez y nueve de Abril último que se habia valuado el alquiler de la 
casa en dos mil ochocientos reales plata : quedo igualmente prevenido 
de lo que vm. me dice en cuanto al objeto de Miguel Fermin de 
Azanza, Barangot, Grayer, Amasa, Artola, Barrera y del curso 
de la Cera. Suplico hoy al Señor Llorente de pagar á D. Joaquin 
Lizarraga y Camon, lo que yo debo á los herederos de la antigua 
casa de Larrainzar, y escribiré el primer dia á Alsua sobre la recla-
macion que le hizo á vm. en Noviembre de mil ochocientos ocho. 
Armendariz de Oteyza hará muy bien de acordarse de la promesa 
que había antes hecho y que acaba de renovar á vm. Cuando me 
envie vm. el cuello bordado que me anuncia, llevaré á su cuenta el 
coste de la cocarda y borlas que vm. dice podrán servirle. Deseo que 
pueda vm. remitirme lo mas pronto la instruccion que el Señor Durán 
ha prometido á vm. relativa á las precauciones que se deben tomar 
para los acreedores al estado porque estamos en el tiempo que es 
menester darles gratis 6 inscribirse en el grande Libro. La carta de 
la cual me hablaba vm. por su última de primero, de Bidaubigue, 
ha debido quedar sobre su bufete, porque la que me anuncia no la 
he recibido ni tampoco para Larpide.. = Salud y amistad. 
De once de Enero de mil ochocientos once. — Mi carta de siete 
del corriente habrá enterado á vm. del recibo de la de vm. del pri-
mero de dicho, he hablado á vm. anchamente del alquiler y de los 
vales de Artola, mi carta salió ayer por Antonio bajo cubierta de los 
Señores Llorente á quienes he escrito con fecha siete y ocho remi- 
tiendoles otras diferentes cartas, la que se quedó en su casa de vm. 
de Bidaubigue, la recibí el mismo dia siete, y le he respondido el 
ocho. He recibido la de vm. de seis, y vuelvo á decirle en respuesta 
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que recibido tambien la de veinte y uno de Diciembre, he tomado 
razon que ha entregado vm, á Agesta tres cubiertos P. Y. y que le 
enviará vm. la pieza de crea , espero que hará vm. llegar los otros 
tres cubiertos y el hilo de lo que tengo á vm. hablado ya. No 
habiendo visto á Antonio ignoro lo que habrá hecho de las Stt.s 
que vm. le ha entregado, despues de lo que vm. me dice del arriero 
hubiera preferido que vm. hubiese guardado esas Stt.s. Conocia el 
contratiempo de los particulares que vm. me indica, me compadezco 
sinceramente de los que no han sido puestos en libertad. Si el viage 
del cual me habla vm., se verifica, deseo que lo haga vm. sin acci-
dente : hará vm. bien de usar para eso de todas las precauciones po-
sibles: ya sabe vm. en que estoy con M.O1 B.ta Elizalde L' Gil y 
Ramon Elizondo, supongo que debiendo viajar con escolta no le será 
á vm. posible ver estos particulares, pero si fuese de otro modo, esto 
es, si vn. debiese detenerse en los lugares de su residencia, me haria 
vm. mucho favor de verlos de mi parte, y saber si han recibido mis 
últimas cartas, y de precisarlos particularmente á los dos últimos á 
soldar su cuenta haciendo remesas á los Señores Llorente, podrá vm. 
tambien sondear las disposiciones del primero , ratificandole mi afecto 
y amistad. Me hará vm. tambien el gusto de ver á D. Miguel Dolz 
y D. Juan Bice para hacerles presente mis afectos, preguntará vm. 
al 
 primero si ha recibido mi carta de siete de Diciembre, por la cual 
le decia que los amigos de Bayona que le habian dado el mismo 
aviso, habian recomendado D. Narciso Codina haciendole abrir en 
Macon un crédito de dos mil francos , y que los mismos amigos espe-
raban sus nuevas órdenes para saber si era menester engrandecer teas 
este crédito, en cuanto á D. Juan Bice vm. conoce el objeto de las 
últimas cartas que le ha dirigido vm. mismo y que no ha respondido, 
suplíquele vm. le dé una carta, y tope vin. mismo noticias positivas 
de la manera de la cual hacen aquellos que están en el mismo caso, 
y que son en grande número: Oigo hablar de aquellos que tenias 
en arriendo bienes confiscados por el Gobierno: procure vm. tambien 
saber la suerte de Peyré: hay número de personas que estaban en 
el mismo caso que él, y que han perecido en Francia: es sorprendente 
que no haya buscado algun medio de darme noticias suyas, su her- 
mano me debia en cuenta corriente trescientos tres reales plata treinta 
y dos maravedis, independiente del objeto del arriendo: informese 
vin. si sus ejecutores testamentarios han tomado alguna disposicion 
para reglar las cuentas de la succesion: desde que tenian la facultad 
ó los medios de hacer recibir fondos al hermano del difunto, parece 
que han podido corresponder con este para tomar los medios de re-
glar los negocios de la succesion, esto es lo que vm. podrá saber 
sobre los lugares. Deseo que vm. pueda antes de su partida remitirme 
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la nota que M.r Durán habia prometido á vm. sobre los acreedores 
al Estado. Deseo á vm. un feliz viage y le saludo de amistad. 
Mouguerre diez y seis de Enero de mil ochocientos once. — Lo 
que precede es, mi querido José copià de mi carta de once, suplico 
á los Sefiores Llorentes de dirigirla á vm. en el caso de que vm. no 
hubiese recibido la original, las dirijo tambien con súplica de  guar-. 
darla hasta su vuelta de vm., una carta que escribe á vm. Larpide 
remitiendole diez vales de sus deudores. Deseo con impaciencia saber 
que ha hecho vm. su viage sin accidente... = Salud y amistad. 
Iturvide. 
Sigue el Despacho obtenido por parte de Llorente en diez de 
Diciembre de mil ochocientos y doce con insercion del pedimento 
folio 214 firmado por el Doctor Sagaseta de Ilurdoz, en que dice 
que para presentar en el pleito ejecutivo que sigue en la Real Corte 
contra D. Juan Pedro Supervielle, apoderado de D. Pedro Iturvide, 
y con la firme resolucion de no causar dilaciones voluntarias, pidió 
en treinta y uno de Octubre último durante el término de prueba 
que se despachase compulsoria para sacarse copia de varias cartas, 
y entre estas de una escrita por D. José Pellou á D. Pedro Iturvide en 
veinte y uno de Diciembre de mil ochocientos diez, haciendose por 
la traduccion que notase D. Miguel de Sesma, respecto de hallarse 
en idioma francés, y mandado asi , habiendo dado principio á la di-
ligencia , se opuso el referido Pellou á que se diese copia íntegra de 
dicha carta, esto dió motivo para que Llorente acudiese en seis de 
Noviembre á la Real Corte representando que Supervielle tenia con-
sentido se diese copia íntegra, que Pellou no se oponia como encar-
gado de éste sino como particular, y que no tenia accion para opo-
nerse, á que á Llorente le convenia se compulsase entera, porque 
regularmente habría sido Pellou examinado por testigo de la prueba 
contraria, y la carta en todo su contesto manifestaba la intimidad y 
estrechas relaciones de Pellou con Iturvide, que contribuirian á formar 
el concepto debido sobre su deposicion: Tambien acudió Pellou en 
el mismo dia y se mandó dar copia íntegra de la referida carta : en 
el siete pidió sobreseimiento diciendo , entre otras cosas, que los re-
cursos no deben hacerse por lo que puede ser, y que cuando sea 
tendrá tiempo de hacerlo al impugnar las pruebas, y porque chocaba 
que una diligencia dirigida á tachar su deposicion se practicase con 
su asistencia, pudiendo ser con la de cualquiera otro, y por decreto 
del mismo dia se sobreseyó el anterior, entendiéndose la compulsa 
relativa á los Capítulos de los vales con calidad de por ahora, y 
bajo ésta se conformó Llorente: unidas á los autos y comunicadas 
las pruebas, se ve que el primer testigo examinado por Supervielle 
es el referido Pellou al tenor de los artículos tercero y sestu com- 
Otra original 
de dicho Itur-
vide á Pellou, 
tambien tra-
ducida y con 
citacion con-
traria fol. 266 
buelto. 
Compulsoria 
folio 267 y si-
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prensivo el tercero de ocho mil reales vellon por una Letra, y sobre 
esto Supervielle en su escrito de bien probado se remite á lo que 
resulta de sus pruebas. Asi es llegado el tiempo de compulsarse in-
tegra dicha carta para rebatir la deposicion de Pellou, y para que 
la defensa de Llorente sea completa , á ese fin suplicó se mandase 
proveer de compulsoria en la forma ordinaria con citacion contraria, 
para que por cualquiera Escribano Real se sacase y diese á Llorente 
copia íntegra de la referida carta por la traduccion que notase D. 
Miguel de Sesma; á que se accedió. A su virtud, hechas las cita-
ciones al Procurador Simon de Garde y Supervielle dijo éste no tra-
taba de asistir ni nombrar acompañado, y se practicó en siguiente 
la diligencia en la forma que sigue. 
En la Ciudad de Pamplona á doce de Diciembre de mil ocho-
cientos y doce , ante mi el infraescrito Escribano , y á presencia de 
D. Miguel de Sesma , ha sido exibido por el Señor D. Isidro Llo-
rente un copiador de cartas sin foliar que dá principio con una de 
fecha de trece de Junio de mil ochocientos diez á los Señores Dehus 
Bourdens y compañía de Bayona, y concluye con otra en idioma fran-
cés , su data seis de Enero de mil ochocientos once á Monsieur Pierre 
Iturvide de Mouguerre, y en la hoja setenta y dos ha señalado la 
tíltima carta para que se proceda á su traduccion , asegurando ser la 
misma que en el Pedimento se espresa , y á su consecuencia procede 
á traducirla dicho Sesma en la forma que sigue. 
Se omite el copiar dicha carta , desde la palabra = veinte y uno 
de Diciembre" que dá principio, hasta — „ pero terno que no llegue 
ese caso" por hallarse ya inserta al folio 232 buelto y siguiente , á 
beneficio de la brevedad , y para que conste íntegra la copia de la 
referida carta , con arreglo á lo mandado se hace asi continuandola 
hasta su conclusion , en que dice : 
Si el Abad Elizalde dá un Libramiento sobre 
 Zaragoza , y que 
vm. lo remita á los Señores Llorente , se encargarán de hacerlo co-
brar. Si D. Isidro remite á vm. copia de su carta del once del cor-
riente , por la cual hablaba á vm. de muebles , &c. Espero sus ór-
denes de vm. , en vista de esta copia si el original no lo ha recibido: 
aconsejo á vm. hacer retirar todo lo que puede ser transportable sin 
riesgo de estropearse , visto que se hacen aqui todos los dias almo-
nedas , y para dar á vm. un poco de conocimiento del precio que 
hacen los muebles , diré á vm. solamente , que he visto vender Es-
pejos llamados de cuerpo entero á ciento sesenta reales vellon , otros 
como los de la salita á sesenta y ochenta reales vellon , Sillas muy 
buenas á ocho y diez reales vellon, y lo restante , poco mas ó me-
nos , la misma cosa. Está bien que vm. verifique si la existencia de 
las dos arrobas de Azucar es posterior al primero de Enero último, 
Diligencia de 
traduccion de 
la carta folio 
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y que vm. lleve á mi cargo el valor de dos 6 una solamente, segun 
lo que resulte. Agesta habiendo pedido las seis cucharas de café en 
su casa , me ha dicho que estaban en poder de una de sus Señoritas, 
y que ella la haria llegar á vm. exactamente con otras seis de las 
cuales se va á encargar : el mismo me ha señalado un Arriero de 
confianza que se encargará de seis colchones , y que vm. me pide, y 
de todos los otros objetos que vm. quería retirar. Quedo prevenido 
que vm. ha enviado á Barricarte su poder para que pueda pedir la 
anulacion de la Escritura consabida. Quedo prevenido que vm. ha 
recibido mi carta de veinte y cuatro de Noviembre, que fué sin duda 
copiada con fecha del veinte y tres por equivocacion. Es indispen-
sable nombrar péritos para tasar el alquiler que deberá á vm. pagar 
Llorente, porque está obligado de hacer por su administracion , y no 
por él en particular, y que tiene orden de hacerlo asi para toda es-
pecie de cosas , esto es lo que le hace repugnar de cambiar nada por 
el momento , porque esto hará hablar con razon, y descubrirá lo que 
tanto nos conviene esconder. Me han traido ayer de casa de D. Ma-
nuel Angel Vidarte una esquela dirigida á D. Pedro Iturvide , ó á 
su apoderado que se reducia á decir que hoy para las once se pre-
sentase en su casa para comunicarle una orden del Señor Gobernador 
pena de diez ducados de multa, he respondido al portador que si 
D. Manuel Angel Vidarte hubiese sido un Zapatero ú otra cosa se-
mejante se le hubiera podido disimular el que ignorase estaba vin. 
rayado de el número de los habitantes de esta Ciudad desde veinte y 
dos de Junio último, y que yo ninguna relacion tengo con vm. y que 
por casualidad si tiene vm. por Procurador en un asunto á Joaquin 
Barricarte, á quien podia dirigirse para saber lo que gustase. Sé que 
se ha hablado de vm. en la Junta que se ha verificado á las diez, 
pero varios miembros habiendo dicho que vm. no hacia mas ningun 
negocio en pais, y que estaba vm. asimismo rayado del número de 
los habitantes de la Navarra , porque la mayoridad convinieron en 
esto, y que por consiguiente se evitaria de hacer semejantes equivo-
caciones en adelante. No haga vm. ninguna diligencia en punto á los 
al , reales vellon, ni de los papeles consavidos de miedo de no dis-
pertar el gato que duerme. Sus mercancías de vm. corno se lo anun-
cian los Señores Llorente fueron quemadas ayer: Laulher guarda en 
su poder nueve piezas calamándrias con las veinte y dos malbrougos, 
todo lo restante ha desaparecido. Luego que los Señores Llorente 
reciban noticias que han pedido en cuanto á el Señor Dolz se las 
remitirán á vm.: D. Miguel Fermin de Azanza ha enviado á decir 
que la particion que debe hacerse á los acreedores de Vera no se ha 
verificado todavia, y que los papeles se hallan entre las manos de un 
Abogado: que es regular que él y Irañeta no tardarán á indicar á 
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vm. lo que le pertenecerá, procuraré verá éste último para saber 
si me dice la misma cosa. Barricarte se ha encargado de asegurarse 
si D. Joaquin Lizarraga y Camon es en efecto legítimamente auto- 
rizado á recibir lo que pertenece á los herederos de la casa Larra-
inzar, daré á vm. parte de lo que me dirá sobre esto. Barangot y 
Gruyer están sobre poco mas 6 menos en el mismo estado. Amasa ha 
cerrado la tienda, Artola continúa como antes. No tengo ninguna no-
ticia sobre el estado actual de Miguel Elordi de Estella, y Juan José 
Gainza de Tudela, voy á pedir noticias que remitiré á vm. El Señor 
Barrera , de quien no puedo sacar dos mil y tantos reales que me 
pidió en mil ochocientos y ocho , está bueno asi que sus sobrinas: 
habiéndoles parte de su recuerdo de vm. me han encargado diga á 
vm. mil cosas de su parte. Enviaré á vm. por primera ocasion el 
cuello de vestido para Comisario adjunto, y podrá vm. cargarme en 
cuenta la cocarda y borlas porque podré servirme de ellas. No tengo 
absolutamente ninguna noticia de los deudores de Lardapide, á quien 
voy hacer llegar noticias mias. He reusado en efecto pagar los ciento 
y cinco reales plata veinte y dos maravedis que se exigió de con-
tribucion por la casa, pero me acuerdo bien que yo cometí un error 
diciendo á vm. que hablan valuado el alquiler en dos mil ochocientos 
reales plata, pues es solamente mil ochocientos noventa y dos reales 
plata que ha sido valuada. Durán me ha prometido darme las ins-
trucciones relativas á las precauciones que se deben tomar por los 
acreedores contra el Estado , se las enviaré á vm. con gusto. No 
puedo decir á vm. al justo cuantos escudos de seis libras subia la 
reclamacion que me fué hecha en Noviembre de mil ochocientos y 
ocho por Alsua , le he visto en persona para preguntarle si se acor- 
daba de cuanto fuese, y no se acuerda mas que yo, dice solamente 
que no podia subir cerca de tres mil reales vellon. El curso de la 
Cera amarilla, de buena calidad, está á doce pesos la arroba: la Cera 
blanqueada ó grumo á diez y siete , diez y ocho , diez y nueve 
y veinte duros. La venta' de estos dos artículos es poco consecuente. 
El Señor Armendariz de Oteiza, que he visto estos últimos dias, me 
ha dicho que no tardará á dar á vm. á cuenta sobre lo que le debe 
á vm. al fi n de este mes ó principios del que viene. Tengo el honor 
de saludar á vm. con respecto &c. = Cuya traduccion del idioma 
francés al español afirma dicho Sesma haberla egecutado bien y fiel-
mente, y el Libro copiador de donde se ha trasladado la carta trá-
ducida, se ha devuelto al dicho Señor Llorente. De todo lo cual, para 
que conste donde convenga, y en cumplimiento de lo mandado en la 
compulsoria firman dichos Señores Llorente y Sesma con mi el Escri-
bano..— Isidro Llorente. =- Miguel Sesma.— Lorenzo ,Quiquerrena, 
Escribano. 
Compulsoria 
 
folio 272. 
Testimonio de 
la copiade con-
trata entre  
Llorente y Pe-
llou folio 273. 
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En nueve del mismo mes de Diciembre y año de mil ochocientos  
doce, se acudió por Llorente diciendo que para presentar en este pleito  
le convenia y necesitaba que por cualquiera Escribano Real se le  
diese copia de la contrata de sociedad que hizo con D. José Pellou  
en diez de Junio de mil ochocientos y diez, con las dos notas que  
le siguen, la primera de fecha tres de Junio de mil ochocientos once,  
y la segunda sin fecha, pero firmada por ambos como la anterior y 
la contrata, la cual original conservava Llorente, que la exibiría y 
pondria de manifiesto á ese fin; y se mandó proveer de dicha copia 
 
por compulsoria en la forma ordinaria con citacion contraria. — A 
continuacion se hallan las citaciones hechas á los Procuradores de 
 
ambas partes y al acompañado que tan solo nombró la de Supervielle,  
y á su continuacion se halla el testimonio de la diligencia que dice asi.  
Certifico yo el Escribano Real infraescrito, que mediante lo man. 
dado en el precedente, y citaciones qne le subsiguen, habiéndoseme 
puesto de manifiesto por D. Isidro Llorente, parte suplicante, el papel  
de contrata que se refiere en el despacho, lo he copiado á la letra,  
y su tenor es el siguiente.  
Los abajo firmados D. Isidro Llorente y José Pellou, ambos ve-
cinos de esta Ciudad estamos convenidos y conformes, el primero en  
establecer una Casa de Comercio en Pamplona, bajo la razon de Llo-
rente é hijo, dando en ella al segundo un interes, que con otras condi-
ciones se especificarán mas abajo.  
i.a Primeramente, nos obligamos á que esta Sociedad principiando  
hoy dia diez de Junio de mil ochocientos diez, será válida y obliga-
toria hasta igual dia de mil ochocientos y catorce.  
2. a Llorente pondrá el capital que pueda proporcionar en dinero, 
 
cargando seis por ciento á la sociedad , y si se toman algunos cau-
dales de otro por no ser bastantes los de Llorente, se cargará el interes 
que se pague. 
3.d Será á cargo de Pellou el seguir la correspondiencia con las  
casas que la tengan ya entablada con Llorente, y proporcionar la de  
otras que se contemplen poder dar algun beneficio á la compañía:  á 
mas debe correr á cargo de Pellou el tenor de libros y todo lo demas  
concerniente al bien estar y claridad de los asuntos, para lo cual  
debe la sociedad darle un dependiente soldado por ella; en fin Pellou  
se obliga á proponer á Llorente los negocios que puedan redundar  
en beneficio de la sociedad. 
 
q.d Pellou presentará á la firma y aprobacion de Llorente todo  
cuanto sea correspondiente á la sociedad, y sin este requisito no podrá  
finalizar ninguno. 
 
5.a Llorente se obliga á no hacer ningun negocio fuera de la so- 
^ 
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ciedad , debiéndose esceptuar de esta regla los precisos de abasto y 
venta de los productos de su fábrica de texidos de  Estella , y los de 
la administracion de bienes nacionales, y Encomiendas; para lo cual 
nunca deberá tocar á los fondos de la sociedad; tambien se obliga 
Pellou á no hacer ningun negocio extra de esta última. 
6.a Pellou se encargará de llevar las cuentas correspondientes á 
dicha fabrica con el mismo interes que las de la sociedad sin nin-
guna restriccion. 
7.a Se harán cuatro Inventarios generales, uno en cada uno de 
los años que ha de regir este papel, 6 mas si cualquiera de los socios 
lo pidiere. 
8.a Llorente cede á Pellou un interes de una cuarta parte sobre 
el total de las ganancias que resultaren en cada uno de los años, para 
los cuales debe regir este contrato. 
9 a  Llorente dará su mesa á Pellou, tambien se le hará la lirn-
pieza, por todo lo cual se deberá extraer del interes de Pellou seis-
cientas pesetas en abono de Llorente. 
Io. Llorente podrá sacar de la sociedad 6 de los capitales de 
ésta, mil y ochocientas pesetas anuales, y Pellou seiscientas pesetas 
tambien anuales. 
II. Las rentas de casa y Almacenes que pudiese necesitar la so-
ciedad serán sufridas como todos los demas gastos necesarios por sus 
individuos en prorata de sus intereses , y en la misma forma las pér-
didas que pudiesen esperimentarse en las obligaciones, contratos, com-
pras y ventas hechas y contraidas por la referida sociedad. 
I2. En la misma forma deberán repartirse al finalizarse este con-
trato todos los haberes, mercaderías, pérdidas y ganacias que hubiesen 
quedado existentes y resultado de él. 
13. Llorente y Pellou usarán de las firmas que se estamparán á 
continuacion: el segundo hará uso de ella solamente en ausencia ó in-
disposicion del primero, debiendo siempre regir las clausulas tercera 
y cuarta. La firma que usará Llorente será la de. = Llorente é hijo; 
y Pellou usará la firma..— Por la sociedad de Llorente é hijo. = 
gosé Pellou. 
14. Se formarán libros particulares á la sociedad, y serán éstos 
del número y modo prescripto por las ordenanzas de Bilbao. 
15. Tanto D. Isidro Llorente como José Pellou, se obligan cada 
uno por su parte á procurar la mejor armonía y aumento de intereses 
en cuantos negocios se proporcionen, y se puedan proporcionar, que-
dando en libertad de Poder estender este mismo papel y condiciones 
por Escritura pública siempre que cualquiera de los dos interesados 
lo pida, y en el ínterin quieren y están conformes dichos Pellou y 
Llorente en que tenga este papel firmado en doble la misma fuerza 
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y valor que si estuviese autorizado por un Escribano 'público , y con 
las renunciaciones que en semejantes casos se requieren, para que sea 
válida y firme esta obligacion, apartado de todo pleito y cuestion, y 
de las interpretaciones que podrian dar márgen á la menor desave-
nencia. Y para que conste firmamos corno se lleva dicho en doble, en 
Pamplona, á diez de Junio de mil ochocientos y diez. = josé Pe-
llou..= Isidro Llorente. 
Nota. 	 Sin embargo de la capítula quinta en que nos obligamos ambos 
á no hacer ningun negocio fuera de la sociedad , hemos conformado 
en que Pellou pueda hacer algunos negocios, ó los que le ocurran, 
siempre que de hacerlos no se siga ningun perjuicio directa ni indi- 
rectamente á la sociedad, obligandose como se obliga el referido Pellou 
á entregar á Llorente la mitad de las ganancias sin que éste último 
tenga la menor responsabilidad de las pérdidas que pudiese tener el 
primero, y mensualmente dará Pellou cuenta á Llorente del resultado 
de sus operaciones. Queda anulada la capítula nueve, habiendo con- 
formado ambos en que Pellou tomase casa por su cuenta, con el fin 
de traer á su Madre, é ínterin venga ésta, ó se tome otra determi- 
nacion, le franqueará su mesa Llorente al medio dia. Hemos convenido 
en que por la sociedad se abonará á Llorente dos mil reales vellon 
anuales por la manutencion y demas de Bautista Prat, y seiscientos 
reales vellon que se le darán al mismo Prat para sus necesidades. Y 
para que conste firmamos en Pamplona, á tres de Junio de mil ocho-
cientos y once. = Isidro Llorente. _ f osé Pellou. 
Se previene que los dos mil reales vellon que se abonan á Llo-
rente corren desde el dia diez de Junio mil ochocientos y diez, y los 
seiscientos que se abonarán á Prat desde igual dia de mil ochocientos 
y diez. = Isidro Llorente. _= yosé Pellou. = Y esta copia concuerda 
bien y fielmente con el original que lo he devuelto al mismo Señor 
Llorente, despues de haberla corregido y comprobado con asistencia 
del acompañado Ramon Fernandez de Salas, á quien nada le ocurre 
que advertir. Y para que conste donde convenga firmo con cl mismo 
en la Ciudad de Pamplona á doce de Diciembre de mil ochocientos 
y doce. = Ramon Fernandez de Salas. = Lorenzo Quiquerrena, 
Pedimento de Escribano. 
-Otra Nota. 
Iturvide con-
tra Llorente, 
en el pleito que 
refierefol. 276 
de este proce-
so, por copia, 
con citacion 
contraria. 
SACRA MAGESTAD. 
Simon de Garde, Procurador de D. Juan Pedro Supervielle, apo-
derado de D. Pedro Iturvide, como de derecho mejor proceda digo, 
que dicho D. Pedro ha tenido cierta cuenta particular con la sociedad 
de Llorente é hijo, desde el dia diez y seis de Octubre último, cuyo 
estado en el dia es el de alcanzarle cuatro mil setecientos veinte reales 
treinta y un maravedis plata, segun resulta de la cuenta que presento 
firmada por mi parte, y aunque exibida á dicho Llorente é hijo re- 
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conocen su certeza, se ha empeñado en descontar de ella ciertas 
partidas que son absolutamentes inadmisibles, por lo que para el re-
cobro de dicho alcance.— A V. M. suplico mande condenar á los 
espresados Llorente é hijo á que dentro del breve y perentorio tér-
mino que vuestra Corte se sirva señalarles, satisfagan y paguen á 
mi parte en la expuesta representacion los cuatro mil setecientos veinte 
reales treinta y un maravedis plata, que resulta de alcance en dicha 
cuenta particular, haciendo auto de su presentacion, pues asi procede 
de derecho y justicia que pido y costas. Licenciado Horrnaechea. .. 
Garde. 
En Pamplona, en Corte, en la entrada á diez y ocho de Se-
tiembre de nul ochocientos y once, leida la peticion precedente la 
dicha Corte mandó dar traslado de ella á la sociedad de Llorente é 
hijo, nombrados en la misma, para que contra su tenor, segundo dia 
de la notificacion sean y parezci en la dicha Corte por sí 6 por 
medio de Procurador ligítimo con poder bastante que para ello tenga, 
que si parecieren serán oidos, y aquella se les guardará en cuanto 
la tuvieren, y donde no, en su ausencia y contumácia , sin mas ci-
tarles ni emplazarles se procederá en dicha causa conforme á ella, 
para lo cual se les señalan los Estrados Reales de la Audiencia de 
la dicha Corte, donde se harán y notificarán los autos de este ne-
gocio, y despachar por auto á mi, presente el Señor Alcalde Achu-
tegui. — Miguel de Larramendi, Escribano. Por traslado, Miguel 
de Larramendi, Escribano. 
Auto. 
SACRA MAGESTAD.. 
Juan Crispin de Beunza, Procurador de la sociedad de Llorente Respuesta de 
é hijo, en su causa contra D. Juan Pcdr,oSupervielle, en el nombre pedimento , é 
que representa, como mejor proceda, impugno en solo lo perjudicial impugnacion 
á mis partes la cuenta producida por la contraria, y digo, que dan de Escrituras 
dose por bien impugnada, ó sin embargo de ella , se debe declarar folio  9, y 112  
no haber lugar á su pedimento folio cuatro, por lo general y favo- estepleito 276 
cable de autos que reproduzco , y porque habiendo establecido mi buelto, y si-
parte una sociedad de comercio con José Pellou el dia diez de Junio guierite. 
del año último bajo el nombre de Llorente é hijo, duró hasta prin-
cipios de Setiembre último, y todas las partidas de cargo y data que 
comprende la cuenta, producida por la contraria, son respectivas á 
la dicha sociedad, que la manejaba Pellou, porque los asuntos par-
ticulares de D. Isidro Antonio Llorente, mi parte, corrian á su cargo 
como independencia de aquel; y como D. Pedro Iturvide se entendia 
desde el establecimiento de la sociedad con el referido Pellou, y lo 
mismo el mismo Supervielle: ninguna noticia tuvo D. Isidro mi parte 
de la citada cuenta, ni de otras partidas que se hallan en el libro 
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firma; mi parte deja á la superior discrecion de vuestra Corte lo que 
absuelve al artículo cuarto, y por lo que respeta al quinto, donde 
quiere salvar á la sociedad de la incertidumbre con que alegó en su 
escrito folio quince , que nada replicó mi parte á la cuenta que se 
le pasó por Mayo, valiéndose de la diversidad de su persona y de 
la sociedad, se le hace á esta la reflexion siguiente: ó la contestacion 
que dice D. Isidro se le dió á Iturvide á su carta de cuatro de Junio 
fué de la misma sociedad , 6 de D. Isidro, si lo primero ya se dió 
por entendida la sociedad, y fué una falsedad imputarle á mi parte 
de silencio ; y si lo segundo, lejos de contestar D. Isidro debia haber 
dicho lo que ahora , esto es, que se entendiese con la sociedad, pero 
con el hecho de contestar tuvo la carta por bien dirigida , y cual-
quiera conocerá, y aun el mismo D. Isidro debe confesar la ridiculéz 
que hubiera sido semejante respuesta, tratandose con el Gefe que es 
dicho D. Isidro, pero aun es mucho mayor y mas vergonzosa el va- 
lerse ahora de esa sutileza , porque se le dirá, y con razon, que 
segun se vé por las resultas usó del artificio de contestar él, para 
poder alegar despues á nombre de la sociedad, como lo ha hecho, 
que Iturvide nada replicó sobre las cuentas: no es mas sólido lo que 
absuelve al artículo seis diciendo, que no hay un Comerciante de 
carrera que haga lo que hizo mi parte con los once mil reales con-
tenidos en él, siendo asi que en la carta folio sesenta y siete que 
reconoce, firmada por el mismo, le dice á Iturvide , estaba bien he-
cho el haber anotado esa partida entrada por salida , y que lo propio 
habia ejecutado la sociedad por habersela entregado Pellou, forma 
misterio, como de todo, y lo atribuye á reserva de Iturvide el no 
haber presentado la carta de diez y seis de Octubre anterior, supo-
niendo que de ella se infiere con evidencia que Iturvide y Pellou 
convinieron en librar contra la sociedad los once mil reales que efec-
tivamente los pagó, y no resulta haberlos recibido, pero para cortar 
semejantes cabilaciones se produce esa carta, donde se vé que no 
hay semejante misterio ni convenio, ni en caso de haberlo , podia 
haber contestado mi parte, ó su principal en el modo que lo hizo 
en la del folio veinte y dos, á que es contestacion la del folio se-
senta y dos, y no le queda á la sociedad otro arbitrio sino el decir, 
como lo hace D. Isidro, que firmaba sin saber qué, pero eso será 
bueno para que se convierta contra Pellou, mas si aun siquiera de-
biera haberse tomado en boca para con unos terceros , sino quiere 
desacreditar enteramente su firma, y que nadie pueda fiar en ella, 
por último tampoco puede oirse sin desprecio la pretension que supone 
de que en el compromiso interviniesen dos árbitros por la sociedad, 
y uno por Iturvide, y que se atreba á decir que esto no podia per-
judicarle , como si dos árbitros entre tres no  hiciesen sentencia, y que 
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por resistirse á una cosa tan injusta, que no tendrá ejemplo , se le 
imputen fines particulares, sobre todo, la cuenta folio dos, en que 
funda mi parte su accion, no es mas que una copia de la que se le 
remitió el veinte y tres de Mayo, con esclusion tan solamente de las 
dos partidas entregadas á Pellou, sin que se hubiese hecho la menor 
espresion de la de los once mil reales... = Atento lo cual y demas 
favorable á V. M. suplico mande dar por bien impugnadas en lo 
perjudicial , las probanzas contrarias, ó sin embargo de ellas, estimando 
las [D ias por bastantes, y haciendo auto de la presentacion de dicha 
carta, proveer como lo tengo suplicado, pues asi procede de derecho 
y justicia que pido y costas. = Licenciado Hormaechea. = Garde. 
SACRA MAGESTAD. 
Juan Crispin de Beunza , Procurador de la Sociedad de Llorente Respuesta fot. 
é hijo, en su causa contra D. Juan Pedro Supervielle, en el nombre 8o, y de este 
que representa , y D. José Pellou, como de derecho mejor proceda, pleito 
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impugno en solo lo perjudicial á mi parte las pruebas contrarias , y 
digo , que dandose por bien impugnadas , 6 sin embargo de ellas , y 
del escrito de bien probado, é impugnacion á las mias, folio sesenta 
y ocho , estimando estas por bastantes , se ha de proveer como lo 
tengo suplicado por lo general y favorable de autos que reproduzco. 
Y porque mi parte ha acreditado de un modo el mas completo que 
mientras duró la Sociedad con Pellou, manejó ese todos los negocios 
que le ocurrieron, corría con la correspondencia , direccion de los 
libros, y percibo de los caudales, y en sus ausencias lo desempeñaba 
Juan Bautista Prat, y que en los libros correspondientes á la misma 
Sociedad se hallan comprendidas dos partidas , la una de seiscientos 
cuarenta reales vellon, y la otra de seis mil de la propia moneda, 
como entregadas al dicho Pellou por cuenta de D. Pedro Iturvide 
en veinte y siete de Marzo y veinte y nueve de Abril del año úl-
timo, que ninguna de las dos abona la contraria en la cuenta folio 
dos, fundado en que no dió orden á la sociedad para que hiciera 
la entrega , ni á Pellou para que la recibiese; y aunque mi parte, 
mientras estuvo ausente Pellou , procuró persuadir la relacion que 
siempre hubo entre ese y el dicho Iturvide, para deducir que sin duda 
medió alguna orden directa para que aquel tomara el dinero de la 
caja, con su regreso, ha cesado la causa de esa contienda, pues si 
en efecto obró sin orden alguna Pellou en el percibo de las dos par-
tidas, debe responder de su importe, y con él se cubrirá en la mayor 
parte el alcance que resulta contra la sociedad en la citada cuenta. 
Atento lo cual y demas favorable á V. M. suplico mande dar por 
bien impugnadas en solo lo perjudicial á mi parte las dichas pruebas 
contrarias, ó sin embargo de ellas , y del citado escrito de bien pro- 
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bado, é impugnacion á las mias, estimando estas por bastantes, pro-
veer como lo tengo suplicado; y cuando á ello no hubiere lugar, con-
denar al dicho D. José Pellou á que inmediatamente reintegre á mi 
parte los seis mil seiscientos cuarenta reales vellon que componen las 
dos partidas que él mismo percibió de la sociedad á nombre de D. 
Pedro Iturvide, pues asi procede de derecho y justicia que pido y 
costas. = Licenciado Echarri. = Beunza. 
Respuesta de 
Pedimento , y 
allanamiento 
de Pellou folio 
89 , y de este 
pleito 282. 
SACRA MAGESTAD. 
Miguel de Iturvide , Procurador de D. José Pellou, en su causa 
contra la sociedad de Llorente é hijo, como de derecho mejor pro-
ceda, y contestando á su pedimento folio ochenta digo, que si mi 
parte cargó en la cuenta de D. Pedro Iturvide las dos partidas de 
seiscientos cuarenta reales vellon, y seis mil de la misma moneda, 
fué creyendo que lo llevaría á bien, pero desde el momento que avisó 
á la sociedad, é á su G-efe D. Isidro Antonio Llorente, que no se 
conformaba en ellas, debian haberse escluido de la cuenta por ser la 
cosa mas notoria que no podia encargarsele disintiendo, ni alcanza 
mi parte para que se trató de compromiso sobre una cosa tan clara, 
y menos como pudo divertirsele á Iturvide desde Junio hasta Setiem-
bre, sin que á mi parte se le hubiese hablado una palabra del com-
promiso en que Llorente lo hacia el principal interesado, quien despues 
de incoado el litigio se ha valido del pretesto de la ausencia de mi 
parte para resistir una pretension la mas justa, tanto que  en el mismo 
escrito á que se contesta confiesa la sociedad , que con el regreso de 
mi parte ha cesado la causa de esta contienda, y siendo asi, corno 
en realidad lo es, no debia haber empezado, porque desde primero 
de Junio en que Iturvide comunicó su resistencia á admitir las dos 
partidas, hasta el trece de Setiembre en que se verificó la ausencia 
de mi parte, se estaba en el mismo caso que despues de su regreso, 
y con solo habersele noticiado lo que ocurria, hubiera desde luego 
reconocido la razon de Iturvide, ni podia dejar de hacerlo; por lo 
que no acaba de admirar el ningun fundamento con que se ha dado 
lugar á este litigio, mayormente cuando mi parte en dichas dos  par-
tidas no espresó que hubiese orden alguna de Iturvide, asi como lo 
hizo en la tercera de la cuenta folio siguiente al dos, su importe mil 
ciento treinta y seis reales diez maravedis. En estas circunstancias, 
lo que corresponde sin género de duda es, que no se tengan por es-
critas dichas dos partidas, ni de consiguiente las abonará mi parte á 
Iturvide en la cuenta que con él tiene pendente; y sí las deducirá 
de la sociedad de Llorente é hijo, á lo que desde luego se allana, 
pero de ningun modo corresponde el que como esta lo solicita, se 
le condene 4 su reintegro, porque tiene pendente su cuenta de sociedad, 
^.111111111•n
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y debe estarse al resultado de ella , en que se hará cargo de las es-
presadas dos partidas. = Atento lo cual y demas favorable á V. M. 
suplico mande declarar no haber lugar á dicho pedimento, y haciendo 
auto del espresado allanamiento proveer como en él se contiene, pues 
asi procede de derecho y justicia que pido y costas.. = Licenciado 
Hormaechea. = Iturvide. 
SACRA IVIAGESTAD. 
Juan Crispin de Beunza, Procurador de la sociedad de Llorente 
é hijo, en su causa contra D. José Pellou, como mejor proceda digo, 
que sin embargo de su respuesta de pedimento, y allanamiento folio 
ochenta y nueve , dando este por bien impugnado, se ha de proveer 
como lo tengo suplicado , por lo general y favorable de autos que 
reproduzco. Y porque es muy estratio , y aun reparable el deporte 
que ha observado y observa la contraria. Se propasó en primer lugar 
a tomar de la caja de la sociedad los seis mil seiscientos cuarenta 
reales vellon que componen las dos partidas de que se trata, sin contar 
con el principal de aquella, suponiendo que eran por cuenta de D. 
Pedro Iturvide, de quien no tenia, segun el mismo reconoce, orden 
alguna ; y aunque supone que creyó , que lo llevaría á bien, es esa 
una satisfaccion mal fraguada , pues si realmente hubiera estado en 
aquel concepto, habria dado aviso inmediatamente al dicho Iturvide 
de que le abonaba en su cuenta particular la referida cantidad, para 
proceder con claridad, porque esto es lo que hace todo Comerciante 
que obra como corresponde, pero lejos de practicar esa diligencia 
se mantuvo muchos meses en silencio , segun lo que él mismo quiere 
dar á entender, y no hubiera llegado á descubrirse el modo con que 
se habla conducido para estraer de la caja las dos partidas, si Itur-
vide no hubiera tratado de orillar su cuenta con la sociedad. Ha-
biéndola pedido D. Juan Pedro Supervielle, á nombre de su principal, 
se la pasó el mismo Pellou en el mes de Mayo, incluyéndole las dos 
citadas partidas, y era mas que regular, que luego que el dicho 
Iturvide tuvo noticia de que se le cargaban, hubiera manifestado á 
su apoderado que no las admitiese, y ese á Pellou, porque entre los 
dos se entendieron en los principios de las contestaciones, y asi es 
afectada la ignorancia que aparenta de la repugnancia de Iturvide 
á la admision de aquellas, pues no puede menos de saberla antes que 
D. Isidro Antonio Llorente, porque continuamente estaban juntos, y 
conferenciaban Pellou y Supervielle; y si el dicho D. Isidro nada le 
manifestó á aquel, fué porque lo consideraba instruido muy á fondo, 
y tambien porque siendo la diferiencia entre Iturvide y la sociedad, 
se le reconvenia en particular sacando las cosas de sus términos re-
gulares, y esa fué principalmente la causa de haber propuesto cuando 
Replicato é 
irpugnacion 
de allanamien-
to folio q 2 , y 
283 de este 
pleito. 
37 
Sentencia de 
la Real Corte, 
folio 94, y de 
este pleito 284 
buelto. 
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se le trataba del compromiso que interviniese Pellou , para que en 
 ningun tiempo pudiese reconvenir á la sociedad, por haberse confor-
mado en escluir de la cuenta las dos partidas ; y supuesto que ya 
reconoce ahora judicialmente que las tomó sin orden de Iturvide , y 
que debe responder de ellas á mi parte, corresponde que las entregue 
inmediatamente, sin permitirle que las retenga bajo el pretesto de 
deducirlas ó abonarlas en su cuenta con la sociedad, pues hasta ahora 
no se sabe cuales serán las resultas, y en caso de que alcance no 
puede temer que le falte de donde cobrar. = Atento lo cual y demas 
favorable á V. M. suplico mande, sin embargo de dicha respuesta 
de pedimento y allanamiento, dando este por bien impugnado, proveer 
como lo tengo suplicado, pues asi procede de derecho y justicia que 
pido y costas...— Licenciado Echarri. 
En la causa y pleito civil que es y pende ante nos y los AI-
caldes de nuestra Corte mayor de este Reino, entre partes D. Juan 
Pedro Supervielle, apoderado de D. Pedro Iturvide, Garde su Pro-
curador de la una, y la sociedad de Llorente é hijo, Beunza el suyo 
de la otra, y D. José Pellou emplazado, Iturvide su Procurador, sobre 
lo contenido en el Pedimento de dicho Supervielle, en que concluye 
suplicando se condene á Llorente é hijo á que dentro de un breve 
término le satisfagan en la espuesta representacion los cuatro mil se-
tecientos veinte reales treinta y un maravedis plata que resultan de 
alcance en la cuenta particular, haciendo auto de su presentacion, y 
sobre lo deducido por la sociedad de Llorente é hijo en su respuesta 
de pedimento folio nueve, en que concluye suplicando se de por bien 
impugnada en solo lo perjudicial la citada cuenta, 6 sin embargo de 
ella, se declare no haber lugar á dicho pedimento, y sobre lo dedu-
cido por la misma sociedad en la respuesta de impugnacion de pro-
banzas, é impugnacion de otras, y pedimento, en que concluye su-
plicando se den por bien impugnadas las pruebas  contrarias , ó sin 
embargo de ellas y del escrito de bien probado é impugnacion á las 
suyas, estimando estas pruebas por bastantes, se provea como lo tiene 
suplicado, y cuando á ello no hubiese lugar, se condene á D. José 
Pellou á que inmediatamente reintegre á la sociedad los seis mil seis-
cientos cuarenta reales vellon que componen las dos partidas que él 
mismo percibió, á la sociedad á nombre de D. Pedro Iturvide, lo que 
expone al folio ochenta, y sobre lo deducido por D. José Pellou en 
su respuesta de Pedimento y allanamiento folio ochenta y nueve, en 
que concluye suplicando se declare no haber lugar á dicho Pedimento, 
y haciendo auto del allanamiento, se provea como en él se contiene, 
y sobre lo expuesto por la sociedad en su replicato, é impugnacion 
de allanamiento folio noventa y dos, en que concluye suplicando, que 
sin embargo de dicha respuesta de Pedimento y allanamiento, dando 
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este por bien impugnado, se provea como lo tiene suplicado. 
Fallamos atento los autos, méritos del proceso, y lo que de el 
resulta , que debemos de condenar y condenamos á Llorente é hijo 
á que satisfagan y paguen á D. Juan Pedro Supervielle apoderado 
de D. Pedro Iturvide los cuatro mil setecientos veinte reales treinta 
y un maravedis plata que resultan del alcance de la cuenta en el tér-
mino de diez dias, con costas; y condenamos á D. José Pellou á que  
resarza á la sociedad inmediatamente los seiscientos cuarenta reales  
vellon de una partida, y los seis mil de la misma moneda de la otra,  
que tomó de ella por cuenta de dicho Iturvide, con las costas ori-
ginadas desde que fué emplazado en esa causa, con lo que decla-
ramos no haber lugar á lo demas pedido por las partes. Asi lo pro-
nunciamos y mandamos. _— Antonio Nicolas de Achutegui . _ yosé  
Coll. = Andres Ramon Galdiano. 
En Pamplona, en Corte, en la Audiencia general á diez y ocho 
de Marzo de mil ochocientos y doce, la dicha Corte pronunció y 
declaró esta su sentencia segun su ser y tenor, en presencia de los 
Procuradores de esta causa, y de su pronunciacion mandó hacer auto 
á mi, presentes los Señores Alcaldes Achutegui, Coll y Galdiano. .^ 
Por Larramendi, yuan fosé Ascarate, Escribano, Por traslado, f uana 
fosé Ascarate, Escribano.  
Auto.  
 
  
SACRA MAGESTAD. 
Simon de Garde , Procurador de D. Juan Pedro Supervielle, en Peticion folio  
el nombre que representa, dice que la sentencia pronunciada por el 97, y de este  
Tribunal de Justicia Seccion de primera instancia, en su causa contra pleito 2136.  
la sociedad de Llorente é hijo, y D. José Pellou, Beunza é Iturvide 
 
sus Procuradores, ha pasado en autoridad de cosa juzgada, y para 
 
que se cumpla con su tenor. = Suplica á V. M. mande se de el 
 
despacho necesario con insercion de lo que señalará el Procurador 
 
suplicante, se tasen las costas en que dicha sociedad se halla con-
denada, regulandosen los escritos por el semanero del Tribunal, y de 
 
su importe se despache Ejecutoria, incluyendo el informe del Abo-
gado, que consta de recibo, y pide justicia. = Simon de Garde. 
Como se pide. 	 Decreto. 
En Pamplona en el Tribunal de Justicia Seccion de primera ins . 	 Auto.  
tancia , en la audiencia á diez y siete de Abril de mil ochocientos 
 
y doce, leida esta peticion, dicho Tribunal proveyó su decreto, y 
 
hacer auto á mi, presente el Señor Presidente..= Miguel de Larra-
mendi, Escribano.  
Sigue la peticion regular presentada por parte de Llorente diciendo, Compulsa fo-
que para presentar en este pleito le convenia y necesitaba que el lio 2116 buelto. 
espresado Miguel de Larramendi, Escribano numeral de la Real Corte, 
 
Carta de Eau-
tista Prat d su 
Amo D. Isidro 
Llorente por 
copia fol. 2 88. 
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por cuyo oficio se habia seguido y sentenciado otro pleito entre et 
referido Supervielle, corno tal apoderado de D. José Pellou, y la 
sociedad del mismo Llorente é hijo, sacase y le diese copia de los 
mencionados pedimento de dicho Supervielle folio tres con su auto, 
respuesta de pedimento é impugnacion de Escrituras folio nueve, es-
crito de bien probado, impugnacion de probanzas, y presentacion de 
Escrituras del relacionado Supervielle folio sesenta y ocho, respuesta 
folio ochenta, respuesta de pedimento y allanamiento de Pellou folio 
ochenta y nueve, replicato é impugnacion de allanamiento folio no-
venta y dos, sentencia de la Real Corte folio noventa y cuatro, y 
peticion folio noventa y siete; y suplicó se despachase compulsoria en 
la forma ordinaria con citacion contraria. A lo que se accedió por 
decreto de nueve de Diciembre de mil ochocientos y doce , y con-
cluye con las citaciones hechas á los Procuradores de ambas partes 
colitigantes por testimonio del Escribano Alberto Leoz. 
Madrid once de Noviembre mil ochocientos once: Amo y Sefior: 
confirmo á vm. mi carta de veinte y uno de Octubre pasado , la que 
remití á vm. por duplicado el.... Ayer recibí de manos de 
D. Salvador Darrigol la que me escribe vm. con fecha ocho de 
Octubre pasado, á la que sirve en parte de contestacion la mia arriba 
mencionada. No ha llegado á mis manos la que dice vm. haberme 
escrito con fecha veinte y seis de Setiembre, pues hemos sabido que 
el correo portador de las cartas del correo de Pamplona de aquella 
fecha fué cogido por los brigantes cerca de Segovia. Por mi carta 
de veinte y uno de Octubre le aseguraba á vm. mi arrepentimiento 
sincero sobre mi yerro y gran culpa que tuve en escribir á Super-
vielle, y mas de haberle dicho mentiras que me horrorizan cada vez 
que me acuerdo de ellas, y no menos los malos ratos que sin duda 
le he causado á vm., de todo lo que estoy arrepentido muy de veras, 
y espero de su bondad me perdonará todo: yo haré de mi parte todo 
lo posible por darle pruebas de mi reconocimiento mereciendo su con-
fianza de vm., y puedo asegurarle he hecho el todo sin mala inten-
cion ninguna, y que ha sido una ligereza y falta de reflesion, y asi 
creo que no se podia darme mejor leccion que la que me han dado 
para reflexionar otra vez la cosa antes de hacerla. Me dice vm. haber 
tomado á su cargo la caja por falta de buen orden y confianza en 
Pellou y yo; pues me parece poder asegurar á vm. que hasta mi 
salida de esa no he hecho cosa que pudiese hacerme desmerecer de 
la confianza que tenia vm. en mi, porque he hecho todas las cosas 
segun me lo mandaba vm. 6 Pellou, y en fin he hecho de mi parte 
todo lo posible para hacer los asientos &c. con la mayor claridad 
y sencillez, y siempre he mirado los intereses de vm. con el mayor 
aprecio: si me creyera vm. culpado sobre algun punto de los ante- 
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cedentes, espero de su bondad me lo avisará , para que me sirva de  
gobierno , y sepa para otra vez como me he de manejar , por no  
volver caer en el mismo yerro. No dude vm. un instante de mi  
fino reconocimiento por las bondades que ha tenido para mi, tanto  
en señalarme los seiscientos reales que me dice vm., como en otras  
mil ocasiones , y haré en prueba de mi reconocimiento todo lo po-
sible para manifestarle lo dicho: firmado. =. Bautista Prat.  
Madrid veinte y cuatro de Noviembre mil ochocientos once. — Otra original  
Amo y Señor: confirmo á vm. mi carta de once del corriente que delynisnioPrat  
servia de contestacion á la que tuvo vm. la  bondad de escribirme a dicho Llo-
el ocho de Octubre , la que me entregó D. Salvador Darrigol , y rente fol. 283 
por no volver sobre su contenido precede copia. Ayer recibió la Se- buelto, 
ñora carta de, vm., quien me comunicó el P. D. que habla de mi, 
 
por el que veo con gusto se sirve por un efecto de su bondad per-
donarme todo lo pasado, de lo que me quedo sumamente agradecido, 
 
y daré por dar á vm. , como tambien á mi Señora dueña, pruebas 
 
de mi reconocimiento en todas las ocasiones que se presenten. No 
 
sabiendo fijamente el dia que debiamos salir de esa arreglé, segun 
 
costumbre, el libro de caja el dia primero de Julio y seguí haciendo 
 
los asientos en dicho libro de caja hasta el veinte del mismo, en el 
 
que entregué la llave &c. de la caja á D. José Pellou, dejando todos 
 
los asientos corrientes, y me parece que hice una nota de su resultado, 
 
en la que, si no me engaño, quedaban muy pocos reales. Veo que 
 
está vrn. descontento de la Letra de la Salustiana: esta Sefiorita em-
pezó en esta á escribir muy bien, de modo que no dudaba que ade-
lantaria mucho en poco tiempo, pero veo con pena que sucede todo 
 
lo contrario, y que en vez de adelantar va para atras: aseguro 
 á 
vm. que no tengo la culpa, pues hago de mi parte todo lo posible 
 
para que adelante, pero esta Señorita no hace ningun caso de todo 
 
lo que le digo, y muchas veces en vez de seguir mis consejos se con-
place en no seguirlos y hacer lo que le antoja: no dude vm. que pondré 
 
toda mi vigilancia y cuidado para el adelantamiento de la Salustiana, 
 
y espero el conseguir que empiece tomar mas cuidado en su adelan-
tamiento. Contestando á la carta que me escribe vm. con fecha vein-
te y seis de Setiembre digo á vm. que no hemos hecho hasta ahora 
 
uso de las ofertas de D. Fermin Remon, pero que á contar del pri-
mero viniente le pediré de parte de la Señora una onza y media 
 
mensual, que no dudo bastará. Quedo enterado de cuanto me dice 
 
vm. sobre las visitas que me encarga vin. hacer, y el primer dia 
que tenga desocupado haré cuanto vm. me manda en dicha carta. 
 
Quedo enterado de cuanto me dice vm. de la cuenta del Calesero, y 
 
no teniendo tiempo para mas me repito su mas humilde criado. 
Bautista Prat. 
^ g 
J 
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folio 2 89. 
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Madrid veinte y tres de Diciembre mil ochocientos once : Amo 
 
y Señor: confirmo á vm. mis cartas de veinte y cuatro de Noviembre, 
 
y nueve del corriente, por esta última le hablaba á vm. lo bastante 
 
de los Vales que ha entregado D. Teodoro Cia á la Señora, y para 
 
mayor claridad le remití á vm. copia del recibo dado por la Señora 
 á dicho Cia. Contestando á la que tuvo vm. la bondad de escribirme 
 
con fecha veinte y ocho de Noviembre , le aseguro á vm. he que-
dado muy agradecido de su bondad en perdonarme de todos mis 
 
yerros pasados, y de cuanto se sirve vm. decirme procurará por mi 
 
adelantamiento. Deseo tener ocasiones á menudo por darle á vm. 
 
pruebas de un reconocimiento sincéro por tantas bondades, que estoy 
 
seguro, no haberlas merecido, pero haré lo posible para merecerlas 
 
en adelante. En vista de la carta de vm. me he presentado en casa 
 
de D. Salvador Darrigol , á quien habiéndole suplicado de parte de 
 
vm. me digera su parecer sobre lo que conviene hacer de los Vales 
 
Reales que tiene vm. en su poder y otros con arreglo á los Reales 
 
Decretos, me ha respondido que tambien él se halla con buena por-
cion de Vales, y me ha dicho que no vale la pena de negociarlos 
 
atendido su poco valor, y que mas vale esperar á que se abra el 
 
gran libro para ver si se pueden colocar en la compra de algunos  
bienes nacionales: esto no se sabe cuando tendrá lugar, y D. Salvador 
 
dice puede ser dentro de un año &c. Este me ha encargado de darle 
 á vm. muchas espresiones de su parte, como tambien su Esposa Doña 
 
Bern.a Costarramont, á quien visité de parte de vm. segun me lo en-
cargaba vm. por su carta de veinte y seis Setiembre, ha estimado 
 
muchísimo su recuerdo de vm. No ocurriendo otra cosa , me repito 
 
su mas humilde criado. =-_- Bautista Prat.. = Habiéndome preguntado 
 
la Señora, si se habia quitado Añil de los cinco Surrones de Iturvide, 
 
le he respondido lo siguiente, que es cuanto me acuerdo. _ » dichos 
 ,, cinco Surrones se subieron de la Lonja al cuarto del trigo, donde 
 » permanecieron algun tiempo, y á luego de la llegada de Supervielle 
 
» á Pamplona, este último , Pellou y yo los subimos al Palomar, 
 ^^ ^donde estaban todavia á nuestra salida de esa. Yo no sé que se  
» haya sacado Añil de dichos Surrones, solo sé que Pellou ha dado  
u varias veces muestras del Surron que quedó en la Lonja á los cor- 
• redores de esa para que solicitasen su venta." 
 
Señor D. Pedro Iturvide. = Urt. = Pamplona nueve Diciembre  
de mil ochocientos doce. = Muy Señor mio: Veo por la de vm. de  
veinte y cinco de Noviembre último, que los Señores Daguerre Dos-
pital le dirigieron la mia once del mismo, y en respuesta me dice  
vm., entre otras cosas , que en cuanto á mis efectos en poder de  
dichos Señores el único convenio que ha tenido y tiene conmigo es,  
que vendidos que sean, lo que produzcan á mas de lo que me tienen 
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anticipado á cuenta , se lo tengo consignado para parte de pago de 
los ocho mil pesos que le debo por Escritura de seis de Junio de 
mil ochocientos seis , y de sus intereses , y no para parte de pago de 
los consavidos Vales, que siempre ha considerado como una mera fian-
za: tarnbien me dice vm. que con tal que le haga entregar en Bayona 
ocho mil francos en efectivo dinero, cederá del derecho que le tengo 
cedido en ellos, y que su valor al curso del cambio de Bayona sobre 
esta podrá servir á cuenta de lo que le debo , y que en cuanto á lo que 
á vm. toca podré disponer en este caso de los mencionados efectos 
como mas fuere de mi gusto, añadiendo que si me hallo animado 
del deseo que manifiesto de evitar dilaciones , y que si he caminado 
con la debida buena fé y rectitud cuando al tiempo de hacer la con-
signa especial de los efectos de que se trata, dige que eran de valor 
de mas de tres mil quinientos pesos &c. A lo que contesto diciendo, 
que si los Vales consavidos se los hubiera entregado á vm. para fianza 
de los ocho mil pesos, se hubiera puesto con esta espresion en la 
Escritura que otorgamos, que debe servir de regla: en ella se dijo 
que habian de ser para pago, y esto mismo fué confirmado por su 
carta de vm. de siete de Junio de mil ochocientos y seis á mi so-
ciedad, y otras posteriores: siempre he caminado y camino bajo estos 
principios, y no hay hombre imparcial en este mundo que diga lo 
contrario : posteriormente abusando de nuestra amistad ha pensado 
vm. tergiversar un asunto demasiadamente claro, y á pesar del ma-
nejo que ha tenido vm. en esta parte, por fortuna se me entregaron 
por Pellou ( cuando me significó diferentes cosas de vm. que llamaron 
mi atencion ) las cartas en que su conciencia le hace vacilar sobre el 
modo con que debe vm. manejarse con los Vales endorsados á su 
favor. A pesar de que de la correspondiencia resulta la conformidad 
de entregar á vm. lo mas que valen mis efectos, he visto, y no sin 
admiracion, el alegato de vm. en el pleito negando ese convenio, y 
afirmada esta negativa con juramento en su deposicion su apoderado 
Supervielle. En dicha Escritura me obligué á pagar vm. en tres 
plazos ciertas cantidades, y los ocho mil pesos con Vales de sugetos 
de conocido abono al regreso á mi casa, y al momento verifiqué el 
pago de este papel, y las cantidades en dinero en sus debidos tiem-
pos, con tanta puntualidad que resultó á mi favor el alcance líquido 
que aparece de su cuenta firmada: en este tiempo no solo resultaba 
á mi favor ese alcance, sino que mis Lanas remitidas á vm., y vm. 
á sus interesados de Bayona, que existian, valuadas á los precios de 
aquel momento, eran suficientes para cubrir los sesenta y cuatro mil 
reales plata, y por consiguiente si la remesa de Vales resultase de 
la Escritura que era para fianza, ó yo remotamente me lo hubiera 
figurado, no era regular el dejar en su poder ese papel, sino retirarlo 
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al mio, para usar de él como mejor me conviniese con total indo- 
pendiencia de vm., dandole vm. tambien noticia de esto á Artola, y 
relebandolo de la obligacion que en respuesta á carta de vm. reconoció 
tener de pagarle los reales plata sesenta y nueve mil sesenta y dos 
y diez y ocho maravedis, á virtud de la cesion que hice á vm. de 
esa cantidad. Las ordenanzas de Bilbao, á mas del derecho comun, 
están bien claras sobre este punto, pero de todo se ha desatendido 
vm. de un modo que carece de egemplar, porque no se ha oído de 
Comerciante ninguno, que ocultando el recibo de los Vales en el 
tiempo estipulado en la Escritura , y lo demas ocurrido , se haya 
presentado al Tribunal pidiendo la Ejecutoria á puerta cerrada , y 
mudando otro Escribano diferente del que habla entendido en la Eje-
cutoria , que sobre la misma cantidad habia su encargado de vm. 
obtenido contra Artola: por fin logró vm. conseguirla contra mi por 
esos medios tan impropios, y con ella se ha procurado por su orden 
hacerme cuanto mal puede imaginarse, y asi es que t  si tenia consignados 
en Bayona efectos para el resto desde la cantidad que pidió vm. con 
Ejecutoria á Artola hasta lo demas que faltaba para los ocho mil 
pesos, por qué se me pide en Pamplona el todo ? Por qué no es bas-
tante la fianza que daba de mi muger, privilegiada segun el contrato 
que exibí en cinco mil y quinientos pesos, y á mas , y á mas todos 
mis bienes en general , manifestando las Escrituras de propiedad, re-
parando solo en hacerlo individualmente por los inconvenientes que 
habia de darles conocimiento de ellos á los brigantes ? Por qué no 
se me admitió, cuando no bastando esto designé mis bienes con indi-
vidualidad , y á mas ofrecia depositar en Lanas y 
 patios valor de la 
cantidad que se me pedía ? porque todo esto era contrario á sus ideas, 
que sin duda han sido las de meter un poco de ruido y ejecutarme, 
no solo los efectos de Lanas, paños, y otros de mas valor que lo que 
se perseguía, sino tambien la cuna de mis niños, platos, y otros mue-
bles los mas despreciables que se han embargado. Efectivamente todo 
esto se ha hecho por orden de vm. a  y contra quien ? Vuelva vm. la 
vista al tiempo de la guerra pasada, y demas lances posteriores, y 
es preciso que se confunda vm. al 
 considerar semejante contraste. Señor 
Iturvide sepa vm. que á pesar de haberme transtornado los brigantes 
mi fortuna por haber tomado descubiertamente un partido, que no me 
pena, no me ha causado la menor incomodidad interior, ni tampoco 
vm. con sus embargos, en tales circunstancias, que puedo asegurar 
no haber tomado en mi vida el chocolate con mas gusto que en aquella 
tarde en compañía de mi muger , que salimos al paseo dejando al 
Portero en casa con los dependientes, siguiendo las diligencias de em-
bargo, mientras que nosotros nos gozábamos de haber vivido hasta 
conocer todo lo que podíamos esperar de vm. Eu su carta de cuatro 
r 
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de Junio de mil ochocientos y once me dice vm., entre otras cosas, 
lo siguiente. = N Si vm. contempla que Artola puede dar fianzas abo-
,, nadas, y concluir vm. por ese medio todas sus desavenencias con 
,, él, se le pudiera dar uno, dos años de respiro con plazos de seis 
,, á seis meses, mediante que reconozca los intereses para el resto que 
debe obligarse con sus fiadores á pagarme ese resto, y quedando 
,, responsable sin derogar á la Escritura de seis de Junio de mil 
,, ochocientos seis." A Artola se le sacó la Ejecutoria á virtud de la 
comision de vm. por treinta y cinco mil y pico de reales plata de 
principal, y asegurando esta partida estaba toda la cantidad de vm. 
superabundantemente, supuesto que valían mis relacionados efectos en 
Bayona, y mis créditos en vm. mucho mas que lo restante. , Y qué 
mas quiso vm. hacer con la espresion de que quedase yo responsable 
sin derogar á la Escritura de seis de Junio de mil ochocientos seis 2 
Es fácil conocer á cualquiera Comerciante, y demas que tengan co-
nocimiento de las ordenanzas de Bilbao: en dicha Escritura me obli-
gué á pagar Vales: los pagué, y salí de la primera obligacion: des-
pues solo me quedó la de pagar todo aquello que no pudiese vin. co-
brar de Artola, y sin fiadores , habiendo las diligencias en tiempo 
oportuno. Vm. conoció, y yo tambien que se dejó pasar ese tiempo, 
y por consiguiente salí yo de la responsabilidad, y vm. trataba con 
esa proposicion de volverme á meter en ella: seamos de buena fé, y 
confiese vm. esta verdad, ya que nuestros corazones no están cubiertos 
con cristales, para ver lo que pasa dentro de ellos. Previendo cual-
quiera acontecimiento, y con noticia de vm. no dudé abrir la cuenta 
con Artola sin perjuicio de la naturaleza del contrato ni de vm. ni  
mio, con la condicion de tener á orden del mismo Artola la cantidad 
que me alcanzase al tiempo de vencerse los plazos de los Vales, para 
que pudiese este pagar á vm. segun que asi estaban vms. convenidos 
posteriormente á mi endorso ó cesion á favor de vm. El haber hecho 
esto ha sido una ventaja en favor de vm., porque en el dia solo 
tiene vm. que perseguir contra Artola dichos treinta y cinco mil y 
pico reales plata de principal, supuesto que lo demas lo tiene v in . 
asegurado con mis efectos en Bayona segun lo convenido, y en lugar 
de darme las gracias por haber desempeñado su comision en su carta 
de siete de Enero de mil ochocientos once, por lo respectivo á mi 
parte, tan ventajosa ácia sus intereses, me ha causado unos perjuicios 
de mucha consideracion. Señor Iturvide el paso corriente y regular 
con los Vales era el de sin contar conmigo pedirle á Artola y sus 
fiadores en tiempo oportuno las cantidades de ellos, y cuando los bienes 
de aquellos no fuesen bastante, acudir á mi con las diligencias en 
forma á pedirme lo demas: no se hizo asi ¿ y por qué no? porque 
no quiso vm. llevar el asunto al fin segun sus reservadas órdenes á 
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vm. le incluyo copia de la que me escribió desde Madrid en carta de 
once de Noviembre de mil ochocientos once haciendo relacion de otra 
carta : por su contenido verá vm. la  especie de sugeto que me reco-
mendó, y mi bondad en haberlo tenido hasta que abergonzado sin 
duda de lo que ha depuesto en nuestro pleito se ha salido, pero es 
fácil conocer la fé que merece, y la poca satisfaccion que puede tener 
interiormente cualquiera que piensa ganar pleitos valiéndose de seme-
jantes sugetos, y de aquellos que van voluntariamente 6 buscados, al 
Abogado de la parte contraria para que los defiendan. Muchas cosas 
me ocurren que para otra ocasion deja su servidor Q. S. M. B. 
Isidro Llorente. 
Señores Iturvide Daguerre Dospital: Bayona: Pamplona Diciembre 
nueve de mil ochocientos doce: Muy Señores mios, contesto á sus 
cartas de veinte y tres y veinte y siete del pasado Noviembre diciendo, 
que en la suya de diez y seis de Octubre anterior me dicen vms. que 
habiendo hecho examinar á péritos las partidas de Regaliz y Lanas 
que tengo en su poder , ha sido su parecer que no han podido atri-
buir precio alguno al Regaliz, y que habiendo preguntado vms. si  
á veinte ó veinte y cinco francos el quintal se podia despachar , lo 
han puesto en duda, y las Lanas han graduado los precios segun el 
curso del dia á excepcion de dos sacas T que no les han querido 
dar precio, y en vista de mi contestacion de once de Octubre no 
podia esperar prudentemente la respuesta que me dan en dicha carta 
de veinte y siete de Noviembre. Dicen vms. que los péritos dudan 
si se podrá sacar veinte ó veinte y cinco francos del Regaliz por cada 
quintal, pues formando la cuenta á cualquiera de dichos precios, y 
señalando á los dos sacos T el que á vms, parezca, sea el precio 
que pusieron vms. por Mayo de mil ochocientos once, 6 rebajandolo 
con proporcion á los demas precios de las restantes Lanas, quedará 
este asunto concluido, fijando los intereses hasta el dia que gusten, 
ó bien hasta el de la fecha que se forme la cuenta cargando cuanto 
corresponda con la reserva de reclamar tanto vms. como yo cual-
quiera perjuicio, error, ó equivocacion ; bajo esta protesta pueden 
vms. cargarme reales vellon doce, que dicen resulta á su favor de 
cuentas con mi antigua sociedad, pero les prevengo que del libro de 
dicha sociedad, de cuyos asientos debe respoder el encargado del 
mismo libro D. José Pellou, resulta que vms. deben á dicha mi socie-
dad reales vellon quinientos treinta y dos, bajo estos datos y lo demas 
que digo á D. Pedro Iturvidc, cuya carta de esta fecha les dirijo 
abierta para que despues de enterados se sirvan ponerla en manos 
de dicho Señor, me parece que no deben vms. dar lugar á mas di-
laciones, ni á impedir con estas la proporcion de vender, especial-
mente el Regaliz, con estimacion; y asi espero en respuesta las notas 
i 
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de nuestras cuentas en la forma insinuada , y en su defecto el com-
promiso que insinúo en dicha carta para D. Pedro Iturvide, á fin 
de poder concluir con vms. todos los negocios que tiene su afecto 
servidor Q. S. M. B. = Isidro Llorente. 
Testimonio de 	 Certifico yo el Escribano Real infraescrito, que por D. Isidro 
conclusion fo- Llorente, vecino de esta Ciudad, se me han exibido las dos cartas 
lio 294. 	 originales, cuyas copias anteceden, escritas de su puño y letra, con 
fecha nueve del presente mes, y me ha requerido le dé testimonio 
de su contesto, y que hecho ponga dichas dos cartas originales en la 
Estafeta de esta Ciudad, y cumpliendo con todo, igualmente certifico 
que la copia precedente conforma literalmente con las cartas originales 
que me exibió dicho D. Isidro Llorente , que cerradas y bajo una 
cubierta para los Señores Iturvide Daguerre Dospital de Bayona, he 
puesto este dia en la Estafeta á la hora de las doce y media de él. 
Y para que conste doy el presente que signo y firmo en Pamplona 
á once de Diciembre de mil ochocientos y doce.:— En testimonio 
de verdad. Antonio Ibañez. 
Puestos los autos en el Relator en catorce de Enero de mil ocho-
cientos trece, mediante haberse negado lo perjudicial por Supervielle 
Peticion de al escrito de bien probado de Llorente, se solicitó por este que sa-
Llorente folio candosen del Relator se le entregasen porque su Abogado defensor 
3°3• los necesitaba para imponerse y sacar varios apuntes, por tener resuelto 
hallarse presente al tiempo de la vista, aunque fuese por dos dias, y 
se mandó asi. 
En este estado por Supervielle corno apoderado de Iturvide, se 
produjo el poder por copia presentado al folio 22 de estos autos, 
sustituido en favor del Procurador Jacinto Buelta, que no se copea 
por estarlo ya en dicho folio con la substitucion al Procurador Garde; 
y se hace de la espresada substitucion del mismo poder folio doce 
hecha al referido Buelta, por mencionarse por Llorente en sus ale-
gatos; solicitando en la rúbrica se hiciese auto de su presentacion, 
y se juntase á los autos, en quince de Febrero del año de mil ocho-
cientos y trece, y su tenor es el que sigue. 
Substitucion 	 En la Ciudad de Pamplona á once de Febrero de mil ochocientos 
de Supervielle y trece : ante mi el Escribano Real y testigos abajo nombrados fué 
al Procurador presente D. Juan Pedro Supervielle residente en la misma apoderado 
Buelta folio especial y general de D. Pedro Iturvide residente tambien en Mou-
3o4buelto,cu- guerre del Imperio Francés como aparece del que le confirió á su 
yo Poder por favor que es el antecedente; y dijo que mediante la facultad que en 
copia se halla el mismo se le confiere por su principal desde luego por el presente 
al folio 12. auto, substituye el referido poder en favor de Jacinto Buelta, Pro- 
curador de los Reales Tribunales de este Reino para que en su virtud 
defienda al mismo Iturvide en cuantos recursos pueda ófrecersele, 
Nota. 
r 
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tanto en clase de demandante corno defendiente contra cualesquiera 
persona y comunidades, especialmente el ejecutivo que tiene pendiente 
en el dia en la Real Corte contra D. Isidro Antonio Llorente, para 
que con loacion y ratificacion de todo lo actuado hasta ahora, lo 
siga hasta su final determinacion , y se obliga dicho Supervielle con 
todos los bienes raíces y muebles relativos á su  principal , á la se- 
guridad y firmeza de esta substitucion y cuanto en su virtud se obrare 
por dicho Suelta, debiéndose este arreglar á las órdenes que se le 
diesen por el constituyente 6 su dicho principal , sin separarse de 
ellas por ninguna causa ni razon, y en esa forma igualmente se obliga 
dicho constituyente de no reclamar jamas sus operaciones, relevan- 
dole de todo perjuicio estando á derecho y justicia, y pagando cuanto 
fuere juzgado y sentenciado mediante la clausula juditium sisti et 
judicatura so/vi, de cuyos efectos ha sido advertido dicho Supervielle 
por mi el infraescrito Escribano, de que doy.fé. Y asi lo otorgó siendo 
presentes y por testigos José Antonio Olasso, residente en esta Ciu- 
dad , y D. Fermin Ondicola Presbítero en la misma , y firmaron 
todos , y en fé de ello y su conocimiento yo el Escribano. = yuan 
Pedro Supervielle. _ osé Antonio Olasso. — D. Fermin Ondicola.= 
Ante mi, Ramon Fernandez de Salas, Escribano. Por traslado, Ra- 
mrron Fernandez de Salas, Escribano. Por traslado del que obra en 
el Procurador. =_ Mauro Villanueva, Escribano. 
Por cl enunciado Llorente en cuatro del siguiente mes de Marzo .Pedimento de 
con presentacion del despacho que obtuvo en veinte y cuatro de Oc- Llorente folio 
tubre del año de doce , y diligencias que se hallan á su contituacion 3 6 3• 
se acudió exponiendo, que á consecuencia de su articulado de nuli-
dades, pagas y otras excepciones habia pedido que Iturvide absolviese 
su dicho al tenor del artículo sesto, y que exibiese la carta que es-
cribió á 1). Pedro José Artola y la contestacion de este, que una y 
otra fueron en el mes de Junio de mil ochocientos seis, que se habia 
mandado asi y dados los despachos al efecto, hecha la version al 
Castellano de la diligencia practicada en Francia, y comunicadole 
los autos con arreglo á lo mandado resultaba al folio 334 que Itur-
vide habia respondido no poder exibir las cartas espresadas en el 
artículo porque las habia dejado en esta Ciudad con otros papeles, de 
cuya suerte ignoraba. Su apoderado Supervielle al folio 177 hizo la 
declaracion, exibió una que dijo ser copia de la carta que Iturvide 
escribió á Artola, su fecha en Pamplona diez y ocho de Junio de 
mil ochocientos seis, que se insertó á la letra, y añadió que aunque 
no tenia la respuesta que dió Artola á esta carta, sabia de positivo 
que en veinte del mismo mes conformó con el relato, de modo que 
parecia haberse puesto de acuerdo Iturvide y Supervielle para eludir 
las diligencias y privar á Llorente de una carta tan conducente á su 
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defensa ; pero que nunca se podian cerrar todos los caminos al des-
cubrimiento de la verdad. Iturvide había asegurado que dejó en esta 
Ciudad la referida carta con otros papeles, y bajo este dato no podia 
menos de tenerla su apoderado Supervielle y que debia exibirla, pues 
sin duda habrian quedado al cuidado de alguna persona los papeles 
que su principal le habia fiado al tiempo de su partida, sin que nadie 
se persuadiría que Iturvide dejase abandonados papeles y cartas res-
pectivas á su comercio por ser increible un abandono de esta clase. 
Ademas de esto que la referida carta de Iturvide á Arcola exibida 
por Supervielle al folio 177 buelto se titula copia , y en un pliego 
suelto en que se halla inserta con otras cuatto mas, y al final una 
nota que dice. =-_- Ser copias conformes. = Juan Pedro Supervielle, 
segun resulta del citado despacho, y que asi era inegable que este tenia 
algun libro ó cuaderno de donde sacó la copia , y en cuya vista 
aseguró ser conformes, y que conviniendole su examen en cuanto tu-
viese conexion con el asunto, sobre lo que se litigaba ; suplicó se 
diese auto para que Supervielle inmediatamente exibiese y pusiese de 
manifiesto la carta escrita que va relacionada por Artola á Iturvide 
en veinte de Junio de mil ochocientos seis, y el copiador libro ó 
cuaderno en que se halla la de Iturvide á Artola de diez y seis del 
mismo mes y año, y de uno y otro se le diese á Llorente las copias 
que pedia de las cartas que tuviesen conexion en el asunto , por el 
Ministro que practicare la diligencia. Cuyo decreto fué. 
Decreto. 	 Como se pide con suspension del apremio del dia de hoy ; y el 
espresado Pedimento, está firmado por el Doctor Sagaseta de Ilurdoz. 
Respuesta de 	 En su consecuencia por el Escribano Lorenzo Quiquerrena se le 
Supervielle, notificó á Supervielle en el veinte y seis de Octubre de dicho ario de 
dada al Des- mil ochocientos doce, el referido despacho para que cumpliese con lo 
gacho fol. 354 mandado , y este respondió estaba pronto á poner nuevamente de 
buelto.  manifiesto á la persona que Llorente quisiese nombrar, y en efecto lo 
hizo á dicho Quiquerrena, de las mismas cartas y papeles que entonces 
presentó por ser los únicos que tenia en su poder, y no podia hacerlo 
de ninguna de las que con sus fechas y tanta individualidad especifi-
caba dicho Llorente, porque no las habia tenido ni tenia, sí solo le 
constaba que Iturvide tampoco tenia parte de dichos papeles y cartas 
por habersele estraviado varios papeles que dejó en esta Ciudad cuando 
regresó á Francia en Agosto de mil ochocientos ocho, y que no le 
quedaba duda y lo baria constar, siendo necesario, que Llorente tenia 
en su poder todas las cartas que cita en su pedimento, lo que no hu-
biera hecho si no fuese asi , y por cuya razon se persuadia que el 
objeto de este no podia ser otro que el de buscar la dilacion moles-
tando la atencion del Tribunal con recursos inconexos, porque si como 
lo esponia le eran necesarias las cartas para su defensa, podia hacer 
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uso de las originales que obraban en su poder, 6 de las que se hallan 
en sus copiadores. Que tambien le constaba al respondiente, y no 
lo podria negar Llorente, que este tenia en su poder, si no es el todo, 
a lo menos la mayor parte de la correspondiencia de Iturvide con 
Pellou, y cartas de éste al primero, y que regularmente entre ellas, 
las cuatro cuando menos, que dice de Diciembre de mil ochocientos 
diez , y Enero de mil ochocientos y once , que el respondiente no 
tiene cuenta alguna con su principal Iturvide que tenga relacion con 
los sesenta y cuatro mil reales, ni puede tenerla respecto de que solo 
anota en sus libros las partidas que cobra y paga con motivo de la 
comision que tiene, y á Llorente le consta que no ha recibido ni 
siquiera un solo maravedí á cuenta de la citada partida, añadiendo 
que desde el dia veinte y tres de Junio último en que sacó el res- 
pondiente la Ejecutoria, no había dejado Llorente de examinar y en- 
terarse de la correspondiencia, y estar bien instruido en ella. Esta 
respuesta se le notificó á Llorente, y nombró á D. Miguel de Sesma 
como instruido en el idioma francés para que concurriese á las dili- 
gencias; y tambien á dicho Sesma para que deliberase sobre su admi- 
sion, que lo admitió; y habiendo aceptado ese nombramiento Super-. 
vielle vervalmente, segun lo certifica el Escribano Quiquerrena; y 
tambien que teniendo á la vista las notas que habia tomado el mismo, 
á virtud de dicho despacho, practicando la diligencia resulta de va- 
rias notas de cartas que presentó Supervielle un pliego suelto que su 
primera hoja comienza en esta forma. 
1.a De D. Pedro de Iturvide á los Señores Llorente é hijo el ca- Testimonio de 
torce de Junio de mil ochocientos y seis. Tengo á la vista los siete la diligencia, 
Vales &c., y concluye, con la espresion de: Sobre todo espero se fol.355buelto. 
servirán vms. darme aviso ó me digan lo que les ocurra. 
2.a Comienza asi: de D. Pedro José Artola el diez y ocho de 
Junio de mil ochocientos y seis: despues de escrito lo que precede 
&c., y concluye, me repito de vm. afectísimo amigo. 
3.a Principia á los Señores Llorente é hijo el diez y ocho de 
Junio de mil'ochocientos y seis: Veo vamos conformes &c., y con-
cluye, comunicaré á vms. la contestacion que me haga. 
4.a Comienza, á D. Pedro José de Artola el veinte y uno de 
Junio de mil ochocientos y seis, Amigo y Señor, s quedo enterado de 
la última de vm. de veinte del corriente &c., y concluye, quedo como 
siempre de vm. afecto amigo y servidor Q. S. 
 M. B. 
5.a Principia á los Señores Llorente é hijo el veinte y uno de 
Junio de mil ochocientos y seis. D. Pedro José Artola queda en 
 pagarme á sus respectivos vencimientos sus siete Vales que vms. me 
tienen cedidos con endorso de D. Isidro á mi favor, como tambien 
los intereses, de cuya verificacion serán vms. sabedores á su tiempo. = 
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Fn seguida á estas cinco cartas se halla la nota siguiente: son copias 
conformes... _ Juan Pedro Supervielle. 
En la segunda hoja del referido pliego suelto se principia asi: copia 
de varias cartas escritas por Supervielle á D. Pedro José Artola, y 
luego comienza de esta forma. 
1. a En treinta de Junio de mil ochocientos y once: mucho siento 
el que su asunto con este Señor Llorente &c., y concluye, esto desea 
su seguro servidor. 
2.a En nueve de Julio de mil ochocientos y once: Muy Señor 
mio, á la apreciable de vm. de cuatro del corriente &c., y concluye, 
y el Señor Llorente tienen pendentes para salir cuanto antes de este 
asunto. 
3.a En primero de Setiembre de mil ochocientos y once, dictada 
por D. Isidro Llorente: Muy Señor mio, pasando en silencio &c. y 
concluye. Es cuanto puedo decir á vm. — En seguida se halla la 
nota siguiente: son copias conformes..-- yuan Pedro Supervielle.  
Un Libro de á folio forrado en pergamino y rotulado: Copiador 
Número primero de las cartas escritas por Juan Pedro Supervielle 
con motivo de los asuntos pendentes de la estinguida casa de D. Pedro 
Iturvide de Pamplona. Da principio en diez y nueve de Abril de mil 
ochocientos y once , y fina en quince de Julio de mil ochocientos 
y doce. 
AI folio veinte y uno, carta primera dice asi: Pamplona ocho 
de Mayo de mil ochocientos y once: Estella: D. Pedro José de Ar-
tola: Muy Señor mio: el amigo Bautista me ha comunicado las dos 
cartas que vm. le ha escrito &c., y concluye, que concluido este asunto 
con la mayor brevedad. 
Al folio veinte y tres, carta de trece de Mayo de mil ochocientos 
y once, á D. Pedro de Iturvide que está escrita en francés. 
Al folio cuarenta y siete, otra al mismo Iturvide, tambien escrita 
en francés. 
AI folio cincuenta y ocho, otra carta de primero de Junio de 
mil ochocientos y once, otra carta que principia asi: Estella: D. Pedro 
José Artola: Muy Señor mio: lo que precede es copia de la carta 
que escribí á vm. el ocho del pasado &c., y concluye, se repite de 
vm. afectísimo seguro servidor. 
Otras siete cartas escritas en francés á D. Pedro de Iturvide, que 
se hallan á los folios setenta y cinco, ochenta y siete, ciento y cinco, 
ciento y diez, ciento veinte y dos, ciento cuarenta y cuatro, y ciento 
cincuenta y tres , sus fechas , veinte y dos de Junio , primero de 
Julio, quince, y diez y siete de dicho mes, seis, veinte y tres, y 
veinte y seis de Agosto de mil ochocientos y once. 
Al folio doscientos cincuenta y dos, una carta de diez y seis de 
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Noviembre de mil ochocientos y once, escrita á D. Pedro José de 
Artola, que comienza ; Muy Señor mio , mi principal el Señor D. 
Pedro de Iturvide &c. , y concluye, sirvase vm. contestarme á la 
mayor brevedad. 
En el mismo folio y el propio dia diez y seis de Noviembre, 
otra carta que comienza asi : Pamplona : D. Isidro Llorente : Muy 
Señor mio: Por la adjunta verá vm. la resolucion que ha tomado mi 
principal &c. , y concluye , queda de vm. su seguro servidor. 
Al folio trescientos setenta y ocho, otra carta de diez y seis de 
Junio de mil ochocientos y doce, 'que comienza. Pamplona : Señor 
Llorente hijo: Muy Señor mio: en diez y siete de Noviembre último 
avisé á vm. &c., y concluye. Dios guarde á vm. muchos años. 
Al folio trescientos ochenta y uno, otra carta de diez y nueve 
de Junio de mil ochocientos y doce, al mismo Señor Llorente hijo 
que principia asi: Muy Señor mio, el diez y seis del corriente escribí 
á vm. &c., y concluye, no deberá estrañar con las órdenes que tiene 
este su seguro servidor. 
En dicho folio y en el mismo dia diez y nueve de Junio, otra 
carta al espresado Señor Llorente hijo, que principia : á mis dos 
cartas para vm. de diez y seis, y este dia &c., y concluye, queda 
de vm. su seguro servidor. 
Una carta suelta escrita por D. Pedro Iturvide á D. Pedro Su-
pervielle su fecha en Bayona á nueve de Mayo de mil ochocientos 
y once, y en ella se dice, entre otras cosas, lo siguiente: si tiene 
vm. proporcion de ver al sugeto que otorgó los consavidos siete Vales, 
convendrá el que vm. dé aviso inmediatamente á D. Isidro para que 
vea si puede arreglar con el, y que salgamos de ese asunto. 
Otras doce cartas escritas en francés del mismo Iturvide á Super-
vielle que tambien están sueltas sus fechas, veinte y dos de Mayo, 
nueve y doce de Junio, tres, siete, diez y seis, y veinte y nueve de 
Junio, quince de Agosto, dos, y nueve de Setiembre, siete, y veinte 
y dos de Octubre. 
Otra carta de dicho Iturvide al referido Supervielle de cinco de 
Noviembre tambien de mil ochocientos once, en la que hay un pár-
rafo en Español, que dice asi: basta sobre este asunto, vamos al de 
los setenta y cuatro mil reales plata &c. 
Otra carta de dicho Iturvide á Supervielle de veinte y tres de 
Noviembre, que comienza asi: he visto las copias de las dos cartas 
que ha escrito vm. á Llorente y á Artola &c. 
Otra carta de siete de Diciembre del propio año tambien de Itur-
vide á Supervielle, que principia: por las copias que he remitido á 
vm. de las dos cartas &c. 
Otra de veinte y tres de Diciembre de dicho año del espresado 
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Iturvide á Supervielle y comienza: despues de escrito lo que precede 
he recibido la estimada de vm. del diez y ocho. 
Otra de ocho de Mayo de mil ochocientos y doce, escrita parte 
en francés y parte en español de dicho Iturvide á Supervielle, y entre 
otras cosas se halla en español las palabras siguientes : si entra vm. 
en la idea ( la de un compromiso con Llorente ) no debe detenerse &c. 
Otra de once de Junio de mil ochocientos y doce, del enunciado 
Iturvide al espresado Supervielle escrita en francés. 
Otra de veinte y ocho de Junio del mismo año de mil ocho-
cientos y doce, tambien de Iturvide á Supervielle que principia: he 
visto que en vista del parecer del Señor D. Julian &c. 
Una copia de la carta escrita por Iturvide á D. Pedro José Artola, 
su fecha en Mouguerre á veinte y ocho de Junio de mil ochocientos y 
doce, que comienza: Muy Señor mio, recibí á sa tiempo la estimada 
de vm. de veinte y ocho de Abril &c. 
Otra del mismo Iturvide á Supervielle de veinte de Julio de mil 
ochocientos y doce, en francés y español, y varias palabras de este 
idioma dice asi: que me cedió los Vales para que pudiese cobrarlos &c. 
Otra carta de D. Pedro José Artola escrita á Supervielle en 
Estella á diez y nueve de Junio de mil ochocientos y  once , que 
comienza asi: á sus dos estimadas de vm. de ocho de Mayo último 
y primero del corriente. 
Otra de cuatro de Julio del propio año y del referido Artola á 
Supervielle que principia: con su apreciable carta de treinta de Junio 
último. 
Otra de quince de Agosto de dicho año , tambien de Artola á 
Supervielle, y comienza de esta suerte: aunque en su tiempo recibe 
sus dos estimadas de nueve y doce de Julio &c. 
Otra de catorce de Setiembre de dicho Artola á Supervielle, y 
comienza: en contestacion á su estimada de primero del corriente &c. 
Otra de veinte y seis de Noviembre del mismo Artola á Super-
vielle, y comienza: tengo á la vista sus dos apreciables de siete y 
diez y seis del corriente &c. 
Un cuaderno rotulado: copias de cartas de Iturvide á Llorente 
mil ochocientos y once; y en este cuaderno hay una carta de veinte 
y ocho de Marzo de mil ochocientos y once de Iturvide á Llorente 
é hijo. = Otra de dicho dia á D. Isidro Llorente.._ Otra de diez 
y seis de Abril á Llorente é hijo. = Otra de siete de Mayo á D. 
Isidro de Llorente. Otra del mismo dia á Llorente é hijo. = Otra 
de cuatro de Junio á D. Isidro Llorente. = Otra de veinte y ocho 
de Junio á D. Isidro Llorente. = Otra de primero de Agosto al 
mismo D. Isidro. = Otra de nueve de Setiembre al espresado D. 
Isidro. .= Otra de siete de Octubre al propio D. Isidro. Otra de 
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cinco de Noviembre de dicho Iturvide á D. Antonio de Ibafies. 
Otra de diez y nueve de Noviembre al mismo Ibañes. 
Otro cuaderno rotulado: copias de las cartas escritas por Llorente 
á Iturvide de mil ochocientos y once; y en él se halla una de veinte 
y tres de Abril de mil ochocientos y once, escrita por Llorente é 
hijo á Iturvide. 
Otras seis cartas del mismo D. Isidro de Llorente á Iturvide sus 
fechas diez y seis de Mayo, tres de Junio , diez y siete de Junio, 
diez y seis de Julio, y seis de Setiembre. 
Otras cuatro cartas escritas por D. Antonio de Ibañes á D. Pedro 
Iturvide, en fechas de diez y seis de Octubre, once, veinte y tres, 
y veinte y ocho de Noviembre de mil ochocientos y once. 
Y finalmente otro cuaderno rotulado: extracto de la correspon-
diencia con Pellou desde el quince de Junio de mil ochocientos y diez, 
hasta primero de Agosto de mil ochocientos y once; y en este cua-
derno solo hay una carta de Pellou á Iturvide, escrita en francés, su 
fecha ocho de Marzo de mil ochocientos y once &c..— Cuyas notas 
han sido cotejadas por D. Miguel de Sesma, visto, leido y exami-
nado sus originales, tanto de los que se hallan en español, como en 
el idioma francés, todo á su entera sa,tisfaccion, y á presencia de D. 
Juan Pedro de Supervielle , que los ha presentado francamente. En 
cuya certificacion firmo con los mismos Sesma y Supervielle en Pam-
plona á veinte y seis de Octubre de mil ochocientos y doce. == Mi-
guel Sesma. _ juan Pedro Supervielle. = Lorenzo ,Quiquerrena, 
Escribano. 
Por el referido Supervielle en el siguiente dia cinco de Marzo Pedimento de 
se presentó Pedimento de sobreseimiento, firmado por el Licenciado sobreseimiento 
I-Iormaechea, de dicho decreto del dia anterior cuatro que se espresa Supervie-
al folio 363 buelto , relacionando sustancialmente que el obgeto de lle folio 366. 
Llorente no era otro que el de dilatar la causa, como lo tenia mani- 
festado en su respuesta á la notificacion que se le hizo con el recor-
dado despacho de veinte y tres de Octubre del año último de doce 
por el Escribano Quiquerrena para la dacion de las últimas diligen-
cias que van espresadas tambien al folio 355  buelto y siguientes, y 
demas que largamente espuso, y especialmente que dichas diligencias 
hacia mas de cuatro meses, esto es, en•veinte y seis de Octubre, y 
en veinte y nueve del mismo en que hizo su instancia, y se mandaron 
practicar, supuso que las presentaba, y aun pidió se proveyese como 
lo tenia solicitado, y se despachase sobrecarta para la exibicion del 
libro y cuaderno, á que se decretó no haber lugar, y que usase de 
su derecho, cuya solicitud ya estaba despreciada y merecia imposicion 
de costas el volverla á hacer, mayormente cuando á Supervielle es-
taba mandado pusiera de manifiesto toda la correspondiencia, y con 
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lo que resultase se reservaba el Tribunal proveer sobre la suspension, 
y que el uso que se habla hecho habia sido tenerse consigo Llorente 
la diligencia de manifestacion que hizo Supervielle francamente como 
resultaba de la misma; concluyó suplicando que por contrario imperio, 
mayor instruccion, ó como mas hubiese lugar se sobreseyese el indi-
cado decreto del dia anterior cuatro, y que surtiese efecto el apremio 
de ese mismo dia, y se mandó: guardese lo proveido. 
Por el mismo Supervielle el dia siguiente seis de Marzo se pu-
sieron agravios, firmados por dicho Licenciado Hormaechea, al Con-
sejo reclamandose de los espresados decretos del cuatro y cinco, ma-
nifestando que ningun juicio, y menos el actual sufria las dilaciones 
voluntarias que procuraba Llorente , segun lo tenia demostrado en su 
pedimento de sobreseimiento á que se habia de dar lugar, y sin que 
pudiese admitirsele compulsa alguna estandose al decreto folio  2121  
y suplicó se revocasen, supliesen ó enmendasen los referidos decretos 
de la Corte, proveyendo como lo tenia solicitado ; y en la rúbrica 
pidió que atento procedian de los mismos decretos, que el Escribano 
actuario remitiese los autos, se viesen y proveyese como lo tenia so-
licitado , y asi se verificó. 
Vistos por los Sefiores Galarza, y Carasa, de conformidad de 
los Procuradores, in voce en ocho de Marzo de mil ochocientos trece: 
Se revocan los decretos de nuestra Corte de los dias cuatro y cinco 
del corriente mes folios trescientos sesenta y tres buelta, y trescientos 
sesenta y siete, y en su consecuencia se declara no haber lugar á 
lo que en su pedimento dicho folio trescientos sesenta y tres, solicita 
D. Isidro Antonio Llorente , con costas al mismo ; y se encarga á 
su Abogado defensor que en sus instancias se arregle á las providen-
cias del Tribunal, sin contravenir á ellas directa ni indirectamente. Asi 
se manda. = El cual se halla rubricado por dichos dos Señores. 
Por Llorente bajo la firma del Doctor Sagaseta de Ilurdoz, se 
presentó el escrito de bien probado en once de Marzo de dicho año 
de mil ochocientos y trece, diciendo que : si las pruebas recibidas 
últimamente de instancia de Llorente se cotejaban con lo resultante 
de los autos apareceria justificado convincentemente, que D. Juan 
Pedro Supervielle, y su principal, entendidos mutuamente se hablan 
propuesto privar á dicho Llorente de sus defensas por unos medios 
incompatibles con la buena fé y la sencillez que debe reinar en el 
foro; pero como es imposible cerrar todos los caminos á la verdad, 
se hallaban claramente descubiertos. Que declaró Supervielle al folio 
177, que aunque no tenia la respuesta dada á Iturvide por D. Pedro 
José Artola, sabia de positivo que este en veinte del mismo mes de 
Junio de mil ochocientos seis, conformó en el relato: al folio 333 
se ve que Iturvide habia respondido no poder exibir la referida carta, 
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porque la dejó en esta Ciudad con otros papeles, cuya suerte igno-
raba. Esto es punto menos que increíble: choca con la nimia solicitud 
observada por Iturvide en el asunto de los Vales de Artola desde 
los principios , y con la conservacion de otras cartas respectivas al 
mismo negocio mucho menos interesantes. Aun no basta esto; porque 
está demostrado que uno y otro, cuando no sean los dos , han fal-
tado á la verdad. Iturvide no ha podido exibir, segun asegura , la 
contestacion de Artola, ni tampoco la carta, que él mismo le escribió 
en diez y ocho de Junio de mil ochocientos seis, porque las dejó 
en esta Ciudad con otros papeles , cuya suerte ignora. Supervielle 
produjo esta al folio 177, y al 357  buelto resulta que despues de 
esa y otras cuatro cartas mas , se halla una nota firmada por él 
mismo, asegurando ser copia conforme. Si se ha de creer Iturvide, 
este no le dió al tiempo de su despedida esa carta ni su copia; porque 
la habla dejado en esta Ciudad, y se habrá de decir que Supervielle 
la encontró aqui con las demas cartas. Esto padece dificultades no 
menores porque Supervielle, si no ha de caer en la nota de indolente, 
no dejaria de participar á su principal el hallazgo de cartas y pape-
les , remitiendole razon individual de todos ellos, y repitiendole los 
avisos hasta recibir contestacion, y en esta hipótesi Iturvide no po-
dría decir , que ignoraba la suerte de las cartas que se le pedian, 
pues sabria el paradero de una de ellas cuando menos. Ha querido 
Llorente asegurarse, si la que se dice copia de carta al folio 177, 
es tal s  ó si se han suprimido algunas clausulas pidiendo á ese fin la 
exibicion del cuaderno en que están, y en cuya vista puso Supervielle 
la nota de ser copias conformes, pero lo ha resistido: una oposicion 
de esta clase junta á lo que se lleva espuesto, descubre mas clara-. 
mente sus ideas y las de su principal. Supervielle ha querido mas 
dejar en duda el verdadero contesto de dicha carta, que exibir el copia-
dor. Esto bastaba para que la Real Corte formase el concepto debido 
sobre la conducta de Supervielle y su principal en este asunto; pero 
los autos suministran otras varias pruebas de lo mismo no menos pal-
pables. La relacion capciosa del Pedimento folio 18 está manifestada 
en el recurso de Llorente folio 
 21. Al folio 178 buelto, absolviendo 
su dicho por posiciones al tenor del artículo 12, reconoció Super-
vielle ser de D. Santiago Morissoneau la firma de cierta letra , y 
añadió que de lo demas contenido en el artículo nada podia absolver: 
esto fué en diez y nueve de Octubre de mil ochocientos once , y á 
los tres dias, esto es en el veinte y dos, tuvo serenidad para alegar, 
que sabia, como lo manifiesta su artículo tercero, folio 132. No ha 
caminado con mas tiento su principal ; pues al folio 133 resulta, que 
niega y no cree el contesto del artículo ocho, fuera de la carta que
escribió sobre la venida de Supervielle, y lo mas principal de dicho 
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artículo está probado con su carta folio 245, de veinte y cinco de 
Noviembre de mil ochocientos doce. Esta variedad monstruosa, tan 
clara oposicion entre sus mismos dichos , no admiten disculpa alguna. 
Solo se ha dirigido Iturvide á enredar á mi parte, prevaliéndose de 
unas circunstancias, que le han impedido dar á su defensa toda la 
estension que apetece , y valiendose de las mismas para noticiarse 
mutuamente las pruebas recibidas en esta  Ciudad , la resistencia que 
se habla hecho aqui á la exibicion de papeles, y la que se podria 
hacer alli. Este modo de proceder en Iturvide no es de ahora , 6 
posterior á la incoacion del actual litigio. Por la carta de siete de 
Junio de mil ochocientos seis , folio 222 refiriendo el tenor de la 
Escritura otorgada el dia anterior , pidió se le remitiesen los Vales con 
endoso á su favor, y efectivamente se le remitieron en fecha del dia 
nueve: los recibió, y retuvo en su poder, y despues de cuatro años en 
cinco de Diciembre de mil ochocientos diez, en el mismo dia que los 
envió á D. José Pellou, le dijo en su carta folio 26o, que Llorente 
no tenia en rigor la facultad de endorsarselos: su confidente Pellou, 
aprovechandose de las vastas ocupaciones de Llorente, y de su total 
desprendimiento de negocios de comercio, logró persuadirla esto mismo, 
y de esa falsa persuasion dimanó la carta de Llorente de cuatro de 
Marzo de mil ochocientos once, folio 194 buelto. Sentada la nulidad 
de los endosos se consideró obligado al pago en efectivo: pero ningun 
juicio bien reglado hará valer tales espresiones nacidas de un error 
ó falsa proposicion del mismo Iturvide. Será muy reparable que este 
interne hacerlas valer , cuando está convencido de que fué la causa 
de aquel error. En la razon folio 357  se halla anotada una carta 
escrita por Llorente á Iturvide en diez y seis de Mayo de mil ocho-
cientos once , cuya presentacion omitió por haberse olvidado con la 
multitud de papeles , asi como se omitió la de la misma razon sin 
embargo de espresarse en el Pedimento folio 137. Su contesto es ine-
gable : en ella le dijo Llorente. _ Nunca he sabido que los Vales no 
eran endosables hasta que fuera de tiempo me lo ha manifestado vm., 
Y mas adelante en la misma. = No dude vm. que si vm. me hubiera 
hablado con franqueza de que los Vales no eran endosables, estaría 
concluido este asunto, y nos ahorrariamos los dos de estos disgustos. 
La proposicion del género y la de la Lana , ú otros recursos, que 
antes tenia, eran sobradisimos para haber salido enteramente, y en-
tonces descubiertamente hubiera hablado con Artola, y le hubiera 
admitido la proposicion que me hacia de renovar las fianzas con un 
respiro , en circunstancias , que le hubiera admitido patios para el 
pago, porque le favorecia este medio, aunque con perjuicio de mis 
intereses, me hubiera quedado la satisfaccion de tener concluida la 
cosa, y ahora no se lo que podrá resultar. Este es puntualmente el 
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contesto de dicha carta, y no lo negará Supervielle, porque le consta 
su certeza por la que tiene en su poder. No puede darse testimonio 
mas convincente de que el error dimanado de Iturvide, obraba de 
lleno en Llorente , quien en tales circunstancias se esplicó vacilante 
é inclinado á creerse obligado al pago en efectivo; pero mirando el 
origen de las espresiones contenidas en esa y otras cartas de aquel 
tiempo, resulta que no merecen aprecio alguno en lo legal. Cuanto 
Iturvide añade al folio 33!  buelto sobre haber recibido Llorente de 
Artola cantidades, es fuera del artículo , á que era preguntado , é 
inadmisible, segun los principios sentados por el mismo en su escrito 
folio 352 ; y concluyó suplicando , que estimando por bastantes sus 
pruebas, se proveyese como lo tenia solicitado. = Por Supervielle se 
negó lo perjudicial en la forma  regular , y vistos los autos se pro-
nunció la sentencia siguiente. 
En la causa y pleito ejecutivo que es y pende ante nos y los Sentencia de 
Alcaldes de nuestra Corte mayor de este Reino, entre partes D. Pedro la Real Corte 
Supervielle, apoderado de D. Pedro Iturvide, ejecutante, Buelta su folio '93. 
Procurador de la una, y D. Isidro Llorente, ejecutado y adiado á 
pagas, Beunza el suyo de la otra, sobre lo contenido en el articulado 
de este folio ciento y ocho y siguientes, en que concluye suplicando, 
se declare nula y de ningun efecto la Ejecutoria y requerimiento, 6 
bien se cese en ella cancelando el depósito de los géneros, y fianza 
del adiamiento; y sobre lo deducido por dicho Supervielle en sus con-
trarios artículos folio ciento treinta y dos, y lo deducido en su escrito 
de bien probado en que concluye suplicando, que declarando no haber 
lugar al articulado contrario, se prosiga la ejecucion compeliendo á 
la fianza del adiamiento segun mas obligada se hallare. 
Fallamos atento los autos, méritos del proceso y lo que de él 
resulta , que debemos mandar y mandamos cesar en la ejecucion de 
esta causa, cancelando el depósito y fianza del adiamiento; y reser-
vamos su derecho á salvo á D. Pedro Supervielle, en el nombre 
que representa, para que del que tuviere use como, donde, y contra 
quien bien viere le combiene. Asi lo pronunciamos y mandamos con 
costas. — Antonio Nicolas de Achutegui. yuan yosé de Sala-
verri. — 7osé Coll. 
	
En Pamplona, en Corte, Mártes, á seis de Abril de mil ochocientos 
	
Auto. 
y trece, la dicha Corte pronunció la sentencia precedente, y de su 
pr onunciacion mandó hacer auto á mi. = Tiburcio 7oaquin de San 
Bartolome' , Escribano. 
De esta sentencia se presentaron agravios por D. Juan Pedro Su- Agravios al 
pervielle, firmados por el Licenciado Hormaechea en veinte y ocho Consejo de 
del mismo Abril, sin duda por haberse intercalado en su intermedio Supervielle, 
cierto recurso por el Relator sobre sus derechos , fundados dichos folio 376. 
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agravios diciendo, que en cuanto á las escepciones de pagas se tiene 
dicho lo bastante, ni la sentencia puede estribar en ellas, porque aun 
cuando fuesen legítimas, no bastaba á cubrir la cantidad, sino en 
haber entrado en el concepto de que cumplió Llorente con entregar 
los Vales, 6 en el de que Iturvide no practicó las diligencias á su 
debido tiempo, pero uno y otro serán equivocados, pues sobre que 
hay cosa juzgada en cuanto á que es responsable no solo de Vales, 
sino de cantidades, basta para convencerse de ello la capítula quinta 
de la Escritura folio quince, donde con repeticion se sugetó Llorente 
a pagar las cantidades siempre que Iturvide no fuese puntualmente 
satisfecho al vencimiento de los Vales: tampoco puede dudarse que 
este practicó con Artola las debidas diligencias á su tiempo, sin em-
bargo de no ser necesarias, y de un modo de que ninguno puede 
quejarse menos que Llorente, porque remitió los Vales antes de su 
vencimiento, endosados á favor de Pellou, dandole orden en sus cartas 
de cinco de Diciembre de mil ochocientos diez, y siete de Enero si-
guiente, folios 257  y 261, para que procediese de acuerdo con . Lin 
rente, y en efecto por disposicion de este, en ausencia de Pellou, se 
obtuvo el auto de jure y declare folio nueve , pero limitandolo á 
treinta y cinco mil doscientos setenta y seis reales, diez y ocho ma-
ravedis; esto se hizo por dictámen de Abogado, segun se lo escribió 
Llorente en veinte y ocho de Enero de mil ochocientos once, y re-
sulta de su carta folio 193 buelto, y al folio 194, tambien buelto, 
que en cuatro ere Marzo siguiente le escribió Llorente á Iturvide, que 
con dictámen de Abogado se sacó la Ejecutoria á nombre de Pellou, 
y no podrá negar que en carta de veinte y tres de Abril dcl propio 
año le dijo tambien á Iturvide, que no se le habia podido ejecutar á 
Artola por falta de comunicacion, y que ese medio de proceder le 
habla parecido al Abogado mas prudente que el que le propuso Itur-
vide de hacer protestar los Vales en su carta de cinco de Noviembre, 
mayormente habiendo manifestado á Pellou que dichos Vales no eran 
endosables, y por la carta folio 237  que en diez y seis de Octubre 
de mil ochocientos once, escribió á Iturvide Ibaiiez, apoderado de 
Llorente, resulta, que aun en esa época estaba la Ejecutoria en su 
poder, y á vista de esto puede formarse el justo concepto de lo ocur- 
rido en el asunto, y especialmente de la sin razon de cuanto se le 
increpa á Iturvide al folio 27o , despues de haber sido Llorente quien 
manejó las diligencias con la mayor libertad, y haber reducido él 
mismo la accion de Iturvide, y la fuerza de los Vales contra Artola. 
Y concluyó suplicando se mandase revocar, suplir ó enmendar la 
referida sentencia de la Real Corte folio 372, y proveer como lo 
tenia solicitado. 
r 
w 
Nota. 
Carta de D. 
Pedro José 
Artola á Itur-
vide fol. 378. 
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En este estado por parte de Llorente se presentó , en cuatro de 
Mayo siguiente del mismo año trece, un pedimento por artículos, con 
producion de una carta simple, sin citacion contraria, cuyo tenor es 
el que sigue. 
Estella trece de Octubre de mil ochocientos diez: Muy Señor mio 
y mi dueño, por medio de los Señores Llorente é hijo, con el debido 
aprecio he recibido su muy apreciable de catorce de Setiembre último, 
y por su contenido veo, que con motivo de haber renunciado el es-
tablecimiento que tenia vm. en Pamplona, y no tener persona que á 
vm. represente en dicha Ciudad , hizo vm. pasar á poder de dichos 
Señores Llorente é hijo, en la misma Ciudad , las cuatro piezas de 
paños consavidas, que en poder de vm. tenia en garantía de los reales 
vellon diez mil ciento noventa y cuatro , veinte maravedis que me 
hizo vm. el favor de adelantarme por via de préstamo, bajo el interes 
de medio por ciento al mes, y que por no haberles podido dar salida 
desea vm. el que yo me buelva á ellas, reintegrandole dicho capital 
con sus intereses , y veinte y dos reales vellon de portes que pagó 
vm. por dichos paños, con descuento de las dos entregas que tengo 
á vm. hechas, importantes en junto dos mil ciento veinte reales ve—
lion. Es justo que todo el mundo reclame por lo suyo, y que el favor 
recibido tenga su correspondencia , sin que participe de las desave-
nencias y perjuicios que sobre el particular, por los espresados Señores 
Llorente é hijo están resultando, porque estos Señores cuando por 
cuenta dirigieron á vm. dichos paños, sin que interviniese en su 
eleccion , por haberme entregado á ellos enteramente , hubieran remi-
tido de aquellos que á la misma sazon estaban vendiendo á dinero, ó 
de otros de una pronta salida como yo esperaba, vin. hubiera sido 
hecho muy á breve del desembolso de su dinero, hubiera habido que 
pagar menos intereses, y últimamente evitariamos del recurso ó corn-
promiso que sobre dicho particular vamos á tener por este , y otros 
medios nada decorosos, siempre. aquellos Señores han estado y están 
por mi aniquilacion, pero Dios mediante, espero cortarles los buelos 
de esas empresas, poniendome en un parage de estar enteramente in-
dependiente de dichos Señores. Aunque nada me dicen por su carta 
los mismos Señores mas que el que vm. les dice reciban en dinero 
que ponga en su poder, dandome recibo, supongo, como vm., que no 
habrán podido conseguir la venta de dichos paños, que no lo estraño, 
porque su calidad y precio á nadie acomodará , y de consiguiente 
conozco que vm. tiene mucha razon en su solicitud, y que en cosa 
que no hemos entrado la mano estamos padeciendo, y especialmente 
yo que soy su verdadero deudor, y que sin que vm. tenga que ver 
en las disputas que ocasionará este asunto con dichos Señores Llorente, 
debo hacerle á vm. el reintegro de dicho capital é intereses , que lo 
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deseo; pero como hemos tenido unas circunstancias fatales, como vrn. 
no ignora , y por otra parte lleno de contribuciones, me hallo impo-
sibilitado de poder hacer la entrega de pronto como lo desea en di-
nero, pero si vm. me da un respiro de tres meses mas, lo ejecutaré, 
á menos que vm. no quiera tomar antes el resultado de su alcance 
en paños de una pronta salida de color negros y anoguerados , bien 
de precios de cincuenta y dos, setenta, ó setenta y siete reales vellon 
cada vara, que podré con mucha mas brevedad aprontarlos que el 
dinero, y á vm. le será fácil dar salida por medio de cualquiera de 
sus interesados de Pamplona. De este modo saldremos de este parti-
cular, y por el mismo no tendria inconveniente el salir tambien del 
resto de los Vales mios cedidos á vm. por los mismos Señores Llo-
rente en tres años, entregando en cada uno el valor de diez 6 doce 
mil reales plata en paños de pronta venta, y entregandole á vm. en 
este intermedio para su seguridad las fianzas que por sus anteriores 
me tiene vm. solicitadas, y están en mi poder hace tiempo, como le 
manifesté á vm. en nuestra última vista , cuyas resultas estimaré me 
avise favorables, y que á su arbitrio disponga de su seguro servidor 
Q. S. M. B. : Firmado : Pedro yosé Artola. — Por traslado de la 
carta simple que devolví para la diligencia del dicho por posiciones 
de este dia. = Blas Solano , Secretario. = Recibí la copia de la 
carta presentada, y que antecede para el efecto contenido en el  des-. 
pacho de posiciones de este dia. Pamplona y Mayo cuatro de mil 
ochocientos trece. — Beunza. 
Pedimento por 	 En el espresado pedimento por artículos de Llorente , firmado por 
artículos ó el Doctor Sagaseta de Ilurdoz espuso, necesitaba que el enunciado 
preguntas de Supervielle absolviese su dicho por posiciones con palabras de creo 
Llorente folio 6 no creo por testimonio de cualquiera Escribano Real que á ello le 
380. compeliese al tenor de las preguntas siguientes. 
1.4 Primeramente: si la copia simple que se presenta de  la carta 
escrita por D. Pedro José de Artola .á D. Pedro Iturvide, su fecha 
trece de Octubre de mil ochocientos diez, se halla escrita de puño 
y letra del referido Supervielle. Obtenido el despacho correspondiente 
por haberse decretado. 
Absuelve Su - 	 Absuelva como se pide en el término de dos dias. = En el cuatro 
pervielle á di- del propio Mayo, por testimonio de Lorenzo Quiquerrena, Escribano 
cha pregunta Real, absolvió Supervielle su dicho á la pregunta primera cola vista 
primera. 	 y examen de la carta, que se devolvió, á que es referente, y da f`é 
habersela exibido, dijo, cree y confiesa que dicha carta es escrita de 
puño y letra del absolviente. 
2.4 Si es cierto que el espresado Artola al vencimiento de sus 
siete Vales cedidos por Llorente á D. Pedro Iturvide para el paga 
de sesenta y cuatro mil reales de plata con sus intereses, en con4e 
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cucncia de lo contratado entre ambos por Escritura de seis de Junio 
de mil ochocientos seis, estaba debiendo al mismo Iturvide ocho mil 
noventa y seis reales veinte maravedis vellon con sus intereses, resto 
de los diez mil ciento noventa y cuatro con veinte, que contiene la 
espresada carta. 
A esta pregunta dijo cree y confiesa que D. Pedro José Artola Absuelve. 
al tiempo del vencimiento de los siete Vales, se hallaba deudor á 
D. Pedro de Iturvide por cuenta particular, ocho mil setenta y cuatro 
reales y veinte maravedis vellon, en lugar de los ocho mil noventa 
y seis reales y veinte maravedis que la pregunta relaciona, con sus 
intereses, procediendo la diferencia de ciertos portes. 
3.4 Si tambien lo es que al mismo vencimiento de dichos Vales, 
era responsable Artola á Iturvide de mayores cantidades, en caso de 
no satisfacersele por Antonio Armendariz, vecino de la Villa de Oteiza. 
A cuya pregunta dijo cree y confiesa por cierto cuanto contiene Absuelve. 
la misma. 
4. 
 i Si tambien lo es, que cuando se otorgó la referida Escritura 
de seis de Junio de mil ochocientos seis, los sesenta y cuatro mil 
reales con sus intereses, de que habla su capitula quinta, eran per-
tenecientes, no á solo D. Pedro de Iturvide, sino á varios sugetos, 
y entre éstos á Iturvide Daguerre Dospital, vecinos y del comercio 
de Bayona , y si en el dia tienen intereses los mismos sugetos en los 
Vales cedidos para el pago de aquel capital. 
A esta última pregunta dijo, cree y confiesa que cuando se otorgó Absuelve. 
la Escritura de seis de ,Junio de mil ochocientos y seis, los sesenta 
y cuatro mil reales con sus intereses, de que habla la capítula quinta, 
eran pertenecientes, no solo á D. Pedro Iturvide , sí tambien á Itur-
v ide Daguerre Dospital del comercio de Bayona, corno sócios que 
fueron de aquel, y en la actualidad tambien tienen interes, por n o. 
haberse liquidado la partida. 
Por el mismo Llorente en el ocho del referido mes de Mayo, se Respuesta de 
produjo respuesta de agravios y presentacion de Escrituras, bajo la agravios y 
firma del Doctor Sagaseta de Ilurdoz, alegando: que en su escrito presentacion 
folio 295 quedó suficientemente probado haber cumplido Llorente la de Escrituras 
obligacion de que habla la capítula quinta de la Escritura de seis de Llorente 
de Junio de mil ochocientos seis, verificando puntualmente cl pago de folio 390. los sesenta y cuatro mil reales plata en la especie pactada, y á sa-
tisfaccion de D. Pedro Iturvide, quien admitió los Vales, los retuvo 
hasta Diciembre de mil ochocientos diez, y como suyos los endosó 
en favor de D. José Pellou en cinco de dicho mes. Siendo esta es-
cepcion de paga legítima, que cubre toda la cantidad de los sesenta 
y cuatro mil reales plata , se ve descubierta la sin razon con que 
asienta la parte contraria, que la sentencia de la Real Corte no puede 
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que escribió la carta folio 233 buelto. Los de los folios 5, 6 y 7, 
importantes veinte y siete mil seiscientos veinte y cinco reales plata 
correspondian á tres y cinco de Diciembre, y abonando los quince 
dias á diez y ocho y veinte del mismo, y se dejaron pasar todos los 
términos ya referidos, sin pedir el pago de estos y aquellos al deudor. 
Los seis citados Vales componen sesenta y ocho mil reales plata con 
sus intereses de seis por ciento al año, cantidad que exceden en cuatro 
mil reales plata y sus intereses á la deuda comprendida en la capítula 
quinta de la Escritura , y asi no puede dudarse que Iturvide no prac-
ticó con Artola las debidas diligencias á su tiempo. Esta sola omision 
le priva de todo recurso y regreso contra Llorente, y mas á vista 
de que lejos de activar el cobro, no quiso realizarlo. En la misma 
carta folio 256, con que remitió los Vales á Pellou, le previno, que 
si Artola quería pagar luego contra las apariencias la suma de los 
Vales en Estella, no le convenia recibir dinero en dicho lugar : no 
contento con esta prevencion tan agena de la buena fé y de lo pac-
tado, temeroso de que Pellou facilitase el cobro al mes y dos dias, 
esto es en siete de Enero siguiente, le escribió la  del folio 26o di-
ciendole que no era cosa prudente llevar el asunto de Artola al fin. 
Era debido, y era consecuencia necesaria de lo contratado; pero sus 
intereses particulares le figuraban prudente un desvío de su obligacion: 
tenia que haber en Artola otras cantidades, segun resulta del dicho 
por posiciones que se presenta, y lo creyó mas espédito para su pago 
no exigiendole el importe de los Vales: este fué el móvil secreto de 
sus operaciones, y el que le dictó las espresiones de las dos cartas 
ya citadas : cuando gobierna el interes , fácilmente se desprecia la 
obligacion. El haberse obtenido por Llorente el auto de jure y declare 
folio 9 en ausencia de Pellou, nada tiene de irregular, mediante la 
comision ó encargo de la carta folio 227, y ocasion favorable de 
haberse presentado Artola en esta Ciudad, en donde se practicó la 
diligencia folio io. Iturvide llenaba á Llorente de comisiones; se las 
desempeñaba, le encargó esta, é hizo las gestiones mas propias. En 
el mismo escrito contrario se reconoce, que le tenia escrito á Pellou, 
procediese de acuerdo con Llorente. Si el auto de jure y declare se 
limitó á treinta y cinco mil doscientos setenta y seis reales plata, diez 
y ocho maravedis, esta limitacion fué ratificada en la obtencion de 
la Ejecutoria por Pellou, á quien Iturvide tenia escrito folio 256, 
que si Llorente le hacia hacer alguna diligencia que le repugnase, le 
pidiese una declaracion por escrito, por la cual constaria, que obraba 
en virtud de sus órdenes sin perjuicio de lo convenido. Pellou al 
folio 269 le ofrecii darle aviso de cualquiera pretension de Llorente, 
antes de ejecutarla. Y habiendo ratificado esa limitacion , es claro 
que se la participó previamente y que Iturvide no halló reparo alguno s 
44 
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ni podia haberlo. Obró Llorente con toda la franqueza y hombria de 
bien posible: vió por el estado de sus cuentas particulares con Artola, 
que Llorente debia á este el resto desde los treinta y cinco mil dos-
cientos setenta y seis reales plata, hasta los sesenta y cuatro mil de la 
Escritura: Artola tenia escrito á Iturvide lo mismo, segun resulta de 
la copia de su carta de trece de Octubre de mil ochocientos diez, 
escrita de puño y letra de Supervielle, en que, considerando á Itur-
vide absoluto dueña de los Vales, le proponia pagarselos en tres 
años , entregando en cada uno diez ó doce mi .l reales de plata , y 
prometiendole en el intermedio las fianzas que el mismo Iturvide por 
sus anteriores tenia solicitadas. No creyó Llorente propio de su carác-
ter , que en estas circunstancias se pidiesen á Artola los sesenta y 
cuatro mil reales plata, sino solos los treinta y cinco mil doscientos 
setenta y seis, diez y ocho maravedis, y se convidó al pago de los 
restantes, para lo cual está el convenio que resulta de la carta folio 
245, y de la de Iturvide y Daguerre Dospital sus sócios de primero 
de Enero de este año que se presenta. Con los efectos, que estos 
tienen en su poder está cubierto dicho resto: su retencion es un pago, 
pues cuando quiera que se vendan han de servir para ello. Si no se 
ha verificado la venta es, porque Iturvide y sus sócios tienen interes 
en retardarla. Asegurado con ellos el capital, cobran intereses, alma-
cenage y comision. En la cuenta que se presenta se hallan cargados 
por almacenage y comision cuatrocientos catorce francos treinta y 
ocho centimes desde las épocas espresadas en la misma, despues de 
haber cargado en las anteriores otras cantidades en proporcion por 
el tiempo á que se refieren, y ademas tienen cargado en otra cuenta 
los intereses, de modo que por intereses y almacenage llevan ya ga-
nados seis mil cuarenta y cinco francos y ochenta y ocho centimes, 
capital, que quieren les reditue para lo sucesivo , segun aparece de 
la citada carta de Iturvide y Daguerre Dospital , y bajo estos datos 
es fácil conocer que Iturvide y sus sócios tienen grandísima utilidad 
en retardar la venta de dichos efectos. Aun cuando Llorente estuviese 
obligado al pago en efectivo de los sesenta y cuatro mil reales plata 
y sus intereses , seria justa la sentencia de la Real Corte. Un solo 
maravedí que se pida de mas, es bastante para mandar, que se cese 
en la egecucion, pues en esa hipótesi había esceso, que impediría, 
mandarla proseguir, y debiendo la sentencia ser conforme al libelo 
en la cosa, en la causa , y en la accion, y no estando pedido que 
el mandarse proseguir la ejecucion sea por tanta cantidad .menos de 
la comprendida en la Ejecutoria, no hay términos hábiles para de - 
 terminarlo asi , y vease claramente corno no es necesario que las es-
cepciones de pagas cubran toda la cantidad para que se mande cesar 
en la ejecucion. Se tiene manifestado anteriormente, que las escQepcione$ 
Escrituras 
que se presen-
tan, y á que es 
referente el es-
crito que ante-
cede , que son 
carta y cuenta 
originales de 
Iturvidey Da-
guerre Dos pi-
tal, folios 389 
y 388. 
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subsidiarias opuestas por Llorente son muy fundadas , y de mucha 
consideracion. Nunca podria Iturvide incluir en la Ejecutoria la di- 
feriencia que hay desde la obtenida contra Artola hasta la del actual 
litigio, porque para su pago por .Llorente hay. convenio reciproco, 
que debe observarse puntualmente, ni tampoco el alcance que contra 
el mismo resulta de su cuenta folio zo6, ni el valor de la letra folio 
337. Estas tres partidas suman cuarenta y seis mil ochocientos no-
venta y nueve reales plata veinte y nueve maravedis., que con sus 
respectivos intereses deberian rebajarse de la cantidad comprendida 
en la Ejecutoria. Rn la referida cuenta folio io6 incluyó . Iturvide 
tres mil ochocientos cuarenta reales plata , intereses de los sesenta y 
 
cuatro mil reales á seis por ciento, por el año cumplido en once de 
Junio de mil ochocientos nueve: en la carta folio. 196 buelto de veinte 
y ocho de Marzo de mil ochocientos once, se abonó, igual cantidad 
por los vencidos en once de Junio de  mil ochocientos diez: en la 
primera nota folio 43 mandó requerir par siete mil seiscientos ochenta 
reales vencidos en once de Junio de mil ochocientos once, y mil 
ochocientos doce, y los restantes setecientos cincuenta y siete, de esta 
nota y de la siguiente: por los intereses hasta veinte y dos de Agosto 
de mil ochocientos doce, dia en que firmó su segunda nota. Pasando 
por su citada carta folio 196 buelto deberian rebajarse mil cien reales 
veinte y cuatro maravedis plata de los intereses respectivos al año 
mil ochocientos once, y resulta que pide dos veces los ochocientos 
sesenta y cinco reales diez maravedis por el tiempo corrido desde once 
de Junio de mil ochocientos nueve , hasta primero de Setiembre del 
mismo, una incluyendolos en la cuenta folio o6, y otra pidiendo 
por entero los del año contado desde once de Junio de mil ochocientos 
nueve, hasta igual dia de mil ochocientos diez, como lo hace en su 
carta folio 196 buelto. Ademas pide por entero los intereses de cada 
tino de dichos años , cuando sabe que por cjrculares impresas, se 
llalla dispuesto, que los que tienen dinero de otro á interes retengan, 
o paguen los intereses descontando aquel tanto por ciento en que hayan 
sido comprendidos en las contribuciones. Concluyó suplicando, que 
haciendo auto de presentacion de dichas Escrituras, y sin embargo 
de los agravios folio 376, se confirmase con costas la sentencia de 
la Real Corte folio 372. 
Sayona primero de Enero mil ochocientos trece. =Señores Llo-
rente é hijo: Pamplona : Muy Seíor nuestro : en respuesta á su carta 
de nueve de Diciembre , refiriendonos al contenido de nuestra ante. 
rior de veinte y siete Noviembre , decimos, que como no tratamos de 
comprar á ningun precio las Lanas y Regalices que vsn. , tiene en nues-
tro poder, tampoco tratamos de formar la cuenta de: do que puedan 
valer dichos efectos, porque hasta que se verifique su yenta, ,i. 
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puede saber lo que producirán , y si tanto 1e urge esa cuenta , muy  
fácilmente la puede formar mediante las notas que le tenemos remi-
tidas de el peso que el veinte y seis de Noviembre tenian sus efec-
tos. Tambien hubiera vm. podido arreglar con las notas que remiti-
mos en dicha nuestra última el esta de nuestra cuenta ; pero viendo 
 
que insta en que la formemos , no hemos tenido inconveniente 
 en 
ello , y la hallará vm. adjunta , como tambien una nota de los gas-
tos de sus géneros ; hemos arreglado los intereses y los almacenages 
 
hasta este dia , y por este medio resulta un saldo á nuestro favor de 
 
seis mil cuarenta y cinco francos y ochenta y ocho centimes que de-
jamos á vm. cargados por primera partida de cuenta nueva. Nos de-
berá vm. los intereses de esta partida hasta que nos la satisfaga , y  
los almacenages de sus efectos hasta que por venta , ó por otro estilo 
 
salgan de nuestro poder , uno y otro desde este dia. En dicha cuenta 
 
llevamos cargados F. tres por los doce reales de vellon , que segun 
 
nuestra última , hacemos de alcance á su antigua sociedad , porque  
habiendo examinado su cuenta de nuevo , hallamos que desde que  
quedó cancelada por nuestra trata á su cargo de veinte y uno Enero  
mil ochocientos once de reales vellon cuatro mil doscientos treinta y  
ocho , treinta , no ha habido mas cruzados que el haber cobrado su 
 
sociedad una remesa que D. Francisco Javier Guendulain le hizo por 
 
cuenta de D. Felipe Luengo de reales vellon cuatro mil , cuyo reem-
bolso tomamos por nuestra trata de quince de Marzo mil ochocientos 
 
once , órden de Bose hermanos. Por comision de esta partida debía-
mos á su sociedad reales vellon veinte, en contra nos debia la misma 
 
reales vellon treinta y dos por el coste de doce botellas de agua de 
 
olor que el dicho dia quince de Marzo le remitimos con el arriero 
 
Etulain , de ahí viene la resulta á nuestro favor de reales vellon doce, 
 
sin que sepamos de qué puede dimanar , que segun el libro que vm. 
 
tiene de su sociedad ( de cuyos asientos es muy indiferente para no-
sotros , le debe responder D. José Pellou, ó cualquiera otro ) nos haga 
 
de alcance dicha su sociedad reales vellon quinientos treinta y dos: 
 
acaso habrá alguna partida de que no tengamos conocimiento para 
 
poder aclarar y hacer á vm. el correspondiente abono de lo que pu-
diesemos deberle , deberá vm. manifestarnos de qué proviene el tal 
 
alcance de reales vellon quinientos treinta y dos. Hemos remitido á 
D. Pedro Iturvide á Mouguerre la carta que vm. nos dirige para él: 
 
conformándonos con su encargo , la hemos leido , y visto que con-
tiene una porcion de suposiciones falsas , entre otras la de que nada  
se hace en esta casa contra lo que determina dicho D. Pedro. Ha-
cemos de todo esto el aprecio que merece: en cuanto al compromiso  
de que vm. habla al mismo D. Pedro, no sabemos cual puede ser su 
obgeto, lo que importa es que vm. verifique el extracto que le rerni- 
,^. 
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timos de su cuenta : que nos diga si lo halla cabal , 6 se tiene que  
reclamar algo ; que nos haga igual esplicacion sobre la cuenta que le 
 
pasamos el primero de Julio mil ochocientos once , cuya resulta á 
 
nuestro favor era F. tres mil setecientos cincuenta y cinco centimes, y  
que nos haga pagar el 'alcance que en el dia le hacemos : con esto 
 
y conque se ponga de acuerdo con D. Pedro Iturvide por lo respec-
tivo á la consigna que le tiene hecha sobre los consabidos efectos,  
será nuestro mayor gusto entregarlos , sobre recibo definitivo , al su-
geto que vm. disponga. No exigimos mas que lo que es justo y cor-
riente en el comercio , por tanto si vm. se  desentiende de nuestra so-
licitud , y de ello resultan dilaciones que le hagan perder la ocasion 
 
de vender con estimacion sus efectos , podrá atribuirse la culpa á sí 
 
mismo , y no á estos sus seguros servidores Q. S. M. B. — Iturvide  
y Daguerre Dospital.  
Duplicado... = Cuenta de gastos de noventa y dos fardos de palo  
de Regaliz , y de veinte y un Sacas de Lana existentes en nuestro  
poder de pertenencia de los Sefiores Llorente é hijo de Pamplona. 
 
Gastos de noventa y dos fardos de 
 
palo de Regaliz, segun cuenta remitida el  
veinte y siete Noviembre mil ochocientos 
 
doce, con rebaja del producto de diez y 
 
ocho fardos que fueron vendidos . . . F.968..18 
 
Intereses desde diez y ocho de Febrero 
 
mil ochocientos once , hasta treinta y uno 
 
de Diciembre mil ochocientos doce á ra- 
zon de medio por ciento al mes , veinte 
	
1812. 	 y dos meses doce dias . 	 1o8..43 
Noviembre 26 Peso de los noventa y dos fardos, á 
 
veinte y cinco centimes 	 23 
Almacenage de los mismos desde veinte 
 
y cuatro de Enero mil ochocientos once, 
 
hasta treinta y uno Diciembre mil ocho-
cientos doce á razon de veinte centimes  
por fardo por cada mes , treinta y tres 
 
meses seis dias 
	 426..88 
 
Comision sobre los mismos 
	 92 
 F. I6I8.49  
Gastos de trece sacas Lana churra, se- 
gun cuenta remitida el veinte y siete No- 
	
1812. 	 viembre mil ochocientos doce 	 F 
 32.so  
Noviembre 26 Peso de las mismas á cincuenta centi- 
^ 1 
mes 
Almacenage desde treinta Junio 
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6  .so 
mil 
ochocientos once, hasta treinta y uno Di-
ciembre mil ochocientos doce,  á razon de 
cincuenta centimes por saca , y por cada 
mes , 
 diez y ocho meses 117..756 
n•••••nn• 
Gastos de ochii sacas Lana de los cor- 
tes de mil ochocientos seis y mil ocho-  
113t2. 	 cientos ocho, segun cuenta idem . . . F.52  
Noviembre 26 Peso de las mismas á cincuenta cen-  
times 	  4 	 in --)11151/ 
.Almacenage desde primero de Julio mil 	 LVii311 
ochocientos nueve, hasta treinta y uno Di-  
ciembre mil ochocientos doce , á razon de "Z t ("airri 
cincuenta centimes por saca 5 y por cada 	 T. 
mes , cuarenta y dos meses . . . . .168..224 
	 mmowIMININO 
.P.498-49 
Los mil nuevecientos noventa y ocho francos y cuarenta y nueve 
centimes que resultan de la cuenta que antecede quedan cargados al 
Señor Llorente hijo con esta fecha. S. E. ú O. Bayona treinta y uno 
de Diciembre mil ochocientos doce  : por duplicado. =_— lturvide y 
Daguerre Dospital. 
Pedimento de 	 Por D. Juan Pedro Supervielle, en el nombre que representa 5 y 
Supervielle, bajo la firma del Licenciado Hormaechea, se solicitó en diez de Mayo 
folio 404.  de mil ochocientos y trece , que para contestar al escrito de Llorente 
folio 390, le convenia que el mismo Llorente absolviese su dicho por 
posiciones al tenor de los capítulos siguientes. 
1.0 Primeramente si es cierto que en doce de Enero del actual 
arm recibió la carta original de la copia que presento , escrita al 
mismo, por D. Pedro Iturvide, en Mouguerre á treinta de Diciembre 
último. 
Absuelve  Lbo - 	 Obtenido el despacho correspondiente , por haberse decretado 
al folio como se pide , por testimonio del Escribano Ramon Fernandez de 
Salas, absolvió el mismo Llorente el propio dia diez de Mayo al 
sobredicho capítulo primero, con vista y examen de la copia á que 
es referente la carta que le fué exibida y leida , dijo: que tiene pre-
sente que recibió una carta de D. Pedro Iturvide de fecha treinta 
de Diciembre de mil ochocientos doce, que  creé que será del mismo 
contenido que la que se cita en la pregunta 5 aunque no lo tiene 
presente. 
2.° Igualmente si es cierto que entre la sociedad de Llorente 6 
hijo , y la de Iturvide y Daguerre Dospital, mediaron las cartas 
consecutivas que por copia presento tambien, una de doce de 
rente 
40 5. 
Absuelve. 
Copia de la 
carta á que se 
concreta el ca-
pítulo 1.° del 
Pedimento que 
antecede, folio 
396. 
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otra de veinte y cinco del mismo mes, otra de catorce de Diciembre, 
y la última de diez y nueve del mismo, todas del año de mil ocho-
cientos y once. 
A esta pregunta , con vista tambien de la copia de las cuatro 
cartas , que igualmente da fé el Escribano Salas haberle exibido al 
indicado Llorente, dijo este que no puede responder categóricamente 
sin que se le permita un tiempo suficiente para ver si halla entre sus 
papeles las cartas que se citan. 
Mouguerre treinta de Diciembre mil ochocientos doce: Señor D. 
Isidro Llorente: Pamplona: Muy Seïior mio , he recibido la de vm. 
de nueve del corriente: su contenido es un tegido de frivolidades, y 
aserciones falsas, que merecen todo mi desprecio, asi solo contestaré 
á los puntos que merecen alguna réplica. El esencial es, que vm. 
quiere sostener que me dio los consavidos Vales de Artola en pago 
de los ocho mil pesos , que segun la Escritura de seis de Junio de 
mil ochocientos seis, me debia haber pagado el año de mil ochocientos 
diez, y yo repito lo que en muchas de mis cartas le he dicho, y es, 
que los tales Vales me los dió en fianza de aquella partida, y no en 
pago. ¿Si hubiera sido en pago, me hubiera vm. dado, como me dió, 
ciento treinta mil reales vellon de Vales para pago de ciento y veinte 
mil y pico , que me debia ? ¿ ha reclamado vm. alguna vez los nueve 
mil y mas reales, que hubieran sobrado ? ? creerá alguno que vm. me 
los quería regalar ? Z  siendo asi que los Vales traen la obligacion de 
pagar los intereses , por qué me ha reconocido vm. estos en cuenta 
cada año ? ¿ por qué no ha dejado vm. que yo los exigiese de Ar-
tola ? Esto hubiera sido lo regular si me hubiera dado los Vales en 
pago g, y si me los dió en pago , como ha tenido vm. valor de co-
brar desde el aüo de mil ochocientos siete sin anuencia mia, sin pre-
ceder ningun aviso de vin. ni de Artola, la mitad de el valor de 
los tales Vales, ó con corta diferencia, cuando estos obraban en mi 
poder , y que yo estaba creido me servian de seguridad ? v  podrá vm. 
probarme que yo tuviese noticia del enjuague entre vm. y Artola hasta 
mucho despues que lo ejecutaron? No será fácil, pues mucho despues 
llegué á saberlo , y desde aquel punto miré como debia los Vales de 
Artola como papel mojado, papel que no me presentaba ninguna 
seguridad, porque asi como se habian compuesto vms. para la mitad 
sin mi anuencia, bien podian com ponersen para el total, y dejarme 
burlado. Cuando llegó á mi noticia que Artola habia pagado á vm. 
poco mas ó menos la mitad de el valor de los Vales , entonces se 
trató de la consigna que vm. me hizo (tambien por via de garantía 
y seguridad, y no para pago de mi haber de ocho mil pesos) de lo 
que los géneros que vm. tiene en poder de los Señores Iturvide y 
Daguerre Dospital de Bayona produgesen mas de lo que vm. debia 
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á los mismos. Esta consigna sirve, corno llevo dicho, para fianza, y 
no para pago, no se pueden verificar sus efectos hasta que se vendan 
los géneros, ni sabe nadie á cuanto ascenderá el sobrante, ni cuando 
podré yo recibirlo , este ha sido el motivo de acudir al Tribunal 
pidiendo el pago de lo que vm. me debe, y porque no trataba vm. 
de pagarme: admiro la frescura, por no decir otra cosa , con que 
estampa vm., que se podia haber comprometido nuestro asunto en 
dos Comerciantes , y que hubiera adaptado ese medio si se lo hubiera 
 propuesto antes de acudir al Tribunal. Z No es público y notorio, no 
consta del pleito que me obligó vm. á seguir sobre la cuenta parti-
cular , pleito en que salió vm. condenado con costas, no consta, digo, 
que propuse á vm. por repetidas veces comprometer el asunto, y que 
fué sin fruto ? Si esto es tan cierto como notorio Z  Como podia yo 
pensar en proponer á vm. el mismo medio para este nuevo recurso 
tan fundado como aquel ? Confieso que no me ha ocurrido tal idea. 
Vm. sabe, y constan de nuestra correspondiencia, los motivos que 
hubo para no protestar los Vales á su vencimiento. Con su acostum-
brada veracidad adelanta vm. en su carta , que á Artola se le sacó 
la Ejecutoria á virtud de comision mia, por treinta y cinco mil y 
pico de reales de plata de principal. Por mas que vm. revuelva pa-
peles suyos y agenos, algo dificultoso le será probar que yo le haya 
dado ni á ningun otro, comision para que á Artola se le pidiese el 
pago de solos treinta y cinco mil y pico de reales de plata, y sin duda 
cuando ha estampado esa espresion no tenia presente que en una de 
sus cartas, cuando Pellou estaba ausente de esa, hablandome de Ar-
tola , me decia vm. » ha sido preciso sacarle un despacho de jure 
» y declare á nombre de Pellou, para que reconociese los Vales, esto 
» se ha hecho con dictámen de Abogado, y porque si se le dejaba 
, marchar á Estella corría peligro el que se perdiesen los Vales, 
» y no estamos en tiempo de esponer tanto la cosa." Tambien habria 
vm. perdido de vista lo que en otra carta suya, hablando de el mismo 
Artola me decia , y es lo que sigue. » Con dictámen de Abogado 
• se le sacó la Ejecutoria á nombre de Pellou mediante haber acu- 
_. dido al Tribunal para el reconocimiento de la firma de los Vales: 
fué preciso aprovechar los momentos para no exponer aquellos era 
los caminos. Es regular que cuando el Escribano notifique la Eje-
cutoria trate de alguna resistencia; pero de cualquiera modo me 
pondré yo de mejor condicion, si se cobra porque se cobra, y si 
• pide adiamiento á pagas tendrá que dar fianzas de abono, con lo  
» que saldré yo de cuidados, porque en punto á la cantidad no tengo 
 ^^ ^ninguno. Con arreglo á los Vales podia haberle pedido los sesenta  
» y nueve mil reales, pero no he querido hacerlo, sino de la cantidad 
» que entiendo que me debe cuando menos. Cuando se le requiera  
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,, la Ejecutoria avisaré á vm. las resultas. No creo que tendrá vm. 
,, necesidad de acudir á Artola para el pago de su haber, no para 
,, los sesenta y nueve mil reales, ni tampoco para el de los treinta 
,, y cinco mil que se le han pedido. Seria muy infeliz si llegase á este 
,, 
 
caso , á pesar de que las desgracias se multiplican hasta un tér- 
mino que parece increible." ¡ Qué distinto lenguage gasta vm. en 
el dia ! pero por mas que vm. quiera oscurecer los hechos, y desen-
tenderse de su obligacion, la verdad se hará lugar, y no escapará 
á la penetracion y justificacion de nuestros jueces: verán que vm. y 
no Pellou, es el que sacó el jure y declare: verán que yo nunca he 
dado comision á vm. ni á otro alguno para pedirlo, solo de treinta 
y cinco mil y pico de reales; verán por fin que si vm. lo pidió solo 
de esta última cantidad en lugar de pedirlo del total de los Vales, 
fué por sus fines particulares, y porque asi le convenia. Dije á vm. 
por mi última de veinte y cinco de Noviembre, y repito que si con-
templa como lo ha espuesto al tiempo de hacer la consigna á mi 
favor de lo que los efectos que tiene en poder de los, Señores Itur-
vide y Daguerre Dospital puedan valer mas de lo que les debe, pueda 
ser ese sobrante de valor de tres mil y quinientos pesos , se debe 
dar por muy contento y satisfecho que yo quiera ceder mi derecho 
en esa parte por ocho mil francos en los términos que insinué por 
dicha mi carta á que me refiero. Este es el medio mas sencillo para 
que vm. pueda disponer de sus efectos, y venderlos con toda su es-
timacion; y si no entro en el modo mas embarazoso que vm. pro-
pone de que los dichos Señores den una evaluacion al género, es 
porque conociendo el génio litigioso bien notorio en vm., me ha ocur-
rido que acaso tiene ideado algun nuevo incidente para el en que 
yo hubiese adherido á sus nuevas disposiciones: vm. perdonará si me 
he equivocado, y tendrá entendido que no variará de el allanamiento 
que hice en dicha mi última carta; por tanto si no acomoda á vm. 
mi proposicion podrá escusarse la molestia de escribirme cartapacios, 
porque quedarán sin respuesta, y vm. tendrá el arbitrio de hacer valer 
sus derechos por el Tribunal , que nos oirá á todos. Es un enigma para 
mi lo que vm. me dice de sugetos que van voluntariamente ó bus-
cados al Abogado de la parte contraria, como tambien lo que haya 
podido deponer Bautista Prat en nuestro pleito, pues lo ignoro todo, 
pero lo que sé y saben cuantos conocieron ese jóven en mi casa es, 
que era muy aplicado, muy atento, amigo de cumplir con sus deberes, y 
sobre todo buen cristiano; asi, si como vm. me lo da á entender, ha 
degenerado de esos buenos principios, será desde que entró en casa 
de vm.; que es cuanto ocurre á su servidor Q. S. M. B.: firmado. — 
Pedro Iturvide: Por traslado de la copia debuelta para recibir el dicho 
por posiciones á D. Isidro Antonio Llorente. _- Blas Solano, Sec.° 
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Otra copia de 
	
1. a  Pamplona doce de Julio de mil ochocientos once: Llorente 
lascuatrocar- hijo á I. y D. D.: Muy Señores nuestros, por su apreciable de pri- 
tas á que se mero del corriente, vemos que tienen vms. veinte y un sacas de Lana 
concreta el ca- de nuestra pertenencia de diferentes marcas, segun su nota de nueve 
pítulo 2.° folio de Mayo último, y que su valor arreglado prudencialmente será como 
398. F. doce mil cuatrocientos setenta y ocho, veinte y cinco  Igual-
mente vemos que de nuestro envío en su poder de ciento diez fardos 
de palo de Regaliz han vendidos, diez y ocho fardos, y que les falta 
á vms. que rebajar los gastos de dichos ciento diez fardos y algunos 
otros sobre las veinte y un sacas de Lana: lo que está bien  Pueden 
vms. vivir tranquilos de que no haremos ni la menor insinuacion para 
sacar los efectos de su poder sin dejar la cuenta corriente. Este ha 
sido uno de los motivos para no llevar adelante la venta de nuestras 
Lanas por el respiro que nos pedian, y este género pensamos con-
servarlo por ahora. El Regaliz de la calidad del nuestro , creemos 
que nadie podrá darlo menos de cuarenta fr., porque aun asi se pierde 
bastante dinero: nos dicen que algunos inferiores se han vendido á 
treinta y ocho, tenemos bastantes motivos para creer que en el año 
que viene ha de tener mucha mas estimacion, porque no se cortará 
ni una cuarta parte que en el presente , y asi ganará dineros proba-
blemente el que tenga disposicion para guardarlo. A pesar de esto nos 
acomodaríamos á que vms. nos arreglasen la cuenta á cuarenta fr. de 
los noventa y dos fardos , para cancelar nuestra cuenta, pasando el 
resto al Señor D. Pedro Iturvide para que nos la abone en la que 
tenemos con dicho Señor. En su defecto estimaremos que lo conserven 
de modo que no se deteriore, maridando cuanto gustare á sus servi-
dores Q. S. M. B. — I. y D. D. á Llorente é hijo. 
Segundacarta 	 Bayona veinte y cinco de Julio de mil ochocientos once.....,. Ya 
dicho folio. 	 hemos manifestado á vms. cuanto nos alegraríamos de que consiguiesen 
una venta ventajosa de sus Lanas en nuestro poder: por tanto no 
viene el caso de decirnos no han llevado adelante la tal venta para 
que podamos vivir tranquilos. Nos basta el que tengan vms. intencion 
de cancelar la cuenta corriente con el producto de dichas Lanas, y 
de lo demas podrán entenderse con D. Pedro Iturvide. Era razon 
mas plausible para suspender la venta de las Lanas el respiro que 
pedian á vms., y acaso el precio que les ofrecian, y suponemos serán 
tambien las que mas influencia habrán tenido en su determinacion. 
Aunque se vendiese desde luego todo el palo de Regaliz que tienen 
vms. en nuestro poder al precio que piden de cuarenta francos, poco 
resto habria que pasar á D. Pedro Iturvide despues de cubiertos 
nuestros gastos y alcance en ese, pero ni á treinta y seis francos nos 
encargaríamos de este género, pues á este precio, no podemos desa-
genar partidas de mejor calidad que el de vms. Será pues preciso 
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quede aun existente este, y puedan estar seguros se halla en un almacen 
muy sano en donde no se deteriora. Quedan á la disposicion de vms. 
estos sus seguros servidores Q. S. M. B. 
1. y D. D. á Llorente é hijo: Bayona catorce de Diciembre de Tercera carta 
mil ochocientos once: Muy Señores mios , hallándonos privados de dicho fol, buel- 
respuesta á nuestra última de veinte y cinco de Julio próximo pasado, toa 
debemos suponer la han perdido vms. de vista: asi venimos á con-
firmarles su contenido, y á ratificarles la súplica que contiene de 
avisarnos el resultado del examen que han debido hacer del estracto 
de su cuenta corriente que les remitimos poco antes de aquella fecha. 
Al mismo tiempo nos ocurre, en el interes de vms., prevenirles que 
el palo de Regaliz parece va tomando algun despacho, y que se 
logran vender algunas partidas de este género. La que vms. tienen 
en nuestro poder, no se ha podido desagenar por ser sobradamente 
caro el precio de cuarenta francos que nos vemos precisados á pedir 
por ella, conforme á sus órdenes: asi vean vms. si  les conviene au-
torizarnos á venderla á precio mas bajo, bajo la seguridad de que 
sin abusar de su autorizacion, procuraremos sacar, si hay arbitrio ma-
yor precio que el que nos señalen. Estamos vendiendo la partida de 
un amigo á treinta y cuatro francos , el quintal marcó para decon-
tado: otras tenemos mejores que la de vms. que no podemos despa-
char á treinta y dos francos, una fuerte partida de esta raiz se ha 
vendido últimamente en esta á veinte y Cuatro francos el quintal: bien 
es verdad que no era corriente su calidad, pero no ha dejado esta 
venta de perjudicar á la de otras partidas mejores. Tambien conviene 
para aprovechar de las ocasiones que puedan presentarse, nos señalen 
vms. el ultimo precio á que podremos alargar su Lana churra , y 
las demas sacas que tienen en nuestro poder desde tanto tiempo. Se 
han vendido en ésta partidas churras de buena calidad á dos francos 
la libra marco: que todo sirva á vms. de gobierno. Aguardan las 
órdenes de vms. sobre el particular estos sus seguros servidores 
Q. S. M. B. 
Llorente é hijo á I y D. D 
	 : Pamplona diez y nueve de Diciembre Cuarta carta, 
de mil ochocientos once: 	
 D. Ignacio Lejalde, de Estella, con folio 399. 
toda su familia se halla en nuestra compañía , retirado de aquella 
Ciudad por temor de los brigantes, luego que este amigo arregle algu-
nas cosillas contestará á vms. sobre el particular de nuestros asuntos, 
mediante la facultad que le damos desde luego para que los concluya 
en la misma forma que nosotros lo hicieramos: en el entretanto pueden 
vms. suspender toda diligencia de venta de nuestras Lanas y de Re-
galiz, ni sabemos por qué motivo han tratado vms. de hacer venta 
ninguna sin nuevo aviso mediante lo ocurrido anteriormente sobre el 
particular. Hace como un mes que Regaliz de nuestra pertenencia, no 
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las sentencias fueron nulas é ilusorias , mayormente cuando se pro-
nunciaron á vista de que se habia cumplido con la entrega de los 
Vales. Lo cierto es que Llorente le debia á Supervielle sesenta y 
cuatro mil reales de plata pagaderos en once de Junio de mil ocho-
cientos seis, le hizo el favor Supervielle de prolongarle la paga por 
cuatro años, entregandole Vales abonados; aun tomó mas largas Llo-
rente , dilatando los plazos de los Vales. Al vencimiento de ellos los 
remitió para que se hiciesen las diligencias correspondientes , como 
mejor le pareciese á Llorente, y en efecto este, en ausencia de Pellou, 
obtuvo el auto de jure y declare folio 9 ; pero no por el crédito de 
Supervielle, sino por el que se le antojó, deduciendo lo que él mismo 
habia cobrado de Artola, contra la naturaleza del pacto, y eso fue 
lo que dió lugar á su respuesta, de que necesitaba ver sus libros y 
papeles, para ver si era deudor de la cantidad que se le pedia, lo 
que no pudiera haber respondido, si la diligencia hubiese sido lisa 
y llana como debia , y quedarla preparada la Ejecutoria en términos 
mas expéditos. Sin embargo se obtuvo á nombre de Pellou, y no hi-
zo uso de ella por falta de comunicacion, segun se lo avisó á Super-
vielle en su carta de veinte y tres de Abril , que se le recordó en 
mi anterior escrito diciendo , que no podria negarla, y viene á con-
fesarla con el hecho de no decir cosa alguna sobre ella ; pero si quiere 
alegar, que quien calla nada dice, se le provoca de nuevo á que lo 
confiese ó niegue, porque en este caso la presentará Supervielle por co-
pia como la tiene. Despues de todo esto mi parte no solo se ha de es-
tar sin cobrar sus ocho mil pesos hace ya mas de dos años ni sus in-
tereses, sino que ha de sufrir que el mismo deudor que le causa esos 
perjuicios lo esté llenando de injurias en todos sus escritos. Tal es, 
 en-
tre otras, la de decir que es una falta de verdad indisimulable el ale-
gar que Iturvide remitió los Vales antes de su vencimiento, como si 
no fuera cierto que en cinco de Diciembre de mil ochocientos diez, en 
que los remitió, estaban sin vencerse cuatro de ellos, y no era regular 
remitirlos hasta que pudiesen practicarse las diligencias con los siete; 
sobre todo eso no fué lo que retardó el pago de Artola ; á mas de que 
tampoco le ocurrió semejante especie á Llorente, sin embargo de que 
en la correspondiencia con Iturvide trataban de la ejecucion antes del 
vencimiento del primer Vale, como lo demuestra dicha carta de vein-
te y tres de Abril, en que dice que Iturvide en la suya de cinco de 
Noviembre de mil ochocientos diez le propuso que se protestasen los 
Vales. Todo cuanto alega le escribió Iturvide á Pellou sobre incon-
venientes es impertinente , porque al fin deferia siempre á lo que se 
hiciese con acuerdo de Llorente, y éste fué quien dirigió todas las di-
ligencias, sin que de ninguna de ellas se hubiese quejado mi parte, aun-
que podia muy bien haberlo hecho de la primera, en que todo lo tras- 
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tornó, y usó de prudencia en disimularla. El haber estado á disposi-
cion de Llorente la cobranza del crédito de mi parte, aunque la con-
ducta de éste no fuese tan notoriamente recta y conocida en todo el 
Reino, bastaba para que no se pudiese llevar en paciencia la clausula 
última del párrafo segundo del escrito á que se contesta. 'z Cuando 
» gobierna el interes fácilmente se desprecia la obligacion " mayor-
mente recayendo sobre otro crédito particular de mi parte contra 
Artola , para cuya satisfaccion existian en poder del mismo Llorente 
cuatro piezas de paños de que vendió tres, y  dió aviso pasando la 
cuenta en su carta de cuatro de Marzo de mil ochocientos once folio 
194 buelto, y de no haberlo hecho antes viene á darse por sentido 
el mismo Artola en su carta que acaba de presentar folio 3 8 5 con 
su último escrito. En este dice, que si no se ha verificado la venta 
de los géneros que tiene en Bayona, es porque Iturvide y sus sócios 
tienen interes y grandísima utilidad en retardarla, y antes de satisfacer 
á esa objeccion, es preciso distinguir de Iturvides, Iturvide y Da-
guerre Dospital son distintos sugetos del Iturvide mi parte, pero ni 
aun aquellos han retardado la venta de los géneros de Llorente por 
su interes y utilidad, sino porque el mismo la tiene prohibida , no 
como quiera, sino quejandose de que hubiesen pensado en ella, segun 
consta de las cartas que por copia presento de doce, veinte y cinco 
de Julio, catorce, y diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos 
once, que no ha negado en su dicho de proposiciones, y se habrá 
de estar á ellas mientras con las originales y las de su copiador, no 
haga ver lo contrario, mayormente cuando no se hace creible que, 
á no ser ciertas, las presentase mi parte, esponiéndose á que se le 
demostrase su falsedad; y no sacará otra posterior á la de diez y 
nueve de Diciembre en que hubiese levantado la orden que dió en 
esa de suspender la venta. En el mismo escrito se dice que aun cuando 
Llorente estuviese obligado al pago efectivo de los sesenta y cuatro 
mil reales plata, sería justa la sentencia de la Real  Corte  fundan-
dose en que un solo maravedí que se pida de mas es bastante para 
que se cese en la ejecucion, y esta es una razon como todas las de-
mas; el esceso de una Ejecutoria será bastante para que no se le 
impongan las costas al ejecutado, y aun sea para cargarlas al ejecu-
tante; pero decir que en habiendo cualquiera exceso, se debe mandar 
cesar en toda ella, aun en las cantidades que son legítimas, es arros-
trar con las Leyes, con la práctica , y con la misma razon natural. 
Tambien se dice que nunca podria mi parte incluir en la Ejecutoria 
la diferencia que hay desde la obtenida contra Artola hasta la del 
actual litigio, lo que á la verdad es muy gracioso, porque segun 
ello, si se le hubiera antojado á Llorente obtener la Ejecutoria por 
solos mil reales, no podia mi parte pretender mas cantidad; de suerte 
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que  Llorente da en pago aquellas mismas sumas en que perjudicó  á 
mi parte dejandolas de pedir; y este es el estremo á donde puede llegar  
la sutileza. Dice que para eso tienen su convenio recíproco; pero no 
 
hay convenio, por el que deba mi parte suspender la exaccion de  
un solo maravedí, como se demuestra en la carta que presento por  
copia, escrita por Iturvide á Llorente en treinta de Diciembre último,  
contestando á la suya folio 290, en que hay otras cosas dignas de  
consideracion, á mas de que los géneros que tiene Llorente en poder  
de Iturvide y Daguerre Dospital , nunca podrian cubrir la cantidad  
que rebajó en el auto de jure y declare, y en su consecuente Ejecu-
toria, segun aparece de la carta de los mismos de veinte y cinco  
de Julio. En respecto á los intereses, no hay ni siquiera un maravedí  
de esceso; pues en la cuenta folio io6 no se incluyeron los de los  
sesenta y cuatro mil reales vencidos desde once de Junio de mil ocho-
cientos nueve, hasta uno de Setiembre del mismo , sino los de los 
intereses vencidos en dicho once, y los de otra cantidad de ocho-
cientos sesenta y cinco reales diez maravedis, y asi es que solo se  
sacan por ellos sesenta y uno con treinta y dos. Se piden los intereses 
 
por entero con la razon mas llena , porque si con arreglo á las cir-
culares debe deducirse algun tanto, ese tanto , conforme á las mismas,  
debe darlo claro el deudor, sin que el acreedor pueda arreglarlo, ni!  
Llorente hasta ahora haya pedido por ello la menor deducion. Con-
cluye suplicando, que sin embargo de dicho escrito y Escrituras, ha-
ciendo auto de presentacion de las que lleva producidas, se proveyese 
 
como lo tenia solicitado.  
Por Llorente en veinte y dos del mismo Mayo de ochocientos Respuesta de 
 
trece, se presentó su respuesta de replicato y de impugnacion de Es- replicatoypre-
crituras, impugnacion y presentacion de otras, firmado por el Doctor sentacion d^ 
Sagaseta de Ilurdoz, alegando que, habiendo espuesto Llorente con nuevas Escri-
toda estension en sus dos escritos folios 295 y 390 las dos obligaciones turasenvirtud  
que contiene la clausula quinta de la Escritura de seis de Junio de de compulso-
mil ochocientos seis, cree que en ellos se tiene dada completa satis- rias por Llo-
faccion á cuanto sobre las mismas dice ahora la contraria, como tam- rente fol. 43 3. 
bien al argumento que quiere deducir de las declaraciones del Consejo 
 
folios 33 y 3 8  , y para que vea que en el derecho y práctica se  
despacha Ejecutoria, no solo de cantidades , sino tambien de Vales, 
 
se presenta mediante compulsoria la que en siete de Febrero de mil 
 
ochocientos once, se despachó por la Real Corte por el mismo oficio 
 
del Escribano Tiburcio Joaquin de San Bartolomé, á instancia de D. 
 
Andres de Olaechea contra Domingo Gofii, Escribano Portero Real 
 
para la entrega de siete Vales Reales, y de la misma resulta que 
 
habiéndose excedido el acreedor y ejecutor en requerir por cantidades, 
 
á reclamacion del deudor por sentencias de vista y revista del Consejo 
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se sostuvo la citada Ejecutoria, declarando nulas y atentadas todas 
las diligencias, y mandando reponer las cosas al ser y estado que tenian 
en el dia en que se hizo el requirimiento, con lo demas que resulta 
de las mismas. En cuanto al auto de jure y declare folio 9, y la 
Ejecutoria obtenida por Pellou tambien se tiene dicho lo conducente, 
y Llorente, que como comisionado de la contraria entendia en aquellas 
diligencias, le participaba puntualmente cuanto habia , asi como lo 
hizo en la carta de veinte y tres de Abril de mil ochocientos once; 
pero no reconoce favor alguno en que Iturvide hubiese convenido en 
el tenor de la Escritura ya citada, sino que por el contrario Llorente 
por amor á la paz hizo en ella sacrificios considerables , y en su 
ejecucion se portó tan generosamente , que remitió á Iturvide Vales 
de mayor cantidad que la estipulada, y todos ellos con fiador. En 
todo este pleito Llorente no ha hecho mas que atender á su defensa 
natural , revatiendo los alegatos contrarios por la via que ha juzgado 
mas conducente, y para que ninguna duda quede sobre ello, protesta 
que cuanto ha dicho y diga en lo subcesivo quiere se entienda sin 
el mas remoto ánimo de iujuriar á nadie y en el sentido mas preciso 
y conveniente para su defensa , por sola esta repito ser falso que Itur-
vide remitiese los Vales antes de su vencimiento endatados á favor 
de Pellou. Una proposicion tan general comprende no solo dos 6 
tres Vales sino los siete de que se trata, y se tiene manifestado que 
antes de endatarse á favor de Pellou se habian vencido varios de 
ellos sobre lo que se remite mi parte á lo espuesto en el folio 39r. 
Es efugio muy débil alegar que no era regular remitirlos hasta que 
pudiesen practicarse las diligencias con los siete, pues el mismo Itur-
vide reconoció y Artola conformó en pagarselos no de una vez sino 
á sus respectivos vencimientos segun resulta de la carta folio 226 y 
mi parte le tiene dicho en la suya de seis de Setiembre de mil ocho-
cientos once, que no tiene la culpa de que se retardasen las diligen-
cias, contra Artola, antes por el contrario tenia muchos motivos de 
queja contra Iturvide de la condescendencia, y de que le decia una 
cosa y se hacia otra, segun resulta al folio 237. No puede reputarse 
alegato impertinente lo que Iturvide escribió á Pellou sobre inconve-
nientes, y estaba tan lejos de deferir lo que se hiciese con acuerdo 
de Llorente que por el contrario al folio 256 consta haberle preve-
nido de ante mano que si Llorente le hacia hacer alguna diligencia 
que le repugnase, le pidiese una declaracion por escrito por la cual 
constaria que obraba en virtud de sus órdenes y sin perjuicio á lo 
convenido, y Pellou al folio 269 le ofreció darle aviso de cualquiera 
pretension de Llorente antes de egecutarla. Esta advertencia tan poco 
regular entre amigos é indecorosa respecto de un sugeto á quien el 
mismo Iturvide comisionaba para sus negocios, y las dos intempestivas. 
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prevenciones hechas por Iturvide á Pellou, en sus cartas folio 256 
y 26o, manifiestan bastantemente que aquel no se gobernaba franca-
mente y siguiendo lo contratado, sino contemporizando con sus fines 
particulares y de ahí nació la clausula última del párrafo segundo 
de mi anterior escrito, en la que no llevo otro objeto sino el de for-
tificar la presuncion que resulta de dichas cartas, sobre que Iturvide 
no quiso eficazmente cobrar de Artola , y que esto fué sin duda porque 
asi lo creyó mas espédito para el pago de otras cantidades que le 
estaba debiendo por cuentas párticulares pendentes entre uno y otro. 
En el asunto de los Vales sobre que se disputa no hay necesidad 
de distinguir de Iturvides: Iturvide y Daguerre Dospital, son la misma 
parte que D. Pedro Iturvide, pues aunque se ha procurado oscurecer 
la cosa, resulta al folio 387 buelto, por el dicho por posiciones de 
D. Juan Pedro Supervielle , que cuando se otorgó la Escritura de 
seis de Junio de mil ochocientos seis, los sesenta y cuatro mil reales 
con sus intereses de que habla la capítula quinta, eran pertenecientes 
no solo á D. Pedro Iturvide, sino tambien á Iturvide Daguerre Dos-
pital del comercio de Bayona, como sócios que fueron de aquel, y 
en la actualidad tambien tienen interes por no haberse liquidado la 
partida; y en mi anterior escrito se hizo ver que tienen grandísima 
utilidad en retardar la venta de los efectos existentes en su poder con 
datos que lo persuaden bastante claramente. Si en la carta de diez 
y nueve de Diciembre de mil ochocientos once, les suspendió Llorente 
la facultad de vender sus Lanas y Regalices, y les dijo que no sabia 
porque motivo habian tratado de hacer venta ninguna sin nuevo aviso, 
mediante lo ocurrido anteriormente sobre el particular, la misma carta 
y la anterior de catorce del mismo mes indican las justas causas que 
tuvo paro ello. Hacia como un nies que Regaliz de pertenencia de 
Llorente, no tan bueno en su concepto como el que tiene en poder 
de Iturvide y Daguerre Dospital se vendió á cuarenta y dos francos, 
y estos en su carta de catorce de Diciembre reputaban sobradamente 
caro el precio de cuarenta francos, é insinuaban se les autorizase á 
venderlo á precio mas bajo, cuando los mismos habian vendido diez 
y ocho fardos en Enero y Marzo del mismo año á cincuenta y un 
francos, segun resulta de la carta que se presenta, y es la original 
remitida por los mismos, y en el año de doce se vendió otra partida 
de Regaliz de la misma calidad á cuarenta y siete francos por Da-
leman Castaing hermanos, que la tenian propia de Llorente , y en 
diez de Agosto de ese mismo año, un corredor buscado por Iturvide 
y Daguerre Dospital, graduó los existentes en su poder á cuarenta 
francos con algun descuento, segun ambas cosas se manifiestan por 
la cuenta y carta que tambien se producen; y en estas circunstancias 
cualquiera hombre prudente, si no había de mirar con abandono sus 
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intereses, negaria la autorizacion ya referida, y mandaría suspender 
toda diligencia de venta por aquellos que desviandose de los precios 
corrientes solicitaban ser autorizados para vender otros mucho mas 
bajos. Asi lo hizo Llorente á pesar de que deseoso de cumplir el 
contrato cuanto antes procuraba se proporcionase la venta de sus 
efectos á precios regulares como lo manifiesta su carta de veinte y 
tres de Julio que se presenta por compulsoria, y aun se prestaba á 
otros sacrificios que contienen algunas de las presentadas anteriormente. 
Sobre la diferencia de cantidad que hay desde la Ejecutoria obtenida 
por Pellou contra D. Pedro José Artola, hasta la del actual litigio 
se tiene manifestado lo conducente en mis anteriores escritos, y del 
convenio recíproco para su pago es garante la carta original de D. 
Pedro Iturvide, de veinte y cinco de Noviembre de mil ochocientos 
doce, que se halla al. folio 245, y la demostracion que este cree 
haber hecho en la posterior de treinta de Diciembre del mismo año, 
se mira revatida completamente con la que Llorente le escribió en 
seis de Febrero del actual que se presenta por compúlsoria ; y con 
las tres originales del mismo Iturvide de veinte, veinte y cuatro y 
veinte y siete de Diciembre de mil ochocientos seis, que igualmente 
se producen, para que se vea que con anuencia y aviso del mismo 
cobró Llorente los intereses de Artola. Tanto en la presentacion de 
la referida carta de seis de Febrero, como en su contesto, Lloren te 
no lleva mas fin que el de su natural y completa defensa. Los géneros 
existentes en poder de Iturvide y Daguerre Dospital son suficientes 
para cubrir la cantidad que se rebajó en el pedimento folio 9 sin que 
á esta verdad se oponga la carta de Iturvide y Daguerre Dospital 
de veinte y cinco de Julio de mil ochocientos once, cuyo contesto 
no se ha meditado bien por la contraria. En ella no se trata de la 
venta de todos los efectos de Llorente, sino tan solamente se dice 
que vendido desde luego todo el palo de Regaliz á cuarenta francos, 
poco resto habria que pasar á D. Pedro Iturvide despues de cubiertos 
los gastos y alcance en cuenta corriente de Iturvide y Daguerre Dos-
pital. Por pequeño que quiera representarse ese resto del importe de 
solo el Regaliz bajo el precio ya insinuado ascenderá á unos dos mil 
francos: las Lanas graduadas por los mismos Daguerre Dospital é 
Iturvide á precios mas bajos que los corrientes en nueve de Mayo de 
mil ochocientos once, importaban doce mil cuatrocientos setenta y 
ocho francos veinte y cinco centimes, segun la cuenta de los mismos 
que se presenta original como la otra : estas dos partidas por sí solas 
bastan para cubrir la diferencia ya indicada. Si á las lanas se 1;;s 
asignan los precios corrientes y al Regaliz el de cincuenta y un francos 
a que valla y se vendió en Enero y Marzo de mil ochocientos once, 
por los mismos Iturvide y Daguerre Dospital, esto es en aquel tiempo 
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en que se sacó la Ejecutoria contra Artola, habrá un esceso de bas-
tante consideracion. Supervielle que es un verdadero representante de 
la casa de Iturvide y Daguerre Dospital en este negocio, y que como 
tal tiene en su poder la correspondencia de los mismos con Llorente, 
aunque dice faltarle bastante de la de D. Pedro Iturvide y D. Pedro 
José Artola , no teniendo presente que al folio 236 se hallaba pre-
sentada por Llorente su carta de doce de Julio de mil ochocientos 
once, por compulsoria sacada con asistencia de su acompañado, pre-
sentó la del folio 403,  y suponiendo que era copia íntegra, pidió en 
el capítulo segundo de su pedimento folio 400 que absolviese Llorente, 
si era cierto que se había escrito dicha carta. Notó la mia que la 
contraria no la habia presentado íntegra sino dejando algunas clau-
sulas y observó que entre éstas se habia omitido cabalmente la ob-
servacion que les hacia de resultar en poder de los mismos un valor 
de sus efectos como de cincuenta y seis á sesenta mil reales vellos 
deducidos los tres mil setecientos francos que le hacian de alcance 
sin perjuicio de la revision. Le convenia que la carta se viese íntegra 
y sin recordar que estaba presentada, ateniéndose á lo que indicaban 
los hechos de la contraria, la pidió, y por eso se halla comprendida 
en la compulsoria ya indicada. Siempre ha creido Llorente que los 
ochocientos sesenta y cinco reales diez maravedis, se incluyeron en 
la cuenta folio zo6, por intereses de los sesenta y cuatro mil y tiempo 
corrido desde once de Junio hasta primero de Setiembre de mil ocho-
cientos nueve. Asi lo alegó en su artículo diez del articulado folio 
z 
 
08 con referencia á la cuenta y requerimiento: la contraria no lo 
revatió en sus contrarios artículos folio 132: presentó su escrito de 
bien probado folio 199, en el que se abstuvo de hablar sobre el 
contesto de dicho artículo diez, haciéndolo de los ocho , nueve y 
doce, y habiéndose dejado pasar el tiempo de probar lo contrario, 
y de rebatir directamente lo alegado por Llorente , no es razon que 
ahora se le crea sobre su palabra, pues no puede alegar motivo al-
guno para no haber justificado lo que ahora dice. De cualquiera modo 
resulta por confesion de Supervielle, que Iturvide en la citada cuenta 
cargó intereses de intereses, y en estas circunstancias queda reservado 
al Consejo discernir si en su formacion se gobernó por reglas de 
rigurosa obligacion , como tambien en requerir por los ocho mil 
cuatrocientos treinta y siete reales de intereses folio 47 pidiendolos 
por entero, cuando sabe que no tiene derecho á su percepcion total 
por estar mandada su rebaja por circulares impresas , y si Llorente 
no articuló y fijó el tanto, cierto es, porque puede decirse que ignora 
la suerte de los bienes sitos fuera de esta Ciudad. Supervielle en su 
escrito folio 376 citó una carta de Llorente de veinte y tres de Abril 
de mil ochocientos once , y hablando sobre la misma al folio 407 
.1•1111111861....r 
- 	  
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provoca á mi parte á que se la confiese 6 niegue : ya se le deja 
reconocido cuanto dice con referencia á la misma; pero recordandole 
mi escrito folio 370 se le provoca á que con igual buena fé reco-
nozca la carta escrita por Llorente á Iturvide en diez y seis de Mayo 
de mil ochocientos once, cuya copia tiene en su poder segun resulta 
al folio 361 buelto. Y concluyó suplicando, que haciendo auto de 
presentacion de Escrituras, dar por bien impugnadas en lo perjudicial 
tan solamente á Llorente las producidas en contrario, ó sin embargo 
de ellas y de su escrito folio 406 proveer como lo tiene suplicado. 
La Real Corte de este Reino hace saber á cualquiera Portero, 
ú oficial Real de él , que en ella y oficio del Escribano infraescrito 
se ha presentado una Escritura de convenios y obligacion con renun-
ciaciones y guarentija en forma otorgada en la Ciudad de Estella en 
quince de Enero de mil ochocientos y siete, autorizada, y dada por 
copia por Dámaso Martija Escribano Real en la que hicieron relacion 
Andres de Olaechea vecino y del comercio de aquella Ciudad , y 
Domingo de Goñi Escribano Portero Real vecino de la misma, que 
el primero era acreedor en diferentes sugetos que se especificaban 
en el Rolde que precede á la Escritura en cantidad de catorce mil 
ochocientos noventa y un reales , trece maravedis moneda de este 
Reino, y se habian convenido y conformado en que Goñi se encar-
gase como desde luego se encargó el proceder á la cobranza de dicha 
cantidad por la via .y medio que lo tuviese por conveniente judicial 
ó estrajudicialmente bajó la circunstancia de que prometió satisfacer, 
y entregar á Olaechea dentro de cuatro años contados desde la fecha 
de la Escritura el tal montamiento de dicho Rolde, que son los es-
presados catorce mil ochocientos noventa y un reales trece maravedis, 
con seis Vales Reales de á trescientos pesos, quedando á beneficio de 
Olaechea cualesquiera interes, que al tiempo de la entrega de los 
Vales correspondiera á estos, entendiéndose que la obligacion contra 
Goñi cobrase , 6 no dicha cantidad procedida del Rolde fuese por 
la causa que fuese, pues en esto no debia haber de su parte la menor 
escusa ni pretesto, en cuya forma y las demas circunstancias que se 
especifican en la Escritura se obligó Goñi á la entrega de los citados 
seis Vales Reales durante los insinuados cuatro arios: y tambien se 
obligó el mismo Goñi en el mismo documento que por mil doscientos 
cincuenta y nueve reales de plata que procedentes de otra cuenta se 
hallaba debiendo á Olaechea entregaria á este para el dia primero 
de Mayo de aquel año de mil ochocientos siete, un Vale Real de 
ciento y cincuenta pesos con sus intereses, de forma que con su en-
trega quedaba acabalada la cuenta sobrante ó faltase alguna cosa. 
Por tanto dicho Domingo Goñi se obligó en debida forma á entregar 
á Olaechea los seis Vales Reales de á trescientos pesos , y otro de 
Nota del 
acreedor folio 
414 buelto. 
Consentimien-
to del Portero 
para que en-
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bano dicho fo-
lio. 
Requiririento 
á la fiadora el 
mismo folio. 
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ciento y cincuenta que se espresa en esta Ejecutoria , bajo la pena 
de costas y daños, dando á mayor abundamiento por su fiadora, 
llana pagadora, y cumplidora á Josefa Esparza viuda su madre, ve-
cina de dicha Ciudad de Estella, como todo mas por menor consta 
de la citada Escritura de convenios, que puesta en forma queda en 
cl oficio de Tiburcio Joaquin de San Bartolomé Escribano infraescrito 
y de número de la misma, y en su vista se ha mandado despachar 
la presente Ejecutoria con costas y clausula de pagas. Por tanto se 
manda al Ministro que entendiere en su efectuacion, que por ejecu-
cion, venta y remate de cualesquiera bienes mas libres y desembar-
gados del citado Domingo de Goñi principal, y los de Josefa Esparza 
su madre y fiadora, y á falta de ellos y fiador desanearniento pro-
cediendo con arreglo á Reales órdenes; hagan pago al enunciado 
Andres Olaechea , 6 quien su poder tuviere de los espresados seis 
Vales Reales de á trescientos pesos, y uno de ciento y cincuenta, 6 
de lo que en el dia se hallare debiendo, con mas nueve reales de 
costas de la presente Ejecutoria , sello y traslado de la Escritura sin 
darle plazo ni adiamiento alguno, sino á pagar conforme á la Ley, 
que para todo ello , y cobranza de sus derechos se le da facultad 
cumplida por la presente; fecha en Pamplona á siete de Febrero de 
mil ochocientos once.— Tiburcio 7oaguin de S. Bartolomé, Escribano. 
Se deberá proceder con la precedente Ejecutoria contra el deudor 
Goñi por la cantidad de catorce mil ochocientos noventa y un reales 
y trece maravedis del importe total del Rolde, que es lo único está 
debiendo, porque por el importe de los mil doscientos cincuenta y 
nueve reales plata, lo ejecute por no haber cumplido con la entrega 
á su debido tiempo, el Vale Real de ciento y cincuenta pesos , y 
pagó la misma cantidad en moneda metálica, por lo que se procederá 
á la cobranza con esta Ejecutoria por los dichos catorce mil ocho-
cientos noventa y un reales y trece maravedis. Estella doce de Febrero 
de mil ochocientos y once. = Andres Olaechea. 
Consiento yo el Escribano Portero Real infraescrito, en que cual-
quiera Escribano Real proceda con esta Ejecutoria á la cobranza de 
las cantidades que debe Domingo Goñi, deudor contenido en ella, á 
su acreedor Andres Olaechea: Estella y Febrero doce de mil ocho-
cientos y once. = Manuel Ganuza, Escribano Portero Real. 
En la Ciudad de Estella á doce de Febrero de mil ochocientos 
once, yo el Escribano Real infraescrito, en virtud de la precedente 
Ejecutoria , nota del acreedor puesta al pie de ella, y consentimiento 
del portero que le subsigue, doy fé, que por ausencia de Domingo 
de Goñi , deudor principal contenido en ella, requerí con la misma á 
Josefa Esparza, viuda, vecina de esta Ciudad, su madre y fiadora, 
para que como tal me haga pago á una parte de los catorce mil 
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ochocientos noventa y un reales trece maravedis de principal, á otra 
de nueve reales de costas cargadas en la Ejecutoria, y á mas mis 
derechos arreglados al arancel, y enterada dijo, se da por requerida, 
que no tiene arbitrio para hacer pago de cosa alguna, y en que re-
grese su hijo Domingo le participará lo que ocurre, y en vista de su 
respuesta la cité y apercibí para que asista si quisiere á ver, dar los 
pregones de la ley, y vender los bienes que se embargaren; asi lo 
respondió siendo presente por testigo Antonio Ruiz, vecino de esta 
Ciudad, y no firmaron por no saber, y en fé de ello firmé yo el 
Escribano. - Ante mi, Dámaso Martija, Escribano. 
SACRA MAGESTAD. 
pleito 
Encabeza-
miento del ar-
ticulado, folio 
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4t5. 
7 y 
Simon de Garde Procurador de Domingo Goñi vuestro Escribano 
Portero Real, vecino de la Ciudad de Estella, en su causa ejecutiva 
contra Andres Olaechea, vecino y del comercio de la misma Ciudad, 
como de derecho mejor proceda, y por via de nulidades, pagas y 
otras legítimas excepciones, alego, y probar entiendo lo necesario de 
los artículos siguientes. 
1. Primeramente, que en siete de Febrero próximo pasado acudió 
á vuestra Corte Andres de Olaechea con presentacion de una Escritura 
de convenios otorgada con mi parte en quince de Enero de mil 
ochocientos y siete , en que salió por fiadora , llana pagadora , y 
principal cumplidora Josefa Esparza madre, y en su vista se despachó 
Ejecutoria con costas y clausula de pagas , como es cierto , constará 
de la referida Ejecutoria, á que me remito para en prueba de este 
artículo. 
2. Item , que la obligacion de mi parte era la de entregar á 
Olaechea en quince de Enero próximo pasado seis Vales Reales de 
á trescientos pesos, y por ellos, y para su entrega se despachó la 
Ejecutoria, como es cierto y constará de la misma. 
3. Item , que debiéndose requerir para la entrega de dichos seis 
Vales Reales no se hizo asi, sino que se requirió por catorce mil 
ochocientos noventa y un reales trece maravedis, para lo cual no 
habia mandato, como es cierto, y resultará de las diligencias. 
4. Item, , que por lo espuesto en los artículos anteriores, se vé la 
nulidad con que se ha procedido, como es cierto, y resultará de las 
diligencias. 
14. Item, que de todo lo espuesto resulta que todas las diligencias prac-
ticadas en virtud de dicha Ejecutoria son nulas, y ningunas, y que la 
deuda está legalmente pagada con la entrega de los seis Vales Reales 
que desde luego ofrece mi parte. — Atento lo cual y demas favorable 
á V. M. suplico mande dar por nula y ninguna la mencionada Ejecu• 
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toria con todo lo en su razon obrado, 6 bien sin embargo cesar en  
ella y cancelar la fianza del adiamiento, pues asi procede de derecho  
y justicia que pido y costas. = Doctor Sagaseta de Ilurdoz.= Garde.  
Vistos Señores Achutegui y Galdiano en diez y ocho de Mayo Decretodevis-
de mil ochocientos y once. 	 tos de la Real  
Se declara nulo el adiamiento otorgado por Andres de Goñi á Corte folio 73, 
Domingo Goñi su hermano en quince de Febrero último, y se multa y de este pleito  
á dicho Andres en veinte y cinco libras, aplicadas á nuestras Recetas 416.  
Reales, apercibiéndolo para que en lo sucesivo se arregle á la ley,  
y no otorgue iguales adiamientos, particularmente mediando personas  
interesadas suyas; y en cuanto á las solicitudes que comprenden el  
articulado de nulidades, pagas de dicho Domingo, y sus pedimentos  
folios 7, zo y 65, y pretension de D. Andres de Olaechea, en que  
se lleven á puro y debido efecto las diligencias de ejecucion como  
lo espresa en la conclusion de respuesta de pedimento, usen las partes 9b )4110  
de su derecho como bien les convenga en debida forma ; asi se t'e 3 \DA.. uta `s'  
manda. 	 o3s1"1299`^J 
En Pamplona, en Corte, en ella á diez y ocho de Mayo de mil  Auto. 1 .1 .  
ochocientos once, la dicha Corte pronunció y declaró el decreto de  
vistos que antecede y mandó hacer auto á mi: Está rubricado por los  
Señores Alcaldes Achutegui y Galdiano. .=. Tiburcio 7oagtlin de San  
Bartolomé , Escribano.  
En la Ciudad de Pamplona á veinte y uno de Mayo de mil 
 Notificacion á 
ochocientos once, y hora en que el Relator Cuadrado me entregó Beunza. 
 
estos autos, yo el Escribano infraescrito notifiqué el decreto de vistos 
 
que antecede al Procurador Beunza, quien enterado firmó con mi el 
 
Escribano. _ Beunza. = Notifiqué yo, San Bartolomé, Escribano.  
Incontinenti yo el dicho Escribano infraescrito practiqué igual di - 
 Otra á Garde. 
 
ligencia y para el mismo efecto con el Procurador Garde, quien en- 
terado firmó con mi el Escribano. 	 Garde._- Notifiqué yo, San 
Bartolomé, Escribano.  
En este negocio en grado de suplicacion de Domingo Goai , Garde Sentencia de 
 
su Procurador de la una, y D. Andres Olaechea, Beunza su Procu- vista del Con- . 
rador de la otra. sejo folio 77, y 
 
Haciendo justicia se declaran nulas y atentadas todas las diligen- de este pleito 
cias practicadas por el Escribano Dámaso Martija, y en su consecuencia 416 buelto. 
se manda reponer las cosas al ser y estatlo que tenian en el dia en 
 
que el citado Martija hizo su requerimiento á Josefa Esparza; y por 
 
lo que de autos resulta se condena en todas las costas mancomuna-
damente á D. Andres de Olaechea y á dicho Dámaso Martija , y á 
 
mas al primero en mil libras y al segundo en doscientas, aplicadas 
 
todas á nuestras Recetas Reales, apercibiéndoles para que uno y otro 
 
procedan con la rectitud correspondiente; y en lo que fuere conforme  
Auto.  
Otra de Re-
vista folio 85,  
y de este pleito 
4 1 7. 
Auto.  
Cornpulsoria 
 
fol. 417 buelto.  
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esta nuestra declaracion con el decreto de nuestra Corte de diez y 
ocho de Mayo último folio setenta y tres , se confirma , y en lo que 
no lo fuere se revoca por lo nuevamente espueste. Asi se declara y 
 
manda: Está rubricada por los Señores Galarza, Carasa, Arana y  
Salaverri del Consejo.  
En Pamplona, en Consejo, en la Audiencia Jueves á primero de 
 
Agosto de mil ochocientos once, el Consejo Real pronunció y declaró 
 
esta declaracion segun su contesto en presencia de los Procuradores  
de esta causa, y de su pronunciacion mandó hacer auto á mi, se  
dé el despacho para hacerse saber, presente el Señor Salaverri del 
 
Consejo: por el Secretario Solano. — yosé Antonio Goñi, Secretario.  
Por el Secretario Solano , Por traslado, losé Antonio Goñi. 
En este negocio en grado de suplicacion á revista de D. Andres  
Olaechea, Beunza su Procurador de la una, y Domingo Goñi, Garde  
su Procurador de la otra.  
Se confirma la declaracion de vista de nuestro Consejo de pri-
mero de Agosto último, folio setenta y siete, sin embargo de los agravios  
de ella al folio setenta y ocho presentados, á que se declara no haber  
lugar; y usando de equidad se reducen las mil libras en que por  
dicha declaracion se condena á Olaechea á quinientas: asi se declara 
 
y manda con costas tambien de esta instancia. Está rubricada por los 
 
Señores Galarza, Carasa, y Arana del Consejo.  
En Pamplona, en Consejo, en la Audiencia Miércoles á cuatro 
 
de Setiembre de mil ochocientos once, el Consejo Real pronunció y  
declaró esta declaracion segun su contesto en presencia de los Procu-
radores de esta causa, y de su pronunciacion mandó hacer auto á 
 
mi, presente el Señor Arana del Consejo. — Blas Solano, Secretario.  
Por traslado, Blas Solano, Secretario.  
Prosigue el despacho con insercion de la Peticion folio 410 para  
la obtencion de la precedente compulsoria de instancia de Llorente;  
y concluye con las citaciones hechas á los Procuradores Buelta y  
Beunza, con el señalamiento de hora á los mismos, quienes firman la  
dicha compulsa, á una con el referido Secretario Blas Solano. 
Cuenta de venta y producto de diez y ocho fardos de palo de 
Regaliz recibidos desde el nueve de Enero de 
 mil ochocientos once, 
hasta el doce de Febrero dicho, de envío de los Señores Llorente 
é hijo de Pamplona, como sigue. 
18z r. 
Enero 28. 
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Núm.° 	 i6. 162.'-  
47. 1 64. 
86. 1 6o. 
88. 1 53• 
89. 113. 
90. 153. 
92. 15 3 . 
94. 1 59• 
95. 1 53• 
96. 148. 
97. 1 55- 
98.
 1 54.  
1867...... á 	 51 	 fr. el ciento. F. 952.. 17. 
6 dichos á Aimé forest pagadero de contado cobrado el 14 Marzo 18i I.  
N úm.° 22. 160. 1'-; 
59. 1 47• 
6o. 144. 
61. 152.  
103. 1 45. 
108. 150. 
898..,. 	  á 	 51 	 fr. el Ciento. 457- 89. 
F. 141o.. 15. 
Gastos á la venta.  
.. 	 o ^s.• 
Por pesar 	 18 fardos 	  á 25 centimes F. 	 45o. 
Corretaje sobre F. 1410 15 	
 .. á 4 por ciento 5. 64. 
Comision sobre id 	  á 2 por ciento 	  28. 20. 
3 8 .. 34. 
F. i37i.. 8r. 
Importa la cuenta que antecede mil trescientos setenta y un francos 
y ochenta y un centimes cobrados por término medio el dia diez y-
ocho de Febrero mil ochocientos once, en cuya fecha se abonarán á 
 
los Señores Llorente é hijo en la cuenta de gastos á ciento diez fardos 
 
de palo de Regaliz de que hacian parte los diez y ocho fardos vendidos. 
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( 1 9 8) 
Cuenta de gastos al recibo de ciento diez fardos de palo de Regaliz 
de los que zo8 con la marca O número x á zo8 y 2 con la marca 
P sin números recibidos desde el nueve de Enero mil ochocientos 
once, hasta el doce de Febrero dicho de envío de los Señores Llo-
rente é hijo de Pamplona, á saber. 
Porte desde Pamplona de z o8 fardos O á 24 fr. la carga. F. z296. 
Se rebajan las partidas siguientes retenidas á los arrieros 
por falta en el peso. 
A Martin Iragui por falta de 41  sobre los n.°S z á 8 F. 20. 
A Pedro Iraizoz por id.. de 21... sobre... ...17 á 2I .. zo. 
A Pedro Cenoz por id.. . de 41... sobre . 	 56 á 63...20. 
Derecho de entrada en Francia de los mismos incluso los 
F. 1246. 
sellos de la villeta 
	  934. 78• 
Entrada al Almacen de los mismos. . . á 15 centimes. . . 	 16. 20. 
Por pesar á la llegada 72 fardos.... á 25 centimes. . . 	 18. 
F. 231 4. 93. 
Porte desde Pamplona de dos fardos P. . .. . F. 32. 
Derecho de entrada en Francia de los mismos y sello de la 
villeta   .... 23. 16. 
Entrada al almacen de 1ogpismos... . á 20 centimes. 40. 
Por pesarlos á la llegada  á 25 centimes. 5o. 56. 6. 
F. 2270. 99. 
Por sacar tres veces 92 fardos para orearse. á 25 centimes cada 
vez 	
 69. 
F. 2 339. 99. 
Se rebaja el producto de 18 'fardos vendidos segun cuenta 
y cobrado el 18 de Febrero 18 I I 
	  1371. 8r. 
Intereses de esta cantidad desde 18 de Febrero 18z z hasta F. 968. 18. 
á razon de 2  por ciento al mes. . 
Almacenage de 92 fardos desde 24 de Enero 1811 por término medio 
hasta 
	 á razon de 20 centimes por fardo por cada mes.... 
 Comision de recibo y custodia de los mismos á 1 fr.... 92. 
8 sacas en junto. 
1809. 
Febrero. 3 porte desde San Juan Pie de Puerto 
de tres sacas .......... F...24' 
13 C. 
( 1 99) 
Cuenta fol. 42r. Cuenta de gastos á 13 sacas de Lana churra de 
Navarra del corte de 1809 de pertenencia de 
los Señores Llorente é hijo de Pamplona, pro-
cedentes de una partida de 22 sacas de las que 
9 fueron vendidas segun cuenta producida á di- 
R. 9 C. 	 chos Señores en r 1 de funio 1811, en la que se 
F. r 	 cargaron los gastos de toda la partida hasta 3o 
A. 3 	 dicho. 
Por sacar tres veces 13 sacas para orearse á 25 
centimes cada vez. F . . . 	 6 3o. 
Almacenage de las mismas desde 3o de Junio 
1811 hasta 	 á razon de 5o centimes 
por mes y por cada saca 	  
Comision de recibo y custodia de las mismas 
á 2 fr 	 26  
Cuenta de gastos á ocho sacas'de Lana de los córtes 
de 1806 y 1808 pertenecientes á los Señores 
Llorente é hijo de Pamplona, cuya nota sigue 
confiadas á nuestro cuidado por D. Pedro Itur-
vide de Mouguerre el primero de yulio mil 
ochocientos nueve. 
3 sacas aninos finos de 1806. 
2 dichas finas. . . . de 1808. 
3 dichas idem.... de 1808. 
Por sacar 6 veces ocho sacas para orearse á 25 centimes 
por saca cada vez 	  12. 
Almacenage de las mismas de 1.0 de Julio 1809 
hasta 
	
á razon de 3o centimes por mes y por 
cada saca 
	  
Comision de recibo y custodia de las mismas á 2 fr. .. 16. 
N. 354 14477. N. 395 153"  
	
424 1 43 	 277 158  
	
5o7160 	 362 15o 
	
266 167 	 385162 
	
397 16z 	 36o 157 
	
169 
447 141 	 3ió 142  
	
387152 	 499 142 
 
	
16 	 09 1  I 444 
 
7 
	
17 	 o^z 159 
(2 00) 
J•  P Cuenta de venta y líquido producto de 125 F. de Regaliz pro= Folio 42 2. venientes de envio del Señor Llorente hijo de Pamplona , y  
que hemos vendido al Señor Mendez hijo , al contado bajo  
a por ciento de escueuto.  
N. 213 17xit N.  279 Isr Bor.° 14477.  N. 300 15o# N. 344136 N. 83o I43TM N. 347159• 
	
• 529 170 	 698 138 654 162 	 410 108 	 273 166 	 451 148 	 162 156 
	
303 148 	 475 151 368 152 	 33o ¡Si 	 35o 158 	 271 167 	 295 171 
	
267 174 
	
365 161 457 147 	 3o4 16x 	 966 120 	 435 154 	 265 153 
	
356 162 	 379 1 42 449 1 44 	 317 169 	 289 169 	 463 1 44 	 44o 176 
	
238 151 	 190 163 370 158 	 468 138 	 296 138 	 400 158 	 341 157 
	
Borado 166 	 826 152 719 128 	 275 152 17 7147 	 299 170 	 28o 152 
	
353 152 	 690 119 706 163 	 345 143 	 67° 127 
	4 84175 	 437 149 
	
815 128 	 198 161 412 164 	 359 167 	 Bor. °  134 	 473 148 	 44o 158 
	
Borado ,5z 	 171 158 422 153 	 09 1 134 	 29 0 146 	 459 146 	 388 155 
	
1574v 	 1498W 	 1515' 	 1473ir 	 1439 	 1553 	
59iit 
 
N. 3o6 161# N. 371 137fr N, 38o 159# N. 415 157'., ` 
1486ft,  1 507W 	 1516*. 
^7813ç 	 28615^ 
784 143 	 200 1 44 
288 144  Bor.° ==  
1 79 148 	 76o 
,29 116z 	 .— 
445 : 1947 292 42 
248  
^ 437,r 
18916 libras Palo de Regaliz 47 el ciento 	 ,. 889o. 52.  
Excuento de 2 el ciento .  	  177. 80.  
Quedan. . . . 8712. 72. c.  
1567i, 
1 574 
1498 
1515 
1473 
1432 
1553 
/591 
1486  
1507 
1516 
1437 
760 	 GASTOS.  
Para poner durante el Verano dichos 125 F.  
de Regaliz al Sol por dos veces á 5o centimes  
cada fardo cada vez 	  12 s.  
Para pesarlos á la venta 	  25. 
Por varios portes de cartas desde la ul- 
tima cuenta 	  5. 
Almacenage desde el dia 1.° de Julio iíl-
timo 5 m.s con el mes corriente á 16 cen-
times cada mes    80. 
Por corretage de 4 por mil . ... 	  34.. 85.  
Por nuestra comision de venta de 2 por ciento 	  174 24.444. 0. C. 
113 156 	 376 16 1 
389 162 	 277 1 45 
282 1 42 	 443 1 49  
211 163 	 411 161  
458 142 	 425 159  
268162 	 326146 
399 155 	 664160  
740 120 	 752 138 
224 144 	 398 160  
Quedan.. 	  8268 63 c.  
Carta original 
de los Señores 
I. y D. D. fo-
lio 423. 
(20I) 
Salvo , yerro ó omision. Bayona y Noviembre veinte de mil ocho-
cientos doce. = Daleran y Castaing, hermanos. 
Bayona diez de Agosto mil ochocientos doce. 	 Señor Llorente 
hijo : Pamplona : Muy Señor nuestro : antes de ayer recibimos la es-
timada de vm. de veinte y tres del pasado , y en su contestacion 
decimos , que el veinte y ocho de Diciembre último recibimos la 
carta de su casa, bajo la razon de Llorente é hijo, de diez y nueve 
del mismo que vm. cita, y que notamos en ella debíamos suspender 
toda diligencia de venta de sus Lanas y Regalices en nuestro poder; 
en consecuencia de cuya orden hemos estado sin dar paso alguno 
para su enagenacion y seguiremos lo mismo hasta que vm. disponga 
otra cosa. La circular de dicha casa de vm. de catorce de Enero 
último , nos llegó con notable retraso el ocho de Febrero , siendo 
de observar que otras cartas que nos fueron escritas desde esa el 
mismo dia catorce de Enero las recibimos el diez y ocho del mismo. 
En dicha circular vimos que dicha casa de vm. bajo la razon de 
Llorente é hijo , habia mudado su título en el que va puesto arriba: 
se tomó nota de las dos firmas de la nueva razon de comercio, la 
una del Señor Llorente é hijo, y la otra de D. Ignacio Lejalde, con 
poder de la antigua casa y de dicho Señor Llorente hijo. Igualmente 
vimos en la misma, que la nueva sociedad entenderá de los asuntos 
de la antigua y tambien de los que en particular ha principiado el 
Señor D. Isidro Llorente. El motivo de haber diferido nuestra con -. 
 testacion á dicha circular es que en su citada carta de diez y nueve 
de Diciembre nos decia la antigua sociedad de Llorente é hijo lo 
siguiente. = _, D. Ignacio Lejalde de Estella, con toda su familia se 
2 halla en nuestra compañía retirado de aquella Ciudad por temor de 
V los brigantes. Luego que este amigo arregle algunas cosillas, con- 
» testará á vms. sobre el particular de nuestros asuntos mediante la 
• facultad que le damos desde luego para que los concluya , en la 
» misma forma que nosotros lo hiciéramos." _— Suponiendo mediante 
esto que no podia tardar dicha contestacion del Señor Lejalde al 
contenido de nuestras últimas cartas, hemos diferido de dia en dia la 
nuestra á la mencionada circular; pero hasta ahora no hemos recibido 
carta alguna del Señor Lejalde en su nombre ni en el de vm., otra 
que la á que contestamos de veinte y tres de Julio último. Es positivci 
que se ha vendido en esta palo de Regaliz del que traen los arrieros 
á cuarenta y ocho francos; pero este era muy seco y de buenas cir-
cunstancias. El de vm. no lo era mucho cuando llegó y algunos fardos 
se mojaron en el camino: por tanto no puede compararse con el que 
se ha ensacado bien seco y no ha padecido de las lluvias. Un Corredor 
quien lo hemos hecho visitar dice, que á lo sumo se podrá sacar por él 
el precio de cuarenta francos con algun descuento; pero advierte que 
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desde mucho tiempo es muy corto el consumo de este género. Nosotros 
dudamos que á dicho precio de cuarenta francos haya comprador; 
pero se podria tantear. Nos parece deber prevenir á vm. que con 
motivo de la larga existencia de esta partida y de hallarse fresca la 
raiz, ha mermado mucho de su peso : hemos pesado este 
 • dia dos 
fardos para prueba, y han dado el resultado siguiente.._ N.° la 
142 libras: su peso á la llegada debia ser segun la carta de porte 
de 162 libras 67, 127 su peso á la llegada debia ser, segun la carta 
de porte de 161 libras; y fué por motivo de humedad de 168 libras. 
Que todo sirva á vm. de gobierno , como tambien que ignoramos si 
han de ir tropas á Navarra. B. L. M. de vm. sus seguros servido-. 
res. = Iturvide y Daguerre Dospital. 
Despacho de 
	
En diez y siete de Mayo de mil ochocientos y trece, por parte 
compulsoria de Llorente se solicitó para presentar en este pleito , que por cual- 
folio 424.  quiera Escribano Real, del copiador de cartas de la sociedad de 
Llorente é hijo, que principia en tres de Julio de mil ochocientos 
nueve , y obra en poder de Llorente, le diese copia de la que con 
fecha de, doce de Julio de mil ochocientos once , dirigió la sociedad 
á Iturvide Daguerre Dospital de Bayona, de otra que Llorente escribió 
con fecha seis de Febrero último á D. Pedro Iturvide de Mouguerre; 
y últimamente de otro copiador de cartas dispuesto para uso de D. 
Ignacio Lejalde en asuntos de Llorente é hijo, número primero le 
diese igualmente copia de la carta dirigida á los mismos Iturvide 
Daguerre Dospital de Bayona , en veinte y tres de Julio de mil 
ochocientos doce. Por otro sí, que respecto de ser necesarias las no-
ticias de esta compulsoria y de otra que se pedia en el mismo dia 
y tenerlas presentes para contestar al último largo escrito contrario 
presentado con Escrituras, y en atencion á ser corto el tiempo que 
ocupaba los autos , suplicó se mandase proveer de compulsoria con 
citacion contraria en la forma ordinaria ; y que no se le apremiase 
a su buelta durante el término que se le concediese para presentacion 
de las compulsas que se necesitaban para todo unos ocho dias; y 
ello se accedió con el término de cuatro dias. 
Mediante el despacho de que se hace referencia y citaciones hechas 
á los Procuradores y asistencia del acompafiado que dió el de Su-
pervielle , el Escribano Real Lorenzo Quiquerrena , dió las copias 
como se sigue. 
Testimonio fo- 
	
En cumplimiento de lo que se manda en la compulsoria que va 
lio 42 5 buc-lto. por principio, certifico yo el infraescrito Escribano Real que por D. 
Isidro Llorente, se me ha exibido un Libro de folio forrado co Per-
gamino rotulado: copiador de cartas de los Señores Llorente, hijo, 
que principia con una escrita á D. Martin de Artola , en tres de 
Julio de mil ochocientos y nueve, y es el corriente, cuyo Libro sa 
Nota. 
Otra carta de 
dicho Llorente 
á Don Pedro 
Iturvide folio 
426. 
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halla sin foliar, y en la hoja ciento cincuenta y dos buelto del mismo 
y su última carta se halla escrita la del tenor siguiente. 
Cuya carta , que hace referencia el precedente testimonio , se 
omite el copiar por estarlo íntegra al folio 236, tambien mediante 
compulsoria obtenida por el mismo Llorente y citacion contraría. 
Asimismo certifico, que en el espresado Libro y en la hoja dos-
cientos y diez y nueve buelto, su última carta es como se sigue..— 
Pamplona seis de Febrero de mil ochocientos trece. ..= Mouguerre. _-- 
Señor D. Pedro Iturvide. = Muy Señor rió: En su carta de treinta 
de Diciembre último me dice vm., entre otras cosas lo siguiente. » y 
,, si no entro en el modo mas embarazoso que vm. propone de que 
» dichos Señores den una evaluacion al género es porque conocido 
» el génio litigioso bien notorio de vm. me ha ocurrido que acaso 
» tiene ideado algun nuevo incidente para el que yo hubiere adherido 
» á sus nuevas disposiciones." A lo que contesto diciendo , que el 
medio que yo propongo no es mas embarazoso sino el único mas 
sencillo y regular para concluir con -vm. y sus interesados mis asuntos 
sin separarnos del convenio, y asi es que cuando vm. y sus intere-
sados han tenido interes en valorar mis géneros tal vez con la idea 
de que los cediese á vms. por aquellos valores, no han tenido reparo 
en hacerlo, y ahora que es indispensable esa diligencia para poder 
retirarlos del poder de dichos Señores entregando el importe segun 
lo contratado , pone vm. dificultades muy agenas de un Comerciante 
que quiere figurar regularidad en la carrera del comercio; y pregunto 
v Tendrá vm. y sus interesados pensamientos de cargarme intereses 
por esas sumas desde el momento que he propuesto á vms. y he 
querido entregarlas ? á mi me parece que no porque no está en el 
orden de justicia ni en los principios de una sana moralidad el car-
garlos en esas circunstancias, sobre lo que espero respuesta, y repito 
que quiero entregar á vms. y sus interesados el valor de mis efectos 
en la forma que lo tengo significado para poderlos retirar del poder 
de dichos Señores y venderlos con toda su estimacion, porque teniendo 
mis fondos parados no es justo el que me precise vm. á pagar inte- 
reses y á privarme de la libertad de mis géneros sin otra razon que 
la de la violencia. = Tambien me dice vm. » Admiro la frescura por 
» no decir otra cosa con que estampa vm. que se podia haber com-
» prometido nuestro asunto en dos Comerciantes y que hubiera adop- 
tado ese medio si se le hubiera propuesto antes de acudir al Tri- 
bunal, no es público y notorio, no consta del pleito que me obligú 
vm. á seguir sobre la cuenta particular , pleito en que salió vm. 
condenado con costas , z, no consta digo que propuse á vm. pot 
» repetidas veces comprometer el asunto, y que fué sin fruto ? Si esto 
Q, es tan cierto como notorio 2, como podia yo pensar en proponer 
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,, vm. el mismo medio para este nuevo recurso tan fundado como 
» aquel ? Confieso que no me ha ocurrido tal idea." — Señor mio j 
 es muy propio entre los hombres de honor y buenos sentimientos 
mayormente si se consideran con razon proponer antes de entablar 
cualquiera pleito el compromiso sobre uno, ciento ó mas negocios que 
ocurran , pero voy á descubrir el ttlon para que se vea la verdad 
desnuda y el concepto que merecen la esposicion y esclamaciones de 
vm. En carta de  primero de Agosto de mil ochocientos once, hablando de 
este asunto me dice vm.— » Y como todas las cosas han de tener 
,^ ^un fin propongo á vm. para ese caso el que lo hagamos decidir 
» por dos árbitros, de los cuales podrá vm. nombrar uno y yo otro 
to con facultad de que en caso de discordia nombren otro que lo 
,, pueda' dirimir, espero no se negará vm. á una cosa tan justa:= En 
 ^^ ^mi carta de seis de Setiembre de ese año, respondí á vm. lo si- 
» guiente. No hay duda que las cosas han de tener fin y el medio  
,, que vm. propone de que lo determinen árbitros es regular y por  
,, consiguiente estoy pronto á nombrarlo por mi parte y á que de 
 9^ conformidad le propongamos á Pellou que nombre otro por la suya  
,, respecto del interes que tiene por cuyo medio se concluirá la cosa  
2D al-golpe. = " Tambien dije á vm. en otro capítulo de dicha  
carta : » La multitud de ocupaciones de la administracion que no me 
 ., permiten tiempo para mis propios asuntos y otras poderosas razones  
» me ponen en parage de decir á vm., y espero que tambien se lo 
 
I, haga presente á sus Señores interesados de Bayona , que los asuntos 
» pendentes que tengo con una y otra casa provenientes de mis dos 
» sociedades los concluirá D. Antonio Ibañez, á quien he dado todas 
!^ ^mis facultades , y asi estimaré á vm. y á dichos Señores que se 
s^ ^entiendan con este para cuanto les ocurra.— " Con fecha catorce 
de dicho Setiembre me pasó el Señor Supervielle una carta del trece, 
que entre otras cosas , dice asi..— « Paso á vm. la  carta que me 
» dirije mi principal D. Pedro Iturvide en consecuencia de ella y de  
• las facultades que me tiene conferidas , digame vm. con sencillez 
 ^^ ^si trata nombrar por su sociedad un árbitro que con otro que nom- 
• tirare, decidan las dudas de la cuenta que dicha su sociedad tiene  
• pendiente con dicho D. Pedro sin mezclar en el compromiso á 
• Pellou con quien en ese punto ningun quiacer tiene D. Pedro en  
» concepto de que no conformándose vm. en ese partido dentro de  
•^ tres dias al cuarto acudiré al Tribunal de justicia que sentiré dé 
» vm. lugar á ese estremo y no lo tendrá menos el mismo D. Pedro." 
Tambien me incluyó el papel de la consulta sobre ese punto estendido 
y firmado por vm. con fecha nueve del mismo Setiembre, y entre 
otras clausulas se halla la siguiente. » D Isidro insiste en que las dos  
3partidas arriba mencionadas han de subsistir al cargo de Iturvide,  
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» este le ha propuesto de pasar por lo que decidan dos árbitros que 
» se nombrará por ambas partes con facultad á los mismos de nom- 
brar un tercero en caso de discordia, ha sido en bano y sin  con-
', testar á la última carta ( ha contestado con fecha seis de Setiembre ) 
,, que le escribió Iturvide el primero de Agosto repitiendole esta pro-
s» posicion ha dicho el espresado D. Isidro á Supervielle que Pellou 
,, nombrará por su parte un árbitro y que Iturvide puede nombrar 
f^ ^otro, omite Iturvide por ahora toda reflexion sobre una proposicioni 
,, tan fuera del caso, pero deseando evitar nuevas dilaciones y evitar 
» un asunto tan fastidioso , encarga á Supervielle proponga á los 
s, Señores Llorente por última vez, si gustan nombrar sin mas dilaciori 
un árbitro para que con el que nombrare dicho Supervielle en ca-
» lidad de apoderado de Iturvide , puedan dirimir la duda y si los 
» Señores Llorente insisten cn su negativa deberá Supervielle acudir 
N al Tribunal para pedir justicia; le es sensible á Iturvide llegar á 
» ese estremo, pero le quedará la satisfaccion de haber hecho cuanto 
» ha pendido de él para evitarlo." Mi carta de seis de Setiembre se 
entregó abierta en el mismo dia á Supervielle, este me entregó el 
catorce el papel abierto firmado y estendido por vm. de fecha nueve 
del mismo , y ahora pregunto v  es sincera y verdadera la relaciori 
de vm. ? No por cierto, por consiguiente se halla vm. demasiado 
descubierto para que se le crea en ningun asunto de cuantos ha tenido 
vm. conmigo en oposicion á mis manifiestos. No ha habido otra pro-
posicion de parte de vm. para el compromiso antes del primero de 
Agosto de mil ochocientos once, y mi respuesta de seis de Setiembre 
fué en seguida admitiéndolo en términos los mas justos, y al consi-
derar las esclamaciones y admiraciones que hace vm. contra mi de-
porte sobre ese asunto, los que se instruyan de la verdad del hecho 
¿ no se han de reir, unos á carcajada abierta, y otros meditar el 
medio de precaverse de la conducta de vm. ? La cuenta que dió 
motivo al recurso fué por dos partidas que su confidente de vm. D. 
José Pellou, mi sócio en aquel tiempo, retiró de la caja de la sociedad 
para sus asuntos particulares, y los cargó como encargado de los 
asientos de los Libros sin mi conocimiento; esta era una cuenta de 
la sociedad. Vino Supervielle y no trató de entenderse con la sociedad 
ni conmigo, sino que pidió la cuenta á Pellou, este se la entregó, le 
dió parte á vm. Supervielle y vm. despues que la vió en lugar de 
dirigirse á la sociedad ó á Pellou, se dirigió vm. á mi en particular, 
siguiendo ese pensamiento me propusq vm. á mi y no á la sociedad 
el compromiso de primero de Agosto que fué admitido por mi carta 
de seis de Setiembre a y despues que . Supervielle sabe que mi sócio 
Pellou estaba preso por las cuadrillas armadas, me viene vm. y el, 
proponiendo la especie. á la sociedad ? 2 qué misterio es el de vm. 
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y el de Supervielle para no haber hecho la proposicion á la sociedad 
en el tiempo en que podia responder ésta ? el tiempo mismo lo irá 
descubriendo. La carta de trece de Setiembre de Supervielle, la de 
vm. y papel de consulta , entregué guardando consecuencia, á D. 
Antonio Ibañez, encargado ya de mis asuntos desde el seis del mismo: 
este no pudo contestar á nombre de la sociedad porque el sócio Pellou 
principal interesado no estaba, mas me consta que escribió á vm. en 
los términos mas prudentes y arreglados para cortar el pleito y no 
pudo conseguirlo. Tambien escribió . á vm. la noticia de que Pellou 
había conseguido la libertad y que el pleito debia cesar con la venida 
de Pellou , mas nada pudo adelantar con vm. Vino por fin Pellou, 
le instruí de cuanto habia ocurrido, manifestandole mi sentimiento por 
haber comprometido á la sociedad y que sino tenia razon para haber 
cargado las partidas de la disputa las abonase á la sociedad para 
poder hacerle á vm. el abono de las mismas, pero lo resistió diciendo 
que por honor se debia defender el pleito: en este estado y con los 
antecedentes de enjuagues de vm. y Pellou que había empezado á 
descubrir, como tambien de los demas de sus dependientes , traté de 
que la sociedad se pondria á cubierto, y se emplazó en el pleito á 
Pellou, quien lejos de defenderse se valió del mismo Abogado de vm_ 
para la defensa : ahora pregunto v  ha visto vm. algun Abogado de 
reputacion que se haya encargado de dos defensas enteramente con-
trarias ? t y ha visto vm. alguno que haga vanidad de haber ganado 
un pleito proporcionandose el que su contrario diga todo lo que en-
tienda necesario para ganarlo ? No creo que lo ha visto vm. ni nin-
guno, y crea vm. que se ha hecho por este caso tan particular, me-
morable para citarlo como singular en la historia de los pleitos; final-
mente pensaron vm. y Pellou, sin duda hecharme esa farda asi como 
me han hechado otras , mas como esta era á cara descubierta , me 
fué fácil la defensa y no les salieron á vms. las cuentas á medida de 
su paladar. La sentencia fué con costas, que la sociedad abonase á 
vm. las partidas de la disputa dentro de diez dias , pero que inme-
diatamente las reintegrase tambien con costas Pellou á la sociedad. La 
sociedad recibió las cantidades de Pellou del dinero que su apoderado 
de vm. le entregó probablemente, y con el mismo dinero pagó á Vm. 
la sociedad. Esta es la sencilla y verdadera relacion de los hechos y 
en su carta de treinta de Diciembre hace vm. agua de una cosa que 
debe vm. sepultarla: dice vm. que salí condenado en este pleito, cuando 
en particular no lo hemos tenido ni ha habido mas ni menos de lo que 
llevo insinuado, y asi vuelva vm. la 
 hoja para decir con verdad que 
con el citado pleito me hallé eon seis mil seiscientos cuarenta reales 
vellon de mas, que tal vez en otra farina hubieran sido asi como otros 
muchos de difícil ó casi de imposible cobranza. Si á vista de unas 
ts . 
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cosas tan claras y tan frescas se lleva descubierto los esfuerzos que 
ha hecho vm. para desfigurar la verdad v  qué podrá esperarse de todo 
lo demas que vm. presuma que no se puede probar ? que lo diga el 
curioso lector. Nuestra Escritura de seis de Junio de mil ochocientos 
seis, se hizo en buen castellano, se hizo para concluir todas nuestras 
disputas y quedar amigablemente: las espresiones de la Escritura que 
dice, se entregarán los Vales, para pago, no se pueden alterar sin 
violencia: las de concluir disputas no se pueden verificar sin acudir vin. 
conforme se vayan venciendo los plazos de los Vales á Artola y sus fia-
dores, y despues á mi. El no hacer esto es ir contra el contesto de la Es -. 
 critura y contra lo adaptado por punto general y ordenanzas del co-
mercio. El darle á vm. la sociedad mayor cantidad anotandola en 
los Libros con aviso, y vm. haciendolo como lo hizo en los suyos 
para estar á las resultas de nuestras cuentas , en nada perjudica al 
contrato ni puede perjudicar; por esta razon nada de esto insinuó vm. 
en dicho mes de Junio de mil ochocientos seis: en este tiempo le 
avisó vm. á Artola que le habiamos cedido los Vales pasandolos á 
su orden y que si estaba conforme en pagarlos con sus intereses á 
sus vencimientos, le respondió á vm. que sí, y no obstante de haber 
dado vm. á mi sociedad aviso de esa conformidad, entre vm. y Ar-
tola, advierto en una de sus reservadas cartas á Pellou cuando le 
remitió vm. los Vales endorsados encargandole la cobranza que le dice 
vm.. lo siguiente..— Todos estos Vales han sido hechos para ser pa-
gados á D. Isidro Llorente, quien en rigor no podia endorsarlos á mi 
orden, creo sin embargo que si cl proteste debe ser hecho haciendolos 
presentar á Artola, es por un seguimiento del endorso que yo he puesto 
en favor de vm. á fin de que pueda conservar la responsabilidad de 
todos los firmantes; puede ser que convenga que vm. le escriba en 
seguida para decirle que vm. es 
 portador de estos Vales , aunque 
advierto que puede muy bien responder que no tiene nada que hacer 
con vm. ni conmigo, y que él se entenderá con D. Isidro v  Es este 
lenguage de la verdad y de un Comerciante de honor y estimacion Z 
me parece que no, por el contrario es un lenguage propio de aquellos 
que no considerandosen con razones sólidas tratan de confundir los 
negocios, y ver si pueden por ese medio sacar un partido que no 
pueden por el corriente y regular. Si ya por la correspondencia desde 
Junio de mil ochocientos seis, se conformó Artola en pagar á vm. 
los Vales que endorsados á su favor estaban en su poder 2, por donde 
como habia de responder en Diciembre de mil ochocientos diez, que 
no tenia quiacer con vm., mayormente habiendo estado con vm. poco 
tiempo antes en Bayona ó Mouguerre el mismo Artola 6 su compa-
iïero Inda á suplicarle un término mas largo para cancelar los Vales 
Sin duda que me quiere vine comulgar con ruedas de molino, diciendo 
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tambien que los Vales no son endorsables, pues si no son b  para qué 
se los pidió vm. á la sociedad que se los endorsase al dia siguiente 
del otorgamiento de la Escritura ? i  para qué los recibió vm. ? z, para 
qué tenerlos hasta despues de vencidos los plazos sin haber hecho 
semejante espresibn ? 2, y para qué se lo dice vm. á su confidente 
Pellou y no se lo dice vm. á mi sociedad ni á mi en ese tiempo ? sin 
duda para lo que se insinuará mas abajo. Supuesta la conformidad 
de Artola con vm. de que le pagaría el principal, y los intereses á 
sus vencimientos por, los Vales que le habia cedido á vm. mi socie-
dad g en qué le perjudica á su derecho el  que Artola abra conmigo 
ó con cualquiera otro, una cuenta particular para tener el alcance á 
disposicion de Artola, al tiempo de vencerse los plazos de los Vales 
para poder pagarselos á vm. ? en nada, ni hay inconveniente ninguno 
ni perjudica á la naturaleza del contrato, porque aun dado caso que 
Artola me hubiera alcanzado mas que el valor de los Vales, tampoco 
esto perjudicaba , porque Artola que es el interesado, sabia que no 
estaban en nuestro poder los Vales, sabia que se los habiamos cedido 
y endorsado á vm. para pago de una cantidad poco mas ó menos 
igual, y sabia que con vm. estaba conforme en pagarle esas sumas, 
y por consiguiente sabia que por cuenta suya y riesgo sería cualquiera 
cantidad que resultase á su favor de la cuenta abierta conmigo ó 
con cualquiera otro , y que no haciéndole el favor de pagarsela 6 
tenerla á la disposicion de vm., al tiempo de vencersen los plazos 
de los Vales; tendria la precision de pagar el todo de los Vales, y 
despues reclamar á mi ó cualquiera otro por las cantidades á su 
favor de la cuenta seguida particularmente. Desde el principio que 
abrí esa cuenta particular con Artola, se lo avisé á vm., y ahora 
se hace vm. el ignorante Si se empeña vm. en negar esta verdad, 
ayo obstante de las repetidas cartas que debe vm. tener en su poder 
esperanzado de que en mis papeles no hallaré documento que lo 
acredite, quedará vm. tan descubierto como en lo demas. La Ejecu-
toria se sacó á Artola por su comision de vm., y si no se hizo por 
el todo el de los Vales, fué mirando por los intereses de vrrt. mas 
que por los mios, como lo manifesté en mi anterior, por otra parte 
le dijo á vm. reservadamente su confidente Pellou verdadero encar-
gado de la diligencia, que no haría cosa que le repugnase sin co,nu-
nicarselo á vm. ; con que habiéndolo hecho asi señal que no le re-
pugnó, y efectivamente no tiene motivo para repugnarle á ninguno 
ese hecho y aun cuando hubiera habido algun error involuntario, las 
resultas deben ser por cuenta del que da la comision, mayormente 
siendo como era la sociedad un comisionado sin estipendio sobre ese 
y sus demas encargos. Sin duda me cita vm. en su favor lo que dige 
en mi carta particular de cuatro de Marzo de mil ochocientos once, 
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pero v  si por la Escritura está obligada la sociedad á lo que vm. 
pretende , para qué citar esa carta ? dirá vm. que para hacer ver 
que pensaba yo en esa época, como vm. quiere que pensase? aun 
cuando pensase asi mi pensamiento particular, ni puede trastornar el 
contesto de la Escritura, ni perjudicar á los derechos de mi sociedad, 
pero no Señor , no he pensado nunca como vm. piensa en dicha 
carta manifiesto que no pude acceder á las pretensiones de Artola, 
porque no residían en mi las facultades, en esto daba á entender que 
vm. y no yo era el dueño de los Vales, las demas espresiones di-
manaron de que Pellou entendido con vm. me hizo creer que los 
Vales no eran endorsables, y nulo cuanto se habia obrado en la 
Escritura: en este tiempo estaba todo ocupado en los asuntos de mi 
administracion de bienes nacionales, mis asuntos y fondos confiados 
á Pellou , era mi sócio á quien lo habla interesado en una cuarta 
parte en los negocios , le había proporcionado dos administraciones 
de Encomiendas, que le daban mas que lo suficiente para comer, y 
en fin descansaba en su conducta, sin pensar que despues de haberme 
vm. asegurado que era mi amigo , podria haber entre vm. y él las 
inteligencias que se han descubierto, y asi no reparé mucho en poner 
bajo esos datos las espresiones de dicha carta , en la inteligencia 
tambien de que se concluirá pronto la cosa dándole vm. curso á la 
Ejecutoria , mas en la siguiente carta dige á vim, entre otras cosas¡ 
',mayormente habiendo manifestado vim á José que dichos Vales no 
«eran endorsables, cuya noticia ignoraba, y en algun modo me ha 
«incomodado de que vm. no lo manifestase en tiempo mas oportuno, 
porque estaria ya orillado este asunto tal vez antes de principiar mis 
«desgracias." Si vm. fuera como debe ser el hombre, ya que ha pre-
sentado vm. esa carta en el pleito ¿por qué no dice vm. al  Tribu-
nal que vin. es el que ha proporcionado con su manejo, y bajo la ca-
pa de amistad el contenido de ella? porque no le combiene á vm., 
ni tampoco el haber puesto de manifiesto, corno era de su obligacion, 
los copiadores de cartas, sino solo unos borradores en los que se ha-
llan copiadas solo las que á vm. convienen, dejandolo de hacer de 
las que le pueden perjudicar Z  y por qué todo esto ? Z  por qué se ha 
retirado vm. á Francia por su conveniencia propia en la actualidad, 
sin mirar á los inconvenientes y perjuicios de otros, y no estando 
como no está libre la comunicacion, es difícil ó casi imposible que 
proporcione yo los documentos necesarios para mi defensa empeñan- 
dose vm., como se empeña en ocultarlos? realmente es por eso, y 
porque siendo yo un servidor del gobierno y de la patria, no tengo 
en esta Ciudad en la época presente la libertad que vm. tiene de 
comunicarse con toda la España, en tales circunstancias que ahora 
mismo me persuado con fundamentos que por sí ó por medio de 
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aros se halla vm. en comunicacion con Artola 6 Armendariz, co-
brandose vm. parte de lo que en particular le deben, por cuya po-
derosa razon aun cuando hubiera alguna duda en el pleito, la faci-
lidad que vm. tiene para hacer la cobranza de Artola, y la impo-
sibilidad para hacerla por mi parte en el dia , debería ser suficiente 
para que vm. dejase de molestarme por un modo que carece de 
ejemplar, y que cuando los brigantes dejen de dominar la mayor parte 
de la Navarra, se sabrá mejor el daño que sin necesidad, y tal vez 
con intencion decidida, me ha causado vm. Me he detenido en el por 
menor de la relacion , porque quiero que conste en mis copiadores 
la falta de verdad en sus relaciones, y vean mis venideros los justos 
motivos que he tenido para separarme de vm., sus intetesados, y de 
sus dependientes: esta separacion podia haber sido sin tanto perjuicio 
si no hubiera mirado con indiferencia los avisos del que antes que 
yo habia conocido á vm., pero en tal caso no se hubiera descu-
bierto un enjuague como el que vm. y sus dependientes han hecho 
conmigo , y aunque ahora soy la víctima , la esperanza de tener la 
recompensa pasado algun tiempo hace que coma con apetito , y 
duerma con mucho reposo y tranquilidad. En una de sus reservadas 
cartas le dice á vm. Pellou porque esto hará hablar con razon , y 
descubriría lo que tanto nos conviene esconder. = « Sus Mercadurías 
de vm., como se lo anuncian los Señores Llorente fueron quema- 
das. — Laullier guarda en su poder nueve piezas calamandrías con 
,, las veinte y dos mambrugs , todo lo restante ha desaparecido. N i 
,, haga vm. ninguna diligencia en punto á los al , " reales 
vellon, ni de los papeles consavidos de miedo de no dispertar el gato 
que duerme: Omito otras relaciones Z  y vm. qué le dice á Pellou en 
sus cartas 2 
 lo paso en silencio , y me admiro de que un hombre 
que disfruta de una mediana fortuna haya sido capaz de seguir una 
correspondencia tan impropia, comprometiendo, entre otros; á quién? 
á quien á vm. y su familia les dió una hospitalidad sin límites , y 
posteriormente una proteccion que en lo posible no se hallará quien 
con mas finura lo haya sostenido á ninguno. Señor D. Pedro yo me 
he llamado siempre como me llamo, y me llamaré del mismo modo, 
porque no he necesitado para ganar que comer de mudar mi nombre 
ni tratar con quien se acomoda á mudarlo, tengo honor, educacion, 
y nacimiento conocido, no tengo ningun gato ni encerrado ni dormido, 
por consiguiente deseo siempre que se descubran como son en sí mis 
cosas, porque estoy seguro de que cuanto mas se descubran se leban-
tará mas mi cabeza. Por conclusion diré á vm. que su apoderado 
Supervielle ha hablado demasiado de nuestras cosas, y es justo que 
mire por mi honor. Puede vm. hacer imprimir nuestra Escritura de 
seis de Junio de mil ochocientos seis, mi carta de nueve de Diciembre: 
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la 	 vm. del treinta, y la presente, y en seguida los demas papeles 
que vm. y yo podamos dirigirnos. Se pueden hacer doscientos ejem-
plares de cada uno: me remitirá vm. ciento, y pagaré cinco de nueve 
partes de los gastos, vm. pagará cuatro = por cada proposicion falsa 
que se halle en mis papeles pagaré á vm. quinientos pesos, y por 
cada una de las que se hallen en los de vm. nie pagará vm. cuatro-
cientos, vm. dirigirá á donde quiera los ejemplares, y yo haré lo 
mismo , y el paiblico en vista de todo nos hará justicia. El destino 
ha querido que de este modo se concluya nuestra carrera, y es pre-
ciso que nos conformemos por ahora nosotros con la esperanza de que 
nuestros venideros podrán seguir la obra , porque despues de muerto 
el hombre se descubren múchas cosas que mientras vive no puede la 
mayor vigilancia descubrir, pero sobre todo viva vm. seguro de que 
no le deseo ningun mal, que no le cansaré á vm. en mi vida, que 
le serviré en cuanto pueda , y que desprecio todo cuanto se trata 
de defender los derechos del Soberano y el honor de su servidor 
Q. S. M. B. — I. L. 
Igualmente certifico yo el Escribánd ) que por el mismo Señor 
Llorente se me ha exibido otro Libró de folio forrado en papel á 
manera de carton, y rotulado á la letra como se sigue: Copiador 
para el uso de D. Ignacio de Lejalde en los asuntos del Señor Llo-
rente hijo. Número primero: el cual di principio con carta escrita 
á D. Santiago Rous en diez y seis de Enero de mil ochocientos 
doce , y es el corriente , y al folio veinte y uno buelto se halla la 
carta del tenor siguiente. 
Pamplona veinte y tres de Julio de tnil ochocientos doce. = Ba- Otra carta de 
yona. = Señores Iturvide y Daguerre Dospital. = Muy Señores mios: Llorente á los 
aunque no he recibido respuesta á la circular que dirigieron á vms. Sres. Iturvi- 
los Señores Llorente é hijo de catorce de Enero último , en que de y Daguer-
hacian ver que los asuntos pendentes de la sociedad los concluiría re Dospital, 
yo mediante poder del Señor Llorente hijo ) creo que la recibirian f. 432 buelto. 
vms., porque en el mismo correo llegaron á esa iguales circulates 
á otras casas , de las que he tenido respuesta: tengo á la vista la 
copia de la cárta que los Señores Llorente é hijo escribieron á vm. 
con fecha diez y nueve de Diciembre último, y mediante á que nos 
aseguran que Regalices, que ni con mucho deben ser tan secos como 
el mio, y llevan los arrieros sin pagar, por lo regular derechos, lo 
venden á cuarenta y ocho francos, deseo saber si por el que tengo 
en poder de vms. se podrá sacar este precio desde luego, y tambien 
si tienen vms. noticia de que vienen tropas á la Navarra, porque en 
tal caso no podrán los arrieros llevar Regalices sin pagar derechos, 
y por consiguiente deberá venderse ese género en esa á mayor precio, 
sobre lo que espero que mirando por mis intereses, se servirán de- 
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cirme todo lo que entiendan en cl particular, mandando á su servidor 
Q. S. M. B. = I. L. 
Conclusion de 
	
Y estas copias concuerdan bien y fielmente con los originales que 
la diligencia, se hallan en los indicados Libros, que los he debuelto á D. Isidro 
f. 432 buelto. Llorente, y las he corregido y comprobado con asistencia del acom-
pañado Ramon Fernandez de Salas, á quien nada le ocurre que ad-
vertir ; y para que conste doy el presente y firmo con el espresado 
Salas, en la Ciudad de Pamplona á diez y ocho de Mayo de mil 
ochocientos trece. 
— 
Ramon Fernandez de Salas.. = Lorenzo Qui-
querrena, Escribano. 
Carta origi- 	 Pamplona veinte de Diciembre mil ochocientos seis : Señores Llo- 
nal de Itur
- 
rente é hijo: Estella: Muy Señores mios: Veo por la estimada de 
vide á Lloren
- 
vms. de diez y nueve del corriente han hallado fundada mi observa- 
te é hijo folio clon sobre el número que vino equivocado de uno de los Vales que 
434.  me remitieron y entregué en esta caja para su renovacion. Está bien 
me hayan vms. abonado los reales plata trescientos cuarenta que el 
diez y ocho entregué á Ignacio de Lejalde , despues de escrita mi 
esquela que llevó para su D. Isidro , y que reciban de ese D. Pedro 
José Artola los reales vellon cuatro mil quinientos sesenta, que debla 
por intereses de alguno de los Vales que vms. me tienen cedidos, y 
respecto que con diferiencia de un pico de dos mil reales está y ha 
vencido el plazo para los intereses de los reales vellon ciento treinta 
mil á que ascienden dichos Vales, bien debiera entregar á vms. reales 
vellon siete mil ochocientos en lugar de los insinuados reales vellon 
cuatro mil quinientos sesenta. Tomaré por dejar á vms. servidos, y 
con baja de tres por ciento la letra de reales plata ocho mil que me 
proponen aceptada por este D. Martin de Artola , pagadera á seis 
meses, y siendo cuanto ocurre, se repite de viles. su afectísimo ser-
vidor Q. S. M. B. = Pedro Iturvide. 
Otra original 	 Pamplona veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos seis: 
de Iturvide á Señores Llorente é hijo: Estella: Muy Señores mios: con la estimada 
Llorente é hijo de vms. de veinte y dos del corriente he recibido su remesa de reales 
folio 435.  plata ocho mil en su propia trata del diez y nueve dicho á seis meses 
de la fecha fijos á su orden y á la mia, á cargo , y aceptada de 
este D. Martin de Artola, por la que salvó su cobranza, y con la 
baja convenida de tres por ciento dejo á vms. abonados reales plata 
siete mil setecientos sesenta; y cargados. 
R.ta io52_ q por su libramiento del veinte y dos á la vista orden 
de José Braulio de Lara, á mi cargo. 
6000 por otro idem de dicho dia á la vista orden de Pedro 
Estevan de Elorz, tambien á mi cargo. 
R.td 7os2..9 en junto que esta bien me . tengan vms. abonados. En 
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cuanto á los reales plata cuatro mil ciento cuarenta y tres, veinte y 
siete, valor de los intereses de un año de los reales vellon ciento 
treinta mil que ese D. Pedro José Artola, debe pagarme por los siete 
Vales suyos, que vms. me tienen cedidos, aunque me dicen vms. me 
los dejan abonados y cargados por pertenecerles esta cantidad, me-
diante que á su tiempo les cargaré los intereses correspondientes á 
los reales plata sesenta y cuatro mil , para cuyo abono me tienen 
cedidos los espresados Vales , no causarán efecto en nuestra cuenta 
corriente y solo para que consta hago nota á continuacion de el 
asiento que de los espresados reales plata sesenta y cuatro mil llevo 
separado, y para la formalidad será bueno insinuen vms. al 
 Señor 
,Artola conviene me escriba, dandome aviso de que vms. se 
 han en-
cargado de abonarme dichos reales , que son equivalentes á reales 
vellon siete mil ochocientos de intereses de un año vencido en las 
respectivas fechas de Octubre y Diciembre mil ochocientos seis. He 
entregado á su dueño el paño que vms. me han remitido con Simon 
Urriza , y podrán avisarme los gastos de tinte y portes para que los 
pueda cobrar y abonar á vms., á cuya disposicion queda este su 
afecto servidor Q. S. M. B..— Pedro Iturvide. 
Pamplona veinte y siete Diciembre mil ochocientos seis: Señores Otra tasnbien 
Llorente é hijo: Estella: Muy Señores mios: Pasando en silencio los original del 
:untos en que vamos conformes, en respuesta á la estimada de vms. mismo Iturvi-
de veinte y cinco del corriente digo, pagaré á presentacion el libra- de 4 dichos 
miento de reales vellon mil ochocientos cuatro, que vms. me dicen Llorente é hijo 
haber dado á mi cargo dicho dia á la vista á favor de Juan Pascual folio 436. 
Arce, y por él dejo á vms. cargados reales plata novecientos cin-
cuenta y ocho, trece. El Señor Artola me escribe dandome aviso de 
haber abonado á vms. por mi cuenta los reales vellon siete mil ocho-
cientos de que me hablaron en su última y tengo anotados entrada 
por salida segun tengo á vms. avisado. No he tenido proporcion de 
ver al dueño del consavido paño, y cuando la tenga le haré presente 
lo que vms. me dicen, dando aviso de las resultas; ínterin me repito 
su afecto servidor Q. S. M. B. = Pedro Iturvide. 
Nota de las Lanas de pertenencia de los Señores Llorente é hijo Nota fol. 437. de Pamplona, existentes el dia nueve de Mayo mil ochocientos once, 
en poder de I. D. D. de Bayona. 
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En veinte y cuatro de Abril de mil ochocientos diez y nueve, por Pedimento de 
D. Juan Pedro Supervielle, apoderado de D. Pedro Iturvide, se acudió Supervielle 
relacionando que en diez y nueve del mes pasado lo hizo al Real Con- folio 464. 
sejo D. Isidro Llorente esponiendo, que hacia mucho tiempo se hallaba 
sin enanzo la causa ejecutiva que contra él seguia Supervielle en la 
representacioti indicada , y que mediante á que este y su principal 
residen en Francia, y que á favor del Procurador Buelta que subscribe 
esta peticion se tenia conferido el Poder producido en autos, suplicó 
se le comunicasen, y que se continuase con él, á que se mandó por 
dicho Real Consejo: Como se pide ; lo que le ponia en la estrecha 
necesidad de representar, que en la Real Corte pendia incidente sobre 
la reposicion de ciertas cantidades que debia hacer dicho Llorente 
procedentes de un depósito perteneciente á la fianza que dió el mismo 
en el adiamiento que le fué otorgado por el Ministro Ejecutor á virtud 
de la Ejecutoria que se obtuvo con el principal de Supervielle, segun 
constaba del Testimonio que se presentó para que hiciese relacion el 
Secretario, y sin terminarse ese punto que al parecer debia verificarse 
ante todas cosas para la legitimidad del juicio ejecutivo, y responsa-
bilidad de su resultado, no correspondia la continuacion de este por 
ser claro que si en él llegaba Supervielle á obtener favorable éxito, 
como lo esperaba, y para entonces no se finalizaba el incidente, que-
darla frustrada la seguridad de la fianza y sus efectos , y en esos 
términos solicitó, se suspendiese ó cesase el curso de la referida causa 
ejecutiva, ínterin que por la Real Corte se decidiese el espresado in-
cidente , por ser de justicia que pidió por parte de Supervielle su 
Abogado defensor el Licenciado Egurvide, á que se decretó: Se Testimonio fo-
comunique. 
	 lio 463 produ- 
Certifico yo el Escribano Real infraescrito que en el pleito que ciclo con el an-
litiga en la Real Corte de este Reino D. Juan Pedro Supervielle, como terior pedi- 
apoderado de D. Pedro Iturvide, contra D. Isidro Antonio Llorente , mento. 
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sobre la reposicíon de un depósito, se proveyó por dicha Real Corte 
el decreto de vistos del tenor siguiente. 
Vistos Señores Lapuerta, Gonzalez y Baraibar en veinte y siete 
de Enero de mil ochocientos diez y nueve. .Subsistiendo por ahora 
el proveido de nuestra Corte de diez de Diciembre del año próximo 
pasado folio doscientos cincuenta y cuatro buelto: Se manda que D. 
Juan Tomás de Olondriz, como Depositario judicial nombrado, con 
asistencia de D. Isidro Antonio Llorente, y D. Juan Pedro 
 Super-
vielle , apoderado de D. Pedro Iturvide, 6 persona que nombre, haga 
en el preciso y perentorio término de quince dias la liquidacion , y 
forme cuenta con la debida separacion de los efectos correspondientes 
al depósito de la fianza , y de los secuestrados por el Alcalde cons-
titucional, y de las. cantidades que respectivamente hubiesen producido 
en venta , con la inversion de estas , y hecho se dé cuenta. Como 
aparece del despacho refredado por Gregorio Lapiedra , Escribano 
numeral de dicha Real Corte. Que á virtud de él se nombró por parte 
de dicho Supervielle Lorenzo de Quiquerrena, Escribano Real, y 
con asistencia de este y de dicho Llorente se formalizó por el refe-
rido Olondriz, en veinte y tres de Marzo último, la cuenta de liqui-
dacion, en los términos que aparece de la diligencia original puesta 
á continuacion de dicho despacho, que obra en mis registros, y de 
todo dí copia en seguida á ambas partes. Y para que conste y efectos 
que haya lugar, de instancia de Jacinto . Buelta , Procurador del in-
dicado Supervielle en la citada representacion , doy el presente en 
la Ciudad de Pamplona á diez de Abril de mil ochocientos diez y 
nueve. = Antonio Munduate, Escribano. 
Pedimento de 	 En quince de Noviembre de dicho año de mil ochocientos diez y 
Supervielle f. nueve por parte del referido Supervielle en el nombre que representa, 
471 con pro- con produccion de las cartas que se espresarán hizo instancia firmada 
duccion de las por el mencionado Licenciado 'Egurvide diciendo , que para en  corn-
cartas , folios probacion de que D. Isidro Antonio Llorente tiene confesado ser único 
466 , 468 , y deudor de sesenta y cuatro mil reales plata, con sus intereses á D. 
470. Pedro Iturvide, en el caso de que este no verificase la cobraza del 
todo ó parte de los siete Vales que le cedió aquel á cargo de Pedro 
José Artola, hacia presentacion de dos cartas originales escritas por 
el mismo Llorente, al indicado Iturvide , con fechas de catorce de 
Abril, y veinte y dos de Setiembre de mil ochocientos nueve, que 
lo acreditan, en cuyas épocas era notorio y no lo podia negar dicho 
Llorente , que aun no se habia desprendido de los negocios de co- 
mercio , ni tampoco de que estuviesen á su cargo las vastas ocupa- 
ciones que supone tenia en cuatro de Marzo de mil ochocientos once, 
en que escribió á Iturvide la carta folio 194 buelto, y que por ser 
contraria á sus ideas, habia querido desfigurarla arbitrariamente en 
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su escrito folio 37o , aspirando á que no se le dé el valor que se  
merece, suponiendo, con falta de verdad que si la escribió fué por  
los motivos espuestos , y persuasiones de D. José Pellou. Como la  
verdad de las cosas se descubre regularmente por raros acontecimientos  
con el transcurso del tiempo, por mas que la quisieran oscurecer los  
sugetos que aspiran á ello, asi acaba de suceder con Llorente en todo  
cuanto ha expuesto en la causa contra Supervielle, con referencia  á 
Pedro José de Artola, de acuerdo al parecer con este, desde la ob-
tencion del jure y declare folio 9 por solo la cantidad que comprende,  
que lo solicitó á nombre de D. José Pellou, sin noticia ni consenti-
miento de este, pues se hallaba á la sazon en Zaragoza, ni tampoco  
del principal de Supervielle, y á virtud de la insinuada confederacion  
no se detuvo dicho Llorente en percibir del recordado Artola, los  
veinte y nueve mil y pico de reales plata, que supone recibió por  
cuenta ó alcances figurados y forjados por ambos , siendo asi que  
mucho antes, esto es, desde nueve de Junio de mil ochocientos seis,  
tenia cedidos el recordado Llorente al principal de Supervielle, siete  
Vales del indicado Artola, importantes ciento treinta mil reales de  
vellon, pagaderos el año de mil ochocientos diez, en garantía de  
sesenta y cuatro mil reales de plata que le estaba debiendo el men-
cionado Llorente, sobre cuyos particulares se ha esforzado aquel en  
diferentes escritos, queriendo que se crean verdaderos; mas tiene la  
desgracia de haber llegado recientemente á manos del principal de  
Supervielle la carta que se presenta escrita por Llorente á Artola, 
 en 
fecha de trece de Mayo de mil ochocientos y doce, de cuyo contesto  
se patentiza que Llorente no ha procedido de buena fé en la causa,  
y sí con una refinada malicia de acuerdo é inteligencia secreta con el  
referido Artola. Concluyó suplicando se hiciese auto de presentacion  
de dichas Escrituras, y proveer como lo tenia solicitado , á que se  
dijo, por el decreto de la rúbrica: Auto se junte y comunique.  
Señor D. Pedro Iturvide: Muguerre: Estella Abril catorce de mil  Carta original  
ochocientos nueve: Muy Señor nuestro: aprovechandonos de los mo- d Llorente ê 
mnentos para contestar las diferentes cartas de vm. vamos á respon- hijo á D. Pe- 
der á los contenidos de sus apreciables de diez, catorce y diez y ocho dro Iturvide 
de Setiembre último, fechas en San Juan de Pie del Puerto: en otro folio 466. 
rato lo haremos á las demas. Hemos abonado á vm. en nuestra cuenta 
 
corriente, y cargado en la misma todas las partidas que se comprenden 
 
en su dicha carta de diez, y reservandonos lo que esperamos que vm. 
 
nos abonará por razon del exceso que se advierte en cl arreglo del 
 
cambio y dejamos á vm. abonados por principio de cuenta corriente 
 
hasta el primero de dicho mes de Setiembre de mil ochocientos ocho, 
 
reales plata ciento setenta mil doscientos ochenta y uno, nueve mara-
vedis. A mas debemos á vm. reales plata veinte mil seiscientos sesenta 
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tambien origi-
nal del mismo  
Llorente é hijo 
 â Iturvide fo-
lio 468. 
Rta 478017111. 
• 
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una precaucion de vm. en retirar ó detener en Francia los fondos va-
riando la cosa del sistema regular antiguo seguida de otras casas,  6 
por el contrario, ha sido la causa de la diferencia, y esto de ningun  
modo en utilidad de vtn. , nos parece que no puede perjudicarnos á  
nosotros, se nos dirá que en el tiempo en que se vencieron los plazos  
había tomadores de ese papel con la diferencia , pero queda respon-
dido con el antecedente, y aun es de prevenir que si hasta aquella  
época la casa de vm. y otros hubieran traido á Pamplona los fondos  
que acostumbraban, era muy regular, que para retirarlos á Francia 
 
con la precipitacion que se deja conocer en semejantes casos hubiera 
 
sido la diferencia del cambio al rebes. Tal es nuestra opinion tanto  
en el fuero interno, como en el esterno, pero lo dejamos todo á su  
determinacion , y asi lo que vm. haga en vista de nuestras observa-  
ciones, será la decision de la cosa. Repetimos que en otro correo  
contestaremos á las domas cartas , y en todos disponga vm. de  sus 
afectísimos obligados servidores Q. S. M. B. - Llorente é Hijo.  
Pamplona Setiembre veinte y dos de mil ochocientos nueve.  
Señor D. Pedro Iturvide: Mouguerre: Muy Señor nuestro, con su  
apreciable de catorce, hemos recibido tres cuentas de venta de Lana  
de nuestra pertenencia y una cuenta general de la que tenemos cor-  
riente, con inclusion de los respectivas intereses hasta primero del pre-
sente mes y con reserva de hacer una verificacion cuando regresemos 
 
a nuestra casa, abonamos á vm., saber.  
Por gastos de cuarenta y un sacas de Lana que hemos remitido 
 
el presente año á su casa , cuyos intereses correrán desde el quince 
 
de Julio. 
 
Que debiamos en cuenta separada , por cuyo medio quedan cance-
lados los reales plata sesenta y dos mil cuatro, nueve maravedis que 
quedamos debiendo á vm. en seis de Junio de mil ochocientos seis, 
 
segun consta de la Escritura que se otorgó el mismo dia y son con 
 
aumento dp veinte por ciento por los intereses de cuatro años vencidos 
en primero del corriente.  
Por intereses a razón de seis por ciento ál año de los sesenta y  
cuatro mil reales plata que debemos á vm. en cuenta separada paga-
deros el año próximo can arreglo á la citada ) scrit ^r^ y Aon ppr 
los de un año vencido en once de Junio último. 
 
Por resulta á su favor de intereses en la cuenta que arriba se insinua. 
 
En contra hemos cargado á vm. reales plata ciento treinta y tres 
 
mil seiscientos dos, nueve maravedis por el producto de cincuenta y 
 
nueve sacas de Lana que consta de dichas tres cuentas arreglados los 
 
intereses hasta el mismo dia primero del corriente saber. 
 
24.801 23. 
3840. 
6523 13.  
Por producto de t saca 
	
n.° 2 del corte de 18o6., R.ta x683 a 2. 
F.coS 
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la misma que en su carta de 7 de Enero último avisaba 
á vm. tenerla vendida. 
	
119.533.19 Por idem de 45 sacas 	 de los córtes 
de 18o6, 18o7, y 18o8. 
	
12.380. 4 Por el de 13 sacas... 	 del corte de 
1806 siendo esta cantidad con rebaja de las 89 Libras 
pagaderas en Escudos que libramos el 2 de Agosto á 
6 dias de la fecha, orden de Ballarin y Buisan Her-
manos á cargo de los Señores Iturvide y Daguerre 
Dospital de Bayona. 
R.ta 133.602. 9 en junto, no dudando de que habrán sido pagadas 
las Letras libradas por dichos Señores de Bayona correspondientes á 
esas partidas. 
De todo resulta que hacemos á vm. un alcance de trece mil no-
vecientos veinte y seis reales plata once maravedis que dejamos á vm. 
cargados por principio de cuenta nueva en fecha de primero de l 
 corriente, debiendo correr á nuestro favor los intereses desde dicho 
dia: para esto debemos á vm. los reales plata sesenta y cuatro mil 
mencionados arriba , y lo que le resulte á vm. de perjuicio en la 
partida de Pedro Baille Languedot previniendo para la claridad los 
ciento treinta mil reales vellon que nos deberá vm. abonar por los 
seis Vales que le tenemos cedidos á cargo de Pedro José Artola y 
sus fiadores, caso verifique vm. la cobranza del todo ó bien de parte, 
la que fuere, y en su defecto los volverá vm. á nuestro poder en 
su tiempo. 
Habiendo rebajado corno queda dicho de la cuenta de las 13 
sacas las L. 8000 que libramos el 2 de Agosto á cargo de 
los Señores Iturvide Daguerre Dospital de Bayona, solo debemos ã 
dichos Señores Libras ó Francos pagaderos en escudos de seis por 
seis francos veinte y ocho mil doscientos cuarenta y siete , y  diez 
coses por las dos partidas que librarnos á su cargo saber. 
15.000. Efectivos en 12 de Julio último que con aumento de 
é por ciento hacen. 	 F 15.112. 10 
1 3. 1 35. pagaderos en escudos de 6 por 6 francos el 19 de 
dicho mes 
	 1 3. 1 35. 
En junto F.. . 23.247. 10 
Que dejamos abonadas á dichos Señores por principio de cuenta 
siendo esta partida por via de anticipacion sobre lo que produzcan 
cincuenta y dos sacas de Lana de las marcas que se pondrán á con-
tinuacion, y cuatro dichas labadas en frio que remitiremos, lo que 
no se ha verificado por la poca seguridad de los caminos. 
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3 sacas de aninos n.9 6 , 7, y 8 labados del corte i8o6.  
2 sacas Lana T n.° z 2 del corte de 18o8. 
3 id.... id.... id. n.° z á 3  del corte de 1806. 
3 id... id... R n.° z á 3 del corte de 1808. 
12 id ... R n.° I All  y 15.  
3 id ... F n.° I á 3. 
3 id . . . R aninos n.° 1 2 á 14. 
 
     
 
8id...F n.° t á8 
  
        
    
^ id . . . F n.° ^ . 
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II id. ..R n.° Iá Ir. 
2 id . . . F n.° I á 2. 
I id . . . S n.° z. 
 
del corte de 1809.  
En junto..... 52 sacas de Lana, de cuyo producto nos dará vm. aviso 
en su tiempo , 6 bien dichos Señores de Bayona. Vemos cuanto vm. 
nos dice sobre no haber podido formar la cuenta de Languedot, quieta 
no se debe desatender de la baja de quince por ciento en los consa-
vidos Sombreros , aunque sea cierta la subida de veinte y cinco por 
ciento, porque sobre no ser de la figura que se desea en el dia, se 
hallan recargados de polilla á pesar de las precauciones que se to-
man, y es preciso contar cuando menos con el sacrificio de la baja 
que se solicita, sobre lo que sacará vm. el mejor partido que se 
pueda. Sin duda las circunstancias del dia no son las mas favorables 
para sacar por las Lanas el precio que le tenemos á vm. insinuado, 
pero con arreglo al coste que nos tiene y que otros no podrán darlas 
mas baratas en igual calidad, esperamos que sus interesados conse-
guirán nuestras intenciones; y siendo cuanto la salida del portador 
nos permite decir, se repiten á la disposicion de vm. sus afectísimos 
obligados servidores Q. S. M. B. — Llorente é Hijo.  
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P. D, Reciba vm. espresiones de la Bernardina , las dará vm. á 
Doña Javiera y demas, y en otra ocasion hablará á vm. de los demas 
particulares su. — Sigue una rúbrica, y mas abajo se hallan tres. 
Pamplona Mayo trece -de mil ochocientos doce. Artola : para 
comunicar consecuente en el pleito de Iturvide conviene no alternar 
nuestras cuentas , en las que aunque suena alcanzarte vendremos á 
igualarnos con muy corta diferençi4 en abonandote los excesos de in-
tereses y precios de Lanas que se le llevan cargados de mas que los 
que le corresponden á la fábrica. Hasta tanto y para tu gobierno 
servirá esta de resguardo. Queda tuyo tU S. S. —. Isidro Antonio 
Llorente. 
Otra á Itur- 	 Señor D. Pedro Iturvide : Remito á vm. esta carta de Llorente 
vide remitien
- 
para Artola que siendo Sargento en la Division de Navarra la inter- 
do la anterior. cepté al tiempo de su fecha y la he tenido desde entonces en mi poder, 
hasta ahora que contemplo le puede hacer al caso á vm. para de-
fenderse del trapalon de dicho Llorente. Si veo que hace vm. uso de 
esta carta le remitirá á vm. un compañero que tiene otra del mismo 
la mas vergonzosa que á pesar de 
 que no la conoce le ha de ser 
bien sensible: no firma por no saber su servidor. Pamplona treinta de 
Agosto de mil ochocientos diez y nueve : Por copia conforme del 
original que en mi poder queda en virtud del decreto: folio 846 
buelto. = Patricio Sarasa, Secretario. 
Respuesta de 	 Por Llorente en siete de Diciembre del mismo año diez y nueve, 
Pedimento de mediante habersele comunicado en quince de Noviembre anterior los 
Llorente folio autos á su Procurador Matias Antonio de Goicoa , acudió bajo la 
473.  firma del Licenciado Sagaseta de Ilurdoz y Garayoa , relacionando 
la favorable decision de la Real Corte que habla obtenido y que se 
habian presentado en la entrada de dicho dia quince de Noviembre 
tres cartas con el correspondiente alegato creyendo Supervielle que su 
contesto puede influir á la revocacion 6 enmienda de la citada sen-
tencia. Una de ellas es de fecha en esta Ciudad á trece de Mayo del 
año de mil ochocientos doce, y se halla al folio 47o que suena es- 
crita por Llorente á Artola ; pero tanto el contesto de ella como la 
firma de Llorente es falsa, calumniosa y suplantada por alguna mano 
oculta. A continuacion de ella se encuentra otra escrita á D. Pedro 
Iturvide remitiendole la que se supone de Llorente, sin que la firme 
sugeto alguno , de fecha en esta Ciudad de treinta de Agosto último, 
y las palabras en que está concedida esa remisiva, son la garantía 
y testimonio mas auténtico de la falsedad del contesto de la que se 
supone escrita por Llorente, como tambien de que se ha suplantado 
su firma y rúbrica. El remitente le dice á Iturvide que siendo Sargento 
en la Division de Navarra la inserceptó al tiempo de su fecha, y 
 que la tenia desde entonces en su poder hasta ahora, que contempla 
Otra carta por 
copia remision 
de la original 
por retenida f. 
47o de Llo-
rente á Itur-
vide , segun 
suena. 
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le puede hacer al caso á Iturvide. Repugna que un . Sargento de la 
Division conservase una carta en que no se trata de asuntos políticos, 
y repugna mas el que en tanto tiempo, y entre tantas fatigas y pe-
nalidades se conservase tan curiosa y sana. No son solas estas las re-
flexiones que presta la tal remisiva, pues afiade en ella que si ve que 
hace Iturvide uso de la carta que suena escrita por Llorente, le remi-
tirá un compafiero suyo otra mas vergonzosa. Se representa el que 
remitió la carta interesado en los negocios de Iturvide, y gradúa de 
vergonzosa una carta cuyo contesto nada tiene de ello, de modo que 
la falsedad y suplantacion está fraguada con tan poca destreza , que 
á primer golpe de vista y á muy poca reflexion queda descubierta, 
mas sin embargo fundandose en ella Supervielle estampa en su ale- 
gato las calumniosas espresiones de que no ha procedido Llorente de 
buena fé en la causa , y sí con una refinada malicia, de acuerdo 6 
inteligencia secreta con Artola. Desde este instante se mira ultrajado 
el honor y crédito de Llorente, pero con un documento falso todo él, 
y en el que se ha suplantado la firma, lo que de ningun modo puede 
consentirse, ni aquietarse Llorente hasta que se averigüe el autor de 
la falsedad , porque no solo conviene asi para la causa actual, sino 
para conservar el crédito que tiene, lo que será imposible si subsiste 
sin el competente castigo el que resulte falsificante y suplantador de 
firmas. Concluyó suplicando que desglosandose del proceso la carta 
original folio 470 fecha en esta Ciudad á trece de Mayo del año 
de mil ochocientos doce, que suena firmada por Llorente, y uniendo 
á los autos copia literal de ella la retenga en su poder el Secretario 
del Real Consejo en cuyo oficio se escribe, rubricandola, y poniendo 
testimonio de que en el sobre escrito de la misma en que dice: 
Francia : A. D. Pedro Iturvide Bayona: Muguerre.— No hay sello 
alguno, ni nota de haberse franqueado ; y hecho asi se reservaba 
Llorente intentar las gestiones y recursos que le conviniesen, y fuesen 
arreglados á derecho y justicia ; y el decreto fué : Como se pide. Decretó. 
En nueve de Diciembre del mismo año de diez y nueve , por Pedimento de 
Supervielle se puso Pedimento de sobreseimiento del decreto que an- sobreseimiento 
tecede, firmado por el Licenciado Egurvide , en que dice, que en de Supervielle 
el pleito ejecutivo que Supervielle sigue en representacion de apode- folio 
 475. 
rado de D. Pedro Iturvide con D. Isidro Antonio Llorente, y pende 
en el Real Consejo, presentó últimamente tres cartas originales es-
critas por dicho Llorente ; siendo una de estas remitida ha poco 
tiempo por mano desconocida al principal de Supervielle: comunicado 
el proceso con dichas tres cartas á Llorente, acudió en la entrada 
del siete del corriente con pedimento, en que sentando ser supuesto 
el contesto de dicha carta y -suplantada su firma estampada en ella, 
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sin otros fundamentos que su mero dicho y argumentos arvitrarios 
sin consistencia ni aproximacion á la conviccion, concluyó suplicando 
se desglose del proceso la referida carta original, y que uniendose á 
los autos copia literal de ella la retenga en su poder el Secretario de 
la causa, reservandose intentar las gestiones y recursos que le con-
vengan. Y el decreto fué: como se pide. Este proveido pone á Su-
pervielle en la precision de representar á la superior ilustracion del 
Real Consejo, que su principal Iturvide ha obrado en lo relativo á 
la carta mencionada con la mas acendrada buena fé sin otra inter-
vencion que la de su recibo y apertura , mediante habersele dirigido 
por la mano desconocida con sobre para el mismo , segun se mira 
estampado en ella , y la de haber creido ser la firma que contiene 
del puño y mano de Llorente, y bajo esta firme persuasion, en que 
igualmente subsiste Supervielle, la produjo este en dicho pleito pen-
dente como que su contesto tiene un juego directo en él, y un influjo 
muy superior en favor de los derechos de su referido principal , en 
cuyo debido sostén cree firmemente nada puede omitir de cuanto en-
tienda conducente para su mejor aclaracion: En esta inteligencia puesto 
que Llorente asegura con rostro firme que la mencionada firma que 
contiene dicha carta , no es suya, sino suplantada no ha debido, hur-
tando el cuerpo á la dificultad , solicitar que se desglose de autos, 
pues nunca hay ni puede haber méritos para ello, por lo menos hasta 
que judicialmente conste de que efectivamente es suplantada. Super-
vielle mas adicto de lo justo y ciego idólatra de la verdad tan solo 
desea se aclare esta de un modo indubitado sin empeñarse en hacer 
valer su firme persuasion en que ha estado y está hasta el dia de 
que dicha firma es de la mano de Llorente; y para apurarlo cierto 
no se conoce otra piedra de toque en la esfera legal, que el recono-
cimiento y juicio de péritos prácticos en la materia c inteligentes; pues 
asi como Llorente no debe sufrir el recargo del contesto de dicha 
carta caso de ser suplantada su firma, igualmente no. hay términos 
hábiles en hipótesi contraria para privar al principal de Supervielle 
de lo favorable de dicho contesto, particularmente cuando es de tanto 
peso que viene á aclarar el eje fundamental y resorte principal en 
un asunto, que Llorente se ha empeñado en ofuscarlo aglomerando 
documentos inconexos sin duda con estudio, pues el negocio era su-
mamente obvio y sencillo en sus principios. Concluyó suplicando que 
por la via y medio que mas haya lugar y corresponda se sobrese-
yese el citado decreto del dia siete del corriente, en que se prescribió 
el desglose de autos de la mencionada carta su fecha en esta Ciudad 
á trece de Mayo de mil ochocientos doce; y ordenar que haciendo 
el debido reconocimiento de la firma estampada en esa carta con 
vista y presencia de las otras cartas originales de Llorente que se 
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hallan producidas en este Expediente , y otro actualmente pendente 
en la Real Corte, y que las tiene reconocidas por legítimas y demas 
firmas suyas que hay en ambos procesos, declaren los dos primeros 
Maestros de las Escuelas de primeras letras de esta Ciudad con ju-
ramento y en la forma mas asertiva que sea posible á su pericia y 
conocimientos, si la firma estampada en la citada carta de trece de 
Mayo de mil ochocientos doce, es del puño y mano de D. Isidro 
Antonio Llorente, y guarda conformidad y analogía con las otras fir-
mas de este, que contienen sus demas cartas mencionadas ; ó si por 
el contrario es dicha firma suplantada, y puesta 6 formada por otra 
mano estraña; practicandose la diligencia de reconocimiento con asis-
tencia de ambos Procuradores de los colitigantes , 6 de la persona que 
respectivamente quieran diputar al efecto , y la misma y la de la de-
claracion por testimonio del Secretario de la causa , pues asi procede: 
á que se decretó : Se comunique á Llorente. 
Este en cinco de Enero del siguiente año de mil ochocientos veinte, 
contestó bajo la firma del Licenciado Sagaseta de Ilurdoz y Garayoa, 
diciendo que la accion intentada por Llorente en su recurso folio 473, 
y el decreto del Real Consejo accediendo á su solicitud , ningun per-
juicio ó agravio irroga á la defensa de Supervielle en el punto prin-
cipal. Considere enhorabuena , y gradúe de interesante el contesto de 
la carta supuesta , y fingida folio 47 0  : dele Supervielle el mayor 
mérito á su relacion , y todo queda salvado con la union en autos 
de copia fehaciente de la misma , que es lo que pidió Llorente , y 
lo que concedió el Real Consejo. El desgloso es preciso é indispen-
sable para practicar con vista de la carta original las diligencias que 
solicita Llorente en este mismo dia , y no crea Supervielle que teme 
Llorente el resultado , porque á cada momento se tropiezan nuevos y 
fundados motivos para acreditar la falsedad , y asi que sobre los in-
finitos que presta la narrativa y circunstancias en que está concebida 
la tal carta , brota otra irrefragable y de mucho peso que por sí sola 
bastaba para graduarla de calumniosa y falsa : tal es el que suena, 
escrita y firmada por Llorente en trece de Mayo del año de mil ocho-
cientos doce, refiriendose al pleito de Iturvide , y en esa época , esto 
es cuando suena escrita la carta , ni litigaba Llorente con Iturvide, 
ni aun podia presumirse llegasen á litigar , y en efecto dió principio 
con el despacho de la Ejecutoria en veinte y tres de Junio del mismo 
año de mil ochocientos doce , como consta al folio 18 del proceso, 
de modo que puntualmente se verifica aqui, que se coge al mentiroso 
mas pronto que al cojo, porque el que inventa ó fragua alguna fal-
sedad, es casi imposible que deje todo corriente y expédito no pre-
vió el autor de ella este granado encuentro, ni tampoco el que Llo-
rente jamás acostumbraba en aquel tiempo firmarse Isidro Antonio, 
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sino solamente Isidro Llorente , como consta de los folios 190, x93, 
2 33 , 2 39 , 241, 242 , 271, 275 35 6 y 40 5 , y otros muchos ejem-
plares que podrian arrimarse á los autos. El único fundamento en que 
Supervielle podría sostener el que no se desglose la carta original, es 
el que se le escasease con ese hecho la defensa en el punto principal, 
y precabiendo todo inconveniente con la copia fehaciente , no ha de-
bido molestar al Real Consejo con el recurso de Sobreseimiento , y 
mucho menos solicitar la comprobacion ó reconocimiento de firmas, 
designando particulares Maestros, porque esta diligencia es propia de 
Llorente , y la solicita en este dia , no con la limitacion y designa-
cion de personas que Supervielle , sino con toda generalidad y como 
corresponde , dejando la eleccion á la prudencia del Real Consejo, 
para que resplandezca la verdad , y quede convencido el principal de 
Supervielle de la falsedad y suplantacion de la firma, y de que la 
mano desconocida por donde llegó á las suyas Ja citada carta , se- 
gun lo dice , pudo ser el autor ó fraguante de la suplantacion; y su-
plicó , que sin embargo de dicho pedimento de Sobreseimiento de Su-
pervielle folio 475  declarando no haber lugar á él, se llevase á puro 
y debido efecto el decreto del Real Consejo de siete de Diciembre. 
Por el espresado Llorente en el mismo dia cinco de Enero se pre-
sentó articulado , bajo la firma del referido Letrado Sagaseta de Ilur-
doz y Garayoa , compuesto de tres artículos, y pidió que á su tenor 
se recibiese informacion sobre lo contenido en ellos por testimonio 
de cualquiera Escribano Real, que hecho se reservaba pedir y valerse 
de los recursos que le conviniesen , á que se decretó : Verificada la 
comprobacion se tenga presente. 
En el citado dia cinco de Enero del año veinte tambien se pre-
sentó por Llorente pedimento , firmado por el mismo Letrado, rela-
cionando cuanto va espuesto, suplicando se nombrase de oficio dos 
o mas personas prácticas é inteligentes en la materia, que fuesen de 
la confianza del Real Consejo , que reconociendo la firma estampada 
en la mencionada carta del dia trece de Mayo del año de mil ocho-
cientos doce, y cotejandola con otras cartas originales de Llorente que 
se hallan en autos, y con cualesquiera otras que se les presentasen, de-
clarasen con juramento cuanto entiendan ó alcancen sobre la referida 
firma y rúbrica de la insinuada carta, es ó no de puño y mano de 
Llorente, practicandose la diligencia con asistencia de las partes ó de 
los sugetos que nombrasen por acompañados, por testimonio del Se-
cretario de la causa; previniendo para los efectos que hubiese lugar 
que en el relacionado recurso de sobreseimiento que hizo Supervielle 
el dia nueve del propio mes intercaló esta misma solicitud, pero desig-
nando expresamente para la comprobacion á los dos primeros Maestros 
de las Escuelas de primeras letras de esta Ciudad, debiendo ser la 
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eleccion al arbitrio y confianza del Consejo ; y se mandó: Nombre 
cada parte persona que practiquen la diligencia á que se refiere este 
pedimento , reservandose el Consejo nombrar tercero en caso de dis-
cordia que la dirima. 
Obtenido el despacho correspondiente y mediante las citaciones de 
estilo, nombró el Procurador Buelta, por parte de Supervielle para 
la diligencia á D. Juan José García Maestro principal de primeras 
Letras de esta capital , y Llorente por la suya á Henrique Isaba y 
Navascues, tambien Maestro de primeras Letras de la Villa de Vi-
llatuerta , examinado por el Consejo. Hechole notorio este nombra-. 
miento á dicho Procurador Buelta, para que deliverase sobre su ad-
mision, dijo, que aunque por los informes que habla pedido se le habla 
asegurado que el citado Isaba y Navascues mantenia una amistad 
muy íntima y trato diario con Llorente , valiéndose al propio tiempo 
para la instruccion de sus hijos , motivos al parecer justos para su 
reçusacion , con todo aspirando al pronto despacho de la diligencia, 
lo admitió con reserva de hacer el competente mérito de esas especies 
siempre que lo contemplase preciso y conveniente , cuyos nombra- 
mientos aceptaron respectivamente. 
A su consecuencia en cuatro de Febrero siguiente hicieron su Declaracion 
declaracion, con asistencia del recordado Buelta y Llorente, los refe- de los Péritos 
ridos Maestros , manifestando conformes: que á consecuencia de lo Maestros folio 
mandado habian visto y reconocido con el debido cuidado tanto la firma 493• 
en disputa que se halla al folio cuatrocientos setenta del proceso, como 
las que se miran firmadas por D. Isidro Antonio Llorente en él , y 
tambien en otro que sigue en la Real Corte que lo han tenido pre- 
sente, por dicho Llorente contra Supervielle: que la insinuada firma 
de Llorente folio cuatrocientos setenta, que es la de la disputa, en- 
tienden no es escrito de puño del refecido D. Isidro Antonio Llorente 
sino de otra mano estraña. Que es cuanto deben declarar en fuerza 
del juramento prestado, y leidoles esta su declaracion se afirmaron, 
firmaron, y en su fé el Secretario de la causa. ...-7-_. Francisco Luis de 
Sarasa. 
Por Llorente en diez de Febrero con relacion de haberse prac-
ticado la declaracion de los Maestros y demas antecedentes, y haber 
pedido se recibiese informacion para acreditar con testigos los tres 
artículos á que se referia el producido al folio 482, y su decreto fué 
que verificada la comprobacion se tuviese presente ; y que respecto 
de que esta se habla practicado conviniéndole se determinase su soli-
citud , suplicó que mediante la relacion del Secretario se proveyese 
como lo tenia pedido en su citado pedimento folio 482; á lo que se 
decretó: Se reciba con citacion contraria, y hecho se comunique, Decreto. 
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Peticion de 
	
Por el susodicho Llorente en veinte y dos del propio mes de 
dicho Llorente Febrero se acudió relacionando haberse mandado recibir informacion 
folio 496.  al tenor de su pedimento con citacion en cinco de Enero, para cuyo 
efecto tenia obtenidos los despachos para la que debia dar en este Reino, 
que tambien le convenía recibirla en el de Francia, y que D. Pedro 
Iturvide absolviese su dicho por posiciones al tenor del insinuado pe-
dimento y artículos que comprendia, suplicó se librase con insercion 
de dichos pedimentos el correspondiente despacho por requisitoria 
dirigido á las Justicias de la Ciudad de Bayona y su jurisdiccion y 
demas pueblos á que pertenecía la del de Muguerre en Francia donde 
Decreto. 
	
	 residia Iturvide ; á que se mandó: Se despache en la forma acos- 
tumbrada. 
Pedimento de 
	
En siete de Junio del espresado año veinte , por Supervielle se 
Supervielle f. hizo instancia diciendo , que Llorente habia obtenido del Tribunal 
503.  una compulsoria en treinta y uno de Mayo último para que cualquiera 
Escribano con vista de los copiadores de cartas de D. Pedro José 
Artola y D. Juan Bautista Jaen vecinos de  Estella , de las cartas es-
critas por los mismos á Supervielle y su principal: D. Pedro José 
Artola y Armendariz de Oteyza , desde el mes de Setiembre de tnil 
ochocientos nueve , hasta fin de Diciembre de mil ochocientos diez y 
ocho, y de las que los cuatro hayan contestado ó escrito directamente 
que tengan relacion con Llorente , se le diese copia de lo que este 
señalaria ; y que igualmente por el mismo Escribano del copiador de 
cartas de dicho Llorente que pondria de manifiesto , se le diese asi 
bien copia de Io que él señalaria de la carta que escribió al principal 
de Supervielle de diez y seis de Mayo de mil ochocientos diez y 
seis, con cuya compulsa se le habia citado al Procurador Buelta que 
lo era de Supervielle; y con ese motivo se miraba este en la precision 
de representar al Tribunal que la referida compulsoria no era al 
parecer admisible ni debia tener efecto alguno en los términos que se 
tenia solicitada , ya por la generalidad que comprende para copiarse 
las cartas que supone hallarsen escritas durante el espacio de nueve 
años en retazos que solicita, y que fácilmente pueden resultar de la 
diligencia oraciones enteramente trocadas de la verdadera relacion que 
contengan aquellas faltando el resto de las que lo aclaren, y ya porque 
en ese caso, para proceder á su descubrimiento le seria á Supervielle 
forzoso el pedir otras compulsas con dispendios inútiles y dilaciones 
voluntarias causadas por Llorente que debian alejarse; y estos incon-
venientes podian repararse precisando á dicho Llorente á qae la re-
ferida compulsoria fuese y se entendiese á que compulsase las cartas 
que le conviniesen especificando desde luego las que fuesen y sus res-
pectivas fechas; y solicitó que Llorente en el término de los quince 
dias señalado, ó en el breve y perentorio que se le prefijase pidiese 
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y produgese en el Tribunal cuantas compulsas quisiere, con denegacior, 
de mas pasado aquel, y evitar las dilaciones que esperimentaba Su-
pervielle en dicha causa , proveyendo como queda expuesto al final 
de este pedimento, á lo que se dijo: Háganse las compulsas integra- 	 Decreto. 
mente de las cartas, y se conceden para ello diez dias mas. 
Esto dió motivo á que Llorente acudiese nuevamente relacionando Pedimento de 
lo expuesto , y constituyéndolo á representar al Tribunal que la co rn - Llorente folio 
pulsa estaba espresa y terminantemente , porque en ella sefiala las 5 07- 
épocas de la correspondiencia que exigia desde Setiembre de mil ocho-
cientos nueve, hasta fin de Diciembre de mil ochocientos diez y ocho, 
y demas que largamente espuso, concluyendo se expidiese providen-
cia para que Jaen y Artola cumpliesen con la exibicion mandada para 
sacar las copias íntegras con arreglo al último decreto; y en atencion 
á que por esta causa inculpable por Llorente se habia suspendido la 
ejecucion de la diligencia, y tambien pasarian algunos dias para cuando 
se allanase, concederle para todo quince dias mas; cuyo decreto de 
quince del referido mes de Junio fué: Artola y Jaen no se escusen 	 Decreto. 
á la exibicion de los copiadores, y Llorente solo se limite á reconocer 
la correspondencia por las notas marginales y se le conceden quince 
dias mas. 
En diez y siete del mismo Junio por Supervielle se espuso, que Pedimento de 
Llorente habia obtenido del Tribunal cierta compulsoria para que el Supervielle f: 
Escribano Lapiedra del pleito , que en su oficio litigaban las mismas Sto. 
partes , le diese las copias que Llorente le sefialaría: que esto le cons-
tituia en la precision de hacer presente que esa generalidad de pedirse 
la compulsa nada tenia de regular ni era compatible á la claridad 
que exigia, por cuanto fácilmente podia resultar que sacando á retazos 
las copias, oraciones imperfectas y que asi iva á suceder en el presente 
caso con lo demas que contiene, y que por esa razon en el siete del 
actual la justificacion de la Sala ordenó que las compulsas que obtuvo 
en el treinta y uno de Mayo, se copiasen las cartas íntegramente, y 
que en el mismo caso se hallaba ; suplicando que la referida com-
pulsa obtenida por Llorente en el catorce del corriente fuese y se 
entendiese para que dicho pleito se compulsase íntegramente el escrito 
folio 55 y cuenta folio i6 asi como lo demas que señalase sin ha-
cerlo por retazos , á que se mandó: Como se pide. 
En veinte y ocho del citado mes de Junio del ano veinte, volvió Pedimento de 
á representar Llorente diciendo, que la compulsa obtenida para que Llorente folio 
en vista de los copiadores de cartas de Artola y demas que comprende 512. 
y de las cartas á que se refiere , sacase copia de lo que señalaría, 
cualquiera Escribano Real, y aunque se mandó asi , posteriormente 
á recurso hecho por Supervielle se proveyó, que las cartas se sacasen 
integras, en lo que habia convenido por evitar dilaciones, y notificado 
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el despacho á Jaen y Artola contestaron, que citase Llorente las cartas 
que le convenian señalando los sugetos á quienes fueron escritas, que 
esto no era practicable, y se vio precisado á representar en quince 
del corriente ; y por lo que espuso concluyó suplicando se librase 
providencia contra dichos Jaen y Artola para que cumpliesen con 
la exibicion mandada en que se proveyó: Artola y Jaen no se es-
cusen á la exibicion de los copiadores, y Llorente solo se limite á 
reconocer la correspondencia por las notas marginales : que hécholes 
notorio respondieron cumplirian con mostrar las cartas para que se 
copiase de ellas tan solo lo que tuviese relacion con Llorente, porque 
lo demas de su contenido era inconexo y podia ser muy perjudicial 
para sus casas, caso de contener algun asunto 6 asuntos de sus inte-
reses particulares y que acomodandose á este allanamiento las partes 
estaban prontos á cumplir, y de lo contrario protestaban representar, 
que esto le precisaba á molestar la atencion del Tribunal exponiendo 
que desde un principio habia querido evitar esos inconvenientes ; pero 
que se habia opuesto Supervielle , que posterior se habia allanado á 
la solicitud de este y demas que refiere á fin de que no se retardase 
la diligencia que debió estar concluida. Suplicó se expidiese el auto 
de sobrecarta ó la providencia que fuese del superior agrado del 
Tribunal para que dichos Jaen y Artola cumpliesen con lo mandado, 
con costas, cornpeliendoles el Escribano que practicase la diligencia, 
y que en atencion á que con ese motivo se habian consumido bastantes 
dias de los prefijados, se le concediese nuevo término de diez dias; 
Decretó.  cuyo decreto fué: La integridad de las copias se entienda respectiva 
á solos los capítulos concernientes al asunto que se ventila y término 
de diez dias mas. 
Pedimento de 
	
En el mismo dia veinte y ocho se hizo instancia por parte de D. 
faen fol. 514. Juan Bautista Jaen del comercio de Estella, bajo la firma del Licen-
ciado=Arbizu, diciendo, que por Llorente se habia acudido al Tribunal 
en treinta y uno de Mayo último con pedimento para que él mismo y 
Artola pusiesen de manifiesto los copiadores de cartas para sacarse 
las copias que espresaba de estas y demas que espuso largamente sobre 
los inconvenientes que se presentaban, concluyó suplicando, que previa 
relacion de todos los antecedentes, se declarase cumplia con exibir las 
cartas que señalaba Llorente y estaban anotadas en los borradores de 
los capítulos que decian relacion con el asunto; y se dijo: Lo proveido 
en el dia. 
Pedimento de 
	 El Pedimento con tres artículos 6 articulado presentado por Llo- 
Llorente por rente, que se deja ya citado y hecho referencia de lo solicitado en 
artículos folio su súplica , se reduce á decir que en los autos que en grado de su- 
482. 	 plicacion litigaba en el Real Consejo el insinuado Llorente contra 
Supervielle , apoderado de Iturvide, se habia unido una carta que es 
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la del folio 470 ya relacionada que suena firmada por Llorente, y 
para los efectos que hubiese lugar necesitaba se recibiese informacion 
sobre lo contenido en los artículos siguientes. 
1.0 Primeramente: que la firma de Isidro Antonio Llorente , y 
rúbrica con que concluye , es suplantada por alguna mano estrafia y 
no por la del que suena firmante, como es cierto y dirán los testigos. 
2.0 Item que D. Pedro Iturvide, á quien suena haberse remitido 
la mencionada carta, no la recibió por la via comun y regular de 
la Estafeta, segun que en su sobreescrito no se halla sello alguno, ni 
nota de haberse franqueado, como es cierto y dirán los testigos. 
3.0 Item que por propia confesion de D. Pedro Iturvide , 6 su 
apoderado Supervielle , en recurso hecho en vuestro Consejo el dia 
nueve del corriente, recibió la mencionada carta ha poco tiempo, ha-
biéndosele dirigido por tercera mano 6 desconocida á su propia casa, 
y debe saberse en ella el autor ó el que la remitió, como es cierto 
y dirán los testigos, especificando cuanto hayan comprendido sobre 
el particular. 
En catorce de Junio siguiente, se obtuvo por Llorente el despacho 
relacionando lo espuesto; y que respecto le convenia que los testigos 
depusiesen en virtud de la carta qáe obraba en autos al referido folio 
470 , sin estraerla del proceso, habilitando al Escribano actuario de 
la causa para ese efecto, suplicó se le concediese la facultad necesaria 
para ese fin, y que los testigos fuesen examinados con presencia de 
la citada carta y asistencia del Magistrado que se sirviese seiialar 
la Sala; y se mandó: Como se pide en presencia del Magistrado mas 
moderno de la Sala. 
A su virtud en diez y seis del propio Junio, ante el Magistrado 
al tiempo el M. I. Señor D. Eamon de Ibarra que lo era de la estin-
guida Audiencia Territorial, y en el dia Oidor del Real y Supremo 
Consejo de este Reino , por testimonio de Francisco Luis de Sarasa, 
Escribano entonces y posterior Secretario dei mismo Real Consejo, 
segun el auto de juramento, se presentaron por testigos al tenor de di-
cho artículo segundo, ya inserto, á D. José Aguirre, y D. Fermin 
Leranoz, Oficiales de la Administracion de correos de esta Ciudad. 
Al mencionado artículo segundo el dicho D. José Aguirre de 
edad de cincuenta y un años , que no le comprenden las generales de 
la Ley, enterado de su contesto á toda satisfaccion, despues de haber-
sele leido, y de la carta que refiere el artículo que se halla al folio 
470  del proceso, dijo: que como tal Oficial mayor de Estafeta sabe, 
que toda carta que se hecha ó admite para darle el debido curso para 
el Reino de Francia en la administracion de esta capital, se le señala 
con el sello de la administracion ó á su reverso del sobreescrito el 
número de derechos cobrados para su admision. Tambien sabe que en 
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las Estafetas ó postas de Francia , señalan igualmente el número del 
porte que deben exigir de las cartas que reciben por la posta de Es-
paña , y porque nada de esto le observa á la carta . que se le ha 
 
exibido, entiende no ha sido conducida por el correo bajo el sobre 
 
que tiene; y leidole esta deposicion en ella se afirmó, rubricó el Ma-
gistrado, firmó el testigo, y en su fé el Escribano.  
Al precitado artículo segundo, el susodicho D. Fermin Leranoz, 
 
tambien Oficial de la misma Administracion, de edad de cincuenta 
 
y seis años, sin que le comprendan las generales de la Ley, ente-
rado igualmente del relacionado artículo segundo, como del de la 
 
carta espresada folio 470  del proceso , dijo : que el sobreescrito que  
tiene la referida carta denota claramente que su título no recibió por  
el correo, porque en este caso debia tener la marca 6 sello de la  
administracion de esta capital, y al dorso el número del porte que  
se paga la carta que es lo que se acostumbra con toda carta de se-
mejante naturaleza; y leidole esta su deposicion, la firmó, rubricó  
el Magistrado á una con el Escribano.  
Hace presente á V. S. el Relator , ha omitido hacer mas espre-
sion por ahora en este incidente, porque mas adelante en los sucesivos  
escritos se trata de él y sobre loca ^rrincipal indistintamente.  
En este estado por parte de LTorente, con presentacion de varias 
Escrituras , mediante compulsorias obtenidas, se presentó en diez y  
siete de Julio del propio año de veinte . , el escrito de impugnacion de  
otras, firmado por dicho Licenciado Sagaseta de Ilurdoz y Garayoa,  
y alegó, que impugnando en lo perjudicial al mismo las cartas folios  
466, y 468 y que dandolas por bien impugnadas, 6 sin embargo  
de ellas y de su escrito de presentacion folio 471, se ha de proveer  
como lo tiene suplicado, y en este escrito se dirá y concluirá por lo  
favorable de autos. En este recurso suscitado por Iturvide en veinte  
y tres de Junio de mil ochocientos doce, es la primera vez que con  
libertad puede hablar. Llorente : en aquella época en que los atentados  
del Comisario de Policía francés y sus Generales llegaron al mayor  
punto de terror no se ignoraba el poder é influjo de D. Pedro Iturvide  
para con los Franceses: sobre este punto se podrán dar algunas prue-
bas si fuera necesario, y sin salir del proceso basta ver la atrevida  
representacion de Iturvide en mil ochocientos diez, al General Dufour,  
y decreto de este con vista del informe de la Ciudad de Pamplona  
para conocer el poder de Iturvide é injusticia de aquel General, exi-
miendolo de mas de veinte y cinco mil pesos.'que debió haber pa-
gado por contribuciones y se recargaron á Llorente y demas contri-
buyentes honrados de esta Ciudad: fundó Iturvide su solicitud en el  
artículo diez y siete, y diez y ocho del Código Napoleon, y sabias  
muy bien que sobre semejante negocio solamente podia entender la 
Nota.  
Escrito de im-
pugnacion de 
 
Escrituras,  
presentacion 
de otras , folio 
613 , las que 
 
ncupan desde el 
 
525 , hasta el 
 
6x 2 produci-
das por Llo-
rente. 
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Magestad reinante : cuando solicitó y consiguió Iturvide ser rayado 
de vecino de Pamplona, estaba bien creido de volver á dicha Ciudad 
despues de cesar las contribuciones , pero cuando cayó Napoleon 
Bonaparte se desbanecieron todos los planes de Iturvide , y para po-
nerse á cubierto de los Españoles acudió á S. M. el Rey Luis diez 
y ocho solicitando la naturaleza de francés con arreglo á los artículos 
citados diez y siete y diez y ocho, lo que consiguió en Junio de mil 
ochocientos catorce, cuatro años despues de la instancia á Dufour, 
como resulta de las Escrituras que por compulsa en debida forma se 
presenta. Basta ver el proceso para conocer el modo con que era 
aquel tiempo de angustias se manejó Iturvide contra Llorente, y des-
pues su poca actividad para el enanzo de este pleito , en que fué 
condenado con costas el dia seis de Abril de mil ochocientos trece: 
los medios que desde esa época ha usado Iturvide, dan á conocer 
su injusticia , y el último mal resultado que teme. El dia nueve de 
Noviembre de mil ochocientos catorce , acudió pidiendo citacion á 
reasumir, y que se despachase requisitoria contra Llorente , que se 
hallaba en Bayona , y se mandó comunicar á las partes , y no hizo 
uso de este decreto : el dia cinco de Agosto de mil ochocientos quince, 
pidió que se entendiese la citacion á reasumir con Doña Bernardina 
de Urra , alegando que no se sabia el paradero de Llorente , siendo 
asi que en aquella época se hallaba en Bayona , y en contestaciones 
con los parientes é interesados en este recurso Iturvide Daguerre Dos-
pital : se mandó que se entendiese con dicha Dolía Bernardina , mu-
ger de Llorente y los despachos , se le notificaron , pero Iturvide no 
se atrevió á enanzar el pleito. Llorente tampoco lo podia mover por 
hallarse fuera , y ser precisa su presencia en esta ciudad para docu-
mentar mas y mas el espediente : luego que se halló en esta disposi-
cion pidió el dia diez y siete de Marzo de mil ochocientos diez y 
nueve , el enanzo de este pleito, pero Iturvide lo resistió diciendo de 
repulsion: en este estado y olvidandose Iturvide de todos los antece-
dentes ha creido que no le quedaba mas medio para mejorar su so-
licitud que el de hacer uso de una carta anónima, en la que se halla 
la falsa firma de Llorente , y con este documento trata de que se 
enance el pleito y presentó el escrito folio 47x. Llorente desde luego 
advirtió la falsedad de dicho documento y para perseguir al falsario 
sin embarazar este recurso pidió que dejando retenida copia se des-
glosase la carta anónima, y el original quedase en poder del Secre-
tario á quien corresponde el pleito, mas Iturvide lo ha resistido, de 
donde se ve bien claramente que se ha buscado ese nuevo medio para di-
latar el negocio, porque aunque se ha declarado por los Maestros nom-
brados á ese fin ser falsa la firma que se atribuye á Llorente, interesa 
mucho á este el descubrimiento del falsario que probablemente no tar- 
59 
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daría á descubrirse si D. Pedro Iturvide se presentase en España. Decla-
rada como está ser falsa la firma que se atribuye á Llorente en la carta 
anónima , era suficiente para confirmarse enteramente la sentencia fo-
lio 372, y hacer una demostracion cual corresponde á Iturvide, pero 
como nunca perjudica la mayor aclaracion , en hacerla , cree Llo-
rente que no molestará al Tribunal. Las cartas folios 466 y 468 , y 
cuanto se dice en el escrito contrario folio 471, se halla rebatido con 
lo dicho, y documentos presentados anteriormente , y si se habló en 
dichas cartas en el tono que aparece, fué por convenio de propia con-
veniencia en razon de abonar Llorente á Iturvide los intereses de se-
senta y cuatro mil reales , para no hacer otro asiento con los de ciento 
treinta mil reales que debia Artola, y que por orden de Iturvide los 
cobraba Llorente de dicho Artola , como aparece de las cartas de 
veinte de Diciembre de mil ochocientos seis , folio 434, y las folios 
435 y 436 , mas no por eso se escusaba Iturvide de pedir Artola 
los intereses, y el capital en su tiempo, caso de resistirse al pago, 
porque el documento obraba en su poder , y pertenecia á Iturvide y 
no á Llorente : la dicha carta folio 468 buelto se revuelve contra 
Iturvide, pues se le dice que debe abonar los ciento treinta mil rea-
les de los Vales , 6 bien lo que cobre, y en su defecto se le pide 
que los vuelva en su tiempo , y como hasta ahora no se han buelto 
á Llorente, es claro que están por cuenta de dicho Iturvide , y asi 
era preciso ese estilo por ser mayor la cantidad de ciento treinta mil 
reales vellon , entregada por Llorente , que la de los sesenta y cuatro 
mil reales de plata del haber de Iturvide. En mis anteriores escritos 
se ha demostrado, que estando en correspondiencia de comercio, Llo-
rente con Iturvide, tuvieron entre sí varias diferencias, y como ami-
gos , y deseosos de continuar, trataron de componerlas amistosamente: 
Con este motivo se juntaron en esta ciudad el seis de Junio de mil 
ochocientos seis : por la Escritura de este dia folio 1 5 reconoció Llo--
rente estar debiendo á Iturvide sesenta y dos mil cuatro reales plata, 
cuyo pago se determinó en dinero con esclusion de Vales y todo pa-
pel , y efectivamente se ejecutó en esa forma, en seguida acordaron 
varias providencias sobre ciertos aninos , y sobre un crédito en Pedro 
Bailie Languedot : hecho esto confesó tarnbien el esponente hallarse 
debiendo á Iturvide otra cantidad de sesenta y cuatro mil reales plata 
de que le tenia otorgado Vale. El objeto de aquella Junta era no 
dejar nada indeciso : á su virtud resolvieron la paga de dichos se-
senta y cuatro mil reales plata , pero no en dinero como la de los 
otros sesenta y dos mil cuatro reales, sino en Vales de sugetos par-
ticulares de abono equivalentes á dicha cantidad : pudieron convenirse 
en que el pago se hiciese en dinero efectivo en que se verificase con 
bienes raices , efectos ó géneros de comercio : en que se realizase en 
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una 6 mas soluciones , pero en nada de esto conformaron , sino que 
Llorente pagase con Vales de sugetos particulares de abono : esto se 
trató : esto se quiso, y la paga en esa especie fué el resultado de 
aquella Junta amistosa , por eso se pactó que el esponente cederia á 
Iturvide los Vales para pago de los sesenta y cuatro mil reales , y se 
los remitiria luego que regresase á su casa de Estella. Es puntual la 
clausula quinta de dicha Escritura pública otorgada en su razon, esta 
sentado se sigue el examinar si el exponente cumplió la obligacion 
ya referida. Iturvide solicitó sobre sus intereses exigió luego el cum
-. 
 plimiento de lo contratado en el dia seis, se perfeccionó la obligacion, 
en el siete reclamó ya el pago lo demuestra su carta á la sociedad 
folio 222 refiriendo el temor de la Escritura y pidiendo los Vales 
con endorso á su favor se remitieron en el dia nueve, y habiendo 
noticiado la cesion á D. Pedro José Artola, deudor de los mismos 
con sus respectivos fiadores, y respondidole este que estaba conforme 
en pagarle al vencimiento de los plazos, y que quedaba en entenderse 
coñ Iturvide sobre el capital ó intereses , lo avisó el referido Iturvide 
a la sociedad de Llorente por carta del veinte y uno del mismo mes 
folio 226, asi resulta que segun lo pactado se remitieron los Vales 
para pago de los sesenta y cuatro mil reales, que los recibió fueron 
de su aprobacion, y el deudor conformó en pagarle , ó lo que es 
lo mismo que el exponente realizó el pago de los sesenta y cuatro 
mil reales puntualmente en la especie pactada , y á satisfaccion de 
Iturvide : este admitió los Vales, y en el mismo hecho se obligó coma 
tenedor de ellos á practicar las diligencias para cobrar su importe al 
vencimiento , por esta razon no cumpliendo con esto á su tiempo, 
son de su cargo las quiebras , menoscabos , y cualquiera otro caso 
imprevisto. Iturvide al vencimiento de cada uno de los Vales debió 
haber acudido puntualmente por su importe á D. Pedro José Artola 
y sus fiadores, pero lejos de dar paso alguno contra estos, consta 
que nada quiso hacer. En su carta de cinco de Diciembre de mil 
ochocientos diez, folio 256 dice á Pellou, que si Artola quería pagar 
luego contra las apariencias, la suma de los Vales en Estella, no le 
convenia recibir dinero en ese Lugar, esta carta que es del mismo dia 
en que Iturvide endosó los Vales á Pellou, manifiesta que bien lejos 
de gobernar sus pasos por las obligaciones del contrato solo consul-
taba con sus intereses; aun no contento receloso de que Pellou, no 
hubiera penetrado bien sus ideas , y de que diese algun paso contra 
su voluntad le repitió otra carta en siete de Enero de mil ochocientos 
once, folio 26o diciendole que no quería llevar contra Artola, el 
asunto al fin, y esta es la verdad. Iturvide era acreedor en Artola 
en otras cantidades , juzgó que no apretandole para el pago de los 
Vales se hallaría mas expadito para realizar el de las otras partidas, 
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esto acomodaba á sus intereses y bastó para que se desatendiera de 
sus obligaciones. Con esta mira fué ya preparando de antemano las 
cosas. Llorente ha procedido siempre con la mas buena fé, y á Iturvide 
le ha favorecido de un modo que carece de ejemplar: por el contrario 
ha procedido este consultando solo á sus intereses : los motivos que 
hubo para las desavenencias anteriores á la Escritura citada de seis 
de Junio lo comprueba hasta la evidencia. Llorente y su familia, por 
sí y por consejos de hombres inteligentes y de providad se persua-
dieron que era prudente en no tratar en jamas con Iturvide, y con 
este propósito no iva Llorente á parar á la casa de antes, sino á 
otra distinta : Iturvide mal hallado con esta determinacion de Llo-
rente, ó por miras que proyectaba le buscó, le rogó, y suplicó en-
carecidamente á Llorente , que olvidando todo pasase á disfrutar del 
cuarto de su casa que se le habia preparado. Llorente fué sorprendido, 
y olvidandose del propósito hecho consintió, persuadido de que arre-
pentido Iturvide seria sincera su oferta , y en seguida pasó con este 
a su misma casa el cinco de Junio de mil ochocientos seis, por 
la noche , y de esta condescendencia de Llorente le han resultado 
los perjuicios que en el dia padece. Es claro que si no por este pasage 
Llorente hubiera remitido los Vales al Escribano actuario de dicha 
Escritura , y este se los hubiera entregado á Iturvide, poniendo una 
nota de la entrega en la misma Escritura, con lo que ya no se podia 
despachar la Ejecutoria, pero no resultó asi, sino que Llorente dan-
dole á Iturvide una prueba de sinceridad se los remitió directamente 
en la confianza de que este se le hubiera participado á dicho Escri-
bano actuario para que cancelase la Escritura en esa parte. Iturvide 
dejó de cumplir con su deber , y esta menos buena fé que se observa 
en Iturvide, y la de solicitar la Ejecutoria sorprendiendo al Tribunal 
con la ocultacion de haber recibido los Vales, y de haber ya pedido 
la Ejecutoria folio i i por su encargado Pellou contra Artola , son 
dos pasages que debe llamar la atencion del Tribunal, no solamente 
para condenará Iturvide con costas, y perjuicios causados á Llo-
rente , sino tambien para hacer una demostracion contra Iturvide 
capaz de contenerlo , y sirva de freno á los que egercen la honrosa 
carrera del comercio. En la misma citada carta de cinco de Diciembre 
adelantó la proposicion de que los Vales no eran endosables, y que 
Llorente no podia en rigor endosarselos : su encargado Pellou coad-
yugó á sus ideas , y en ocasion en que Llorente estaba sumamente 
ocupado con asuntos de mayor importancia logró persuadirle que no 
eran endosables, de aqui entraba luego la nulidad del pago hecho 
con Vales, y sentada esta se arrancaron á Llorente las espresiones 
mas lisongeras á sus contrarios: por fortuna se halla en estado de 
descubrirse toda esta trama en su carta del diez y seis de Mayo de 
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mil ochocientos once, se halla la prueba mas convincente de haber 
sido sorprendido Llorente. En mis anteriores escritos se hace relacion 
de esta carta , y aunque su contesto no ha negado Iturvide , para 
mayor abundamiento se presenta compulsada con citacion contraria; 
entre otras cosas dice: nunca he sabido que los Vales no eran en-
dosables hasta que fuera de tiempo me lo ha manifestado: y mas 
abajo : no dude vm. , que si vin. hubiera hablado con franqueza de 
que los Vales no eran endosables , estaria concluido este asunto , y 
nos ahorraríamos los dos de estos disgustos v  puede darse testimonio; 
mas completo de que la insidiosa especie de Iturvide, é incalculada 
por su encargado obraba de lleno en Llorente 2  En esta situaciod 
quién estrañará que soltase cualquiera espresion alusiva á considera 
nulo el contrato de la Escritura ? ninguno ; y todos conocerán que 
nacidas de tan vicioso origen , é inspiradas con maliciosa previsions 
no pueden tener fuerza alguna , y mucho mejor lo juzgará asi la 
sábia penetracion del Tribunal, que distingue las operaciones y 
 pala-
bras , y se indigna mas de las violencias hechas al entendimiento por 
tan siniestros medios. Es la justicia el asilo de los oprimidos, no solo 
en sus cuerpos y bienes, sino de los que tambien lo están en sus 
espresiones por la malicia de sus contrarios, á mas de que se hace 
ver en la carta de seis de Febrero de mil ochocientos trece , folio 
426 y siguientes, que aun cuando no hubiera habido el engaño que 
hubo para arrancar esas espresiones á Llorente, nunca podria trastornar 
el contrato de la Escritura folio 15, sobre el cual ha fundado Itur-
vide la solicitud , porque un asunto de la sociedad no se puede va - 
riar por un individuo con su firma en particular. En todo el proceso 
resultan muchos pasages , suficiente cualquiera de ellos para graduar 
el mal espíritu de Iturvide en este pleito , tanto en la negacion de 
hechos, como en la ocultacion de cartas : hasta ahora por mas que 
lo ha mandado el Tribunal no se ha podido conseguir , ' para com-
pulsar la carta que escribió á Artola en Junio de mil ochocientos 
seis, noticiandolee los Vales estaban en su poder endosados á su 
favor, ni la carta respuesta de Artola de que hace insinuacion el 
mismo Iturvide en la suya de veinte V uno de dicho mes, y por con-
siguiente esta ocultacion de Iturvide aunque no hubiera otras razones 
presenta campo para condenarlo. Las cartas de siete de Enero, y 
dos de Marzo de Iturvide citadas en mis anteriores escritos prueba 
hasta la evidencia que procedió Llorente, á la obtencion del jure y 
declare contra Artola, no como Isidro Llorente, sino como encargado 
de D. Pedro Iturvide mediante su comision, por lo que, y lo demas 
del proceso se demuestra que para todos los encargos se valia de 
Llorente, asi como se ha valido para lo que ha hecho en el negocio 
contra Artola s y toda la recompensa que ha tenido Llorente de 
6o 
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Itürvide`ha sido la de ato abonarle nada por comisiones, ni por portes 
de cartas, causandole los perjuicios tan grandes como los que resultan 
de este proceso, y otros considerablemente mayores por la fuga de 
Iturvide á Francia en mil ochocientos ocho, por motivos que omite 
Llorente por ahora referir , pero valga la verdad, si Iturvide se hu-
biera mantenido en su casa de Pamplona, hubiera ayudado á los demas 
vecinos , en el pago de contribuciones , llegado el .tiempo del venci- 
miento de los Vales, los hubiera reclamado directamente de Artola 
y sus fiadores , y en caso de no haber podido cobrar con las dili-
gencias en forma hechas en su debido tiempo , hubiera debuelto los 
Vales á Llorente, y entonces justamente hubiera podido reclamar á 
Llorente lo que le faltase , esto es lo que ha debido hacer Iturvide, 
esto es lo que se ha hecho siempre en el comercio, y lo que se hará, 
porque en otra forma sería un trastorno general de las Leyes, y asi 
retener los Vales Iturvide contra Artola y sus fiadores, y reclamar 
al mismo tiempo las cantidades á Llorente, es la cosa tan mostruosa 
que probablemente no habrá otro ejemplar en el mundo. Las cartas 
de Llorente de nueve de Diciembre de mil ochocientos doce, y seis 
de Febrero de trece son concluyentes , y no se ha atrevido nunca 
Iturvide á que se imprima la correspondiencia como se le tiene pro-
puesto , ya por no perder el concepto entre las gentes que ignoran 
estos pasages, y porque era público en aquel tiempo que los géneros 
ó efectos que mediante esas cartas de Llorente le retenia en Bayona 
injustamente, valían mucho mas dinero que lo que los valuaron sus 
interesados y sócios en este pleito Iturvide Daguerre Dospital, sin duda 
con la idea de que Llorente entrase en la especie de dejarlos por 
aquel valor privando á Llorente de las utilidades que todo propietario 
tiene derecho á sacar por sus efectos. Llorente en cuanto le ha sido 
posible ha procurado evitar gastos, y no aumentar el proceso con 
papeles que no hacen en la disputa , pidiendo las compulsas de lo 
concerniente , mas Iturvide se ha opuesto pidiendo fuese el todo 
de los documentos, en lo que convino Llorente , ,.porque no se atri-
buyese la resistencia á pretestos de dilacion, pero como Artola y 
Jaen se escusaron á la solicitud de Iturvide , fué preciso hacer con 
los papeles de estos lo mandado últimamente por el Tribunal, que 
es lo mismo que lo que pidió Llorente en un principio : para ese 
tiempo ya se habia compulsado la larga carta citada de Mayo de 
mil ochocientos once, cuando á penas se necesita para el caso del 
dia unos pocos renglones, y lo mismo ha sucedido con algunas copias 
de Escrituras, y de los dos largos escritos del pleito sobre reposicion 
contra el mismo Iturvide. En el presentado por este confiesa en dos 
renglones que en los sesenta y cuatro mil reales plata, sobre que versa 
este pleito , son interesados sus patientes Iturvide Daguerre Dospital 
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de Bayona , cuya especie se ha resistido Itu ^vide á confesar hasta 
ese momento por mas que se le puso en parage de poderlo hacer 
en su de.posicion jurada, y este punto es uno de los mas interesantes 
del proceso. El juicio formado sobre que Iturvide no trató de molestar 
á Artola pidiendole la cantidad sobre que obtuvo la Ejecutoria por 
el resto que estaba debiendo de los Vales de la disputa, se comprueba 
mas con las Escrituras que se presentan , y las copias de las cartas 
compulsadas en debida forma del copiador de D.:Juan Bautista Jaen 
á Iturvide, y de las originales de este escritas á Jaen. Por las  coma 
pulsadas del copiador de Artola escritas á Iturvide con fecha catorce 
de Agosto de mil ochocientos nuevre,'y trece de Octubre 'de mil ocho-
cientos diez, se descubre que había un convenio entre los dos  coi 
 respecto á los Vales de la disputa, en la primera le da las :gracias 
Artola á Iturvide, por la oferta que le hace á este de separarlo de 
la responsabilidad del dinero de los Vales, 'y le ofrece garantia cin-
cuenta y seis mil reales vellon , bajo las seguridades que el mismo 
Iturvide le pide, y ofrece Artola remitirle, y mas abajo le dice, que 
supuesto se han de renovar los consavidos Vales , le suplica una 
prórroga de tres á cuatro años: en la segunda carta despues de ofre-
eerle pagar con patios á Iturvide una deuda particular añade lo si-
guiente. N De este modo saldremos de este particular, y por el mismo 
D no tendria inconveniente en salir tambien del resto de los Vales 
9, mios cedidos á vm., por los mismos Señores Llorente en tres años, 
,, entregando en cada uno el valor de diez á doce mil reales plata 
en paños de pronta venta, y entregandole á vm. en ese intermedio 
,, para su seguridad, las fianzas que por sus anteriores me tiene vm. 
,, solicitadas, y están en mi poder hace tiempo, como lo manifesté á 
,, vm. en nuestra última vista." Estas cartas demuestran el testimonio mas 
auténtico de la justicia con que el comisionado de Iturvide , Pellou, 
encargado de la cobranza , solicitó la Ejecutoria contra Artola de 
treinta y cinco mil doscientos setenta y seis reales plata , diez y ocho 
maravedis, resto que estaba debiendo con arreglo á esos antecedentes 
del mismo Iturvide y Pellou, y de otros mas que se descubririan 
con las cartas que no se han puesto de manifiesto por Artola, como 
aparece de la diligencia que se hizo de las compulsas ante el Escri-
bano Martija. Con arreglo á todos esos antecedentes en el con-
curso que hizo Artola de sus acreedores , fué llamado Don Pedro 
Iturvide, y á Llorente no se le convocó, como aparece del documento 
que se presenta por copia en debida forma. La Escritura otorgada 
por Artola á favor de D. Pedro Iturvide en veinte y cinco de Agosto 
de mil ochocientos seis , ante el Escribano Real Fermin Ramirez, 
echaria el Sello, si es que se necesitaria para probar la injusticia 
con que Iturvide está molestando á Llorente : se presenta copia de 
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dicha Escrituró , en la que se espresa que Antonio Armendariz y 
consortes, vecinos de la Villa de Oteyza, se obligaron á pagar á 
dicho Artola trescientos treinta y siete pesos y medio fuertes, en cada 
uno de los siete años siguientes: tambien se dice que Artola es deudor 
á D. Pedro Iturvide de trece mil trescientos noventa y un reales 
veinte y dos maravedis plata, que ofrece pagarlos cediendo y traspa-
sando el derecho y accion que tiene contra Armendariz en favor de 
D. Pedro Iturvide : mediante esta cesion en que convino Iturvide, se 
ha dirigido este para el cobro á dicho Armendariz , como aparece 
de las cartas compulsadas de Jaen. En la misma forma ha debido 
Iturvide dirigirse como empezó contra A.rtola, y siempre en su debido 
tiempo para el cobro de los Vales de este y sus fiadores en favor 
de Llorente, mediante la cesion y endoso de Llorente en favor de 
dicho D. Pedro Iturvide, mas nunca contra Llorente sin practicar 
primero las debidas diligencias contra aquellos por la cantidad que 
le facultaba. Una conducta tan extraordinaria de parte de Iturvide 
tiene el objeto de arruinar á Llorente, y probablemente tambien el de 
conseguir destruir su fábrica de tegidos, que nunca ha mirado con 
buen espíritu, por lo que puede perjudicar á las de Francia , y otras 
razones que se omiten por ahora referir. Al final de la diligencia 
practicada por el Escribano Martija á virtud de mandato de la Au-
diencia para las compulsas de los copiadores de cartas escritas por 
Artola á Iturvide , y cartas originales de este á Artola, resulta que 
debiendo hallarse en el copiador de dicho Artola la copia de la carta 
que escribió á Iturvide con fecha diez de Febrero de mil ochocientos 
diez , no está, y probablemente se ha arrancado de dicho copiador, 
que se halla sin foliar: tampoco ha presentado Artola las cartas origi-
nales de Iturvide de once de Setiembre de mil ochocientos nueve, 
de veinte y dos de Diciembre del mismo año, y diez y ocho de 
Abril de mil ochocientos doce, á pretesto de que no las encuentra, 
mas todo respira una maliciosa y secreta inteligencia para trastornar 
á Llorente con medios repugnantes á la buena fé, pero por fortuna 
puede Llorente asegurar por datos que tiene, que Iturvide en dicha 
carta de once de Setiembre le ofrece á Artola hacer un nuevo con-
venio con los Vales de la disputa siempre que los nuevos fiadores 
que ofrece dicho Artola merezcan toda confianza : en la del veinte 
y dos de Diciembre le dice tambien dicho Iturvide á Artola, debo 
reclamar de vrzr. los intereses del afio pasado correspondientes á los 
consavidos Vales que obran en mi poder, ó por mejor decir á la 
,parte que á vm. le corresponde en ellos, y Artola respondió á Itur-
vide, veo cuanto me dice, y me fué sensible el no encontrarme con 
vm. en Muguerre cuando pasé de intento á verlo, y tratar sobre todos 
nuestros asuntos pendientes : están resueltos á renovar los Vales los 
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Señores de Andosilla y Lodosa por el importe de tres mil pesos que 
solo quiero existan en mi poder á interes de seis por ciento, con tal 
que vm. me haga el favor de dejarlos en mi poder por tiempo de 
cuatro 6 seis años con la garantia de los espresados Señores , y el 
resto satisfacerlo á vm. en metálico por San Fermin próximo, si en 
esto conforma vm., como no dudo, haré por llevar conmigo los tres 
mil pesos en dos Vales con la fianza de D. Agustin Resano, de 
Andosilla, y D. Javier Morales , de Lodosa , y de este modo sal-
dremos del bosquejo del dia, que lo deseo. En la citada carta de 
Iturvide de diez y ocho de Abril de mil ochocientos doce, le pro-
ponia sin duda á dicho Artola otro convenio sobre los consabidos 
Vales de la disputa , distinto al parecer de los anteriores, y del que 
Artola le propuso segun noticias , en veinte y seis de Noviembre de 
mil ochocientos once , y en la respuesta de Artola á Iturvide á la 
carta citada de diez y ocho de Abril se queja de que le pida mayor 
cantidad que la de treinta y cinco mil y pico de reales de plata, 
que su comisionado D. José Pellou , le sacó Ejecutoria estrañándose 
de la nueva pretension de Iturvide. A dicho Iturvide se le proboca 
A que confiese ó niegue el contesto de las cuatro cartas arriba citadas, 
y espera Llorente que lo confesará de buena fé, porque de lo con-
trario se dará una prueba , aunque cueste dinero y algo de tiempo 
de cuanto se lleva espuesto por Llorente. Aunque Llorente está fir-
memente persuadido de que Iturvide no ha podido dirigirse contra 
él, sin haber practicado primero, todas las diligencias acostumbradas 
para cobrar de Artola y sus fiadores , y que esto basta para su 
 de-
fensa , sin embargo á mayor abundamiento tocará otros puntos. Itur-
vide en cualquiera evento se ha escedido en su solicitud: ha obtenido 
la Ejecutoria por sesenta y cuatro mil reales plata de capital y sus 
intereses á respecto de seis por ciento en dos años contados desde 
el once de Junio de cada uno , y la prorata sucesiva : en esto hay 
un esceso por una parte cuando menos de veinte y ocho mil setecientos 
veinte y tres reales diez y ocho maravedis de plata de capital, que 
con sus respectivos intereses hasta el dia suma cuarenta y un mil 
seiscientos cincuenta reales plata , y á mas los intereses sucesivos, 
porque para el pago de la cantidad que persigue Iturvide, hay un 
convenio posterior á la Escritura que debe surtir todo su efecto contra 
Iturvide , asi como lo surte contra Llorente , cual sea el convenio 
aparece bastantemente de la carta de Iturvide de veinte y cinco de 
Noviembre de mil ochocientos doce, folio 245, y de las citadas de 
Artola de catorce de Agosto de mil ochocientos nueve , y trece de 
Octubre de mil ochocientos diez, y su ejecucion se ve en el hecho 
de no permitir Iturvide que Llorente disponga de sus efectos si no 
le entrega ocho mil francos: el convenio. es  recíproco , y la justicia 
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exige su observancia respecto de ambos, la certeza del contrato resulta 
mas probada por las operaciones de Pellou , encargado por Iturvide 
de la cobranza de los Vales : este que estaba prevenido por dicho 
Iturvide para no acceder á las ideas particulares , .que podria tener 
Llorente, segun resulta de la carta de cinco de Diciembre ya referida, 
obtuvo la Ejecutoria por solos treinta y cinco mil doscientos setenta 
y seis reales plata diez y ocho maravedis, como se lleva atras insi-
nuado , porque estaba plenamente enterado de lo que habia sobre los 
veinte y ocho mil setecientos veinte y tres reales diez y ocho mara-
vedis restantes, en lo que no cabe ninguna duda, y el mismo Itur-
vide lo viene á confesar en el recurso que en Setiembre de mil ocho-
cientos trece , hizo ante el Tribunal de Bayona , cuya copia con 
citacion contraria se ha compulsado y se presenta: en este recurso 
que abiertamente ofende al Tribunal de Navarra , se ha manejado 
como en otras cosas con falta de verdad y pureza, pues supone que 
aquellos efectos estaban judicialmente hipotecados ante el Tribunal 
de Pamplona, y que sin esa condicion no se hubiera oido á Llorente 
en justicia. Llorente ofreció suficiente fianza para el adiamiento cual 
fué la de su rnuger , la de sus propios bienes, y los efectos que tenia 
en poder del mismo Iturvide en Bayona ó sus interesados que todo 
es uno , pero como se trataba de mortificarlo por Iturvide no se le admi-
tieron esas fianzas: era un tiempo de afliccion: estaba interceptada la 
comunicacion de esta Ciudad con lo demas del Reino , y para no 
quedarse sin defensa, no le quedó mas adbitrio que el de depositar 
efectos en esta Ciudad del valor de lo que se le pedia, y despues 
de haberlo realizado con mucho esceso sin contar con los efectos de 
Bayona, quedó espédito el espediente para seguir el recurso, bien se 
deja conocer esta injusta violencia de parte de Iturvide y la que co-
metió en Bayona en no acceder á la solicitud de Llorente en Diciembre 
de mil ochocientos doce, sobre alargarle aquellos efectos entregando 
el valor que el mismo Iturvide ó sus interesados graduasen por ellos. 
Sabia Iturvide que Llorente hubiera realizado la venta con ventajas, 
como se lleva dicho, pero sabia tambien que con el recibo del mismo 
Iturvide de la entrega del dinero hubiera acudido al Tribunal y 
conseguido que del depósito se le hubiera entregado la misma cantidad 
del dinero de algunos efectos que se vendieron, con cuyo dinero hu-
biera podido Llorente manejar su casa y asuntos. Asimismo se deben 
rebajar trece mil novecientos veinte y seis reales once maravedis plata 
de capital que resulta deber Iturvide por su cuenta presentada á Llo-
rente de primero de Setiembre de mil ochocientos nueve, folio 106 que 
con sus intereses y demas partidas que se espresan en los anteriores 
escritos de Llorente suma veinte y seis mil trescientos ochenta reales 
veinte y siete maravedis plata. No itnpQrta que la cuenta no esté 
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aprobada , es cantidad líquida , contiene reconocimiento del mismo 
deudor Iturvide de su certeza, y esto basta para que se rebajen, no 
obstan las deduciones que hace Iturvide en su carta de veinte y ocho 
de Marzo de mil ochocientos once , porque estas no están aprobadas, 
y no se aprobarán por el que pretende que se las pague, pues sabe 
muy bien Iturvide el vicio que tienen semejantes partidas. Deben 
tambien descontarse seis mil setecientos reales plata de capital é in-
tereses por la letra de cuatro mil doscientos cincuenta reales plata, 
folio 337 pagaderos por Llorente. Iturvide ha confesado que se libró 
por encargo suyo, está librada contra Llorente y pagada , y no se 
necesita de mas para descontarse: cuanto se ha opuesto sobre que se 
pagó con dinero de Iturvide está sin justificarse, y lo que han dicho 
los testigos de Iturvide, Bidaubigue, Pellou, y Prat, no merece el 
menor aprecio, el primero es el repartidor de una circular de Iturvide 
en que ofrecia que dicho Bidaubigue pagaría cuanto debiese aquel, 
y habiéndose acudido á Bidaubigue por escrito para saber si era cierto 
lo que se decia en la circular se ha desatendido de contestar, de 
donde se infiere que Iturvide desde Francia ha dicho una cosa sin 
ánimo de cumplirla, y Bidaubigue no deja de ser responsable de ese 
paso: el segundo es el confidente de Iturvide y sus interesados por cuyo 
conducto se le han extraido á Llorente las cantidades que mas abajo 
se dirá en el tiempo que fué su sócio á cuyo cargo corrieron los Li-
bros segun el convenio folio doscientos setenta y tres buelto ; y el 
tercero autor de las cartas folios 288 y siguientes: se marchó á Francia 
el año de trece y á poco tiempo entró de dependiente en la casa 
de Iturvide Daguerre Dospital, habiendo estado antes en la del mismo 
D. Pedro Iturvide, y para mayor abundamiento se le recuerda á este 
lo que dijo en su citada representacion al General Dufour de que ya 
no tenia en esta Ciudad asuntos en aquel tiempo. Las partidas líquidas 
que se llevan esplicadas suman setenta y cuatro mil setecientos treinta 
reales veinte y siete maravedis de plata, que á Llorente debe Itur-
vide, cantidad mayor que la que persigue este contra Llorente, á mas 
de ese líquido son tambien líquidos diez y nueve mil doscientos reales 
vellon que resulta de la cuenta de diez de Marzo de este alío , que 
por copia con citacion contraria se presenta por suplimientos de Llo-
rente por alojamientos distribuidos por esta ciudad á dicho Iturvide, 
como resulta de las boletas que tambien se presentan por copia, com-
pulsadas con citacion contraria, en lo que no debe haber duda, su-
puesto que el mismo Iturvide en su memorial al General Dufour,  di-
ce entre otras cosas, que sobre las cargas de su casa se entiendan con 
los que la habitan, y que éstos se entenderán con él; y asimismo de-
be Iturvide á Llorente todas las dem o partidas, que fuera de las in- 
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dicadas resultan de la dicha cuenta de diez de Marzo, y de otra que por 
copia en debida forma se presenta de fecha de diez y seis de Enero de 
este año ; á las que deben agregarse otras de mucha consideracion 
por suplimientos que ha hecho Llorente por contribuciones que debió 
haber pagado Iturvide, y por otros justos cargos, de los cuales se de-
sentiende Iturvide con no venir á esta ciudad á liquidar cuentas , 6 
nombrar persona abonada capaz de responder del resultado, no obs-
tante de habérselo propuesto muchas veces Llorente. Finalmente la de-
claracion de los Maestros folio 494 hace ver la falsedad de la carta 
folio 470, no solo para un juicio civil, sino aun cuando se tratase de 
un negocio criminal; y aunque Iturvide en su dicho por posiciones di-
ce que recibió la mencionada carta por la via del Correo , las depo-
siciones de los dos Oficiales de la Estafeta de esta capital convencen 
lo contrario , y prestan campo á nuevas investigaciones , que reserva 
hacer Llorente para venir en conocimiento del autor. Y concluyó su-
plicando , que haciendo auto de la presentacion de dichas Escrituras, 
dar por bien impugnadas las mencionadas Cartas folios 466, y 468, 
y declarando por bien redargüida civilmente de falsa la de trece de 
Mayo de mil ochocientos doce folio 470, proveer como lo tiene so-
licitado , con lo demas que corresponda , y sea arreglado á derecha 
y justicia, que pidió y costas. 
Escritura fo
- 	
Al precedente escrito acompaña una copia testimoniada dada y 
lio 525 sin ci
- 
firmada por Ildefonso Benault, Escribano Real, residente en la Villa 
tacion contra
- 
de Oteiza en dos de Julio de mil ochocientos y veinte, de la Escritu 
ria.  ra otorgada en la Ciudad de Estella á veinte y cinco de Agosto de 
mil ochocientos y seis por D. Pedro José Artola , vecino y del Co-
mercio de la misma ciudad, autorizada por Fermin Ramirez, tam-
bien Escribano Real , que fue, en la que relaciona el mencionado Ar-
tola, que por otra Escritura de once de Junio último otorgada asi 
bien por Antonio Armendariz , vecino de la referida Villa de Otei-
za, loada y aprobada por Pedro Nolasco Armendariz, y Josefa Echau-
ri su muger, hijo y nuera respective, y sus donatarios universales, 
en auto de diez y ocho de Julio, tambien último pasado, ante el in-
fraescrito Escribano Ramirez, se obligaron á pagarle en dinero efec-
tivo á dicho Artola sin mediacion de Vales Reales, ni otro papel mo-
neda, trescientos treinta y siete pesos y medio fuertes en cada uno de 
siete años , que el primero se cumpliria en treinta y uno de Mayo de 
mil ochocientos y siete, y á los mismos plazos los años que siguen, 
segun parece de la citada Escritura : que siendo constante lo referi-
do , no lo era menos, que el insinuado Artola era deudor á D. Pe-
dro Iturvide , vecino y del Comercio de la Ciudad de Pamplona, de 
trece mil trescientos noventa y un reales, y veinte y dos maravedís 
plata de á diez y seis cuartos , igualmente en dinero efectivo metáli- 
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co; y que por no serle posible el apronto de esa suma , deseando el 
reintégro de ella, estaba conforme con el mismo Itúrvide en cederle, 
como desde luego le cedió, y traspasó todo el derecho y accion que 
adquirió con la nominada Escritura y su loacion en el crédito y ha-
ber de los espresados Antonio Armendariz, Pedro Nolasco, su hijo, 
y Josefa Echauri , muger de éste , para que recobrandó los plazos se-
gun se fuesen venciendo, pudiese dicho Itúrvide ir reintegrando de 
lo que le debia Artola , quien bajo la conformidad que antecede, si-
guiendo las reglas de comercio, habia de pagarle á interes de seis 
por ciento, corriendo éste desde el dia treinta y uno de Mayo últi-
mo pasado, segun la cantidad á que quedase reducido el haber con 
consideracion á las entregas y recobro que se fuesen haciendo ; y á la 
observancia y cumplimiento de este auto de cesion y consigna y de que la 
hacia cierta y segura , obligó el indicado Artola su persona y bienes raí-
ces y muebles habidos y por haber, sin ir contra él en ningun tiem-
po, pena de costas y daños; con renunciacion de la guarentija en 
forma, y el Escribano testificante, como pública y auténtica persona, 
en vez y nombre del interesado ausente , como si fuese presente, 
aceptó á su favor este auto de consigna. 
En seguida se halla presentada una carta en idioma francés con Carta en fran- 
cinco rúbricas á las márgenes. Por Llorente se obtuvo compulsoria ces folio 527. 
en diez y seis de Junio de mil ochocientos veinte para la traducion 
de dicha carta : suplicó se nombrase de oficio á la persona que fuese Despacho de 
del agrado del Tribunal, para que precedida citacion contraria se hiciese Co sn p u l s oria 
la traducion. Se nombró al Relator Gandiaga , á quien se le hizo notorio, de Llorente fo- 
y señaló para esa diligencia el veinte del propio mes y hora de las lío  528. 
tres y media de la tarde. Se le hizo la citacion á Buelta, como Pro- 
curador de Supervielle, y respondió, que con reserva , y sin per-
juicio de esponer lo conveniente, quería que la diligencia de tradu-
cion se praticase con asistencia de Bautista Casanave, del Comercio de 
esta Ciudad , quien , consta por diligencia de su aceptacion, y que asis-
tiria á la hora que se le señalase. 
En cumplimiento de lo que ordena el decreto precedente de la 
	 Traduccion 
Audiencia Territorial de esta Provincia, el contesto de la carta, man- al Español de 
dada traducir es el siguiente := Bayona doce de Marzo de mil ocho- la carta pre-
cientos veinte.—Señor Llorente, Comerciante de Estella. Contesto á cedente , folio 
sus anteriores: en la primera me preguntaba vm. cuál era la fecha 529. 
de la acta , por la cual el Señor Pedro Itúrvide fue reintegrado en la 
cualidad y derechos de Ciudadano francés. Las noticias exactas so-
bre este hecho son las siguientes: En el Boletin de Leyes del año 
mil ochocientos catorce, número veinte y seis , se encuentra la noti-
cia siguiente : = Orden del Rey de doce de Julio de mil ochocientos 
catorce: al número ciento noventa y seis , por la que reintegra al Se- 
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i ûr Pedro Itúrvide , domiciliado en Mouguerre en la cualidad y de-
rechos de Ciudadano francés. Esta orden se comunicó á la Prefec-
tura de Pau el veinte y seis del dicho mes de Julio y á la Merindad 
de Mouguerre el siete de Agosto siguiente. Vm. me envia por vues-
tra segunda carta dos documentos , el uno de fecha de veinte y dos 
de Febrero último, que contiene el articulado de diversos hechos, que 
declara vm estar pronto á probar con testigos, y sobre el cual pide 
que el Señor Itúrvide sea preguntado , y responda cateóricamente ante 
los Jueces competentes , y ademas la orden y cartas suplicatorias , li-
bradas á este efecto para los Jueces de la jurisdiccion en que se en-
cuentra el pueblo de Mouguerre. La segunda contiene las cartas su-
plicatorias para el mismo objeto, libradas por el Virey de Navarra. 
Veo que su intencion de vm. es el que haga que el Señor Itúrvide 
sea preguntado cateóricamente sobre los hechos articulados. Voy á 
evacuar en seguida esta diligencia , y os la remitiré por el mismo 
conducto que la precedente. Vuestro afecto servidor , Pedro Dam-
borgé. = Certifico que esta traduccion , hecha á presencia de Juan 
Bautista Casanave, acompañado, nombrado por el Procurador Jacinto 
Buelta , que lo es de Don Juan Pedro Supervielle en el nombre que 
representa , concuerda fiel y literalmente con el original , al que me re-
mito. Pamplona á diez y nueve de Junio de mil ochocientos y veinte.— 
Licenciado Don Miguel Gandiaga. — juan Bautista Casanave.  
Ante mí , Bernardo Llanos, Escribano. 
Otro Despa- 	 En virtud de otro despacho de compulsoria obtenido por el cita- 
cho de Cornpul- do Llorente en treinta y uno de M tyo de dicho año veinte para que 
soria de Llo- el Escribano Tomás de Razquin, por cuyo testimonio se otorgó el 
Yente fol. 531. auto de doce de Agosto de mil ochocientos diez y ocho para llamar 
a concurso a los acreedores de Don Pedro Jose Artola, le diese co-
pia del mismo y del certificado que puso al 
 pie ; hecha la citacion á 
Buelta , Procurador de Supervielle , nombró al acompañado, que cons-
ta de la diligencia, habiendo contestado Llorente que asistiría perso- 
Copia del nalmente, y al referido Razquin tambien se le citó para la dacion 
auto folio  533, de las copias, quien lo practicó, las cuales dicen asi : — En la Ciu- dad de Estella, á doce de Agosto de mil ochocientos diez y ocho, 
ante mí el Escribano Real infraescrito, es presente Doña Rosa Gu-
tierrez, muger de Don Pedro José Artola, vecina de esta Ciudad, 
quien en propia representacion y en la de su dicho marido, á virtud 
del poder que vá por principio de este espediente, y mediante el ju-
ramento que en forma debida de derecho ha prestado en mano de mí 
el Escribano, de que doy fé, dijo que absolviendo dicho juramento, 
declara : que los acreedores que al presente reconoce con justicia, tie-
nen intereses en su casa, son los siguientes: Don José Javier Irisarri, 
vecino de San Sebastian: Don Antonio Gasate , vecino de San Pe- 
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dro Manrique: Don Manuel Casas y su hijo tambien Don Manuel, 
vecinos de Maltasajana Don Juan Manuel Fernandez  mayor , vecino 
del mismo pueblo: Don Manuel José de Valle, vecino de la Mata: 
Juan  Fernandez , vecino de Bea : Juan Bela Anton , vecino de Bine-
gras : Manuel Perez Sanchez , vecino de Arriba : Alejandro Martinez, 
Manuel Martinez Tobía y Gabriel Matute , tambien del mismo pue-
blo : Don José Baigorri, de la Villa de Sesma : Don Melchor Roncal, 
de Puente la Reina : Don Ramon Esquide , de la Villa de Ciráuqui: 
Don Felix Sarasa , del lugar de Larraya : Don Juan Antonio Madaria 
y Ribera , de Ezcaray : Don Angel Pascual , del lugar de Labiaga: 
Francisco Antonio Huici , de la Ciudad de Pamplona : Don Francisco 
Ripa , de Aberin : Don Julian Castaños y Don Juan Simon Arriaga, 
de Bilbao: Josefa Ignacia Génoba, de Andoain: Don Martin Antonio 
.Senosiain, de Madrid: los Señores Arriague, Sorhobet, Serres y com-
pañía : los Señores Laborda y compañía : los Señores Forcada y corn-
pañía , vecinos y del comercio de Bayona : Don Pedro Itúrvide , del 
de Mouguerre : la Junta de la Misericordia de esta Ciudad : Don Juan 
Bautista Castañondo: Don Juan Bautista Jaen: Blas Solorzano; y úl-
timamente el Convento de Religiosos Dominicos de esta dicha Ciudad, 
únicos que resultan de sus libros; debiendo prevenir , que los citados 
Don Manuel José de el Valle , Don Pedro Itúrvide, y Forcada y compa-
ñía , son acreedores dudosos , respecto de que no estan bien aclara-
das sus partidas, de que se reserva esponer á su tiempo lo conve-
niente. De todo lo cual se hizo este auto, lo firmo , y en fé de ello 
yo el Escribano... — Rosa Gutierrez. = Ante mí , Tomás de Razquin, 
Escribano. 
Certifico y doy fé yo el Escribano Real infraescrito que á virtud 	 Testimonio 
de la Real provision , que vá por principio lo acordado por el Señor folio 534. 
Alcalde de esta Ciudad , y declaracion hecha por Doña Rosa Gu-
tierrez , muger de Don Pedro José de Artola , he dirigido los com-
petentes oficios de convocatoria á todos y cada uno de los acreedores 
contenidos en la declaracion precedente , llamándolos á la junta que 
de todos los dichos acreedores se deberá celebrar en esta Ciudad de 
Estella y posada del Señor Alcalde el dia quince de Setiembre pró-
ximo viviente; previniéndoles que concurran el citado dia por sí 6 
por medio de apoderado; cuyos oficios los puse personalmente en la 
misma Estafeta y casa de Correos , introduciendo á ella por el parage 
acostumbrado, corno son los cuatro de Bayona, con fecha del dia 
catorce, y los restantes con la del dia diez y nueve del que rige. Y 
para que conste de diligencia doy el presente en esta dicha Ciudad 
de Estella á veinte y uno de Agosto de mil ochocientos diez y ocho.— 
Tomás de Razquin , Escribano. = Por traslado , Tomás de Razquin, 
Escriba no. 
(2 48) 
Otro T'sti- . 	 Certifico y doy fé yo el Escribano público infraescrito que la co- 
monin de con - pia precedente la he sacado y corregido á presencia de Don Pruden- 
clusion de lacio Dallo, Escribano público y de Don Isidro Antonio Llorente, parte 
diligencia con obteniente, la cual concuerda con su original bien y fielmente , pero 
las prevencio- advierte el referido Dallo que en el acto original encuentra , entre 
lies que con - otros sobrepuestos , el siguiente : Don Pedro Itúrvide del de Mougurre, 
tiene fol. 534 un poco mas •abajo un borrado que dice asi : y Don Isidro Llorente, 
buelto.  vecino y del Comercio de esta Ciudad : y á cuatro líneas del referido 
auto un enmendado que dice : Don Pedro Itúrvide ; y en el testimo-
nio tambien original que sigue al mismo auto , despues de hacer rela-
cion de haber dirigido por el Correo los oficios competentes á los 
acreedores de Don Pedro José Artola , encuentra en respecto á los 
dirigidos á Bayona con fecha del dia catorce de Agosto, enmendada 
la palabra , cuatro. En cuyo estado el dicho Llorente previene , que 
entre otros sobrepuestos que resultan en el auto de los acreedores de Ar-
tola aparece el siguiente : Don José Javier Irisarri , vecino de San Sebas-
tian; pero .tanto este sobrepuesto como los demas y los borrados 
y enmendados se hallan salvados. Con cuyas prevenciones dan por 
concluida esta diligencia en que firmaron ambos en esta Ciudad de 
Estella á doce de Junio de mil ochocientos veinte, y en fé de ello yo 
el Escribano. = Isidro Antonio Llorente. _ Prudencio Dallo. =Tomás 
de Razquin, Escribano. 
Despacho de 
	
Igualmente mediante compulsoria obtenida por el indicado Llo- 
Cornpulsoria rente en treinta y uno de Mayo de dicho año veinte, para que por 
de Llorente fo - cualquiera Escribano Real se diesen ciertas copias del Copiador del mis- 
lio 541.  mo , y principalmente de una carta , fecha diez y seis de Mayo de 
mil ochocientos once , precedente citacion contraria , se dió ésta con 
asistencia de Don Prudencio Dallo , acompañado nombrado por el 
Procurador de Supervielle y la de Llorente , cuyo tenor es el siguiente. 
Copia de la 
	
Diez y seis de dicho... = Bayona.. = A D. Pedro Itúrvide..-- Mi 
Carta de Llo- dueño y Señor..— El sermon con que se introduce vm. en su apre- 
rente á Don ciable de siete del corriente en nada me toca á mí : puede vm. si  
Pedro Itúrvi- gusta predicarlo en alta voz , y esperimentar la enmienda que ten- 
de folio 336. drán los oyentes, y fíese vm. con confianza de ellos, si es que no la 
tiene vm. en mí, ni me cree vm. en lo que le dige. Me es sensible 
cuanto vm. me significa , y mucho mas por tener que contestar, ha- 
blando de favores. Cada dia conozco mas y mas la miseria de los 
hombres, y sin duda que mi filosofía debe ser muy particular. Si 
 el 
 dar dinero á interes, ó alargarlo con el fin de aumentar el suyo, por 
otro estilo es favor , me hubiera muerto yo sin conocerlo sino hubiera 
llegado el caso de verlo estampado en sus escritos. Nunca lo he pen-
sado asi, no obstante que proporcionalmente, respecto de otros, puede 
que le lleve á vm. ventajas de muchísima consideracion , no solo por 
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caudales por ese estilo, sino por otros dados sin ese fin, que no me 
producen otra utilidad que la de no tenerlos para evitar el sentimiento 
del dia. Mis obras serán póstumas , porque no trato de hacerlas pú-
blicas ni ensañar mis libros en otros casos que en los indispensables. 
Creo firmemente que con mi amistad en nada se han disminuido los 
intereses de vm. ni  el perjuicio que esperimentó en el asunto de Lan-
guedot, estoy bien seguro que no lo hubiera vm. conocido si la cosa 
hubiera . sido al contrario , pero esto vá en genios, y por lo mismo 
me desatendí de lo que me dictaba mi conciencia, y me aconsejaban 
hombres doctos qué debia hacer para sacar el caballo , defendiendo 
mis derechos sin los quebrantos que ha esperimentado mi casa en el 
asunto consabido. No me ponian ninguna dificultad en el feliz éxito, 
y aun me añadian: si se empefia en pedir los ocho mil pesos al ven-
cimiento del plazo , al canto obtendria vm. una Moratoria justamente, 
esponiendo los motivos que justificarán su deporte en todo el mundo, 
y en nada perderá vm. su concepto. ¡Qué medio tan sencillo! 2,y qué 
hombre puesto en la cama del tormento , como yo lo estaba , hubiera 
dejado de adaptarlo? puede ser que ninguno, porque nadie es posible 
que tenga mayores caracteres de verdadera amistad que los que yo 
tengo para con vm. Me dirá vm. á todo esto que se hizo un conve-
nio, y que mediaron hombres para con él , y aqui llegó á su colmo 
mi genio, precisamente era tiempo en que ya previa medios de salir 
de mis apuros, aunque fuese haciendo sacrificios , y accedí al con-
sejo de uno de los que promediaron, y cuál fue éste? Dios lo sabe y 
el que me lo dijo: mis oídos no se equivocaron, ni dejo de tenerlo 
presente. A esto puedo juntar los ruegos é instancias de mi familia 
para adaptar los medios mas regulares , mas lisongeros , y que ofre-
cian la no desmembracion de mis intereses , y todo fue despreciado 
por mí. Cada vez que recuerdo de los ocho mil pesos á intereses, y 
que provienen su mayor parte de géneros tomados á vm. , y que sin 
producirme á mí mas que una moderada ganancia al tiempo de su 
venta , se me deben hasta ahora cantidades de .consideracion, sin ha-
berme producido nunca interes ninguno, es motivo para no estar con 
mucha satisfaccion. Habla vm. de favores á los mios, y no quiere vm. 
recordar de que (confieso no fue con voluntad) vm. ha sido el origen 
y fundamento para sacrificar una hermana, y concluir con una casa 
que podia haber hecho una carrera de comercio proporcionada á 
las circunstancias sino hubiera entrado en ella el muchacho que 
vm. me indicó, y que ciego siempre á sus insinuaciones , me pa-
recia que no podia vm. errar. Mi hermana no se habia hecho acree-
dora con vm. y su familia para desgracia tanta, ni tiene vm. moti-
vos de quejarse de una casa que ha hecho cuanto es imaginable con 
vm., y que resultarán siempre de lus libros algunas utilidades que 
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destruido con su alojamiento la mejor ropa que tentamos , y que sin 
exageracion hemos tenido un perjuicio de mas de treinta onzas en esta 
jarana , y aun sigo pagando un Almacen que tomé para ocupar el 
que á vm. le echaron. Si nuestra correspondencia se imprimiese en 
Pamplona , causaria tanta novedad como la misma guerra: no hay 
perro ni gato que no sepa las desazones y peligros continuos que he 
tenido, chocando con Generales empeñados en mortificarme, y con 
unos individuos del Ayuntamiento , que no omitieron ningun paso , aun 
los mas repugnantes y estraños para llevar adelante sus intentos. Tengo 
la satisfaccion de que el mismo Señor Duque de Mahon , quien no 
pudiendo por medios de rigor convencerme para dejar la casa , á fin 
de que fuese de utilidad al vecindario para que sufriese el debido alo-
jamiento, me aconsejaba á dejarla por no chocar con la Ciudad , en 
tales términos que me dijo: que él mismo no se hubiera atrevido á 
pasar á los individuos el oficio tan fuerte como lo pasé , pero nada 
bastó para dejar de seguir mi empeño: vrn. tiene copia de este oficio, 
que lo hice no dudando de que la despedida de vm. de vecino , mediante 
el papel que Pellou medió de lo tratado con el Alcabalero , era ver-
dadera , pero cuál fue mi sorpresa al ver despucs su esplicacion so-
bre este punto? qué cálculos hacia al considerar lo comprometido que 
estaba sin culpa ninguna por mi parte , y la poca satisfaccion que podia 
tener en sus esplicaciones para sostener aquello mismo que á mí , sin irlo 
á buscar me habia puesto en ese parage? este fue para mí el mayor sen-
timiento:todos los demas de intereses los llamaba conversacion de puerta 
de tierra , pero cuál fue despues que vi hacer uso del papel del Alca-
balero para eximirse vm. de que le cayesen los rayos que ya ame-
nazaban, y que han tenido que sufrir los demas? Le aseguro á vm. 
que fue para mí un fenómeno. Qué podrán decir los hombres des-
preocupados al considerar todo esto? y que despues de haber puesto 
vm. sus circulares á sus deudores para que entregasen á mi sociedad 
sus créditos, corno lo han hecho algunos, salga vm. con la reserva, 
por no decir otra cosa, de la venida de Supervielle á otra parte , y 
sin anunciármela , no obstante de tenerla proyectada con mucha an-
ticipacion? y qué dirian si supieran que tal vez la determinacion de 
vm. la ha podido causar un aviso mio , que no tiene otro fin que . el 
de ver si puedo cancelar la cuenta con vm. , sin esponerlo á que sea 
partícipe de mis desgracias? No Señor , no estamos acordes sobre 
nuestra amistad; yo lo tengo á vm. por amigo, y me he empeñado 
en hacer vanidad de que lo soy verdadero, pero no quisiera llegar 
á ponerlo á vm. en el caso de comprometer su persona, como yo lo 
he estado , porque no lo quiero á vm. tan mal. Supervielle no tiene 
motivo justo para quejarse de mí : le dige cuando se presentó, que 
dispondria de todo á su arbitrio y de cuanto necesitase y yo pueda. 
252) 
Di orden ú todos sobre lo mismo, y cuanto ha pedido se le ha 
dado , por lo menos no ha llegado á mi noticia otra cosa : si lo 
dice porque del único cuarto en donde se pone la ropa súcia, que 
es sobre la cama que vm. dormia , dije que se sacasen los géneros 
para cerrarlos en  . donde estan las sillas , y se llevase la llave , no 
tiene razon , porque él mismo le ha podido decir á vm. que para 
hacer esto, es preciso tener yo en los pasos mis catres sueltos y otros 
mil chismes que siempre hay en las casas : estas cosas no me inco-
modan mucho, ni tampoco he hecho caso de algunas medias pala-
bras que he oido con referencia á esplicaciones de vm. sobre renta 
de casa y otras cosas. Esperaba que vm. me hablase directamente, 
é ignoro el motivo que ha podido vm. tener para no hacerlo : el tiem-
po se vá pasando, y aprieta demasiado, y es preciso empezar á ha-
blar. Creía que no era ocasion para fijar la renta de su casa de vm., 
porque no residen en mí las facultades ; cualquiera movimiento podria 
ser causa de trasladar la administracion á otra parte , no por mirar 
á la conveniencia mia , no obstante de no tener mas habitacion que 
el comedor para recibir las gentes , sino porque se trata de reunir to-
da la administracion de Navarra en una casa de esta  Capital , divi-
dida por Merindades: en la misma deberá estar la de Encomiendas 
y la de Consolidacion reunida , no solo la oficina de Barbería , sino 
Cambien la del Juez régio, que hacia las ventas de bienes de Cape-
llanías con sus archivos correspondientes y papeles en doble que de-
ben existir en la administracion y Contraloría. Creyendo que le po-
dri.i á vm. hacer favor , estoy hechando mis líneas para ver si pue -
do, llegado ese caso , juntar la casa inmediata para no abandonar 
la de vin. , pero si vm. piensa otra cosa , me hablará vm. con clari-
dad , porque en tal caso trabajaria para ver si podria conseguir el 
que se verificase la idea de vm. En un pais en donde se hechan con-
tribuciones á proporcion de los caudales que se considera tiene el su-
geto en negociacion , es menester saber poco para no conocer que 
la contribucion debe sufrir el dinero, sea de quien fuere: este mismo 
regular argumento hacia vm. cuando en Estella me quisieron hechar 
la contribucion en proporcion á las sacas de lana, que veían labar en 
mi labadero, y sobre esto no debe haber disputa. A Pedro le consi-
deran cien mil pesos, le hechan una contribucion proporcionada á ese 
caudal, pero realmente no le pertenecen mas que diez mil, y los no-
venta mil restantes los tiene á interes, es posible que Pedro pague 
solo la contribucion de los cien mil pesos? á mí me parece que no, 
ni la Diputacion hubiera aclarado este punto si la masa general fuera 
de hombres de conocimiento y versados en la materia : lo declaró, 
y teniendo vm. noticia de ello, no sé por qué se le pasó á vm. por alto, 
y por consiguiente no tengo necesidad de apelar á mis desgracias ni 
r 
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á mas que á una rigurosa justicia. Un esceso de desconfianza de vm. 
sobre que podian peligrar sus caudales en mí , pudo ser la causa, no 
solo de la estension de la Escritura, sino de agarrarse vm. un papel, 
que nunca he sabido que no era endorsable , hasta que fuera de tiem-
po me lo ha manifestado vm. , y fue preciso obtener la ejecutoria á 
nombre de Pellou, á quien vm. se lo endorsó : estas diligencias con-
vendrá que las haga Supervielle , pero la dificultad está en saber si 
es tiempo oportuno , porque se encrespa demasiado , y no sé en qué 
ha de venir á parar este desgraciado Reino ni los sugetos aturdidos 
como el que se persigue ; por esta razon me alegraría que entrase vm. 
en la especie que le tengo propuesta , considerando que de ningun 
modo le puede á vm. perjudicar, supuesto que probablemente tiene 
vm. sus fondos parados. Aguirre , tal vez dirá á vm. que el género que 
le propongo no es bueno , porque una muestra baja bastante , y se 
tomó con ese conocimiento. Su primer coste fue á cincuenta y un rea-
les vellon y á este precio importa mi parte treinta y un mil y un pico 
de reales, que cedo á vm. por treinta y cuatro mil , únicamente por la 
fuerza de las circunstancias , porque en otra forma , teniendo caudal 
para guardar el género , es asunto de ganar cincuenta por ciento en 
esa. No dude vm. de que si vm. me hubiera hablado con franqueza 
de que los Vales no eran endorsables , estaría concluido este asunto, 
y nos ahorrariamos los dos de estos disgustos. La proposicion del gé-
nero y la de la lana , ú otros recursos que antes tenia, eran sobradí-
simos para haber salido enteramente, y entonces descubiertamente hu-
biera hablado con A. , y le hubiera admitido la proposicion que me 
hacia de renovar las fianzas con un respiro , en circunstancias que le 
hubiera admitido paños para el pago, porque le favorecia este me-
dio, y aunque con perjuicio de mis intereses me hubiera quedado la 
satisfaccion de tener concluida la cosa, y ahora no sé lo que pódrá 
resultar. El entrar vm. en el asunto de Languedot del modo que lo 
propuse, no me parecia tan estraño, supuesto que entré yo en el de 
Lizarraga y otros , que no me han causado mas que desazones y des-
embolsos de gastos, sin esperanza de reintégro. A Supervielle no he 
tenido por conveniente pasar la carta abierta, porque creo que nada. 
adelantaria , ni conviene, y si esta precaucion hubiera tomado antes 
de meterme en contestaciones con la Ciudad, nunca me hubiera puesto 
en parage de tener un sentimiento , que probablemente llegará hasta 
la sepultura. Quiera Dios que sin necesidad de intérpretes nos enten-
damos, y cuente vm. con que en cuanto á vm. le ocurra y yo pueda, 
no advertirá vm. mudanza en lo que fue , con lo que será siempre 
para vin. su afectísimo servidor Q. S. M. B. — P. D. No es posible 
ver las cuentas que M. me dice hasta que se arreglen las oficinas 
fle administracion , y pueda contar con un rato desocupado, ni tam- 
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poco tengo dependiente que pueda encargarse de ello. 
Testimonio 
	
Certifico yo el Escribano Real infraescrito que la copia de la carta 
de Conclusion precedente , he sacado corregido y comprobado á presencia de Don 
y comproba- Prudencio Dallo , tambien Escribano Real , acompañado , nom-. 
cion de la dili- brado por parte de Don Juan Pedro Supervielle en el nombre que 
gencia , folio  representa , á virtud de compulsoria , obtenida de la Audiencia Ter- 
539 vuelto.  ritorial de esta Provincia por Don Isidro Antonio Llorente , vecino 
de esta Ciudad , en fecha de treinta y uno de Mayo últirno, para pre-
sentar en la causa que ambas partes litigan en la misma Audiencia pre-. 
viniendo que dicha copia he sacado del Copiador de cartas que por el 
mismo Llorente se me ha presentado á presencia del acompafiado, que 
es un libro de á folio , empergaminado , que dá principio en tres de 
Julio de mil ochocientos nueve, y concluye en cuatro de Enero de 
mil ochocientos diez y ocho, y se halla dicha carta copiada al folio 
ciento treinta y siete, y sigue hasta el ciento cuarenta inclusive , sin 
que le ocurra á dicho acompañado Dallo que advertir cosa alguna: 
en cuya certificacion firmando el mismo Dallo, juntamente con Llorente, 
doy el presente en Estella á doce de Julio de mil ochocientos vein-
te. _--, Prudencio Dallo. = Isidro Antonio Llorente.. = Ante mí 
Dámaso Manija. 
Otro Testi- 	 Igualmente certifico , que la fecha que vá por principio de la 
monio fol. 540. carta compulsada corresponde al mes de Mayo de mil ochocientos 
once , segun lo demuestran las fechas de las cartas anteriores y pos-
teriores á aquella , que se hallan en el referido Copiador; y para los 
efectos convenientes doy el presente , firmado de los mismos; y en ff 
de ello yo el Escribano. .= Prudencio Dallo. = Isidro Antonio 
 Ida-
rente. -- Ante mí , Dámaso Martija. 
Despacho 	 Mediante la relacionada compulsoria, obtenida por Llorente en dicho 
obtenido por dia treinta y uno de Mayo del afio veinte , y recursos hechos poste-
Llorente para riormente por Supervielle y Don Juan Bautista Jaen para que se corn-
darse las co- pulse de los Copiadores de cartas de éste y de los de Don Pedro José 
pias de los li- Artola las copias que refiere aquella , íntegras , y no por retazos , y 
bros de f aen en la forma que Jaen lo espuso, registrándose por las notas margina-. 
y Artola folio les y anteriormente van insinuados los citados recursos, y con asis-
547. tencia del acompafiado Dallo y Llorente, y notificacion hecha á Jaen, 
se principió la diligencia en el modo siguiente. 
Diligencia en 
	 En la Ciudad de Estella , sábado á primero de Julio de mil ocho» 
casa de 7aen, cientos veinte se principió la diligencia en esta forma. fol. 54 8  vuelto. 	 Número i.° = Copiador de Don Juan Bautista Jaen de Estella, 
núm. 4, que principia en dos de Setiembre de mil ochocientos siete, 
y concluye en diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos catorce. 
Primera, á folio 515 se halla la carta del tenor siguiente. — Abril 
veinte y ocho de mil ochocientos doce. = Mouguerre.: A Don Pedro 
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Itúrvide.— Mi estimado Amigo y Seiior, recibí en Bayona la apre-
ciable de vm. de diez y ocho del corriente juntamente con las demas 
que se sirvió dirigirme, y las que eran para los Señores Oderiz y 
Artola , de ésta les fueron entregadas en sus casas el veinte y cuatro 
del citado por mi dependiente José Joaquin de Arraras ; la de Ar-
mendariz de Oteiza dirigí el Domingo con un amigo de mi confianza, 
y no me queda duda le sería entregada : las de Ilzarbe y Remirez de 
Viana existen aun en mi poder, y no malograré la ocasion que se me 
presente si como vm. me previene, me dirijen alguna contestacion, tendré 
el cuidado de remitirla por la vía que lo verifico con ésta : mi regreso 
á ésta fue con felicidad, deseo se mantenga vm. con la misma, man-
dando á su atento amigo y seguro servidor Q. S. M. B. 
Segunda, á folio 528 se halla otra que principia. — Jnnio prime-
ro. — Mouguerre.— A Don Pedro Itúrvide.— Mi estimado Amigo y 
Señor : Reitero á vm. el contenido de mi anterior de veinte y ocho 
de Abril último, que segun me dijo su conductor la dejó en su casa 
de Bayona , sirviendo la presente para prevenirle que las cartas para 
Ilzarbe y Remirez de Viana las dirigí á los cinco dias de mi regreso 
con el criado de Martin de Abárzuza de Mañeru : de éstas y de las 
demas hasta el dia no ha surtido efecto otra que la de Antonio Ar-
mendariz de Oteiza , quien me entregó el dia diez y siete de Mayo, por 
cuenta de vm. , ocho onzas de oro , que se las abono en dos mil qui-
nientos sesenta reales vellon : si vm. quiere disponer de ellos puede á 
todas horas , y cuando no lo haga , se los reintegraré en esa que re-
gularmente pasaré á principio de Julio próximo. En el ínterin me re-
pito á la disposicion de vm., su atento seguro servidor Q. S. M. B. 
Tercera, á folio 710 se halla otra que principia..— Julio veinte 
de mil ochocientos catorce. _ : Urt. - A Don Pedro Itúrvide. _ - Amigo 
y Señor: la apreciable de vm. de tres del corriente me entera de su 
salud, de la que gracias al Seilor disfrutamos en esta suya con so-
siego, y con esperanzas de que sea duradero, como vm. insinúa: con 
su citada recibí las dos que me incluyó , la una para el Señor Don 
Antonio Armendariz de Oteiza, á quien se la dirigí con seguridad, 
y no dudo la habrá recibido; pero todavía no hay ningun resultado: 
tomé nota de los reales que debe entregarme , quedando enterado 
de que el hijo y la nuera de Armendariz estas obligados al pago man-
comunadamente.,° No se ha continuado por no tener conexion el 
resto de su narrativa con el asunto que se ventila. 
Segundo Copiador de cartas del mismo Jaen, núm. 5, principia 
en veinte de Noviembre de mil ochocientos catorce , y concluye en 
diez y nueve de Enero de mil ochocientos diez y ocho. 
Cuarta , á folio 20 se halla la siguiente carta. — Enero seis de mil 
ochocientos quince, 	 Señor Don. Pedro Itúrvide.._ Estimado Amigo 
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y Señor: A su tiempo recibí la apreciable de vm. de diez y ocho 
de Octubre último , por la que quedé prevenido, abonó á Antonio Ar-
mendariz de Oteiza los seis mil cuatrocientos reales vellon que en seis 
del mismo me entregó por cuenta de vm. , y yo lo verifiqué de igual 
cantidad en quince del mismo á los Señores Itúrvide y Daguerre Dos-
pital de Bayona, en cuyo particular somos conformes. La que me re- 
mitió vm. para dicho Armendariz se la dirigí , y sé que la recibió 
por habérmelo dicho él mismo hace pocos dias , como que tambien 
habia tomado sus disposiciones para hacerme una buena entrega por 
Mayo próximo ; de lo que lo verifiqué, recibiré , y daré á vm. aviso..— 
No se continuó esta carta por no contener su narrativa relacion con 
los sugetos contenidos en la compulsa. 
Quinta , á folio 104 se halla la siguiente. — Agosto veinte y uno 
de mil ochocientos quince. _ Urt. — Don Pedro Itúrvide. =_. Estimado 
Amigo y Señor : A su tiempo recibí la apreciable de vm. , facha en 
IVlouguerre doce de Enero último , de cuyo contenido quedo enterado; 
y la presente sirve para noticiar á vm. que el dia dos de Julio último, 
y bajo mi recibo, me entregó D. Antonio Armendariz, vecino de Oteiza, 
por cuenta de vm. ,.seis mil cuatrocientos reales vellon , de los que le 
tengo hecho el correspondiente abono; y espero tener proporcion en bre-
ve de reintegrarle en esa la misma cantidad , que celebraré sea en 
 per-
sona , y se verificará no habiendo obstáculo que lo impida ; y ésta mi 
carta se la dirijo por medio de esos Señores Detroyat y compañía._ 
Tampoco se continuó copiando esta carta por la misma causa que la 
anterior. 
Sesta, á folio z61 se halla la siguiente. ° Octubre treinta de mil 
ochocientos quince..— Bayona. .-=-_-_ Don Pedro Itúrvide. _ Amigo y 
Señor: A su tiempo recibí la apreciable de vm. de veinte y ocho de 
Agosto último, por la que celebro su salud , deseo la continuacion, 
de cuyo beneficio disfrutamos en esta suya para servir á vm. La esquela 
que en ella se sirvió vm. remitirme para éste Don Pedro José Artola, 
le fue entregada el mismo dia que se recibió. Don Antonio Armendariz, 
vecino de Oteiza, me entregó ayer, por cuenta de vm., bajo mi re-
cibo , seis mil ochocientos noventa y siete veinte mrs. vellon , los 
que he abonado en la nuestra, y creo que con ellos ha cancelado á 
vm. el principal de su cuenta ; pues segun se me esplicó , no trata de 
hacerlo de los intereses por contemplarse sin obligacion á ello. En fin 
vm. los reclamará de quien sea el obligado. Todo el presente mes 
hemos estado varios amigos difiriendo el pasar á esa de un dia á 
otro, y por último me salen con que mediante haberse descompuesto 
el tiempo, que lo suspenden, escepto el amigo Artola, que me dice 
no puede prescindir el verificarlo. — No se continuó esta carta por la 
misma causa que las dos anteriores. 
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Séptima, á folio 192 se halla la carta siguiente.—Diciembre 
veinte y cuatro de mil ochocientos quince..— Mouguerre. = A Don 
Pedro Itúrvíde.=Amigo y Señor: A su tiempo recibí las dos apre-
ciables de vm. de primero y cinco del corriente, y en contestacion á  
ambas digo, que por la primera quedé enterado, se sirvió vm. can-
celar nuestra cuenta de reales vellon trece mil doscientos noventa y 
siete y veinte mrs. de las dos entregas que me tenia hechas Don An-
tonio Armendariz , vecino de Oteiza , con los francos tres mil trescien-
tos veinte y cuatro , cuarenta centimes , que en once de Noviembre  
último entregué en persona á los Señores Itúrvide , Daguerre , Dos-
pital , de Bayona , con los que quedó cancelada nuestra cuenta. Dicho  
Señor Armendariz lo he visto una vez despues de mi regreso , le in-
sinué, sobre la responsabilidad que tiene á los reales vellon , cinco  
mil setecientos treinta y uno y treinta y un mrs. á que asciende los  
intereses devengados en ese negocio, y á ello se desentiende entera-
mente; no obstante, y para poder hablarle de nuevo, entiendo con-
vendrá me pase vm. una nota de lo que ascienden los intereses á las  
épocas que fijó los plazos, y los que correspondan desde el venci- 
miento de estos hasta haber cubierto su deuda , que es á lo que no  
deberá negarse con ningun pretesto. = No se continuó por la misma  
causa que las anteriores.  
Octava, á folio 211. En carta fecha veinte y nueve de Enero de  
mil ochocientos diez y seis. = Mouguerre.= A Don Pedro Itúrvide.—  
Lo que sigue entre otras cosas , en contestacion á otra de Itúrvide  
de once de Enero del mismo mes y año. = La nota que me inserta 
 
vm. en su citada sobre los intereses correspondientes á Don Antonio  
Armendariz me servirá de norma para hablarle cuando se me presente,  
pues desde Diciembre no lo he visto mas de una vez , y aquella de  
priesa. 
 
Nueve , á folio 224. En carta de cuatro de Marzo de mil ocho-
cientos diez y seis , en contestacion á la recibida , fecha en Mouguerre 
 
del mismo Itúrvide de siete de Febrero del mismo año : entre otras 
 
cosas lo que se copia : Hará como quince dias hice presente á éste 
 
Artola la prevencion de vm. de las dos cartas que le habia escrito;  
me respondió haberlas recibido , y que no le daba contestacion por-
que se hallaba tratando con Armendariz , el medio de pagar á vm. 
 
los intereses: para mí no fue esto mas que evadirse, y dar salida al 
 
pronto, pues creo que si no usa vm. de rigor no hará el cobro con 
facilidad por parte de Artola , por no hallarse en la mejor disposi-
cion, y por la de Armendariz por ser de los sugetos que se pre-
cian de honrados , y no saben concluir un asunto con honor : á éste 
desde el mes de Octubre , que me hizo la última entrega para vm., 
no lo he visto mas que dos veces ; la una á lo largo pasar por la  
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plaza , y la otra en mi casa , cuanto saludarme , y porque me hallaba 
con algo de gente ofreció volver , y no lo ha verificado , sin em-
bargo de que hace dos meses, ni á traerme treinta y un duros que 
le faltaban para el completo cuando me hizo la última entrega que 
para con vm. se  lós di por recibidos , porque no quedase pendente 
por esa friolera. 
Diez, á folio 283 se halla la siguiente en contestacion á otra de 
veinte y cinco de Mayo del mismo Itúrvide. = Julio veinte y dos de 
mil ochocientos diez y seis. = Mouguerre._ Señor Don Pedro Itúr-
vide. = Mi Amigo y Señor : A su tiempo recibí la apreciable de vm. 
de veinte y cinco de Mayo último , á la que no he dado contesta-
cion por esperar á ver si podia sacar algo de este Artola. Posterior-
mente tuve el gusto de hablar en Pamplona con su sobrino de vm., 
á quien impuse en todo lo que habia hablado con él, y es regular que 
para esta hora se halle enterado , por lo que habrá visto no he omi-
tido medio tanto con Artola corno con Armendariz para minorar su 
haber ; y para ello me he constituido por varias veces á tomarle 
una ó dos piezas de paños , y aunque siempre se muestra dócil, nun-
ca llega la hora de que lo cumpla, y cada dia lo veo un poco mas 
distante , pues estos dias se ha visto acosado por la justicia , y sin 
embargo siempre muestra cachaza. Esté vm. seguro de que si aunque 
sea con ropa puedo sacarle algo, lo haré, y daré á vm. aviso. 
Cartas originales que el mismo Don fuan Bautista muestra á vir-
tud de lo mandado en la compulsa , y de las que se copia con ar-
reglo al último decreto de la Audiencia Territorial de veinte y 
ocho de yunio lo siguiente. 
Primera. Mouguerre diez y ocho de Abril de mil ochocientos 
doce. --Señor Don Juan Bautista Jaen.. Bayona. _ Estimado Amigo: 
 Valiéndome de la confianza y satisfaccion que vm. me inspira en lu-
gar o á mas de la carta que anuncié á vm. ayer para Don Juan Bau-
tista Oderiz, adjunto le remito otras cuatro, esperando no io llevará 
á mal, y que me hará el favor de mandar entregar en propias manos 
las que son para dicho Señor Oderiz, y para Don Pedro José de Ar-
tola , y que igualmente tendrá proporcion de dar curso á las otras 
tres. A los dos primeros suplico entreguen á vm. las contestaciones, 
si no me las pueden dirigir á Bayona, ó bien á Supervielle á Pam-
plona. A Armendariz de Oteiza le hago igual súplica, y la de en-
tregar á vm. algunos reales por mi cuenta. A los otros dos de Viana 
pido me contesten por Logroño, pero quisiera tener seguridad de que 
reciben mis cartas. Por tanto estimaria las pudiese vm. enviar á al-
gun amigo - de dicho Viana, y en su defecto dirigirlas por alguno de 
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los arrieros que navegan por allá. Juan Remirez es el cdi ado 'de L  to-
rente, é Ilzarbe es bastante conocido. Si entregan á vm. alguna carta 
 
para mí , espero hallará medio de encaminármela á casa de los Se-
riores Itúrvide y Daguerre Dospital con Abárzuza ó algun otro ar-
riero conocido : si hay mejor proporcion para Pamplona , será igual 
 
remitirlas á Supervielle. Deseo á vm. un feliz viage , y quedo como 
 
siempre su afectísimo amigo Q. S. M. B.  Pedro Itúrvide. 
Segunda. De la carta que dice asi. = Urt tres de Julio de mil 
 
ochocientos catorce, escrita por Don Pedro Itúrvide á Don Juan Bau-
tista Jaen lo siguiente. = Aunque hace bastante tiempo me hallo pri-
vado de noticias directas de vm. , he sabido goza de salud , lo que 
 
me ha causado el mayor gusto ; en esta suya disfrutamos de aquel  
beneficio. Contando con la continuacion de su amistad , adjunto dirijo  
á vmd. dos cartas, la una abierta para Don Antonio Armendariz de  
Oteiza, á quien estimaré se la mande vm. entregar despues de cer-
rada , tomando nota del encargo que le hago de entregar á vm. los  
reales que me está debiendo ; previniendo á vm. para su gobierno que  
el hijo y la nuera de dicho Armendariz estan obligados al pago  
mancomunadamente.  
Tercera. De otra carta dirigida por el mismo Itúrvide al espre-
sado Don Juan Bautista Jaen con fecha de diez y ocho de Octubre  
de mil ochocientos catorce, desde el citado pueblo de Urt lo siguiente..—  
Adjunto remito á vm. la carta que le anuncié para Antonio Armen-
dariz , á quien estimaré se la mande despues de cerrada : verá vm.  
le doy aviso de haberle abonado los reales vellon seis mil cuatro-
cientos que vm. me dijo haber recibido de él el seis del corriente:  
esta partida queda cancelada de vm. á mí por la entrega de mil y 
seiscientos francos que vm. se  sirvió hacer el quince del mismo á los  
Señores Itúrvide y Daguerre Dospital , y yo como siempre con de-
seos de ser á vm. de alguna utilidad, mientras me repito su afectí-
simo amigo y seguro servidor Q. S. M. B.  
Cuarta. De otra escrita desde Mouguerre por el mismo Itúrvide 
 
al referido Jaen con fecha de doce de Enero de mil ochocientos quince 
 
lo que sigue : Estimado Amigo : en respuesta á la apreciada de vm. 
 
de seis del corriente, digo, que el objeto de que vm. me hace men-
cion , se halla comprendido en la Escritura de obligacion á mi favor 
 
hecha por ambos consortes en Julio mil ochocientos seis, como tarn-
bien todas las demas fincas que á la sazon disfrutaban , y estan in-
dicadas muy por menor con todas sus confrontaciones, lo que podrá  
servir á vm. de gobierno. Hay hombres á quienes cuesta violencia 
 
el tratar sus cosas con la debida claridad , y se complacen en dejar-
las dudosas : uno de ellos es Don Antonio Armendariz , pues no he 
 
podido conseguir el que me conteste categóricamente á mi carta de 
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catorce de Octubre que se sirvió vm. hacerle entregar : he vuelto 
escribirle por mediacion del sugeto que me cedió bajo su responsa-
bilidad , mi crédito en el , y estoy aguardando su contestacioa : in-
terin quedo prevenido , que segun ha manifestado á vm. , se dispone 
a hacerle por Mayo una buena entrega por mi cuenta. 
,Quinta. De otra carta dirigida por el recordado Don Pedro Itúr-
vide al mencionado Jaen desde Bayona con fecha de veinte y ocho 
de Agosto del espresado año mil ochocientos quince , los capítulos 
que á la letra dicen asi : He tomado nota de la entrega de reales ve-
lion seis mil y cuatrocientos que me dice vm. haberle hecho Don An-
tonio Armendariz , vecino de Oteiza el dos de Julio último , los mis-
mos he cargado á vm. en cuenta, y está bien que á su mayor co-
modidad proporcione el reembolsarme dicha cantidad : Celebraré pueda 
vm. verificarlo en persona , porque tendré el gusto de darle un abrazo; 
pero temo tenga vm. que diferir su viage hasta que veamos en qué 
paran las disposiciones que las tropas Españolas , que segun nos ase-
guran, acaban de entrar en este Reino por la parte de  Irún : no al-
canzamos cuál pueda ser el obgeto de esta  invasion , pues á Dios gra-
cias disfrutamos de la mayor tranquilidad en este Departamento , en 
donde se han hecho las mayores demostraciones de amor y fidelidad 
al REY. El diez y nueve del corriente escribí á Don Pedro José Ar-
tola , encargándole viese de estimular á Don Antonio Armendariz á 
que pagase á vm. el plazo vencido por San Juan , y en seguida el 
que vencerá por San Miguel, y lo que me deberán por intereses. He 
de merecer á vm. entregue la adjunta esquela á dicho Señor Artola 
cargándome en cuenta el porte de esta carta que podrá retener sobre 
los reales arriba mencionados. 
Sesta. De la carta escrita por Don Pedro Itúrvide á Don Juan 
Bautista Jaen desde Mouguerre , fecha primero de Diciembre de mit 
ochocientos quince lo que sigue : Con arreglo al aviso que vm. me 
daba en dicha su carta de haber recibido de Don Antonio Armen-
dariz, vecino de Oteiza , por mi cuenta reales vellon seis mil ocho-
cientos noventa y siete y veinte , cargué á vm. esta partida á conti-
nuacion de la de reales vellon seis mil cuatrocientos , que el mismo 
Armendariz le entregó el dos de Julio último, y en contra he abo-
nado á vm. reales vellon trece mil doscientos noventa y siete y veinte, 
por los francos tres mil trescientos veinte y cuatro y cuarenta, que se 
sirvió entregar el once de Noviembre á los Señores Itúrvide y Daguerre 
Dospital , de Bayona , mediante la cual queda cancelada, nuestra 
cuenta, y yo agradecido por la continuacion de sus favores. Es cierto 
que mediante las partidas que quedan mencionadas, se halla cancelada 
mi cuenta con el espresado Señor Armendariz, por lo que toca al 
principal 7 pero se me deben los intereses 3  que ascienden á reales ve= 
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clon cinco mil setecientos treinta y uno y quince , segun nota que el 
amanuense entregó en Bayona el ocho de Noviembre último á Don 
Pedro José de Artola : este amigo manifestó el deseo de verme para 
tratar sobre este asunto, pero no lo verificó sin duda por hallarme 
yo en Urt : este dia le escribo manifestándole el deseo de salir de 
este asunto : está vm. enterado de él , y si el Señor Armendariz quiere 
desentenderse de su obligacion , no hay razon sea en perjuicio mio, 
supuesto se halla obligado Artola á pagarme los intereses no verificán-
dolo Armendariz si quiere conservar éste su buen crédito , no se pue.. 
de desentender de la paga de dichos intereses , porque habiendo soli-
citado algun respiro de dos ó tres meses en caso que lo necesitase 
en cada plazo , le escribí el treinta y uno de Octubre mil ochocien-
tos siete , diciéndole conformaria con sus deseos con tal que me pa-
gase los intereses á razon de medio por ciento al mes , y con fecha 
de siete de Noviembre siguiente me contestó no se apartaria de lo 
que fuese de razon : me parece que una espresion semejante de parte 
de un hombre á quien se suponen principios de  honor , debe tomarse 
por una promesa formal , y mal cumple el Sefior Armendariz con de-
cir no trata de pagar intereses por contemplarse sin obligacion á ello. 
Estimaré le haga vm. estas observaciones cuando tenga proporcion 
de verlo. 
Séptima. De otra carta escrita por el mismo Don Pedro Itúrvide 
con esta fecha : Mouguerre siete de Febrero de mil ochocientos diez 
y seis, —Sefior Don Juan Bautista Jaen: el capítulo que dice asi : 
El Sefior Artola se hace tirar de la oreja para contestar á dos car-
tas que le he escrito , el primero de Diciembre y once de Enero, pi-
diéndole el pago de los intereses que se me deben á resulta de la 
partida que me cedió en Armendariz : Soy enemigo de pleitos , y por 
evitarlos quisiera pudiese vm. hacer de modo que esos Señores se en-
tiendan con la brevedad posible sobre el modo de pagarme dichos 
intereses. 
Doy fé y testimonio yo el Escribano Real infraescrito que las co - Testimonio d e 
pias precedentes he sacado, corregido y comprobado de los libros Co - Conclusion., y 
piadores de cartas , y cartas originales que por Don Juan Bautista cosnprobacion 
Jaen, se han mostrado en su propia casa á virtud de la compulsoria ffo 1.555vuelto. 
obtenida de la Audiencia Territorial de esta Provincia por Don Isidro 
Antonio Llorente, vecino de esta Ciudad, en fecha de treinta y uno 
de Mayo, y mandato posterior de la misma Audiencia de veinte y 
ocho de Junio últimos para presentar en la causa que en aquella Su-
perioridad se halla litigando contra Don Juan Pedro Supervielle en 
el nombre que representa, habiendo practicado la diligencia á presen-
cia del mismo Jaen , y con asistencia de Don Prudencio Dallo, acorn-
paflado nombrado por el citado Supervielle y del citado Don Isidro 
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Antonio Llorente , obteniente de la cornpulsoria y de la segunda pro- 
videncia , habiéndose ceñido la diligencia á el literal contesto del de-
creto de esta última , y enterados de todo los mismos Dallo y Llo-
rente digeron no les ocurre que prevenir cosa alguna y firmaron am-
bos con mí el Escribano en fé de ello.=Isidro Antonio Llorente. — 
Prudencio Dallo. — En testimonio de verdad , Dámaso Martija, 
Escribano. 
Otro testimo - 	 Certifico yo el Escribano Real , que habiendo mostrado á Don  Pe- 
73i0 de haber dro José Artola el último mandato de la Audiencia Territorial , obte-
tnostrado á nido por Don Isidro Antonio Llorente, á virtud del cual se ha practi-
Artola el man - cado la diligencia de compulsa precedente con el objeto de que hu-
dato que cona- biese conformidad, señalada hora para el próximo Lúnes tres del cor-
prende , folio riente Julio , he conformado con el mismo Artola en que la diligen-
556 vuelto. cia se principie á las diez de la mañana de ese mismo dia , y quedo 
encargado de darles aviso al obteniente Don Isidro Antonio Llorente 
y acompañado Dallo para que asistan. Estella y Junio uno de mil 
ochocientos y veinte. = Dámaso Martija, Escribano. 
Otro testimo - 	 Doy fé y testimonio yo el Escribano infraescrito que en virtud 
nio de haberle de la conformidad de Artola , he comunicado á Llorente la hora se-
hecho saber á halada de las diez para la práctica de la compulsa , mandado por el 
Llorente laho- Tribunal y acompañado en asistir : el mismo aviso he dado al aco rn- 
ra y conformi - pañado Dallo , y me ha respondido que no sabe si podrá asistir ; y 
dad de Artola por evitar dilaciones y reclamaciones de las partes contra mi el ac-
para la dili- tuario he pasado á Dallo el recado por escrito , que dice asi. — Es-
gencia , folio tella dos de Julio de mil ochocientos veinte. .= Señor Don Prudencio 
el mismo. Dallo : le he pasado á vm. recado con mi amanuense, haciéndole sa- 
ber que mañana Lúnes, á las diez de la mañana, concurra á la casa 
Oficio al acorn- de Don Pedro José Artola á compulsar lo que Llorente pide respec- 
añado Dallo, tivo a la correspondencia desde mil ochocientos nueve hasta el mil 
ochocientos diez y ocho , que es la misma diligencia que la ejecutada 
en casa de Jaen : me ha traido por respuesta que no sabe vm. si 
 po- 
drá asistir. Artola está prevenido y avisado, y lo propio Llorente, y 
bajo este supuesto y de que se le avisa á vm. con tiempo , vea vm. 
de asistir , porque de lo contrario , la diligencia se ejecutará con quien 
asista, respecto de que mañana, sin falta, ha de remitir Llorente la 
diligencia á Pamplona. Es cuanto debe prevenirle su afecto, Martija. 
Y para que conste de diligencia , firmé en Estella á las cuatro de la 
tarde del Domingo dos de Julio. = Dámaso Martija, Escribano. 
Diligencia en Copiador de cartas que se muestra por Don Pedro José Artola, 
casa de Artola vecino de esta Ciudad de Estella, á virtud de la compulsa de que se 
folio 558. hace relacion, el cual principió en ocho de Julio de mil ochocientos 
ocho , y concluye en veinte de Marzo de mil ochocientos diez: está 
sin foliar , y de él por virud de lo mandado y señalado se copia lo 
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siguiente. _ De la carta de catorce de Agosto de mil ochocientos 
nueve , escrita por el citado Artola á Don Pedro Itúrvide á Mou- 
guerre el capítulo siguiente. Doy á vm. muchas gracias por la oferta Capítulo de la 
que me hace de separarme de la responsabilidad que tengo del dinero carta de Ar-
que le tenemos á vm. á interes , lo que admito , y de consiguiente le tola á Itúrvi-
ofrezco garantirle los cincuenta y seis mil reales vellon en la forma y de folio idem. 
bajo las seguridades que me pide las que le remitiré recogidas que 
las haya , en cuya consecucion no tengo la menor duda , y cuando 
ocurriese le daría otras tanto mas seguras , pues al buen pagador no 
le deben doler prendas , y de este modo nos deja vm. enteramente 
reconciliados é independientes uno de otro , y obligados á reconocerle 
por nuestro bienhechor. —Supuesto se han de renovar tos consabidos 
Vales, le suplico á vm. una proroga de tres á cuatro años pues de 
este favor recibiría un bien sobre todos , porque mirando á las ac-
tuales circunstancias debemos prometernos que al pronto del venci-
miento no estemos muy sobrados en este país, y no quisiera ponerme 
en parage de no cumplir con vm. como lo merece , por tanto repito 
suplicándole á vm. encarecidamente este nuevo favor; y en inteligen-
cia de que el bien recaerá en un agradecido; espero de su bondad ser 
agradecido. 
Del siguiente Copiador, que dá principio en veinte y cuatro de 
Marzo de mil ochocientos diez, y concluye en veinte y nueve de Setiem-
bre de mil ochocientos trece , se ha señalado y copia la siguente carta. 
Mouguerre..= Octubre trece de mil ochocientos diez._- A Don Carta de Ar-
Pedro Itúrvide. _ ; Mi dueño y Señor: Por medio de los Señores Llo- tolaáltúrvide 
rente é hijo, con el debido aprecio , he recibido su muy apreciable fol.558vuelto. 
de catorce de Setiembre último, y por su contenido veo, que con 
motivo de haber renunciado el establecimiento que tenia vm. en Pam-
plona , y no tener persona que á vm. representase en dicha Ciudad, 
hizo vm. pasar á poder de los Señores Llorente é hijo en la misma 
Ciudad , las cuatro piezas de paño consabidas que refiere vm. en la 
misma, en garantía de los reales vellon diez mil ciento noventa y 
cuatro y  veinte, que me hizo vm. el favor de adelantarme por vía de 
préstamo bajo el interes de medio por ciento al mes , y que por no 
haberles podido dar salida, desea vm. el que yo me vuelva á ellas, 
reintegrándole dicho capital con sus intereses y veinte y dos reales 
vellon de portes que paga vm. por dichos paños con descuento de 
las dos entregas que tengo á vm. hechas importantes en junto de dos 
mil ciento veinte reales vellon. Es justo que todo el mundo recla-
me por lo suyo, y que el favor recibido tenga su correspondencia, 
sin que participe de las desavenencias y perjuicios que sobre el par-
ticular por los Señores Llorente estan resultando, porque estos Se- 
ñores cuando por mi cuenta dirigieron á vm. dichos paños, sin ha- 
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ber intervenido yo en su eleccion por haberme entregado á ellos 
enteramente, hubieran remitido de aquellos que á la misma sazon es-
taban adinerando de una pronta salida, como yo esperaba : vm. hu-
biera sido hecho muy en breve al desembolso de su dinero : hubiera 
habido que pagar menos intereses , y últimamente evitariamos del 
recurso compromiso que sobre dicho particular vamos á tener: por 
éste y otros medios impropios siempre aquellos Señores han estado, y 
estan por mi aniquilacion; pero Dios mediante , espero cortarles los 
vuelos para esas empresas , poniéndome en un parage de estar ente-
ramente independiente de dichos Señores. Aunque nada me dicen por 
su carta dichos Señores mas que el que vm. les dice reciban el dinero 
que ponga en su poder , dándome recibo, supongo , como vm., que 
no habrán podido conseguir la venta de dichos paños , que no lo es-
traño , porque su calidad y precio á nadie acomodará , y de consi-
guiente conozco que vm. tiene mucha razon en su solicitud , y que por 
defectos agenos todos estamos padeciendo , y especialmente yo que 
soy su verdadero deudor, y que sin que vm. tenga que ver en las dispu-
tas que ocasionará este asunto con dichos Señores Llorente , debo ha-
cerle á vm. el reintegro de dicho capital é intereses , que lo deseo, 
pero como hemos tenido unas circunstancias fatales , como vm. no lo 
ignora , y por otra parte lleno de contribuciones , me han imposibi-
litado de poder hacer la entrega de pronto corno vm. lo desea en di-
nero, pero si vm. me di un respiro de tres meses mas , lo ejecutaré, 
á menos que vm. no quiera tomar antes el resultado de su alcance en pa-
ños de una pronta salida , de color negros y anoguerados , bien de 
precios de cincuenta y dos , setenta ó setenta y siete reales vellon 
cada vara, que podré con mucha mas brevedad que el dinero apron-
tarlos, y á vm. le será fácil dar salida por medio de cualesquiera de 
sus interesados de Pamplona. De este modo saldremos de este parti-
cular , y por el mismo no tendria inconveniente el salir tambien del 
resto de los Vales mios, cedidos á vm. por los mismos Señores Llo-
rente en tres años, entregando en cada uno el valor de diez ó doce 
mil reales plata en paños de pronta venta, y entregándole á vm. en 
ese intermedio para su seguridad las fianzas que por sus anteriores 
me tiene vm. solicitadas , y estan en mi poder hace tiempo , como 
le manifesté á vm. en nuestra última vista, cuyas resultas estimaré me 
avise favorables, y que á su arbitrio disponga de su seguro servi- 
dor Q. S. M. B. 
Exhibicion 	 Cartas originales que Don Pedro José Artola ha exhibido á vir- 
por Artola de tud de la compulsoria y mandato segundo del Tribunal, que se hará 
cartas origi- relacion, y de ellas consecuente al último decreto se copia lo que 
vales fol. 56o. sigue. 
S 
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Mouguerre catorce de Setiembre mil ochocientos diez. = Señor Carta de Itúr-
Don Pedro José Artola. — Estella. = Amigo y Señor : Supongo á vm. vide á Artola 
sabedor de que he renunciado el establecimiento que tenia en Pam-  fol. 560 vuelto. 
plona, y que por consiguiente he levantado la casa de comercio que 
tenia en dicha Ciudad : el fallecimiento de mi hermano y otra infini-
dad de circunstancias , cuya relacion sería larga , me han precisado 
tomar este partido , que nada influirá sobre el afecto que siempre 
conservaré á los amigos que me han favorecido con su benevolencia: 
no habiendo quedado en Pamplona quien me represente , hice pasar 
á poder de los Señores Llorente é hijo en la misma Ciudad las cuatro 
piezas de pafio que vm. me cedió en Junio mil ochocientos siete en 
garantía de reales vellon diez mil ciento noventa y cuatro y veinte, 
que adelanté á vm. por vía de préstamo , bajo el interes de medio 
por ciento al mes , que vm. ofreció pagarme desde el dia cinco de dicho 
mes de Junio : supliqué á dichos Señores viesen de vender las espre-
sadas cuatro piezas, pero infiero no lo habrán podido conseguir, por-
que nada me han escrito en el particular : á cuenta de dicho capital 
é intereses y de reales vellon veinte y dos que pagué por el porte 
de los paños , tengo recibidos dos mil ciento y veinte reales de vn., 
como son : 
Rs. vn.... 529 , el 3 1 de Octubre i 8o8. 
1591 , el 21 de Noviembre, idem. 
Supongo vamos conformes , y estimaré se sirva avisármelo , diri-
giéndome su carta á casa de los Señores Itúrvide y Daguerre Dos-
pital , de Bayona : tambien estimaré recoja vm. sin mas dilacion las 
citadas cuatro piezas de paño , pagando á los Señores Llorente é 
hijo al paso en Pamplona los reales que le hago de alcance, recogiendo 
el correspondiente recibo para que con su aviso pueda yo hacer las 
correspondientes notas. Espera merecer á vm. este favor éste su afecto 
amigo y seguro servidor Q. S. M. B.  Pedro Itúrvide. 
Urt diez y nueve de Agosto de mil ochocientos quince. = Señor Otra carta de 
Don Pedro José Artola. = Estella. = Amigo y Señor : Aprovecho con Itúrvide á Ar-
gusto de los primeros momentos en que se halla restablecida la co rn u- tola folio 561. 
nicacion con ese Reino para volver á nuestra correspondencia y con- 
firmar á vm. en todo su contenido mi carta de trece de Abril último, 
habiendo sido entregada á su dependiente el Señor Aldabe, no dudo 
lo habrá vm. recibido puntualmente : debo suponer que enterado de 
su contenido habrá vm. procurado hacer un arreglo con Don Antonio 
Armendariz, de Oteiza, y que por la mediacion del amigo Don Juan 
Bautista Jaen habrán vms. conformado para evitar nuevas contesta-
ciones : de los dos plazos en que Armendariz ofreció pagar lo que debe, 
el uno cumplió el veinte y cuatro de Junio último , y el otro cumplirá 
el veinte y nueve de Setiembre próximo : hallándome sin noticias de 
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ninguno de vms. , ignore( el estado que tiene la casa : estirnar á vm. 
se sirva comunicármelo en respuesta , y si no hubiese pagado Armen-
dariz el plazo vencido , espero hará vm. con él las gestiones que le 
parezcan necesarias para que no retarde mas dicho pago: ínterin de-
seando á vm. una continuacion de perfecta salud , me ofrezco con la 
que me asiste , á Dios gracias , buena , á su disposicion , y quedo su 
afecto amigo y seguro servidor Q. S. M. B. — Pedro Itúrvide. 
Otra Carta 	 Bayona veinte y ocho Agosto mil ochocientos quince. ,= Señor 
de Itúrvide Don Pedro José Artola. = Amigo y Señor : Desde Urt escribí á vm., 
Artola fol. di- Y creo fue bajo la fecha de diez y nueve del corriente : mi carta fue 
cho.  puesta en esta Estafeta el veinte y uno del mismo y bajo igual fe-
cha he recibido otra del amigo Don Juan Bautista Jaen , en que me 
di  aviso de haberle entregado Don Antonio Armendariz cl dos de Ju-
lio último seis mil cuatrocientos reales vellon á cuenta de lo que me 
debe , los mismos dejo abonados á dicho Armendariz , con quien es-
pero habrá vm. arreglado el punto de intereses , y que de sus resul-
tas se servirá darme aviso , disponiendo de este su afecto amigo y se-
guro servidor Q. S. M. B.= Pedro Itúrvide. 
Capítulo de la 	 Urt catorce de Setiembre mil ochocientos quince. = De esta carta, 
carta de Itúr- que es escrita por Don Pedro Itúrvide á Don Pedro José Artola, 
vide á Artola Estella , se copia lo siguiente. = Amigo y Seiior: He recibido la es- 
folio 562.  timada de vm. de primero del corriente , y enterado de su contenido, 
digo , que nada puedo aliadir á lo que tengo á vm. manifestado por 
mis anteriores sobre las contestaciones que han ocurrido con Don An-
tonio Armendariz : dentro de quince dias vencerá el último plazo que 
se le concedió , con anuencia de vm. para el pago de lo que debía : deseo 
cumpla con su palabra , y que en cuanto á intereses haya vm.
- po-
dido conseguir por la mediacion del amigo Don Juan Bautista Jaen 
hacer un arreglo razonable. No se continuó por contener otro asunto 
inconexo. 
Testimonio de 	 Doy fé y testimonio yo el Escribano Real infraescrito que las co- 
conclusiora y pías precedentes , que todas ellas son seis , unas por entero y otras 
c o rn p r oliaciort parte de su narrativa , he sacado , corregido y comprobado de los 
con las preven- Copiadores de cartas y cartas originales que por Don Pedro José Ar- 
clones que con-  tola se han mostrado en su propia casa , á virtud de la compulsoria 
tiene folio 562 obtenida de la Audiencia Territorial de esta Provincia por Don Isi- 
y siguiente.  dro Antonio Llorente , vecino de esta Ciudad en fecha de treinta y uno 
de Mayo, y mandato posterior de la misma Audiencia de veinte y 
ocho de Junio , obtenido tambien por Llorente, para presentar en 
la causa que en aquella Superioridad se halla litigando contra Don 
Juan Pedro Supervielle en el nombre que representa, habiendo prac-
ticado la diligencia á presencia del mismo Artola y con asistencia de 
Don Prudencio Dallo , acompañado , nombrado por el insinuado Su- 
n 
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pervielle, y del mismo Don Isidro Antonio Llorente , habiéndose ce-
liido la diligencia al literal contesto del último decreto de la Audien- 
	
cia de veinte y ocho de Junio que se tiene á la vista : en cuyo es- 	 Prevencion 
tado previene el insinuado Llorente , que debiendo haber recibido A.r- de Llorente. 
tola de Don Pedro Itúrvide tres cartas , de fechas , la primera once  
de Setiembre de mil ochocientos nueve , la segunda de veinte y dos  
de Diciembre del mismo año, y la tercera de diez y ocho de Abril  
de mil ochocientos doce, y en su Copiador de cartas la que con fe-
cha de diez de Febrero de mil ochocientos diez escribió el mismo  
Artola á Itúrvide , fundado en algunas notas que conserva en su po-
der , y por lo respectivo á la carta original que debió haber recibi-
do con fecha del diez y ocho de Abril del año de doce , guiándose de la  
relacion de una carta , escrita por Don Juan Bautista Jaen á Itúrvide  
el veinte y ocho de Abril del propio año de doce, que se compulsó  
del Copiador de Jaen á virtud de los mandatos del Tribunal para  
esta misma causa , se le ha amonestado al citado Don Pedro José  
para que las ponga de manifiesto ; y éste responde , que aunque con Respuesta de  
efecto ha registrado los correspondientes fajos de cartas donde con- 
 Artola. 
serva la correspondencia , y tambien el Copiador comprensivo al año  
de diez al acto de practicarse esta diligencia , no ha hallado ninguna 
 
de dichas cuatro cartas , y hará una revista de sus papeles de hoy  
á mafiana , y encontrando aquellas , ó parte de ellas, dará aviso pun-
tual á mí el Escribano para compulsarlas , y no dando aviso mafiana  
por todo el dia servirá de prueba de no haberlas hallado , y por lo 
 
que respeta á lo compulsado, dijeron los mismos Dallo y Llorente 
 
no les ocurre que advertir mas ni otra cosa que dicho Don Pruden- 
cio ha notado que anterior á la primera carta que se ha estraido del 	 Prevencion Copiador de Artola con fecha de catorce de Agosto de mil ochocien- 
 del acompaña-tos nueve, hay otra de fecha de diez y ocho del mismo mes, escrita do Dallo.  á otro distinto sugeto de los que comprende la compulsa , lo que ad-
vierte para que de ello se haga el mérito que á su parte convenga. 
 
Con lo cual se concluye esta diligencia, que firmaron los tres concur-
rentes en la Ciudad de Estella á tres de Julio de mil ochocientos 
 
veinte, y en fé de todo ello yo el Escribano. 	 Pedro fosé Artola.,  
Isidro Antonio Llorente. = Prudencio Dallo. = Ante mí , Dámaso 
 
Marti ja , Escribano. 
Obtenida por Llorente la requisitoria en virtud de compulsoria Requisitoria 
que va mencionada , se recibió en Francia el dicho por posiciones á folio 568. 
Don Pedro Itúrvide , y la Informacion que pidió al tenor de su pedi- 
mento , con insercion de los tres artículos que contiene, y en su con-
secuencia solicitó al folio 575  que se nombrase persona para su tra-
duccion de las diligencias , y con efecto se nombró al Escribano Fe-
liciano Ochoa , que son como sigue. 
 
^ 
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Despacho y 	 El año de mil ochocientos veinte , y el veinte y uno de Marzo de 
traduccion fo- instancia del Señor Isidro Antonio Llorente, Comerciante residente en 
ho 575.  la Ciudad de Estella en España, yo Juan María Gullet , Ujer de 
Audiencia , matriculado en el Tribunal  civil , existente en Bayona, 
domiciliado en la misma en la casa del Consejo, provisto de título, 
número noventa y uno, infraescrito , notifiqué por principio de las 
presentes al Señor Pedro Itúrvide antiguo Comerciante de la Ciudad 
de Pamplona y en la actualidad domiciliado en la comun de Muguerza, 
jurisdiccion' de Bayona , primeramente la instancia del dicho Señor 
Llorente presentada al Real Consejo de Pamplona , que contiene el 
articulado de los hechos y el decreto del citado Consejo Real del 
cinco de Enero último, puesto al pie de la dicha peticion instan-
cia, otra del mismo Llorente presentada al referido Consejo Real, y 
el decreto de éste, puesto al pie de la dicha instancia , otra en fin 
del mismo Llorente presentada al citado Consejo Real para efecto de 
que se le librase carta requisitoria para el Tribunal de Comercio de 
Bayona , á fin de que el dicho Señor Pedro Itúrvide sea examinado 
y responda á los diversos artículos de la referida peticion del cinco 
de Enero último y el decreto del mismo Consejo del veinte y dos de 
Febrero último, puesto al pie de la citada peticion: en segundo lugar 
el decreto del Rey del veinte y cuatro de dicho Febrero que con-
tiene la carta requisitoria dirigida al Tribunal de Comercio de Bayona 
para que el dicho Señor Itúrvide sea examinado y responda á los 
articulados contenidos en la referida peticion del cinco de Enero úl-
timo; todo visado para Sellar en Bayona en el original el catorce 
de Marzo, presente mes , y registrado el mismo dia sobre la traduc-
cion , que se hizo por el Señor Martinez , Intérprete jurado : en con-
secuencia se ha dado asignacion al dicho Señor Pedro Itúrvide en 
su domicilio hablando con su persona para que comparezca el Juéves 
próximo , que se contará veinte y tres del presente mes en la Au-
diencia del Tribunal de Comercio existente en Bayona y otras Au-
diencias útiles y siguientes en donde se pedirá por el requiriente, que 
se sirva él Tribunal aceptar la dicha carta requisitoria, y verificado 
mandar que se proceda al interrogatorio de dicho Señor Pedro Itúr-
vide, sea ante el Presidente , ú otro Juez delegado en virtud de la 
Ley, sobre los hechos articulados por el requiriente en su peticion, ó 
instancia del cinco de Enero último para procederse ulteriormente 
segun correspondiere con costas, y he dejado al dicho Señor Pedro 
Itúrvide copia tanto de las dichas instancias y decretos referidos, 
como del presente auto en su domicilio en Muguerza, hablando como 
se lleva referido. El coste es, inclusas firmas, papel de copia, origi-
nal, Escrituras, viages y registro, quince francos y noventa centi-
mes. = Gullet Ujer. 
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Registrado en Bayona el veinte y dos de Marzo de mil ocho-
cientos veinte: recibido dos francos y veinte centimes. — Aurillac. 
Estracto de las minutas del Tribunal de Comercio de Bayona.— 
El año de mil ochocientos veinte , y el veinte y siete de Marzo á 
las diez horas de la mañana en la Sala del Consejo del Tribunal de 
Comercio de Bayona, Nos E. B. Marrast, Juez suplente en el dicho 
Tribunal , Comisario delegado por juicio del dicho Tribunal del veinte 
y tres de este mes, en debida forma registrado , pronunciado en el 
expediente seguido entre el Señor Isidro Antonio Llorente Comerciante 
residente en Estella , y el Señor Pedro Itúrvide, antiguo Comerciante 
residente en la comun de Muguerza, de la presente jurisdiccion. —• 
Aceptando la comision, que nos ha sido delegada , y procediendo 
mediante requerimiento, que se nos ha hecho en nombre del citado 
Señor Llorente por el Señor Dambergez , Abogado y Escribano, su 
Procurador especial, hemos recibido asi como sigue, las respuestas 
que el dicho Señor Pedro Itúrvide , aqui presente, nos ha dado en 
presencia del dicho Señor Dambergez, bajo la fé del juramento que 
se le ha requerido y prestado en nuestras manos sobre cada uno de 
los tres hechos articulados en la instancia del citado Señor Llorente 
del cinco de Enero de mil ochocientos veinte en la forma siguiente..— 
Sobre el primer hecho concebido en estos términos : » Que la firma 
«de Isidro Antonio Llorente, y rúbrica con que concluye es suplan-
«tada por alguna mano estraña, y no por la de mi parte : como es 
,, cierto , y dirán los testigos;" de cuyo hecho le hemos dado conoci-
miento por la lectura que le ha hecho el Secretario. 
El dicho Señor Pedro Itúrvide ha declarado observar luego so-
bre los tres artículos en general , que él se cree autorizado para es-
cusarse á hacer la declaracion que le exige, porque no se le presenta 
la carta que el Señor Llorente alega no ser firmada por él, y porque 
no es posible que cualquiera á quien se pregunta si una firma puesta 
en una carta es de tal ó tal persona, pueda dar su parecer si no se le 
hace ver esa firma , sin embargo queriendo evitar todo incidente que 
pudiese hacer prolongar la sentencia de los dos procesos que tiene con 
el dicho Señor Llorente, y suponiendo que la carta de que se trata, 
y que parece firmada por este último es la misma que fue dirigida en 
Agosto de mil ochocientos diez y nueve por un anónimo al mismo 
Itúrvide , quien la hizo presentar el mes de Noviembre siguiente en 
el proceso que tiene con Llorente. 
Accediendo responde al artículo primero , contenido en la ins-
tancia : que se halla firmemente persuadido de que la firma que se 
encuentra en la carta de que se trata, y rúbrica con que concluye, 
son de mano y escritura de Isidro Antonio Llorente , se funda en que 
Registro. 
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esta firma y rúbrica son en todo semejantes á la de una infinidad de 
cartas que ha recibido del mismo Llorente. 
Artículo 2. ° , 	 Sobre el hecho segundo concebido en estos términos : " Que Don 
folio 579. 	 -,Pedro Itúrvide, á quien parece haber sido dirigida dicha carta, no 
«la recibió por la vía comun y regular del Correo , supuesto que en 
«su sobre-escrito no se halla sello alguno ni otra nota de haberse 
»franqueado, como es cierto y dirán los testigos." 
Absuelve al 	 Ha respondido á este segundo artículo contenido en la instancia: 
2 .° 	 que es falso que Itúrvide no haya recibido la mencionada carta por 
la vía del correo , y que se reserva probar en tiempo y lugar que esta 
carta la recibió por la dicha vía. 
Artículo 3.° 	 Sobre el tercer hecho, concebido en la forma siguiente: Que 
«por propia confesion de Don Pedro Itúrvide ó su apoderado Super- 
«vielle en el recurso hecho en vuestro Consejo, el nueve del corriente 
,,recibió la dicha carta, ha poco tiempo, habiéndosela dirigido por 
tercera mano ó desconocida á su propia casa , y debe saberse en 
»ella su autor 6 el que la dirigió ; corno es cierto, y dirán los testigos 
»especificando cuanto hubiesen comprendido en el particular." 
Absuelve al 
	
Ha respondido á este artículo tercero contenido en la instancia: 
artículo 3.° 	 que ignora quién pueda ser el autor de la insinuada carta , pero en con- 
formidad á lo declarado en su respuesta al artículo primero , ha esta-
do, y está en la idea de que la carta dirigida á Artola es firmada 
por Llorente. Que ignora igualmente quién pueda ser el autor de la 
adiccion que se halla á continuacion de la carta escrita á Artola , y 
que habia por consecuencia podido y debido decir en su escrito de 
nueve de Diciembre citado por Llorente , y que le repite ahora , que 
la carta de que se trata , le fue dirigida por mano estraña, y ha fir-
mado. Firmados en la minuta. = Pedro Itúrvide. = E. T. Marrast y 
Dupuy , Secretario. = De todo lo cual se ha hecho y firmado el pre-
sente proceso verbal , que ha sido firmado por el apoderado del Se-
fior Llorente , el Señor Pedro Itúrvide , nos el Juez Comisario y el 
Secretario. = Firmados en la minuta , Pedro Dambergez , Escribano 
Real. = Pedro Itúrvide. = E. B. Marrast y Dupuy , Secretario. 
Registro. Registrado en Bayona el veinte y ocho de Marzo de mil ocho-
cientos veinte , recibido tres francos , treinta centimes : Firmado: 
Augier : Por traslado conforme , Dupuy , Secretario..-- Recibido dos 
francos y cuarenta centimes por derechos del Despacho. Bayona el 
veinte y ocho de Marzo de mil ochocientos veinte. = Elvacu. 
Legalizacion. 	 Nos el Presidente del Tribunal de Comercio de Bayona : Certifi- 
camos que la firma precedente es la del Señor Dupuy, Secretario del 
dicho Tribunal. = Hecho en Bayona el veinte y ocho de Marzo de. 
mil ochocientos veinte. =  P. Laune._ 
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Es traduccion conforme á las diligencias escritas en francés , y Conclusion de 
presentadas al efecto. Pamplona y Mayo veinte y nueve de mil ocho- la traduccion 
cientos veinte. —Feliciano de Ochoa. folio 58s. 
Por el citado Llorente en virtud de compulsoria , precedente ci- Despacho de 
tacion de los Procuradores , en catorce de Junio de mil ochocientos compulsori es 
veinte , se obtuvo la compulsa siguiente. 	 folio 61 z. 
Al Señor Presidente del Tribunal civil de primera instancia, exis- 
tente en Bayona , Pedro Itúrvide , anteriormente Comerciante de Pam- 	 Recurso de 
plona, y actualmente domiciliado en la comun de Muguerra, jurisdic- Itúrvide en 
clon de Bayona , tiene el honor de haceros presente , que siendo acree- Bayona, folio  
dor en el Señor Llorente, hijo, anteriormente Comerciante en Estella, 222 , y de este 
en la cantidad de sesenta y cuatro mil reales de plata de á diez y pleito 582° 
seis cuartos , moneda metálica de España, por auto público , otorga-. 
do en Pamplona, ante Ramon Fernandez de Salas, Escribano de la 
dicha Ciudad , el seis de Julio de mil ochocientos y seis , se pactó 
que se remitiesen al esponente unas letras pagaderas en cuatro años, 
firmadas por unos particulares, pagaderas, endorsadas á la orden del 
esponente por el dicho Señor Llorente , y afianzadas por él , pagando 
anualmente los intereses de ese capital á razon de seis por ciento al 
año: fueron remitidas las letras al esponente , sin que hubiesen tenido 
mas progreso , porque Llorente tuvo el secreto de recobrar todo lo que 
se pagó , aunque los efectos no estuviesen en sus manos ; lo que obligó 
al esponente á recurrir á los Tribunales de Pamplona , particularmente 
en apelacion al Consejo de  Navarra , que permitió al esponente hacer 
ejecutar el contrato constitutivo de su crédito. Parecia que no quedaba 
á Llorente otro recurso que pagar ; mas sin embargo usando de todos 
los medios que podian alejar ese momento, se aprovechó de las dis-. 
posiciones de las Leyes Españolas, que permiten al deudor condena-
do proponer en apelacion dos escepciones : primeramente que ellos es-
tan esentos para con los deudores ; en segundo lugar que la ejecuto-
ria es nula , porque la demanda es exagerada , 6 es viciosa ; pero para 
ser admitido á proponer estas escepciones, el deudor debe ante todas 
cosas presentar buena y suficiente fianza á satisfaccion del acreedor 
para responder del resultado del proceso : en su consecuencia Llo-
rente fuera de estado, sin duda, de presentar una persona que tuviese 
las cualidades necesarias para servirle de fianza, ó porque le convino 
mejor , ofreció por fianza independientemente de algunos géneros que 
consignó por auto público en Pamplona los efectos que él tiene en 
poder de la casa de Comercio Itúrvide y Daguerre Dospital, de esta 
Ciudad, lo que fue aprobado por el esponente : por cuyo medio Llo-
rente obtuvo el sobreseimiento que la Ley acuerda en ese caso, y el 
mérito de esas dos escepciones se halla sometido al Consejo de Na-
varra , que aun no ha decidido por los últimos acontecimientos de 
Decreto fo-
lio 584. 
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Espaiña , ÿ por consecuencia de estos mismos se encuentra Llorente en 
esta Ciudad, y reclama de la casa Itúrvide y Daguerre Dospital los 
géneros depositados en ella, pero esos artículos formando una parte 
de fianza judicial del esponente , importa á éste el impedir á su deu-
dor que de ellos disponga antes de poner á cubierto sus intereses. 
Los autos auténticos , que prueban lo que alega el esponente , se ha-
llan al dolo del proceso pendiente en Pamplona , por lo que le es im-
posible producirlos en este momento ; pero el Señor Llorente no los 
contestará sin duda , y si intentase hacerlo , su correspondencia con la 
casa Itúrvide y Daguerre Dospital , con el esponente , podria justifi-
carlo , y particularmente por la carta que el dicho Señor Llorente es-
cribió al esponente el once de Noviembre último , la que en debida 
forma registrada os será presentada , y por la que el dicho Señor Llo-
rente di orden á la casa Itúrvide y Daguerre Dospital para pagar 
al esponente á cuenta de lo que se le debe lo que hubiese en su po-
der por el valor de los referidos géneros mas de lo en que fuere acree-
dora. El esponente nada mas pide , pero por el momento se limita á 
una medida conservatoria, y ésta es un impedimento ú oposicion so-
bre aquella fianza judicial de su crédito. La intencion del esponente no 
es de poner obstáculo alguno á la venta de esos géneros, ni de em-
bargar lo que ellos deben á la casa Itúrvide y Daguerre Dospital, 
sino de asegurarse que el escedente de esa deuda no entre en poder 
del dicho Señor Llorente , y que en la suposicion en que éste quisiese 
retirar los géneros, pagando los dichos Señores Itúrvide y Daguerre 
Dospital , él no lo pueda sin que ante todas cosas no haya dejado 
en manos de estos el valor de los dichos géneros , fijado á la decla-
racion de peritos , nombrados por las partes , 6 en defecto de estos 
nombrados de oficio por el Tribunal , bajo la deduccion siempre del 
crédito de la dicha casa sobre los referidos géneros; por tanto os ser-
vireis, Señor Presidente, vista la citada carta de once de Noviembre 
último, en debida forma registrada, permitir al esponente hacer em-
bargar en poder de la casa ltúrvide y Daguerre Dospital de esta Ciudad 
los efectos 6 géneros 6 bien su valor, pertenecientes al dicho Señor Llo-
rente hecha deduccion de lo que estos efectos ó géneros puedan deber 
á la dicha casa hasta la concurrente cantidad de treinta y seis mil 
treinta francos y cincuenta y ocho centimes, á saber : Treinta mil ciento 
y diez y siete francos y cincuenta y dos centimes de principal , y cinco 
mil novecientos trece francos y seis centimes por intereses hasta el 
dia, sin perjuicio de los que corran, que son debidos por el dicho 
Señor Llorente al esponente, y hareis justicia : firmado , f ulian Abo-
gado , &c. 
Vista la peticion precedente á una con la carta del once de No -. 
 viembre último, en debida forma registrada ; permitimos á la parte 
r 
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de Julian , haga oposicion, y embargo entre las manos de los Señores 
Itúrvide y Daguerre Dospital de esta  Ciudad , sobre los géneros , 6 
su producto que esta casa pueda tener pertenecientes al Señor Llorente 
nombrado en la referida peticion , bajo la deduccion sin embargo de 
lo que esta casa pueda tener que tomar sobre estos géneros, 6 su valor, 
y hasta la concurrente cantidad de treinta y seis mil treinta francos 
y cincuenta y ocho centimes. Hecho en Bayona el veinte de Setiembre 
de mil ochocientos trece. — En ausencia del Señor Presidente y del 
Señor Ducasse , Juez firmado S. V. Dussere su Presidente. Registro folio 
Registrado en Bayona el veinte de Setiembre de mil ochocientos ideen vuelto. 
y trece , al folio trece , . recibido dos francos y veinte centimes : fir- 
rnado Barraille. 
El veinte de Setiembre de mil ochocientos y trece, antes del medio Notifacacion 
dia de instancia del Señor Pedro Itúrvide, antiguo Comerciante de á los Señores 
Pamplona actualmente domiciliado en Muguerza, y que hace eleccion Itúrvide Da- 
de domicilio por lo respectivo á lo que se dirá, en Bayona , calle guerre Dospi-
del Puerto-nuevo , número veinte y ocho, en la persona y número tal folio ídem, 
del Señor Julian su Abogado nombrado y encargado de defenderlo 
en la causa , yo Juan María Guillet Ujer de Audiencia, matriculado 
en el Tribunal civil de primera instancia de la cuarta jurisdiccion 
del Departamento de los Bajos Pirineos, existente era Bayona, domi-
ciliado en la misma , en el Palacio de Justicia, anteriormente Palacio 
del Obispo, provisto de título numero ciento cuarenta y cuatro, he 
notificado la peticion y decreto cuya copia precede en las dos páginas 
antecedentes á los Señores Itúrvide y Daguerre Dospital, Comerciantes 
socios residentes en Bayona ; y en virtud del citado decreto he puesto 
oposicion y embargo en sus manos sobre los efectos ó géneros que 
tienen 6 pudiesen tener pertenecientes al Señor Llorente hijo, anterior-
mente Comerciante en Estella en España, y residente en la actualidad 
en Bayona, y hasta la concurrente cantidad de treinta y seis mil 
treinta francos , y cincuenta y ocho centimes espresada en el dicho 
decreto, y por las causas mencionadas en la referida peticion, con 
prohibicion de desprenderse de ellos en favor del dicho Señor Llo-
rente, ni de otro alguno á menos que no lo sea mandado por justicia, 
ó acuerdo de partes, sopena de ser personalmente responsables, y de 
pagar dos veces : les he declarado al mismo tiempo que por la pre-
sente oposicion y embargo el requiriente no cree dañar ni perjudicar 
al crédito que ellos pudiesen tener sobre los dichos efectos ó géneros, 
que por lo tanto no se opone en que los vendan, y levanten pro-
visionalmente del producto, lo que les fuese legítimamente debido, 
sino que la dicha oposicion y embargo hiere tasativamente sobre el 
escedente del valor de los dichos efectos ó géneros por mas de lo 
5ue les fuere debido para cuyo efecto les he entregado copia de las 
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citadas peticion y decreto asi como de las presentes á los citados 
Señores Itúrvide y Daguerre Dospital en Bayona , en su domicilio 
hablando al Señor Don Daguerre Dospital en persona. 
El Coste del presente es seis francos y  setenta y cinco centi-
mes. = firmado Guillet Ujer. Registrado en Bayona el veinte de Se-
tiembre de mil ochocientos trece , recibido un franco y diez centi-
mes , firmado, Baraille. 
Otra Notifi- 	 El veinte de Setiembre de mil ochocientos y trece de instancia 
cation á Llo- del Señor Pedro Itúrvide antiguo Comerciante de Pamplona, y en la 
rente' fol. 585 actualidad residente y vecino de Muguerza , y que ha elegido domi- 
vuelto. cilio para lo arriba espresado en Bayona en la persona y estudio 
del Señor Julian, su Abogado residente en Bayona, calle de Puerto 
nuevo, número veinte y ocho, y que está encargado de defenderlo 
en la causa, yo Juan María Guillet, Ujer de Audiencia , matricu-
lado en el Tribunal civil de primera instancia de la cuarta jurisdic-
cion del departamento de los Bajos Pirineos , existente en Bayona, 
domiciliado en la misma en el Palacio de Justicia , antiguamente del 
Obispo, provisto de título , número ciento cuarenta y cuatro , in-
fraescrito , he notificado la peticion , decreto y .diligencia de embargo, 
cuya copia precede , al Señor Llorente , hijo , anteriormente Comer-
ciante de Estella , en España , y en la actualidad residente en Ba-
yona , al que he dado asignacion para que comparezca en el término 
de la Ley al referido Tribunal civil de primera instancia , existente 
en Bayona, á ver declarar válidos el dicho embargo y oposicion, y 
a su consecuencia ver acordar el levantamiento de embargo de las su-
mas mencionadas hasta la concurrente cantidad de lo que se recono-
ciese deberse al requiriente en  capital , intereses y gastos con costas, 
para lo cual he dejado la presente copia al dicho Señor Llorente 
en Bayona , en su domicilio , hablando á su persona. 
El coste es de seis francos y setenta y cinco centimes._Guillet, Ujer. 
Conclusion de Es traduccion conforme al documento escrito en francés , exhibido 
la traduccion, 
'al efecto. Pamplona á cinco de Noviembre de mil ochocientos diez y folio 586. 
-ocho. —Feliciano Ochoa. 
Cantidades que deben , cuando menos , existir correspondientes al Cuenta fol. 16 
 
y e86 vuelto depósito de la fianza en el negocio ejecutivo entre Don Pedro Itúr- 
del presente vide y Don Isidro Antonio Llorente , de las que deben responder los interventores Ignacio Lejalde y Don Juan Tomás de Olondriz y los proceso. 	 lemas , á saber : 
202 arrobas 16 libras lana que recibió en 
 21 sacones. 
196 arrobas 21 libras idem que entregó en ... id.... 
5 arrobas 21 libras á 17 duros la arroba , que fal- 
tan rs. vn 
	
 1.895. I Y. 
21732 
00437- 171 
720e 
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Por el valor que dió Lèjalde á . los paños 
para vender , reales vellon 
	  .. • • • 
Por el valor de cuatro gergas y cinco piezas 
de paño, arreglado su precio al que arregló di-
cho Lejalde á iguales piezas, á dichas nueve 
piezas corresponde 342 á 66 rs. vn 
  22 .572 . 
Se rebaja por 'abatanar las cuatro 
gergas, tundir y teñir éstas y 5  pie- 
zas mas.... 	 00  840. 
Por platillas y forros de los paños..
.. 
36 arrobas -Bt'asilete que recibió. 
35 arrobas 33 libras que  entregó. 
sr668 8 
) 73. 837 35• 
3 libras-.á 4 rs. vn . la libra, 
	
que faltan rs. vn.... . 	 12 
42 arrobas 2& libraaque recibi6 de Brasil. 
39 arrobas 16 libras que entregó. 
3 arrobas 1 o libras son en 118, á 6 ream 
	
les vn. la libra, que faltan. 	 '708 
a 8 arrobas 32 libras de lana que recibió, incluso el 
peso de 3 saquetas. 
27 libras, peso de 18 tara. iq z ;edil 
        
       
i8 arrobas 5 libras. 
  
4 arrobas 28 libras que entregó, 
 
  
        
        
13 arrobas 13 libras á 140 rs. vn . arroba. 
25 arrobas '17 libras pastel que recibió 
en cinco fardos 
20 libras tara. 
24 arrobas . 3a l libras á 1 40 rs. v.laarroba. 
1870 i8 
3488 10 
    
    
18 arrobas 2 libras rubia ;que recibió 
en cinco fardos 
---2o libras tara. 
2272 3 arrobas 34 libras á 16 rs. la  libra. 	 . 
25 arrobas caparrosa de Holanda, que re-
cibió en cinco fardos. 
20 libras tara. 
1368 29 24 arrobas 16 libras á 56 rs. vn. la arroba. 
4 arrobas 6 libras caparrosa de Aragon 
que recibió en un fardo 
4 libras tara. 
39 2 3 12,018 30. 
7 arrobas 2 libras palote en troncos á 
5 6  reales vellon.. .... 
{2 76) 
17 arrobas i8 libras á 96 rs. vn. la arroba. 1680 
4 arrobas 2 libras agallas que recibió 
en un fardo 
4 libras tara. 
4 arrobas 2 libras á 5o rs. vn . la arroba. 
7 arrobas 28 libras de Alun en dos far. 
dos que recibió 
8 libras tara. 
202 24 
7 arrobas 20 libras á 5o rs. vn . la arroba. 
	 377 26 
33 libras piedra Lipiz en un 
saqueto que recibió 
3 libras tara 
3o libras á io rs. vn . libra.... 
48 libras Palote picado , que 
recibió en dos sacos 
8 libras tara. 
4o libras á 6o rs.vn.la arroba. 
	 66 22 
3oá 
Por 22 sacos . en que estaban los materiales 
de tinte y seis saquetas con la lana é hilaría 	 304 
Suma este cargo á Lejalde, Rs. vn. 88.778 32.  
Se rebaja.  
Entregado á Balmaseda en dinero ... Rs. vn. 12.547 3. 62.054 3. 
 En géneros que entregó segun su regulacion id. 49.507  
Alcance á Lejalde , Rs. vn. 26.724 29. 
De manera que Lejalde debe responder de ese alcance , previ-
niendo que la partida cuarenta y nueve mil quinientos siete que se le  
abona por géneros que entregó , se hace con reserva , porque la data 
 
con confusion, y sin especificar el número de cada paño para no po-
der descubrirse los que son fuera del depósito de la fianza , 6 si el  
precio á que los carga es el que realmente le corresponde, pues asi  
como anotó el número de los paños cuando los recibió, debió ha-
berlo anotado cuando los entregó el mismo Lejalde, quien debe res-
ponder de mas paños que los especificados en sus notas, y con reserva 
 
de pedirlos se ha formado esta cuenta , de la que solo podrá preten-
der Lejalde que se rebaje por razon de gastos lo que juzgare el Tri-
bunal con conocimiento de las razones que puedan esponer el mismo  
Lejalde y Llorente.  
Olondriz y otros interventores. 
 
196 arrobas 21 libras lana en tres Sacones que recibieron. 
 
3 94 arrobas 10 lib.s id. que pesaron al tiempo de la venta.  
2 arrobas i x lib.s á 340 rs. vn. la ar.a que faltan. Rs.vn.  ^ 783. 2 
arrobas 3 
arrobas r 12 
libras que recibieron de brasilete. 
 
libras que entregaron. 
 
3 arrobas 27 libras á 2 rs. fuer.s la libra. id .. 540. 
 
39 arrobas 16 libras brasil que recibieron. 
 
27 arrobas '27 libras que entregaron. 
 
....3066. 
 
I I arrobas 25 lib.s á 3 rs. fuer.s la lib.a que faltan. 2526. 
^ 	 70 
35 
3 1 
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2 arrobas 3 libras de hilarza en trocas.  
7 arrobas i 5 libras err usadas y cadejos. 	 ,; 	 ^; it . b  
9 arrobas 18 libras son 342 libras que recibieron 
 
y entregaron 290. 
52 libras á t t rs. vn . precio infamo que faltan..  
Por el producto de paños é hilarzas vendi- 
das, reales vellon 	  .. . . . 33.967.  
Por dinero que recibió de Balmaseda ... . 39.129. 18 
Por el producto de las Lanas 	 .. 49.301. 26  
Por el producto de bienes en Estella..... 8.426. 26  
572- 1 
Reales vellon. 132.825.  2 
Se rebaja por lo que entregó á Doña Ber- 	 88.025.02  
nardina Urra 
 
Cargo á Olondriz y demas interventores, Rs. vn. 
 
De cuya cantidad solo se debe rebajar las partidas 
 
que con conocimiento de causa determine el Tribunal: 
 
asimismo determinará el Tribunal si los procedimientos 
 
que han mediado son arreglados á justicia y equidad: no 
 
hay duda en que los paños vendidos valían cuando me-
nos cuarenta y nueve mil quinientos siete reales vellon 
 
que se anotaron cuando se entregaron por Lejalde, y el 
 
producto que se dá en venta es solo 34.407  rs. vn ., y 
se halla una diferencia y perjuicio de 15.100 rs. vn ., y 
en proporcion sucede lo mismo con las hilarzas y bra-
sil vendido á la mitad de su valor.  
 
92.446.28  
Fianza que manda dar el Real y Supremo Consejo por 
 
efectos entregados á Llorente. 
Por 3 arrobas 12 libras brasilete á 2 rs. fuer- 
tes la libra. . 
	 Rs vn 	 45 12  
27 arrobas 27 libras brasil á 3 reales fuer- 
tes la libra 
	
 5994 
I2 Tigeras de tundir á 110 pesetas. . . 
	
 5280 
.. ._ .. V as • -,.ii/ 
.^5^_ 
 
 
.. . 15.786
  
t()v(-, 2 	 • 	 3ÉGio77r; I 
 
    
    
44. 800 . 
1 5.467 /S.  
89.840 32. .. 
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Don Pedro Itúrvide debe á Llorente , á saber:  
Por lo que resulta de cuenta firmada por dicho Itúr-
vide en Mouguerre en primero de Setiembre de mil ocho-
cientos nueve , debe éste á Llorente reales plata trece mil  
novecientos veinte y seis once mrs., que son reales ve-
Hon veinte y seis mil doscientos catorce y ocho mrs., á  
los que agregados quince mit ochocientos quince reales  
diez mrs. de intereses á razon de seis por ciento al año,  
y por los últimds diez años , cumplidos en primero de  
Setiembre último , sin perjuicio de los que van corrien-
do , importa lo que debe Itúrvide , sin perjuicio de pe-
dirle otras partidas que carga de mas , y la de los inte-
reses de intereses. .   Rs. vn. 42.019 I8.  
Idem , debe por la letra ocho mil rs. vn . que en  
treinta de Agosto de mil ochocientos diez se pagó que  
con los intereses hasta ocho de Setiembre de mil ocho-
cientos diez y nueve, sin perjuicio de los que van cor-
riendo ni de los gastos suplidos 12  320 004 
Idem, debe Itúrvide á Llorente desde Setiembre de  
mil ochocientos trece seis mil reales vellon, como resulta 
 
de la correspondencia en Bayona en este tiempo que con  
los intereses sin perjuicio de los que van corriendo, son... 8.160 004 
 
Idem, por cuatro letras que se presentan por Mori-
'soneau, dependiente de dichos Itúrvide Daguerre Dos-
pital, á cargo de la Sociedad de Llorente é hijo, á saber:  
i de reales vn. 2878. 23 en 31  Agosto i8xo.  
que con intereses hasta dicho dia de 1819. 4.432 2 3. 
.. 3o)i.. 3 en 5 de Noviembre de 
 
dicho que con los intereses 4.760 3.  
4 • • • 4074. • 
 
23 en x2 dicho id. que con  
intereses 	  6 . 274 2 3. 
Que sin perjuicio de los intereses que van corriendo  
suman , Rs. vn • 
Idem, cuarenta y siete mil seiscientos veinte y un rs  
veinte y siete mrs. plata de á diez y seis cuartos , que 
durante mi Sociedad con José Pellou, encargado de los  
libros y caudales de la misma, pagó por dicho Don Pe-
dro Itúrvide, que hacen reales vellon hasta fin de Octu-
bre de mil ochocientos diez 
 
• 
^^ 
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Idem, por los que en la misma forma que la partida 
anterior pagó dicho Pellou por la Sociedad de Itúrvide Da-
guerre Dospital interesados en este pleito lo mismo que di-
cho Don Pedro Itúrvide hasta fin de Agosto de mil 
ochocientos diez 
     
    
. 30.01 9 29. 
    
Debe Don Pedro Itúrvide y sus interesados, Itúrvide 
Daguerre Dospital á Llorente 	  ... 197627 26. 
No solo deben Itúrvide y sus interesados Itúrvide Daguerre Dos-
pital las cantidades especificadas en esta cuenta , sino tambien lo mas 
que los efectos de lanas y regaliz en Bayona debieron producir de lo que 
se lleva anotado en la cuenta que presentaron los mismos , y á mas 
sus respectivos intereses , y lo mas que tambien debieron producir 
los paños y lanas del precio cuando se pusieron en depósito con los 
intereses de toda la cantidad , como se demostrará en la prosecucioni 
de esta causa si fuere necesário: á mas debe á Llorente Itúrvide can-
tidades de mucha consideracion de otras cuentas que Itúrvide dejó 
pendentes cuando se marchó sigilosamente á Francia, y á pesar de 
que ha sido provocado por Llorenre para que venga á España á ren- 
dir las cuentas, 6 se presente con su firma una casa abonada de Es-
paña á responder del resultado de la liquidacion , se ha desatendido 
de ese cumplimiento de su deber. Itúrvide publicó una circular im-
presa , fecha en Urt , pueblo de Francia'en dos de Agosto último , cu-
yos ejemplares se han repartido en Navarra por Beltran Bidaubigue, 
se dice en dicha circular que cualquiera que se crea acreedor de luir- 
vide puede presentarse á dicho Bidaubigue, quien pagará inmediata-
mente en vista de documentos justificativos cualquiera cantidad en que 
el referido Itúrvide resultase deudor. Yo soy un verdadero acreedor de 
Itúrvide , y me hallo por fortuna con documentos justificativos , y ha-
biéndolo puesto en parage á Bidaubigue de decir por escrito hasta 
qué suma pagará por Don Pedro Itúrvide , se ha desentendido de 
 con-
testar , de donde se infiere la irregularidad ebn que han procedido 
Itúrvide y Bidaubigue. A pesar del silencio de dicho Bidaubigue , se 
ha constituido responsable en el mismo hecho de haber repartido los 
ejemplares de cuanto Itúrvide debe, y pueda deber á particulares y 
corporaciones Españolas , y por lo que á mi respecta reservo el poder 
acudir contra Bidaubigue por las cantidades que reste Itúrvide, ó no 
pueda cobrar del mismo en España por su ida á Francia ; y todo lo 
cual espongo á la justificacion de la Real Corte para los efectos que 
haya lugar. Pamplona á diez y seis de Enero de mil ochocientos 
veinte. = Isidro Antonio Llorente._ P. D. Faltan que cargar los in- 
tereses de la última y penúltima partida de arriba. 
(28 r) 
Al Sei or General de Division Dufour, Caballero del Imperio, Memorial de 
Comandante de la Legion de honor y Gobernador general de la ItúrvidealGe-
Navarra. Pedro Itúrvide tiene el honor de esponeros, que nacido en neral Dufour, 
este Lugar de Mouguerre círculo de Bayona departamento de los folio 52 , y de 
Bajos Pirineos , fué llamado en su juventud á Pamplona por parientes este pleito. 
que hablan establecido en esta Ciudad una casa de Comercio. Que 	 590. 
habiendo sido obligado como francés á internarse mas allá del Ebro 
en la guerra de mil setecientos noventa y tres, entre la Francia y la 
España, creyó que para evitar el hallarse en lo sucesivo en el mismo 
caso, le convenia obtener cartas de naturaleza , que las solicitó en 
consecuencia y las obtuvo con fecha de dos de Noviembre de mil 
setecientos noventa y cinco : que continuó su residencia en la misma. 
Ciudad de Pamplona hasta el mes de Agosto de mil ochocientos 
ocho: que en esa época llamado por asuntos de familia á su país 
nativo, se vió precisado á permanecer en él hasta este momento: que 
su intencion al partido de Pamplona era la de volver á esa Ciudad: 
que en consecuencia dejó en su casa un dependiente encargado de 
cuidar de sus asuntos: que habiendo en este intervalo sido atacado 
de fuertes dolores reumáticos que le impiden trabajar, y previendo 
que no podria en largo tiempo volver á Pamplona, en donde habian 
cesado enteramente los asuntos de su Comercio, alquiló anteriormente 
su casa al Señor Llorente administrador de los bienes nacionales de 
la Navarra: espone en fin que habiendo tenido la desgracia de perder 
un hermano que tenia en Bayona , fué nombrado tutor de sus hijos 
menores , lo que le pone en necesidad de fijarse aqui y de renunciar 
el establecimiento que tenia en Pamplona. Es notoriamente público 
que el dependiente que el esponente dejó en su casa, se ocupó única-
mente en la venta de los géneros que se hallaban existentes en Agosto 
de mil ochocientos ocho, sin que hubiese recibido otros nuevos: e'; 
igualmente notorio que el esponente no mantiene ya casa en Pamplona, 
y que su dependiente viendo que ya no podia ocuparle, trabaja 
para el Señor Llorente, en virtud de los convenios que han hecho 
en union; por todo esto cree el esponente que no debe ya ser tratado 
como natural Navarro ni como vecino de 
 Pamplona: que no debe 
por consecuencia ser obligado á pagar otros impuestos ó contribuciones 
que los que sean relativos á su casa de Pamplona, y algunas otras 
pequeñas propiedades, y que no se le deben exigir otras por razon 
de su Comercio , puesto que ninguno hace , y que está decidido á 
continuar su residencia en Francia aprovechándose de las disposiciones 
prescriptas por los artículos diez y siete y diez y ocho del Código 
Napoleon: el esponente cree tambien que las imposiciones que se 
deban por su casa y otras propiedades que le pertenecen, deben ser 
exigidas de las personas que las ocupan quienes se entenderán cosa 
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él. El esponente viene pues con confianza, Señor General Gobernador, 
á suplicaros mandeis, que sea borrado de la Lista de los vecinos 
de la Ciudad de Pamplona, y que no sea ya comprendido en las 
contribuciones que puedan exigirse , salvo las relativas á su casa y 
otras propiedades que le pertenecen , y que aun éstas sean exigidas 
de las personas que ocupan esas propiedades; y no directamente del 
esponente. Mouguerre cl veinte y nueve de Abril mil ochocientos diez: 
Salud y respeto. .7-_-- Pedro Itúrvide. 
	
.el probacion 	 El Mayre del pueblo de Mouguerre certifica, que la firma que 
del Mayre de va puesta arriba, es la del Señor Pedro Itúrvide , vecino de este 
Mouguerre. 	 pueblo , y que los hechos que espone son ciertos. En fé de lo cual 
hecho en la Mayria de Mouguerre este treinta de Abril mil ocho- 
cientos diez. = Diesse. 
Legalizacion. 	 Visto por legalizacion. Sayona el treinta de Abril de mil ocho- 
cientos diez. — Por el Suprefecto. = Daille. 
	
Remisiva á 	 Enviado á los Señores Miembros de la Ciudad para su conoci- 
informe. 
	 miento. = El General Gobernador. — Dufour. 
Gobierno de Navarra: Pamplona el nueve de Junio mil ochocientos 
diez. Jorge José Dufour, Caballero del Imperio, Comandante de la 
Legion de honor , General de Division , Gobernador de la Na-
varra. A los Señores Mayres y demas Miembros que componen la 
municipalidad de Pamplona : Señores, tengo el honor de enviaros en 
comunicacion una instancia del Señor Pedro Itúrvide, antes Nego-
ciante en Pamplona , dirigida á ser borrado de la Lista de vecinos 
de esta Ciudad : os suplico Señores me deis á conocer vuestras refle-
xiones sobre esta peticion, y me la devolvais con vuestras observa-
ciones. Tengo el honor de saludaros con la mas alta consideracion. — 
Dufour. 
	
Informe de la 
	
Excmo. Señor General Dufour Gobernador de la Navarra : Excmo. 
Ciudad. Señor. Correspondiendo á la confianza que V. E. me ha hecho en 
remitirme á informe el Memorial que con fecha de treinta y uno 
de Mayo último, le dirigió Don Pedro Itúrvide, pretendiendo que 
se le borrase de las Listas de mis vecinos, debo decir, que aunque 
es francés por su nacimiento, aprovechándose del beneficio que á los 
estrangeros conceden las Leyes de Navarra, consiguió carta de natu-
raleza con la que se puso en disposicion de disfrutar de todas las 
prerogativas que gozan los Navarros por sus privativos fueros, y 
efectivamente se valió de ellas mientras permanecia aqui. En uso de 
su libertad , pasó á Francia hace algun tiempo, y desde entonces 
permanece allí, y me consta que por el actual año tiene arrendada 
su casa á Don Isidro Antonio Llorente, administardor de bienes na-
cionales , pero como en ella quedó un dependiente suyo de Comercio, 
que todavía existe, me persuadí por este hecho de que aun seguia 
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en su giro. La Junta comisionada para el reparto de millon y medio 
de reales vellos de contribucion , impuesta por V. E. al Comercio, 
ha distribuido á Itúrvide su cuota, y aunque su dependiente se ha 
escusado á pagarla , diciendo que aquel no hace ya negociacion al-
guna en Pamplona , insiste la Junta en que debe satisfacerla: De la 
resolucion de esta duda, cuya determinacion toca á V. E., depende 
el que deba ó no reputárselo por vecino mio, y por lo tanto siempre 
que se decida en su favor, no habrá en mí el menor reparo en bor-
rarlo de la Lista de mis vecinos, por mas que me sea sensible pri-
varme de un vecino tan útil, y cuya providad me es bien conocida. 
Esto es cuanto puedo manifestar á V. E. en el particular para que 
en su vista resuelva lo que sea de su mayor agrado. Entre tanto 
aceptad la alta consideracion con que tengo el honor de saludaros. 
Pamplona veinte de Junio de mil ochocientos diez: Excmo. Señor: La 
Ciudad de Pamplona Cabeza del Reino de Navarra. . Joaquin María 
Mencos. = Ramon de Esain. — Manuel Subiza y Armendariz. 
Con su acuerdo, Joaquin Lopez, Secretario. 
Gobierno de Navarra. Pamplona el veinte y dos de Junio de 
mil ochocientos diez : Jorge José Dufour, Caballero del Imperio, Co-
mandante de la Legion de honor, General de Division, Gobernador 
de la Navarra. A los Señores Mayre y demas que componen la mu-
nicipalidad de Pamplona. Sefiores, mediante la peticion del Señor 
Pedro Itúrvide, antes Negociante en Pamplona, dirigida á hacerse 
borrar de la Lista de los vecinos de esta Ciudad , habiendo fijado 
su domicilio en Francia, y visto vuestro parecer de veinte de Junio, 
os invito Sefiores á borrar al Señor Itúrvide de la dicha Lista y á 
no considerarle ya como Ciudadano de la Navarra. Tengo el honor 
de saludaros Señores con la mas alta consideracion. — Dufour.  
Con arreglo al decreto del Exmo. Señor General Gobernador, se 
le raye de la Lista de este vecindario, y en estos términos se con-
teste á S. E. 
Proveyó y mandó lo sobredicho el Regimiento de esta Ciudad en 
Pamplona, en consulta Sábado á veinte y tres de Junio de mil ocho-
cientos y diez, presentes los Señores Mencos, Esain , Subiza, Saga-
seta, Aranegui, Iñarra, Ezcurra, Jaen y Echegaray, y hacer auto 
á mí. = f oaquin Lopez, Secretario. 
Certifico yo el infraescrito Secretario de Ayuntamiento de esta 
Ciudad de Pamplona, que la precedente copia concuerda bien y fiel- 
mente con los originales de donde dimana, y que la traduccion de 
la instancia de Don Pedro Itúrvide, y oficios del Gefe francés Dufour 
ha sido hecha por mí legal y literalmente. En fé de lo cual con re-
ferencia á dichos documentos que originales existen en la Secretaría 
de Ayuntamiento de mi cargo, doy el presente á solas por no haber 
Oficio del Ge4 
neral á la Ciu- 
dad. 
Decreto, folie 
593. 
Auto. 
Testimonio 
 de 
comprobacion. 
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concurrido el Procurador Matías Antonio Goicoa, en Pamplona Ç 
once de Febrero de mil ochocientos veinte. _ Luis Serafin Lopez.  
SACRA MAGESTAD. 
 
Jacinto Buelta , Procurador de Don Juan Pedro Supervielle erg  
el nombre que representa, en su causa contra Don Isidro Llorente, 
 
como de derecho mejor proceda digo, que sin embargo de su escrito 
 
folio 27 y Escrituras con él presentadas, que las impugno en solo 
 
lo perjudicial, se ha de proveer como lo tengo suplicado por lo que 
 
en derecho y justicia, consiste general y favorable de autos que re-
produzco. En la fuerza de la sentencia de vista de vuestro Consejo  
folio 216 que manda reponer á Llorente todas las cantidades que hu-
biese percibido de los efectos constituidos en fianza para el adiamiento  
y que las dé de todo lo que falte hasta la totalidad de su débito á 
 
Itúrvide , no puede escusarse al efectivo cumplimiento; y siendo evi-
dente que se vendieron de efectos constituidos en fianza paños y Lanas,  
por diferentes personas y que todos sus productos llegaron á entrar  
en el Depositario Don Juan Tomás de Olondriz , y que éste con su  
conocimiento formó la cuenta folio 30o especificando con indibidua-
lidad que del importe de los efectos vendidos entregó á la muger  
de la contraria cuarenta y cuatro mil ochocientos reales vellon , es  
claro que los debe reponer, reuniéndose esa suma á doce mil cuatro-
cientos cincuenta y cuatro reales diez y nueve maravedís de la pro-
pia moneda que el mismo Olondriz manifiesta que obran en su poder,  
ascienden tan solamente á cincuenta y siete mil doscientos cincuenta 
 
y cuatro reales diez y nueve maravedís , por lo que y haberse ase-
gurado para la fianza ciento setenta y seis mil cuatrocientos sesenta 
 
reales , doce maravedís , restan ciento diez y nueve mil doscientos 
 
cinco reales , veinte y nueve maravedís para cubrir el 
 total , y de  
ellos debe afianzar la contraria á satisfaction de Itúrvide. Quiere es-
cusarse de ésta Llorente á pretesto de que por Itúrvide se le embar-
garon en Bayona varios géneros importantes cuando menos veinte y 
 
nueve mil reales de plata, para lo cual se refiere á su escrito folio  
228 , en el que hace mérito del recurso que por Setiembre de mil 
 
ochocientos trece, entabló el principal de mi parte en el Tribunal 
 
civil de la espresada Ciudad , no como lo supone Llorente para au- 
tnentar sus desazones aprovechándose injustamente de la apurada situa- 
cion en que se hallaba, solo sí para ponerse á cubierto de las sinies- 
tras intenciones con que sin su noticia quería disponer de unos efectos  
que tenia consignados en la casa de Itúrvide y Daguerre Dospital,  
sobre lo cual es de advertir que á mas de los géneros y efectos de- 
positados en esta Ciudad , tenia consignado el indicado Llorente  
Replicato fo- 
lio 55 y 593 
 
'vuelto de este  
pleito. 
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Itúrvide , el mayor producto que rindiesen los que se hallaban en la 
referida casa de Itúrvide y Daguerre Dospital, despues de ser estos 
satisfechos de lo que á los mismos estaba debiendo, y ocultando esa 
circunstancia intentaba levantar el resto que resultase, y ese fundado 
temor le hizo dar aquel paso al espresado Itúrvide para asegurarlo; 
lo que demuestra que el relacionado Itúrvide no supuso como con 
,falta de verdad alega Llorente que el embargo solicitó en una can-
tidad parcial de su crédito hasta la concurrente cantidad de treinta y seis 
mil treinta francos cincuenta y ocho centimes con la idea de asegurarlos 
asi de nuevo y con nuevas fianzas, como si no las tuviera ya en Pamplona, 
pues el mismo documento producido en el citado escrito folio 228, lo 
desmiente porque de él resulta que solamente pidió Iturvide la reten-
cion de los efectos que tenia el recordado Llorente en la casa de Itúr 
vide y Daguerre Dospital, despues de ser estos pagados de su haber.. 
Y no es mas exacto en cuanto dice que Itúrvide fue creido por el 
Tribunal sin hacer justificacion de su crédito, y bajo de su palabra, 
y que se defirió á su solicitud sin habérsele oido á Llorente, y que nada 
de eso pudo acreditar antes por no haber podido adquirir el citado 
documento, pues por las Escrituras que se presentan traducidas con 
.mandato de vuestra Corte, consta se le notificó todo por el V. Ssier 
Guillet el dia veinte de dicho mes de Setiembre que se emplazó á 
comparecer en el término de la Ley ante el referido Tribunal, deján 
dole la correspondiente copia , y que á su consecuencia encargó el 
negocio á su Procurador Lacasa , y que quien le hizo notificar at 
de Itúrvide ese encargo el dia veinte y cinco, y si Llorente no hizo , 
 nada despues de esas gestiones , impútese á sí mismo la culpa de su 
inaccion , ó mas bien á convencerse de la justa pretension del indica-
do Itúrvide, mayormente cuando los efectos no se vendieron hasta el 
mes de Agosto del siguiente año, en cuyo largo transcurso de tiempo . 
podia haber usado de su derecho si se contemplaba con alguno: pero 
aun es mas reparable lo que alega relativo á que si Itúrvide no ha 
percibido su haber lo tenia embargado á lo menos en la referida casa 
de Itúrvide y Daguerre Dospital, con los catorce rail cuatrocientos 
francos á que dice, asciende cuando menos el sobrante de los efectos 
que tenia en ella , pues la verdad es, y Llorente no podrá negar que 
con anuencia y consentimiento suyo, y por orden del Tribunal de 
Comercio , se vendieron todos en pública subasta por el citado mes 
de Agosto de mil ochocientos catorce , y solo produgeron nueve mil. 
quinientos y doce centimes, de los que rebajados siete mil ciento setenta 
y cuatro francos y sesenta y cinco centimes que debia á los espresados 
Itúrvide y Daguerre Dospital, y cuatrocientos ochenta francos sesenta 
y ocho centimes que importaron los gastos ocasionados en esas dili-
gencias quedaron en limpio mil ochocientos  cincuenta y. uno francos 
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cincuenta y nueve centimes, que son los únicos que se retuvieron en 
poder de aquellos, y existen en poder de los mismos por efecto de la 
especial , y espresa consigna que hizo á favor de ltúrvide, á mas de 
la que tenia hecha en esta Ciudad. Las escrituras que últimamente ha 
producido el nominado Llorente, solo pueden tener por objeto el abul-
tar el proceso con inutilidad porque sobre ser inconexas para el punto 
de reposicion que se trata , y merecer por esa razon todo desprecio, 
intercála especies poco reflexivas y aun injuriosos, y tambien dere-
chos que supone tener en terceros que no juegan en la disputa: mas 
haciéndose cargo Itúrvide de que Llorente pensará que aquel no tiene 
materiales para rebatir cuanto ha espuesto solo por poner en claro la 
verdad y sin que pueda traerse en consecuencia para otra cosa se es-
pone á nombre de Itúrvide. Que la cuenta oue habla con D. Ignacio 
Lejalde de efectos que se llevaron á la casa de éste del depósito dé 
Doña Bernardina de Urra , ningun que hacer tiene con ella Itúrvide, 
y en su caso podrá deducir Llorente lo que le convenga contra el 
propio Lejalde. Que la otra cuenta que ha formado el citado Llo-
rente, suponiendo cantidades , de que deben responder el citado Le-
jalde, Don Juan Tomás de Olondriz y otros es de la misma clase 
que la antecedente. Que la cuenta que suena que D. Pedro Itúrvide 
debe á Llorente , á saber: Su primera partida de trece mil nove- 
cientos veinte y seis reales once maravedis plata , que con sus inte- 
reses de diez años hasta primero de Setiembre último á razon de 
seis por ciento saca cuarenta y dos mil diez y nueve reales diez y 
ocho maravedis vellon , es un procedimiento imaginario, porque en 
el pleito ejecutivo que disputa Itúrvide contra Llorente en vuestro 
Consejo al folio io6, se halla producida la tal cuenta de los trece 
mil novecientos veinte y seis reales once maravedis , y en el escrito 
folio 199 se le tiene manifestado que no será fácil acredite que se halla 
liquidada , de la que' nunca se ha podido alcanzar aprobacion y que 
habiéndose quejado de esto Itúrvide en otra carta de veinte y ocho 
de Marzo de mil ochocientos once, y de que no se le contestaba á 
la de catorce de Setiembre de mil ochocientos nueve, sobre si se ha-
llaban bien ó mal el cargo de otras considerables partidas que ocur-
rieron posteriormente en razon de la misma cuenta , porque era cor- 
riente; tampoco pudo conseguir respuesta, y para que se vea que 
Itúrvide ha estado siempre insistiendo en la liquidacion de la referida 
cuenta y que hasta ahora ha huido el cuerpo de ello Llorente , se 
presenta la copia de las cartas que en primero y dos de Setiembre 
de mil ochocientos trece , escribió el insinuado Itúrvide á Llorente 
auna con las cuentas que le incluyó, de las que resulta que en aque- 
llas épocas por saldo de la misma cuenta aparece á favor de Llorente 
mil setecientos veinte reales nueve maravedis plata, únicamente con 
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la reserva que se hace en la misma cuenta. Que la segunda partida 
de ocho mil reales vellon que supone pagó por una letra de treinta 
y uno de A gosta de mil ochocientos y diez, porque con los intereses 
hasta ocho de Setiembre de mil ochocientos diez y nueve, saca doce 
mil trescientos veinte reales vellon es igualmente imaginaria la solicitud, 
porque el pagamento de los citados ocho mil reales vellon, fue veri-
ficado por Don José Pellou con dinero propio de Itúrvide, ..y asi se 
tiene justificado en el pleito ejecutivo de los folios 182 , 185 , 186, 
187 y 188. Que la tercera partida de seis mil reales vellon que Llor 
rente supone consta de la correspondencia en Bayona desde Setiembre 
de mil ochocientos y trece , y que con sus intereses la hace subir á 
ocho mit ciento sesenta reales , es del todo cabilosa , y tan infundada 
como todas las demas , pues aunque con retazos de cartas que ha co rn' 
pulsado asegura con sutilezas á querer dar valor á los seis mil reales 
.vellon que proceden de una apuesta que trató de hacerse, y no tuvo 
efecto, se presenta copia íntegra de las mismas cartas, y tambien de otras 
anteriores y posteriores que tienen relacion con aquellas, y de unas y 
otras se vé que si no tuvo efecto la apuesta fue por causa del mismo 
Llorente que no quiso se llevase á ejecucion , temiendo justamente que 
la hubiera perdido porque recayendo la citada apuesta sobre Llorente 
tin compromiso general para cuantas pretensiones quisiese introducir 
sin restriccion alguna, segun sus cartas de treinta uno de Agosta, cinco 
y diez de Setiembre de mil ochocientos y trece y á que Itúrvide en la 
suya de dos del propio mes de Setiembre le tenia manifestado que es+ 
taba dispuesto á comprometer bajo de pretensiones claras, y no ambí. 
guas en árbitros que se nombrasen por el Tribunal de Comercio de 
Bayona , despues de discutirse entre ambos , sobre la conformidad .ó 
no conformidad de aquellos, á fin de que en lo que no se conformai , 
 sen, procediesen los árbitros á la decision: sin duda alguna recordó 
Llorente que de este propio modo de pensar fue el mismo en carta 
que mandó , escrita por su apoderado Don Ignacio Lejalde á Super e 
vielle , con fecha de diez y siete de Abril de mil ochocientos y doce; 
pues terminantemente afirmó en la misma, que el nombramiento de 
árbitros debe verificarse cuando el asunto que se trata corresponde 
ponerse en cuestion , y que no se puede entrar en el nombramiento, 
cuando no se alcanza que puede haberla, lo que no podrá negarse 
por el citado Llorente. Que la cuarta y sesta partida , la primera 
compuesta de cuatro letras importantes con sus intereses quince 
 mil 
 cuatrocientos sesenta y siete reales quince mrs. vellon, y la segunda 
treinta mil diez y nueve reales veinte nueve mrs. de la propia moneda 
son de la misma estofa que las antecedentes , porque el mismo Llorente 
confiesa que las indicadas letras fueron libradas por el dependiente 
de la casa de Itúrvide y Daguerrz Dóspital,-á cargo de la,Socieda . 
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de Llorente é hijo , y que las pagó Don José Pellou , como tambien 
los referidos treinta mil diez y nueve reales veinte y nueve mrs. , en 
cuyas sumas nada tiene que ver Itúrvide por ser agenas de su ins-
peccion, y no tener conexion ni con el punto de reposicion, ni con 
lo que se trata en el pleito ejecutivo , respecto á que aunque es ver-
dad que la casa de Itúrvide y Daguerre Dospital tiene un pequeño 
interes en los sesenta y cuatro mil reales que se piden á Llorente, 
igualmente es cierto que con la citada casa no tiene Itúrvide ninguna 
Sociedad desde el año mil ochocientos nueve , como se lo participó 
a D. Isidro Antonio Llorente en carta que le dirigió en fecha de diez y 
echo de Agosto del propio año , diciéndole , entre otras cosas , lo 
que sigue: "Aunque entiendo que á no suceder un trastorno general 
,,de cosas , no puede llegar el caso de que yo haga uso de esos Va-
,,les que me tiene vm. dados ó su Sociedad en pago de los sesenta 
,,y cuatro mil reales plata que me debe, pagaderos el año próximo, 
9,ó por mejor decir por fianza de dicha cantidad , hay sus inconve-
,, nientes para que yo pueda desasirme de dichos Vales , y vm. los 
«palpará fácilmente cuando sepa que los sesenta y cuatro mil reales 
»pertenecen en el dia áá, seis diferentes interesados, que no siguen ya 
»en cuanto al comercio en la misma union que antes , por haberse 
»hecho á cada uno el reparto de lo que le corresponde:" y siendo 
como son las indicadas partidas de posteriores tiempos á dicho año 
de mil ochocientos nueve, es visto que si Llorente se considera con 
algun derecho para la reclamacion , debe practicarlo contra la casa 
de Itúrvide y Daguerre Dospital, ó contra Pellou solamente. Que la 
quinta partida , y viene á ser la última de la cuenta en que dice Llorente 
se le deben por Itúrvide ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta 
reales, treinta y dos mrs. de vellon que con caudales de la Sociedad 
de Llorente é hijo se suponen pagados por Don José Pellou, es de 
admirar tenga atrevimiento Llorente de sentar tal proposicion , porque de 
las mismas compulsas obtenidas para el mismo en Bayona el veinte y 
cuatro de Diciembre último, mediante requisitoria, y que hasta ahora 
no las ha producido como debiera , advirtiendo serle contrario á sus 
ideas, consta que la mencionada cantidad era propia y privativa de 
Itúrvide que obraba en poder de Pellou , á escepcion de mil ciento 
treinta y seis reales , diez mrs. plata, que éste último tenia adelan-
tados, y le fueron pagados por saldo por Llorente é hijo, á quienes 
Itúrvide abonó en fecha de veinte de Noviembre de mil ochocientos 
;diez , lo que no puede negar Llorente, ni tampoco que dichos mil 
ciento treinta y seis reales, diez mrs. plata fueron comprendidos en 
la cuenta particular , sobre que siguió recurso en vuestros Reales Tri-
bunales, y fue vencido Llorente por sentencia de vuestra Corte que 
pasó en autoridad, de cosa juzgada, sta fecha diez y ocho de Marzo 
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de mil ochocientos doce , y si el citado Llorente volviese á exami-
nar las partidas que contienen los ochenta y nueve mil seiscientos cua-
renta reales treinta y dos mrs. vellon , hallará entre ellas incluidos 
los oeho mil reales que lleva reclamados en la segunda partida de su 
cuenta cuando se hallan comprendidos en la que se ha compulsado 
en Bayona , sobre cuya cantidad ya se tiene espuesto atrás lo con-
ducente demostrando su injusta solicitud. Tambien se tiene significa-
do que en seguida á su referida cuenta intercála especies poco re-
Ifiexivas, y aun injuriosas, y asi es porque asegura que Itúrvide dejó 
cuentas pendentes cuando se marchó sigilosamente á Francia , y des-
pues tampoco se ha detenido en sentar la frase mal sonante de que 
huyó; pues cualquiera que llegue á entender que se han vertido se-
mejantes espresiones, puede formar un juicio poco favorable á la buena 
conducta que Itúrvide observó antes que se trasladase á Francia , y 
de consiguiente que decaiga su opinion , y á fin de que asi lo suce-
da , y con reserva de querellar criminalmente y usar de los recursos 
que le competan, por ahora únicamente se hace presente que no mar-
chó sigilosamente al citado Reino de Francia , y menos huyó , sino 
que su marcha fue por los justos motivos que aparecen de las Escri-
turas que se producen , sacadas con citacion contraria , corroboradas 
por el Ayuntamiento de esta Ciudad en el informe que pasó al Ge-
neral Dufour , espresando serle muy sensible privarse de un vecino 
tan títil , cuya providad le era bien conocida. = Atento lo cual y 
demas favorable á V. M. suplico mande , haciendo auto de presenta-
cion de dichas Escrituras , y sin embargo del citado escrito contra-
rio folio 27 y las con él producidas, dando en caso necesario éstas 
por bien impugnadas en todo lo perjudicial á mi parte, proveer como 
lo tengo suplicado , y es conforme á derecho, y justicia que pido y 
costas.. = Asistió el Procurador..— Licenciado Egúr'vide. = Buelta. 
Calle de la Estafeta , número veinte y cinco. La Ciudad ha se- Boletar de 
halado la casa de Don Pedro Itúrvide, vecino de ella para aloja- a lo j a ni ie n to 
miento del Señor General Panitier y su comitiva , y luego que quede fol. 71, y de 
desembarazada dicha casa de ese alojamiento, deberá el dueño ó ha- estepleitoóo2. 
bitante de ella devolver esta boleta á la oficina de la Ciudad , sita 
en la plaza del Castillo, con nota del dia en que se desembarazó, 
aunque deje el equipage, pena de no abonarle el servicio que hubiese 
prestado. Pamplona primero de Agosto de mil ochocientos diez. 
Calle de la Estafeta, número veinte y cinco. La Ciudad ha seña- Otra Boleta 
lado la casa de Don Pedro Itúrvide, vecino de ella para alojamiento folio 72, y de 
del Señor General de Brigada Reynaud , su Señora, un Secretario y este pleito di-
dos domésticos, y luego que quede desembarazada dicha casa, de- cho 602. 
berá el dueño ó habitante de ella devolver esta boleta á la oficina de 
la Ciudad , sita en la plaza del Castillo, con nota del dia en que se 
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desembarazó , aunque deje el  equipage , pena de no abonarle el ser-
vicio que hubiese prestado. Pamplona veinte y tres de Febrero de 
mil ochocientos diez. 
Calle de la Estafeta , numero veinte y cinco. La Ciudad ha se-
ñalado la casa de Don Pedro Itúrvide , vecino de ella para aloja-
miento de dos Señores Comisarios de guerra y un Secretario , por 
dos dias, y criados; y luego que quede desembarazada dicha casa de 
ese alojamiento , deberá el dueño 6 habitante de ella devolver esta Bo-
leta á la oficina de la Ciudad, sita en la plaza del Castillo, con nota 
del dia en que se desembarazó , aunque deje el equipage , pena de no 
abonarle el servicio que hubiese prestado. Pamplona Febrero diez de 
mil ochocientos diez. Lacasa, número veinte y cinco , es de Don Pe-
dro Itúrvide. 
Excmo. Señor: Pedro Itúrvide, vecino y del comercio de la Ciu-
dad de Pamplona , con el respeto debido espone á V. E. que el dia 
diez y ocho de Agosto último salió de esa Ciudad , y pasó á este Im-
perio con el objeto de arreglar varias cuentas y asuntos de familia. 
Los dolores de reuma , de que adolece, y la quebrantada salud de su 
muger , circunstancias ambas bien notorias, y que por desgracia le será 
fácil al esponente acreditar , si es necesario , lo han obligado á pro-
longar su residencia en este pueblo , distante una legua de Bayona mas 
tiempo del que se habia propuesto. En este estado ha llegado á su 
noticia que el dia nueve del corriente mes de Junio se ha publicado en 
dicha Ciudad de Pamplona una Real orden en que se manda regresar 
a sus hogares en el término de veinte dias todos los propietarios co-
merciantes y otros que se hallasen ausentes, á menos que hagan cons-
tar á V. E. que su ausencia procede de motivos justos. Al esponente 
le parece no pueden ser mas legítimos los que lleva espuestos, y que 
no se le debe en algun modo mirar en la clase de ausentes, porque 
dejó y permanece abierta su casa de Comercio en Pamplona con parte 
de su familia, y que como si estuviese presente se le ha repartido 
y ha pagado puntualmente la cuota en el préstamo obligatorio de 
siete millones hechos por la Navarra , y últimamente sobre los tres-
cientos mil reales que la Ciudad ha impuesto por vía de derrama 
sobre sus vecinos. En esta atencion y porque le es imposible al espo-
nente ponerse en camino , en el estado en que se halla y el de su 
muger á quien entre otros remedios , se le han mandado los Baños 
de agua de mar que no podrá tomar hasta que la buena estacion se 
lo permita. = Suplica á V. E. que por un electo de su benignidad 
se digne declarar no comprende la citada Real orden al esponente, y 
le conceda la facultad de continuar su residencia en este pueblo, hasta 
que su indisposicion y la de su muger le permitan regresar á Pam-
plona, en la segura inteligencia que lo verificará luego que le sea 
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posible , tanto para acreditar su obediencia á , las Reales órdenes, 
como por la cuenta que le tiene para atender á sus negocios. Favor 
que espera de la notoria justificacion de V. E. , y en ello &c. Mou- 
guerre diez y seis de Junio de mil ochocientosnueve... = Excmo. 
Señor. = Pedro Itúrvide. 
	
Pamplona y su Real Palacio diez y nueve de Junio de mil ocho- 	 Decreto. 
cientos y nueve. = Concedida próroga de un mes. — Mahon. 
Cuenta de las nuevas cantidades que debe Don Pedro Itúrvide Cuenta folio 
por sí, sus interesados Itúrvide, Daguerre Dospital y sus dependientes 77 , y de este 
Morisoneau y Pellou , saber. pleito 604. 
Por suplimientos hechos por Llorente y embrazos en los aloja- 
mientos que se destinaron á dicho Don Pedro por la Ciudad de  Pam- 
plona en el año pasado de mil ochocientos diez, reales vellos doce 
mil , como consta de las tres Boletas que se presentan, 
y con sus intereses 	  Rs. vn, 
Por la letra de dichos Itúrvide Daguerre Dospital 
que se pagó en doce de Junio de mil ochocientos diez, 
orden de Alejandro Besd'eder , consta de la cuenta de 
dicho Pellou con dichos Señores que se presenta por copia.. 6.x 38 07. 
Por lo que se remesó en seis de Julio de mil ocho- 
cientos diez, en trata de José María Gastaliaga de Pam- 
plona, de veinte y seis de Junio anterior á seis v-d orden 
de Mateo Ezcurra sobre Bastarreche hermanos y com- 
pañía de Bayona, mil quinientos setenta y cinco francos, 
como aparece de la cuenta compulsada en Bayona de 
dichos Señores con Pellou, Rs. vn 	 6  300 000 
Por la trata de dichos Señores de doce de Noviembre 
de dicho á seis d-d fijos orden de F. Rodriguez. . . 	  
Por pajillas que se compraron en diez y siete de 
Abril de mil ochocientos once, para Don Pedro Daguerre 
Dospital, segun aparece de la carta del mismo que se 
presenta   
Por lo que ha pagádo Llorente en Bayona segun el 
recibo de diez y nueve de Junio último de M.r Dam-
borges que se presenta, francos doscientos cuarenta y 
siete.    
 Rs. vn. 
Suma toda esta cuenta sin contar los intereses de las 
cinco últimas partidas que se cargarán á su tiempo.... 34.320 24. 
Pamplona Marzo á diez de mil ochocientos veinte. = Isidro An 
tonio Llorente. 
1.41 4 
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Escrito de 
Llorente, fol. 
144 , y de este 
pleito dicho 
to4 vuelto. 
Matías Antonio de Goicoa, Procurador de Don Isidro Antonio 
Llorente, en su causa contra Don Juan Pedro Supervielle en el nombre 
que representa , como de derecho mejor proceda, impugno en lo per-
judicial á mi parte las Escrituras presentadas en contrario y digo, 
que dándolas por bien impugnadas, .6 sin embargo de ellas y de su 
escrito folio i 5Ç  se ha de proveer como lo tengo suplicado por lo 
favorable de autos que reproduzco. No es posible hablar con mas 
claridad y sencillez ni con mas orden que lo que se espuso en mi an-
terior escrito apoyándose en las Escrituras y notas que se presentaron 
con el mismo: á pesar de esto lo contradice Supervielle , pero con 
la mayor confusion y generalidad contradiciéndose de un modo que 
primera vista se conoce que trata de oscurecer el negocio por mo-
lestar á mi parte, causarle gastos y perjuicios en la dilacion con 
trascendencia ,á las cantidades que le retienen con notoria injusticia 
Don Pedro Itúrvide y sus interesados. Supone Supervielle al folio 
*'r6 se manda responder á Llorente de todas las cantidades que hu-
biese percibido de los efectos constituidos en fianza para el adiamiento 
que las dé de todo lo que falte hasta la totalidad de su débito á Itúr-
vide, y que no puede escusarse á ese efectivo cumplimiento y no 
siendo mas la pretension de Itúrvide en el pleito ejecutivo en que se 
le impusieron las costas por sentencia de vuestra Corte que unos 
ciento treinta mil reales vellon, es monstruoso el que posterior á ese 
dicho solicite fianza hasta la cantidad de ciento setenta y seis mil 
cuatrocientos sesenta reales doce maravedís vellon: aun hay mas, el 
.mismo Itúrvide confiesa que en Bayona le retienen sus interesados 
Itúrvide Daguerre Dospital , mil ochocientos cincuenta y un francos 
cincuenta y nueve centimes , y que en la cuenta que se figura el 
mismo Itúrvide le alcanza Llorente mil setecientos veinte reales nueve 
maravedís plata , sin incluir los intereses de una y otra partida , de 
modo que Itúrvide no solo quiere que Llorente le asegure y vuelva 
el depósito las cantidades que manda al Tribunal interpretando 
su antojo y con violencia la sentencia, sino que pide que vuelva y 
reponga mucho mas, y si en cosas tan claras y terminantes se des-
cubre la falta de pureza de los alegatos de Itúrvide , sucede lo 
mismo en los demas que á su nombre se esponen. De que á Llorente 
no se le manda dar mas fianza que lo que vallan los efectos que se 
le entregaron cuando se constituyeron en fianza, se hizo demostracion 
en mi anterior escrito, y para mayor convencimiento se le recuerda 
á Supervielle la súplica del suyo del folio z93  reducida á que Llo-
rente volviese al depósito cuanto se le hubiese entregado correspon- 
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diente á 61, y eso es lo que cavalmente se mandó por el auto de 
vistos de vuestra Corte folio 2I0, de modo que devolviendo Llorente 
al depósito las tigeras y palos de tinte que se le entregaron, no ten-
dría necesidad de afianzar porque asi puede decirse que hay confor-
midad en las sentencias de vuestra Corte y Consejo, y como vió la 
ilustracion del Tribunal que á Itúrvide no se le perjudicaba en afianzar 
á su satisfaccion lo que vallan esos efectos al tiempo de constituirse 
en fianza lo dispuso asi ; y en efecto queda Itúrvide mejorado con 
esa providencia porque los efectos no valen tanto en el dia, como 
lo que valían y se tasaron en aquel tiempo: Tambien se tiene dicho 
con oportunidad los defectos de que adolece la cuenta folio 30o á la 
que se contesta con demasiada generalidad por Supervielle, porque 
se descubre de dicha cuenta de la esposicion que en la misma hizo 
Ilorente, y de los antecedentes que á mas del dinero producto de 
lanas y paños comprendidos en el depósito entraron otros caudales 
producto de hilarzas, paños y otros efectos que no estaban compren-
didos en el depósito, lo que se hace presente únicamente para que 
Supervielle no crea que faltan razones para contestarle á esos argu-
mentos que como se tiene dicho, aun cuando fueron ciertos se ha 
cumplido ya con las sentencias sin necesidad de afianzar ni devolver 
Llorente al depósito el dinero y efectos que se le entregaron. Cuando 
espone Supervielle sobre el embargo de los efectos de Llorente en 
Bayona, es despreciable y no merece el menor aprecio, ya por la 
siniestra relacion que hace, y ya porque era aquel un tiempo en que 
ni á Llorente ni á otros Españoles se les permitió estar en Bayona, 
porque iban aproximándose los Egércitos contra la Francia, y el mismo 
Itúrvide no contemplándose seguro en su casa, huyó y se internó en 
aquel Reino bastantes leguas, y por dar una idea de los medios y mo-
dos violentos con que se ha manejado contra mi parte se presenta lo que 
relativo á este punto se ha compulsado de la carta de seis de Fe-
brero del año de mil ochocientos trece , con citacion contraria. 
Tambien es de notar que no alcanzando segun la cuenta figurada á 
su antojo Itúrvide Daguerre Dospital mas que seis mil cuarenta y cinco 
francos ochenta y ocho centimes hacen subir esa cuenta , segun su 
anterior escrito á siete mil ciento setenta y cuatro francos y sesenta 
y cinco centimes, cuya diferencia es tan escandalosa, que sin trabajo 
ninguno ni haber entregado á Llorente nada por cuenta de esa canti-
dad, han tratado sin duda Itúrvide y sus interesados Itúrvide Da-
guerre Dospital el dejar á Llorente sin aquellos efectos , y por este 
estilo sucede lo mismo con diferentes cuentas que tiene que liquidar 
con dicho Itúrvide , quien temeroso de que se le precise en justicia 
evita el presentarse en este Reino, ni trata de nombrar persona abo-
nada en esta Ciudad que se obligue á responder de las resultas 
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de una liquidacion como se le ha propuesto varias veces , y á 
 
vista de esto es intempestivo y nada legal su alegato sobre es-
cusarse al pago de los trece mil novecientos veinte y seis reales once  
mrs. plata que se le piden con sus correspondientes intereses , porque  
es corriente en vuestros Reales Tribunales mandar pagar cuanto re-
sulta de cuenta reconocida como la presentada de Itúrvide, de fecha  
primero de Setiembre de mil ochocientos nueve. Nada tiene de in-
conexo cuanto se espuso por mi parte relativo á los encargados de  
los efectos del depósito , porque es muy conforme y propio de las cir-
cunstancias actuales , pues á mas de haber existentes muchos mas fon-
dos que los que supone Supervielle y resultan de las cuentas , se acre-
ditarán siempre que la justificacion del Tribunal tome conocimiento de  
las cosas para ponerlas al nivel de la justicia , como lo hace en igua-
les casos. Cuanto Supervielle dice sobre las partidas de doce mil  
trescientos doce reales vellon y ocho mil ciento sesenta , de la pro-
pia moneda , es despreciable , y deberia compulsar en debida forma  
las escrituras que cita , y las que con cuidado deja de hacerlo para  
que puedan tener lugar en el foro , y si lo hiciere se descubrirá mas  
en claro el justo derecho que tiene Llorente á las citadas partidas.  
Los quince mil cuatrocientos sesenta y siete reales quince mrs. de las  
cuatro letras libradas por el dependiente de la casa de Itúrvide  Da ^ 
guerre Dospital fueron pagados por la Sociedad de Llorente é hijo,  
como aparece de las mismas , y no por José Pellou , como se supone  
por Supervielle , y son de la misma naturaleza que la letra de ocho 
 
mil reales vellon , librada en treinta y uno de Agosto de mil ocho-
cientos diez á cargo de Don Isidro Antonio, mi parte , y pagada por  
éste, de cuyos medios se valió Itúrvide para estraer esas cantidades,  
temeroso sin duda de que si lo hubiera hecho á su nombre pudiera ha-
berse traslucido el en enjuague que habia entre D. Pedro Itúrvide é Itúr
-vide 
 Daguerre Dospital y sus dependientes Pellou y Morisoneau. Supuesto 
 
que Itúrvide confiesa en su alegato que sus parientes Itúrvide Daguerre  
Dospital tienen interes en los sesenta y cuatro mil reales plata de que  
se trata , no obstante que antes lo negó sustancialmente en declaracion  
jurada, es claro que el reclamar ahora á Don Pedro Itúrvide 6 á 
 
Itúrvide Daguerre Dospital ó sus dependientes , de quienes se han va-
lido, es una misma cosa, y por consiguiente cuanto resultáre deberse  
á Llorente deberá satisfacerlo Don Pedro, como autor de semejantes  
procedimientos: asi pues, no solamente se hizo con justicia el cargo  
de treinta mil seiscientos diez y nueve reales , veinte y nueve mrs.  
vellon á Itúrvide Daguerre Dospital, sino que tambien á todos jun-
tos se les hace el nuevo cargo de treinta y cuatro mil trescientos  
ochenta reales, veinte y cuatro mrs. que resultan de la cuenta que  
se presenta compulsada del libro de José Pellou de la cuenta que si- 
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gió con Itúrvide Daguerre y Dospital y de la carta que igualmente 
se presenta , escrita por Don Pedro Daguerre Dospital á Pellou , de 
la que se infiere que se estaba tratando de estraer de la Sociedad de 
Llorente é hijo ocho mil reales para el caso de que no pagase Mu-
niain la letra que habian librado á su cargo, y todavía ignora mi 
parte si se verificó á no la estraccion de ese dinero. Llorente que obra 
en todo de buena fé cuando. halla el menor vislumbre de certeza en 
lo que se supone en cuanto á la partida de mil ciento treinta y seis 
reales plata que dice Itúrvide que se le abonaron, desde luego se los 
abonará en la cuenta que le tiene formada , pero en cuanto á lo de-
mas no debe resistir Itúrvide el pago de lo que justamente se le pide 
porque les constaba al mismo , á sus interesados Itúrvide, Daguerre 
Dospital y á Supervielle que desde el dia diez de Junio de mil ocho-
cientos diez en que hizo la Sociedad con mi parte , sin poner Pellou 
fondo alguno , porque no tenia ni podia tener con el corto salario 
que Itúrvide ofreció pagarle, y no le pagó hasta el veinte y siete de 
Mayo de mil ochocientos doce , como aparece de las cuentas del dicho 
Itúrvide que se presentan , no podia el mencionado Pellou hacer ningun 
negocio fuera de la Sociedad , con cuyos fondos corría, como tambien 
con el manejo de libros pertenecientes á la misma , cuyas considera-
ciones unidas á la monstruosa diferencia ó deformidad que hay en 
los asientos compulsados de unas y otras cuentas como hechos posi-
tivos contradiciéndose en sus propios dichos acreditan la menos bue-
na fé con que se han manejado Itúrvide , sus interesados y depen-
dientes , librando á cargo de mi parte y de la Sociedad , y ocultán-
dole esos hechos sin embargo de ser el principal , porque sabian que 
estando como estaban los fondos de la Sociedad en poder de Pellou 
se pagarian sus libramientos y cuanto mandaban pagar, y si á Pellou 
le dieron orden para hacer algunas cobranzas , es un débil recurso, 
y aun vergonzoso en que se funda Itúrvide para resistir esos paga-
mentos , y deben entenderse con sus confidentes , con quienes se en-
tendieron para semejantes maquinaciones , por las cuales se han he - 
cho acreedores á que se les haga por el Tribunal una séria demos-
tracion para contener en lo sucesivo semejantes escesos en la carrera 
del Comercio en que debe reinar toda buena fé , y mas que la que 
han usado con mi parte, como se demuestra tambien de las Escritu-
ras presentadas por copia, y con citacion contraria de la carta escrita 
por Llorente á Itúrvide, con fecha de seis de Febrero de mil ocho-
cientos trece , para que se vea que á dicho Llorente no se le condenó 
por la sentencia pronunciada en diez y ocho de Mayo de mil ocho-
cientos doce por el Tribunal de la Corte del Gobierno intruso , sino 
que la condenacion fué á la Sociedad de Llorente é hijo, y aun puede 
decirse que aquel recurso fué suscitado por Pellou é Itúrvide con 
v 
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ideas quizá diferentes de las que juzgaron en autos, porque tratándose co-
mo se trataba de unas cantidades que sin sabiduría de Llorente habia re-
tirado Pellou de la Caja de la Sociedad por cuenta de Itúrvide , y 
que éste se resistia al abono , ha descubierto Llorente de las cuentas 
de Itúrvide que se llevan producidas , que en veinte y siete de Mayo 
de mil ochocientos doce le abonó á Pellou mil ciento siete reales veinte 
y nueve mrs. plata para igualar la cuenta que tenia con aquel , y 
este abono se hizo siete dias despues que se pronunció la sentencia 
que cita Itúrvide, de que resulta que éste perseguía en aquel pleito 
fondos que hacia mucho tiempo los tenia en su poder , de modo que 
siguiendo la historia de lo ocurrido y de los pasos de Itúrvide , se des-
cubre en 61 un proceder poco arreglado, y aun no tan sincéro cual 
requiere la confianza de una Sociedad mercantil , y se persuade mi 
parte se descubririan algunas otras faltas y contradicciones si se pre-
sentase en este Reino á una formal y concluyente liquidacion , pero 
no es de esperar lo verifique, porque vive seguro de que mi parte 
temeroso de los inmensos gastos que acarrean en el Reino de Fran-
cia los litigios evitará incoarlos , prefiriendo abandonar por ahora 
ese proyecto, y hasta que se presente ocasion mas oportuna. Las es-
presiones en que está concebido el informe que hizo el Ayuntamiento 
de esta Ciudad al General Dufour el año de mil ochocientos diez á 
consecuencia de la representacion que le hizo Pon Pedro Itúrvide, 
no son un sello que aseguren tanta providad como se lo supone él 
mismo , porque en aquel tiempo era forzosa la condescendencia con 
los naturales franceses y el Ayuntamiento y cualquiera otro trataba 
de resguardarse de su enojo, y mucho mas cuando no se duda que 
Itúrvide tenia influjo con el citado General Dufour, de que se infiere 
que el sentido del informe no salva ni puede salvar la conducta de 
Itúrvide , y menos en asuntos de comercio , estraños enteramente de la 
utilidad ó conveniencia que redundaba á la Ciudad de que continuase 
ó dejase de continuar con la calidad de vecino , no fué muy buen vecino 
cuando en tan críticas circunstancias abandonó el domicilio recargando 
sobre los demas las cargas y contribuciones con su ausencia. = Atento 
lo cual y demas favorable á V. M. suplico mande , haciendo auto de la 
presentacion de dichas Escrituras , dar por bien impugnadas en lo perju- 
Conclusion dicial á mi parte las producidas en contrario, 6 sin embargo de ellas 
de las Escri- y de su escrito, folio 55, proveer como tengo suplicado, pues asi 
turas produci- procede el derecho y justicia que pido y costas. - Licenciado Sa- 
das por Llo- gaseta de Ilurdoz y Garayoa. = Goicoa. 
rente, insertas 
	 A consecuencia de la compulsoria indicada y citaciones hechas á 
en la preceden- los Procuradores, segun que se deja insinuado; por el Escribano Gre-
te compulsa , gorio Lapiedra , en diez y ocho del propio mes de Junio y año de mil 
folio 61 2. ochocientos . veinte, les señaló á esos, que son Matías Antonio de 
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Goicoà y Jacinto Buelta : el dia siguiente y hora de las ocho dé la 
mañana para la correccion y comprobacion de la espresada anterior 
compulsa , y dá fé de haber asistido ambos Procuradores á esa di-
ligencia y firma juntamente con ellos. 
En veinte y tres de Agosto del citado año veinte , se acudió por 	 Pedimento 
Supervielle , bajo la firma del Licenciado Egúrvide , relacionando de Supervielle  • 
haber presentado la carta, folio 470  del proceso, firmada por Llo- fol. 638a1640. 
rente , segun suena , que la impugnó, asegurando no ser suya dicha 
firma : que acerca de lo cual sobrevinieron varios recursos , providen-
cias del Tribunal y nombramiento de personas hecho por ambos Co-
litigantes en los dos Maestros de primeras letras , insertando la decla-
racion que estos hicieron sobre el cotejo de la referida firma con otras 
que del mismo Llorente se encuentran en dicho proceso y otro que 
litigaba sobre reposicion de caudales ; como tambien el articulado com-
puesto de tres artículos que presentó dicho Llorente ; y lo que al te-
nor de ellos absolvió Don Pedro Itúrvide, lo que se omite copiar 
nuevamente por estarlo ya en su respectivo lugar y evitar su proli-
gidad : que deseando el indicado Itúrvide hacer constar la certeza 
de todo cuanto absolvió , y alejar cualquiera juicio que contrario á 
la verdad pueda formarse por lo espuesto y practicado á instancia de 
Llorente , y para acreditarlo alegó probar lo necesario de los ar-
tículos siguientes. 
L° Primeramente que la firma de la carta folio 47o y rú-
brica con que concluye , cotejadas con otras de la contraria que se 
encuentran en el proceso á los folios 2 al 8 inclusive , 182 vuelto, 
239 vuelto , 241 vuelto , 242, 2715 356 vuelto , 
405 
 vuelto, 424 
vuelto, 466 vuelto, 469, 4 89 , 49 1 vuelto,  499, 53 2 , 535 , 540, 
556 y • 563 vuelto , son al parecer del puño y letra de la contraria: 
como es cierto , y en vista de las firmas y rúbricas que quedan cita-
das , dirán los testigos su concepto , especificando los motivos en que 
lo funden. 
2.° Item , que en seguida á la espresada firma folio 47o , que 
suena ser d e. la contraria , se registra estampada una carta anónima, 
escrita al principal de mi parte con fecha en esta Ciudad á treinta 
de Agosto del año último, cuya letra es, al parecer , idéntica á otra 
carta anónima que se presenta escrita sin fecha á Don Beltran Bidau-
vigue, acompañándole aquella para que le dirigiese al principal de 
mi parte : como es cierto y con vista de las insinuadas dos cartas es-
plicarán los testigos su concepto y motivos en que lo funden. 
3.° Item, que en el sobreescrito de la referida carta anónima que se 
presentase halla estampado el Sello de la Administracion de Correos de 
la Ciudad de Estella que dice: Estella Navarra; y dicha carta se re-
mitió por la vía ordinaria á la Administracion de Correos de esta Ca- 
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pital, en donde se le puso el número cinco que corresponde al porte 
de cinco cuartos que pagó Bidaubigue cuando se le entregó la citada 
carta ; quien inmediatamente la dirigió por el Correo á Francia al 
principal de mi parte : como es cierto , y  con vista de la misma di-
rán los testigos lo que supieren y entendieren en su razon. Concluyó 
suplicando se recibiese informacion al tenor de los tres artículos que 
anteceden con asistencia de uno de los Magistrados que la Audiencia 
se sirviese sefialar , por testimonio del Escribano actuario de la causa 
y citacion contraria por lo tocante á los testigos que se hablan de exa-
minar en esta Capital ; y respecto á que tambien habían de ser exa-
minados varios Maestros de primeras letras que residian en diferentes 
pueblos de bastante distancia , quienes para hacer sus declaraciones 
por precision habian de tener á la vista el proceso donde se hallan 
las firmas y rúbricas que ya quedan significadas, y que tal vez no se 
les permitiria por los respectivos Ayuntamientos venir á esta Ciu-
dad al referido efecto ; conceder facultad para que el Escribano 
actuario de la causa , ó la persona que fuere del agrado del Tri-
bunal , recogiese á su poder dicho proceso , y pasase con él á los 
pueblos que conviniese , en los que bajo la misma citacion , y con 
asistencia de los Alcaldes, librándose á ese fin los despachos compe-
tentes, se examinasen los indicados Maestros ; ó bien cuando á esto 
no hubiese lugar , acordar lo que se estimase oportuno para que se 
permitiese á dichos Maestros por sus respectivos Ayuntamientos , el que 
viniesen á esta dicha Ciudad para la estension de sus exámenes en 
el modo que se lleva espresado ; y concluidas las diligencias reser-
vaba Supervielle usar de los recursos que le conviniesen.— Por otro 
sí hizo presente Supervielle que para la práctica de dichas diligencias 
se necesitaban los autos , y estos y aquellas para contestar al último 
escrito contrario, y como esto no se podia verificar mientras se eva-
cuasen aquellas; suplicó que el término concedido para responder al 
alegato contrario quedase suspendido , y no corriese hasta que se prac-
ticasen las diligencias contenidas en este Pedimento , entregándosele 
con los autos ; á que se decretó: Traslado y autos. 
Respuesta de 
	
Por Llorente en dos de Setiembre del mismo año de veinte , se 
pulimento, fol. contestó á esa instancia , bajo la firma del Licenciado Sagaseta de 
645.  Ilurdoz y Garayoa, diciendo ser intempestiva é ilegal que merecia 
formal repulsion; pero como interesaba en la brevedad omitia esa 
escepcion, ciñéndose á manifestar en respuesta , que es inadmisible: 
que presentada por Ittirvide la carta folio 470  con su escrito folio 
.47r, é impugnadas al folio 473 pidió Itúrvide al 475 que los dos 
primeros Maestros de primeras letras de esta Ciudad con juramen-
tos, y en la forma mas asertiva que fuese posible á su pericia y co-
nocimiento, declarasen si la firma estampada en la citada carta era 
• 
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del puño y mano de Llorente; con lo demas que contiene dicha con-
testacion : y se dió traslado. 
En diez y ocho del mismo Setiembre por Supervielle, bajo la 
firma del Licenciado Sagasti , con produccion de varias Escrituras 
se replicó indistintamente tanto en este incidente como en lo princi-
pal, diciendo que sin embargo de la respuesta de Pedimento de Llo-
rente folio 645, se debia proveer como lo tenia suplicado. No puede 
ser mas legal la solicitud de Supervielle folio 638, en atencion á que 
acreditándose como se acreditará el contesto de los tres artículos es-
presados en aquella , quedará demostrado ser uno de los reprobados 
amaños con que Llorente intentaba atraer á Pedro José Artola, con 
la carta folio 470 para que se ocultasen 6 desfigurasen los pasages 
mas constantes, conforme lo practicó en otros anteriormente haciendo 
parecer que lo blanco es negro, y de esa suerte alcanzar el logro de 
sus ideas, como lo asegura el mismo Artola en la carta que escri-
bió al principal de Supervielle en catorce de Agosto de mil ocho-
cientos nueve, y se presenta original. = En los amaños anteriores 
no hay duda, pues hallándose debiendo dicho Artola á Llorente sesenta 
y nueve mil sesenta y dos reales diez y ocho maravedís plata , en 
el año de mil ochocientos cuatro, se obligó á pagarselos con sus in-
tereses para el de mil ochocientos diez, y á ese fin otorgó siete Vales 
compuestos de la referida cantidad con los fiadores que constan de 
los mismos, y dicho Llorente los endosó á favor del principal de 
Supervielle, en nueve de Junio de mil ochocientos seis, por toda la 
espresada suma , y sin desembracion alguna en garantía, ó fianza de 
sesenta y cuatro mil reales plata , que le estaba debiendo , segun re-
sulta desde el folio 2 al 8 inclusive, y no debia haberlo hecho asi 
caminando de buena fé; sino advertir que para el dia primero de 
Mayo del mismo año de mil ochocientos seis, ya tenia percibidos 
de Artola treinta mil ochenta y dos reales treinta maravedís plata, 
á cuenta de los citados Vales y que de consiguiente el resto líquido 
de su haber , solo ascendia á treinta y ocho mil novecientos setenta 
y nueve reales y veinte y cuatro maravedís plata, con cuya cantidad 
apenas podia cubrir poco mas de la mitad de los sesenta y cuatro 
mil reales que debia al principal de Supervielle, como se vé en el 
primer renglon ( bajo el dictado de, ha de haber el mismo Artola ) 
del papel que firmaron los referidos Artola y Llorente en cinco de 
Agosto del propio año de mil ochocientos seis, que por compulsa se 
presenta. No tan solo se propasó Llorente á tan manifiesto engaño, 
sino que sin duda tambien consiguió seducir á Artola para que lo 
callase, 6 no lo descubriese porque habiendo escrito á éste el prin-
cipal de Supervielle en diez y ocho del citado mes de Junio de mil 
ochocientos seis , que en su poder obraban, cedidos eor Llorente los 
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citados siete Vales importantes ciento treinta mil reales vellon, que 
componen los sesenta y nueve mil sesenta y dos reales diez y ocho 
maravedís plata, y que esperaba le pagaría la insinuada suma para 
el año de mil ochocientos diez , á los plazos de su vencimiento con 
los intereses, le contestó inmediatamente conformándose en el paga-
mento, como consta de la carta folio 226, y á nadie se hará creible 
que no siendo como no era Artola en aquel tiempo deudor de la 
cantidad que se le indicaba, sino de poco mas de la mitad, hubiese 
conformado en pagar todo , á no haberlo seducido Llorente, tal vez 
con promesas que ellos sabrán , ó acaso engañado á Artola , asi 
como lo engañó despues segun aparece de la carta que va citada 
de catorce de Agosto de mil ochocientos nueve; pero aun hay mas 
y es que Llorente continuó su cuenta de los Vales con Artola en 
épocas posteriores , como aparece del citado papel firmado por uno 
y otro en el referido dia cinco de Agosto de mil ochocientos seis, 
y de los cuatro que igualmente se presentan por compulsa de los dias 
cuatro de Octubre y tres de Diciembre del propio año, dos de Fe-
brero y dos de Marzo de mil ochocientos siete, siendo de notar que 
al final del último sentaron á su antojo lo siguiente. Resulta de esta 
«cuenta contra Llorente y en favor de Artola treinta y tres mil sete-
,,cientos trece reales veinte y cinco mrs. plata de á diez y seis cuartos, 
»cuya cantidad carga Artola á Don Pedro de Itúrvide en la cuenta 
«de sesenta y nueve mil sesenta y dos reales y diez y ocho mrs., 
»que Llorente le entregó á intereses de seis por ciento bajo siete re- 
cibos afianzados que los endosó Llorente á favor de Itúrvide, y por 
«consiguiente Llorente le abona á Itúrvide él espuesto alcance de 
«treinta y tres mil setecientos trece reales veinte y cinco mrs., y esto 
«se deberá entender en circunstancia de que los fiadores de los Vales 
.siempre deberán responder del todo que se constituyeron fiadores en 
«caso necesario, y tanto Artola como Llorente, se convienen en es- 
cribir á Itúrvide para que en el cobro de intereses se entienda en 
«lo venidero, como es en respecto á Artola sobre la cantidad de 
«treinta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho reales y veinte y 
-nueve mrs., que resta para la estincion de los dichos sesenta y 
«nueve mil sesenta y dos reales diez y ocho mrs., de los sobredichos 
«Vales, y en respecto á Llorente sobre la cantidad insinuada de 
«treinta y tres mil setecientos trece reales veinte y cinco mrs." Y ni 
por .Artola, ni por Llorente , no se dió al principal de Supervielle 
la menor noticia de semejante enjuague, y si no se lo comunicaron, sin 
duda fué porque ó Artola no se acomodó á verificarlo, ó porque 
ambos conocieron que no hubieran logrado tan estravagante pretension, 
y á pesar de todo esto ha tenido valor Llorente de sentar en sus 
escritos folio 9I vuelto , 438 vuelto , y 6.15  vuelto , que entregó 
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con los siete Vales al principal de Supervielle mayor cantidad que la 
de los sesenta y cuatro mil reales plata que le estaba debiendo. Por 
estos antecedentes y por el cotejo que tiene hecho el principal de 
Supervielle con la firma de la carta folio 470, y las que hay en una 
infinidad de cartas de Llorente, que conserva en su poder, siempre 
ha estado y está firmemente persuadido á que aquella es de mano y 
escritura de dicho Llorente , y de ese concepto no ha quedado ni 
puede quedar desvanecido por la declaracion de los Maestros García 
y Navascues folio 493, ya porque no fundan su opinion como de-
bian haberlo hecho , y ya porque aun en las fundadas suelen pade- 
cerse equivocaciones algunas veces, y en efecto la padeció el mismo 
García á una con Ezequiel Torrecilla, en la que hizo con mandato 
del Tribunal el dia diez y siete de Julio del año último para el 
pleito que se litiga por Cristoval de Iribarren contra D. Pedro Miguel 
Salvador, pues manifestaron que una firma y rúbrica que sonaban 
hechas por Don Francisco Espoz y Mina , cotejadas con otras de 
éste , entendian que no fueron hechas de su puño, y despues certi-
ficó dicho Espoz, en ocho de Abril próximo pasado, diciendo que 
eran propias suyas ; y en un pleito que se litigó por Don Fausto 
Echaide contra Miguel Arrecheverrorena , tambien se verificó que 
dos Maestros de primeras letras de esta Ciudad opinaron por buenos 
ciertos documentos que se redargüían de falsos, y despues por otros 
dos Maestros de fuera se opinó de sospechosos, como aparece de las 
compulsas que se presentan. Ni la declaracion de García, y Navas-
cues , ni la informacion que se recibió á instancia de Llorente al 
tenor de su pedimento folio 495,  que lo produjo en diez de Febrero 
último, no se comunicó á Supervielle hasta el dia diez y ocho de Julio, 
como resulta al folio 626 vuelto, y de consiguiente no pudo en 
aquel intermedio usar de ninguna defensa. En el escrito de Super-
vielle folio 475, y en la declaracion folio 58o, se dijo con verdad 
que la carta folio 470 se dirigió por mano estraña , y ahora se re-
pite lo mismo, por ser constante , que recibida que fue por Bidau-
bigue, éste la remitió al principal de Supervielle, y no el sugeto 
incógnito que escribió la adiccion de aquella, con lo cual queda des. 
truida la sutileza de Llorente, quien con la misma tambien hace mé-
rito de que la referida adiccion de la carta es de fecha de treinta 
de Agosto del año último pasado escrita en esta Ciudad, la del folio 
637, recibida en el propio dia en esta capital , y en Francia en 
primero de Setiembre, y de esas fechas quiere deducir que son falsos 
los alegatos ; mas no se ha detenido á reflexionar que eso es andar 
á caza de comas, y asi es que no se ha atrevido á negar que la 
letra de la adiccion de la carta folio 470 y la del 637, es idéntica, 
y no negándose esto , ni tampoco de la legitimidad del sello que se 
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halla en el sobreescrito de la del referido folio 637, de ningun 
aprecio puede ser cuanto habla y quiera hablar acerca de las fechas, 
porque á lo sumo puede congeturarse equivocados los tiempos, pero 
no los hechos. En estas circunstancias , y en las de que la práctica 
de los Tribunales desde las épocas mas remotas ha sido la de accederse 
á nuevos exámenes de Maestros de primeras letras, y otras perso-
nas versadas en el conocimiento de las mismas , cuando por alguno 
de los colitigantes se ha solicitado, como resulta del egemplar que 
vá presentado, y resultaría de otros muchos que tambien se pudieran 
presentar , y se omite hacerlo por no aumentar mas el proceso , es-
pera Supervielle que no se le tratará de distinto modo; y suplicó que 
haciendo auto de presentacion de las Escrituras producidas , y sin 
embargo del escrito contrario folio 643 , proveer corno lo tenia 
solicitado. 
Estella Agosto catorce de mil ochocientos nueve. = Señor Don 
Pedro Itúrvide. — Muguerre. —Mi dueño y Señor.— Tengo á la vista 
su favorecida de vm. de fecha de este dia l á la que voy á contestarle 
con el pie en el estrivo para un viage que voy á emprender para 
el interior de Castilla, y de vuelta he pensado de verme con vin. en 
esa , por lo que por ahora solo me detendré en contestarle en lo sus-
tancial , dejando en silencio en cuanto estamos conformes. Dejo es-
crita una carta bien picante para el Señor Armendariz , á quien le 
apuro en circunstancias de amenazarle en justicia si no me paga luego 
luego lo que á vm debe , y por si llega el caso de tenerlo que ha-
cer convendrá me escriba vm. una carta separada , facultándome para 
su cobranza, pues antes de ahora me tiene dicho que ningun que ha-
cer tiene conmigo , por lo que convendrá esta diligencia. Aunque me 
habia propuesto desconceptuarle en el Tribunal al amigo Llorente, ha-
ciéndole ver sus indignidades que las sostiene con sofisterías, haciendo 
parecer que lo blanco es negro , sin embargo he cedido de mi parte, 
convecido de las sanas y amistosas reflexiones que me hace vm. sobre 
el particular , pues aunque los Señores Ballarin me escribieron sobre 
el mismo asunto, aconsejándome como vm. lo hace, no les quise aten-
der, pero tanto por lo que vm. me dice cuanto que su sano corazon 
no permitirá el que quede perjudicado en mis intereses , dejo todo á 
la discrecion de vm., persuadido en que particularmente en la par-
tida sobre que actualmente disputamos, pondrá todo su cuidado en 
apurar la verdad, esto se lo prevengo á vm. no porque por esto pue-
da dejar de partir y trinchar como le parezca, pero sí lo hago para 
que vea quien somos cada cual, pues preferiré con ventajas mantener 
el concepto en vm. que perder el dinero de la disputa. Le enviaré 
vm. las instrucciones de mis pretensiones para que tome el trabajo 
de componer nuestras desavenencias, que seguramente si no hubi:1 
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mediado vm. nos hubi zramos ardido, pues tales son las indignidades 
que he esperimentado mientras me ha tenido chupando diez ú doce 
años engañándome como á un chico, porque le creí por un hombre 
de bien , pero la esperiencia enseña todo, y sobre un perjuicio como 
este, aun trataba de chuparme mas, y mas la sangre, ocultándome 
las partidas que vm. verá, y á mas desconceptuándome de palabra 
y escrito, y lo que mas al alma me ha llegado ha sido el contenido 
de una carta que escribió á Yanguas , haciendo saber á un amigo 
suyo que Bautista Inda habia salido de su casa y se habia agregado 
á otra , que estaba debiendo á él setenta mil reales de plata que 
tenia que pagárselos en estos dos años, cuya carta siendo necesario 
mandaria trasladarla y recogerla con testimonio de Escribano, pero 
todo lo hecho en silencio y al profundado olvido por quien media, 
y creame vm. que no le hubiera oido á otro que á vm., pero se hace 
indispensable que vm. le reprienda para que huya de meterse conmigo 
porque me sería sensible el que no tuviera fruto nuestra composicion, 
basta que vm. mediaba en ello, y solo este respeto podria conte-
nertne al menor motivo que me diese Llorente en lo sucesivo, tal es 
la disposicion en que me tiene indignado tanto de lo que ha hecho 
conmigo , como con vm. , con sus padres, con sus hermanos, con 
Modet, con Bautista ; con los arr.s del tinte, con todo este Comercio 
y en fin con cuantos ha tratado, y porque he presenciado todo se 
lo digo á vm., y tambien lo espuesto que está á cualesquiera acon-
tecimiento por su mala lengua y peor conducta, pues no se puede 
vir á uno. siquiera de este lugar ni fuera de él, y en el mismo hecho 
nos vemos comprometidos sus amigos por él. Doy á vm. muchas 
gracias por la oferta que me hace de separarme de responsabilidad 
que tengo del dinero que le tenemos á vm. á interes, lo que admito, 
y de consiguiente le ofrezco garantirle los cincuenta y seis mil reales 
vellon en la forma y bajo la seguridad que me pide las que le re-
mitiré recogidas que las haya, en cuya consecucion no tengo la menor 
duda y si ocurriese, le daría otras tanto mas seguras, pues al buen 
pagador no le deben doler prendas, y de este modo nos deja vm. 
enteramente reconciliados, é independientes uno de otro y obligados 
á reconocerle por nuestro bien hechor. Supuesto se han de renovar 
los consavidos Vales le suplico á vm. una próroga de tres ú cuatro 
años, pues de este f Ivor recibiria un bien sobre todos , porque en 
las actuales circunstancias debemos prometernos que al tiempo del 
vencimiento no estemos muy sobrados en este pais, y no quisiera 
ponerme en parage de no cumplir con vm. como lo merece, por tanto 
repito suplicándole á vm. encarecidamente este nuevo favor; y en 
inteligencia de que el bien recaerá en un, agradecido, espero de su 
bondad ser favrecido. Acompaïii la que les. escribo á los Señores 
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Llof nte en respuesta á la que me han escrito por mediacion de vm., 
de quien queda su afectísimo obligado amigo y S. S. Q. S. M. B. .— 
Redro yosi Artola..= P. D. Por falta de tiempo no me es posible 
incluir á vm. la respuesta de la de los Sefiores Llorente ni lo puedo 
hacer hasta mi vuelta. Disimuleme vm. todo esceso que lo hago lle-
vado de cierto enfado en que le tiene el mismo. 
Despacho 	 En cuatro de Setiembre del citado año de veinte, se obtuvo des- 
rle compulsoria pa_cho de compulsoria por Supervielle para que por cualquiera Es- 
,folio 655.  cribano Real en vista de cinco cuentas originales que se hallan fir- 
madas por el espresado Llorente y D. Pedro Jose Artola, sus fechas 
cinco de Agosto, cuatro de Octubre y tres de Diciembre de mil 
ochocientos seis, dos de Febrero y dos de Marzo de mil ochocientos 
siete, que obran en poder de Artola, y tratan al final sobre los 
siete Vales endosados por dicho Llorente á Itúrvide, le dé copia 
integra de las mencionadas cinco cuentas; y hechas las correspon-
dientes citaciones, por el Procurador de Supervielle se nombró acom-
pañado, y con asistencia de este, y del mismo Llorente, quien tam-
bien dijo asistiría, por testimonio de Domingo Ganuza, igualmente Testimonio Escribano Real, se dieron aquellas que dicen corno sigue. de las copias 	 Certifico yo el Escribano público infraescrito, que Don Pedro de las cuentas, José Artola, vecino y del Comercio de esta Ciudad, me ha entre- folio 657 y si
- gado las cinco cuentas que la compulsoria que vá por principio re- guientes. 	 fiere, que son las siguientes. 
Estella Don Pedro José Artola, su cuenta corriente con Don 
1.a cuenta Isidro Antonio Llorente 
Édicbo folio. 
dicho Artola debe. 
1806. 
Junio 6. Por dos piezas de creas estrechas que 
le entregué á veinte pesos y medio 
fuertes    . Rs. plata. 
8. Por los de su conformidad abono á Fer- 
min Sainz por varios viages que le de- 
bia L.. P., folio 1 4 	  ... • 
12. Por los que de su cuenta entregué á 
Juan Miguel Aguerrabide 
	 400 00. 
14. Por dos piezas de crea estrechas que 
le he entregado 	 348 18. 
22. Por dineros que le he entregado de su 
cuenta á Juan Miguel. 
	  . .. 	
400 00. 
28. Por dineros que le he entregado hoy este 
dia 	 83 26. 
Saber. 
• 
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Julio 5. Por dineros que le entregué 	 318 27. 
13. Por dineros que le he entregado. . .  	 40o 05. 
22. Por los que he entregado á Juan Miguel 
de su cuenta. . . 	  ... 	 400 00. 
27. Por los que le he entregado á dicho Ar- 
tola    • • 	 400 0o. 
Agosto.3. Por los que le he entregado al mismo. 	 400 00. 
Por dos piezas de crea estrechas que 
le entregué en 16 de Junio... .. .. 	 348 18. 
5. Por abonados por principio de cuenta 
á dicho Arcola 
	  26.424 27 
Ea de haber el mismo. 
18o6. 
Mayo 1 Por alcance que me hizo en cuenta cor- 
	  .. 	 30.082 
entregó á Don 
riente 
	  
I I. Por los géneros que 
Martin Llorente 	  
1 5. Por los idem á Ignacio Lejalde este 
dia y el 16 
	  
	
oo. Por los idem que entregó á la Graciosa 	  
oo Por los id., id., id. para Don Pedro 
Itúrvide á su doncella. . . .. .. .. . 
17. Por los id., id., id. á Javier Los- Arcos. 
27. Por los id. , id. , id. á José Remirez. .  
30 
8o 27. 
44 00. 
27 09. 
I2 27. 
51 CO. 
13 20. 
Rs. plata. 30.312 
Resulta por esta cuenta en favor de di-
cho, Artola, y contra el espresado 
Llorente veinte y seis mil cuatrocientos 
veinte y cuatro reales, veinte y siete 
mrs. plata , de á diez y seis cuartos, 
previniendo que dicha cantidad es por 
cuenta de los géneros que se le han en-
tregado y entregaren de la fábrica , y 
el remanente por cuenta de sesenta y 
nueve mil sesenta y dos reales, diez 
y ocho mrs. de la misma moneda que 
dicho Llorente le tiene entregados á 
interes al insinuado Artola , bajo siete 
5- 
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distintos Vales, pagaderos á seis años 
de sus respectivas fechas, los que con 
fecha diez y seis de Junio último , los 
ha pasado Llorente á Don Pedro ltúr-
vide. Y para que conste firmamos en 
doble este papel en Estella á cinco de 
Agosto de mil ochocientos seis. Nota. 
Dichos Artola y Llorente tienen otra 
cuenta separada de lanas. =  Isidro An-
tonio Llorente. =Pedro yosé Artola. 
Estella. = D. Pedro José Artola , su 
cuenta corriente con Don Isidro Anto- 
2 á 
 cùenta 
folio 648. 
nio Llorente, de la misma Ciudad. 
Saber. 
Dicho Artola debe. 
425 00. 
c i 8oó. 	 Rs. plata. 
Agosto. x 3. Por los que de su cuenta entregué á 
Juan Miguel este dia 
	
 ... 	 400 00. 
24. Por los que al mismo Juan Miguel le 
abono en cuenta 
	
Boo oo. 
30. Por los que le entregué al mismo Juan 
Miguel 
4.558 1 4. 
28.323 27 
Setiembre. 8. Por reales vn. 8800 21 mrs. que 
abono á Don José Fortacin de Barbas- 
tro, á pagar en 8 de Febrero de 1807 
por obligacion que le contrajo dicho 
Artola en 12 de Julio último, fecha en 
Pamplona, y abonados rs. vn . 220 de 
intereses de 5 mrs. , se cargan á dicho 
Artola rs. vn . 858o rs. 21 mrs... .. 
29. Por los que de su cuenta he mandado 
entregar á la viuda de Ciordia de Pe- 
ralta 
	  
Por abonados á dicho Artola por prin- 
cipio de cuenta nueva 
	
 ... • 
(3 07) 
Ha de haber el mismo. 
i 806. 
Agosto 5.  Por el alcance que me hizo en la cuen- 
ta anterior 	  Rs. plata. 26424 27. 
	
Setiembre 24. Por dineros que me ha entregado. 	 212 18. 
2 9 . 	 Por.. 	 . 	 .. 	 id.... id....... 	 425 	 00. 
a 	 Octubre i.° Por los géneros que entregó á Borja. 	 34 	 3. 
	
Por idem á José Echauri de Dicastillo. 	 I20 	 3. 
	
Por idem á Ignacio Lejalde... ..... 	 I2 	 3. 
	
Por idem á Fermin Morentin de Lodosa. 
	 85 	 I. 
	
Por idem á mi doncella Graciosa. ... 	 2x 25. 
Por idem á Don Javier Vidarte; de 
Pamplona   	 217 29. 
Por idem á Don Blas Rodriguez de Lar- 
raga.   	 138 4. 
Por una madeja de hilo que entregó para 
casa... 	 .....    	 6 z3. 
Por los géneros que le entregó Ignacio 
Lejalde   	 97 3 2. 
Por idem á Doña Paula Fernandez de 
Lerin 
	  .. 	 .... 	 ...... 76 r 8. 
Por id. á Pablo Erauso 	 x78 18. 
Por los que ha entregado para casa 	 25 xae 
Por la tercera parte de rs. plata 16.018 	  
Io mrs., valor de las lanas que cons- 
tan al folio i 19 se le cargan de con- 
formidad á dicho Artola en el mismo 
folio 119 , los que se le abonan en 
esta cuenta  
Por cargados en el mismo folio para 
igualamiento de la cuenta de lanas  
Resulta por esta cuenta en favor de dicho Artola y contra el es+ 
plicado Llorente veinte y ocho mil trescientos veinte y tres reales y 
veinte y siete mrs. plata de á diez y seis cuartos, previniendo que di-
cha cantidad es por cuenta de los géneros que se le han entregado 
y entregaren de la fábrica, y el remanente por cuenta de sesenta y 
nueve mil sesenta y dos reales, diez y ocho mrs. de la misma moneda 
que dicho- Llorente le tiene entregados á interes al insinuado Artola, 
bajo siete distintos Vales, pagaderos á seis años de sus respectivas 
5.339 z 5 
807 4. 
 
10.035. 33. 
 
....2834 17. 
25.615 23. 
(3 08 ) 
fechas, los que con fecha diez y seis de Junio ultimo los ha pasado 
Llorente á Don Pedro Itúrvide , previniendo tambien que con esta 
cuenta queda cancelada la cuenta pendente de lanas que se puso por 
nota en la cuenta anterior, como consta de la razon firmada que Llo-
rente ha pasado á Artola con esta fecha, y firmamos en doble este 
papel. en Estella á cuatro de Octubre de mil ochocientos y seis. 
Isidro Antonio Llorente. =Pedro  losé Artola. 
3.a cuenta 	 Estella, Don Pedro José Artola , su cuenta corriente 
folio 
 6 59. 	 Isidro Antonio Llorente........ ..... . 
1806. 
Noviembre. 4. Por abonados á Don Juan Bautista Yoldi 
por su cuarta parte que le corresponde pagar en 
la pérdida del Trujal en el presente año, segun 
consta de las cuentas de dicho Yoldi. . Rs. plata. 269 23. 
Diciembre 3 Por los intereses de 69.062 rs. 18 mrs. 
á razon de 6 por ciento que debe bajo distintos 
recibos, su rédito anual rs. plata 4 1 43. 27 de los 
que corresponden 689 rs. plata al plazo de 1 o de 
Noviembre último, y 1062 rs. á  al plazo que 
se vence en 31 del corriente , y hemos confor-
mado encargar porlo respectivo hasta 31 de Marzo 
último, en que estaban esas cantidades en poder 
de dicho Artola, segun las cuentas que se hicie-
ron erg Abril último  
Id. desde dicho Marzo hasta el 
vencimiento de los plazos del pre-
sente año, tambien hemos confor-
mado encargar á dicho Artola por 
el interes de 409 rs., con respecto 
3.107 3o mrs. que faltan para 
el rédito total correspondiente á un 
año de los sobredichos 69.062 rs. 1- 
que deberán liquidar con arreglo á 
los convenios anteriores 
Por abonados por principio á dicho Artola... • 
con Don 
	  
Saber. 
    
 
Dicho Artola debe. 
    
    
    
1.798. 20. 
J 
  
 
27. 
  
  
Dicho Artola debe. 
• 
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Ha -de haber el mismo. 
1816. 
Octubre 4 Por alcance en la última liquidacion.. Rs. platà 	 28.323 2? 
Noviembre 4. Por 33 docenas de aceyte á doce rs. que le 
correspondieron por su cuarta parte , de la que 
salió del infierno del Trujal en el arriendo de 
este año, y se pasaron á la fábrica  396 
Rs. plata. 28.719 27 
Resulta por esta cuenta en favor de dicho Artola , y contra el 
esplicado Llorente veinte y cinco mil seiscientos quince reales veinte 
y tres mrs. plata de á diez y seis cuartos ; previniendo que dicha canti-
dad es por cuenta de los géneros que se le han entregado y entrega-
ren de la fábrica , y el remanente por cuenta de sesenta y nueve mil 
sesenta y dos reales diez y ocho mrs. de la misma moneda que dicho 
Llorente les tiene entregados á interes al insinuado Artola bajo siete 
distintos Vales, pagaderos á seis años de sus respectivas fechas , los 
que con fecha diez y seis de Junio último los ha pasado Llorente á 
Don Pedro Itúrvide : y para que conste firmamos en doble este papel 
en Estella á tres de Diciembre de mil ochocientos seis. — Isidro An-
tonio Llorente..— Pedro fosé Artola. 
Estella. Don Pedro José Artola , su cuenta corriente con Don Isi- 4.a carta fol. 
dro Antonio Llorente 	  Saber. 
1806. 
Diciembre 18. Por los que de su cuenta he abonado á Diego 
Hugarte, vecino de Lezaun.   . Rs. plata. 
Por la mitad de rs. plata 1.048 14 mrs. que 
he abonado á dicho Hugarte, y le corresponde 
pagar á dicho Artola , segun nuestra liquidacion 
de cuentas en doble en 19 de Abril último. .. . 
22. Por los que se le abonan al frente á dicho Ar-. 
tola por los intereses de los Vales que le tene-
mos cedidos á Don Pedro Itúrvide, cuya cantidad 
se pone para que conste en la entrada y salida, 
debiendo regir solo por lo respectivo á Artola y 
á mi que se lleva cargada al folio 120 de éste. 
66o, 
48 9 24 
5 24 p 
4. 1 43 27 
7 8 
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1 107. 
Enero 25. Por dineros que le entregué este dia 	 425 
Por abonados en cuenta de Almacen de géneros 
la partida de 19 de Diciembre que al frente se 
le lleva abonada de dinero entregado. 	
 1062 a 
Por abonados por principio de cuenta nueva á 
dicho Artola  
 • 29452 12 
Rs. plata. 36097 16 
Ha de haber el mismo. 
1806. 
Diciembre 3. Por alcance que me hizo en la última tiqui- 
dacion 	
 .. • ..... Rs. plata. 25615 23 
19. Por dinero que me ha entregado hoy este dia.. 1062 13 
22. Por abonados á Don Pedro Itúrvide al folio 97 
libro P. por los intereses de un año de los rs. plata 
69.062 rs. 18 n,rs. á que ascienden los Vales que 
le tenemos cedidos á dicho Señor correspon- 
dientes á dicho Artola. .. . . . 
	  4 1 43 27 
1Bo7. 
Febrero 2. Por los géneros que ha entregado á los sugetos a allbte 1 res 
siguientes 	  . Saber. T àti kAnt 
En r.° de Octubre último á Juan Bau- 
	
- ' r  
tista Inda, á quien c.° en su cuenta 
	
 45 4. 
En 3 de dicho á Don Bernardo Bide- 
	 774 
gayera , á quien c.° libro A, fol. 35.. • 7 29 4. 
En 6 de dicho á Doña Vicenta Llorente á á 	 31596 
4 
quien 
c.° libro D folio 247  • • • 10 22 
En dicho dia á Ignacio Lejalde á quien e.° libro 
P. 1 folio 96 	 S I1 
En 20 de dicho á Don Fausto Bañares, á quien 
c.° D.° núm. x.° folio 158 
	
261 2 z 
En id. á D. Vicente Remirez. . . . id. id 
	 134 4 
En 24 de dicho á D. Esteban Muniain id. libro 
D. folio 165. .. ..... 
	
48 20 
En 25 de dicho á Juan Bautista Inda id. en su 
cuenta. . . 	
 • • 	 i3 10 
En 29 de dicho para rni casa    • 	 39 11 
9 
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En 3o de dicho á Doña Saturnina Urra , quien 
me pagó.   
En dicho á Esteban Muniain á quien c.° libro 
D folio 165 .   
En dicho á Julian Azcona .. id.. . id. folio x02.. 
En 3 de Noviembre á Ignacio Elejalde.. id. lib. 
P. 1 folio 94.  
	
En io de dicho á Don José Ignacio Larumbe. id 	  
libro A folio' i r 	  
En io de dicho á Don Felix Remirez, de quien 
cobré el importe 	  
	
En 15 de dicho á la fábrica id. D.° n.° i. fol. 1 57 	  
	
En 2I de dicho á Francisco Borja Mendoza , id 	  
	
id. folio i56    
 . . 
En dicho para mi casa. 
En id. á Hilario Saenz de Narbaja, de quien 
cobré 
	  . . 
En id. á Don José Michel, á quien cargo, libro 
D., folio 2 	  . • 
En id. á Joaquin Raon .. id. id. folio 79. 
En id. á Juan Bautista Inda, id. en su cuenta. . 
En 3o á Don Felix Remirez, á quien cargo D.° 
n.° i. folio 16o 	  334 24 
34. 1 06 14 
En ici. é Juan Bautista Inda en dinero 	  
Por los géneros que entregó en 4 de Diciembre 
último á la viuda de Matías Morentin y Miguel, 
á quien cargo libro D, folio 158  
En dicho dia 4 á Don Nolasco Bentura id. D.° 
n.° 1, folio 163.  
En dicho 5 á Julian Azcona ici. libro D, folio 102. 
En dicho 4 á José Los- Arcos, id. id , fol. 18  
En 9 de Diciembre á Sebastian Garraza, á quien 
cargo libro D. del P. folio 243. .. . .. . . . • 
En dicho dia á Don Cirilo Galarza id. D.° n.° 
i , folio 162 
En dicho á Juan Bautista Inda en su cuenta.. . 
En dicho dia por 7 varas paño superfino negro 
que me remitió. 
En 1 I de dicho á Juan Matías Silanes , á quien 
cargo, libro D , folio i i4 	  
En 13 á Juan Bautista Inda id. en su cuenta 	
 
I27 1 8 
164 15 
127 18 
8 Is 
43 I 
44 
49 1 5 
19 23 
18 
7 5 
II 24 
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En 1 5 á Fidel Merino id. libro D, folio 5.. . 	 178 18 
En 17 para la fábrica id. D.° n.° 1 , folio 157 	 35 2  
En 18 á Máximo Asurmendi id. libro P.1 fol. 81 	 58 i5 
En 19 á D. Francisco G3icochea id. libro A fol. 64. 1 33 27 
En 20 á Don Calisto García id. libro D , fol. 17 	 61 2 
En 23 para la fábrica id. D.° n.° i , fol. 157 	 16 24 
En 29 por los que entregó para mi casa 	 27 5 
En 3o á José Baigorri Morentin , á quien c.°  li- 
bro D, folio 38.  	 38 9 
En 3 de Enero de 1 807 á Juan Asensio id. id. 
folio 22. 	 . • • 	  213 
En 14 á Don Anselmo Urra id. libro P. 1 fol. 92 	 52 29 1.715 12 
35.821 26 
En 24 por 5 'varas de paño anoguerado para un 
Bastanés que me pidió 	  127 18 
En 27 por cargados á Ignacio Lejalde id. libro 
P. 1 folio 94   	 • .. 	 2 23 
En 29 á Baltasar Azcona id. libro D , folio 1o.. 
	
86 
En 28 por 28 robos de yeso, que entregó para 
la fábrica id. D.° n.° i , folio 157. 
	
 . 	 12 28 
En 24 de dicho por 31 libras y un cuarto Ja-
bon, W. id 	 46 31 275 28 
Rs. plata. 36.097 16 
Resulta por esta cuenta en favor de dicho Artola y contra el es-
plicado Llorente veinte y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos 
reales y doce mrs. plata de á diez y seis cuartos ; previniendo que 
dicha cantidad es por cuenta de los géneros que se le han entregado 
y entregaren de la fábrica , y el remanente por cuenta de sesenta y 
nueve mil sesenta y dos reales , diez y ocho mrs. de la misma mone-
da , que dicho Llorente le tiene entregados á interes al insinuado Ar-
tola , bajo siete distintos Vales , pagaderos á seis años de sus respec-
tivas fechas, las que con fecha diez y seis de Junio último, los ha 
pasado Llorente á Don Pedro Itúrvide. Y para que conste firmamos 
en doble este papel en Estella á dos de Febrero de mil ochocientos 
siete. = Isidro Antonio Rlorente. = Pedro José Artola. 
,.a caen- 	 Estella. Don Pedro José Artola. Su cuenta corriente con 
ta folio Don Isidro Antonio Llorente de la misma 
	  
Saber. 
2 945 2 
 
I2 
  
2406 19 
8 33 
1200 
I2 
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Dicho Artola debe. 
1807. 
Febrero 19. Por 6 varas paño de mesa de Trucos á 28 
reales fuertes 
	
 . . . Rs. plata. 	 178 18 
Marzo 2. Por alcance que resulta en favor de Artola. 	 337 1 3 2 5 
Rs. plata. 33 8 9 2 7 
Ha de haber el mismo. 
1807. 
Febrero 2. For alcance en la cuenta anterior. . Rs. plata. 
Marzo 2. Por su papel de suplementos de diferentes Bo-
letas correspondientes al mes de Febrero, como 
consta del duplicado y firmado  
Por su salario de pagador las Boletas desde 20 
de Abril de 1806 hasta igual dia de Febrero 
de 1807 en que de conformidad ha cesado á ra-
zon de mil rs. cada aiio    .. . 
Por lo que se ha cobrado de los deudores de la 
fábrica de la razon que pasó Artola á Llorente, 
se saca, sin perjuicio de estar á las resultas, poco 
mas ó menos .. ......• 
Rs. plata. 33892 7 
Resulta de esta cuenta contra Llorente y en favor de Artola treinta 
y tres mil setecientos trece reales veinte y cinco mrs. plata de á diez 
y seis cuartos, cuya cantidad carga Artola á Don Pedro Itúrvide 
en la cuenta de sesenta y nueve mil sesenta y dos reales diez y ocho 
mrs. que Llorente le entregó á intereses de seis por ciento bajo siete 
recibos afianzados que los endorsó Llorente á favor de Itúrvide, y 
por consiguiente Llorente le abona á Itúrvide el espuesto alcance de 
treinta y tres mil setecientos trece reales veinte y cinco mrs., y esto 
se deberá entender en circunstancia de que los fiadores de los Vales, 
siempre deberán responder del todo que se constituyeron fiadores en 
caso necesario, y tanto Artola como Llorente, se convienen en es-
cribir á Itúrvide para que en el cobro de intereses se entienda en 
lo venidero, como es en respecto á Artola, sobre la cantidad de 
treinta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho reales y veinte y 
nueve mrs., que restan para la estincion de los dichos sesenta y 
79 
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nueve mil sesenta y dos reales diez y ocho mrs. de los sobredichos 
Vales, y en respecto á Llorente sobre la cantidad insinuada de treinta 
y tres mil setecientos trece reales veinte y cinco mrs. Y para que 
conste firmamos en doble este papel en Estella á dos de Marzo de 
mil ochocientos siete. — Isidro Antonio Llorente. ^ Pedro losé 
Artola. 
fiestimonio de 	 Cuyas cinco cuentas convienen bien y fielmente con las que me 
conclusion fol. ha entregado dicho Don Pedro José Artola, de las cuales las he 
663.  sacado, corregido y comprobado, á presencia de D. Isidro Antonio 
Llorente , y D. Prudencio Dallo, Escribano público, el primero 
en propio nombre, y el segundo en representacion de Don Juan 
Pedro Supervielle, vecinos de esta Ciudad, á quienes nada ha ocur-
rido que prevenir; reservándose dicho Llorente el derecho y facultad 
de poder esponer en el Tribunal lo que le convenga. En cuya cer-
tificacion y de haberle devuelto á Artola dichas cinco cuentas ori-
ginales , doy el presente en esta Ciudad de Estella, á doce de Se-
tiembre de mil ochocientos veinte; previniendo el mismo Llorente 
que no ha concurrido á este acto dicho Artola, firmaron los dos 
concurrentes, y en fé de ello yo el Escribano..— Isidro Antonio 
Llorente. — Prudencio Dallo. = Domingo Ganuza , Escribano. 
Otro testi- 	 Certifico yo el Escribano público infraescrito: que á luego que 
.noniodichofol. se han corregido las cuentas precedentes con sus originales, me ha 
vuelto.  dicho Don Isidro Antonio Llorente, si se las habia de entregar á 
Don Prudencio Dallo, y le he respondido, que no, y que las habia 
de devolver á Don Pedro José Artola , por habérmelas entregado 
éste para copiarlas, á consecuencia de la compulsoria, y el referido 
Llorente ha vuelto á decirle no estaba Artola presente para en-
tregárselas, y á dichos Llorente y Dallo, les he espresado, que 
aguardasen , pues que iba á hacer la entrega de ellas al referido A r-
tola, y en efecto lo he hecho en propias manos, poco antes de las 
doce horas de la mañana de hoy este dia ; y para cuando he vuelto 
á mi casa habitacion ya se habian ido de ella los dos, y he hallado 
firmada por los mismos la compulsa precedente, con la prevencion 
hecha por dicho Llorente, de que no ha concurrido á este acto dicho 
Artola, y despues de haber regresado de hacer la entrega de las 
cuentas la he firmado yo el infraescrito. Y para que conste firmé 
el presente en esta Ciudad de Estella el sobredicho dia, mes y 
acïo. = Domingo Ganuza, Escribano. 
Despacho de 	 Igualmente mediante compulsoria obtenida por Supervielle en 
compulsoria de cuatro de Setiembre de dicho año de mil ochocientos veinte, para 
Supervielle que por el Escribano de la causa de otro pleito que se escribía en folio 666. 	 su oficio por Cristóval Iribarren contra Don Pedro Miguel Salvador, 
se diesen ciertas copias, se verificó asi, precedente citacion contraria 
^ 
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que asistieron á su correccion los Procuradores de ambas partes, q 
son las siguientes.  
	
En la Ciudad de Pamplona á diez y siete de Julio de mil ocho- 	 Escrituras  
cientos diez y nueve, yo el Secretario infraescrito hice comparecer que contiene la  
á mi presencia á Don Juan José García y Don Ezequiel Torrecilla, I,compulsoria 
Maestros principales de las dos Escuelas de primeras Letras de esta precedente. 
 
	
Ciudad , de quienes recibí juramento en forma debida de derecho 	 	  
que doy fé, para que á su virtud hagan la declaracion que se manda Declaracion  
por el Real y Supremo Consejo de este Reino, con vista de las firmas de los Maes- 
y rúbricas de los folios cinco y siete del proceso y de las contenidas tros folio 2 i 8 
en los diez oficios originales que al efecto yo el Secretario les he y de este pleito  
exhibido y puesto de manifiesto para el cotejo, con la firma y rúbrica 665'  
de la carta folio ciento cincuenta y dos del mismo proceso, y ente-
rados á toda satisfaccion de lo referido á presencia de Don Nicolas  
Zuasti, persona delegada á nombre y representacion de Cristóval  
Iribarren , y Don Pedro Miguel Salvador, uno de los colitigantes di-
geron y declararon han hecho el cotejo de las firmas y rúbricas con-
tenidas en los folios cinco y siete del proceso, y las que se hallan 
en los diez oficios originales que se les han exhibido con la que apa-
rece al folio ciento cincuenta y dos del mismo proceso , advierten,  
que ésta se diferencia de aquellas en la vuelta curba irregular de la  
E inicial en la caja de la p. en la forrnacion de la Z , cuyo trazo  
orizontel de la parte superior separándose de la primera direccion  
que llevó la pluma, indica mas cuidado que naturalidad en su des-
cripcion. Tambien se advierte notable falta de aire en la parte infe-
rior de la misma Z , y en la línea de dos cuerpos de la y conjun-
tiva: la a carece asimismo de semejanza y sencillez por ser mas cer-
rada de caja que las demas de su clase , y haberse ejecutado ésta 
 
en dos tiempos; finalmente la rúbrica en sus gi ros, detenciones y 
enmiendas se descubre ser muy especiosa: por todo lo cual entienden 
 
que la indicada firma y rúbrica del oficio folio ciento cincuenta y 
dos, no está ejecutada por su contenido: Espoz y Mina. Que es 
 
cuanto deben declarar 
	
la fuerza del juramento, y cuanto entienden 
 
arreglado á su arte, en cuya declaracion se afirmaron, ratificaron y  
firmaron á una con los referidos Zuasti y Salvador; y en fé de todo 
 
ello, yo el Secretario. 
 
Advierte al Acompafiado de Cristóval de Iribarren, le parece que 
 
en la diligencia de cotejo precedente ha habido esceso en punto á 
 
haberse tenido presente por los Maestros los diez oficios exhibidos con 
 
su pedimento por Salvador, porque la declaracion del Real Consejo 
 
manda que se practique aquella diligencia con las firmas de los már-
genes de los folios cinco y siete del proceso, y en el caso de que 
 
haya cabido dicho esceso protesta én nombre de su parte la diligencia 
Conclusion de 
de la indicada 
compulsoria. 
Otro Despa-
cho de Conipul-
soria del mismo 
Supervielle 
685 vuelto. 
Sentencia fol. 
262, yde este 
pleito 668. 
Certificacion 
folio 2 36 , y de 
este pleito di-
cho 666. 
Auto, 
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practicada, fecha ut supra. — Juan losé García. — Ezequiel Tor-
recilla. =. Pedro Miguel Salvador. = Nicolas Zuasti. — Ante mi, 
Francisco Luis de Sarasa , Secretario. 
Certifico que la firma de la carta del folio ciento cincuenta y dos 
de Ios autos del pleito que sigue Cristóval Iribarren contra D. Pedro 
Miguel Salvador, es mia, y de mi propio puño: Sobre que su con-
testo y el del certificado que aparece al doscientos veinte y siete, es 
tan uniforme como conforme con lo que anticipadamente previne al 
mismo, y tengo espresado al folio siete de los mismos; es decir que 
en ningun tiempo di orden á dicho Salvador para que embargase á 
Iribarren los efectos que pretende. Pamplona ocho de Abril de mil 
ochocientos veinte. Espoz y Mina. 
En seguida al señalamiento de hora hecho á los referidos Pro-
curadores de ambos colitigantes Buelta, y Goicoa para la correccion 
de la precedente compulsa , firmaron ambos á una con el Escribano 
Francisco Luis de Sarasa, que la autorizó. 
A virtud de otra compulsa obtenida por el citado Supervielle en 
la representacion que está en causa, de la propia fecha de cuatro de 
Setiembre del año veinte , para que el Escribano de Corte Gregorio 
Lapiedra, le proveyese de ciertas copias de los dos pleitos que men-
ciona seguidos en su oficio, precedente citacion contraria, se verificó 
asi en la forma que sigue. 
En este negocio de Miguel Arrecheberrorena y su muger, Bel-
cunee su Procurador de la una, y Don Fausto de Echaide y Gayarre 
su Procurador de la otra, sobre impugnacion de Escrituras. — Se 
manda que Domingo Alberin y Juan de Ayeroa, Maestros de San 
Cernin y Santis de esta Ciudad, comprueben con las Escrituras ori-
ginales y protocolos de Juan Burges de Elizondo, que se hallan en 
poder del Relator de esta causa , la Escritura de arrendacion de las 
casas de Burgesena que hizo Pedro de Burges con Don Martin de 
Echaide , y el auto de averiguacion de cuentas de entre los suso-
dichos , y la carta de recibo y descargo de los contratos del dicho 
Pedro Burges y María de Echaide, que todo se halla en poder del 
dicho Relator , quien los exhiba para este efecto, y hecha la compro-
bacion y comparacion de dichos instrumentos, con citacion de las 
partes , se traigan los autos á nuestro Consejo y á la Sala, y asi se 
declara y manda. Está cifrada con las cifras de los Señores Regente, 
Don Guillen , Torres, é Izaguirre del Consejo. 
En Pamplona, en Consejo, en la Audiencia Sábado á diez y ocho 
de Julio de mil seiscientos ochenta y dos, el Consejo Real pronunció 
y declaró esta declaracion segun y como por ella se contiene , en 
presencia de los Procuradores de esta causa, y de su pronunciacion 
mandó hacer auto á mí, y que se dé traslado de ella para que se 
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cumpla con su tenor, presente el Señor Torres del Consejo._ Mar-
cos de Echauri, Secretario. — Por traslado , Marcos de Echauri, 
Secretario. 
En la Ciudad de Pamplona á veinte y tres de Julio de mil seis- Declaration 
cientos ochenta y dos, yo el Escribano infraescrito leí é hice notoria de los Maes-
la declaracion retro y arriba escrita del Real Consejo de este Reino tros folio 263, 
en su misma persona á Domingo de Alberin , Maestro de Escuela y de este pleito 
de San Cernin de esta Ciudad, para que le conste de su tenor, y dicho 668 
en siguiente le recibí juramento en forma debida de derecho, de que 
	
vuelto. 
doy fé, para que á la fuerza de él declare y compruebe con los 
instrumentos orignales otorgados ante Juan Borges de Elizondo, la 
Escritura de arrendacion de las casas de Burgesena que hizo Pedro 
de Borges con Don Martin cíe Echaide, y el auto de averiguacion 
de cuentas de entre los susodichos y la carta de recibo y de des-
cargo de los contratos del dicho Pedro Borges y María de Echaide, 
quien habiendo oido y comprendido el contenimiento de dicha decla-
racion , y absolviendo el dicho juramento dijo : ha visto y recono-
cido con todo cuidado y atencion una Escritura de arrendacion otor-
gada á los- veinte y dos dias del mes de Abril del año mil quinientos 
y sesenta y siete, entre Pedro Borges de las casas de Burgesena y 
Don Martin de Echaide, escrita y firmada por el dicho Juan Burges 
de su nombre y apellido segun suena, y demas de ello ha visto asi 
bien el auto de averiguacion de cuentas de entre Don Martin de 
Echaide y Pedro Burges de Elizondo, dado por copia segun suena 
por el dicho Juan Borges de Elizondo, de data de cuatro de Julio 
de mil quinientos setenta y tres , y un recibo de data del último dia 
del mes de Octubre de mil y quinientos y ochenta , dados segun suena 
por el dicho Juan Burges de Elizondo, del contrato matrimonial ori-
ginal de Pedro Burges y María de Echaide su muger , reportado 
por Pedro de Leyza , Escribano que son los tres instrumentos que se 
han mandado comprobar para dicha declaracion, que para compro-
barse los dichos instrumentos contenciosos , escritos y firmados de 
mano del dicho Juan Borges de Elizondo, ha visto asi bien una 
Escritura de arrendacion de data de veinte y tres de Mayo del ario 
mil y quinientos setenta y tres , otorgada entre Miguel de Borda y 
el Señor de Zozaya, escrita y firmada de su mano y letra por el 
dicho Juan Borges de Elizondo, segun suena, y otra Escritura de 
arrendacion del Palacio de Echaide, de data de veinte y cinco de 
Mayo de mil quinientos setenta y tres, entre Juan de Echaide y 
Martin Berro de Elizondo, escrita y firmada de su mano y letra del 
dicho Juan Borges de Elizondo, segun suena, y otra Escritura de 
arrendacion del Molido del Lugar de Datue de p ^ imero de Enero del 
año mil quinientos sesenta y dos, escrita y firmada de su mano y 
8o 
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letra del dicho Juan Burges de Elizondo, segun asi bien suena , y 
otras muchas Escrituras originales escritas y firmadas por el suso-
dicho , y conforme al carácter de la letra trabados astas y el modo 
de llevar la pluma , es tanto lo que semejan las firmas de las tres 
Escrituras arriba referidas, que son las que se mandan comprobar 
con las demas que deja citadas, que le parece al declarante son es-
critas y firmadas de una misma mano y letra , y en cuanto á la 
palabra borrada que está en la Escritura de arrendacion y en la pri-
mera palabra del undécimo renglon de ella , siente el declarante decia, 
su suegro, y que el haberla delineado le parece fué con diferente 
tinta y distinto tiempo, por razon de sobre salir las letras mas que 
la tinta con que delinearon, y en cuanto los sobrepuestos que estan 
en la misma llana, siente el declarante es la letra de mano del mismo 
Escribano, aunque en la tinta haya alguna desigualdad, y que esto puede 
proceder de entrar el punto de la pluma muy dentro de los algodones 
ú sobre ellos, y en sí se escribió al tiempo que se hizo la Escritura 
no lo puede declarar por razon de no estar salvados dichos sobre-
puestos. Esto declaró y firmó é yo el Escribano..— Domingo de 
4(Ilberin. = Ante mi, losé de Trillaba, Escribano. 
Otra decla- 	 Y luego en siguiente el dicho dia mes y año , yo el dicho Es- 
racion , folio çribano hice la misma notificacion que la antecedente en su persona 
67o vuelto de a Juan de Ayeroa, Maestro de Escuela de Santis, de esta Ciudad, 
este pleito.  para que le conste de la dicha declaracion , y en siguiente le recibí 
juramento en la forma debida de derecho de que doy fé , para que 
á la fuerza de él declare y compruebe con los instrumentos originales 
otorgados ante Juan Burges de Elizondo, la Escritura de arrendacion 
de la casa de Burgesena que hizo Pedro Burges con Don Martin de 
Echaide, y el auto de averiguacion de cuentas de entre los susodichos 
y la carta de recibo y descargo de los contratos del dicho Pedro 
Burges y María de Echaide, quien habiendo oido y comprendido el 
contenimiento de dicha declaracion y absolviendo el dicho juramento 
dijo : ha visto y reconocido con todo cuidado y atencion una Escri-
tura de arrendacion otorgada á los veinte y dos dias del mes de 
Abril del año de mil y quinientos sesenta y siete, entre Pedro Burges 
Señor de las casas de Burgesena y Don Martin de Echaide , escrita 
y firmada por el dicho Juan Burges de su nombre y apellido, segun 
suena, y demas de ello ha visto asi bien el auto de averiguacion de 
cuentas de entre Don Martin de Echaide y Pedro Burges de Elizondo 
dado por copia , segun suena, por dicho Juan Borges de Elizondo, 
de data de cuatro de Julio de mil y quinientos y setenta y tres , y 
un recibo de data del último dia del mes de Octubre de mil y qui-
nientos y ochenta, dado segun suena, por el dicho Juan Borges de 
Elizondo, del contrato matrimonial original de Pedro Burges y María 
• 
Pedimento fo-. 
lto 267, y de 
este pleito 673 
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de Echaide su muger , reportado por Pedro de Leyza , Escribano, 
que son los tres instrumentos que se han mandado comprobar por 
la dicha declaracion del Real Consejo, que para efecto de comprobar 
si los dichos instrumentos contenciosos son escritos y firmados de mano 
y letra del dicho Juan Burges de Elizondo: ha visto asi bien el de-
clarante una Escritura de arrendacion de data de veinte y tres de 
Mayo del año mil y quinientos setenta y tres, otorgada entre Miguel 
de Borda y el Señor de Zozaya , escrita y firmada de su mano y 
letra por el dicho Juan Burges de Elizondo , segun suena, y otra 
Escritura de arrendacion del Palacio de Echaide, de data de veinte 
y cinco de Mayo de mil y quinientos setenta y tres, entre Juan de 
Echaide y Martin Berro de Elizondo , escrita y firmada de su mano y 
letra por el dicho Juan Burges de Elizondo , segun suena y otra Es-
critura de arrendacion del Molino del Lugar de Datue , de data de 
primero de Enero del año mil quinientos sesenta y dos , escrita y fir-
mada de su mano y letra del dicho Juan Burges, de Elizondo, segun 
asi bien suena y otras muchas Escrituras originales , escritas y firma-
das por el susodicho y conforme el carácter de la letra , trabados , as-
tas y el modo de llevar la pluma , es tanto lo que semejan las firmas 
de las tres Escrituras arriba cifradas , que son las que se mandan corn-
probar con las domas que deja citadas , que le parece al declarante 
son escritas y firmadas de una misma mano y letra, y en cuanto á la 
palabra borrada que está en la Escritura de arrendacion, y en la pri-
mera palabra del undécimo renglon de ella , siente el declarante decia, 
su suegro, y que el haberla delineado le parece fue con diferente tinta 
y distinto tiempo por razon de sobresalir las letras mas que la tinta 
con que delinearon, y en cuanto los sobrepuestos que estan en la misma 
llana siente el declarante es la letra de mano del mismo Escribano, aun-
que en la tinta haya alguna desigualdad, y que esto puede proceder de 
entrar el punto de la pluma muy dentro de los algodones ú sobre ellos, 
y en si se escribió al tiempo que se hizo la Escritura no lo puede de-
clarar por razon de no estar salvados dichos sobrepuestos ni borrado. 
Esto declaró y firmó é yo el Escribano. .= yuan de Ayeroa. = Ante 
mí, yosé de pillaba, Escribano. 
SACRA MAGESTAD. 
Miguel de Gayarre, Procurador de Don Fausto de Echaide, en 
el pleito contra Miguel de Arrecheberrorena y su muger digo, que 
vuestro Consejo fue servido de nombrar á Domingo de Alberin y Juan 
de Ayeroa, maestros de Escuelas de esta Ciudad para que compro-
basen las Escrituras presentadas por la parte contraria redargüidas de 
falsas por la mia , con unos llamados protocolos de J.° Burges de Eli- 
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zondo, íos cuales con vista  .de dichos instrumentos han hecho su dela-
racion , diciendo les parece que segun lo trabado de la letra y aire son 
de una misma mano sin haber hecho aprecio de los defectos visibles que 
tienen , y porque dicha materia es muy grave, se deben reveer las di-
chas Escrituras por otros dos Maestros de los de mayor crédito que 
hubiere en el Reino, aunque sea á costa de mi parte, para lo cual.= 
Suplico á V. M. mande se nombren otros dos Maestros de Escuela que 
pareciere á vuestro Consejo ser conveniente y de dicho crédito para 
que se revean las dichas Escrituras, y con su vista hagan declaracion 
de lo que sienten de ellas con toda la distincion y claridad que permite 
su arte , y pido justicia y costas. . =Licenciado Don fosé de Mañeras. 
Sentencia fo- 	 En este negocio de Miguel de Arrecheberrorena y su muger, 
no 268 y de Belzunce su Procurador de la una y D. Fausto de Echaide y Gayarre, 
este pleito di- su Procurador de la otra , sobre que se nombren dos Maestros de Es- 
cho 673vuelto. cuela á costa de dicho Don Fausto Echaide para que revean las Es-
crituras redargüidas, y con su vista hagan declaracion de lo que sien-
ten de ellas con toda la distincion y claridad que lo permite su arte, 
y sobre otras cosas. = Se nombran las personas de Bernardo de Zazpe 
y Martin de Irigoyen , Maestros de Escuela de la Ciudad de Estella 
y Tafalla para que revean las dichas Escrituras , y hagan la com-
probacion y declaracion que se pide eon toda individualidad y espe-
cificacion, y para dicho efecto vengan á esta Ciudad á costa del di-
cho Don Fausto de Echaide ; y dicha comprobacion se haga con cita-
cion de la otra parte , y hecho lo referido se traigan los autos á la Sala; 
y asi se declara y manda. = Está cifrada con las cifras de los Señores 
Regente , Don Guillen , Aguirre , Torres y Zaguirre del Cosejo. 
Auto. En Pamplona en Consejo en la Audiencia Miércoles á veinte y 
tres de Setiembre de mil seiscientos ochenta y dos , el Consejo Real 
pronunció y declaró esta declaracion, segun y como por ella se con-
tiene en presencia de los Procuradores de esta calasa , y de su 
 pro-
nunciacion mandó hacer auto á mí, y que se dé traslado, para que 
dentro de doce dias se haga la diligencia , presente el Señor Torres, 
del Consejo..-- Marcos de Echauri , Secretario. = Por traslado , 
Marcos de Echauri , Secretario. 
Declaracion 	 En la Ciudad de Pamplona Juéves á doce dias del mes de Octu- 
de los Maes- bre del año de mil seiscientos ochenta y dos , á las cuatro horas de 
tros folio 274, la tarde del dicho dia se juntaron en la casa y posada del Licenciado 
yde este pleito Don Pedro de Iriarte, Abogado de la Audiencia Real de este Reino, 
674 vuelto. y Relator del Real Consejo , y en presencia de mi el Escribano in- 
fraescrito se juntaron Bernardo de Zazpe y Martin de Irigoyen, Maes- 
tros de Escuela de las Ciudades de Estella y Tafalla , personas nom- 
bradas por el Real Consejo para la comprobacion de las Escrituras 
que se mandan por declaracion del dicho Consejo reveer y compro- 
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bar en el negocio que se litiga sobre la sucesion del Mayorazgo de 
los Echaides entre Miguel de Arrecheberrorena y Don Fausto de 
Echaide , y á una con los dichos Maestros se juntaron tambien Mi-
guel de Gayarre y Felix de Belzunce , Procuradores de las dichas 
Audiencias Reales y de las partes litigantes , cada uno por su parte, 
y en presencia de todos los susodichos el Licenciado Don Pedro de 
Iriarte exhibió y franqueó diferentes fajos de Escrituras , contratos, 
Testamento y otros instrumentos testificados por Juan Burges de  Eli-
zondo , Escribano Real y de ellos sacaron muchas Escrituras y otros 
instrumentos los dichos Procuradores para que con su vista hagan la 
dicha comprobacion y declaracion los dichos Maestros de la Escritura 
de arrendacion de data de veinte y dos de Abril del año de mil qui-
nientos treinta y siete, otorgada entre Pedro Burges y Don Martin 
de Echaide , testificada y firmada segun suena por el dicho Juan Bur-
ges de Elizondo, de la Escritura de ajuste de cuentas de data de cua-
tro de Julio de mil quinientos y setenta y tres , otorgada entre los 
mismos Pedro Burges y Don Martin de Echaide , Abad de Egozcue, 
firmada y dada por traslado , segun suena por el dicho Juan Burges de 
Elizondo , y el conocimiento ú recibo dado por el mismo Juan Burges 
de Elizondo de data de último dia del mes de Octubre de mil qui-
nientos ochenta en que confiesa haber recibido de Juan Itúrvide el 
contrato matrimonial del dicho Pedro Burges y María de Echaide, 
su muger , testificado por Pedro de Leyza , Escribano Real, que son 
los instrumentos presentados por el dicho Miguel de Arrecheberrorena 
que se manda comprobar por declaracion pronunciada por el dicho 
Real Consejo de data de veinte y tres de Setiembre último pasado 
de este año, y habiéndoles exhibido á los dichos Maestros los dichos 
instrumentos , se les refirió por los dichos Procuradores las razones por 
qué impugnaba y daba por defectuosa las dos Escrituras y el recibo 
referidas el dicho Don Fausto de Echaide , y las razones que se ale-
gan de parte del dicho Miguel de Arrecheberrorena de no haber de-
fecto alguno en ellas, y despues de lo referido yo el dicho Escribano 
infraescrito en presencia de los dichos Procuradores recibí juramento 
en forma debida de derecho sobre una señal de la Cruz, y palabras 
de los Santos cuatro Evangelios, de los dichos Bernardo de Zazpe y 
Martin de Irigoyen para que hagan el dicho reconocimiento, compro-
bacion y declaracion con toda justificacion y espresion, y á la fuerza 
del dicho juramento ofrecieron hacerla bien y fielmente , y quedaron 
solos dichos Maestros con mi el Escribano infraescrito, y habiendo 
visto y reconocido con todo cuidado la dicha Escritura de arrenda-
cion de data de veinte y tres de Abril del año de mil quinientos y 
sesenta y siete , otorgada entre los dichos Pedro Burges y Don Mar-
tin de Echaide, que es una de las contenciosas , y examinado y 
d t 
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comprobado aquella con otras muchas Escrituras testificadas , segun 
suenan , por el dicho Juan Burges de Elizondo el mismo ario de mil 
quinientos sesenta y siete y otros años antes y despues , y en especial 
con dicha sentencia arbitriaria que dieron Don Martin de Echaide, 
Abad de Egozcue y Don Beltran de Elizondo, Clérigo, árbitros nom-
brados por Miguel Michelco Andiarena y Joanot de Juan de Paricena, 
quejantes y María Sotil , Martindarena , acusada, otorgada en el lu-
gar de Elizondo á los veinte y nueve de Julio de mil y quinientos y 
sesenta y siete , con sus notificaciones , hechas á las partes en que hay 
dos firmas de dicho Juan Burges de Elizondo y dos sentencias arbi-
trarias de entre María de Lago , muger de Juan de Lago y Gracia 
Perez Barberena, moza acusada, de data de veinte y tres de Setiem-
bre de mil quinientos sesenta y siete , y la otra entre la dicha María 
de Lago , muger de dicho Juan de Lago y Catalina de Apecerena, 
acusada , de data de veinte y cinco del mismo mes y año , ambas otor-
gadas en el mismo lugar de Elizondo en q.4 y tres firmas segun sue-
nan del mismo Escribano, y un poder y compromiso de data de cua-
tro de Febrero del mismo año , otorgado en el dicho Lugar de Eli-
zondo entre Pedro de Ariztegui, cantero , de la una parte , y de la 
otra Pedro Sanz Alduo , vecino del lugar de Aristegui, y la semen-
cia arbitriaria que en virtud del dicho poder dieron los árbitros 
nombrados por ambas partes , de data de veinte y cinco del mis-
mo mes y año con su notificacion del mismo dia, en que hay tres 
firmas que suenan ser del mismo Escribano; y con dos Escrituras de 
obligacion , la una de catorce de Enero del mismo año , y la otra de 
quince del mismo, que estan en un pliego de papel  que la otorgó 
Juan Jorge de Arizcun , vecino de Arizcun, á favor de Joanot de 
Esaiz, vecino de la Villa de Maya , y Joanes de Latadi , vecino de 
Arizcun , otorgada por Joanes de Bergara , vecino de Elizondo á fa-
vor de los dichos Joanot de Esaiz y Joanes de Arizcun, y en ellas 
hay dos firmas que suenan ser de el mismo Joan Burges de Elizondo 
y una Escritura de arrendacion del Molino de Garzain , otorgada por 
Joanot de Unchuqueta , dueño de los Palacios de Datue el mismo año 
de mil quinientos sesenta y siete en que solamente hay una firma que 
suena ser del dicho Escribano , de manera que todas las dichas Es- 
crituras que van especificadas contienen , segun suenan , once firmas del 
dicho Escribano, y habiendo como va referido, examinado con todo 
cuidado las dichas once firmas, con la firma de la dicha Escritura 
de arrendacion contenciosa que se manda comprobar , dijeron los di- 
chos Maestros, hallan que la dicha firma de la dicha Escritura con- 
tenciosa en que dice Joan Burges de Elizondo notario tiene las dos 
(dd) de dicha firma diferentes á las dos (dd.$) de las dichas once fir- 
mas, y á las demas que han visto de diferentes Escrituras , que por 
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ser muchas , y evitar proligidad dejan de especificarlas , por ser de 
diferente carácter y forma las que la dicha firma contenciosa tiene, 
por estar formadas con ástas largas al modo que se escribe la letra 
asentada , y todas las dichas (dd.$) que tienen las dichas once firmas 
son de letra liberal , de rasgo revuelto , á la similitud de una (e.) al 
reves , y juntamente en dichas firmas se halla la (B) del otro Burges 
en las seis de ellas ; y en otras muchas que han visto de las peque-
ñas que llaman ordinarias , que son como ésta (b.), y en la firma con-
tenciosa está escrita con be mayúscula, que es en esta forma (B) , y 
y en todo diferente , y aunque el dicho Escribano en otras algunas 
firmas que han visto juega de la dicha B. mayúscula, tiene la de la 
firma contenciosa diferente vuelo ó capa de las demas en lo que cae. 
Y la G. de la dicha palabra Burges de las dichas once firmas se ha-
lla ser diferente en las ocho firmas de las once , de la que tiene la 
firma contenciosa , por ser aquella hecha de dos golpes, á la similitud 
de la letra romanilla; y las dichas ocho son con alguna imitacion 
mas á la letra castellana y forma de ese larga. Y las tres G. de 
las otras tres firmas restantes á las once tienen alguna similitud 
eon lo de la firma contenciosa en estar hechas de dos golpes traba-
dos , y la contenciosa sin trabar , y todas las dichas once firmas y 
las demas que han visto son de letra mas corriente y liberal que la 
de la firma contenciosa , por ser ésta la letra mas asentada y dete-
nida , si bien los rasgos y rúbricas de las dichas firmas estan ejecu-
tadas menos liberales , y con alguna turbacion que las que estan en 
la dicha firma contenciosa , y unos y otros rasgos tienen variedad en 
la disposicion y método si bien en el modo de llevar la pluma tienen 
semejanza y similitud. Y todas las dichas Escrituras que van referidas 
y citadas para la comprobacion de la contenciosa , hallan ser todas ellas 
de un género asi en la forma y carácter de letra como en los trabados 
y modo de llevar la pluma aunque en partes dichas Escrituras tienen 
la letra mas corriente y liberal y en otras mas asentada y detenida; 
pero sienten y les parece son escritas de mano del dicho Joan Bur- 
ges de Elizondo : y la dicha Escritura contenciosa les parece tie-
ne la letra similitud en la forma y trabados y modo de llevar la 
pluma á la letra de las dichas Escrituras; si bien toca la letra de di-
cha Escritura contenciosa en mas estrecha algo mas pequeña y mas 
liberal que las letras de las dichas Escrituras que han visto por ser 
la forma de ellas mas redondilla, y con mas imitacion á la letra cas-
tellana ; y las palabras que en dicha Escritura contenciosa si bien 
(Pasó ante mi) la letra t. e. y las dos piernas primera y última de la 
m. estan retocadas con diferente tinta y dichas palabras (Pasó ante 
mi) de dicha Escritura contenciosa son de letras mas a s entadas y de 
diferente método y disposicion que las de todas las demas Escrituras 
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que han visto y reconocido si bien en las palabras de Ante mí de las 
dichas once firmas y las demas que han reconocido tuvo el dicho 
Escribano variedad en escribirlas. Y en cuanto á la palabra borrada 
que está al principio del undécimo renglon de la dicha Escritura con-
tenciosa por estar delineada y borrada y las letras en confuso , no pue-
den asegurar con verdad si dice suegro ó lo que dice, porque no se 
ven con claridad , sino tan solamente al principio de dicha palabra una 
ese retorcida , y mas apartada otra ese larga trabada á una forma 
de Y. y mas adelante una forma de letra que no se puede juzgar si 
es g, s , ó si es p, por hallarse en dicha escritura con la misma for-
macion g.g.s ss y pp.s como se reconoce en el decimosétimo ren-
glon de la palabra persona , que tambien puede decir pregona segun 
se vé escrito. Y la tinta de la línea que las corta por medio las le-
tras de la dicha palabra tiene similitud y semejanza á la tinta con que 
se escribió dicha Escritura. 
Y en cuanto á los sobrepuestos que hay en dicha escritura con-
tenciosa en que en el uno dice : ( de hacer bueno el dicho arrenda-
miento ) y en el otro dice: ( el dicho Don Martin ) hallan estar es-
crito con diferente tinta y aunque tienen algunas letras similitud á las 
demas de la dicha escritura tienen otras su caido y forma parecido 
á bastardo mas que á la letra de la dicha escritura. = Y en el 
penúltimo renglon de la plana de dicha escritura hay cuatro ó cinco 
letras añadidas de diferente tinta y la pluma de corte mas delgado 
que no han podido entendido lo que dicen y estas están en medio 
del dicho renglon despues de donde acaba la palabra arrendacion , y 
si dicha palabra y dichos sobrepuestos si se escribieron al tiempo que 
se hizo dicha escritura ó nó , no lo pueden deliverar aunque como 
queda dicho son escritas de diferente tinta. = Y de la misma forma 
han visto y reconocido la escritura de ajuste de cuentas que se manda 
comprobar de data de cuatro de Julio de mil y quinientos y setenta 
y tres, otorgada entre los dichos Pedro Burges y Don Martin de 
Echaide , Abad de Egozcue, firmado y dado por traslado , segun 
suena, por el dicho Juan Borges , y para su comprobacion tam-
bien han visto otra Escritura dada por traslado y firmada segun sue-
na por el mismo Juan Burges, otorgada por Joanot de Iztillart, ve-
cino del Lugar de Elizondo á favor del Vicario de Elbetea de la ar-
rendacion de la primicia del dicho Lugar de Elbetea , que es de 
data de diez y siete de Junio del año de mil y quinientos y se-
tenta y cuatro, que la sacaron de uno de los dichos fajos los dichos 
Procuradores , y habiendo examinado ambos treslados con las de-
mas Escrituras que quedan calendadas y con otras muchas de los 
mismos alios y de otros, y puesto todo cuidado en su cotejo y re-
conocimiento hallan que segun el modo de escribir y firmar del dicho 
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Joan Burges de Elizondo, llevar la pluma, astas y trabados y aire 
es la dicha Escritura de la arrendacion de la primicia de Elbeta 
escrito y firmado por el dicho Joan Burges de Elizondo, y conforma 
con los domas instrumentos con que han hecho el dicho reconocimiento 
y comprobacion que tambien están escritos y firmados, segun suenan, 
por mano del mismo Escribano ; pero la dicha Escritura de ajuste 
de cuentas contenciosa que se manda comprobar, dada por traslado 
segun suena por el dicho Juan Burges, hallan que aunque tiene alguna 
semejanza la letra del dicho ajuste de cuentas contencioso con la del 
treslado de la dicha escritura de arrendacion , es muy diferente la 
letra de la dicha copia de arrendacion y obligacion en el desenfado 
y ejecucion y en la uniformidad que tiene toda la dicha letra siendo 
ella mas ancha , mas desapartada y drecha que la del ajuste de 
cuentas contencioso y todas las astas que bajan en la dicha copia y 
ajuste de cuentas contencioso están ejecutadas con mas fuerza y de-
tencion y con el lleno de la pluma y mas largas que las de la dicha 
escritura de arrendacion y obligacion en la que están ejecutadas di-
chas astas y trabados con mas suavidad y blandura , y el modo de 
llevar la pluma mas natural. = Y las letras de las palabras de dicho 
ajuste de cuentas contencioso en que dicen dada por copia por mi; 
en cosa alguna se semejan á las letras de las palabras de la copia 
de la Escritura de arrendacion y obligacion en que dice tambien 
dada por copia por mi, porque dichas palabras de ajuste de cuentas 
contencioso están escritas con diferente tinta y carácter de letra y 
no tienen semejanza las unas á las otras; y en todas las Escrituras 
instrumentos de los que han reconocido y visto con ser muchos no 
han hallado letra de semejante forma. = Y la firma en que dice Joan 
Burges de Elizondo, del dicho ajuste de cuentas contencioso es de 
letra mas pesada y detenida y con diferente método de des y de que 
las de la firma de la dicha escritura de arrendacion y obligacion. 
Y con haber reconocido como dejan dicho muchas escrituras testifi-
cadas, segun suenan, por el dicho Joan Burges de Elizondo, no han 
hallado ninguna que en la letra se semeje tanto al dicho ajuste de 
cuentas contencioso, sino solamente una escritura de compromiso que 
está á las espaldas de una sentencia arbitraria dada en treinta de 
Junio de mil y quinientos y ochenta, por testimonio del dicho Joan 
Burges de Elizondo, y dicha Escritura fué otorgada, segun suena, 
el mismo dia mes y ado entre Martin de Oyeregui, vecino de Oye-
regui, y Martin de Inda, vecino del Lugar de Oronoz, contenidos 
en la dicha sentencia arbitraria , y en la dicha Escritura , todo lo 
que se halla escrito desde las palabras donde dice dándoles todo su 
poder cumplido hasta el fin de la llana que es de tinta mas blanca 
y diferente de todo lo demas, como tambien los sobrepuestos que 
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están de la misma tinta blanca, es de diferente letra á la de la dicha 
sentencia arbitraria que está de mano del dicho Escribano y escrita 
al parecer en diferente tiempo, y esto se reconoce ser asi porque la 
dicha sentencia arbitraria la rubricó el dicho Escribano de su propia 
mano con una misma tinta y corte de pluma con que escribió dicha 
sentencia , y despues de estar escrita la rúbrica, se escribió dicha 
letra de tinta blanca , retirando por dos veces los renglones por no 
escribir sobre la dicha rúbrica, como se vé por el mismo instrumento 
al cual se remiten para mayor justificacion. Y la dicha letra escrita 
con tinta blanca que no la tienen los declarantes, ser de mano del 
dicho Escribano, es la que mas se semeja en la forma astas y trabados 
y carácter de letra y modo de llevar la pluma á la letra de la dicha 
Escritura de ajuste de cuentas contenciosa, la cual dicha Escritura 
de ajuste de cuentas está escrita en una hoja de papel que la mitad 
de ella está manchada y gastada del tiempo y humedad, y la otra 
mitad blanca , y respecto de estar la tinta de lo escrito con igualdad 
de color asi en lo manchando y gastado del papel como en lo de 
blanco sin haber hecho mudanza la dicha tinta como lo ha hecho el 
papel, les parece á los declarantes que dicha Escritura se escribió 
estando el dicho papel con dichas manchas , porque de otro modo 
perdería de su color la tinta , asi como perdió el papel , pues otras 
muchas Escrituras que hay en los fajos que se les han exhibido y 
mostrado se hallan manchados de humedad y perdido de su ser el 
papel y juntamente la tinta, de tal suerte que en partes no se conocen 
casi las letras, y en otras muchas Escrituras se hallan en esta forma, 
una Escritura de arrendacion de una botiga de data de ocho de 
Mayo de mil quinientos y ochenta y seis , otorgada por Miguelot 
Moncort, vecino de Elido, y otra Escritura de arrendacion del 
diezmo de Anoa, de data de ocho de Diciembre de mil y quinientos 
y ochenta y nueve, y otra Escritura de venta de Joana de Arribel-
ditica , en favor de Martin Zaro , de data de veinte y uno de Di-
ciembre de mil y quinientos y setenta y cuatro, y un contrato ma-
trimonial de la casa de Amartin de Arozarena, de data de treinta 
de Diciembre de mil quinientos y sesenta , y otras muchas Escrituras 
que por evitar proligidad se dejan de calendar á las cuales se remiten 
para mayor justificacion; y el dicho conocimiento 6 recibo dado por 
Joan Burges de Elizondo, Escribano Real , de data del último dia 
del mes de Octubre de mil y quinientos y ochenta, en que confiesa 
haber recibido de Joan de Itúrvide el contrato matrimonial de Pedro 
Burges y María de Echaide su muger , que lo testificó Pedro de 
Leyza, Escribano Real, han visto y reconocido de la misma forma, 
y habiendo conferido aquel con una Escritura de aprendizage de 
Sancho de Sagardibela con Joanot de Gaztelu, de data de seis de 
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Noviembre de mil quinientos y ochenta , y con una Escritura de  
arrendacion de la primicia de Elizondo , de data de veinte y cinco  
de Junio de mil quinientos y ochenta, y con una Escritura de arren-
dacion del Molino nuevo del Lugar de Errazu, otorgada por Joan  
Gote de Urrarin, y habiendo examinado y comprobado el dicho recibo 
 
contencioso con las dichas Escrituras que quedan calendadas y con  
otras muchas con todo cuidado y atencion, hallan que aunque tiene  
alguna semejanza la letra del dicho conocimiento con la de las dichas 
 
Escrituras se diferencia en estar la dicha letra del dicho conocimiento  
derrivada á bastardo y con variedad en la forma, mezclando método  
bastardo con castellano y en el modo de llevar la pluma cambien  
tuvo variedad, y en cuanto á la formalidad que tiene de letra bas-
tarda el dicho conocimiento no comprueba con la letra de las dichas  
Escrituras por ser mas drecha con método castellano ; y la firma  
del dicho recibo en que se dice, Joan Burges de Elizondo, está  
escrita con diferente carácter de letras como son la be la g. y las  
dos (dd.$) de las que tienen las firmas de las dichas tres Escrituras,  
y juntamente el rasgo de la primera letra tambien se diferencia porque  
le falta el principio de ella está egecutado menos liberal y con mas  
turbacion y la, o, y, inmediato á la, n, está mas alta que en todas  
las demas firmas de los instrumentos que tienen reconocidos y vis-
tos. = Esto declararon mediante el dicho juramento, habiendo como  
queda espresado visto y reconocido de mas de las Escrituras é ins-
trumentos que quedan citados y calendados otras muchas Escrituras  
de las que se hallan testificadas y firmadas, segun suena, por el dicho  
Joan Burges de Elizondo , Escribano Real, y en los fajos de Escri-
turas, testamentos , y contratos que están en poder del dicho Licen-
ciado Don Pedro de Iriarte, Relator de esta causa para la compro-
bacion de las dos Escrituras y recibo que se mandan comprobar,  
habiéndolo continuado el dicho reconocimiento y declaracion desde  
el dicho dia I2 del presente mes y año, y á las cuatro horas de la  
tarde de dicho dia en que dieron principio hasta las ocho y media  
de la misma tarde, y al otro dia contados trece del dicho mes desde  
las ocho de la mañana hasta las doce dadas de medio dia, y desde  
las dos horas de la tarde hasta las ocho horas , y hoy este dia con-
tados catorce del mismo mes y añn desde las ocho de la mañana  
hasta despues de las doce horas de medio dia, y habiendo leido la  
dicha declaracion digeron que en ella se afirma y ratifican por ser  
la verdad lo que hallan y sienten, segun el juicio que ambos y cada  
uno por sí han hecho de los dichos instrumentos, y lo firmaron, y  
en fé de ello firmé yo el dicho Escribano infraescrito que doy fe se  
ocuparon en el dicho reconocimiento y cotejo de los dichos instru- 
mentos todo el tiempo que queda referido con asistencia de mi el dicho 
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Escribano infraescrito. — Bernardo de Zazpe. _ Martin de Irigo-
yen. _ Ante mi , foan José de Ciriza , Escribano.  
Y hechas las citaciones á los respectivos Procuradores de las par-
tes, respondió Matías Antonio de Goicoa , que lo es de Llorente que 
 
asistiria , y en efecto habiéndosele hecho el sefialamiento de hora  
para que asistiese á su correccion , se verificó , segun lo certifica el 
 
Escribano Gregorio Lapiedra , que autorizó la antecedente compulsa, 
 
y firmaron ambos.  
Por Llorente en tres del siguiente mes de Octubre de mil ocho-
cientos veinte , se presentó respuesta de replicato é impugnacion de 
 
Escrituras , bajo la firma del Licenciado Sagaseta de Ilurdoz y Ga-
rayoa, diciendo, que sin embargo de éstas y de su escrito folio 66e, 
 
ha de proveerse como lo tiene suplicado por lo favorable de autos: 
 
que no deja llamar la atencion de Llorente el hecho de que el es-
crito de Supervielle , folio 688 se halla firmado y rubricado por Le-
trado distinto del que firmó y rubricó el Pedimento , folio 638 de tá 
 
primera pieza , único fundamento del actual incidente, pudiendo pre -
sumirse que en vista de la respuesta de Llorente , folio 645 de la 
primera pieza se conoció la ilegalidad de la pretension , y en efecto 
 
es tan clara que Llorente por no molestar y evitar dilaciones , hu-
biera negado lo perjudicial , si no reputára conveniente á su defensa 
 
dar conocer la moderacion con que en todo litigio se ha conduci-
do , no empleando mas armas que las precisas para convencer su jus-
ticia , omitiendo el uso de otras por miramientos y delicadeza. El 
 es-
crito , folio 688 puede dividirse en dos  partes ; una que habla sobre 
 
el actual incidente y punto que se ventila , y otra que contiene es-
pecies absolutamente inconducente para éste , y que en su caso podrán 
 
tener lugar en lo principal. El actual incidente consiste en apurar si 
 
es legal ó ilegal , admisible ó inadmisible la solicitud de Supervielle, 
 
folio 638, y cree Llorente haber demostrado en su respuesta , folio 
 
645 que dicha solicitud es ilegal é inadmisible. Supervielle para soste-
ner la legalidad alega en primer lugar, que acreditándose, como se 
 
acreditará , el contesto de los tres artículos de su solicitud , quedará 
 
demostrado ser uno de los reprobados amafios con que Llorente in-
tentaba atraer á Pedro José de Artola con la carta folio 47 0  para  
que se ocultasen ó desfigurasen los pasages mas constantes. La lega-
lidad de una accion y su admisibilidad se regulan por el tiempo en 
 
que se presenta, no por pruebas posteriores que acrediten la certeza 
 
de los hechos que contiene: nada tiene que ver ésta con la legalidad 
 
de la accion: una y otra son enteramente distintas , y véase que el  
primer raciocinio de Supervielle no comprueba la legitimidad. En se-
gundo tacha la declaracion de los péritos , folio 493, diciendo , que 
no fundan su opinion, como debieran haberlo hecho , y ya tambien  
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que aun en las opiniones tundadas suelen padecerse equivocaciones 
algunas veces. Es de tenerse presente que para el punto de la legali-
dad de su actual pretension nada influye el que la declaracion esté 
ó no fundada , ni el que los péritos pudieran padecer equivocacion, 
porque el Tribunal le abrió las puertas despues de presentada la  de-. 
claracion de los Maestros por el decreto, folio 495 para que alegase 
y justificase lo que creyese convenirle , y no lo hizo: impúteselo á sí 
mismo , sin aspirar á eternizar los asuntos , ni aumentar indebidas mo-
lestias á su colitigante. No es ciertc,,que la declaracion , folio 493 , 
no esté fundada : se funda en el cotejo de la firma en disputa con to- 
das las demas legítimas que propuso Itúrvide y en el conocimiento 
científico de los péritos que aprobaron los litigantes en el mero hecho 
de elegirlos. Si aun en las declaraciones de péritos, fundadas suelen 
padecerse equivocaciones algunas veces , nada importa , ya porque 
citado á la informacion de Llorente , tuvo tiempo de probar cual-. 
quiera equivocacion , y no lo hizo , ya porque en las deposiciones de 
testigos que quiere examinar pueden padecerse equivocaciones , y ya 
porque todo juicio humano se halla espuesto á equivocaciones. Antes que 
los péritos declarasen sabia Itúrvide que podian equivocarse : sin embar-
go blasonando de justificacion y delicadeza, y como que solo quería no 
quedar privado de la carta, si era legítima , ni que Llorente sufriese su 
recargo, si era suplantada, apeló al reconocimiento y juicio de péri-
tos prácticos en la materia é. `inteligencia v como una piedra de to-
que en la esfera legal , y seguramente su actual solicitud no guar-
da conexion con aquella delicada imparcialidad y acrisolada justifi-
cacion de que entonces se quiso jactar. Las escrituras , folios 665 al 
667 no prueban equivocaciones de los peritos: pudo muy bien equi-
vocarse el certificante , especialmente si pasó mucho tiempo 6 muchos 
negocios por la cabeza del que certificó: hasta ahora el Tribunal nada 
ha declarado en el asunto. Tampoco conducen las Escrituras, folios 
668 al 687; inclusive; porque á D. Fausto Echaide no se le habia dado 
tiempo para impugnar y justificar contra las declaraciones de los pé-
ritos y á Itúrvide sí, y no hizo uso de él. No deja de echarse de me-
nos que en seguida del pedimento, folio 6a7, no se haya compulsa-
do el auto de su presentacion. En tercer lugar alega que ni la de-
claracion de_ los péritos ni la informacion que se recibió á instan-
cia de Llorente no se le comunicaron hasta el diez y ocho de Julio, 
segun resulta al folio 626 vuelto, y que de consiguiente no pudo en 
aquel intermedio usar de ninguna defensa : no necesitaba tal comuni-
cacion , le bastaba la citacion, folio 52o : sería muy gracioso soste-
ner que no debia hacer prueba hasta ver la de su contrario : las liti-
gantes la hacen aun mismo tiempo: ese es uno de los efectos legales 
de la citacion. Concluida esta parte del escrito contrario , no habia 
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necesidad de hablar de la otra, porque es propio del punto principal, 
pero á mayor abundamiento , y porque no se crea que Llorente no 
tiene que responder para hacerlo. Itúrvide se ha metido en un em-
peño demasiadamente fuerte, y trata de alegar y ver el modo de con-
fundir un asunto que se presenta en favor de Llorente, tan claro que 
raya en el punto de la evidencia. Despues de haber alegado Itúrvide 
en su escrito fol. 475, y afirmado en su declaracion, fol. 58o, habér-
sele dirigido por mano estrafia la carta anónima , mal puede soste-
nerse ahora que la ha recibido por mediacion de Beltran de Bidau-
bigue. No son sutilezas las espuestas por mi parte, ni anda á caza de 
comas como se quiere suponer por Supervielle en el alegato que se 
hizo sobre la adiccion de la carta , fecha treinta de Agosto del año 
último, escrita en esta Ciudad, recibida en el propio dia en la misma, 
y en Francia el primero de Setiembre , son hechos tan fuertes, que 
sin mas prueba se convence la falsedad , por ser imposible y contra-
dictorio cuanto se alega por Itúrvide , y por esta razon viene en sus-
tancia á confesarlo cuando no trata de rebatir con datos unos hechos 
tan interesantes, y que se revuelven contra el mismo Itúrvide : éste 
ha creido dar satisfaccion con decir que Llorente no se ha atrevido 
á negar que la letra de la adiccion de la carta , folio 470 y la del 637 
es idéntica , y que no negándose esto , ni tampoco la legitimidad del 
Sello que se halla en el sobre-escrito de la del referido folio 637  , de 
ningun aprecio debe ser cuanto habla Llorente acerca de las fechas 
porque á lo su sumo puede congeturarse equivocados los tiempos, pero 
no los hechos. Llorente no debe detenerse , ni es de su inspeccion el 
disputar , si la adiccion de la carta , folio 470 y la del 637 son idén-
ticas , porque quien hizo un anónimo puede hacer un ciento , y mas 
con la amenaza que se hace en el primero de dirigir á Itúrvide otra 
nueva carta siempre que haga uso de la primera , y es estraño que ha-
biendo hecho uso de dicha primera carta, el que no haya salido á luz 
la que insinúa , y aun en punto al Sello dá bastante motivo de 
 du-
das , respecto de encontrarse en el sobre del anónimo, folio 637, dos 
números cinco de imprenta , y uno de ellos conocidamente retocado, 
cuando en todos los sobre-escritos que ha visto Llorente, solamente se 
encuentra un número que señala los cuartos del porte , y aquel sin 
enmienda alguna. Tambien se observa que no teniendo fecha ni lu-
gar dicho anónimo dirigido á Bidaubigue, no puso éste como acos-
tumbra y acostumbran todos los comerciantes la adiccion que se halla 
del tiempo que se recibió , sino que esta adiccion es de puño y letra 
del apoderado de Itúrvide Supervielle, que se hallaba en Francia en 
aquel tiempo, y se halla en el dia en compañía del mismo Itúrvide, 
y esto dá márgen á presumir que dicho anónimo, folio 637, á Bidau-
bigue puede ser posterior á la presentacion de la carta, folio 470  y 
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declaracion , folio 58o, y esto Io corrobora en un error tan sustan-
cial. Es difícil hacer creer en ningun pueblo civilizado , que siendo 
Itúrvide un Comerciante que quiere figurar en la carrera del comer-
cio se haya atrevido á hacer uso en un litigio de tanto bulto de pa-
peles anónimos, cuando no pagará una letra de cuatro reales que se 
le presente por un hombre desconocido, sin tomar las correspondien-
tes precauciones de conocimiento , y esto es tanto mas chocante cuanto 
sus narrativas no tienen ni la menor apariencia de verisimilitud, y aun 
cuando la tuvieran , son estos papeles despreciados en el foro , y se 
revuelven contra el mismo que los presenta. Lo dicho es suficiente 
para formar idea de la injusticia con que se molesta á Llorente en 
este y los demas particulares : basta la simple vista del proceso para 
conocer la oposicion y contrariedades en los mismos alegatos de Su-
pervielle. Cuando presentó la carta , folio 470  , dijo Itúrvide en su 
escrito , folio 471 , que Llorente habia procedido con malicia de 
acuerdo é inteligencia secreta con Artola, y con las escrituras pre-
sentadas por Supervielle , folio 637 y siguientes, se manifiesta bien 
claramente que no ha habido, no hay ni puede haber inteligencia con 
Llorente , y se descubre sin trabajo la refinada que juega entre el mis-
mo Itúrvide y Artola, pues á no estar de acuerdo ambos no podia 
tener noticia Supervielle con tanta puntualidad de las cinco cuentas 
que ha presentado mediante compulsa que pidió , y tanto á Itúrvide 
como á Artola se les repite que asi como han conservado estas notas 
y otras han debido conservar , y presentar las que probablemente 
tienen y pidió Llorente para compulsar y sacar las copias mandadas 
dar por el Tribunal , y no se ha podido verificar por las ocultacio-
nes que han hecho , como se demuestra en mi anterior escrito, folio 
631. Itúrvide trata de hacer mérito de dichas cuentas , sin hacerse 
cargo que las mismas prueban los fieles alegatos de Llorente sobre la 
cantidad que le debe Artola , y es menester estar ofuscado para se-
guir este pleito á vista de semejantes documentos. Con injusticia se 
asienta por Supervielle que Artola en Junio de mil ochocientos seis, 
debia á Llorente poco mas de la mitad de los Vales. El alcance que 
hizo Artola en primero de Mayo de mil ochocientos seis , de treinta 
mil ochenta y dos reales treinta maravedís, como aparece de la cuenta 
de cinco de Agosto del mismo año folios 657 y 658 , no fué como 
dice Itúrvide por cuenta de los Vales sino por cuenta de paños que 
Llorente le habia entregado y entregaría á Artola para que se los 
vendiese, y asi como ha presentado Itúrvide esa cuenta podia haber 
presentado la de paños entregados por Llorente, que con la misma 
fecha de cinco de Agosto de mil ochocientos seis, se firmó por'Artola 
y Llorente y por ella resulta que se le hizo á Artola por paños en- 
tregados en cuenta separada el cargo de treinta mil ciento noventa 
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y tres reales un maravedí plata , por eso se dice al final de dicha 
cuenta folio 658 que el alcance de Artola es por cuenta de los géneros 
que se le entregaron y entregaren por Llorente y el remanente ( se 
supone en caso de haber ) por cuenta de los Vales que se habian 
pasado por el mismo Llorente á Itúrvide : á vista de esto se vé que 
el alegato de Itúrvide carece de mérito y está hecho con tan poca 
lisura como otros muchos que se refieren en este proceso. La Es-
critura presentada en autos y cuanto se ha dicho en este y demas 
escritos de Llorente prueba hasta la evidencia que Itúrvide estaba 
enterado de cuantos pasos dió Llorente con Artola , y no obstante 
esto trata Itúrvide, aunque con datos mal forjados" de aparentar 
ignorancia cuando se hallan probados los hechos que contrarían su 
alegato. En la carta de Llorente de nueve de Diciembre de mil 
ochocientos doce , á Itúrvide folio 290 se le manifestó y probó el 
ningun perjuicio que se le seguia de que Llorente abriese una cuenta 
particular con Artola sin alterar como no se alteró la naturaleza del 
contrato para con Itúrvide en la cesion de los Vales, ni en las obli-
gaciones contraidas por este , quien en el mismo hecho de haberlos 
recibido se constituyó obligado á practicar las diligencias de la co-
branza presentándolos en su tiempo al principal y sus fiadores, y 
solo en el caso de no poder cobrar de estos con las diligencias en 
regla, ha podido molestar á Llorente , y no de otro modo. Este es el 
punto de la cuestion: de su certeza estan convencidos cuantos han sa-
ludado el comercio, y tambien no puede menos de estarlo el mismo 
Itúrvide, y con todo por fines particulares sigue molestando á Llorente. 
La cesion de los Vales de Artola que hizo Llorente en favor de Itúr-
vide, no fue por garantía ni fianza , sino para pago de los sesenta y 
cuatro mil reales , y estando en el proceso , folio i5, la Escritura y 
su cláusula quinta, no solo es reprehensible ese alegato de Supervielle, 
sino que en algun modo ofende los respetos debidos al Tribunal , por 
trunear abiertamente aquel contesto , substituyendo falsas proposiciones 
que no existen por las verdaderas que estan estampadas. Se repite que 
no alterando, como no altera, para las obligaciones de Itúrvide nin-
guna cuenta particular entre Artola y Llorente , es impertinente el 
que Supervielle se entrometa á dictar Leyes á Llorente y Artola, y 
si debieron ó no formar de éste 6 del otro modo las cuentas particu-
lares, y aun mas lo es el que Itúrvide se ponga de parte de Artola 
para censurar la conducta de Llorente; y sin duda mas ha presentado 
Itúrvide la carta de Artola, folio 653, con el objeto de embarazar . 
á Llorente en una querella contra Artola (que reserva Llorente pre-
sentarla) que para hacer su propia defensa, porque dicha carta echa 
el sello á el convenio entre Artola é Itúrvide, y patentiza que éste ha 
estado siempre instruido de todo , y . que estimulado de su obligacion 
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pidió su encargado la ejecutoria , folio r r , contra Artola por el resto  
que debia de los consabidos Vales. 
Como público y notorio se sabe que Artola ha quebrado en cua-
renta 6 cincuenta mil pesos poco mas ó menos en el año de mil ocho-
cientos diez y ocho, y esta quiebra tan escandalosa para aquel país,  
de la que poco ó nada cobrarán sus acreedores , empezó á recelar 
 
Itúrvide despues de la época de Junio de mil ochocientos seis, y pro-
curó asegurar su haber en Artola con la Escritura , folio 525  de An-
tonio Armendariz y consortes. Llorente instruido del proceder de Itúr-
vide, y sabiendo que en caso de no tener para pagar Artola y sus 
 
fiadores era responsable de los Vales , haciendo Itúrvide las corres-
pondientes diligencias en su debido tiempo , no podia mirar con indi-
ferencia un asunto tan sério, y creyó desde luego que no podia ni 
 
puede perjudicar á Itúrvide el abrir una cuenta particular con Ar-
tola , tomándole en cuenta créditos de otros por géneros de su botiga  
que les vendia para tener á la disposicion del mismo Artola 6 Itúr  
vide el alcance que resultase en favor del primero al vencimiento de 
 
los Vales , y aunque en esto previó Llorente que se le habia de se-
guir algun perjuicio, como en efecto se le ha seguido por no haber 
 
cobrado muchas partidas , y ninguna en tiempo oportuno de las que 
 
tomó en cuenta á Artola, creyó prudente el partido que adoptó, mi-.  
rando tambien por las ventajas de Itúrvide , á fin de que éste tu-
viera menos cantidad que perseguir de Artola y sus fiadores para  
cuando llegase ese caso, y como en poder de Itúrvide ha tenido Llo-
rente no solo las cantidades que se confiesan por el mismo Itúrvide 
 
y sus sócios en las cuentas , folios t o6 , 42o , 421 y 437 y otras  
muchas mas , resulta que á Itúrvide se le hizo un verdadero pago 
 
auticipado, y de este beneficio que debería estar sumamente agrade-
cido , lejos de corresponder á las benéficas ideas de Llorente con res-
pecto á Supervielle, parece que ha sido un motivo de encono y de-
seo de arruinar á Llorente , y tambien á su fábrica de tegidos, como 
 
se ha insinuado en otros alegatos. Llorente en propia defensa , y con 
 
ánimo solo de instruir á la Audiencia de las ocurrencias del dia, hace . 
presente que Lorenzo de Quiquerrena, que maneja este pleito por 
 
Itúrvide ha recorrido con el proceso varios pueblos, solicitando Maes-
tros que apoyasen sus ideas sobre la firma, y tiene Llorente noticia' 
 
de que algunos no solo lo han desengañado, asegurándole que la  fir-
ma no es de Llorente, sino tambien le han manifestado sus sentimien-
tos á Quiquerrena por el medio insidioso con que les ha querido  pera 
suadir para que digeran lo contrario. Siente vivamente Llorente el'  
verse obligado á llamar la atencion del Tribunal sobre la poca de-,,  
licadeza: con que se maneja este negocio por una mano, que por re-
sentimientos particulares contribuye á las ideas de Itúrvide en cuanto  
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está de su parte para trastornar la familia y fábrica de tegidos de 
Llorente. Solicitó Quiquerrena en el año de mil ochocientos quince, 
tiempo en que tenia pendiente causa criminal , que Llorente firmase 
cierto oficio que le remitió análogo á la comision que se le confirió 
á aquel durante el Gobierno francés: no accedió Llorente á la firma y 
pretension que hacia Quiquerrena por ser incierto el relato del oficio 
con que quería sincerarse en la causa criminal, y de aqui provinieron 
las quejas infundadas que inducen á Quiquerrena á ser el agente de 
Itúrvide ; pero nada tendria de estraño si los medios que tienta fuesen 
mas sincéros. Finalmente se le ha dicho á Itúrvide en los anteriores 
escritos que se marchó á Francia , dejando á deber á Llorente canti-
dades de consideracion, y que si se presenta en España , probablemente 
se descubriria el autor de la suplantacion de la firma en la carta, 
folio 470: el no hacerlo personalmente Don Pedro de Itúrvide cuan-
do se le provoca con estas insinuaciones , y tratándose no solo de in-
tereses , sino tambien de criminalidad , arguye lo bastante que teme 
y no confia en su causa, por lo que parece que en circunstancias tales 
debe relevarse á Llorente de ulteriores contestaciones ínterin que su 
competidor no se le presente en España, 6 cuando menos preste una 
fianza abonada para responder de las resultas del juicio , y de cuanto 
ha dejado á deber , puesto que pidió en las Córtes que se celebraban 
en esta Provincia la carta de naturaleza , y que le fue concedida : se 
aprovechó de los privilegios concedidos á los Navarros , contrajo em-
peños con Llorente y otros , y no parece justo que habiéndose ido á 
Francia sin concluirlos , y sin responsabilidad alguna suficiente , siga 
este litigio con un mero poder que dió á su criado Supervielle , que 
tambien se halla en Francia , el cual lo substituyó á su Procurador 
para solo litigar. Por este medio nada le duele contemplándose seguro 
de no pagar cuando llegue el caso de condenársele , porque se le ha-
bia de perseguir nuevamente en los Tribunales de Francia , en que son 
muchas y sabidas las dificultades y gastos que se ocasionan á los  Es-
pañoles: corresponde pues que Itúrvide arraigue cualquiera juicio siem-
pre que provenga de empeños contraidos en aquel tiempo, como que 
de lo contrario puede decirse que litiga sin temor de que se le haga 
cumplir con la sentencia que recayere, y si tanto blasona de buena fé 
y de buena causa , deberá conformarse con esta insinuacion para que 
se litigue con armas iguales; y concluyó suplicando se mandase dar 
por bien impugnadas en lo perjudicial á Llorente las Escrituras pro- 
ducidas en contrario, ó sin embargo de ellas y de su escrito, folio 
688, proveer como lo tenia solicitado. Se dió traslado á Supervielle; 
y éste negó lo perjudicial al folio 7or. 
Sentencia 	 En este negocio de Don Juan Pedro Supervielle, en el nombre que 
folio 706. 	 representa, Puelta su Procurador de la una, y Don Isidro Antonio 
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Llorente , Goicoa el suyo de la otra , sobre lo contenido en el pedi-
mento, folio seiscientos treinta y ocho. Se declara no haber lugar á 
lo que dicho Supervielle solicita en su citado pedimento , folio seis-. 
cientos treinta y ocho , y corra el término que se le concedió para 
responder al escrito del mencionado Llorente , folio seiscientos trece 
y siguientes. Asi se declara y manda: Está rubricada por los Seño-
res Regente, Echeverría y Zuaznavar. 
En Pamplona en la Audiencia á catorce de Febrero de mil ocho-
cientos veinte y uno , la Audiencia Territorial de esta Provincia de 
Navarra pronunció y declaró esta declaracion segun su contesto en 
presencia de los Procuradores de esta causa, y de su pronunciacion 
mandó hacer auto á mí , presente el Seiior Ibarra, de que certifico.— 
Francisco Luis de Sarasa , Escribano..-- Por traslado , Francisco 
Luis de Sarasa , Escribano. 
En el siguiente dia quince se interpuso súplica de esa sentencia 
por Supervielle en el nombre que representa , solicitando se le admi- S u pervielle 
tiene ; y se decretó : traslado y autos. .fo/ZO 707. 
Comunicados estos á Llorente , presentó respuesta bajo la firma 
	 Respuesta 
del Licenciado Sagaseta de Ilurdoz y Garayoa , resistiendo la súplica de Llorente fo-
antecedente , alegando, entre otras cosas , que sustanciado este inci- lio 708. 
dente con pleno conocimiento de causa , é instruido á toda satifac- 
cion , recayó la citada sentencia , con lo demas que refiere ; y soli- 
citó se declarase no haber lugar á la referida súplica con costas, que 
fue en diez y siete del mismo mes de Febrero. 
Por Supervielle en veinte y seis del propio mes se replicó insis- Replicato de 
tiendo en lo que anteriormente tenia suplicado , que lo firmó su de- Supervielle 
Tensor el Licenciado Egúrvide ; á cuyo escrito se negó por Llorente folio 71 1. 
lo perjudicial. 
A su consecuencia en veinte y cuatro de Marzo del propio año 
de mil ochocientos veinte y uno por la estinguida Audiencia Terri- 
torial se falló lo siguiente. = Se admite la súplica á segunda instan- Sentencia fo-
cia solicitada en el pedimento de dicho Supervielle , folio setecientos lio 715. 
siete de autos , y se le otorga la suplicacion en ambos efectos. Asi se 
declara y manda: Está rubricada por los Señores Regente, Echever- 
ría y Zuaznavar..— Sigue el auto de pronunciacion del mismo dia, 
autorizado por el Escribano de la causa Francisco Luis de Sarasa. 
Supervielle presentó agravios con la firma del Licenciado Egúr- Agravios de 
vide , esponiendo el que le irrogaba la espuesta sentencia, objeto Supervielle 
de esta reclamacion , tan patente que nadie, al parecer podia dejar folio 72o. 
de penetrarse, con las demas razones que tuvo por conveniente; y 
suplicó se revocase, supliese 6 enmendase aquella, proveyéndose co- 
mo lo tenia solicitado, y en decreto de veinte y nueve de Mayo de 
dicho año se dijo : Traslado. 
Peticion de 
Respuesta 
 
de agravios de 
Llorente folio  
794. 
Petition de 
Supervielle  
neggndolo per-
judicial, dicho 
folio.  
Sentencia fo-
lio 796. 
Nota. 
 
Folio 719. 
Pedimento 
 
de Llorente so-
bre arraigo de 
juicio fol. 726. 
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Por Llorente en veinte y tres de Junio de mil ochocientos veinte 
 
y cuatro se contestó á dichos agravios por el Licenciado Sagaseta de 
 
Ilurdoz y Garayoa , esponiendo largamente lo que anteriormente te-
nia producido , añadiendo algunas otras especies ; y suplicó que sin 
 
embargo de dichos agravios , folio 72o se declarase no haber lugar 
 á ellos , confirmando con costas la citada sentencia , folio 706.  
A su virtud por Supervielle se negó lo perjudicial, insistiendo 
 
se proveyese como lo tenia suplicado.  
En su consecuencia recayó en veinte y dos de Junio de mil ocho- 
 
cientos veinte y cinco, la sentencia que sigue. — Se confirma la sen-
tencia de la estinguida Audiencia de catorce de Febrero de mil ocho-. 
 
cientos veinte y uno, folio setecientos seis de estos autos, sin embargo 
 
de los agravios del insinuado Don Juan Pedro Supervielle folio sete-
cientos veinte de los mismos á que se declara no haber lugar : asi  
se manda con costas : está rubricada por los Señores Regente, Sanz 
 
y Lopez, é Ibarra del Consejo..= Siguiente se halla el auto de pro-
nunciacion autorizado por el Escribano.:_—_ Francisco Luis de Sarasa, 
Secretario. 
 
Se previene por el Relator que con esa sentencia quedó finalizado  
este incidente , y en su intermedio tambien se atravesó , otro del Re-
lator el Licenciado Don Francisco Paula del Rey , sobre que si de-
bia pagársele por entero la relacion , y en vista de sus recursos, é  
informe del tasador de los Tribunales Reales, igualmente quedó fina-
lizado por el decreto de vistos de doce de Mayo de mil ochocientos 
 
veinte y uno, proveído por los Señores Echeverría y Zuaznavar  
mandando se le tasasen por entero desde el folio cuatrocientos setenta. 
 
Igualmente se promovió otro incidente de resultas de la instancia 
 
hecha por Llorente en veinte de Junio de mil ochocientos veinte y 
 
uno, firmada del Licenciado Sagaseta de Ilurdoz y Garayoa, diciendo 
 
que se halla litigando en la Audiencia esta causa contra Don Juan 
 
Pedro Supervielle , en representacion de apoderado de Don Pedro 
 
Itúrvide , residentes ambos en el Reino de Francia: la causa se halla 
 
en grado de suplicacion de la sentencia favorable , que obtuvo Llo-
rente en la primera instancia: se trata en ella de cantidades de mucha 
 
consideracion , y en la prosecucion ó enanzo se han producido por  
Supervielle varios papeles anónimos , y ,una carta con firma suplan-
tada de Llorente, de que indispensablemente han de resultar nuevas  
acciones, que participarán de criminalidad. Se ha dicho que el prin-
cipal Itúrvide y el apoderado Supervielle residen en Francia, y para  
la seguridad de Llorente en el resultado final no se encuentra en estos  
autos mas que el simple poder , que otorgó Don Pedro Itúrvide eri  
favor de Supervielle fecha en Muguerre á diez y siete de Marzo de  
mil ochocientos once, como aparece al folio 304. Este apoderado  
^ 	 ^_ 
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lo sustituyó en esta Ciudad con fecha de once de Febrero de mil 
ochocientos trece , en favor del Procurador Jacinto Buelta, con la 
particular circunstancia de que debería arreglarse á las órdenes que 
se le diesen por el poder dante, ó su principal, sin separarse de ellas 
por ninguna causa ni razon , de modo que aun los pasos y operacio-
nes del Procurador penden de lo que se le ordene desde el Reino de 
Francia: el poder que otorgó el principal Itúrvide aun no se sabe 
tampoco si es legítimo y valedero , pues no se halla revisado por 
el consul de España, y sin ese requisito admite alguna duda para que 
haga entera fé. En circunstancias tales no hay razon alguna legal, 
para que se obligue á Llorente á litigar sin una seguridad de que 
podrán cumplirse y egecutarse las sentencias que recaigan , bien sean 
civiles, ó bien criminales , y como hasta ahora se consideran por 
esa razon el principal y el apoderado sin una sugecion legal que 
los contenga , no se detienen en producir papeles que no solo bulne-
ran el buen nombre y opinion de Llorente , sino que pueden acar-
rearle los perjuicios mas trascendentales en su comercio. El Tribunal 
en donde pende una causa de esta naturaleza interesa tambien, en 
que se aseguren las resultas, é interesa la sociedad toda, para que 
en ningun tiempo se esceda nadie á la sombra de la fuga, y ausen-
cia, y á ese fin suplicó se espidiese el auto que corresponda para 
que Don Juan Pedro Supervielle ó Don Pedro Itúrvide á quien re-
presenta , no sean oidos , ínterin y mientras que no arraiguen juicio 
con arreglo á derecho, pues asi es de justicia...= Y se mandó, traslado 
y autos. 
En dos de Julio del mismo año de veinte y uno, por Supervielle, 
como apoderado de Don Pedro Itúrvide , se contestó á ese pedi-
mento, bajo la firma del Licenciado Egurvide diciendo, que este paso 
de Llorente era uno de los tantos ensayos que emprende incesante-
mente para oponer trabas oficiosas con la desventaja de haber inten-
tado y deducido igual espresa pretension en el otro diverso pleito 
tambien pendiente sobre reposicion de cantidades en el depósito acor-
dado para la seguridad de este espediente ejecutivo que le fué de-
sestimado por decreto de vistos de la suprimida Real Corte de cinco 
de Setiembre de mil ochocientos diez y siete, con otras razones que 
largamente alego , y concluyó suplicando se declarase no haber lugar 
al citado pedimento folio 726, y que la contraria evacuase cl traslado 
folio 72! vuelto, por ser conforme á justicia ; á que se dijo: corra 
el traslado. 
Por Llorente en trece del propio Julio se presentó replicato fir-
mado por dicho Licenciado Sagaseta de Ilurdoz y Garayoa, á el que 
se negó lo perjudicial por Supervielle. 
Decreto. 
Respuesta 
de Pedimento 
de Supervielle 
folio 7 2 9. 
Replicato de 
Llorente folio 
732• 
8á 
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Decreto de 	 En diez y ocho del siguiente mes de Setiembre de mil ochocientos 
ristos , folio veinte y uno, vistos los autos por los Señores Lejalde, Sanz Lopez, 
737.  é Ibarra se proveyó lo siguiente. _- Se declara no haber lugar pot 
ahora al arraigo que en su pedimento folio 726 , solicita D. Isidro 
Antonio Llorente. Asi se manda. ...=- Se hallan las tres rúbricas y au-
torizado el auto por el Escribano Sarasa actuario de la causa. 
Peticion de 	 En veinte y seis de dicho Setiembre por Llorente se solicitó 
Llorente, folio súplica á segunda instancia en ambos efectos pasándose los autos á 
733.  la Sala que correspondiese, á que se dijo: traslado y autos. A esa 
solicitud se conformó Supervielle por la peticion folio 739: Llorente 
presentó agravios al folio 742, Supervielle al 744  respondió, á que 
replicó Llorente y contestó tambien Supervielle por medio de sus res-
pectivos defensores los Licenciados Sagaseta de Ilurdoz y Garayoa, 
y Egurvide; y habiéndose decretado en el último escrito de respuesta 
de replicato que obra al folio 749 ; auto y á la Sala , en diez y 
ocho de Marzo de mil ochocientos veinte y dos se pronunció la sen-
tencia siguiente. 
Sentencia 	 En este negocio en grado de suplicacion de Don Isidro Antonio 
folio 750. 	 Llorente , Goicoa su Procurador de la una, y Don Juan Pedro Su- 
pervielle en el nombre que representa, Buelta el suyo de la otra.. 
Respecto que la providencia suplicada folio setecientos y seis, la 
dieron con otro Ministro dos de los que subscriben, y los mismos 
admitieron la súplica al folio setecientos y quince, esta Sala declara 
incompetentes dichos dos Ministros para conocer de la súplica que, 
pendente todavia la otra , ha interpuesto Don Isidro Antonio Llo-
rente al folio setecientos y treinta y ocho, y se admitió al setecientos 
treinta y nueve del auto de la Sala folio setecientos treinta y siete en 
que se determinó el artículo promovido al folio setecientos veinte y 
seis sobre arraigo por el mencionado Llorente, y se dé cuenta donde 
y como corresponde ; y el Relator no lleve derechos por la relacion 
que ha hecho. Asi se declara y manda: está rubricada por los Se-
ñores Regente, Muzquiz y Zuaznavar. — Subsigue el auto de pro-
nunciacion autorizado por el Escribano Faustino Ibañes por indispo- 
sicion del actuario de la causa. 
Otra semen- 	 En este negocio en grado de suplicacion de Don Isidro Antonio Llorente , Goicoa su Procurador de la una , y Don Juan Pedro Su- 
cio folio 753• pervielle en el nombre que representa, Buelta el suyo de la otra. _- 
Se manda que dicho Don Juan Pedro Supervielle, 6 Don Pedro 
Itúrvide á quien representa, arraiguen juicio con arreglo á derecho 
para sola la presente causa ejecutiva ; y en lo que con esta decla- 
racion fuere conforme el decreto de vistos de diez y ocho de Se- 
tiembre último folio setecientos treinta y siete se confirma , y en lo 
que no lo fuere se rebota. Asi se declara y manda : está rubricada 
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por los Señores Baraibar , Paz Merino, y Escudero. = Sigue el auto 
de pronunciacion de fecha trece de Julio de dicho año de veinte y 
dos, autorizado por dicho Escribano Ibañes, á causa tambien de 
indisposicion del actuario. 
De esta sentencia , en diez y siete del mismo Julio se suplicó á 
	
Peticion de 
tercera instancia por Supervielle con la firma del Licenciado Egur-  Supervielle 
 
vide : Llorente á quien se le comunicó por haberse decretado, tras- folio 754. 
lado y autos, hubo conformidad y presentó la peticion de adhesion 
acostumbrada firmada por el enunciado Licenciado Sagaseta de Ilurdoz 
y Garayoa, suplicando mejoramiento de sentencia. 
Por parte del referido Supervielle , en veinte y siete del indicado Agravios de 
mes de Julio se presentaron agravios á tercera instancia, firmados por  Supervielle  
el Licenciado Arbizu , insistiendo en lo que anteriormente espuso , y folio 759. 
añadiendo que el arraigar juicio y afianzar sus resultas , es propio é 
inseparable únicamente del demandado , y nunca estensivo al que solo 
tiene el carácter de demandante , con otras especies que constan de 
los mismos , solicitando se revocase, supliese ó enmendase la precitada 
sentencia proveyendo como lo tenia suplicado. 	 Respuesta 
Por Llorente en diez y seis de Octubre de dicho ario de mil ocho- de agravios y 
cientos veinte y dos , se presentó respuesta de agravios, con produc • presentaczon 
cion de Escrituras , firmada por el espresado Licenciado Sagaseta de de Escrituras 
Ilurdoz y Garayoa , suplicando que haciendo auto de éstas , y sin de Llorente fo-
embargo de dichos agravios , folio 759, declarando no haber lugar lio 778. 
á ellos, confirmar la sentencia, folio 753, mejorándola á su favor. 
Mediante los despachos correspondientes de fechas de diez y siete 
	 Despachos 
y treinta de Setiembre anterior precedente citacion contraria , se ob- de compulsoria 
tuvieron las copias de Escrituras producidas con la dicha respuesta de folios 774 y 
agravios y el tenor de las mismas es el siguiente. 	 775 de Llo- 
Doy fé y testimonio yo el infraescrito Escribano público y del reate. 
número de esta Ciudad que por Don Isidro Antonio Llorente, vecino 
y del Comercio de la misma, obteniente de los dos despachos que van 
	 Testimonio 
por principio proveidos por S. E. la Audiencia Territorial de esta Pro- insertando las 
vincia en diez y siete y treinta de Setiembre último , y refrendados mismas Escri-
por el Escribano Faustino Ibañes, se me ha puesto de manifiesto un taras fo1.776. 
ejemplar impreso de la circular que Don Pedro Itúrvide con fecha de 
dos de Agosto de mil ochocientos diez y nueve dirigió desde Urt, pue- 
blo de Francia á Don Juan Gualberto Ramirez que á la letra dice asi. 
Ha llegado á noticia de D. Pedro Itúrvide Comerciante que fue du- Circular  im- 
rante cuarenta y cuatro años en la Ciudad de Pamplona, actualmente ve- presa fol. id. 
tino del pueblo de Mouguerre , en Francia , que Doña Salustiana Llo- 
rente, de edad , poco mas ó menos, de catorce años , hija de D. Isidro 
Antonio Llorente, vecino de Estella, Administrador general que ha 
sido durante la dominacion francesa, de bienes llamados nacionales 
i 
• 
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en el Reino de Navarra , ha tenido la temeraria osadía de escribir 
faltando á la verdad, á Don Juan Bautista Gastambide , Cura Pár-
roco del insinuado pueblo de Mouguerre y á Don Juan Bautista Duart, 
que lo es del de Urt , en el que suele residir por temporadas el pre-
-citado Itúrvide , cartas en - que afirma que éste se retiró á Francia, 
dejando en España burlados por su fuga acreedores de consideracion, 
y que á mas contienen espresiones calumniosas y denigrativas. Aunque 
es cierto y bien notorio que lejos de haber fugado, dejó Itúrvide cuan-
do se retiró de Pamplona su casa abierta al cargo de un dependiente, 
y permaneció asi durante mas de un año con cuantiosos caudales, 
tanto en géneros como en créditos , y que á nadie debe nada que lo 
sepa, debiéndose presumir que las citadas cartas no sean las únicas 
que de la misma naturaleza haya esparcido su autor , se vé el mis-
mo Itúrvide en la precision de prevenir al público , como lo hace, 
que cualquiera que sea acreedor suyo , puede presentarse á Don 
 Bel-
tran Bidauvigue , vecino y del Comercio de Pamplona , quien pa-
gará inmediatamente en vista de documentos justificativos cualquiera 
cantidad en que el referido Itúrvide resultase deudor. Urt dos de 
Agosto de mil ochocientos diez y nueve. = Pedro Itúrvide. = Señor 
Don Juan Gualberto Ramirez.  Cuya preinserta copia , he sacado, 
corregido y comprobado del espresado ejemplar impreso que me ha 
exhibido el obteniente, y le he devuelto ; previniendo se halla en un 
todo conforme con aquel , que la palabra trece está en el mismo 
borrada y sobre-puesta la de catorce en letra manuscrita, y sin 
 sal-
varse , como aqui se han copiado, y que tambien se hallan de letra 
manuscrita las espresiones : y que á mas contienen espresiones calum-
niosas y denigrativas : como tambien el pueblo, fecha , firma de la 
carta y sugeto á quien se dirige. 
 
Otro testi- 	 Asi bien certifico yo el dicho Escribano, que por el mismo Don 
monio dicbofol. Isidro Antonio Llorente se me ha puesto de manifiesto un libro, for- 
rado en pergamino, titulado Copiador de Cartas particulares , que 
principia en veinte y seis de Junio de mil ochocientos diez y ocho, 
y al folio cuatro del mismo se halla la copia de la carta que Doma 
Salustiana Llorente , hija de aquel, escribió á Don Beltran Bidauvi-
gue de Pamplona en diez y seis de Agosto de mil ochocientos diez 
y nueve que literal y exactamente traduzco en cumplimiento de lo 
mandado , del idioma francés , en que se halla escrita 
, 
y es como 
Traduccion se sigue. 
de la carta que 
	 Estella diez y seis de Agosto de mil ochocientos diez y nueve.= 
se balla en Pamplona. = Señor Don Beltran Bidaubigue. = Muy Señor mio, no 
francés, el habiendo contestado el Señor Itúrvide á las cartas que le he escrito, 
mismo folio proponiéndole el poner en los papeles públicos de Francia nuestra 
vuelto. correspondencia, me estraña mucho lo que me han asegurado de ha- 
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ber visto su circular que contiene los puntos siguientes. Primero, que  
mi padre fue Administrador general de bienes , llamados nacionales  
de Navarra durante la dominacion francesa. Segundo , que el Señor  
Itúrvide tiene inmensas riquezas. Tercero, que el Señor B. Bidau-
bigue de Pamplona pagará inmediatamente todas las cantidades que  
el Señor Itúrvide debe á los que se presentaren con documentos jus-
tificativos. Al artículo primero digo, que se puede asegurar , que mi 
 
padre no hubiera sido Administrador si el Señor Itúrvide no lo hu-
biese comprometido de un modo que carece de ejemplar , causándole 
 
por este medio muchos perjuicios por la amistad del Señor Itúrvide  
con los franceses que quisieron dominar la España, y hacersen amos 
 
de la Navarra ; ademas mi padre ha llenado sus deberes , y ha eco-
nomizado muchos millones al Reino , conservando á los Religiosos sus 
 
bienes , su plata , ornamentos y muebles de plata de la Iglesia , y no  
quiso consentir en una proposicion del Scñor Itúrvide, que quería com-
prar por la mitad de su valor todos tos bienes del primer estado que 
 
se iban á vender segun las esplicaciones del Procurador del Señor 
 
Itúrvide , compró bastante papel del Gobierno por la mitad de su va-
lor, ,y vm. compró dos casas de esos bienes , lo que no hubiera vm.  
hecho si mi padre hubiese admitido la proposicion del Señor Itúrvide  
que quiso comprarlo todo, y -no dejar nada para los demas. La se-
gunda proposicion es muy verdadera, y mi padre le ha dicho al Se-
ñor Itúrvide que él y su esposa tienen mas de un millon de francos ; yo 
 
me alegro mucho de esto, porque la mitad de ese dinero debe venir 
 
un dia á mi patria donde él ha hecho toda su fortuna , y donde ha-
bitan sus legítimos herederos. En cuanto á la tercera , suplico á vm. 
 
me diga hasta qué suma pagará vm. por el Señor Itúrvide : tambien 
 
le suplico me diga cuántos ejemplares ha hecho circular, y á que 
 
personas , y que me envie uno de ellos. Suplico á vm. se 
 tome el tra-
bajo de contestar á la carta de veinte y ocho de Diciembre de mil 
 
ochocientos diez y ocho que escribió á vm. su servidora. — Salustia-
na Llorente. = P. D. Por cuenta y orden del Señor Itúrvide un ve-
cino de Pamplona hizo proposicion á un lote de bienes que en el úl-
timo remate quedó por el que dió mas. Cuya traduccion he hecho 
 
exacta y legalmente, y se halla conforme con la citada carta , escrita 
 
en idioma francés, y puesto en el mencionado libro que he devuelto 
 
al obteniente. Y para que conste y efectos convenientes, doy el presente 
 
á virtud de lo mandado en los despachos que preceden , y signo y  
firmo en esta Ciudad de Estella á cinco de Octubre de mil ochocien-
tos veinte y dos. = En testimonio de verdad, Manuel Ganuza, Es-
cribano.  
Por Supervielle se presentó replicato , firmado por su defensor el 
 
Licenciado Arbizu, al que se contestó por Llorente bajo la firma del 
 
  
    
^ 
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suyo el. Licenciado Sagaseta de Ilurdoz ; á el que negó lo perjudicial 
Nota.  dicho Supervielle. Sin que el Relator tenga por oportuno ni preciso hacer mas espresion de esos antecedentes por haber recaido la sen-
tencia de dos de Junio de mil ochocientos veinte y cuatro del Real 
Consejo, que dice como sigue. 
Sentencia del 
	
En este negocio á revista de Don Juan Pedro Supervielle en el 
Real Consejo nombre que representa Buelta, su Procurador de la una, y Don Isidro 
folio 788.  Antonio Llorente, Goicoa el suyo de la otra.— Se reforma la sen-
tencia de la estinguida Audiencia de trece de Julio del año pasado 
de mil ochocientos veinte y dos , folio setecientos cincuenta y tres 
de estos autos , y en su consecuencia se confirma el decreto de vistos 
de la misma de diez y ocho de Setiembre del año de mil ochocientos 
veinte y uno, folio setecientos treinta y siete de los mismos. Asi se 
declara y manda : está rubricada por los Señores Regente , y Muz-
quiz del Consejo , y Cemborain de la Corte. = Se halla á continua-
cion el auto de pronunciacion autorizado por Faustino (bañes á nombre 
del Secretario Sarasa que lo es de la causa con lo que quedó con- 
cluido este incidente. 
Escrito de 	 En nueve de Marzo de mil ochocientos veinte y seis , por Su- 
Sapervielle, pervielle en vista del escrito de Llorente folio 613 de la primera pieza 
con presenta- y de las Escrituras con el presentadas, lo hizo aquel de la respuesta 
cion de Escri- de impugnacion de Escrituras y de pedimento , impugnacion y pre- 
turas folio sentacion de otras, firmada por el espresado Licenciado Arbizu, ma- 
819, y estas nifestando que cada vez amontonaba dicho Llorente mas y mas es- 
ocupan desde pecies inconexas con el punto principal, y que solo pueden llevar el 
el 797 hasta objeto de confundir su sencillez y dilatar la justa paga de las canti- 
el 818.  dades que con razon le reclama el principal de Supervielle D. Pedro 
Itúrvide que hacia quice años debió tenerlas en su poder. Si no fuera 
por apetecer esa confusion se hubiera abstenido Llorente de recordar 
la dominacion de las tropas de Napoleon supuniendo que entonces 
no tuvo libertad, y que era mucho el poder é influjo de Itúrvide con 
los franceses: esa influencia la refiere á el año de mil ochocientos 
doce y muy antes , esto es , el diez y ocho de Agosto de mil ocho-
cientos ocho salió Itúrvide de esta Capital con el correspondiente 
pasaporte y se domicilió en Francia: al paso que Llorente no solo 
se quedó en Navarra sino que trasladó su habitacion á esta Ciudad 
desde la de Estella y por su valimiento con el Gobierno intruso logró 
colocarse en el empleo de Administrador general de bienes nacionales 
de este Reino, y no abandonó ese destino hasta que se lo quitaron 
de las manos las tropas Españolas que reconquistaron esta Plaza, : y 
entonces Llorente se refugió en el Imperio francés , y una prueba de 
que no estaba sin libertad en aquella época ni pesaroso de su situa-
clon la tiene en la carta del folio 290 que escribió á Itúrvide e!5 
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nueve de Diciembre de mil ochocientos doce, y de aquí puede in-
ferirse cual de los dos entre Llorente é Itúrvide tenia mas poder con 
los franceses no habiendo existido este último en Navarra. Igualmente 
es inconexa la proposicion falsísima por otra parte de que dejó de 
pagar Itúrvide mas de veinte y cinco mil pesos que debieron cor-
responderle por contribuciones, aun cuando fuese verdad no tiene 
esa especie contacto alguno con la presente causa, pero es lo cierto 
que cuando Itúrvide salió de Pamplona dejó su casa abierta con 
 su 
 dependiente, y autorizado éste, siguió las cuentas, pagamentos y 
cobranzas como si Itúrvide hubiese estado presente, y en esa repre-
sentacion pagó cincuenta y nueve mil quinientos reales vellon por 
contribuciones que se le impusieron hasta el mes de Setiembre de mil 
ochocientos nueve , como en caso necesario podria justificarlo: á ese 
tiempo lebantó su casa de comercio , y de consiguiente no podia re-
partírsele contribuciones , y nada tiene de  estraño el que habiendo 
lebantado su casa y giro en esta Capital pidiese se le borrara de  lit 
 lista de sus vecinos, y no ha habido uno entre todos ellos á quien 
hubo podido tocarle la suma de veinte y cinco mil pesos mientras 
dominó en Navarra aquel Gobierno intruso. — Sigue Llorente diva-
gándose á puntos impertinentes , y tacha de atrevida la representacion 
que hizo Itúrvide al General Dufour; pero ella se halla compulsada 
al folio 590 y su lectura hará ver todo lo contrario, y que no puede 
estar - mas arreglada á las Leyes de la moderacion y de la prudencia. 
Muchas otras cosas de este jaez toca Llorente, mas cree Supervielle 
que el entrar en su discusion sería injusto, y molesto al Tribunal. 
Pasando á los hechos que dicen relacion con la causa , se observa 
qüe atribuye á Itúrvide cierta omision ó falta de actividad en el curso 
del pleito temeroso sin duda del resultado, y añade que por su parte 
pidió el enanzo en diez y siete de Marzo de mil ochocientos diez y 
nueve ; pero que aquel lo resistió diciendo de repulsion y creyendo 
despues mejorar su solicitud hizo uso de una carta anónima: esta 
alegacion es arbitraria porque nadie ignora ni puede dudar en vista 
de los autos , que Itúrvide interesa muy mucho en que se concluya 
este voluminoso pleito como que demanda sesenta y cuatro mil reales 
y sus intereses á Llorente, y este como demandado ó ejecutado, es 
el que verdaderamente tiene grande utilidad en dilatar su fállo, y asi 
lo ha 'acreditado aglomerando incidentes y Escrituras que en su mayor 
parte son impertinentes y solo conducentes para embrollar y oscure-
cer la sencillez de la accion. = Bien quiere Llorente destruir las cartas 
presentadas á los folios 466 y 468, pero la verdad es inexpugnable 
y tanto mas la propia confesion estampada por escrito : asi es que 
' en' esas 'cditas se confiesa Llorente deudor de los sesenta y cuatro 
mil reales sin que esplique otra idea la prevencion contenida en la 
r 
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carta del folio 468 de que se le deberia abonar lo que cobrase de 
Ivs Vales ; fuera de que nunca se ha negado á Llorente ese derecho, 
ni la devolucion de los mismos Vales no habiéndose verificado su 
pago por Artola; este no pagó su importe al plazo prevenido ni aun 
despues , y lo que es mas el propio Llorente cobró parte de sus 
valores y usó de aquellos judicialmente por medio de Pellou pidiendo 
á Artola treinta y cinco mil y pico de reales en lugar de los sesenta 
y cuatro mil , como lo corrobora la carta del mismo Llorente de 
cuatro de Marzo de mil ochocientos once , folio 194 vuelto , y de 
que se hizo mérito en el escrito folio 376, de modo que por mucho 
que se alambique el discurso para querer probar que Itúrvide carece 
de accion directa contra Llorente para el recobro de aquel capital y 
sus intereses , no podrá trabajarse con fruto, y siempre resultará la 
justicia de la reclamacion de Itúrvide , pues de nada le han servido 
los Vales contra Artola y es responsable á esas resultas el propio 
Llorente como deudor , que no ha pagado ni en dinero por sí ni por 
Artola, ni en papel que haya sido productible en el tiempo que debió 
serlo y que prometió lo sería. Es muy ingeniosa la interpretacion 
que dá Llorente al tono y letra de dichas cartas: dice que aquella 
esplicacion fué por convenio de propia conveniencia en razon de 
abonar Llorente á Itúrvide los intereses de los sesenta y cuatro mil 
reales para no hacer otro asiento con los de ciento treinta mil que 
debia Artola, y que por orden de Itúrvide los cobraba Llorente; pero 
ese convenio figurado nunca pudo autorizar á Llorente segun los límites 
que este le dá á cobrar sin noticia ni aprobacion de Itúrvide una 
crecida parte del importe de los Vales que servian de garantia á 
Itúrvide para la seguridad del pago de los sesenta y cuatro mil reales: 
puede ser que Llorente prepare otro convenio á cuya virtud hubiese 
podido cobrar toda la deuda de Artola sin responsabilidad alguna 
para con Itúrvide. Se detiene Llorente sin necesidad en historiar el 
origen , circunstancias y pasages relativos á la Escritura de conve-
nios, pues no se le ha puesto en duda que su primera obligacion 
era la de pagar en Vales de sugetos particulares de abono los sesenta 
y cuatro mil reales plata , que forman el obgeto de esta causa, y lo 
que únicamente se le ha dicho y se sostiene con razon és, que no 
feneció el deber que contrajo en dicha Escritura con la entrega de 
aquellos Vales, sino que no pagados estos al plazo prefijado, renacía 
nuevamente la obligacion de Llorente á cubrir por sí y en metálico 
aquel crédito de Itúrvide; y este es puntualmente el caso en que hace 
tiempo nos hallamos, ,pues que Artola que debió ser el pagador nada 
ha satisfecho á Itúrvide, y no es presumible que esa no paga haya 
dimanado de una voluntaria y culpable morosidad de Itúrvide, como 
que interesaba mucho en hacerse con aquel dinero; en cuyo supuesto 
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ber visto su circular que contiene los puntos siguientes. Primero, que 
mi padre fue Administrador general de bienes , llamados nacionales 
de Navarra durante la dominacion francesa. Segundo , que el Señor 
Itúrvide tiene inmensas riquezas. Tercero , que el Señor B. Bidau-
bigue de Pamplona pagará inmediatamente todas las cantidades que 
el Señor Itúrvide debe á los que se presentaren con documentos jus-
tificativos. Al artículo primero digo, que se puede asegurar , que mi 
padre no hubiera sido Administrador si el Señor Itúrvide no lo hu-
biese comprometido de un modo que carece de ejemplar , causándole 
por este medio muchos perjuicios por la amistad del Señor Itúrvide 
con los franceses que quisieron dominar la España, y hacersen amos 
de la Navarra; ademas mi padre ha llenado sus deberes , y ha eco-
nomizado muchos millones al Reino , conservando á los Religiosos sus 
bienes , su plata , ornamentos y muebles de plata de la Iglesia , y no 
quiso consentir en una proposicion del Señor Itúrvide, que quería corn-
prar por la mitad de su valor todos los bienes del primer estado que 
se iban á vender segun las esplicaciones del Procurador del Señor 
Itúrvide , compró bastante papel del Gobierno por la mitad de su va-
lor, y vrn. compró dos casas de esos bienes , lo que no hubiera vm. 
hecho si mi padre hubiese admitido la proposicion del Señor Itúrvide 
que quiso comprarlo todo, y no dejar nada para los demas. La se-
gunda proposicion es muy verdadera, y mi padre le ha dicho al Se-
ñor Itúrvide que él y su esposa tienen mas de un millon de francos ; yo 
me alegro mucho de esto , porque la mitad de ese dinero debe venir 
un dia á mi patria donde él ha hecho toda su fortuna , y donde ha-
bitan sus legítimos herederos. En cuanto á la tercera , suplico á vm. 
me diga hasta qué suma pagará vm. por el Señor Itúrvide : tambien 
le suplico me diga cuántos ejemplares ha hecho circular, y á qué 
personas , y que me envie uno de ellos. Suplico á vm. se  tome el tra-
bajo de contestar á la carta de veinte y ocho de Diciembre de mil 
ochocientos diez y ocho que escribió á vm. su servidora. —: Salustia-
na Llorente. = P. D. Por cuenta y orden del Señor Itúrvide un ve-
cino de Pamplona hizo proposicion á un lote de bienes que en el úl-
timo remate quedó por el que dió mas. Cuya traduccion he hecho 
exacta y legalmente, y se halla conforme con la citada carta , escrita 
en idioma francés , y puesto en el mencionado libro que he devuelto 
al obteniente. Y para que conste y efectos convenientes, doy el presente 
á virtud de lo mandado en los despachos que preceden , y signo y 
firmo en esta Ciudad de Estella á cinco de Octubre de mil ochocien-
tos veinte y dos. = En testimonio de verdad, Manuel Ganuza , Es-
cribano. 
Por Supervielle se presentó replicato, firmado por su defensor el 
Licenciado Arbizu, al que se contestó por Llorente bajo la firma del 
Folios 779, 
al 780. 
Folio 78 S. 
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suyo el Licenciado Sagaseta de Iiurdoz; á el que negó lo perjudicial 
Nota.  dicho Supervielle. Sin que el Relator tenga por oportuno ni preciso hacer mas espresion de esos antecedentes por haber recaido la sen-
tencia de dos de Junio de mil ochocientos veinte y cuatro del Real 
Consejo, que dice como sigue. 
Sentencia del 	 En este negocio á revista de Don Juan Pedro Supervielle en el 
Real Consejo nombre que representa Buelta, su Procurador de la una, y Don Isidro 
folio 788.  Antonio Llorente, Goicoa el suyo de la otra. z Se reforma la sen-
tencia de la estinguida Audiencia de trece de Julio del año pasado 
de mil ochocientos veinte y dos , folio setecientos cincuenta y tres 
de estos autos, y en su consecuencia se confirma el decreto de vistos 
de la misma de diez y ocho de Setiembre del año de mil ochocientos 
veinte y uno, folio setecientos treinta y siete de los mismos. Asi se 
declara y manda : está rubricada por los Señores Regente, y Muz-
quiz del Consejo , y Cemborain de la Corte.— Se halla á continua-
cion el auto de pronunciacion autorizado por Faustino Ibaiies á nombre 
del Secretario Sarasa que lo es de la causa con lo que quedó con-
cluido este incidente. 
Escrito de 
	
En nueve de Marzo de mil ochocientos veinte y seis, por Su- 
Sapervielle, pervielle en vista del escrito de Llorente folio 6i3 de la primera pieza 
con presenta- y de las Escrituras con el presentadas, lo hizo aquel de la respuesta 
cion de Escri- de impugnacion de Escrituras y de pedimento , impugnacion y pre- 
turas folio sentacion de otras , firmada por el espresado Licenciado Arbizu, ma-
8 t 9  , y estas nifestando que cada vez amontonaba dicho Llorente mas y mas es-
ocupan desde pecies inconexas con el punto principal, y que solo pueden llevar el 
el 797 hasta objeto de confundir su sencillez y dilatar la justa paga de las canti- 
el 818. dades que con razon le reclama el principal de Supervielle D. Pedro 
Itúrvide que hacia quice años debió tenerlas en su poder. Si no fuera 
por apetecer esa confusion se hubiera abstenido Llorente de recordar 
la dominacion de las tropas de Napoleon supuniendo que entonces 
no tuvo libertad, y que era mucho el poder é influjo de Itúrvide con 
los franceses: esa influencia la refiere á el año de mil ochocientos 
doce y mny antes, esto es , el diez y ocho de Agosto de mil ocho-
cientos ocho salió Itúrvide de esta Capital con el correspondiente 
pasaporte y se domicilió en Francia : al paso que Llorente no solo 
se quedó en Navarra sino que trasladó su habitacion á esta Ciudad 
desde la de Estella y por su valimiento con el Gobierno intruso logró 
colocarse en el empleo de Administrador general de bienes nacionales 
de este Reino, y no abandonó ese destino hasta que se lo quitaron 
de las manos las tropas Españolas que reconquistaron esta Plaza, . y 
entonces Llorente se refugió en el Imperio francés , y una prueba de 
que no estaba sin libertad en aquella época ni pesaroso de su situa-
cion la tiene en la carta del folio 290 que escribió á Itúrvide Sri 
L_ 
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nueve de Diciembre de  mil ochocientos doce, y de aquí puede n-
ferirse cual de los dos entre Llorente é Itúrvide tenia mas poder con 
los franceses no habiendo existido este último en Navarra. Igualmente 
es inconexa la proposicion falsísima por otra parte de que dejó de 
pagar Itúrvide mas de veinte y cinco mil pesos que debieron cor-
responderle por contribuciones, aun cuando fuese verdad no tiene 
esa especie contacto alguno con la presente causa, pero es lo cierto 
que cuando Itúrvide salió de Pamplona dejó su casa abierta con su 
dependiente , y autorizado éste, siguió las cuentas , pagamentos y 
cobranzas como si Itúrvide hubiese estado presente, y en esa repre-
sentacion pagó cincuenta y nueve mil quinientos reales vellon por 
contribuciones que se le impusieron hasta el mes de Setiembre de mil 
ochocientos nueve , como en caso necesario podría justificarlo: á ese 
tiempo lebantó su casa de comercio , y de consiguiente no podia re-
partírsele contribuciones , y nada tiene de estraño el que habiendo 
lebantado su casa y giro en esta Capital pidiese se le borrara de la 
lista de sus vecinos, y no ha habido uno entre todos ellos á quien 
hubo podido tocarle la suma de veinte y cinco mil pesos mientras 
dominó en Navarra aquel Gobierno intruso. = Sigue Llorente diva-
gándose á puntos impertinentes , y tacha de atrevida la representacion 
que hizo Itúrvide al General Dufour; pero ella se halla compulsada 
al folio 590 y su lectura hará ver todo lo contrario, y que no puede 
estar mas arreglada á las Leyes de la moderacion y de la prudencia. 
Muchas otras cosas de este jaez toca Llorente, mas cree Supervielle 
que el entrar en su discusion sería injusto, y molesto al Tribunal. 
Pasando á los hechos que dicen relacion con la causa , se observa 
que atribuye á Itúrvide cierta omision ó falta de actividad en el curso 
del pleito temeroso sin duda del resultado, y añade que por su parte 
pidió el enanzo en diez y siete de Marzo de mil ochocientos diez y 
nueve ; pero que aquel lo resistió diciendo de repulsion y creyendo 
despues mejorar su solicitud hizo uso de una carta anónima: esta 
alegacion es arbitraria porque nadie ignora ni puede dudar en vista 
de los autos , que Itúrvide interesa muy mucho en que se concluya 
este voluminoso pleito como que demanda sesenta y cuatro mil reales 
y sus intereses á Llorente, y este como demandado ó ejecutado, es 
el que verdaderamente tiene grande utilidad en dilatar su fállo, y asi 
lo ha acreditado aglomerando incidentes y Escrituras que en su mayor 
parte son  impertinentes y solo conducentes para embrollar y oscure-
cer la sencillez de la accion. = Bien quiere Llorente destruir las cartas 
presentadas á los folios 466 y 468, pero la verdad es inexpugnable 
y tanto mas la propia confesion estampada por escrito : asi es que 
en esas cartas se confiesa Llorente deudor de los sesenta y cuatro 
mil reales sin que esplique otra idea la prevencion contenida en la 
• 
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carta del folio 468 de que se le deberia abonar lo que cobrase de 
los Vales ; fuera de que nunca se ha negado á Llorente ese derecho, 
ni la devolucion de los mismos Vales no habiéndose verificado su 
pago por Artola; este no pagó su importe al plazo prevenido ni aun 
despues , y lo que es mas el propio Llorente cobró parte de sus 
valores y usó de aquellos judicialmente por medio de Pellou pidiendo 
á Artola treinta y cinco mil y pico de reales en lugar de los sesenta 
y cuatro mil , como lo corrobora la carta del mismo Llorente de 
cuatro de Marzo de mil ochocientos once, folio 194 vuelto , y de 
que se hizo mérito en el escrito folio 376, de modo que por mucho 
que se alambique el discurso para querer probar que Itúrvide carece 
de accion directa contra Llorente para el recobro de aquel capital y 
sus intereses , no podrá trabajarse con fruto, y siempre resultará la 
justicia de la reclamacion de Itúrvide , pues de nada le han servido 
los Vales contra Artola y es responsable á esas resultas el propio 
Llorente como deudor , que no ha pagado ni en dinero por sí ni por 
Artola, ni en papel que haya sido productible en el tiempo que debió 
serlo y que prometió lo sería. Es muy ingeniosa la interpretacion 
que dá Llorente al tono y letra de dichas cartas: dice que aquella 
esplicacion fué por convenio de propia conveniencia en razon de 
abonar Llorente á Itúrvide los intereses de los sesenta y cuatro mil 
reales para no hacer otro asiento con los de ciento treinta mil que 
debia Artola, y que por orden de Itúrvide los cobraba Llorente; pero 
ese convenio figurado nunca pudo autorizar á Llorente segun los límites 
que este le dá á cobrar sin noticia ni aprobacion de Itúrvide una 
crecida parte del importe de los Vales que servias de garantia á 
Itúrvide para la seguridad del pago de los sesenta y cuatro mil reales: 
puede ser que Llorente prepare otro convenio á cuya virtud hubiese 
podido cobrar toda la deuda de Artola sin responsabilidad alguna 
para con Itúrvide. Se detiene Llorente sin necesidad en historiar el 
origen , circunstancias y pasages relativos á la Escritura de conve-
nios , pues no se le ha puesto en duda que su primera obligacion 
era la de pagar en Vales de sugetos particulares de abono los sesenta 
y cuatro nid reales plata , que forman el obgeto de esta causa, y lo 
que únicamente se le ha dicho y se sostiene con razon és, que no 
feneció el deber que contrajo en dicha Escritura con la entrega de 
aquellos Vales, sino que no pagados estos al plazo prefijado, renacía 
nuevamente la obligacion de Llorente á cubrir por sí y en metálico 
aquel crédito de Itúrvide; y este es puntualmente el caso en que hace 
tiempo nos hallamos, pues que Artola que debió ser el pagador nada 
ha satisfecho á Itúrvide, y no es presumible que esa no paga haya 
dimanado de una voluntaria y culpable morosidad de Itúrvide, como 
que interesaba mucho en hacerse con aquel dinero; en cuyo supuesta 
(345) 
y en el de que Llorente se entrometió y propasó á cobrar de Artola 
parte de dicho Capital , segun se halla demostrado en  autos , es mas 
claro que la luz del medio dia, que el referido Llorente por dobles 
respetos tiene sobre sí el deber de pagar á Itúrvide; en primer lugar 
porque Artola no cumplió con la satisfaccion en el plazo señalado; 
y en segundo lugar porque hizo suya la obligacion con el hecho de 
haber cobrado parte de dicha suma. Esto no admite impugnaciones 
directas y cuanto se diga para destruirlo, no saldrá de la esfera de 
sutilezas á las que no se atiende en la seriedad del foro. De esa clase 
es el modo con que interpreta la carta de siete de Enero de mil 
ochocientos once, folio 26o escrita por Itúrvide á Pellou, pues su-
pone le decia en ella que no quería llevar contra Artola el asunto al 
fin, y lo que le dijo en la realidad remitiéndose á las circunstancias 
de aquel tiempo, que no veia fuese prudente llevar el asunto al fin, 
y esto no es decir que no quería. 
Si quiere demostrar esa resolucion afectando interes en Itúrvide para 
no apurar Artola porque éste le era deudor de otras cantidades; 
pero es muy ridícula é inverosímil esa salida 9  ya se atienda á que lo 
único que le debia Artola era por una parte diez mil ciento noventa 
y cuatro reales vellon , para cuyo afianzamiento puso en poder de 
Itúrvide cuatro piezas de paño, tres de las cuales fueron vendidas 
por Llorente, y abonó por ellas á Itúrvide en cuenta siete mil cua- 
trocientos diez y ocho reales vellon , como aparece de su carta de 
cuatro de Marzo de mil ochocientos once , folio 194 vuelto; y por 
otra parte trece mil trescientos noventa y un reales veinte y dos mrs. 
plata , que le consignó en Antonio Armendariz , vecino de la Villa de 
Oteiza , el que tenia hechas varias entregas á cuenta antes que lle-
gase el tiempo de poder reclamar el pago de los sesenta y cuatro mil 
reales , y posteriormente completó Armendariz la paga de aquella su-
ma , sin que Itúrvide hubiese tenido necesidad de acudir á Artola so-
bre esa partida ; de que se infiere que el principal de Supervielle 
no tenia ni tuvo el figurado interes que la cabilosidad de Llorente le 
atribuye para no apurar á Artola ; y la misma conviccion resultará 
si se mira la sustancia de la cosa , porque siendo mayor el crédito 
de los sesenta y cuatro mil reales que el que por diversos títulos te-
nia contra Artola , no cabe darse interes en abandonar el cobro de 
la mayor suma por cobrar la de inferior montamiento ; y á mayor 
abundamiento se agrega á todo ello para mayor confusion de Llo-
rente, que despues de haber hecho Artola la cesion del crédito de 
Armendariz, nada cobró de éste en vez de que Llorente despues de 
remitidos los Vales contra Artola percibió de éste cuando menos veinte 
y nueve mil reales plata á cuenta de los mismos Vales, segun lo tie-
ne reconocido en sus cartas de veinte y ocho de Enero y cuatro de 
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por encargo de Llorente, y asi es que reclamó toda la cantidad sino 
con descuento de lo que Llorente habla ya cobrado : de aqui puede 
inferirse cuán culpable es Llorente en imputar mala fé á Itúrvide y 
en llamar la atencion del Tribunal para que se haga á éste una de-
mostracion capaz de contenerlo , y que sirva de freno á los que ejer-
cen la honrosa carrera del comercio. Muy bien acreditada tiene Itúr-
vide su honradez y buena fé para que puedan dañarle los tiros impo-
tentes de Llorente , y éste usando de la arma prohibida de las injurias, 
dá una muestra inequívoca de que le faltan razones para defender sus 
presuntos derechos. Alega Llorente que por carta que Itúrvide le es-
cribió en cinco de Diciembre de mil ochocientos diez le propuso que 
los Vales no eran endosables , y con ese motivo presenta la compulsa 
de la carta que escribió á mi principal en diez y seis de Mayo de 
mil ochocientos once , sirviéndose de las espresiones que acostumbra 
para sincerar su conducta y vituperar la de Itúrvide , pero si Llorente 
tratase de acreditar con hechos la buena fé que se prodiga, asimis-
mo debiera haber presentado tambien la carta que obra en su poder, 
escrita por Itúrvide el cuatro de Junio de mil ochocientos once en 
contestation á la referida del diez y seis de Mayo y otra que le diri-
gió en siete del propio Mayo, el contesto de una y otra no le fa-
vorece, y por eso ha omitido su presentacion ; se le ruega lo haga 
de las originales, y si no lo verifica se producirán sus copias , que 
Itúrvide conserva en su poder, los que demuestran los favores que éste 
le tiene hechos, y desvanecen lo que Llorente alega , pues en la  de 
 cuatro de Junio se le dijo, entre otras cosas , lo siguiente. Tengo 
»contestado á su queja de que nunca le he manifestado que los tales 
»Vales de Artola no eran endosables. Repito , que no lo advertí, hasta 
»estos últimos tiempos en que fue preciso usar de ellos, y que lo mis-
»mo que yo podia vm. haberlo advertido antes de remitírmelos." 
Para que se vea con mayor claridad cuán ligeramente increpa Llo 
rente la acrisolada conducta de Itúrvide, se presenta la carta que 
aquel le escribió en veinte y tres de Abril de mil ochocientos once, 
contestando á la de éste de veinte y ocho de Marzo. Dice Llorente, 
entre otras cosas. "No es mi amistad como la de aquellas amigos que 
»se avergüenzan aun de mirar á su casa por el qué dirá." Se pre-
gunta á Llorente qué delitos cometió Itúrvide , en que faltó á los de-
beres de un hombre de bien y de honor para que sus amigos su-
puestos ó verdaderos se avergonzasen de mirar su casa 2  Itúrvide ro-
gó á Llorente en la carta del siete de Mayo ya citada que le aclarase 
mas por menor esas suposiciones ó misterios, pero no llegó ese caso. 
Mucho se pudiera decir sobre este punto y otros , pero se omite por 
no fastidiar al Tribunal con cosas inconexas. Presupone cambien 
Llorente que las cartas de siete de Enero y dos de Marzo folios áz7 
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y 229, escritas por Itúrvide, prueban hasta la evidencia que proce-
dió á la obtencion de jure y declare contra Artola, no como Isidro 
 
Llorente , sino como encargado de Itúrvide , pero esto es pintar co-
mo querer , porque en una se dice que bien sería preciso tomase de 
 
acuerdo con Pellou y sin dilacion el mejor modo de obligar á Artola 
 
á la paga de los Vales ; y en la otra que D. Isidro habia dado aviso  
del primer paso contra Artola sobre los consabidos Vales , es decir  
de haberle hecho reconocer su firma , pero que se ignoraba todo lo 
 
que habia podido ocurrir desde entonces : de aqui no se infiere ni 
 
puede inferirse que Llorente obró como encargado de Itúrvide; obró  
en propio nombre como cuando cobró las cantidades que se llevan 
 
referidas de Artola sin acuerdo de Itúrvide ni de Pellou, corno que 
 
en ausencia de este último y  en su nombre obtuvo la ejecutoria contra  
Artola por la cantidad que se le antojó pedirle como resulta de las  
cartas folios 193 vuelto y 194; y para que no pueda dudarse que  
Llorente y rio Artola era , y se estimaba el legítimo deudor á Itúr-
vide se presenta la carta citada de veinte y tres de Abril de mil ocho-
cientos once , por la que dijo á Itúrvide : " no rebajé á Artola nada 
 
«de sus paños porque en la cuenta que formé con este se cargó una  
«cantidad por el perjuicio que padecí en ellos, y aunque no está  
«firmada me pareció no inovar en nada aquella: al dicho no se le ha  
•'podido ejecutar porque está sin comunicacion este pueblo con el  
«suyo y se aprovechará de estas ocasiones , pero se le encajará el  
«guante sobre sus espaldas si se deja ver por aqui y no paga 6 dá 
 
«fiador abonado cuando se le requiera. Este medio le ha parecido 
 
«al Abogado mas prudente que el que vm. propuso de hacerle pro-
«testar los Vales por su carta de cinco de Noviembre, mayormente 
 
«habiendo manifestado vm. á José que dichos Vales no eran endo-
«sables cuya noticia ignoraba y en algun modo me ha incomodado 
 
»que vm. no 10 manifestase en tiempo mas oportuno porque estaria ya 
 
«orillado este asunto tal vez antes de principiar mis desgracias. No 
 
»tengo metálico para pagar á vm. porque ninguno de mis deudores 
 
»trata de pagarme ni adelantaria nada con pedirles como lo ha em- 
pezado á acreditar la esperiencia, y asi es preciso esperar á que  
+Dios quiera que se compongan las cosas; no obstante esto y de que 
 
»quieren hacerme partícipe de la quiebra de Bander Stractem é hijo  
•+de Gante con otros acontecimientos estraordinarios que no es tiempo 
”de referirlos y que estoy temiendo un estrago, deseo ver si puedo  
»cancelar con vm. nuestra cuenta sin esperar las resultas de Artola,  
^^ y creo firmemente que á vm. conviene el hacerme una proposicion  
«regular por las Lanas existentes &c." y añade á la conclusion: " y  
»en cualquiera evento preferiré mas bien quedarme y morir en cueros  
«que dejar á deber 
	
nadie de este mundo un cuarto, ni enredos 4 
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»mi muger é hijos. Procuro olvidar mis desgracias, pero cada vez 
»que me acuerdo que tengo que pagar me incomoda demasiado ; y 
«sin perjuicio de vm., y aun cuando crea que le podrá resultar algurt 
pequeño, espero accederá vm. á lo que le propone su invariable 
,,servidor de veras." Analicese como se quiera el contesto terminante 
de esta carta sobre la cual llama Itúrvide la justificada atencion del 
Consejo : mirese á la luz de la razon y de la verdad y sin que sea 
susceptible de la menor duda, constituirá el testimonio mas auténtico 
y el reconocimiento mas espreso de que Llorente estaba convencido 
de ser deudor á Itúrvide de los sesenta y cuatro mil reales conten-
ciosos y de sus intereses, y de que estrechado por esa obligacion 
deseaba pagarlos sin esperar las resultas de Artola. La superior rec-
titud del Consejo que juzga atendida la verdad y desatendiendo los 
banos esfuerzos de la oratoria , los artificios del ingénio y los men-
tidos argumentos de la sutileza , sabrá por solo el reconocimiento y 
clara confesion de dicha carta, fallar favor de Itúrvide este pleito, 
en que se ha querido confundir su derecho cierto y que por él se ha 
conseguido, con multiplicacion de gastos estraordinarios, ir dilatando 
largos años la paga de lo que se le debe. Por mas que se apetezca 
la sencillez en los juicios, no se puede á las veces dejar de traspasar 
sus límites, porque se vé precisado á ello un litigante por su adver-
sario, y asi sucede á Itúrvide atacado por Llorente con especies im-
propias de este juicio, y que no se pueden dejarse correr sin peligro. 
Asi que se queja de que el principal de Supervielle le ha causado 
grandes perjuicios , y nada le ha abonado por comisiones ni portes 
de cartas. Presente Llorente la carta de cuatro de Junio de mil 
ochocientos once , y se verá falsificada esa voluntaria proposicion. 
Tambien inculca en que Itúrvide le reclama el importe de los Vales 
reteniendo estos, sobre cuyo punto se reproduce lo espuesto á los fo-
lios 376  y 406, añadiendo, que Llorente fué el que presentó en autos 
los Vales, jdre y declare y ejecutoria y esta obraba en su poder 
en diez y seis de Octubre de mil ochocientos once, segun resulta 
de la carta de su apoderado Ibañes escrita á Itúrvide y presentada 
por Llorente al folio 237, lo que dá una idea cierta de que Ibañes 
obraba en todo con orden espresa de Llorente. En iguales circunstan-
cias recuerda éste , que sus cartas de nueve de Diciembre de mil 
ochocientos doce, y seis de Febrero de mil ochocientos trece, son 
concluyentes, y que Itúrvide nunca se ha atrevido á que se imprima 
la correspondencia; mas no se sigue en esto la verdad, y en prueba 
de ello hace, que Itúrvide presentó en el pleito de reposicion de 
caudales con su escrito folio 55  toda la que trataba en este parti-
cular, y á cuya impresion ha probocado á Llorente, y si este cree 
que tanto le favorece , podia haberlo verificado, y aun tiene tiempo 
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para hacerlo , y se reserva Iturvi de e l imprimir todas tas cartas que 
Llorente maliciosamente, 6 por otro motivo dejase de dar á luz. La 
carta de seis de Febrero folio 426, quedó sin contestacion porque 
todas las suposiciones de que abunda, estaban rebatidas en la anterior 
correspondencia , y por guardar consecuencia con lo que Itúrvide le 
escribió en la de treinta de Diciembre de mil ochocientos doce, folio 
396, y si este no ha podido exibir su correspondencia del año de 
mil ochocientos seis , para que Llorente compulsase las cartas que 
fuesen de su gusto , fué porque como lo tiene dicho al folio 333 
ignoraba el paradero de aquellas y no por las intenciones siniestras 
que le supone Llorente y á las que no se contesta por no convertir 
este pleito en causa de injurias. Los autos están publicando que Llo-
rente no ha sido nada económico en produccion de papeles: no de-
biera pasar este proceso de cien folios y ha subido hasta 796 y si 
se examinan aparecerá que ese aumento estraordinario lo producen 
una infinidad de compulsas y dilatadas alegaciones , en su mayor 
parte inconexas , que ha presentado Llorente. Sin saber separarse de 
este sistema dice Llorente que por las Escrituras y copias de cartas 
que ha compulsado , se comprueba el juicio formado sobre que Itúr-
vide no trató de molestar á Artola pidiéndole la cantidad de que 
obtuvo ejecutoria por el resto que estaba debiendo de los Vales de 
la disputa; y que en el concurso de acreedores de Artola fué llamado 
Itúrvide, y no se convocó á Llorente y otras especies á este tenor; 
mas todas se desvanecen con la presentacion de tres cartas recibidas 
de Tomás Razquin, Escribano Real y actuario que fué en el citado 
concurso, sus fechas catorce de Agosto, ocho de Octubre y primero 
de Noviembre de mil ochocientos diez y ocho, y cuyas contesta-
ciones van copiadas á continuacion de la primera y última : se vé 
por ellas que Razquin confesó que en los Libros de Artola se encon-
traba precisamente Don Isidro Antonio Llorente por verdadero acree-
dor, y que se le informó por el mismo Llorente, que é1 nada tenia 
que ver , sino que Itúrvide era el acreedor verdadero: de aqui pro-
vino que el Escribano obró bajo la influencia de Llorente en la com-
bocatoria á Itúrvide, y asi es borró en el auto de que se ha sacado 
compulsa por Llorente la espresion de Don Isidro Llorente vecino y 
del comercio de esta Ciudad (de Estella) , y sobrepuso la de Don 
Pedro Itúrvide, y en el testimonio original que sigue al mismo auto, 
despues de hacer relacion de haber dirigido por el correo los oficios 
competentes á los acreedores de Artola se encuentra en respecto 
los dirigidos á Bayona con fecha del catorce de Agosto enmendada 
la palabra cuatro, donde al parecer decia tres oficios; de que se de- 
duce no se contaba en ellos al relacionado Itúrvide, y aunque pre- 
vino Llorente que tambien se halla otro sobrepuesto que dice: Don 
s 
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José Javier Irisarri vecino de San Sebastian , no es esta razon sufi-
ciente para dejar de sospechar que entre Razquin y Llorente hubo 
oficiosidades las que resultan mucho mas en la citada carta de ocho 
de Octubre donde dice Razquin que los oficios combocatorios los puso 
en el correo, ó balija los dias catorce, y diez y nueve de Agosto; 
esto lo refiere á la de 
 Estella , pero véase el sobre de la del dia 
catorce de Agosto, y se conocerá que se puso en la Estafeta de esta 
Capital, y por esa razon la recibió Itúrvide el dia treinta de Setiembre, 
y cuando ya hacía quince dias se había celebrado la Junta de acree-
dores. Con referencia á la diligencia practicada por el Escribano Mar-
tija para la compulsa de los copiadores de cartas escritas por Artola 
á Itúrvide , y las originales de éste á aquel dice Llorente no hallarse 
en el copiador de Artola la que escribió á Itúrvide el diez de Fe-
brero de mil ochocientos diez , y que probablemente se habia arran-
cado de dicho copiador , y que tampoco presentó Artola las cartas 
originales de Itúrvide de once de Setiembre veinte y dos de Diciem-
bre de mil ochocientos nueve y diez ocho de Abril de mil ochocien-
tos doce, que al ausilio de esos especiosos datos , deduce Llorente 
consecuencias desdorosas á Itúrvide , pero éste animado de mejores 
sentimientos , y sin temor de decaer de su derecho, presenta la carta 
original de Artola de diez de Febrero de mil ochocientos diez y co-
pias de las tres que le dirigió á Artola , y se echan de menos por 
Llorente , el que obrando de buena fé , debiera haber producido las 
dos primeras, con las que le escribió Itúrvide bajo las mismas fe-
chas en que le remetia esas copias, y tambien ha debido presentar la 
que escribió mi principal en treinta y uno de Octubre de mil ochocientos 
diez á la Sociedad de Llorente é hijo , en que le acompañaba la con-
testacion que en aquella fecha daba á la carta de Artola del trece 
del mismo mes ; y por estos medios francos se hubiera visto no solo 
que no hubo ningun convenio particular entre Itúrvide y Artola , sino 
que la correspondencia seguida entre ambos fue con conocimiento y 
anuencia de Llorente, y que Itúrvide se negó absolutamente á la 
 so-. 
licitud de Artola. Todo lo sabia Llorente y en la carta que escribió 
en siete de Setiembre de mil ochocientos diez dice á Ittrvide, entre 
otras cosas. "Artola se desentiende de venir á liquidar cuentas , y 
»yo no pienso dilatarlo; convendrá le escriba vm., diciendo que se 
»dará curso á los Vales , conforme se vayan venciendo; que se le pre- 
sentarán al pago con orden de protestarlos no pagando,.á ver si se 
”mueve sin dar lugar á esto, y en su defecto deberá vm. realizar esa 
»diligencia porque de otra forma no saldremos en la vida de seme- 
jante hombre." He aqui comprobado por nuevos testimonios que 
Llorente tuvo intervencion en las diligencias contra Artola , y para 
que se vea los justos motivos que tuvo el principal de Supervielle 
^ 
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ofendió al Tribunal de Navarra , porque supuso que aquellos efec-
tos estaban judicialmente hipotecados ante el Tribunal de Pamplona; 
y en realidad era asi , y no suposicion como resulta de la ejecutoria, 
auto de Depósito , consigna y adiamiento á pagas , folio 77 , de mo-
do que al observarse la conducta de Llorente en negar una cosa tan 
evidente, y comprobada en autos deben mirarse como sospechosas 
todas sus proposiciones , y no merecer crédito alguno. No es menos 
infundada que todas las otras , la pretension de Llorente relativa á que 
se deben rebajar de los sesenta y cuatro mil reales y sus intereses, 
los trece mil nuevecientos veinte y seis reales , once maravedís , y 
con sus intereses veinte y seis mil trescientos ochenta reales veinte 
y siete maravedís , por lo que resulta de la cuenta , folio io6 
remitida por Itúrvide á Llorente que la supone liquidada; pues 
ademas de lo que se tiene alegado sobre este punto por estenso en el 
escrito, folio 199 , ha confesado Llorente por las cartas , folios 466 
y 468 no estaba liquidada la tal cuenta ; pues en ellas, y particular-
mente en la última despues de espresar su conformidad de que hace 
á Itúrvide un alcance de trece mil nuevecientos veinte y seis reales, 
once mrs. , añade lo siguiente : " para esto debemos á vm. los se-
senta y cuatro mil reales mencionados arriba , y lo que le resulte de 
perjuicio en la partida de Pedro Baille Languedot." Esto con-
fiesa Llorente paladinamente en su carta, y sin embargo viene supo-
niendo ahora que hay cuenta liquidada : la sábia penetracion del Tri-
bunal sabrá dar á semejantes alegatos el premio que se merezcan. 
Quiere tambien se descuenten seis mil setecientos reales plata por la 
letra de cuatro mil doscientos cincuenta reales de la propia moneda, 
folio 337; pero Itúrvide tiene probado fueron pagados con dinero su-
yo y no con el de Llorente , y si no véanse las deposiciones de los 
testigos , folios 186 , 187 y 188, y lo que declara el propio Llo-
rente , absolviendo por posiciones al folio 182. Es ademas imperti-
nente lo que Llorente habla de los testigos Bidaubigue, Pellou y Prat. 
Si el primero dió curso á la carta circular de Itúrvide , ofreciendo 
pagar cuanto debiese este último , es una prueba de que en efecto 
estaba dispuesto á ejecutarlo en los términos que se le encargaba , á 
saber , siempre que le acreditasen con documentos justificativos cual-
quiera débito de Itúrvide; y de consiguiente fue. 
 ocioso é intempesti-
vo que Llorente preguntase por escrito ni de palabra si era cierto lo 
que se prornetia en la circular, y Bidaubigue hizo muy bien el no 
contestar á semejante pregunta : hubiera podido Llorente quejarse si 
habiéndose presentado á Bidaubigue con documentos justificativos de 
que era acreedor en Itúrvide no le hubiese pagado , pero como no 
los tenia no pudo verif arse : si los otros dos testigos de Itúrvide fue-
ron dependientes suyos, tambien lo han sido de Llorente, con la par- 
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haber pagado contribuciones que debió satisfacer Itúrvide , y por 
otros justos cargos que no esplica. Si por Llorente se presenta algun 
documento justificativo de haber pagado alguna cantidad por Itúrvide, 
éste se la satisfará en el momento, pero está bien seguro de que no 
podrá acreditar el menor pagamento que haya hecho por Itúrvide, y 
lo que trata es de alucinar con exagerados alcances. Ultimamente fi-
gura Llorente que no es responsable de las cantidades contenciosas, 
porque no se protestaron los Vales á tiempo, con arreglo á las orde-
nanzas de Consulado de Bilbao; á lo que debe manifestarse que el 
mismo Llorente hizo contra Artola las diligencias que contempló ne-
cesarias sin anuencia ni consentimiento de Itúrvide ; y aun cuando asi 
lo fuese bastaria recordar el capítulo catorce de Vales y libranzas 
de las citadas ordenanzas, por el que se conceden treinta dias de 
cortesía á los pagadores de los Vales para hacer los pagos, y los te-
nedores no pueden protestarlos hasta pasado ese tiempo si no se pagan, 
y antes que se hubiesen cumplido esos dias graciosos tenia Llorente 
ó su socio los referidos Vales en su poder para llenar esa formalidad 
como se vá á demostrar. El Vale primero es de fecha de veinte y 
seis de Octubre de mil ochocientos cuatro y se vencía en igual fecha 
de mil ochocientos diez , teniendo ademas quince dias de próroga 
porque asi se estipuló y añadidos los treinta graciosos que concede 
la ordenanza de Bilbao suman cuarenta y cinco dias, y por consi-
guiente habla lugar para el próteste, hasta el diez de Diciembre del 
referido año de mil ochocientos diez. El Vale segundo tiene la fecha 
de veinte y ocho de Octubre de mil ochocientos cuatro y su venci-
miento era en igual dia de mil ochocientos diez, y añadidos los quince 
dias de próroga tambien pactados y los treinta graciosos daba de 
tiempo el próteste hasta el doce de Diciembre de mil ochocientos 
diez. Iguales circunstancias militan en el Vale tercero. El cuarto Vale 
tiene la fecha de tres de Diciembre de mil ochocientos cuatro, con 
igual plazo y dias de próroga que los anteriores, y á su virtud podia 
protestarse hasta el dia diez y siete de Enero de mil ochocientos 
once; sucediendo lo mismo con el Vale quinto. El sesto Vale es de 
fecha de cinco de Diciembre de mil ochocientos cuatro; y supuestos 
los dias de próroga y graciosos daba lugar para el próteste hasta el 
diez y nueve de Enero de mil ochocientos once. El sétimo Vale suena 
fechado el treinta y uno de Diciembre y por los principios estable-
cidos daba lugar su próteste hasta el catorce de Febrero de mil ocho-
cientos once. Todos los referidos Vales se remitieron endosados el 
dia cinco de Diciembre de mil ochocientos diez, y de aqui se sigue 
que se dirijieron con mucha anticipacion al tiempo en que podian 
hacérselos prótestes, y que Llorente no lo quiso practicar por sus 
fines particulares, siendo uno de ellos, porque para cuando los re- 
`(3 5 6) 
°•cibió habian ya exigido á cuenta de los mismos cuasi la mitad de 
su montamiento, y suspendió su curso por no hallarse en descubierto 
con Artola , pues no es regular ni justo que echo el pago de unos 
Vales en el todo 6 en parte, se presenten despues para el pr6teste. 
Y concluye suplicando, que haciendo auto de presentacion de dichas 
Escrituras , dar por bien impugnadas las presentadas en contrario, 6 
bien sin embargo de ellas y del escrito folio 613, declarar no haber 
lugar al pedimento que comprende, proveer como lo tiene suplicado, 
y especialmente en su escrito del folio 193, pues asi procede. 
Escrituras 	 Pamplona veinte y tres de Abril de mil ochocientos once. = Señor 
producidas con  Don Pedro Itúrvide. = Mouguerre. = Mi dueño y Señor, contesto 
el anterior es- á su particular de veinte y ocho de Marzo último , respuesta á la 
Grito sin corn-  mia de cuatro del mismo diciendo , que la venida de Supervielle á 
pulsoria ni ci- otra casa , y su modo de pensar de que no conviene á su comision 
tacion contra- el comunicarnos demasiado, me ha incomodado tanto . que ni con 
ria. 	 mucho llegó el sentimiento de los saqueos de mi casa ni otros acon- 
	
 tecimientos desgraciados que puedo recordar. Me conformare en todo 
Carta origi- á sus deseos de vm. despues que he sacrificado mis intereses, y lo 
nal de Lloren- mas precioso que tiene el hombre á su amistad : no es la mia como 
te á Itúrvide, la de aquellos amigos que se avergüenzan aun de mirar á su casa, folio 
 797.  por el qué dirán. Mi carácter moral y mi filosofía es muy diferente 
de casi todos los hombres : estos solo llaman amigos á los que se 
vén en prosperidad, y yo generalmente hago vanidad de sostenerlos 
en las desgracias. La casa no hay duda que está ocupada porque es-
tando las oficinas de administracion en la trasera y delantera del se-
gundo suelo , y la contraloría en el primero, solo puedo disponer 
del tercer suelo, sin arbitrio á un cuarto para recibir á las diferentes 
personas que vienen. Preferí esta incomodidad por ahorrarle á vm. 
de una multitud de sacrificios, y no me pena , pero á pesar de esto 
quedan algunos cuartos en donde poner una cama, y equivalen á gran. 
des palacios cuando hay satisfaccion , y los palacios no son tan có-
modos cuando no hay ninguna : por fin quedará esto sepultado, y 
á Supervielle se le entregará cuanto pida y pueda. No rebajé á 
Artola de pus paños nada , porque en la cuenta que formé con este 
se cargó una cantidad por el perjuicio que padecí en ellos, y aunque 
no está firmada , me pareció no inovar en nada aquella. Al dicho 
no se le ha podido ejecutar porque está sin comunicacion este pueblo 
con el suyo, y se aprovechará de estas ocasiones, pero se le enca-
jará el guante sobre sus espaldas si se deja ver por aqui, y no paga, 
ó dá fiador abonado, cuando se le requiera: este medio le ha pare-
cido al Abogado mas prudente que el que vm. propuso de hacerle 
protestar los Vales en su carta de cinco de Noviembre, mayormente 
habiendo manifestado vm. á José que dichos Vales no eran endorsa- 
"111111111111.1•1111 -- - 
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bles , cuya noticia ignoraba , y en algun modo me ha incomodada 
de que vm. no lo manifestase en tiempo mas oportuno, porque es-
taría ya orillado este asunto , tal vez antes de principiar mis des- 
gracias. No tengo metálico para pagar á vm. , porque ninguno de 
mis deudores trata de pagarme, ni adelantaría nada con pedirles como 
me  lo ha empezado acreditar la esperiencia, y asi es preciso esperar  
á que Dios quiera que se compongan las cosas ; no obstante esto, y  
de que me quieren hacer partícipe en la quiebra de Bander Stractem 
 é hijo de Gante con otros acontecimientos estraordinarios que no es 
tiempo de referirlos, y que me estoy temiendo un estrago, deseo  
ver si puedo cancelar con vm. nuestra cuenta, sin esperar las resultas 
 
de Artola , y creo firmemente que á vm. conviene el hacerme una  
proposicion regular por las Lanas existentes y de contado de encar-
garse vm. de la parte que tengo en sociedad en un asunto con Don 
 
Francisco Aguirre, de reales vellon treinta y un mil seiscientos sesenta 
 
y uno , diez y seis maravedís que desembolsé en Noviembre de mil 
ochocientos nueve , por treinta y cuatro mil reales vellon, porque  
creo firmemente que se ha de sacar mucho mas que esta última can-
tidad, sobre lo que insisto, porque entiendo que á vm. le conviene  
cuanto le significo sobre este punto , atendidas á todas las circuns-
tanciás , porque segun van las cosas cada dia se trastornan mas, y 
mas, y en cualquiera evento , prefiero mas bien quedarme, y morir  
en cueros, que dejar á deber á nadie de este mundo un cuarto, ni  
enredos á mi muger, ni hijos. Procuro olvidar mis desgracias; pero  
cada vez que me acuerdo que pagar me incomoda demasiado, y sin  
perjuicio de vm. y aun cuando crea vm. que le podrá resultar algun  
pequeño, espero que accederá vm. á lo que le propone su invariable  
servidor de veras..— Isidro Llorente. — P. D. : Supervielle se en-
tenderá con José en todas aquellas cosas que no he tenido ni he que-
rido tener intervencion , escepto en aquellos casos en que he creido  
que era preciso para favorecer sus intereses: en lo demas repito que  
me hallará propenso siempre á favorecerlo en cuanto se esplique, y 
 
lo permitan mis circunstancias.  
Muy Señor mio: á consecuencia de la Real provision obtenida 
 
de la Corte mayor de este Reino de instancia de Don Pedro José 
 
Artola y Doña Rosa Gutierrez su muger, vecinos y del comercio 
 
de esta Ciudad, se ha mandado llamar á concurso de todos sus acree-
dores, y destinado para el efecto el dia quince de Setiembre próximo 
 
viniente, y hora de las nueve de su mañana por haber dado ya 
 
punto á sus negocios, en esta inteligencia como uno de sus acreedo-
res , se servirá vm. concurrir personalmente ó por medio de apo-
derado á esta Ciudad y posada del Señor Alcalde, que deberá pre-
sidir la Junta de acreedores el citado dia quince. de Setiembre; lo que 
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comunico á vm. para su inteligencia. Nuestro Señor guarde á vm. 
muchos años. Estella catorce de Agosto de mil ochocientos diez y 
ocho. -_ Tomas de Razquin, Escribano. =Señor Don Pedro Itúrvide. 
P. D. Podrá vm. entenderse en la parte que le toca en mi deuda con 
Don Isidro Llorente , y demas que tenga relacion sobre el particular: 
sigue una rúbrica. 
Otra de con- 	 Muy Señor mio : el dia diez y nueve del corriente recibí una 
testacion por carta, fecha en esa Ciudad catorce de Agosto anterior , que suena 
copia simple, firmada por vm. , comunicándome la providencia de la Real Corte de 
de dicho Itúr- ese Reino , librada á instancia de Don Pedro Jose Artola y su mu- 
vide á la an- ger , é invitándome á concurrir personalmente, 6 por apoderado legí- 
terior del es- timo á la Junta de acreedores al concurso de bienes , formado por 
presado Es- aquellos , señalada para el dia quince del que rige , y posada del Se- 
cribano Raz- ñor Alcalde de esa Ciudad. Aunque hubiera querido ejecutarlo asi , no 
quin fol. 799 me era ya posible por haber recibido fuera de tiempo , y despues 
vuelto.  del dia asignado aquel aviso ó convocatoria : cuyo estravio en tanto 
tiempo se me hace seguramente sospechoso, y aumenta fundadamente 
mi sospecha el ver que á la márgen y de la misma letra que el cuer-
po de la carta se añadió por un P. D. esta nota. "Podrá vm. enten-
» derse en la parte que le toca en mi deuda con Don Isidro Llorente 
»y demas que tenga relacion sobre el particular." No sé si es pen-
samiento de vim esa advertencia , ni puedo discurrir por qué ó có-
mo le ocurrió ponerla : vm. lo sabrá, y conocerá la persona que se 
la hubiese sugerido , porque no puedo creer sea suya ; me obliga á 
eso la espresion en mi deuda que contiene la nota marginal, pues nin-
guna tengo con vm. , á lo menos la ignoro , y aunque me debiese al-
guna cantidad, es muy fuera del asunto á que se refiere la carta de 
oficio el que me hable vm. en su particular, y me remita sobre ella 
y lo demas que diga relacion con la misma á Don Isidro Llorente 
precisamente. Esta prevencion en un Escribano que obra como tat 
no deja de ser harto reparable y misterioso , y aun puede decirse 
reprensible en las circunstancias en que me la hizo vm., si es que es 
suya, que no lo creeré mientras vm. no me lo asegure. Mas sea lo 
que fuese poF ahora de ella y su autor. Conviene sepa vm. si  es que 
lo ignora, que sin necesidad de aquel Consejo hace tiempo estoy li-
tigando en los Tribunales Reales de Pamplona contra Don Isidro Llo-
rente para el recobro de los sesenta y cuatro mil reales que me debe, 
y se obligó á pagarme para el año de mil ochocientos diez por Es-
critura de seis de Junio de mil ochocientos seis por no haberlo po-
dido verificar con los Vales que para mayor seguridad de ese crédito 
me remitió con arreglo á la misma Escritura , otorgados por varios 
particulares á favor de Artola , y endosados por éste á aquel , pues 
se me hizo ilusoria esa obligacion de un modo muy ageno de la bue- 
1 
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na fé, y cuando su éxito no me sea favorable, como fundadamente 
lo debo esperar, aun me queda espédito el derecho para repetir con-
tra el mismo Artola , y los que otorgaron á su favor aquellos. Espero 
que Vm. cuidará de hacer que esta mi contestacion , de que me quedo 
copia, se una al Espediente del concurso de Artola, para los efectos 
que me convengan , avisándome su recibo ; y quedo rogando á Dios 
guarde á vm. muchos años. Urt treinta de Setiembre de mil ochocien-
tos diez y ocho._Señor lion Tomás de Razquin. 
Estella y Octubre ocho de mil ochocientos diez y ocho. = Muy 
Señor mio..— Contestando á la de vm. , de fecha de treinta de Setiem-
bre próximo pasado debo decirle , que como Escribano de la comision 
del concurso de Don Pedro José Artola , no hice mas que dirijir los 
oficios convocatorios, á todos los acreedores, poniéndolos en el cor-
reo ó balija los dias catorce y diez y nueve de Agosto , y uno de 
los comprendidos en la lista de los acreedores era vm. , y para su in-
teligencia pasé igual oficio que á los demas , con sola la diferencia 
que advirtió, y me indica por un especie de admiracion : en verdad 
no tengo inconveniente en manifestarle que en los Libros de Artola 
se encontraba á Don Isidro Antonio Llorente por verdadero acree-
dor de las sumas comprensivas á vm. , y que motivaron la adiccion 
ó P. D. , pero como que en el concurso se quiso obrar con la buena 
fé á que se prometió sin faltar en lo posible á las reglas de justicia 
me fue preciso enterarme en algun modo para obrar con alguna 
seguridad , y en efecto se me aseguró que á virtud de ciertas con-
signas ó Vales otorgados fue traspasado el crédito de Llorente á fa-
vor de vm. , de modo que yo no sabia con quién entenderme en el 
concurso , y por último me pareció ser justo pasar á vm. el oficio 
directo , el P. D. lo puse yo para que realmente se penetrase que 
sobre el particular habia negocio pendente , pues asi me pareció del 
caso para que en ningun tiempo (si fuere necesario) reclamase Llo-
rente por una cosa cierta ni parase á la casa de Artola ni á vm. 
perjuicio alguno, bien que se me informó por el mismo Llorente que 
él nada tenia que ver sino que vm. era el acreedor verdadero. No 
haga mérito de la personalidad con que yo me he producido en el 
adictamento , porque inferirá ser equivocacion, y es dirigida única-
mente á lo referido arriba. Nuestro Señor guarde á vm. muchos años. 
Estella Octubre ocho de mil ochocientos diez y ocho. = B. L. M. de 
V. su servidor , Tomás de Razquin. = Señor Don Pedro Itúrvide. 
Urt. 
Muy Señor mio : Los comisionados y encargados del concurso 
de acreedores de Don Pedro José Artola, con fecha de veinte y seis 
del que rige me dicen lo siguiente : Muy Señor mio , á consecuencia 
del encargo que se nos dió de parte del concurso de acreedores de 
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Don Pedro fosé Artola , hemos hecho el mayor esfuerzo para con-
seguir su libertad , mas no habiendo surtido el efecto que se desea-
ba , queda la Escritura. nula y el asunto en un principio ; de consi-
guiente nos parece debe vm. convocarlos á nuevo concurso , fijando 
dia. Dios guarde á vm. muchos años. Estella veinte y seis Octubre 
de mil ochocientos diez y ocho : Juan Bautista Gastañondo : Fernando 
Ruiz de Galarreta : Serafin Sagasti : Señor Don Tomás de Razquin.— 
Lo que traslado á vm. en su consecuencia por sí ó por medio de apo-
derado concurra á esta Ciudad y casa de Don Juan Bautista Gasta-
ñondo el dia veinte y cuatro del presente mes y hora de las diez de 
su mafiana á tratar sobre los pactos de la Escritura de transacion y 
convenios que bajo ciertas condiciones en concurso de todos los acree-
dores se otorgó y concluyó; y de haber recibido este oficio espero con-
testacion. Nuestro Señor guarde á vm. muchos años. Estella prime-
ro de Noviembre de mil ochocientos diez y ocho. _ Tomás de Raz-
quin , Escribano.— Señor Don Pedro Itúrvide. — Mouguerre. 
Contestacion Muy Señor mio : Recibí el dia catorce del corriente la de vm. 
por copia sien- de primero del mismo , en que insertándome lo que en veinte y seis 
ple á la  ante-  del anterior mes de Octubre le dijeron los Señores comisionados y 
rior de Itúr- encargados del concurso de acreedores de Don Pedro José Artola, 
vide á Raz- me invita en su consecuencia á que por mí ó por medio de apoderado 
quin folio 803 concurra á esa Ciudad y casa de Don Juan Bautista Gaztañondo el 
vuelto. dia veinte y cuatro del que rige y hora de las diez de su mañana á 
tratar sobre los pactos de la Escritura de transacion y convenios 
que bajo ciertas condiciones en concurso de todos los acreedores se 
otorgó y concluyó , y en su contestacion debo decirle , que el dia diez 
y nueve de Setiembre recibí otra carta cori fecha en esa misma Ciu- 
dad de catorce de Agosto , que sonaba firmada por vm. , convocán- 
dome á concurrir personalmente ó por apoderado á la Junta de acree- 
dores al concurso del citado Artola, señalada para el dia quince del 
mismo y posada del Alcalde de esa Ciudad á que le respondí lo que 
sigue. 
Nota. 	 Se omite copiar el contesto de la citada carta de treinta de Se- 
tiembre de' mil ochocientos diez y ocho, por estarlo ya al folio 799 
vuelto , y evitar proligidad. 
Sigue la carta 
	 Y ahora por lo que hace á la citada convocatoria de primero del 
anterior. 	 corriente , nada mas me ocurre decir á vm. que lo que contiene el 
último capítulo de la anterior, que vá inserta aqui, añadiendo á él 
solamente , que segun vm. me previno en ocho de Octubre en res-
puesta á la mia de treinta de Setiembre, en los libros de Artola se 
encontraba precisamente á Don Isidro Antonio Llorente por verda-
dero acreedor de las sumas comprensivas á mí, y que parece le mo-
tivaron á poner aquella adiccion , y eso mismo me confirma en el 
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concepto de que no debo en esas circunstancias mezclarme en el con-
curso de Artola , sino que lo debe hacer Llorente, con quien me 
estoy entendiendo ya judicialmente. Esta se le entregará á vm. por 
mano de Don Juan Bautista Jaen el mismo dia y en la misma Junta 
de concurso para que con la antecedente la junte vm. á su Espediente, 
pues en su citada respuesta no me dice vm. haberlo hecho de aquella, 
y me conviene conste en él. Dios guarde á vm. muchos años. Urt 
diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos diez y ocho. =- Señor 
Don Tomás de Razquin. 
Estella Febrero diez de mil ochocientos diez.—Señor Don Pe-
dro Itúrvide. = Mouguerre. = Mi dueño y Señor : en su debido 
tiempo recibí su muy apreciable de veinte y dos de Diciembre úl-
timo, la que y no mas de las que vm. me significa en la misma, han 
llegado á mi poder, y de consiguiente se habrán estraviado, que no 
es de admirar atendiendo á lo que en el intermedio ha ocurrido en 
estos paises , que estamos en la situacion mas deplorable que vm. se 
 
puede figurar. Veo cuanto vm. we dice por las mismas, y tanto co-
mo á vm. me fue sensible el no encontrarme con vm. en Mouguerre 
cuando pasé de intento á verlo , y tratar sobre todos nuestros asun-
tos pendientes, que estan en el mismo ser y estado que en su princi-
pio , hasta que vm. intervenga en la composicion conforme se lo 
anuncié á vm. por mi carta de catorce de Agosto último , y para 
ejecutarlo y llevar á debido efecto , tengo determinado el pasar á 
convocarme con vm. el mes próximo de Marzo ó el siguiente que 
viene de Abril, y llevar al mismo tiempo el pleito original que tengo 
pendiente con el Señor Llorente, para que vm. vea, y en su vista 
delibere sobre la materia , que me daré por satisfecho por cuanto vm. 
haga: en el entretanto puede vm. dar orden de vender los paños, y 
su producto comparado con el coste que me tiene cargado dicho Se-
ñor Llorente , servirá tambien de regla para la decision de la cosa, 
y de este modo quedaremos atenidos á lo que conformemos : estan 
resueltos á renovar los Vales los Señores de Andosilla y Lodosa por 
el importe de tres mil pesos, que solo quiero existan en mi poder 
interes de seis por ciento, con tal que vm. me haga el favor de de-
jarlos en mi poder por tiempo de cuatro ó seis años con la garantía 
de los espresados Señores, y el resto satisfacerlo á vm. en metálico 
por San Fermin próximo: no dudo que vm. accederá á esta mi soli-
citud, especialmente teniendo consideracion á las actuales circunstan-
cias, que no nos permiten á cobrar ni hacer nada : si en esto confor-
ma vm., corno no dudo de su buen corazon, haré por llevar con-
migo los tres mil pesos en dos Vales, con la fianza de Don Agus-
tin Resano de Andosilla y Don Javier Morales de Lodosa, y de este 
modo saldremos del bosquejo del dia , que deseo, y que vm. disfrute 
9 T 
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de una completa salud , disponiendo de su mas afectísimo y S. S. 
 Q. 
 S. M. B., Pedro fosé Artola..— Al folio siguiente de esta misma
carta se halla la nota que dice. 
Nota. 	 El catorce de Setiembre mil ochocientos diez le escribí, y no le 
hablé de esta carta por haberle respondido verbalmente el trece de 
Mayo último , dia en que se presentó en Mouguerre con Don Juan 
Bautista de Inda , habiéndote manifestado no podia entender en la 
composicion de sus desavenencias con Llorente , ni acceder á su 
proposicion sobre dejar alguna cantidad en su poder. 
Otra copia 	 De once de Setiembre de mil ochocientos nueve. 	 Señor Don 
simple de la Pedro José Artola. = Estella..-   — Amigo y Señor , el veinte y ocho del 
carta contes- pasado recibí su estimada, con fecha que debia ser equivocada del 
tacion á la an- catorce en contestacion á la mía del mismo dia : he diferido la con- 
terior, segun testacion , porque me dejaba vm. ignorar cuánto tiempo pensaba em , 
parecedeltúr
- 
plear en su viage de Castilla, y aun he estado dudando si diferiria 
vide fol. 807. dicha contestacion hasta que vm. me avisase su regreso , pero lo hago 
para que vm. sepa recibí su carta: ví por la misma dejaba vm. es- 
crita una para el Señor Armendariz de Oteiza , apurándole para que 
pague los reales vencidos que me debe bajo la fianza de vm. Tam- 
bien le he escrito con el mismo objeto , y donde no trate de pagar 
en breve, bien será preciso tomar alguna providencia para obligarlo 
á la paga. Quedo enterado de cuanto me dice vm. de sus desavenen- 
cias con el amigo Llorente , y me ratifico en lo que tengo á vm. di- 
cho por mi anterior, y es que de una simple chispa se suele en- 
cender una grande hoguera ; gracias á muchos envidiosos desocupa- 
dos que se complacen en contar , y aun en inventar chismes para en- 
conar los ánimos ; en fin veo con gusto que adapta vm. la idea que 
le he dado de concluir sus desavenencias con dicho amigo por media 
de un compromiso; pero apreciando la confianza que vm. me dis- 
pensa , me parece no puedo ser yo el árbitro que vms. nombren por- 
que estoy demasiado distante para oir y enterarme bien de sus razo- 
nes , y porque no tengo en el dia residencia fija; por tanto es mas re- 
guiar el que vm. admita la proposicion que le hacia Llorente de pa- 
sar por la decision de los Señores Ballarin , ó bien por la de dos 
Comerciantes de Estella ó de Pamplona que vms. nombren de comn ^t 
acuerdo; celebraré que la carta que vm. me decia haber escrito á 
los Señores Llorente antes de emprender su viage haya servido á po- 
nerlos de acuerdo sobre este particular, y que en seguida se lleve á 
efecto una composicion amistosa que haga olvidar todo lo pasado. 
Repito estoy pronto á ceder en los términos que insinué á vm. por 
mi última , de su responsabilidad sobre los consabidos Vales, siem- 
pre que en lo demas conforme vm. con Llorente por medio de un 
compromiso sobre los demas puntos en que estan discordes; pero no 
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podré determinar por mi mismo el conceder la proroga que vm. so. 
licita por haber en la partida de la cuestion varios interesados que 
al presente no se hallan reunidos : las nuevas seguridades que vm. 
ofrece podrán acaso determinar á dichos interesados á entrar en la 
especie, á que contribuiré, siempre que los nuevos fiadores merezcan 
nueva confianza. Es cuanto puede decir á vm. su afectísimo amigo y 
seguro servidor Q. S. M. B. 1«. j ,•.  ( . 
De once de Setiembre de mil oehócientos nueve: Señor D, Isidro , . Otra Copia 
Antonio Llorente. Pamplona : Amigo y Señor, recibí juntas el seis simple de la 
del corriente las dos estimadas de vm. de treinta de Agosto y dos carta fol. 808. 
de Setiembre. El no haber vm. recibido la carta que Artola suponia 
haberle escrito , es prueba de que su objeto es conocer mi mello de 
pensar sobre el respiro que pide , y aunque me parece que lo mejor 
seria no contestarle para ver por donde parte , lo hago este dia en 
los términos que vm. verá por la adjunta copia, únicamente para ver 
como se esplica, y para que vm. pueda juzgar, si le acomodará et 
que quedando vm. con la misma responsabilidad que en el dia para 
conmigo sobre la consavida partida de los sesenta y cuatro mil reales 
y quedando vm. en pagármelos para el tiempo estipulado, le conceda 
el respiro que solicita , pues repito no puedo conceder semejante 
próroga, por las circunstancias en que me hallo. 
De veinte y dos de Diciembre de mil ochocientos nueve: Señor 	 Otra copia 
Don Pedro José de Artola: Estella. Amigo y Señor, hallándome sin tambiensimple 
contestacion á las cartas que escribí á vm. el once de Setiembre y de la carta fo- 
veinte y siete de Octubre, á continuacion remito copia de esta última, lio 809. 
que llevó la de la primera: ignoro el estado de las desavenencias de 
vm. con el amigo Don Isidro Antonio Llorente, pero del silencio de 
ambos infiero, que hasta ahora se hallan en el mismo estado , pues 
únicamente me ha escrito dicho amigo debo reclamar de vm. los in-
tereses del año pasado , correspondientes á los consavidos Vales que 
obran en mi poder, y por mejor decir á la parte que á vm. le cor-
responde en ellos : dicho amigo me ha abonado los intereses de los 
años anteriores , porque al parecer se ha entendido con vm., á quiet' 
estimaré me diga si trata de pagarme dichos intereses ,°y á cuanto 
ascienden. fiambien he de merecer á vm. recoja sin mas dilacion de 
mi casa de Pamplona las consavidas cuatro piezas de patio, pagando 
de paso en la misma lo que me resta á deber de la anticipation que 
le hice sobre ellas; me urge el orillar este asunto para el arreglo de 
ciertas cuentas, y es vm. demasiado razonable para no conocer no 
hay razon que yo padezca por las diferiencias que vm. tiene con 
Llorente : podrá vm. contestarme á Pamplona ó á Bayona , segun mas 
fuere de su gusto : ínterin me repito su afectísimo amigo , y seguro 
servidor Q. S. M. B,— Olvidábaseme decir á vm. que Antonio Ar- 
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mendariz entregó en mi casa de Pamplona el cuatro de Noviembre 
último dos mil quinientos sesenta reales de vellon , y ofreció pagar 
por el próximo mes de Febrero cuanto pudiese á cuenta de lo ven-
cido , que es reales vellon ocho mil quinientos sesenta y uno , como 
le escribí el veinte de Noviembre. 
De veinte y dos de Diciembre de mil ochocientos nueve : Señor 
Don Isidro Antonio Llorente : Pamplona : Amigo y Señor , principio 
la contestacion á la estimada de vm. de doce del corriente por darle, 
y á mi Señora Doña Bernardina la enhorabuena. Este dia escribo á 
Artola , lo que verá por la adjunta copia ; me parece que en parte 
habré llenado las miras de vm. , porque pongo á dicho sugeto en la 
necesidad de esplicarse sobre los intereses de los  Vales , y al paso es 
regular hable de estos. 
Mouguerre diez y ocho de Abril de mil ochocientos doce: Señor 
Don Pedro José Artola : Estella : Amigo y Señor , tengo á la vista 
la copia de la carta que mi apoderado en Pamplona Don Juan Pedro 
Supervielle escribió á vm. el diez y ocho de Diciembre último : Sé 
que se la envió con persona segura , y no dudo llegaría á sus manos. 
Atribuyo la falta de contestacion á [as circunstancias del tiempo; pero 
el que camina de buena fé , y desea orillar los asuntos, halla medios 
de seguir la correspondiencia , y cuando no los hubiese vm. tenido 
para contestar á Supervielle á Pamplona , podia haberlo verificado 
escribiéndome á Bayona , en donde diariamente hay arrieros que vie-
nen ó pasan de esa , y tambien tengo entendido que su sócio D. Juan 
Bautista Inda ha estado en dicha ciudad algunos dias. Por si no llegó 
á poder de vm. la citada carta de Supervielle, adjunto remito copia. 
Turne vm. su contenido en consideracion, recuerde vm. que por Junio 
de mil ochocientos seis se obligó á pagarme el importe de los con-
savidos Vales, que por lo consiguiente hizo muy mal de pagar parte 
al Señor Llorente. Tengo parecer de dos Abogados de Pamplona en 
que no ponen la menor duda de que obligaré á vm. á la paga total, 
y que solo en su defecto debo acudir á Llorente : Sin embargo sabe 
vm. cuanto he hecho por conservar la buena armonía, sin que me 
haya valido' mucho , porque vm. ni Llorente no saben apreciar la 
honradez de mis procederes; pero como todas las cosas han de tener 
un fin, vea vm. si gusta contestarme , y tomar sin mas dilacion los 
medios de ponerse de acuerdo con Llorente, para que por este me-
dio pueda yo evitar el disgusto que tendría de verme precisado á 
poner mi demanda contra vm. , con arreglo á lo que se me tiene 
aconsejado. Si vm. no halla proporcion de dirigirme su contestacion 
á casa de los Señores Itúrvide y Daguerre Dospital de Bayona , ó 
bien á Supervielle á Pamplona, la podrá entregar al amigo D. Juan 
Bautista Jaen de esa: espero sea sin dilacion , y quedo de vm. afecto 
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servidor y amigo Q. S. M. B. : firmado , Pedro Itúrvide. — P. D. 
Nada me ha entregado Antonio Armendariz desde Noviembre úl-
timo : este dia le escribo. 
Copia anunciada en la precedente. = Pamplona diez y ocho de 
Diciembre de mil ochocientos once. — Señor D. Pedro José Artola: 
Estella : Muy Señor mio : En contestacion á la apreciable de vm. de 
veinte y seis de Noviembre último , digo , que está bien haga vm. 
activar cuanto se pueda al Señor Armendariz para que cancele su 
cuenta con la posible brevedad. Pero no es asi en respecto al ne-
gocio de los siete Vales , cuyo total importe con el de sus intereses, 
debe vm. satisfacerlo, no solo por su contenido, sino por haberlo to -. 
 mado á su cargo en carta que escribió á mi principal en veinte de Ju-
nio de mil ochocientos seis : verdad es que pudiera dirigirme igual-
mente contra el Sr. Llorente , por haber llegado el tiempo de su obli-
gacion ; pero no lo hago porque dicho mi principal , el Sefior Itúr-
vide , tiene unos sentimientos muy delicados , y no quiere que pueda 
recelarse que pudiendo dirigirse contra vm., lo hace contra Llorente, 
resentido del pleito que estan siguiendo entre sí , y ese es el motivo 
porque no se convierte contra los dos aun mismo tiempo , aunque pu-
diera hacerlo , y no practicándolo asi , es muy correspondiente que 
lo haga contra vm. por no quedar sin esa accion. Señor Artola va-
mos claros : vm. sabe que á dicho Señor Itúrvide se le debe la es-
presada cantidad por vm. y por Llorente, y ha de conocer que seria 
mucha indolencia suya dejar de recobrarla por disputas que tienen 
vIns. entre los dos; bastante condescendencia es la espera que ofrece, 
y si vm. puede lograr que Llorente le asegure toda la partida ó parte 
de ella , haciéndolo vm. de lo demas , de modo que se le responda 
de todo su crédito, no se negará á oir proposiciones de alguna espera; 
de otro modo me veré en la precision sensible de cumplir las órdenes 
de mi principal , segun se lo manifesté en mi anterior. Queda de vm. 
este su seguro servidor Q. S. M. B..--firmado, Juan Pedro Super-
vielle. = Declaro que lo que precede es copia de la carta que escribí 
el diez y ocho de Abril de mil ochocientos doce á Don Pedro José de 
Artola , y de la copia que en la misma le remití , de la' que mi apo-
derado Don Juan Ped ro Supervielle escribió al mismo Artola el diez 
y ocho de Diciembre mil ochocientos once. Mouguerre diez de Agosto 
mil ochocientos veinte. :.— Pedro Itúrvide. 
De treinta y uno de Octubre de mil ochocientos diez. = Sr. Don 
Pedro José de Artola. =_- Estella. = Amigo y Señor : Recibo la esti-
mada de vm. de trece del corriente , y enterado de su contenido, re-
pito á vm. lo que tengo dicho varias veces , y es que siento que por 
sus desavenencias con los Señores Llorente, esperimenten vms. todos 
disgustos, que hubieran debido cesar hace tiempo , si vms. hubieran 
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tenido verdaderamentè el deseo de dar un corte por el medio, que 
aquellos Señores . propusieron á vm. de pasar por lo que decidie-
sen dos b cuatro árbitros , nombrados de comun acuerdo , aun ahora 
creo que es el mejor partido que vms. pueden tomar sin mas dilacion. 
Los paños que vm. me propone en pago á los reales que me debe 
no me pueden acomodar porque no tengo de quien valerme para dar-
les salida , y supuesto son tan corrientes , mas regular es que vm. los 
adinere : bastante escarmentado estoy con los que vm. me dió en ga-
rantía de mis desembolsos, sin que yo tenga la culpa de no haber exa-
minado su calidad antes de hacérmelos dirigir ; prefiero pues aguar-
dar tres meses , supuesto que con ese nuevo me respiro me promete 
vm. pagarme lo que me debe , recogiendo las cuatro piezas de paño, 
que se hallan en poder de los espresados Señores Llorente ; pero es-
timaré no haga vm. falta en concluir este asunto para el citado tiem-
po , porque me urge el recoger lo que se me debe para poder arre-
glar mis cuentas , y dar cada uno lo que le corresponde. Este mis-
mo motivo es la causa de que no puedo condescender con la súplica 
que vm. me hace de darle nuevo respiro para el pago de los Vales 
que los Señores Llorente me tienen cedidos : las fianzas que vm. dice 
hallarse en su poder en nada aumentan la seguridad que tengo , su-
puesto son de los mismos sugetos , cuyos Vales se hallan en mi po-
der : es cierto dige á vm. le devolvería parte de los Vales siempre 
que fuese de acuerdo con los Señores Llorente , y que vms. conclu-
yesen sus desavenencias ; pero no habiéndose verificado hasta ahora 
ni lo uno ni lo otro, si vms. no toman de comun acuerdo un medio 
de satisfacerme mi haber, me veré en la precision de dar curso á los 
Vales que se hallan en mi poder , con orden de que sean protestados 
en caso de no ser pagados , á fin de que con ese requisito esté yo al 
abrigo de los perjuicios que se me pudieran seguir por no poner la 
cosa corriente : en consecuencia he de merecer á vm. que sin la me- 
nor dilacion se ponga de acuerdo con los citados Señores Llorente, 
en la inteligencia que yo no debo perder la responsabilidad de vm. 
ni la de los sugetos , cuyos Vales obran en mi poder: aguardaré me 
escriban vm de conformidad , y de lo contrario no deberán vms. 
llevará mal el que yo use de mi derecho. Es cuanto puede decir á 
v in e su afectísimo amigo y seguro servidor Q. S. M. B. 
Otra copia 	 De treinta y uno de Octubre de mil ochocientos diez. = Señores 
simple , folio Llorente é hijo. = Pamplona. = Muy Señores mios : confirmo á vms. 
8x4. 	 mis dos últimas de diez y nueve y veinte y tres del corriente. Ad- 
junto remito á vms. copia únicamente para su gobierno de la parta 
que Don Pedro José Artola me ha escrito el trece de este mes, y Cam- 
bien remito abierta rni contestacion para dicho sugeto, para que des- 
pues de cerrada se sirvan hacérsela entregar con seguridad y con la 
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posible brevedad, escribiéndole si lo tienen por conveniente, sobre lo 
relativo á los siete Vales que existen en mi poder, y componen rea-
les vellon ciento treinta mil : observarán vms. que lo que le digo en 
este particular es conforme á lo que me escribió su Don Isidro el 
siete de Setiembre último ; es urgente el que vms. se  pongan de acuer-
do con Artola para que yo sepa cómo debo obrar con dichos Vales, 
de los que tres acaban de vencer , y los otros cuatro vencerán en tres, 
cinco y treinta uno de Diciembre : vms. supondrán sin duda como yo, 
que los que los han otorgado no tendrán su importe dispuesto para 
recogerlos al vencimiento, pero respecto me los tienen vms. cedidos 
en garantía de los sesenta y cuatro mil reales de plata , que deben 
pagarme por todo el año corriente , deben indicarme el modo en que 
me he de gobernar , para lo cual tendrán vms. presente que el estilo 
en ese Reino es de sacar , jure y declare á los deudores que lo son 
por Vales , pero antes debe preceder un aviso por si tratan de  pa-
garlos ; vms. verán si corno interesados en la cosa quieren escribir 
los otorgantes , y de todos modos espero me pondrán en parage de 
tomar un partido para conservar la responsabilidad de Artola y de 
los otorgantes de los Vales. 
Pamplona Setiembre siete de mil ochocientos diez. — Mi dueño y 
Senior , por fin se consiguió el cuatro del corriente el certificado de 
rayar á vm. de vecino de esta Ciudad , ha sido preciso un segundo 
oficio razonable , pero firmé que pasé á la Municipalidad el treinta 
y uno del pasado, con motivo de un Señor general que querian alo-
jarme, con boleta para vm.: creo que ya no me molestarán , y que 
respetarán la casa. Confirmo á vm. mis anteriores sobre cuanto tengo 
dicho en razon de compra de la casa y muebles. Necesito en Madrid 
tres mil pesos de Vales Reales , y estimaré á vm. el favor de tomarlos 
allá en comision, y entregarlos á Doña Bernardina Costarramont, 6 
á Don Salvador Darrigól , librando contra mí á la vista lo que cos-
taren. Si no puede vm. ni 
 su casa hacer esto, estimaré que se valga 
vm. de alguna otra de Bayona , los Vales han de ser con el Sello en 
seco de Jph. I.° que segun me dicen pierden de ochenta y ocho á 
noventa por ciento. Artola se desatiende de venir á liquidar las cuen-
tas y yo no pienso dilatarlo : convendrá que le escriba vm. dicien-
do que se le darán curso á los Vales conforme se vayan venciendo, 
que se le presentarán al pago con orden de protestarlos no pagando 
á ver si se mueve sin dar lugar á esto, y en su defecto deberá vm. 
realizar esa diligencia, porque en otra forma no saldremos en la vida 
de semejante hombre. Aguardo por momentos noticias de Madrid 
para ver si podrá hacer mi muger el viage proyectado , de lo que 
tengo dado á vm. aviso. La adjunta de Zarraluqui me han entregado 
para dirigirla á vm. Reciba vtn. espresiones de la Bernardino, y dán- 
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dotas á Doña Javiera y demas familia , disponga vm. de su afectísi-
mo y apasionado servidor Q. S. M. B. =Isidro  Llorente. 
Copia simple 	 Pamplona diez y seis de Noviembre de mil ochocientos once.:—Se- 
de la Carta de ñor D. Isidro Llorente.= Pamplona. =Muy Señor mio, por la adjunta 
Supervielle á verá vm. la  resolucion que ha tomado mi principal el Señor Don Pe- 
Llorente , fol. dro Itúrvide en respecto á su crédito de los sesenta y cuatro mil rea- 
817.  les plata, que me ordena que antes de dirigirla se la pase á vm. para 
que vea si quiere influir á el efecto , ó por el contrario hacer que por 
Artola 6 por vm. se le pague inmediatamente y sin espera alguna: 
pienso que aceptará vm. el primer partido , y no teniendo contesta-
cion á ésta dirigiré la adjunta dentro de dos dias. Queda de vm. éste 
su seguro servidor Q. S. M. B.: P. Sup.e 
Otra tambien 
	
Copia que en la precedente se anuncia escrita con la misma fe -. 
simple de Su - cha á Don Pedro José de Artola de Estella. = Muy Señor mio , mi 
pervielle á Ar- principal el Señor Don Pedro Itúrvide cansado ya de ver cómo se le 
tola , folio el' lleva entretenido sobre los sesenta y cuatro mil reales de plata , que 
mismo.  : debian habérsele pagado hace ya un año, ha tomado una séria de-
`terminacion de perseguir ese crédito contra vm, y en su defecto con-
tra el Señor Llorente con todo rigor por el total , y no por sola la 
cantidad de que antes se sacó ejecutoria sin su orden, pero conse-
cuente siempre con su carácter y sentimientos en favor de la amistad, 
me dice que suspenderá todo procedimiento siempre que quiera vm. 
obligarse por Escritura en forma y con fianzas abonadas á satisfacer 
en el término de dos años y cuatro plazos iguales, de seis en seis me-
ses todo el capital y sus respectivos intereses. Yo me alegraré de que 
se termine este asunto de ese modo , sin verme precisado á valerme 
de la justicia contra vm. 6 contra el Señor Llorente , á quien le paso 
una copia de esta carta por si quisiere pagar la deuda ó no confor-
marse con esta espera. Sírvase vm. contestarme á la mayor brevedad, 
mandando cuanto guste á su seguro servidor Q. S. M. B. , 7uan Pe-
dro Supervielle. 
Otra copia 	 Pamplona diez y seis de Junio mil ochocientos doce..— Señores 
simple de la. Llorente , hijo.— Pamplona. = Muy Señor mio : en diez y seis de No-
Carta de Su- viembre último avisé á vin. la resolucion que habia tomado mi prin-
pervielle á - cipal el Señor Itúrvide , en respecto á la partida de los sesenta y 
Llorente, hijo cuatro mil reales plata, incluyéndole copia de la que con esa misma 
folio 817 vuel - fecha escribí para Don Pedro José de Artola, y ahora debo preve-
to• nirle que por la novedad que con éste ha ocurrido, me ordena diri- 
girme contra vm. y asi vea si gusta entregarme los referidos sesenta 
y cuatro mil reales de plata con sus intereses, vencidos y no paga- 
dos , para escusarme de ese modo el sentimiento de tener que acudir 
al Tribunal. Dios guarde á vm. muchos años , como lo desea su se- 
guru servidor Q. S. M. B. 
 yuan Pedro Supervielle. 
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Pamplona diez y nueve de Junio de mil ochocientos doce. 
ñor 
 
Llorente , hijo. = Pamplona. — Muy Señor mio , el diez y seis 
del corriente escribí á vm. para prevenirle me hallaba con orden de 
mi principal el Señor Itúrvide para perseguir contra vm. directamente 
el crédito de los sesenta y cuatro mil reales de plata , y para que 
viese si gustaba entregármelos con sus intereses vencidos y no paga-
dos , escusándome por ese medio el sentimiento de tener que acudir 
al Tribunal. Privado de toda noticia  de parte de vm. , me ha pare-
cido debia pasarle este segundo y último aviso , añadiendo que si de 
aqui al veinte y uno de este mes no tengo el de que me pagará vm. 
dichos capital é intereses , sin la menor dilacion , no deberá estrañar 
el que cumpla con las órdenes que tiene éste su seguro servidor 
Q. S. M. B. , yuan Pedro Supervielle. 
Por Llorente en seis de Abril de mil ochocientos veinte y seis se 
acudió , bajo la firma del Licenciado Sagaseta de Ilurdoz y Garayoa, 
diciendo que en nueve de Marzo último se le comunicaron los autos 
para contestar al escrito anterior con un sin número de Escrituras, y 
que al examinar lo resultante de todo el proceso para contestar con 
alguna solidez , y dar satisfaccion á lo que se alega por Supervielle, 
se encontró Llorente con la novedad de que se ha estraido ó falta de 
entre los folios 636 y 638 una carta anónima , y aunque se despre-
ció por conformes sentencias el cotejo de ella , sin embargo, siempre se-
ria conveniente su exámen y el tenerla presente , porque muy de ante-
mano se encuentran otras redargiiidas de falsas , como es la del folio 
470 en que se halla suplantada enteramente la firma y rúbrica de 
Llorente, segun la declaracion de los Maestros , y reuniéndose mayor 
número de anónimos y cartas suplantadas reciben mayor calor las sos-
pechas , se aumentan los indicios, y mejora la causa de aquel á quien 
se le roba ó suplanta la firma. No es pues materia de abandonar 
la suerte el que asi como ha faltado la citada carta anónima que de-
bia ocupar el folio 637 de la segunda pieza , llegue á faltar la del 
folio 470, se dirá quizá que al folio 473  solicitó Llorente que se 
desglosase del proceso, la retuviese en su poder el Secretario , la 
rubricase y uniese á los autos copia literal de ella, y que aunque se acce-
dió por decreto del Consejo del dia siete de Diciembre de mil ochocientos 
diez y nueve , no s e.  puso en ejecucion por haber sobrevenido pos-
teriormente otros recursos sobre cotejo y comprobacion de letras, 
pero hoy que ya se nota la falta de un anónimo . , urge sobre manera 
el desglose de dicha carta , para que no 'suceda igual falta , y 
mas cuando se vé el proceso tan descuadernado por su demasia-
do volúmen , que corre suelto un Vale que corresponde al folio dos, 
falta el poder que habia al folio uno , y estan sueltas y maltrata-
das las hojas que corresponden al 304 y siguientes . hasta el 308 , 
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en cuyo estado se repite que es de absoluta necesidad la diligencia insi-
nuada err este pedimento ; y á ese fin suplicó se mandase desglosar del 
- '- 	 proceso la carta original , folio 470 , fecha en esta Ciudad á trece 
t 	 de Marzo de mil ochocientos doce , que suena firmada por Llorente, 
y uniendo á los autos, copia literal de ella la retenga en su poder el 
Secretario del Real Consejo , en cuyo oficio se escribe ; y acordar la 
providencia que corresponda sobre la falta de la carta anónima de 
que se lleva hecha mencion en este pedimento, y que debia hallarse 
al folio 637 , proveyendo lo que sea conforme y arreglado á derecho 
y justicia ; á que se decretó : Traslado. 
Respuesta 	 En veinte del mismo Abril por Supervielle , y con la firma del 
de Supervielle Licenciado Arbizu, en vista de la anterior instancia alegó : que no 
folio 846.  era fácil atinar cómo ha faltado ó por quién se haya estraido la 
carta anónima que ocupaba el folio 637 , pero por lo que pueda 
conducir debia esponer , que á él ni á los que en su nombre inter-
vienen en el negocio puede atribuirse esa substraccion ó falta , por-
que creyendó favorable esa carta á Itúrvide, la presentó Supervielle 
con su escritt) del folio 638 , y no habia motivo para que despees 
la hiciese desaparecer : á esto se agrega que en el tiempo que han 
estado los autos confiados al Procurador de Itúrvide , los ha ocupa-
do ó tenido en confianza Llorente ó su Procurador largos dias y en re-
petidas ocasiones, y en este cierto supuesto lo mismo pueden recaer las 
sospechas contra el uno que contra el otro litigante. Sobre todo la tal 
carta anónima es en el dia de ninguna importancia , y su contesto se 
halla relacionado en el escrito de Supervielle del folio 638 y su ar-
tículo segundo ; de modo que su falta no es sustancial, y menos cuan-
do ya feneció el incidente á que se contrajo. Pasando á lo principal 
de la solicitud de Llorente sobre que se desglose del proceso la carta 
original, folio 470, y que uniéndose á los autos copia literal de ella 
la retenga en su poder el Secretario del Real Consejo , en cuyo ofi-
cio se escribe ; no halla reparo Supervielle en que asi se verifique , y 
desde luego se allana á ello, siendo tambien muy conveniente que por 
cl Secretario se arregle el proceso en sus hojas maltratadas y demas 
decreto. 
	
	
defectos que se advierten. Suplicó , que haciéndose auto de este alla- 
tramiento se proveyese como en el mismo se contiene , y en lo demas 
Replicato, aquello que fuese del agrado del Consejo; y su decreto fue. 
respuesta de 	 Como se pide en las dos últimas partes. 
impugnacion 	 Por Llorente, en diez de Mayo de dicho año de mil ochocientos 
de Escrituras, veinte y seis , con la firma de su defensor el Licenciado Sagaseta de 
impugnacion y Ilurdoz y Garayoa , se presentó escrito diciendo: diez y seis folios 
presentacion ocupa el escrito presentado por Supervielle con bastantes Escrituras, 
de otras de Llo
- la mayor parte informales. Se nota que viene firmado por distinto 
rente, fol. 888. Letrado, y con este son cuatro los qne han entendido en su defensa. 
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El segundo defensor despues de examinado el pleito parece que no 
hallaba mérito á favor de Itúrvide para moverlo. En mi anterior 
escrito se dijo que mi parte pidió el enanzo el dia diez y siete de 
Marzo de mil ochocientos diez y nueve, y que Itúrvide lo resistió: 
peticion se halla al folio 462 , pero para ese tiempo ya habia dado 
otras dos para el mismo efecto que se hallan á los folios 459 y 
460 , y biéndose apremiado Supervielle acudió con el pedimento que 
se halla al folio 464 pidiendo que se suspendiese ó cesase el curso 
de la causa , y se mandó comunicar: mi parte embarazado con otro 
pleito de Itúrvide y ocupaciones urgentísimas en el restablecimiento de 
su fábrica , no pudo embarazarse en disputar aquel incidente, y pro-
bablemente hubiera quedado sin enanzo por parte de Itúrvide , si no 
hubiera proporcionado el medio de atacarle con la carta folio 470 
en que se ha suplantado la firma de mi parte: esta carta se presentó 
con el pedimento folio 471 en quince de Noviembre de mil ocho- 
cientos diez y nueve, siete meses despues de haber pedido el mismo 
Supervielle que se suspendiese el curso de la causa. Mi parte no halla 
por domas el hacer presente al Tribunal que el agente de Itúrvide 
en esta Ciudad era Lorenzo Quicarrena, que perseguido por la Real 
Corte por cierto manejo de papeles se fugó á Francia , en donde 
estuvo en comunicacion con Itúrvide, y el resultado fue la presen, 
tacion de la citada carta y pedimento que se mandó comunicar á mi 
parte. En su vista acudió con el pedimento folio 473 pidiendo que 
se desglosase la carta original del proceso con retenida copia para no 
interrumpir el enanzo del pleito y que quedase dicha carta en poder 
del Secretario para poder intentar las gestiones y recursos que le con• 
viniesen , y se mandó, como se pedia. Supervielle acudió con su  pe-
dimento folio 475  pidiendo que se sobreseyese en el decreto y que 
se declarase por Maestros si era 6 no la firma de mi parte la que 
se hallaba en la carta folio 470. Llorente, á quien no le dolían pren-
das, accedió á la solicitud y nombraron cada parte al Maestro que 
tuvo por conveniente á virtud de mandato del Tribunal: aquellos 
manifestaron , que la firma de Llorente folio 470 entendian, que no 
era escrita de pufio de Don Isidro Antonio de Llorente, sino de otra 
mano estrafia, como aparece al folio 493:  en vista de esta declara? 
clon parecia regular que Supervielle se desengafiase de que no era la 
firma de mi parte , pero no fue asi, sino que acudió con el pedi- 
mento folio 638 y presentacion de un anónimo pidiendo se recibiese 
informacion al tenor de los artículos que en aquel se refieren para 
hacer ver que se habían equivocado los Maestros, y en seguida pre-
sentó una considerable porcion de Escrituras con su pedimento folio 
688 para contrariar al de mi parte folio 645 que se oponia á la  in- 
for macion que se solicitaba , por haberse dejado pasar el tiempo de 
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las probanzas al que se contestó por Llorente al folio 695 y por sen-
tencia al folio 706 se declaró no haber lugar á lo que Supervielle 
solicitaba en su citado pedimento folio 638 y que corriese el término 
que se le concedió para responder al escrito de mi parte folio 613, 
del que apeló Supervielle á segunda instancia y el resultado ha sido 
confirmarse la sentencia que se halla al folio 796 sin embargo de los 
agravios de Supervielle á que se declara no haber lugar con costas. 
En el citado folio 475  espuso Supervielle. " Que asi como Llorente 
no debe sufrir el recargo del contesto de la carta caso de ser su- 
plantada su firma que no habia términos hábiles en hipótesi contraria 
»para privar á su principal de lo favorable de dicho contesto, par-
»ticularmente cuando es de tanto peso que viene á aclarar el eje 
»fundamental y resorte principal del asunto." Habiéndose decidido 
que la carta no es de mi parte resulta en buenos términos que el 
negocio principal está tambien decidido á favor de Llorente en el con-
cepto de segundo defensor de Supervielle, que firmó el citado pedi-
mento. El defensor tercero que firmó el pedimento folio 688 des-
viándose del asunto de la carta de que se trataba se mezcló en pro-
ducir varias Escrituras para que coincidiesen al parecer con el negocio 
de los Vales queriendo dar á entender que hubo alguna inteligencia 
entre Artola y mi parte, y si Itúrvide tenia las cartas de Razquin 
folios 799 , 8o1 y 803, es bien estraño de que en aquel tiempo no 
haria uso de ellas: esto induce á que 6 no tenia dichas cartas, ó que 
son dispuestas recientemente, 6 que si 
 las tenia consideró que no eran 
del caso para el asunto de la disputa. Si se analiza espresion pot 
espresion el último escrito contrario, se verá, que no hay mas que 
especies muchas veces repetidas , y alegadas anteriormente y revati-
das completamente por mi parte en sus escritos folios 613 y 695, y 
los demas anteriores que repite á beneficio de la brevedad. Parece 
que la contraria en todo desea confusion porque las Escrituras que 
ha presentado desde el folio 797 son unas cartas que deberian ante. 
ponersen segun sus fechas para presentar mas claridad; pero no lo 
hace asi sine que pospone las de fechas posteriores á las anteriores. 
Las mas son copias del agente que al parecer tiene en el dia Itúrvide; 
corno se hará ver mas adelante; son todas ellas anteriores á la carta 
de diez y ocho de Abril de mil ochocientos doce, presentada al folio 
811 escrita á Pedro José Artola por Don Pedro Itúrvide , en que 
confiesa que el parecer de los Abogados es el de que debe de mandar 
á Artola, y por consiguiente son de ningun mérito la presentacion de 
dichas copias de cartas sin citacion de mi parte, ni las originales de 
Llorente y Artola , porque son anteriores á la dicha de A bril de mil 
ochocientos doce, á mas de que á todas ellas se tiene contestado com-
pletamente : resta hablarpues de las de Razquin e n las que se nota 
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que el amanuense de la carta de catorce de Agosto de mil ochocien-
tos diez y ocho no es el mismo que el de la de ocho de Octubre y 
primero de Noviembre siguientes, que las rúbricas de estas tres car-
tas no son iguales, y que la del posdatan de la del catorce de Agosto 
es enteramente diferente, y aun parece de otra distinta tinta : en la 
del ocho de Octubre y primero de Noviembre se vé la espresion, 
respondido el diez y ocho de Noviembre , de puño y letra de 
 Su-
pervielle ; pero se nota la diferencia de la tinta , y dá á entender que 
no se puso en el mismo dia como aparece , y en fin el Sello de la 
Estafeta de Pamplona , puesto en el sobre-escrito á la carta que se 
escribió en Estella ; el no concluir la carta de ocho de Octubre de la 
misma letra que el que la principió, y el no presentar Itúrvide el so-
bre-escrito de esa carta , con lo ocurrido con la falsa del folio 470 
y demas anónimos llama mi parte la atencion del Tribunal para que 
haga el mérito que se merece , á mas de que se observa una contra-
diccion , porque si en ocho de Octubre le manifestó Razquin á Itúr-
vide que los libros de Artola se encontraba precisamente á Don 
Isidro Antonio Llorente por verdadero acreedor ; no resulta asi en la 
que volvió á escribirle Razquin á Itúrvide con fecha de primero de 
Noviembre , y esta última carta guarda consecuencia con la citada 
del mes de Agosto. Se discurren medios para poner en duda el buen 
concepto de mi parte, pero como su proceder es franco y regular, se 
halla por fortuna con datos para contrariar esas cartas de Razquin 
en cuanto á lo resultante de los libros de Artola con la nota que se 
presenta por compulsa con citacion contraria que le pasó á Llorente 
dicho Razquin hácia el mes de Agosto de mil ochocientos diez y 
ocho , en cuyo tiempo pasaron á Estella los Castellanos , de quien 
habla , y son Don Gabriel Matute y compañeros de Viniegra , que 
estaban y estan en correspondencia con mi parte por un crédito que 
tenian contra Artola , y para hablarles con algun conocimiento pidió 
Llorente á Razquin razon de los mayores acreedores de Artola, y le 
pasó la que se lleva presentada , por la que resulta que Don Pedro 
Itúrvide era acreedor de Artola en sesenta y seis mil cuatrocientos 
tres reales vellon, porque aunque no espresa ser de esa moneda se 
infiere por las partidas de los demas acreedores, y es cabalmente la 
que pidió el encargado de Itúrvide, José Pellou en veinte y ocho 
de Febrero de mil ochocientos once contra Artola, y resulta de la 
ejecutoria que se despachó al folio z r , y como mi parte, á virtud 
de poder de dichos Castellanos ha demandado en justicia á Artola 
por el crédito de aquellos, y vencídole en el pleito, mal se puede de-
cir que Llorente ha estado ni está en inteligencia con Artola , y por 
el contrario solo estándolo Artola é Itúrvide pudo éste presentar las 
escrituras de que se habló en el escrito de mi defendido , al fol. 69 5. 
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En cuanto á las cantidades que justamente pide mi parte al fol. 6i3  
no debe haber la menor duda : allá se dijo que los efectos de mi parte  
en poder de Itúrvide vallan veinte y ocho mil setecientos veinte y 
tres reales diez y ocho mrs. , que con los intereses ascendian hasta 
 
aquel tiempo, á cuarenta y un mil seiscientos cincuenta reales plata, 
 
pero debe ser mucho mas como se vá á demostrar. Por la cuenta 
 
que remitieron á mi parte los Sócios de Don Pedro Itúrvide , y se 
 
halla al folio 420, resulta que diez y ocho fardos de regaliz se ven-
dieron por mil cuatrocientos diez francos , quince  centimes , y por  
consiguiente los noventa y dos fardos restantes que quedaron en su 
 
poder valían al mismo respecto siete mil doscientos siete francos : las 
 
lanas en poder de dichos Sócios de Itúrvide , valoradas por los mis-
mos,- segun aparece al folio 437  doce mil cuatrocientos setenta y ocho  
francos , veinte y cinco centimes , que al cambio de cuatro reales ve-
llon , hacen las dos partidas cuarenta y un mil ochocientos veinte y 
un reales, cinco mrs. de plata de capital , y trece mil ciento siete  
reales, veinte y tres mrs. mas de lo que se graduaron en la cuenta  
anterior. Se presenta copia compulsada con citacion contraria de la  
venta en Ruan de dichos noventa y dos fardos de regaliz por Fauvet  
]óven de fecha trece de Marzo de mil ochocientos quince, remitida  
á Baztarreche , hermanos y compañía de Bayona , por la que resulta  
se vendieron los cien quilogrames por ciento veinte y cinco francos,  
que viene á ser á sesenta y dos y medio francos el quintal, y poco  
mas ó menos á cincuenta y ocho francos tomado en Bayona. Este es,  
Señor, el regaliz que en carta de diez y seis de Octubre de mil ocho-
cientos doce de los Sócios de Itúrvide á mi parte , que se presenta por  
copia con citacion contraria, dice entre otras cosas. "Que habiendo  
»hecho examinar de nuevo por Corredores péritos la partida de re-
»galíz, no le han podido atribuir precio alguno por su mala calidad,  
»habiendo preguntado nosotros si á veinte ó veinte y cinco francos  
»el quintal lo podrian despachar , lo han puesto en duda." A vista de  
esta relacion, cualquiera que no conozca bien á Itúrvide y sus Só-
cios, juzgara perdida esa partida de regaliz si se dejaban pasar veinte  
y nueve meses para su venta; pero no fue asi porque el regaliz es-
taba bueno, y por esa razon se sacó por él un precio tres veces ma-
yor que el que querian que mi parte les autorizase, sin duda para que-
darsen con él. Sobre un esceso tan escandaloso , que tal vez no se  
_ dará caso igual entre Comerciantes , vuelve á llamar mi parte la aten-
cion del Tribunal. Se vé pues que el regaliz graduado á cincuenta y 
un francos el quintal aun son siete francos menos en quintal que lo que  
corresponde, segun la venta que se hizo en Roan, y lejos de dismi-
nuirse el valor del regaliz y de las Lanas en poder de Itúrvide de  
veinte y ocho mil setecientos veinte y tres reales diez y ocho mrs. y 
^ 
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cuarenta y un mil ochocientos treinta y un reales, cinco mrs. con los 
intereses hasta aquel tiempo, se deben añadir segun esta nueva cuenta 
trece mil ciento siete reales, veinte y tres mrs. y los intereses como se 
lleva demostrado, y aun asi se hace un abandono de un catorce por 
ciento. La partida de trece mil novecientos treinta y seis reales, once 
mrs. plata , que con los intereses hasta aquel tiempo suman veinte y 
seis mil trescientos ochenta reales veinte y siete mrs., es tambien justa, 
porque procede de la cuenta firmada por Itúrvide que se halla al 
 folio 106 en la que reconoce que mi parte le alcanza esa cantidad: 
en mi escrito, folio 295  se dió una dcmostracion apoyada en las es-
crituras, folio 249, y para mayor abundamiento se presenta otro 
caso igual por compulsa con citaciort contraria de un pleito de Don 
Juan Manuel Llorente contra Don Juan Agustin Ezcazti en el que á 
este último se le condenó con costas por sentencias conformes de la 
Real Corte y Consejo , y por no molestar al Tribunal no se compul-
san otros casos iguales. La de seis mil setecientos reales de capital é 
intereses por la letra de cuatro mil doscientos cincuenta reales plata, 
folio 637 librada por Morisonau de cuenta de Itúrvide á cargo de mi 
parte que fue pagada se debe tambien rebajar como se ha demostrado 
en mi anterior escrito, folio 613 y á cuanto se ha dicho en aquel 
escrito se añade, que Itúrvide tiene alegado que el anónimo ó anónimos 
los ha recibido bajo cubierta de Bidaubigue , y por consiguiente á 
mas de lo que se dijo para tachar á ese testigo de Itúrvide, se halla 
complicado en esa fea causa, mirada por el sentido que se quieras 
Se demuestra pues matemáticamente que el cargo que mi parte hace 
en su escrito, folio 613 de setenta y cuatro mil setecientos treinta 
reales plata , veinte y siete mrs. , no solo es efectivo , sino tambien 
que se deben añadir los trece mil ciento siete reales plata , veinte y 
tres mrs. y sus intereses , por lo que se cargó de menos el regaliz, 
como resulta de la cuenta última. En cuanto á el cargo que se le 
hace á )ttirvide por alojamientos distribuidos por la Ciudad á el mis-
mo, y sufridos por mi parte, es sumamente corto, porque el. General 
Kenau no solo tuvo una muger , un Secretario y dos domésticos, sino 
Cambien dos mas eon caballos , y de continuo muchos convidados á 
comer y á almorzar , y continuamente gentes que iban y venian: se 
bañaba y tambien la muger casi todos los dias con agua caliente, y 
tenia otras impertinencias que solo experimentándolo se pueden calcu• 
lar: el gasto de belas de cera, carbon, azúcar y otros pedidos de 
aquel General con las mantelerías y otras ropas de mi parte que que-
daron perdidas, no se pagan seguramente, ni las desazones de tres 
6 cuatro meses que estuvo alojado, con la cantidad que se lleva car-
gada: esta verdad la conocerá cualquiera imparcial, y aun Itúrvide 
la viene á reconocer, porque para escusarse á ese pago apela á que 
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estaba rayado de vecino de Pamplona , y este efugio aun en su rigu-
roso sentido se resuelve contra el mismo Itúrvide , porque como apa-
rece á dicho folio 593  se le rayó por el General Doufur de vecino 
en veinte y dos de Junio de mil ochocientos diez y la boleta de di-
cho General Renau se despachó por la Ciudad cuatro meses antes, 
esto es , en veinte y tres de Febrero y otra que le distribuyeron en 
diez del mismo Febrero á dicho Itúrvide de dos Comisarios de guerra, 
Un Secretario y criados , cuyos gastos sufrió mi parte y la pérdida 
de algunas otras cosas de valor que notó á luego que se marcharon 
estos últimos. La tercera Boleta fue en primero de Agosto del mis-
mo año de alojamiento que se despachó por la Ciudad á cargo de 
Itúrvide, cuarenta dias despues del que le rayó de vecino el General 
Doufur , y esta boleta prueba hasta la evidencia que la Ciudad no 
consintió en el tal rayamiento, porque conocia que fue una violencia; 
y á no ser asi hubiera evitado dar boletas á cargo de Don Pedro 
Itúrvide , ni hubiera hecho otras gestiones que coinciden á ío mismo, 
y tambien el Comandante de la Plaza , de las que mi parte dió avi-
sos á Itúrvide en aquellos tiempos , y resultará de escrituras en caso 
necesario. A Itúrvide se le hace cargo al folio 604 vuelto de quince 
mil ciento ochenta reales en las cinco últimas partidas , que con los 
diez y nueve mil doscientos por alojamientos componen treinta y cua-
tro mil trescientos ochenta reales , y es muy justo porque no se nie-
gan por Itúrvide la s partidas segunda , tercera y cuarta , y solo dice 
que pertenecen á Itúrvide Daguerre Dospital de Bayona , á quien 
Llorente debe pedirlas , porque no tiene compaüía con aquellos , y que 
asi se lo escribió á mi parte en diez y ocho de Agosto de mil ocho-
cientos nueve ; pero como está probado en el proceso que dichos Itúr-
vide Daguerre Dospital de Bayona estan interesados en la cantidad, 
por la que se pidió ejecutoria contra mi parte, es muy justo, y no 
tiene réplica este cargo, y la especie de que se quiere prevaler Itúr-
vide, de que no se le han pedido en quince años, lo menos que hace 
pasaron , dá á entender su certeza cuando apela á esa escepcion que 
tampoco es 4cierto porque el escrito de mi parte , folio 613 se pre-
sentó en diez y siete de Julio de mil ochocientos veinte, y antes ya 
se le habia hablado á Itúrvide de esa partida en otro pleito , y no 
habiendo mediado mas que unos nueve años, los hace subir Itúrvide 
á quince. Al folio 589  hace otro cargo á Don Pedro Itúrvide y sus 
Sócios de ciento noventa y siete mil seiscientos veinte y siete reales 
vellon, veinte y seis mrs., del que rebajadas las dos primeras parti-
das por haberse hablado de ellas en este escrito , resultan en favor 
de Llorente ciento cuarenta y tres mil doscientos ochenta y ocho rea-
les , veinte y seis mrs. vellon , que tácitamente reconoce la contraria, 
porque habiéndose detenido á hablar de las otras partidas de cargo 
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de menos consideracion, no se ha atrevido ni siquiera á poner la me-
nor duda. Llorente perseguido por Itúrvide ó su apoderado de un 
modo el mas cruel, acudió al Tribunal ofreciendo en su pedimento, 
folio 64, depositar géneros y efectos, que á regulacion de péritos cu-
briesen las cantidades , por las que se le habia requerido , y á dar 
fianzas de responder de cualquiera cantidad que produgesen de menos 
en el caso que fuese precisa su venta por despachar la segunda eje-
cutoria. Al folio 67 resulta que Supervielle aceptó este allanamiento, 
y conformó en que se le otorgase á mi parte el adiamento , y por 
decreto de Vistos de dos de Setiembre de mil ochocientos doce, fo-
lio 68 se dice: "Depositando Don Isidro Antonio Llorente géneros y 
«efectos que á regulacion de péritos cubran las cantidades porque se 
«le ha requerido, y dando fianzas de responder de cuanto produzcan 
«de menos en caso de procederse á su venta , se manda que el Por- 
tero Miguel Gerónimo Colomer le otorgue el adiamento á pagas 
wque solicita en su pedimento , folio 52." 
A consecuencia de dicho decreto depositó mi parte como aparece 
al folio sor y 102, en palios á tasacion de péritos ochenta y ocho 
mil treinta y un reales vellon veinte y cuatro maravedís : en Lanas 
sesenta y ocho mil setecientos treinta y seis reales veinte y dos ma-
ravedis y en tigeras de tundir , brasil y brasilete diez y nueve mil 
seiscientos noventa y dos reales vellon , que las tres partidas ascienden 
A ciento setenta y seis mil cuatrocientos sesenta reales doce maravedis 
vellon. La ejecutoria se despachó con arreglo á la cláusula quinta 
de la Escritura de obligacion en que mi parte se obligó á pagar con 
Vales , que pagó en aquel tiempo, de importe de ciento veinte mil 
reales vellon y un pico , y por consiguiente puso Llorente en el de-
pósito como cincuenta y seis mil reales mas de lo que se le mandó 
depositar: dió la fianza que se espresa al folio 103 y quedó el ne-
gocio espédito para seguir el recurso ejecutivo, y á pesar de esta 
verdad se atrebe la contraria á denigrar á mi parte porque se queja 
del recurso que hizo Itúrvide en el Tribunal de Bayona , suponiendo 
como cierto , que los efectos que tenia mi parte de Lanas y Regalices 
en su poder ó en el de sus sócios , que todo es una misma cosa, 
estaban judicialmente hipotecados en el Tribunal de Navarra para 
un pleito que estaba siguiendo en el mismo, y porque tambien es-
presó que Itúrvide cometió esceso con ofensa del mismo Tribunal de 
Navarra: al folio 582 se halla presentada la copia de dicho recurso: 
su lectura con los antecedentes es bastante para conocer el espíritu 
de que estaba animado Itúrvide contra mi parte , pues no contento 
con haberlo precisado en Navarra á depositar efectos ( por no haber 
querido antes admitirle fianzas suficientísimas) de valor mucho mas 
que la cantidad sobre que se disputaba, quiso tambien que sirviesen 
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para lo mismo los que tenia en su poder en Bayona , y aun receló 
mi parte que practicaba diligencias para saber si tenia algunos fondos 
en algunas casas de Comercio de aquella Ciudad, para embargárselos, 
con el fin de acabar con su existencia : esta poca delicadeza de Itúr-
vide en un tiempo de angustias , corno era aquel , sube de punto al 
considerar que en el año de mil setecientos noventa y tres vivia en 
Pamplona de dependiente en la casa de Don Juan Daguerre Dospital 
su pariente , por una retribucion nada mas que regular y afligido 
por las ocurrencias, despues de haber tocado en las casas que creia 
tener algun favor, y biéndose abandonado de todos , se descubrió á 
rni parte , quien con toda su familia lo recogió en su casa gratúita-
mente y le protegió de un modo el mas franco que tal vez carece de 
egemplar: lo interesó en algunos negocios que le produgeron á Itúr-
vide bastantes utilidades, y hecha la paz proporcionó salir del estado 
de dependiente al de principal , porque estableció en Bayona una 
sociedad bajo el nombre de Itúrvide Daguerre Dospital, y en Pam-
plona bajo el nombre de Don Pedro Itúrvide , se ha demostrado que 
los efectos de mi parre en poder de Itúrvide, 6 sus socios, no for-
maban una parte de fianza judicial , ni consignados por auto público 
en Pamplona como lo aseguró Itúrvide en aquel recurso , y lo que 
prueba ese paso és, como antes se ha demostrado, que dichas efectos 
estaban por convenio con Itúrvide para entregar á este lo ,que pro-
dugesen á cuenta de la diferencia que habia desde los treinta y cinco 
mil y pico de reales de la ejecutoria que sacó su comisionado Pellou 
contra Artola hasta los sesenta y cuatro mil de los Vales de la dis-
puta, por consiguiente es una injusticia manifiesta la de pedir poste-
rior á esos pasages el apoderado de Itúrvide Supervielle la ejecutoria 
contra mi parte : otra injusticia el haberla pedido por el todo , sin 
hacer relacion de los efectos que tenia en su poder para pago de 
parte , ni del alcance líquido que resulta en favor de Llorente de la 
cuenta , folio i o6 ni de las demas partidas de que se lleva hecha re-
lacion , y en fin de que habia recibido los Vales (que se obligó mi 
parte á pagar) sois -años antes de pedir la ejecutoria á puerta cerrada, 
y valiéndose- de otro Escribano del que habia entendido en despachar 
la que Pellou pidió contra Artola: por estos medios proporcionó sor-
prender al Tribunal , que conociendo despues semejantes reprobados 
amaños sobreseó el decreto, reduciéndolo á simple citacion , como 
aparece al folio 27. Se empeña en declamar la contraria que mi parte 
cobró de Artola parte de los Vales, pero como á todo cuanto se ha 
dicho y se puede decir sobre este punto se ha contestado al folio 69 
y siguientes, se repite que lejos de hacer decaer en su buen concepto 
á Llorente, hecha el sello á su hombría de bien , porque teniendo 
abierta una cuenta con Artola, y tratado con éste de tener -á su dis- 
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posicion 6 la de Itúrvide el alcance que resultase á su favor al tiempo 
de vencersen los plazos de los Vales, y teniendo Llorente en poder 
de Itúrvide efectos y caudales superabundantes, creyó de su deber 
hacérselo todo presente á Pellou ; encargado de la cobranza por Itúr
-vide  , y á quien éste habla endosado los Vales ., y determinó , miran, 
do por los intereses del mismo Itúrvide el obtener la ejecutoria contra 
Artola por treinta y cinco mil y pico de reales, mas bien que por 
et valor de todos los Vales porque asi era mas fácil la cobranza y 
se esponian menos cantidades , y solo Itúrvide podrá ser capaz de 
quejarse de haber recibido anticipadamente casi la mitad de su haber, 
y en fin pudo en aquel tiempo quejarse de que no se habla desem-
pefiado bien su comision y mandar que se ,haria otra cosa ó bien 
haber venido el mismo á desempeñarla como era de su obligacion y 
de ningun modo le es permitido vituperar el honrado proceder de 
Llorente porque cuanto dice Itúrvide sobre ese punto, es contra sus 
propios intereses y sentimientos como se va á demostrar: Itúrvide 6 
Sus Sócios, que todo es una misma cosa , han hecho una buena for-
tuna con los efectos que mi parte les ha confiado para vender en 
comision : no hay Comerciante que no aspire á esa confianza porque 
teniendo efectos en su poder adelantan fondos con seguridad á cuenta 
de lo que valen: les produce interes el dinero y comision, almacenage, 
y otras utilidades los efectos: se ha demostrado , que sin contar el 
alcance que hace mi parte á Itúrvide en dinero, los efectos que tenia 
en su poder vallan mas que la diferencia desde la cantidad, que sacó 
Fellou la ejecutoria á Artola, hasta los sesenta y cuatro mil reales: 
es impertinente cuanto declama Itúrvide, y mas al ver que el mismo 
y sus Sócios no quisieron,en Diciembre de mil ochocientos doce, re-
cibir en dinero el importe de los efectos, por no querer dejar sacarlos 
de su poder y pasarlos á la casa de Basterreche hermanos; lo resin-
tieron porque les acomodaba mas tener efectos que dinero por la razon 
que se :lleva espuesta , y porque no querian que se les acabase la 
mina que lenian .con los efectos que les confió mi parte con la mayor 
generosidad , prefiriéndolos hasta aquella época, á otros muchos Co-
merciantes que deseaban entrar con mi defendido en relaciones, como 
resulta -de las cartas que por compulsa se presentan, de cuatro de 
Diciembre .de 'mil ochocientos doce, escritas á Daleman y Castaing 
hermanos, y á Bastarreche hermanos y compañía, con las que se 
prueba Cambien que mi parte quiso entregar á Itúrvide y sus Sócios 
el tvalor de sus efectos y retirarlos y no lo consiguió por la resis-
tencia de sus contrarios. Mi parte ha contestado ya á los principales 
puntos de ,este pleito, pero como se vierten otras especies en el- es-
crito 'de la contraria, y no son ciertas, no halla por demas el de-
mostrarlo. Supone Ittiírvide que salió de esta Capital para Francia en 
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Agosto de mil ochocientos ocho con el correspondiente pasaporte, y 
no presenta, ni presentará documentos que lo justifique, porque se 
marchó con el mayor sigilo en compañía de su dependiente y apode-
rado Supervielle , despues de haber vendido poco antes su casa prin-
cipal al difunto Don Juan Sagasti como resuelta en parte de su carta 
que se halla presentada al folio 227, dejando en ella algunos pocos 
efectos, su mayor parte de pertenencia de otros , y encargado de todo 
á su criado José Pellou. El memorial que Itúrvide dirigió desde Fran-
cia en Junio de mil ochocientos nueve, que se halla por copia presen-
tado en debida forma al folio 603, contraria la asercion de Itúrvide 
sobre ese punto. El Duque de Mahon que servia al intruso, y hacia 
de Virey, le concedió un mes de espera , y aunque se jactaba de ser 
obediente á las Reales órdenes , no cumplió con el decreto , porque 
Itúrvide contaba mas con la fuerza francesa que con las Autoridades 
Españolas, y asi es que no vino Itúrvide , ni se pusieron para con 
él en ejecucion las órdenes que el mismo citaba en su dicho memorial. 
Mi parte ignoró la venta de la casa de Itúrvide á Sagasti hasta el 
año de mil ochocientos diez, que le encargó el mismo Itúrvide al Pro-
curador Barricarte remitiéndole un poder para que anulase la Escri-
tura de venta de casa á Sagasti , y se aconsejase de la Sociedad de 
mi parte , lo que no dejó de estrañar á Llorente , que un año antes se 
la arrendó á Itúrvide para casa de Administracion de bienes naciona-
les. La contraria está muy equivocada en el concepto que ha formado 
sobre la ida de Llorente á Francia, porque no fue el motivo principal 
el que supone, sino que hallándose con licencia del Intendente Don 
Joaquin Gerónimo Navarro para pasar á Francia á diligencias pro-
pias desde el mes de Setiembre de mil ochocientos doce , no lo pudo 
verificar hasta aquel momento , porque á pesar de esa licencia que se 
presenta compulsada con citation contraria , y tambien copia del oficio 
que con fecha veinte de aquel mes pasó al Comisario de policía Men-
diri , pidiéndole pasaporte , no lo pudo conseguir sin duda por inteli-
gencias con Itúrvide ó sus confidentes, porque sabian que si mi parte 
iba á Bayona se habían de vender sus efectos en poder de Itúrvide 6 
sus Sócios á mayor precio que el que le designaban por cartas , y 
esto no les acomodaba sino ver si podian conseguirlos por menos de 
la mitad de su valor, corriendo en tanto los intereses y almacenages 
para concluir con el capital de mi parte á poco trabajo. 
No presenta Itúrvide el documento que acredite ser por carga veci-
nal los reales vellon cincuenta y nueve mil quinientos que dice ha-
ber pagado , porque mi parte tiene motivo para creer que no fue asi, 
sino que fue por empréstito habilitado el papel ó recibo de entregas 
para compra de bienes nacionales, y lejos de haber considerado Itúr-
vide ese empréstito como un gravámen , lo miró como un principio 
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de especulacion ventajosísima , porque á mas de su papel negoció otros 
de crecidísimas cantidades su confidente Pellou con el objeto de com-
prar todos los bienes nacionales correspondientes á los Sanjuanistas, 
designados en el primer estado que se sacó á vender en Navarra; pero 
por no haber llegado á tiempo al todo , se le admitió postura que hizo 
porsegunda persona á la mayor parte, y en cuanto á que se ahorró de 
veinte y cinco mil pesos por estar protegido por los franceses , y ha-
berse marchado á Francia, es muy poco en comparacion de lo que 
sufrieron otras casas de Pamplona en aquel tiempo si se hace la cuenta 
con miramiento á los caudales que ha ganado Itúrvide en España , y 
se ha llevado á Francia desde que vino á Pamplona , y especial-
mente desde que se le dió la naturaleza de  Navarro , que probable-
mente ascenderán á quinientos mil pesos para sí y sus Sócios. La re-
presentacion al General Doufur , folio 290 supone que no puede estar 
mas arreglada á las leyes de la moderacion y de la prudencia, que -
riendo rebatir de ese modo cuanto espuso mi parte en su anterior es-
crito sobre ese punto. Itúrvide llamó en su apoyo en dicha representa-
cion los artículos 17 y i 8 del Código Napoleon : el primero dice : "La ca-
»lidad de francés se pierde primero por la naturaleza adquirida en pais 
«estrangero. Segundo por la aceptacion no autorizada por el Empe- 
• rador , de funciones públicas conferidas por un Gobierno estrangero. 
«Tercero en fin por todo establecimiento hecho en pais estrangero sin 
«intencion de volver. Los establecimientos de Comerciantes no podrán 
»jamas ser considerados como habiéndose hecho sin intencion de vol-
» ver." "El segundo : el francés que haya perdido su calidad de fran- 
• cés , podrá siempre recobrarla , volviendo á entrar en Francia 
«con autorizacion del Emperador, y declarando que quiere fijarse, 
«y que renuncia á toda distincion contraria á la Ley francesa." El 
menos imparcial conocerá que en el General no residian facultades 
para rayar de vecino de Pamplona á Itúrvide, porque la Ley no lo 
autorizaba , y si se fija la atencion en que Itúrvide no pidió la na-
turaleza de Navarro en mil setecientos noventa y cinco sino para evi-
tar en lo sucesivo el que lo internasen en el pais en caso de guerra 
con la Francia, como le sucedió en aquella época , se ve que aquella 
solicitud no fue con la intencion de favorecer al pais que le hacia la 
gracia de darle la naturaleza que pidió, sino para sacar mas ventajas 
en perjuicio del Reino, porque hasta mil setecientos noventa y cinco 
pagó en la Aduana los derechos de los géneros que introducia Don 
Juan Daguerre Dospital, como estrangero, y desde dicho año hasta 
que se marchó Itúrvide á Francia los géneros de cuenta de la Socie-
dad de Itúrvide Daguerre Dospital , se introdugeron á nombre de Don 
Pedro Itúrvide : por ese medio ha pagado como ocho y un tercio por 
ciento menos de su valor, y calculando poco mas ó menos por se- 
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tenta y dos mil pesos anuales el valor de los géneros introducidos im-
porta todo lo que ha dejado de pagar setenta y ocho mil pesos, y si 
es cierta la especie que José Remirez le dijo á mi parte de que la Di-
putacion tenia la circular de Don José Urra y Don Juan Remirez, 
que dieron sobre los acontecimientos de Itúrvide con mi parte , no será 
estraño que sea para pedirle esa cantidad , ó para precaver iguales 
perjuicios contra el Reino en las próximas Córtes. La venta que dice 
Itúrvide de los efectos en Bayona que fue con consentimiento de mi 
parte es una violencia de aquel y sus Sócios , por consiguiente son 
responsables de todos los perjuicios , y de haber sido causa por aquel 
violento proceder de tardar mi parte mas de dos años en habilitar su 
fábrica de tegidos en perjuicio de España , y principalmente de los 
menesterosos trabajadores que necesitan de darles ocupacion para po. 
der subsistir. A Llorente se le ha perseguido , como se lleva espuesto, 
por Itúrvide y sus agentes, y se le ha querido probar de muchos 
modos su delicadeza ; pero ha sido para descubrirse mas y mas su 
honrado proceder. Se presenta copia compulsada eon citacion contraria 
de la carta que en quince de Octubre de mil ochocientos quince le 
escribió desde Pamplona á Bayona el citado agente de Itúrvide Lo-
renzo Quiquerrena y del oficio puesto en borros por el mismo Qui-
querrena de fecha veinte y cuatro de Setiembre de mil ochocientos 
once, que se halla dentro de un papel en blanco, para que mi parte 
lo vaciase de su puño, y tambien se presenta copia de la contesta-
cion de mi parte desde Bilbao con fecha veinte y nueve del mismo 
mes, por estos documentas se vé que Quiquerrena quería para salir 
de sus apuros que mi parte le remitiese un oficio autorizándolo para 
las tropelías que en aquel tiempo cometió contra algunos vecinos de 
Pamplona sin anuencia ni consentimiento de mi parte : no accedió á 
semejante solicitud como se demuestra de la contestacion. Llorente, 
franco y deseoso de la mayor claridad huye siempre que puede hasta 
las sombras de inteligencia en sus disputas. Se presenta tambien com-
pulsadas con citacion contraria las cartas de quince de Julio y quince 
de Agosto último que mi parte escribió al nuevo agente de Itúrvide 
José Ramirez y de la carta que éste le escribió á Llorente en veinte 
y cuatro del mismo mes de Agosto y de una esquela que le escribió 
á Don Bernardo Barricarte, que aunque no tiene fecha es anterior á 
dichas cartas, y por mas que quiera justificarse dicho Ramirez , no 
parece bien que despues de estar convenido con mi parte en que lo 
nombrase para un asunto que tiene pendiente con un vecino de la 
Ciudad de Estella, se encargase de ser agente de Itúrvide, queriendo 
desempeñar al mismo tiempo los dos encargos, y como son de puño 
y letra de dicho Ramirez las copias de las cartas, folios 807, 808, 
209, 81o,  813 , 814, 817 y 818,  presentadas en autos, prueba de 
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que se ha ocupado mas en este pleito que lo que dá á entender en su 
dicha carta de veinte y cuatro de Agosto , y en fin para que Itúrvide 
no tenga pretestos , se le hace ver la política de mi parte para evi-
tar comunicaciones directas ni indirectas con su dicho nuevo agente 
Josá Ramirez. Sensible es á mi parte molestar al Tribunal con pasa-
ges sobre su conducta política en el tiempo de la última guerra con 
los franceses : su contrario lo pone en esta precision. Los hechos que 
se refieren en la nota que se presenta firmada por Llorente son no-
torios: Los mas principales hizo presente A V. M. en representacion 
que dirigió desde la Villa de Yanguas en Setiembre de mil ochocientos 
diez y seis para que le permitiese pasar á su casa de Estella á resta-
b1ecer su fábrica , y prévio informe del Tribunal de la Real Corte 
y el Exmo. Señor Conde de Ezpeleta , Virey en aquel tiempo , se le 
concedió y obtuvo la Real orden de veinte y seis de Enero de. t1 
 
ochocientos diez y siete , que por copia con citacion contraria se  pre-
senta , la que entre otras cosas dice , que mi parte es capaz de fo-
mentar la industria de manufacturar paños con utilidad pública. Se 
presenta tambien copia del oficio que en veinte y seis de Febrero de 
rail ochocientos veinte y cinco le pasó la Ilustrísima Diputacion de 
este Reino, pidiéndole cierto informe, en el que le concede á mi parte 
celo y decidido amor al bien público. Omite Llorente presentar do- 
gumentos del Gobierno que coinciden á su buen concepto por no aur 
mentar el proceso , pero lo hace por copia compulsada con citacion 
contraria de tres cartas de trece de Octubre de mil ochocientos nueve 
de Don Fray Pedro Hernay, Monge de Iranzu, otra de treinta de 
Julio de mil ochocientos diez y nueve del Abad de Urdax Don Juan 
Antonio Echeverh y otra de veinte de Junio de mil ochocientos veinte 
de Fray José María Larumbe , presidente del Cármen, que corrobo-
ran parte de la nota presentada. En la carta del P. Hernay verá sçt 
contrario Itúrvide el modo como era preciso hablar en aquel tiempq, 
pues trataba de insurgentes á los mismos que probablemente por we ". 
 dios disimulados fomentaba para que reunidos en cuadrillas podiri,aR 
en algun tiempo hacer frente á sus compatriotas los franceses, y echar-
los del territorio Español, como lo verificaron, y si el P. Hernay le 
hablaba de ese modo á mi parte que le habia dado tantas prue-
bas de amistad v  cómo quería Itúrvide que le hablase Llorente 
en un tiempo en que se le prepararon muchos lazos para perderlo'? 
Mi defendido no quiso las ventajas que se le propusieron en Francia, 
y regresó á España tan pronto como pudo , porque no temia recun--
venciones de ninguno; pero Itúrvide ni viene ni dá poder á persona 
capaz de responder en Pamplona de las resultas de las cuentas que 
debe dar en esta Ciudad de las muchas partidas de lana que le en-
tregó Llorente , porque sabe que 4 éste le debe muchas cantidades de 
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principal é intereses á mas de las espresadas anteriormente. Pocos sin-
tieron mas que Llorente la entrada de los franceses , porque teniendo 
como tenia una fábrica que le producia mas de diez mil pesos de utili-
dad anual, temió desde luego que la iba á perder, y la espresion de 
mi parte de que no le habia penado tomar el partido , á mas de las 
razones espuestas debe interpretarla Itúrvide en mejor sentido, porque 
si es desgracia ver el pais dominado por un estrangero , es un bien 
tener quien haga bienes como los que hizo mi parte , y asi es que con 
cualquiera otro Administrador hubiera conseguido Itúrvide mas ven-
tajas en perjuicio de la Nacion que las que consiguió con Llorente, 
quien en medio de tantos disgustos tuvo la satisfaccion de haber po-
dido ahorrar á sus compatriotas algunos millones y muchas tropelías, 
y con su manejo conservar toda la plata de las Iglesias de los conven-
tos suprimidos y de los efectos del culto y demas que se lleva hecha 
relacion en la esplicada nota : por otra parte á Itúrvide le constaba 
que en aquel tiempo ni Llorente ni otros empleados Españoles cobra-
ban sueldo, porque todo lo cogian los franceses , y en esa situacion ya 
se vé que Llorente no podia estar muy contento con ellos, y cuanto 
se hacia era por ver si se podia salvar la vida en un tiempo que 
tanto peligraba. En mi anterior escrito se dijo que Itúrvide tiraba á 
destruir la fábrica de mi parte: si fuera necesario para probar esta 
verdad referir los pasages que ocurrieron en los años mil ochocientos 
cinco y mil ochocientos seis , se daría una relacion del golpe que 
padeció en aquel tiempo por los ataques que le dió; pero no hay ne-
cesidad sino ver los autos y la copia que con citacion contraria se 
presenta , del oficio que en trece de Julio de mil ochocientos once, le 
pasó á mi parte á nombre de la Junta de Gobierno de la casa de 
Misericordia de esta Ciudad Don Fausto María Elio ; por él se vó 
 
que Llorente , mirando siempre por el fomento de la industria en su 
 
país y dar ocupacion á la gente menesterosa y mas en aquel tiempo 
 
tan desgraciado, hacia trabajar paños en esta Capital; pero se vió 
 
en la precision de cesar, porque Itúrvide llevó su enemiga hasta el 
 
estremo, precisándolo á depositar las Lanas y herramientas con lo 
 
que quitó á Llorente todos los recursos de la fábrica y el pan de la 
 
boca á los menesterosos que lo adquirian con su trabajo , y esto es  
tanto mas sensible cuanto que no quiso admitirle las fianzas que le  
proponia de superabundante seguridad, para evitar ese depósito. La 
contraria amenaza á mi parte con que imprimirá toda la correspon-
dencia; pero esto es hablar al aire; porque no lo hará ni se atrevió  
á que se imprimiese en Bayona despues de haber eceptado esa pro-
posicion Llorente : se presenta impresa la Circular que en el año mil  
ochocientos veinte dirigieron á Itúrvide por duplicado Don José de  
Urra y Don Juan Remirez, y cientos de ejemplares repartieron en esta  
^ 
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Ciúdád Ÿ otros pueblos de España, á los Comerciantes de Bayona 
y otras plazas de Francia , á los Regidores y Cura del pueblo de 
Itúrvide y á otros de su inmediacion : Itúrvide no ha contestado, y 
esta es una prueba mas, de que molesta á mi parte en este pleito 
indebidamente. Itúrvide concluye su escrito alegando el capítulo rq, 
de las ordenanzas de Bilbao que habla de Vales y libranzas y que 
se ordena por el Número dos, que tienen treinta dias de cortesía desde 
que se hubieren vencido los plazos. En mis anteriores escritos se habló 
lo bastante de este punto en defensa de mi parte, á mas de que de 
ningun modo es para Llorente lo referido en dicho capítulo, sino para 
Itúrvide y para José Pellou á quien endosó los Vales , y á uno y 
otro les consta y les constaba que en el Número cuatro se dice. "El 
«tenedor último de un Vale deberá acudir puntualmente por su im- 
'porte al deudor dentro de los términos que van espresados de sus 
.plazos y dias graciosos 
, y no haciéndose la paga, será de su obli-
"gacion requerirle ante Escribano , protestándole los daños , con cuyo 
«instrumento recurrirá dentro de ocho dias contados desde el ínme-
«diato al en que sacó el protesto á cualquiera de los cedentes , 6 
«endosantes si hubiere, los cuales y cada uno in solidum, deberán 
«pagarle el importe de dicho Vale y gastos, con mas los intereses 
n de la demora á estilo de este Comercio ; pena de que pasados dichos 
"términos, si no observare lo referido , perderá el tal tenedor el  de- 
 recho del recurso contra los endosantes , y solo lo tendrá contra el 
«legítimo deudor principal del Vale." De todo lo espuesto se de-
muestra que la ejecutoria folio r 8 se despachó contra mi parte en 
el concepto de que no habia entregado á Itúrvide los Vales que se 
obligó á pagarle con arreglo á la cláusula quinta de la Escritura 
folio 15, y habiéndose probado que se le pagaron en el tiempo esti-
pulado , es bastante para confirmarse la sentencia folio 372 en favor 
de mi defendido. Se demuestra tamtien que los Vales endorsados por 
Llorente á Itúrvide este los endorsó en favor de Pellou para que 
pudiera realizar la cobranza y en virtud de esa facultad solicitó contra 
Artola la ejecutoria folio 
 1r ,  y por consiguiente es nula y de ningun 
valor la que pidió Supervielle contra mi parte, porque Pellou á cuyo 
favor están endosados los Vales por Itúrvide, mientras no los endose 
en favor de otro es el único que puede disponer de ellos, por lo que 
no puede haber dos ejecutorias sobre un asunto, ni contra dos dis-
tintos sugetos aun mismo tiempo, porque esto sería cobrar la cantidad 
por duplicado; y asimismo se demuestra que es otra nulidad el pedir 
en dicha ejecutoria folio 18, toda la cantidad , teniendo con antici-
pacion cobradas de Llorente las partidas de que se lleva hecha re-
lacion en este y anteriores escritos. Por conclusion se repite lo que 
el mismo Itúrvide le manifestó á Pedro José Artola en su carta de 
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diez y ocho de Abril de mil ochocientos doce , que se halla al folio 
 
8t t entre otras cosas lo siguiente. " Tengo parecer de dos Abogados 
 
,,de Pamplona en que no ponen la menor duda de que obligaré 
 á 
»vm. á la paga total, y que solo en su defecto debo acudir á 
 Lb-
'rente." y mas abajo. " Para que por este medio pueda yo evitar  
»el disgusto que tendria de verme precisado á poner mi demanda 
 
»contra vm. con arreglo á lo que se me tiene aconsejado." Esta carta 
 
es posterior á las que de Llorente ha presentado Itúrvide, y por 
 
consiguiente el mismo Itúrvide reconoce que las espresiones que por 
 
un engaño se arrancaron de mi parte , ni son de valor, ni de mérito 
 
para el punto que se disputa y echa el Sello á la sin razon con que 
 
molesta Itúrvide á Llorente en este pleito. Concluye suplicando que 
 
haciendo auto de la presentacion de dichas Escrituras , dar por bien 
 
impugnadas las producidas en contrario , 6 sin embargo de ellas y  
de su escrito folio 819 proveer como lo tiene suplicado, por ser con- 
forme á derecho y justicia que pidió y costas.  
Compulsoria 	 En seis de Abril de dicho año de veinte y seis , por Llorente se  
folio 849. 	 ,dijo que para presentar en esta causa, necesitaba que cualquiera Es- 
.cribano Real, en vista de los libros y papeles que le pondría de ma-
nifiesto el mismo Llorente , le diese copia de lo que le señalaría ; y  
suplicó se le proveyese de compulsoria con citacion contraria , nom-
brándose de oficio la persona que fuere del agrado del Consejo, para  
que tradugese lo que se ,halláre escrito en idioma francés , solicitando  
asi bien,el término de  -veinte dias para la presentacion de ésta y otras  
copias que necesitaba y habian de ser dilatadas, y despacho del pleito 
 
para contestar al anterior escrito contrario; á lo que se accedió conce-
diéndosele el t ^rrp,inq de doce dias , habi6ndose nombrado para la 
 
traduccion que se refiere á Teodoro de Ochoa , Escribano numeral de 
 
Escrituras la Real Corte.  
producidas con 	 A su consecuencia en el mismo dia seis hecha la citacion al Pro- 
el escrito ante- curador Buelta , por si trataba asistir , 6 dar acompañado que á nom-
rior de Lloren- bre de Supervielle su parte concurriese á ver dar las copias que men-
te en virtud de ciona la precedente compulsa , nombró por tal á José Ramirez , Es-
compulsas y ci- cribano Real de esta Ciudad , quien admitió el nombramiento; y he-
tacion contra- cho el señalamiento de hora para que lo hiciese á una con Llorente,  
ria desde el fo- éste en seguida , segun lo certifica el Escribano actuario de las dili-
lio 85o vuelto gencias, puso de manifiesto un documento escrito en francés , que 
al 887. hecha su traduccion al Castellano, dice asi. 
 
Copia de la 
	 Cuenta de venta de noventa y dos fardos de regaliz seco de Ba-  
cuentafol. 850 yona por cuenta de los Señores Basterreche , hermanos y compañía  
vuelto, tradu- de dicho pueblo, recibidos por el navío, llamado la Perseverancia,  
cida del fran- Capitan Bourgeoise , puestos en el almacen , y vendidos como se si--
cés. gue: Saber. 
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B. F. C. 
Noventa y  .dos fardos pesantes en junto 	  593o kilogram.s 	 1815111arzo 3. 
Tara 3 k. p. fardo 	  . 276 
líquido. . . . 5654 á 125 francos. 
Francos. 
6 m.s de veinte del corriente 	  7o67 Sr)  
Ilete de 5890 kilogram.s á 40  francos los 
440  kilogrames 	 • 
Gastos diversos 	  ... 	 ... 	 . 
Averías á 3o por ciento 	  
Derechos de Aduana 	  
Desembarque á To centimes 	  
Autorizacion de la Aduana para su con- 
duccion al amacen.. 	
 . 
Id. por pesar y entregar á 30  centim.s 
el 	 ciento kilogram.s . 	  . 
Corretage á un cuarto por ciento 	  
Intereses de 700 francos durante nueve 
meses quince dias... 	  
Derechos de Almacen y portes de Car- 
tas 	  
535 45 
2 
161 40 
1 	 lo 
5 90 
17 8o 
17 8o 
17 67 
33 25 
75 
1079 37 
Comision de venta y garantía .á tres por 
ciento.. 	 .... 	 ... 	 .... 	 . 	 ..• 	  
867 37 
a 12 
Alcanza á los Señores Basterreche, hermanos y 
compañía valor de 20 Setiembre. ... 	  5988 13 
Salvo error ú omision. 
Rouen 13 Marzo 1815. = Firmado Fauvel, hermano. 
Certifico yo el dicho Escribano que la precedente traduccion la Testimonio de 
he hecho bien y fielmente sin alterar cosa alguna de su verdadero sen- comprobacion, 
tido con asistencia del acompañado Ramirez, quien previene que el folio 851. 
papel traducido se halla sin rúbrica alguna ni otra formalidad por 
la que se le dé fé y crédito, por cuya razon á nombre de su prin-
cipal, á quien representa en este acto le reserva el derecho de es-
poner lo que le convenga.; y hallándose igualmente presente dicho 
Don Isidro Llorente, mediante la prevencion hecha por el acompa-
ñado Ramirez dijo igualmente que los noventa y dos fardos de re- 
Estos son los acreedores entre todos los demas que resultan en 
el estado general. No puedo en este momento informar á vm. quiénes 
sean los deudores á la casa, porque los Libros no se hallan en este 
momento á mano , vea vm. si  tiene bastante instruccion, y si mas 
necesita aunque sea sacrificándome lo haré por ser beneficio de la 
casa, queda de vm. su servidor Q. S. M. B..— Razquin. _- P. D. 
Supuesto vienen los Castellanos procure vm. asistir é la Junta á nombre 
de ellos, cuando no proporcionarme esta tarde una sesion con ellos. 
De una carta de Itúrvide y Daguerre Dospital de diez y seis de 
Octubre de mil ochocientos doce, y de una copia de otra de doce 
del mismo que le antecede, ha señalado lo siguiente. 
Copia , fol. el 	 Bayona doce de Octubre de mil ochocientos doce : Señor Llorente 
mismo vuelto. hijo: Pamplona : Muy Señor mio: refiriéndonos á la Circular que 
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galiz arriba espresados son los mismos que Itúrvide 6 sus Sócios 
Itúrvide Daguerre Dospital , del Comercio de Bayona tuvieron de la 
pertenencia de dicho Llorente por sí ó por su Sociedad , y que sobre 
la certeza de la nota le es fácil saber al dicho Itúrvide 6 sus Sócios, 
.pues que viven en Bayona estos últimos, y cerca de la casa de Bas- 
terreche , hermanos y compañía, quienes se la remitieron al insinuado 
Llorente. En fé de lo cual, y para que conste por diligencia les he 
requerido á que la firmen , lo hicieron asi , de que doy fé. — José 
Ramirez..— Isidro Antonio Llorente.::..-- Ante mí, Teodoro de Ochoa, 
Escribano. 
Otra copia, 	 En la muy heróica Ciudad de Pamplona , Cabeza del Reino de 
folio 852. 	 Navarra , á diez de Abril de mil ochocientos veinte y seis , Don Isi- 
dro Antonio Llorente , contenido en la compulsa de la Real Corte de 
este Reino que antecede , me presentó á mí el Escribano Real infraes-
crito los libros y papeles que mas adelante se especificarán para sa-
car las copias de lo que señale , y á su consecuencia son las que re-
sultan del tenor siguiente. 
Copia de una nota ó minuta, á saber. 
Lamata• • • • Don Manuel José del Valle 
	  
Puente. . . 
	 Don Melchor Roncal 
	  
8 .949 
20.100 
Larraya.... Don Felix Sarasa 
	  50.880 
Bilbao 	  Don Julian Castaños 	  23.780 
,Rayona 	  Los Señores Laborda y compañía 
	  43.140 
Layona• • .. • Forcada y compañía 	  1 59.55 2 Muguerre... Don Pedro Itúrvide 	  66.403 
S. Sebastian.. Don José Javier Irisarri 	  24.000 
Estella..... Doña Saturnina 	 Art.a y hermana 	  84.864 
r: 
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• antecede contestamos á las dos cartas de vm. de diez y siete de Agosto 
último y de treinta de Setiembre : esta llegó á nuestras manos ayer, 
y no da tiempo el correo para contestar á su contenido , sirviendo 
únicamente la presente para prevenir á vm. que nos ocuparemos de 
hacer ver las muestras de sus Lanas y su Regaliz, para avisarle los 
precios á que suponen se podrán vender por primer correo. Las Lanas 
churras se regulan de cuarenta y seis á cuarenta y ocho sosos, pero 
no tienen venta. El palo de Regaliz sabemos lo han vendido á cua-
renta y ocho francos y á mayor precio, pero repetimos á vm. lo que 
tantas veces le hemos dicho que el precio corriente no puede servir 
de regla para su partida , por no ser género corriente : quedan á la 
disposicion de vm. sus seguros servidores Q. S. M. B. Otra fol. C53. 
Somos á diez y seis de Octubre de mil ochocientos doce: Muy 
Senor mio : consiguiente al contenido de nuestra última de doce del 
corriente, cuya.copia precede; prevenimos á vm., que habiendo hecho 
examinar de nuevo por corredores péritos las partidas de Regaliz y 
Lanas que tiene en nuestro poder, sobre los mismos fardos y sacas, 
ha sido su parecer el siguiente. Al Regaliz no le han podido atribuir 
precio alguno por su mala calidad, habiendo preguntado nosotros si 
á veinte ó veinte y cinco F. el quintal se podria despachar, lo han 
puesto en duda, asi puede vm. juzgar que no podremos venderlo á 
cuarenta y seis ni á cuarenta y ocho F. 
Asimismo me ha presentado un copiador de cartas de los Señores , Copiador de 
Llorente é hijo , que principió en tres de Julio del año de mil ocho- cartas , dicho 
cientos nueve , y finaliza en cuatro de Enero de mil ochocientos diez folio vuelto. 
y ocho , del que se ha copiado la carta de cuatro de Diciembre de 
mil ochocientos doce, que dice asi. 
Bayona: Señores Daleman y Castaino hermanos: Lo que precede 
	 Copia de la 
es copia de mi última de veinte y ocho de Noviembre último, y en carta de Llo-
contestacion á su apreciable de veinte y tres del mismo Noviembre rente é hijo el 
dejo á vm. abonados en cuenta, F.s cinco mil entregados á los Se- mismo folio 
ñores Basterreche hermanos y compañía de esa, segun el recibo de vuelto. 
dichos Senores de la misma fecha, y si tienen vms. proporcion de 
hacerme remesa del resto de nuestra cuenta , se servirán hacerlo al 
cambio mas ventajoso; y en cuanto á lo demos pueden vms. estar se-
guros, de que en el momento que lo permitan mis circunstancias, me 
valdré de vms. para algunos asuntos de Comercio que podrán ocurrir 
con la confianza que hasta ahora lo ha hecho su servidor Q. S. 
M. B. = Llorente hijo. 
Y otra carta de la misma fecha á los Señores Basterreche her- 	 Otra 
manos y compañía que dice asi. = La que antecede es copia de mi 
carta de veinte y ocho de Noviembre último, y en contestacion á sus 
apreciables de veinte y tres y veinte y siete del mismo, dejo cargados 
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4 vms. por principio de cuenta f.s cinco mil, que se han servido 
,abonarme por igual cantidad, que de mi orden han entregado á vms. 
los Señores Daleman y Castainos , hermanos de esa. Está bien el re-
cibo de nuestro envío de ciento nueve fardos de palo de Regaliz , y 
asimismo cuanto vms. me significan sobre este particular , de modo 
que me prometo que para esta hora habrán podido vms. vender dicho 
género, sacando el mejor partido posible, porque mi intencion es la de 
que se venda prontamente , y en cuanto á el cálculo de veinte y siete 
idem de marco por treinta y seis idem Navarras para pagar el porte, 
lo hallo muy arreglado. Si los Señores Demus Bourdeun entregan á 
vms. algunos fardos de Regaliz , les he de merecer el favor de recibir-
los, y venderlos tambien prontamente, y en su defecto tomar precau-
ciones para que no se deteriore el género. Creí haber podido remitir 
en este Correo una nota de algunos Regalices y lanas que tengo en 
poder de los Señores Itúrvide y Daguerre Dospital , con la orden 
de pasar á poner de vms. dichos géneros para poderles entregar á 
dichos Señores y á Don Pedro Itúrvide el valor de los mismos á los 
precios corrientes , segun estamos convenidos, pero por falta de los 
mismos Señores no se ha podido verificar contra todas mis intencio-
nes. Como la oferta de vms. es  la de adelantarme en caso necesario 
tres cuartas partes del valor de los efectos que ponga en su poder, 
me pareció ser de mi obligacion dar orden á los Señores Daleman 
y Castainos hermanos , que pasasen á vms. los insinuados cinco mil 
francos para que pudiera realizarse el pagamento íntegro á dichos 
Señores Itúrvide y Daguerre Dospital y Don Pedro Itúrvide, sin ade-
lantar vms. mas cantidad que la de las tres cuartas partes de los 
efectos que á vms. hablan de pasar , y supuesto el recibo de los ciento 
nueve fardos de Regaliz, queda salvado por ahora este inconveniente, 
y siempre que tengan vms. proporcion de hacerme remesa de dichos 
cinco mil francos sobre esta plaza , pues no me conviene sobre Za-
ragoza, lo podrán vms. hacer al curso mas ventajoso, y para su 
gobierno y noticia les hago saber que han tomado algunos cuatro 
reales vellorí por cada franco que se han dado en Bayona. Si puedo 
proporcionar con un Comboy que ha venido el hacer alguna remesa 
á vms. de Regaliz, pondrá la nota por data su afectísimo servidor 
Q. S. M. B. 
Memorial pi- 	 M. I. S.: Hace bastante tiempo que tengo en Bayona asuntos pen- 
diendo licencia dientes de consideracion que piden mi presencia en aquella Ciudad 
para pasar a para evacuarlos, y en estas circunstancias , y en las de que por ahora 
Bayona, folio los negocios de bienes nacionales de mi cargo podrá desempeñar du-
0 55,  cante mi ausencia Don Gaudioso de Sesma , Administrador reformado 
de bienes nacionales del partido de TudeIa. = Suplico á V. S. el fa- 
vor de que se sir va darme licencia para 
 que aprovechándome de las 
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primeras dcásiones seguras para ir y volver de Bayona , pueda perma+ 
necer treinta dias en aquella Ciudad ; y asimismo el que dicho D. Gau-
dioso quede representando mi persona durante mi ausencia , ó bien el 
sugeto que V. S. tenga por mas conveniente. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Pamplona Setiembre quince de mil ochocientos doce : 
Isidro Llorente : M. I. S. Don Joaquin Gerónimo Navarro , Intendente 
de la Navarra. 
Se concede facultad al suplicante para que pase á Bayona en el Cnncesion de 
Imperio francés á diligencias propias por tiempo de un mes, que de- la licencia. 
berá contarse desde el dia de su partida , con calidad de que Don 
Gaudioso Sesma quede encargado de la admiristracion de bienes na-
cionales durante su ausencia. Pamplona diez y seis de Setiembre de 
mil ochocientos doce— El Intendente de Navarra, J. G. Navarro. 
Se halla con el Sello que dice : Intendencia de Navarra. 
	
Del copiador citado arriba lo siguiente. — Pamplona veinte y uno 	 Del mismo 
de Setiembre de mil ochocientos doce. = Señor Don Pedro Mendiri copiador, folio 
encátgado de la Policía , &c. _- Con fecha quince del corriente supli- 8 57 vuelto. 
qué al M. I. S. Intendente de la Navarra D. Joaquin Gerónimo Navarro, 
una licencia para pasar á Bayona por asuntos propios , manifestán-
dole que durante mi ausencia podría desempeñar mis encargos de 
Administrador de bienes nacionales Don Gaudioso de Sesma, Adminis-
trador reformado del partido de Tudela , y S. S.a por decreto de diez 
t seis del mismo , se ha servido concederme el tiempo de un mes, 
contado desde el dia de mi partida para pasar á Bayona , en el Im-
perio francés á diligencias propias , con calidad de que dicho Don 
Gaudioso Sesma quede encargado de la administracion de bienes na-
tionales durante mi ausencia. 
	
Lo que comunico á V. S. para su 
inteligencia con la súplica de que se sirva darme un pasaporte para 
poder caminar con toda seguridad cuando se verifique mi salida. Dios 
guarde á V. S. muchos años.--- En la márgen dice , carta ú oficio es-
crito en el veinte. 
Una cartá en cuyo sobreescrito se hallan las marcal de las Es-
tafetas, y en él dice: Francia: A los Señores de Basterreche: part 
Don Isidro Llorente, Bayona, y dentro de ella lo siguiente. 
Señor Don Isidro Llorente: Pamplona quince de Octubre de mil Carta de ,Qrrï-
ochocientus quince : Mi duefio y Señor : despues de haber sufrido un guerrenaáLlo-
tnillon de trabajos durante veinte y seis meses de arresto , procedente rente fol. 856. 
de la sumaria que se recibió contra mí por el Tribunal que en este 
Reino tuvo creado Don Francisco Espoz , y en el que decliné juris-
diccion á favor del Señor Intendente de Marina de Ferrol , se me ha 
Puesto en libertad á virtud de dos Reales órdenes, espedidas á ese fin, 
mandando que por el Real Consejo se remita sin dila. ion la citada suma-
ria al espresado Señor Intendente, para conocer de la causa 
, 
y como 
Rs 
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en la declaracion que se me ha de recibir precisamente se me ha 
de hacer cargo sobre el punto de haber actuado con los apremios 
firmados por vm. contra los deudores del tesoro público , deseo tener 
para entonces en mí poder el oficio que en borrador acompaño , por 
ser la mejor satisfaccion que puedo dar, y por tanto le suplico que 
poniéndolo de su letra en limpio en el papel blanco que incluyo , que 
es de aquel tiempo, se sirva dirigírmelo, cuyo tan grande favor, y 
,a,J 
	
del que depende en mucha parte para mi felicidad , sin que se le siga 
á vm. ningun perjuicio ni faltar 	 la verdad , no dudo recibir del 
buen corazon de vm. , y si tiene la bondad de contestarme , pondrá 
el sobreescrito en esta forma..— A Don Miguel José de Gainza, 
del Comercio para Don Lorenzo Quiquerrena. — Pamplona. — Pro-
cure vm. por su salud, y divertirse, pues segun las últimas noticias 
de Madrid no está lejos el dia que amanecerá sereno , y mande con 
la libertad que puede á su obligado y atento servidor Q. S. M. B. 
Lorenzo  ,Quiquerrena. 
Tambien me ha exhibido un papel en blanco para una carta, 
en el que se halla suelto un papel escrito de la misma letra que la 
carta antecedente de Quiquerrena que dice asi. — Mediante haber sido 
vm. nombrado Escribano de la Comision de bienes nacionales por el 
Señor Intendente Besieres , y á virtud de lo decretado por el Señor 
General , gefe del Ejército del Norte de España, contra los deudores 
del Tesoro público, cuyo impreso acompaño á vm. para su gobierno, 
se servirá disponer á la mayor brevedad , y con arreglo á dicho de
-. 
 creto , los apremios competentes contra los deudores que resultan de 
la nota adjunta que no han concurrido á pagar sus débitos, sin 
embargo de varios políticos recados que al efecto se les ha pasado 
para que firmados por mí, se practiquen por vm. mismo las necesa-
rias diligencias á fin de conseguir luego el cobro de las cantidades 
que se hallan debiendo ; en inteligencia de que por cualquiera moro-
sidad que en lo espresado llegue á observarse , se procederá contra 
vm. á lo que haya lugar, y del recibo de este oficio, y quedar en-
terado para el cumplimiento, me dará el correspondiente aviso: Dios 
guarde á vm. muchos años. Pamplona veinte y cuatro de Setiembre 
de mil ochocientos once. = El Administrador de bienes nacionales: 
Copiador de Isidro Llorente. = - Señor Don Lorenzo Quicarrena. 
cartas f. 857 	 De un Copiador de cartas, que en un lado dice : Bayona Febrero 
vuelto. 	 de mil ochocientos quince, y en otro, cartas para España y el es- 
trangero desde cuatro de Febrero de mil ochocientos quince hasta 
Carta de Llo- veinte de Febrero de mil ochocientos diez y siete la siguiente. 
rente á ,Qui- 
	 Veinte y nueve de Octubre de mil ochocientos quince: Pamplona 
querrena folio á Don Lorenzo Quiquerrena : Amigo y Señor, la que me dirigió vm. 
el dicho. 
	
4 Bayona, con fecha quince del corriente , acabo de recibir en esta 
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Villa , en donde me hallo hace un mes, y me es sensible el no po • 
der acceder á su solicitud , respecto de que sería para mas corn-
prometer á vm. en el juicio, si como es probable se acude á la com-
pulsa de Ios copiadores de oficios y cartas, que se hallan en poder 
del Gobierno numerados, y como no se hallaria la copia del que vm. 
quiere que le escriba, resultaria un trastorno general y trascendente, 
á mayores daños; cuente vm. que aqui, y en cualquiera parte deseo 
servirle en todo aquello que sea regular y pueda hacerlo sin com-
prometerse su afectísimo servidor Q. S. M. B. — I. L. 
Amigo Bernardo: en vista de tu esquela digo, que Don Isidro 
Llorente, debe ante un Escribano de Estella, poner un auto de nom-
bramiento en mi favor, notificarlo á Vicufia, para ver si me admite 
ó recusa, haciendo relacion de todos los antecedentes del proceso que 
devuelvo, pues en 61 se han de poner aquellas diligencias diciendo 
Llorente en dicho auto la ausencia de Pelu primero nombrado, en 
cuyo lugar me nombra á mi, y entonces, esto es , vista la respuesta 
ade Vicuña se hará el recurso: tuyo, Ramirez. 
• 	 Pamplona veinte y cuatro de Agosto de mil ochocientos veinte y 
cinco. — Señor Don Isidro Llorente: Estella: Muy Señor mio, con-
testo á la suya del quince diciendo, que el encargado para la defensa 
de Itúrvide en el pleito contra vm. es el Licenciado Arbizu y Pro-
curador Buelta, el pleito obra en el primero, y aunque yo lo he 
tenido en mi casa, ha sido por tomar un conocimiento de él , por 
carta é insinuacion del Sefior Itúrvide, Arbizu está formando el es-
crito contestando al de vm. folio 613, con arreglo á la sentencia 
última, y por ello puede suspender el levantar el poder en mi favor 
en el negocio de Vicuña y puede valerse de sugeto que no tenga 
relaciones con Itúrvide, pues en medio de que las mias son cuasi 
ninguna , no quiero que nadie cavile de ellas, pero vea Val. si en 
alguna otra cosa puede serle útil su afectísimo Q. S. M. B.._ Yosé 
Ramirez. 
Certifiro.yo el Escribano Real infraescrito: que D. Isidro Antonio 
Llorente, vecino y del Comercio de esta Ciudad de  Estella, me exhibe 
un despacho de la Real Corte, dado en copia por Gregorio Lapiedra 
su Escribano numeral que copio y dice asi. 
Matías Antonio Goicoa, Procurador de Don Isidro Antonio 
Llorente, residente en la Villa de Yanguas dice que la piedad de 
S. M. se ha servido hacerle la gracia de poder residir en la Ciudad 
de Estella, y que habiéndose comunicado á vuestra Corte por el 
Ilustre vuestro Visorey, se ha mandado juntar al espediente, y á fir, 
SACRA i12AGESTAD. 
Carta de Ra-
mi ^ez á Bar-
ricarte , folio 
858. 
Otra del mis-
mo Ramirez á 
Llorente folio 
el mismo. 
Testimonio con 
insercion de un 
Despacho de 
la Real Corte 
dicho f, vuelto. 
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de que mi parte pueda tener el resguardo necesario para que no se 
le incomode por las Justicias en el tránsito y estancia de Estella.= 
Suplica á V. M. mande que por el Escribano de la causa se le dé 
copia de aquella para el espuesto fin, y pide justicia. — Mutzas An-
tonio de Goicoa. 
Decreto. 
	
Se le dé. 
Auto. 
	
Proveyó y mandó lo sobredicho la Corte, en Pamplona, en la 
entrada á diez de Marzo de mil ochocientos diez y siete, y hacer 
auto á mí, presente el Señor Alcalde Sanz y Lopez. — Gregorio 
Lapiedra., Escribano: Por traslado, Gregorio Lapiedra, Escribano. 
Copia de la 	 El Excmo. Señor Secretario de Estado, y encargado interina- 
Real orden fo- mente del Despacho de Gracia y Justicia , en papel de veinte y seis 
lio 859.  de Enero último, me dice de Real orden lo que sigue = Excmo. 
Señor. = Enterado el REY nuestro Señor por lo espuesto por V. E. 
y el Tribunal de la Real Corte de Navarra, en sus esposiciones de 
cuatro y ocho de Noviembre último de los nobles sentimientos de 
pacificacion y humanidad que animan á los Navarros , y de que Don 
Isidro Antonio Llorente es capaz de fomentar la industria de manu-
facturar paños con utilidad pública; se ha servido S. M. permitir al 
espresado Llorente pasar á la Ciudad de Estella á restablecer su fá-
brica de patios.— Y lo transcribo á ese Tribunal para su inteligencia 
y cumplimiento. Pamplona tres de Febrero de mil ochocientos diez 
y siete. — El Conde de Ezpeleta: Al Tribunal de la Real Corte. 
Decreto. 	 Se junte al proceso. 
Auto. 	 Proveyó y mandó lo sobredicho la Corte, en Pamplona, en ella 
á cuatro de Febrero de mil ochocientos diez y siete , y hacer auto 
á mí , presentes los Señores Alcaldes Sanz y Lopez , Gonzalez y 
Baraivar. Gregorio Lapiedra , Escribano : Por traslado del que 
existe en el proceso , Gregorio Lapiedra, Escribano. 
Conclusion. 	 Y á instancia de dicho Llorente, á quien he devuelto el Despacho, 
y para los efectos que haya lugar , doy el presente en la Ciudad 
de Estella á veinte y uno de Junio de mil ochocientos diez y siete. ..—., 
Esteban Saenz Retnirez, Escribano. 
Oficio de la 
	
Siendo de mucha importancia la plantacion de toda especie de 
Diputaciondel árboles, su conservacion y aumento para la construccion de Navíos, 
Reina de Na. fábricas de Templos y casas, alimento de las Herrerías, y para el 
barra f. 859 consumo y uso comun, los Tres Estados Generales de este Reino, 
'vuelto.  han establecido diferentes ordenanzas por las Leyes cincuenta y cuatro 
de las Córtes del año de mil setecientos cincuenta y siete, treinta y 
dos de las de los años mil setecientos sesenta y cinco y mil setecientos 
sesenta y seis, cuarenta de los años mil setecientos ochenta y mil 
setecientos ochenta y uno, cuarenta y cuatro de los años mil sete-
cientos noventa y cuatro, mil setecientos noventa y cinco , mil sete- 
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cientos noventa y seis y mil setecientos noventa y siete , y ciento 
nueve de las últimas celebradas los años mil ochocientos diez y siete, 
y mil ochocientos diez y ocho; pero habiendo padecido considerables 
daños este importante proyecto en la época del estinguido Gobierno 
constitucional acaecida sin haberse reparado todavía de los sufridos 
en la guerra de la independencia, he determinado proponer á las 
próximas Córtes una Ley que reuna lo útil de todas las la citadas 
y lo demas que se contemple conveniente ó necesario. Con esté objeto, 
y por kts ñoticias que tengo de las hices , conocimientos, zelo "y de-
cidido amor de vm. al bien público, he resuelto dirigirme, cómo lo 
hago, á fin de que se tome el trabajo de examinar las Leyes indicadas 
y manifestarme las reformas, adicciones ó mejoras de que las contemple 
`susceptibles. No dudo que el amor á su patria , hará á vm. superar 
cualesquiera obstáculos y me proporcionará la satisfaccion de elevar 
sus méritos y trabajos á noticia de lus Tres Estados. Dios guarde á 
vnt. muchos años. Pamplona veinte y seis de Febrero de mil ocho-
cientos veinte y cinco. = La Diputacion de este Reino de Navarra ir 
en su nornbre. — El Conde de Guendulain. —: Blas de Echarri..— 
`ósé María Yidarte..— Con acuerdo de S. S. I. D. yosé Basset, 
Secreta ^ io. — Señor D. Isidro Antonio Llorente. — Se halla al margen 
el Sello de la Diputacion. 
Iranzu trece de Octubre de mil ochocientos nueve: Mi Señor y Carta de Llo-
dueño, ya diría á vm. su menor Juan Miguel Aguirrevide como can- rentedeIranzu 
télamos nuestra cuenta con dos piezas de paños y un pique de diez f. 86o vuelto, 
Varas mas. Estoy sumamente agradecido del amistoso y honrado porte 
de vm., de que le doy las mas rendidas gracias. Me han asegurado 
que es vm. nombrado para la Administracion de todos los Conventos, 
de que me alegro, y doy á. vm. la enhorabuena , pues en su buen 
juicio y honrado proceder, no dudo lo practicará con esmero ÿ abierto. 
Tanto en el Monasterio como en las Granjas nos saquearon los insur-
gentes, de modo que nos han dejado en la calle, yo habia pensado 
ver si lograba la Administracion del todo 6 de parte para que no se 
perdiera, del todo, tanto estas cosas de Iglesia como de la poca tierra 
que hay en el Monasterio, Granja de Alloz y Monjía, pero ignoro 
que resultará ni que se pueda egecutar. Deseo á vm. mucha salud 
ÿ tambien á esa Señora á quien saluda este su atento y obligado 
Capellan Q. S. M. B. = Pedro Hernaiz. = Señor D. Isidro Antonio 
Llorente. 
Urdax Julio treinta de mil ochocientos diez y nueve: Señor Don Parte de otra 
Isidro Antonio Llorente : Muy Señor mio: Aunque no tengo el ho- al mismo por el 
nor de conocer vm. , pero sí debo manifestar mi agradecimiento Abad de Ur,-
á los repetidos favores que recibí de su aficion á los Curas Premons- dax folio 86x. 
tratenses de Baztan, donde me hallaba de Cura en Elizondo, y en 
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fz de mi concepto hácia la persona de vm. exhibiría la corresponden-
cia de los asuntos á los Curas , y principalmente lo respectivo á mi 
con unas notas en que siempre confesaba que cuanto hacía el caci-
que de Elizondo para destruirnos tanto hacia vm. para sostenernos, 
lo que se haría patente si tuviese la dicha de verlo en Urdax , y con 
esta ocasion se ofrece á sus órdenes su menor Capellan Q. S. M. B. 
:uan Antonio Echeverz, Abad de Urdax. 
Otra al propio 
	
Pamplona veinte de Junio de mil ochocientos veinte : Señor Don 
Llorente del Isid ro Llorente : Mi dueño tengo muy presente cuanto ocurrió en la 
Presidente del época que vm. me señala como que su generosa conducta llenó mi co-
Cármen Cal- razon de un perpetuo agradecimiento. En aquel tiempo triste en que 
zado de Pam- el cruel Mendiri tenia consternada la Navarra , hallándome yo en 
plona folio el Viana de temporada, me encontré con dos Carmelitas, enviados por 
dicho. los Capellanes que servian esta Iglesia , los que ya por sí , ya por 
carta de los Capellanes , me estrecharon á que viniera , pues que 
vm. lo pedia asi , por ser conveniente á mis Religiosos y á mí: 
contemplándolo á vm. Administrador general de bienes nacionales, 
y que acaso habría encontrado algo que advertirme en las cuentas 
que dí como Prior , vine y me presenté á vm., quien tuvo la gene-
rosidad de entregarme el idéntico papel de queja que habia recibido 
en que le decia que habia en mi Convento del Cármen un encerrado 
en el que se ocultaban papeles de importancia y otras cosas : dije á 
vm. con igual franqueza que no tenia la menor noticia del tal secreto, 
y continuándole con igual, y aun superior fineza me dijo.. — Pues tome 
vm. su providencia que mañana á las ocho me precisa mandar un 
registro, de modo que si vm. me entrega algo lo asentaré como en-
tregado anteriormente, y si nada se encuentra, tan amigos como an-
tes : es bien cierto que por parte de vm. podia yo haber librado un 
tesoro caso de tenerle oculto , aunque no fue asi , y el aviso supuso 
lo que realmente no existia, hallándose tan solamente un deshecho de 
papeles en una falsa tabicada por orden del Procurador del Convento; 
á cuya apertura asistí con el Notario y arbañil: Este es todo el he-
cho que debe servir á vrn. de la mayor satisfaccion , como sirvió á 
mí y á mi Comunidad del mayor consuelo. B. L. M. de vm. su afec-
Otra al Tefe- tísîmo Capellan, Fr. fosé María Larumbe, Presidente del Cármen. 
rido Llorente, Pamplona trece de Julio de mil ochocientos once: Muy Señor mio: 
del Superin- he hecho presente á la Junta de Gobierno de la Santa casa de Mise-
tendente de la ricordia de esta Ciudad el oficio que vm. se  ha servido pasarme, y 
Casa Hospicio en vista de él me ha contestado que prevenga á vm. no halla reparo 
de la Miseri- en que haga la obra que solícita de componer la rambla , y que be-
cordia de esta neficie los paños que desea, todo en los mismos términos que cita 
Ciudad , folio el oficio de vm. nueve del corriente: Lo que comunico á vm. de or-
862. den de la Junta para su inteligencia y gobierno. Con este motivo me 
r 
Compulsoria 
de Llorente fo-
lio 863. 
Carta de 5 d4 
Tulio de 1825 
de Llorente d 
Ramirez folio 
864. 
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ofrezco á su disposición , sabiendo puede disponer de su atento seguro 
servidor Q. S. M.  B. , Fausto Maria Ello.—Señor Don Isidro Llo- 
rente. 
Certifico , doy fé y testimonio yo el Escribano Real infraescrito Testimonio de 
que las copias precedentes se han sacado de los papeles , carta y li- comprobacion, 
bros que me ha exhibido, y puesto de manifiesto Don Isidro Anto- y conclusion f. 
nio Llorente , parte suplicante , las que convienen y conforman con los 862 
originales de donde se han copiado, y se ha hecho todo á presencia 
del mismo y del acompañado José Ramirez, á quien nada le ocurre 
que prevenir , y ambos firmaron esta diligencia , y en fé de ello yo 
el dicho Escribano. _- Isidro Antonio Llorente. = José Ramirez. = 
Pedro Oneca, Escribano. 
Por el mismo Llorente en seis de Abril del referido año veinte 
y seis , se solicitó que cualquiera Escribano Real le diese copia de las 
cartas que escribió á José Ramirez , tambien Escribano Real , con 
fecha de quince de Julio y quince de Agosto últimos ; á que se ac-
cedió en la forma ordinaria con citacion contraria , y que para el 
.efecto dicho Ramirez pusiese de manifiesto al Escribano que practicase 
aa diligencia las mencionadas dos cartas , habiéndosele concedido para 
el efecto el término de doce dias. A su virtud hecha el propio dia seis 
de Abril la citacion correspondiente al Procurador Bueita , que lo es 
de 
 
Supervielle , por si quería asistir ó nombrar acompañado que lo 
hiciese á nombre de su parte, respondió se daba por citado, y en el 
siguiente dia siete se le notificó al Escribano José Ramirez para que 
pusiese de manifiesto las cartas á que es referente la compulsa , quien 
Jo ejecutó inmediatamente , y en seguida el Escribano actuario sacó 
las copias que siguen. 
Señor Don José Ramirez: Pamplona : Estella Julio quince ocho-
cientos veinte y cinco: Amigo y Señor: Mi Sobrino Bernardo me pasó 
la esquela de vm. que trata del compromiso con el Señor Vicuña: 
conformé en pasar á esa , y en hacer personalmente todo lo que vm. 
dice, y no está hecho por mi indisposicion de dolores de reuma, que 
se va aliviando, y pienso que pronto nos veremos si no jiay mas no-
vedad. Estimaré á vm. me diga si sabe si el difunto de Quicarrena 
dejó algunos bienes , porque me debe algunos reales , y ha sido tal 
mi delicadeza que no le he querido molestar, por lo mismo que me 
metió ó tomado parte en la broma que vm. sabe , y en otras que me 
quiso meter de tan mala calidad como la indicada. Perdone vm. mis 
molestias, y mande vm. con franqueza á su afectísimo servidor y 
amigo de veras Q. S. M. B. Isidro Antonio Llorente.=P. D. Segun 
me escribió el Procurador, se le condenó con costas á Itúrvide en el 
negocio de la firma : bien decia vm. que no iba bien en eso , pero 
Segun se ha visto no han querido seguir los consejos de vm. 
vuelto. 
I 0 
Otra carta de 
is de Agosto 
de 1825 de di-
.choLioreote á 
Ramirez , el 
mismo folio. 
(39 8 ) 
A Don José Ramirez: Pamplona: Estella Agosto quince mil ocho- 
cientos veinte y cinco : Muy Señor mio y amigo , la última noche 
que hice en esa Ciudad me digeron que se habia vm. encargado de 
la defensa del pleito de Itúrvide contra mí , y que para ese fin tenia 
vm. el proceso en su casa para instruir al Abogado : suspendí el jui-
cio por lo que le habia oido á vm. hablar, y le signifiqué en mi 
anterior de quince de Julio último, y porque siendo vm. conocida-
mente adicto á esa Ciudad y al Reino, podia perjudicarle á Itúrvide, 
porque no hay duda que resulta le debe á la primera las contribu-
ciones que debió haber pagado los años de mil ochocientos diez, 
once , doce , trece y catorce, porque hasta este último año no dejó 
de ser vecino de esa Ciudad , y el Reino tal vez tendrá la pretension, 
y no mal fundada , de que pague todos los abonos que en la Aduana 
se le han hecho , reputándolo en aquellos tiempos y los anteriores 
como Navarro, y sin duda con ese fin habrá recogido la circular 
que vm. me dijo tenia, que hablaba de mis asuntos , porque yo no 
tengo noticia de que mis hermanos políticos que la circularon , la re-
mitiesen ; algunas otras han querido circular, y no lo han hecho por 
insinuacion rnia , no obstante que me favorece su publicacion al paso 
que con los antecedentes llena de oprobio á mi contrario por su es-
traordinario mal proceder ; tampoco he consentido en que se le ata-
que por ahora por falsario, ó por haber hecho uso de la falsedad, 
porque no puedo prescindir de los recuerdos antiguos , á pesar de 
que parece que no ha nacido ni casi puede nacer un estrangero que 
haya sido mas favorecido que lo que ha sido Itúrvide por mí, ni 
hombre que haya procedido con mayor ingratitud ; mucho han podido 
contribuir los sugetos á quienes ha prestado oídos , pero. no es bas-
tante esto para disculparlo, el hombre solo vive tranquilo cuando lo 
está en su conciencia, lo demas es un tormento continuado, y mayor 
cuanto mas brillante parezca su esterior. Soy franco en todas mis 
cosas , y como si llega á saber Itúrvide que vm. me defiende en el 
negocio de Vicuña , puede formar cabilosidades , que deseo evitar, 
me ha parecido deber hacérselo á vm. presente , para que me hable 
vm. con la misma franqueza , y me valga de otro en el caso de ha-
llar vm. fundada mi insinuacion , y puede vm. contar con toda se-
guridad de que de cualquiera modo y en cualquiera tiempo le ser-
viré en cuanto pueda, porque éste es mi carácter en tales circunstan-
cias que ahora mismo , en términos hábiles , ni en Francia ni en Es-
paña hallará ninguno Itúrvide que le sirva con mejor voluntad que 
la mia , pues cuanto he hecho hasta ahora no ha sido mas que con- 
tener los tiros que le ha dirigido á su afectísimo servidor Q. S. M.  B.  
Isidro Antonio Llorente.— P. D. Uno de los Regidores que se hallo 
en el informe que dió el Ayuntamiento á Dufour, me tiene dicho que 
(399) 
como estaba'n bajo las bayonetas , no pudieran hater otra cosa , pero 
que no perdis las esperanzas de hacer pagar Itúrvide aquellas canti- 
dades que le correspondian , y que fue preciso sacarlas de los demas 
-vecinos para hacer el servicio. 
Certifico yo el Escribano Real infraescrito, gtaè la copia de las Testimonio de 
dos cartas precedente conforma con sus originales que he devuelto á comprobaciwi, 
José Ramirez, quien firma esta diligencia ante el infraescríto Esèfi- fol.865vuelto. 
bano en la Ciudad de Pamplona á once de Abril de mil oehtïeië itos 
veinte y seis. = yoss Ramirez. — Pedro Oneca , Escribano. 
En el referido dia 6 de Abril y año espresado de veinte y seis, Otra cosiipul- 
tambien se solicitó por el indicado Llorente que el Escribano numeral Soria de Llo-
de la Real Corte Antonio Munduate , en cuyo oficio se seguia un pleito rente folio 877 
sobre paga de cantidades por Don Juan Manuel Lorente  contra Don vuelto. 
Juan Agustin de Ercazti , y á el que se hallaba unido otro que es-
4aba sentenciado de las mismas partes del año de mil ochocientos 
veinte y cinco , le diese copia de la cuenta i  folio i.° al 4 inclusive, 
del Despacho, folio 5, con la notificacion y declaracion , del pedi-
mento , decreto y 
 auto , folio 7 de los agravios , folio 17, respuesta, 
folio 21 y sentencia , folio 3o con el pedimento, dee ^eto Ÿ  auto, 
folio 32; y se mandó se le proveyese de cornpulsoria en la forma  or-
4inaria , con citacion contraria , segun lo solicitaba, y término de dbce 
dias. A su consecuencia en el indicado dia seis se le hizo la citacion al 
Procurador de Supervielle por si trataba de asistir ó dar acompañadd, 
y nombró por tal á José Ramirez , Escribano Réal, quien admitió el 
encargo; y héchole igual citacion al de Llorente , respondió se Citase 
á éste , como se verificó , admitiendo al citado Rámi ^ez , y que asís. 
tiria el ^tismo Llorente en nombre propio; y hécholes los señalainieti 
tos de hora se sacaron las copias que dieén 
Cuenta de los suplementos que timé hechos ild>$ AgUstin Etcrt.ti, á 
• pean Manuel Lorente desde el arlo de 1 í3oo ; á sabH.. 
Primerartrente: resulta deber en las ct ^entas de 1866 
dicho Lorente 54oO reales 32 inaravedís èomo const 
por menor en las cuentas correspondientes á dicho año 
de Tudela que presenta y las que me remitió- 	  5400. 32. 
ídem , debe 10.441 reales 28 maravedís que iguál-
mente resultan de alcance en las cuentas correspondientes 
al año de i&oz contra Lorente y constó por menor en 
las de Tudela de dicho año que tambien se presentan.. r o.44 r. 70. 
Idem, debe 15 arrobas 14 libras de tercero de lana 
de Mendavia correspondiente al año de z8o1 á 18 fuer- 
tes vendida á Juan Galdiano y cobrado su importe por 
Juan Manuel Lorente, consta en el cuaderno de dicho ario. 784. 3á. 
Cuenta folio 
866. 
e2. i8: 
(400) 
• 	 Idem , debe . 535o  .reales y 's  fuertes que asimismo 
resultan de alcance en las cuentas correspondientes al año 
de 1802 contra Lorente y consta por menor en las que 
se presentan para su comprobacion  5684. i 8. 
Idem, debe la lana siguiente que trajo á su casa el 
año de 1802 y de cuyo producto me hago cargo en las 
ventas de dicho ario á los precios  á saber. 
5 arrobas 24 libras tercero y sacadizos de flor á 6o rea- 
les 
64 5 arrobas 3 libras florete churro para tramas
34 
 de
0• 
 bayeta á 110 reales 	
 559. 6 S.  
Idem, debe 82 reales 18 maravedís mitad de 165 
pagados á Don Ignacio Romeo por el censo del Labadero 
correspondiente al año de 1 802  • • • 
Idem, debe otros 28, 18 por el censo correspodiente 
.á 1803 
Idem, debe 26 pesos fuertes que en 11 y 12 de 
Agosto de 1803 le di de su cuenta á Lorenza 	  22 i. 
Idem, debe 23 fuertes que en 19 del mismo le  di á 
Lorenza de su cuenta 
Idem, debe 12 pesos fuertes que pagué de su cuenta 
á Miguel San Martin importe de la paga que le compró 
dicho Lorente en 18o3  
Idem, debe 32 reales 14 maravedís por la mitad del 
coste del Balcon que pagué por las fiestas de dicho año 
de 1803 
Idem , por la esmoltura de sus tigeras en Ezcaray 
y jornales pagué 
	  
Idem, por , z arroba 18 libras abadejo que le di. á 
3o fuertes 
	  
Idem, por Julio de 1804 por 3 piezas de Sargeta 
con sus portes que le di importan 42o reales 4 maravedís,..„ 
y rebajados" 53 19 por 20 libras y 2  que me dió de 
una pieza debe 366 21 	  
Idem, debe 279 reales 15 maravedís importe de un 
	
par de tigeras de tundir que hice venir de francia, y le dl 
	  
Idem, debe z arroba z libra abadejo que le dl en 
24. 
 1 5,i 
32. 1 4• 
86. 2. 
47. 29. 
,,,,, 
366. 21, 
2 79. I 5. 
dicho año á 28 reales fuertes 	 30• 20. 
Idem , debe 221 reales que tenia entregados en 1803 
á Angel Ancin de Los Arcos, con cuya deducion le 
pagó Juan Manuel la Lana de dicho año , y la carga n i,1.3t9 
jor entero   
 22f: 
545• 
 
I2á 
  
10I. 	 I1,. 
(4O L) 
Idem, debe por 64 au2 á 85 por ciento 55  libras 
de Lienzo á 2 cinco octavos fuertes que le di en 1804 	  
Idem, pagué por la esmoltura de sus 3 pares de ti-
geras dicho año á 16 y 2 fuertes 	  
Idem , entregué de su cuenta á Lorenza en varias 
veces 	  
Idem, por el coste de una tarea de chocolate con su 
azúcar, canela &c. 202 un cuarto fuertes 	  
Idem, á Juan Miguel Mauleon pagué por 6 arrobas 
26 libras fierro que trajo para Juan Manuel á i6 fuertes.: 
Idem, por 8 Robos de Salvao que llevó la Lorenza 
1 53• 1 4. 
52. 21. 
44• 23. 
21 4. 3 1 . 
114. I I. 
para los cerdos 
	 29. 27. 
• Idem, por 2 arrobas abadejo que le di á 36 fuertes 	 76. 'i8'. 
Idem , por San Fermin de dicho año le pagué lo 
siguiente que se trajo 
	
 á saber. 
Una pieza de cinta para almuadas. 	  II 24 
Cinco pañuelos blancos de holanda para cue- 
	
llo á 6 fuertes.    31 31 
Dos libras de algodon para candiles á 7 rea- 
les fuertes.  14 32 
Tres libras de pimienta á 2 2  fuertes. . . . 7 34 
Media resma de papel cortado para cartas  9 20 
Idem, pagué á Don Francisco Antonio Huici por el 
importe de varias partidas de fierro que remitió á dicho 
Lorente  
Idem , pagué á sus oficiales por la cuenta de una' 
semana 135 
	 . 	 1 43 34 
Idem , á la Lorenza se le enviaron con la 
Pancha de Soies 	  12 27 
Idem, pagué con su orden por una Misa en 
la Merced 
	 , • . 	 2 4 
Idem, pagué por 72 docenas 2  de tablas de 
comporta para sus cielos rasos á 21 maravedís 	  42 18 
Cinco libras chambro para la Lorenza á 5 
fuertes 
	
 26 20 
Un corte de chaleco 
	  1 5 33 
Idem, 
 le dl en dinero para acabar de pagar 
las telas de cortinas 
	
127 18 
Idem, pagué de su orden y cuenta la po- 
	
sada y criadas.     . . . 26 20 
I0I 
74. 
 
1 3. 
  
82. 181 
(4O 2) 
Idem , debe que de su cuenta entregué á Juan 
guel Mauleon , á quien cargó Lorente en su 
cuenta. . 68 
Idem, en la lonja á un tenajero por cuenta 
'de las tenajas que compró 	  21 
Idem, por la mitad del importe de la paja 
á Lopez el cagero pagué 	  12 7 
Idem, á uno de Oteiza pagué con su or- 
'den 18 robos de trigo á 14 2 fuertes 	  277 I I 
Idem, di á Lorenza de su cuenta 	  I0 23 
Mi-. 
9 
Idem, debe 70  reales fuertes por Io pares de cardas 
que de su cuenta pagué al cardero, y consta de cuenta  
Idem, debe 400 reales fuertes, importe de los árbo-
les y embrilla que le dl de Nogal para una prensa nue-
va en Diciembre de 1804   
Idem , debe 84 reales 18 maravedís , mitad de 165 
del censo pagado á Don Ignacio Romeo correspondiente 
al año de 1804  
Idem , debe 61 reales 23 maravedís , importe de una 
porcion de cubos y palotes que hice venir de Santa Cruz, 
y le dl las mitades  
	
. 	 61. 23. 
Idem, debe 255 reates y medio, los mismos que co-_ „,, j ,, 
bró de mi cuenta de Juan Galan , vecino de Ciráuqui en , 	 291190 
io de Abril de 1805 , con cuya deducion le pagó la - 
	
obra   
 . . 271. 17. 
Idem, debe 36 reales fuertes por esmoltura de dos pa-
res de tigeras suyas que pagué en 13 de Abril de 18o5. 
Idem , debe 2523 reales 5 maravedís por tinturas y 
batanaduras de su ropa desde 26 de Mayo 1801 hasta 
igual dia de 1802, consta de roldes  2523 5 rc:al,l 
Idem, por id. desde 26 de Mayo de 1802 	 , 7rgrr 
a igual de 1803  
 3390 5 	 aeynoYU,I 
Idem , pur id. desde 26 de idem de 1803 
hasta igual de 1804. ..... .. 	  . . . 2561 29 
Idem por id. desde 26 de idem de 1804 
	 '4.797. 4, 
hasta igual de 1805 y espediente.... ..... 3145 10 	 7 ,`,;," , 
Idem por id. desde 26 de idem de 1805 
	
fj 
 ,. rst ; , 
hasta igual de 18o6.... 
	 3 1 76 2 7 . .;) I'? M fil 
.:n:. l 
Idem, debe 1200 reales fuertes que de su cuenta en- 	 ._ ,7rnratr) 
tregué al Señor Modet por tres cuartas partes de su con- 
tribucion, préstamo, consta de los recibos que le di. .. 12 75: 
38, 
	 9.  
1,ba:a 
6 14. 14. 
31 3• 
- 
)o68 .015a 
 a rttahl  
^ "`nilti !7,t  
•...510J ' 18..  
. 20.ci8E . 
(40 3) 
Idem, debe 36 reales fuertes, mitad de 72  defórtes 
s gapapito de . 83 docenas . 2 libras de Aceyte que nos  
remitió Simon Alduan en .i8o5 por cuenta de lo que nos  
debia, cuya partieion consta al final de ésta , y su im-
porte se le debe abonar.. .   
Idem , debe 44  reales fuertes , importe de dos ' de  
Casimiro negro que le trape de Pamplona á 22 fuertes..  
Idem, debe 3o reales 15 maravedís por mitad de  
portes y gastos desde San Juan Pie de Puerto de los  
Cartones que hice venir de Francia y portes de Pam-
pona, á ésta, çuyo importe falta que abonar á Laserre, 
quien lo pagó  •   
Idem, por, el importe. de .papel. cortado y sin cortar,  
posada, &c. pagados en Pamplona en i8o5 con orden  
y por cuenta de dicho Lorente 
 
Idem, por labajes de 16 arrobas, lana suya, y va-
rillas ,que le di.
. 
. ... ..... ... • ........ ... • . 
Idem , debe 1318 reales 19 mrs. , importe de los  
en 1807 15 pesos fuertes 
	  
127 18 
I dem , de su cuenta y orden di á los criados 
de Huici    
	
10 22 
Idem, pagué por porte de un paño que 
devolvió de Pamplona. 
	  4 9 
Idem, de su cuenta y orden pagué á Hui- 
géneros que en io de Setiembre de 1805 compró á La- '- 
serre ,-quien  me los cargó á mí en cuenta 	  1318. 19.  
Idem, debe 82 rs. 18 mrs., mitad de 165 del censo de  
Romeo de 1$05 
	  
Idem , debe 44  reales 3 mrs. por el importe derechos,  
&c. de tres docenas de vasos , tres de jícaras y demas  
loza que le di por Octubre de 1805.  
 
Idem , debe 82 reales x8 maravedís, mitad de 165  
drl censo pagado á Romeo en 1806..  	 82. 18. 
Idem, debe reales vellos 1156 y medio , mitad de  
2313, importe de 243 libras castellanas de hilaza quede  
di por Marzo .de 1807, cousta .de cuenta  
Idem, debe reales vellon 590, importe de 6o libras  
castellanas de hilaza parda que di en 22 de Abril de 1807.  
Idem, dçbç, .que 1e .dí por San Fermin .en Pamplona  
ci 346 y medio fuertes que Lorente le debia 	 ..taibl etl .A  
de cuenta . .. . .... .. .. .. 	  368 , 	 u 	 aLiboru  
=11.,ni . aodaiz  
Idem, debe 377  reales fuertes, mitad de 754 fuertes, l uallud  
(404 
importe de 73 2 libras castellanas de hilaza y portes que 
le di, y pagué en Setiembre de 1807    400. 
Idem, debe 3179 reales 24 maravedís , importe de 20 
arrobas 23 libras de trama parda en labado que tenia 
llevado mas en las porciones de Tudela de lana hasta 
el año de 1807 consta por menor en los cuadernos. . . 3 1 79• 
Idem, debe 31 reales 2 maravedís , mitad de 62 , 5 
por pérdida : en los labajes de las lanas de 1807 , como 
consta de cuenta ajustada con los Sócios en que van 
incluidas las obras que se hicieron y el censo de Romeo 
de dicho ario, consta todo en ella. . . .... . . . . 
Idem , I 200 reales fuertes que le  di en dinero en 18 
che Enero de 1808  
 1275. 
Idem, debe 104 docenas de aceyte , que le entregó 
Vaniz el de Arellano á 12 fuertes,. y le pagué yo con 
su orden á una con la que me trajo , consta de razon 
de dicho año  
667. 
749. 
1326' 
2Ó, 
24. 
tos pañeras de hilaza que le di en 7 de Marzo de 1808. 
de Agosto de 1809 en tetras sobre Pamplona, cuya can- 
Idem, debe que en 25 de Setiembre le di en dinero 
gruesa que le supli en la lonja en 181 o para su lana.... 
dor en 29 de Setiembre de 1810 
Idem , debe que en 25 de Mayo de 18i' le di en 
Idem , debe que en 12 de Setiembre de 1811 le di 
336.025. 25 , importe de portes labajes y demas gastos—) 
I 12 22o 
4808. 	 4. 
510. 
510. 
66.  33• 
66.  33. 
1 4• 
56. 16. 
(40 5) 
cuentas que se presentan al principio de ellas. 	 1680,12 12. 
Idem , debe 60.557 reales 24 maravedís, mitad de  
1 21.1 15 12 que quedó á debernos por D. Agustin Laserre  
del importe de lanas que vendió de nuestra cuenta , como  
consta de su cuenta y demas documentos, con fecha en  
Pamplona á 28 de Diciembre de 1809 y su carta de 4 
de Enero de 1810, á que, me remito 60.557. 24. 
f. ^ 
   
296.878. 4• 
Nota de los suplementos que tiene hechos Yuan Manuel Lorente  
desde 1800 , ú saber.  
Primeramente, tiene suplidos por las obras de la lonja 
el año de 1802 , 4808 reales 4 maravedís , como re-
sulta de cuenta  
Idem, le abono tres onzas de oro que me dió por 
San Fermin de 1803 
	  
Idem , por otras tres onzas de oro que me entregó 
dicho por cuenta de Don Manuel Urbiola de Mendavia.. 
Idem , le abono 63 reales fuertes por portes de 9 
pacas de lana que los de Sansol trageron de Viana , y  
dejaron su importe para dicho Lorente  
Idem, otros 63 fuertes, importe de 3 varas de paño 
negro que me dió para Gastaminza en 1801 	  
Idem, por el importe de 24 libras de besugo que me  
dió en Enero de 18o5 	  
Idem , le abono cinco doblas viejas que me dió en  
la feria de Pamplona de 1804 para el cumplimiento de 
la lana de Artuch 
 
Idem ; le abono 743  reales 9 maravedís , mitad de 
1486 18 maravedís de utilidad que nos tocó en los la—
bajes del año de 1802, consta de cuenta. . .. 743 9 
Idem, 639 2, mitad de 1278 4 por idem  
de- 1 803 consta de id 
	
 639 2 
Idem , 558 16 , mitad de 1136 32 por id 	  
de 1804, consta de id 	  568 16 
Idem, 247 9, mitad de 494 18 por idem  
de 1805, consta de id 
	  2 47 9 
Idem , 387 3 , mitad de 774 7 por idem 
de 1806, consta de idem. 	  387 3 
 
Idem, 163 18, mitad de 327 por idem de  
IO2 
39 8 4. 1 3. 
• 
(4o 6) 
1808 , consta de idem 	  163 18 
Idem , 300 2 5 mitad de 600 4 por idem 
de t Boy , consta de idem 	  300 2 
	
Idem, 935  26, mitad de 1871 17 por id 	  
de 181o, consta de id 	  935 26 
Idem , 940 reales fuertes , importe de 42  tres cuar-
tas paño 22.°, vendido á Amasa en la feria de Pam-
plona de 1804 á 22 fuertes , cuyo importe cobré. . • . 
Idem , 148 reales, importe que resultó á su favor en 
la cuenta de tas 19 arrobas 5  libras de lana de la car-
nicería de Puente que puso Lorente para labar con el 
rebol y pelados y el gasto de labages y demas que puse 
yo, cuyo producto partimos á medias, consta de cuenta 
en 1204  
Idem , abono 38 r reales , mitad de 762 que produjo 
el Vale Real de 150 pesos que existia de los de Artola, 
correspondiente á los dos con sus intereses hasta el año 
de 1803  
Idem , 2 " tercias patio negro 20.° que me dió para 
Martin Fernandez á 22 fuertes  
Idem 5 it id. que me dió para Juan Chuto á idem 
en 18o5.   
Idem , 101 reales 29 maravedís , importe de la leña 
y demas que dió para la lonja en el año de 18o5. .   
Idem, 35o 21, importe de materiales que dió para el 
tinte hasta 26 de Mayo de 1806  
Idem, 640 dos tercios fuertes, que por Febrero de 
18o6 me remitió con la Manuelica en dinero  
Idem, 324  2 fuertes que de mi cuenta hizo entregar 
por medio de Egozcue de Pamplona á Pedro Barasoain 
por Abril de 1806.. . . .   
Idem , 136 reales fuertes que por Mayo de 1806 
entregó de mi cuenta al Boticario de Ororvia , previ-
niendo que la yerva está incluida en el abono de los 
materiales y en la partida de los 35o reales 21 mrs. . 
Idem, 1664 reales fuertes que de su cuenta me en-
tregó Don Juan Miguel Egozcue por Julio de 18 to, im-
porte de un paño ...... .. ... ... .... .   
Idem , abono 135 reales 3 maravedís, importe de 3 
arrobas una libra de cazcarria fina que corresponde á 
dicho Lorente vendida á 4 fuertes  • • • • 
Idem , 3366 24 maravedís que le dejaron sus padres 
99 8 . 27. 
148. 
62. 10. 
3 1 . 
IOI. 29. 
350.  21. 
680. 23. 
344. z8. 
1 44. I8 } 
176 8. 
1 35. 	 3• 
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en su última disposición de 19 de Agosto de 1800, cons- 
ta de ella ante Manuel Antonio Ganuza , Escribano.... 3366. 24. 
Idem , z ir z cuarto pairo á 22 fuertes que dice me 
remitió con su criado. ..  	 28. 	 8. 
Idem , 2 pares de cardas id. en 20 de Noviembre 
segun su cuenta 	 21. 	 9. 
Idem , 3 pares id. en 3o de Mayo, segun id. con 
Zubielqui 	 31. 31. 
Idem, en 2 de Julio y 4 de Agosto me remitió se- 
gun su cuenta con la Bardajila i 5oo mallas para peines 	 26. 20. 
Idem , en 13 de Mayo 1807 me dió segun su cuenta 
T m de paño á 31 fuertes 	 3r. 31% 
Idem , segun su cuenta ya citada que dió á la Tecla 
z 	 I. de pana á io fuertes 	 15. 34. 
Idem , 196 reales 12 maravedís, mitad de 405 15 
de gastos en la huerta y demas que pone al final de su 
cuenta de suplementos , y aumentados 12 reales fuertes 
que tenia gastados yo, y con deducion de esta mitad cor-
responden los.. .....   z 96. 12. 
Idem , 240 por rentas que me corresponden de la 
huerta en el tiempo que la hemos tenido los dos. . . . . 240. 
Idem, abono 234.776  reales 33 maravedís por lo 
que tiene suplido para las lanas blancas y utilidades que 
le han tocado en ellas desde el año de 1800 hasta el 
año de z 8 i o p. d o la partida de Don Pedro Esteban Elorz 
de dicho año, aunque era una comision particular mia, 
abono á Lorente la mitad de su producto para su inteli-
gencia , y es correspondiente al año de 1810 igualmente 
aunque las lanas entrefinas de 1809 y las de 18 to eran 
una comision particular mia, abono la mitad de su pro-
ducto á Lorente para su gobierno : todo consta por me-
nor en la cuenta que se presenta. .   • • • • • • • 2 34.7 66. 33. 
Idem, abono 55.o96 reales 3 maravedís que tiene 
puestos para las lanas de Tudela, Cintruénigo, con in-
elusion de lo que tiene puesto para la Oliva desde el 
año de 1802 hasta 1807 inclusives, porque los de 1800 
y 18oi se hallan liquidados, y consta todo por menor 
en la cuenta que se presenta y al principio de ella. . . 55o.96. 3. 
Suplidos por Lorente 	 309.280. 16. 
Suplidos por Ercazti 	 296.878• 4. 
Alcanza Lorente 	  12.402, 12. 
(40 8) 
Salvo error ú omision en alguna partida que en el caso es por 
falta de noticia el cargarse 6 abonarse, y si Llorente tiene noticia avi-
sará. Estella y Febrero nueve de mil ochocientos veinte y cinco..— 
fuan .Agustin Ercazti. 
Nota. Simon Alduan de Cintruénigo debe y nos corresponde á 
medias cinco mil diez y nueve fuertes veinte y tres maravedís , como 
consta de su cuenta y Vale de diez de Diciembre de mil ochocientos 
cuatro, y por cuenta de estos tiene entregados el año de mil ocho-
cientos cinco , como consta tambien de cuenta ciento noventa y tres 
fuertes veinte y cinco maravedís, porque en lugar de tres mil ciento 
noventa y tres fuertes veinte y cinco maravedís que importó la lana 
que nos remitió, solo se le entregaron tres mil fuertes como resulta 
de ella; igualmente dicho año de mil ochocientos cinco, nos remitió 
por cuenta ochenta y tres docenas dos libras de Aceyte, cuarenta y 
un docenas ocho y media libras á Juan Manuel, y cuarenta y un 
docenas cinco y media libras á Agustin, cuyo importe al precio que 
valia por Junio de dicho año de mil ochocientos cinco se le deberá 
abonar. 
Idem. Todo lo que se cobrare de Don Agustin Laserre por cuenta 
de los ciento veinte y un mil ciento quince reales doce maravedís, 
que resulta debernos segun su cuenta, se deberá partir á medias: 
El dicho. 
SACRA MAGESTAD. 
Despacho 	 Matías Antonio Goicoa, Procurador de Don Juan Manuel Lorente, 
folio 5 , y de vecino de la Ciudad de Estella dice, que el dia nueve de Febrero 
este pleito del actual ario de mil ochocientos veinte y cinco, liquidó cuentas mi 
$69.  parte con Don Juan Agustin Ercazti de la propia vecindad , y com-
prendiendo en ellas las partidas de suplementos respectivos desde el 
año de mil ochocientos, y el alcance que en las de este año resultó 
deber mi parte, vino á serle deudor Ercazti de doce mil cuatrocientos 
dos reales doce maravedís plata de á diez y seis cuartos, y para su 
justificacion y resguardo reconociéndose deudor le dió firmada dicho 
Don Juan Agustin de Ercazti con la misma fecha la cuenta que se 
presenta , previniendo al final de ella que á mas le correspondia partir 
á medias lo que se cobrase de las dos partidas puesta bajo su firma, 
y para que mi parte pueda usar de su derecho con reserva de ha-
cerlo por lo que en otra cualquiera manera y por todo otro respeto 
pueda competirle.= Suplica á V. M. mande dar auto contra dicho 
Don Juan Agustin  Ercazti, para que mediante juramento ante el Es-
cribano Real que á ello le compela teniendo presente la referida cuenta, 
que se le pondrá de manifiesto, declare si esta es firmada por el 
mismo, y cierto el alcance de los doce mil cuatrocientos dos reales 
h4 
{ 
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dOce maravedís plata que comprende á favor de mi parte, recono-
ciendo si es suya la referida firma de la cuenta y el dicho rubricado 
puesto á continuacion de la nota de su puño y letra, caso negare con 
su citacion se reciba 2nformacion y haga comprobacion de letras, en 
cuya vista reserva pedir lo que le convenga y sea arreglado á justicia 
que pido y costas. = Matías Antonio Goicoa. 
En Pamplona, en Corte, en la entrada Juéves á diez y nueve de 	 Auto. 
Mayo de mil ochocientos veinte y  cinco, leida esta peticion dicha 
Corte mandó y por este auto manda que Don Juan Agustin Ercazti 
'en ella nombrado luego que sea requerido , declare mediante jura-
,mento ante cualquiera Escribano Real que á ello le compela, al tenor 
de la dicha peticion , con toda espresion y claridad , con vista de la 
cuenta que en ella se refiere y le será exhibida por el Escribano que 
practicare la diligencia, si es por él otorgada y firmada, y el dicho 
'rubricado puesto á continuacion de la nota , de su puño y letra y 
- cierto el alcance contenido en la anterior peticion, no habiendo jurado 
.ni declarado antes de ahora sobre ni habido pleito en su razon, y 
en caso negare con su citacion se reciba informacion y haga com-
probacion de letras , y hecho asi se traiga á la referida Real Corte 
para en su vista proveer lo que fuere de justicia y despachar por 
auto á mí, presente el Señor Alcalde Tafalla. _.. Ramon Fernandez 
, de Salas , Escribano: Por traslado, Ramon Fernandez de Salas, 
:Escribano. = Sellado. 
En la Ciudad de Estella á veinte de Mayo de mil ochocientos Declaracion 
'veinte y cinco, yo el Escribano Real infraescrito doy fé, leí, intimé de Ercazti fol. 
y notifiqué la Real provision que antecede en su persona á D. Juan 87o vuelto. 
Agustin de Ercazti contenido en la misma , vecino de esta Ciudad 
para que le conste de su tenor, y en siguiente le recibí juramento 
en  debida forma de derecho de que doy fé, para que á su fuerza y 
con vista de la cuenta que refiere, y le ha sido exhibida, puesto de 
manifiesto, y leida por mi el dicho Escribano de que doy fé, declare 
si es por él mismo hecha y firmada , como tambien el rubricado 
puesto á continuacion de su firma , y si de su resultadp es deudor 
á la parte obteniente de los doce mil cuatrocientos dos reales doce 
maravedís que contiene, enterado dijo, se dá por notificado, y absol-
viendo el dicho juramento declara , es cierta la cuenta que se le pone 
de manifiesto hecha y firmada por el mismo declarante, como tambien 
el rubricado puesto á continuacion de la misma y su firma , y por 
consiguiente deudor segun su resultado á la parte obteniente de los 
doce mil cuatrocientos dos reales doce maravedís ; pero á pesar de 
esta declaracion no se considera deudor de esa cantidad respecto de 
que posterior á la formacion de dicha cuenta y de habérsela entre-
gado á la misma parte de Lorente, este 'puso á ella varias objecionez 
1 o3 
Peticion folio 
7 , y de este 
pleito 87 r 
vuelto. 
Decreto. 
Auto. 
(410) 
y reparos oponiéndose á partidas comprendidas en las mismas cuentas, 
cuyas objeciones le pasó al declarante por escrito con fecha cinco 
del último mes de Marzo á las que les dió sus contestaciones, y en 
este estado ya no puede regir ni tener efecto semejante cuenta obje-
tada por Lorente , y tener el declarante que añadirá ella partidas 
de consideracion, pues le llama la atencion parte de lo que contiene 
el Pedimento y le di márgen á nueva liquidacion y á pedir comuni-
cacion al Tribunal de esta instancia; y para hacerlo con toda legiti-
midad pide copia de dicha Real provision y esta respuesta. Asi lo 
respondió, declaró y firmó, y en fé de ello yo el Escribano. z guara 
Agustin Ercazti.:_—_ Notifiqué yo. .= Eusebio Ruiz de Galarreta, 
Escribano. 
SACRA MAGESTAD. 
Matías Antonio de Goicoa , Procurador de Don Juan Manuel de 
Lorente, vecino de la Ciudad de Estella dice, que el dia diez y 
nueve del corriente obtuvo de vuestra Corte el auto de jure y declare 
que hará presente el Escribano para que Don Juan Agustin de Ercazti 
con vista de la cuenta á que se referia y se le ponia de manifiesto, 
declarase si esta era firmada por el mismo y cierto el alcance de los 
doce mil cuatrocientos dos reales plata, que comprende á favor de mi 
parte, reconociendo si era suya la firma y el dicho rubricado puesto 
continuacion de la nota; y practicada la diligencia en veinte, declara 
es cierta la cuenta hecha y firmada por el mismo, y tambien el ru-
bricado puesto á continuacion de aquella , y por consiguiente deudor 
á mi parte de los referidos doce mil cuatrocientos dos reales doce 
maravedís que comprende , como hará relacion el Escribano; y aun-
que hace despues otras observaciones , ellas mismas convencen que no 
son para este juicio y que por el reconocimiento de la cuenta y el 
alcance corresponde el despacho de la referida cantidad, y á ese 
fin. = Suplica á V. M. mande despachar ejecutoria de albarán reco-
nocido de los referidos doce mil cuatrocientos dos reales doce ma-
ravedís plata , contra dicho Don Juan Agustin Ercazti, con costas 
las cuales Ÿ  justicia pida. = Matías Antonio de Goicoa. 
Condenatoria con el término de un mes. 
Proveyó y mandó lo sobredicho la Corte en el acuerdo Juéves 
á veinte y seis de Mayo de mil ochocientos veinte y cinco, y hacer 
auto á mí , presentes los Señores Tafalla y Lázaro.. = Ramon Fer-
nandez de Salas , Escribano. 
Agravios folio 
1 7 y 872 vuel-
to de este plei-
to. 
   
 
SACRA MAGESTAD. .oft 
 
   
Nicolás de Zuasti, Procurador de Don Juan Agustin Ercazti , en 
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su causa contra Don Juan Manuel Lorente,  °  como de derecho mejor 
proceda , suplico á vuestro Consejo con el debido respeto del decreto 
de condenatoria , proveído por la Real Corte de veinte y seis de Mayo 
último , cuyo tenor supuesto digo es de revocar, suplir ó enmendar y 
proveer como al final de este escrito se dirá por lo favorable de au-
tos que reproduzco. Aunque en la cuenta de suplimientos que Lorente 
ha presentado suena un alcance en su favor de doce mil cuatro-
cientos dos reales de plata y doce maravedís , y que la tal cuenta 
está formada y firmada por Ercazti , no ha debido aquel prevalerse 
de esa particularidad para solicitar judicialmente la solucion de esa 
cantidad , y en caso de haberse determinado á recurrir al Tribunal, 
exigia la buena fé, la amistad con que han corrido, y las relaciones 
de parentesco que los unen, como que ambos son cuñados, que hu-
biese manifestado francamente, que tiene impugnadas de esa misma 
cuenta nada menos que cuarenta y tres partidas : que Ercazti le pasó 
un papel de contestacion á todas esas objeciones ; y finalmente que 
está todavía pendiente de la tal impugnacion el resultado de dicha 
cuenta. Si asi se hubiera esplicado hubiera conocido el Tribunal, por 
esa relacion que no habla cantidad líquida , y que por consiguiente 
no se hallaba el asunto en estado de despacharse condenatoria , á lo 
menos hasta ver el resultado final de aquella impugnacion. En efecto 
asi parece que debe ser, pues á pesar de lo que suena en la cuenta no 
puede saberse todavía si quedará ó no algun alcance líquido en fa-
vor de Lorente. A esta reflexion , bastante por sí sola para  suspen-
der el curso de la condenatoria , se añade otra mucho mas poderosa, . 
tal es la de que Ercazti le ha abonado en dicha cuenta la mitad asi e ft 
 pérdidas como en utilidades; pero habiendo posteriormenre meditado 
el asunto con mayor reflexion ha llegado á convencerse de que en 
ese abono procedió con error y con notable perjuicio de sus intereses. 
Para que vuestro Consejo se penetre de esa verdad , pasa á hacerle 
presente que en el año de mil ochocientos formaron ambos cuñados 
sociedad de comercio de lanas. No precedió para ello ningun formal 
convenio:. no se designó el tiempo de la duracion de ese contrato: 
tampoco se fijó la parte que cada sócio, habia de tener'en él: no se 
trató del capital que habia de poner cada uno: ni se hizo sobre el 
particular ningun instrumento público. Uno y otro fueron poniendo 
capitales á buena cuenta en esa misma forma iba Ercazti entregán-
dole partidas en lana y dinero; y en esta buena fé siguieron hasta el 
año de mil ochocientos diez inclusive, en que se disolvió la sociedad, 
por haber manifestado Lorente que no quería continuar en ella. Es 
bien sabido en el comercio que por una regla general las pérdidas y 
ganancias de una sociedad se distribuyen al final de ella entre todos 
los sócios en propo^cion *al caudal é industria que cada uno hubiese 
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puesto; y por este principio ha debido y debe liquidarse la cuenta 
con  Lorente. Ercazti ha introducido en la sociedad , en todo el tiempo 
de su duracion , un millon quinientos noventa y seis mil setecientos 
veinte reales de plata y veinte y cinco maravedís, y Lorente no mas 
que ciento veinte y siete mil trescientos ochenta reales y once 
 ma-
ravedís , y Ercazti ha puesto por sí solo toda la industria. Estos son 
unos hechos que Lorente no puede poner en duda; y supuesto su 
certeza está descubierto el error con que Ercazti procedió en la es-
puesta liquidacion. En ella incurrió tambien en otro, cual fue en haber 
comprendido en ella comisiones particulares de Ercazti hechas en 
lanas fuera de Navarra y aun dentro dé este Reino, pero no tenian 
la menor relacion con la sociedad. A esto es consiguiente el que con 
la honradez que exige la buena fé del Comercio se rectifiquen esos 
errores: que para ello se siente Lorente, por sí, 6 por medio de las 
personas que guste nombrar, á cuentas generales de toda la sociedad, 
con mi parte , y que estas se liquiden arreglando las ganancias y 
pérdidas en proporcion al caudal é industria que cada uno de los 
dos sócios ha puesto, escluyendo de ellas las partidas de comisiones 
peculiarias de Ercazti , que con equivocacion se incluyeron en la 
liquidacion que obra en autos; y si mejor pareciere á Lorente el que 
esa liquidacion se haga por personas imparciales y de instruccion en 
la materia, desde luego se allana Ercazti , á que con audiencia de 
los interesados se egecute por dos Comerciantes nombrados de con-
formidad, á cuyo fin les pondrá Ercazti de manifiesto los libros y 
papeles concernientes al asunto que obran en su poder. De esta suerte 
quedará concluido brevemente y con la mayor armonía un asunto que 
ventilado en el Tribunal seria largo y costoso ; y si Lorente apetece 
la paz y desea evitar gastos, no debe negarse á su aceptacion; y 
en atencion á todo ello. _ A V. M. suplico mande revocar, suplir 
ó enmendar dicho decreto de condenatoria , declarar no haber lugar 
al pedimento de Lorente; y haciendo auto del espuesto allanamiento, 
proveer como en él se contiene ; pues asi procede de derecho y jus-
ticia que pido y costas. -  Licenciado Subiza y Armendariz. Zuasti. 
SACRA MAGESTAD. 
Respuesta fol. 
	
Matías Antonio de Goicoa, Procurador de D. Juan Mdnuel de Lo- 
2 t I y 875 de rente, vecino y del Comercio de la Ciudad de Estella , en su causa con- 
este pleito.  tra D. Juan Agustin de Ercazti, como de derecho mejor proceda que 
sin embargo de sus agravios y allanamiento folios i6 y 17, que digo, 
impugno, dando éste por bien impugnado, se ha de confirmar el 
decreto de la Real Corte folio 7 vuelto, mejorándolo á virtud de mi 
adhesion folio i 5 y _pro veer como tengo suplicado al folio 7, por lo 
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que en derecho y justicia consiste general y favorable de autos que 
reproduzco. Lejos de tener Don Juan Agustin Ercazti motivo para 
representarse agraviado por el decreto de vuestra Corte folio 7 vuelto, 
debia haberse entregado al silencio. Al folio 6 reconoció previo man-
dato judicial y bajo juramento ser cierta la cuenta folio 1.° y si-
guientes hecha y firmada por el mismo, como tambien el rubricado 
puesto á continuacion de la misma y su firma. Esto sentado, la cuenta 
folio 1.° y siguientes es un Vale judicialmente reconocido que con 
arreglo á la disposicion de las Leyes y á la práctica constante de 
vuestros Supremos Tribunales, trae aparejada la egecucion, que mi 
parte solicitó al folio 7 y en que insiste ahora á virtud de su adhesion 
folio 15 por via de mejoramiento del mencionado decreto. Cuanto 
alega Ercazti no es para este juicio ni capaz de impedir el despacho 
de la ejecutoria por la cantidad líquida y judicialmente reconocida 
de doce mil cuatrocientos dos reales doce maravedís plata. Si hay 
errores , esos vendrán bien en el juicio de pagas. Si mi parte le ha 
impugnado nada menos que cuarenta y tres partidas, esto podrá dar 
á entender que el alcance deberá ser mucho mayor, mas no que debe 
bajar de la cantidad judicialmente reconocida. Es muy gracioso el 
allanamiento que propone Ercazti : mi parte le brindó con el medio 
armonioso y lo despreció, como pudiera hacerse constar con cartas 
de cinco de Marzo, nueve de Abril y cinco de  Mayo: ya no cabe 
admitirse. Si se nombrasen Comerciantes , harian estos la diligencia, 
resultaria alcance á favor de mi parte , se verla obligado á acudir 
al Tribunal solicitando el cumplimiento, se daría traslado y quedaria 
Lorente envuelto en un pleito ordinario, complicado y largo, con-
tinuando Ercazti apoderado del dinero que indudablemente corresponde 
á Lorente. Págue Ercazti los doce mil cuatrocientos dos reales doce 
maravedís plata , judicialmente reconocidos y las costas originadas, 
y entonces podrá tratarse del compromiso para lo demas , no en solos 
dos Comerciantes, sino en Comerciantes y Letrados. Atento lo cual 
y demas favorable, á V. M.  suplico mande dar por bien impugnado 
el allanamiento propuesto en contrario, ó sin embargo de él, y de 
sus agravios folios 16 y 17 , confirmar el decreto mencionado de 
vuestra Corte mejorándolo á virtud de mi adhesion y proveer como 
tengo suplicado al folio 7, pues asi procede de derecho y justicia que 
pido y costas. = Licenciado Sagaseta de Iiurdoz y Garayoa. _--
Goicoa. 
En este negocio de Don Juan Manuel Lorente, Goicoa su Pro- Sentencia fol. 
curador de la una, y Don Juan Agustin Ercazti, Zuasti el suyo de 3o, y de este 
la otra. pleito 876 
Se confirma con costas el decreto de nuestra Corte de veinte y vuelto. 
seis de Mayo último folio 7 vuelto de estos autos, sin embargo de 
ío4 
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Ios agravios y allanamiento del citado Don Juan Agustin Ercazti 
folio 17 de los mismos , á que se declara no haber lugar : asi se 
manda. Está rubricada por los Señores Muzquiz, •Sanz y Lopez é 
Ibarra del Consejo. 
Auto. 	 En Pamplona, en Consejo, en la Audiencia á veinte y tres de 
Julio de mil ochocientos veinte y cinco, el Consejo Real pronunció 
y declaró la declaracion precedente segun su contesto en presencia de 
los Procuradores de la causa, y de su pronunciacion mandó hacer 
auto á mí, y que se remitan: presente el Señor Moyano del 
 Con-
sejo. = Basilio Eslaba , Secretario: Por traslado, Basilio Eslaba, 
Secretario. 
 
SACRA MAGESTAD. 
 
Feticion folio 	 Matías Antonio Goicoa, Procurador de Don Juan Manuel Lorente 
3 2 y 877 de dice, que el decreto de condenatoria proveido por vuestra Corte en 
este pleito. su causa contra Don Juan Agustin Ercazti, Zuasti su Procurador 
se ha confirmado con costas por sentencia de vuestro Consejo, y para 
que se lleve á efecto , á V. M. suplico mande se dé el correspondiente 
despacho con insercion de el de condenatoria , y su notificacion que 
obra en autos , se tasen las costas en que la contraria se halla conde-
nada , incluyendo en ellas los treinta y cuatro reales fuertes , pagados 
al Abogado por su honorario , y 'del importe de todo se despache 
ejecutoria , y pide justicia , Matías Antonio de Goicoa. 
Decreto. 	 Como se pide , y Zuasti se allana al pago. 
	
Auto. 	 En Pamplona , en Corte , en la Audiencia , miércoles á veinte y siete 
de Julio de mil ochocientos veinte y cinco , leida la peticion prece- 
dente la dicha Corte proveyó su decreto , y hacer auto á mí, presente 
Conclusion, el Señor Alcalde Tafalla.— Por Salas, Teodoro de Ochoa, Escribano. folio 880.  Al final de la precedente compulsa firman el acompañado José Rami-
rez é Isidro Antonio Llorente , á una con el Escribano Antonio Mun- 
duate , quien la autorizó , y dió fé haberla dado con asistencia de 
esos dos , que nada les ocurrió que prevenir. 
Circular im- 	 Nota abreviada que Don José de Urra y Don Juan Remirez 
presa , folio presentan al público con motivo de las ocurrencias de su hermano 
88i. político Don Isidro Antonio Llorente con Don Pedro Itúrvide, éste 
nacido en Francia. Vino á Pamplona, y su manejo le proporcionó un 
matrimonio mas que regular. En mil setecientos noventa y tres prote-
gió Llorente á Itúrvide de un modo tan ventajoso que tal vez no se 
dará otro igual ejemplar, y desde aquella época en que entraron 
ambos en relaciones de comercio, hizo Itúrvide una fortuna para el 
año de mil ochocientos cinco , que no se dará en Navarra otra en 
ese tiempo tan grande. En mil ochocientos seis hicieron en Pamplona 
una Escritura de convenios entre Itúrvide y Llorente, y éste se obligó 
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á pagar al primero cierta cantidad con Vales que tenia á su favor corra 
tra otros sugetos, cuyos plazos se vencieron en mil ochocientos diez: 
hecha la Escritura se volvió Llorente á su casa de Estella , y para 
los tres dias se realizó el pago , remitiendo Llorente á Itúrvide con 
endoso á su favor los Vales estipulados , y el mismo Itúrvide avisó 
el recibo á Llorente. Itúrvide se marchó á Muguerre en Francia en 
mil ochocientos ocho, y se llevó á su muger, que por desgracia hace 
mas de treinta años que no tiene juicio cabal , pero dejó en la casa 
á un dependiente para no perder la naturaleza de Navarro que pi-
dió, y le dieron en las Córtes de mil setecientos noventa y cinco. En 
mil ochocientos diez principiaron los Gobiernos franceses á gravar 
demasiado los pueblos con contribuciones : se le repartió á Itúrvide la 
que se creyó le correspondia en proporcion á su riqueza , pero prez 
valido de su poder con el General que mandó la Navarra , consiguió 
no pagar ni aquella contribucion , ni ninguna otra mas : posterior á 
ese pasage se vencieron los plazos de los 
 Vales , é Itúrvide por f+. 
nes largos de contar , no quiso llevar adelante su obligacion de prac-
ticar todas las diligencias con los deudores de los Vales que son 
 con-
siguientes á su tenedor. En mil ochocientos doce se hallaba Llorente 
.en Pamplona, y sin libre comunicacion esta Ciudad con lo demas 
del Reino. Itúrvide por medio de un poder que dió á su criado en 
Francia , y éste lo substituyó á un Procurador, pidió ejecutoria al 
Tribunal con presentacion de la Escritura citada , ocultando que.te- 
nia recibidos los Vales estipulados en la misma Escritura , y se niarteló 
despachar : para seguir el recurso era preciso dar fianzas por Llo-
rente, y aquel tiempo no era á propósito para molestar á ninguno 
pidiendo ese favor. Llorente prefirió depositar en Pamplona para res-
ponder de las resultas del juicio un valor mucho mayor que la can-
tidad que reclamaba Itúrvide, siendo asi que en géneros y dinero te-
nia y tiene Llorente en poder de Itúrvide caudal de mucha conside-
racion que le retiene. Seguido el pleito se le condenó á Itúrvide con 
costas en primera instancia, y apeló Itúrvide: éste hace todos los 
esfuerzos por eternizar el recurso , y no omite medio para su conse-
cucion. En la Gaceta de Madrid, número 93, de tres tie Agosto de 
mil ochocientos diez y nueve , hizo poner una nota Itúrvide ofre-
ciendo entre otras cosas, que pagaría Don Beltran Bidauvigue cuanto 
se hiciera ver con documentos que debia Itúrvide , y esto mismo re-
pitió en una circular impresa, firmada por Itúrvide en Urt, pueblo 
de Francia , en dos del mismo Agosto. La hija de Llorente Doña 
Salustiana, encargada de cobrar lo que debe Itúrvide, acudió á dicho 
Bidauvigue, pero sin fruto ; descubierto el engaño de Itúrvide, quien 
en la circular nombraba á padre é hija, dieron estos otra manuscrita, 
fecha en Estella a veinte y tres del mismo Agosto, remitiendo el pri- 
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mer ejemplar á Ittrvide , y el segundo al Señor Embajador de Fran-
cia en  Madrid , y en seguida á otras muchas personas. Itúrvide 
 
quedó marchito en aquel tiempo : en Noviembre último Itúrvide pre-
sentó en autos un anónimo en que se halla una carta , y en ella una 
 
falsa firma que asegura ser de Llorente : esta firma, por péritos nom-
brados por Llorente é Itúrvide por mandato del Tribunal, se ha de-
clarado falsa : posteriormente ha presentado Itúrvide otro anónimo, y 
 
trata de que se le permita recibir informacion por testigos que acre-
diten su asercion. Los infraescritos no pueden mirar con indiferencia, 
 
ni la filosofía de Llorente en detenerse á dar un manifiesto de todas las 
 
ocurrencias, por miramientos á Itúrvide, ni el manejo de éste. A di-
cho Itúrvide se le provoca á presentarse en el término de un mes, 
 
contado desde la fecha , en Pamplona , y á que elija dos 6 mas suge-
tos de toda la Navarra : los infrascritos elegirán otros tantos : los 
 
nombrados harán el cotejo de letras públicamente y á presencia de 
 
tres Escribanos , del mismo Itúrvide , y de cuantos quieran concurrir 
 
hacer las observaciones que tengan por conveniente. Si se declara 
 
ser la firma en disputa de Llorente , pagarán los infrascritos todos 
 
los gastos, y á Itúrvide se le entregarán tres mil pesos; y si se de-
clara que no es, pagará Itúrvide los gastos y dos mil pesos, y estos 
 
se entregarán en el mismo acto al Hospital general de Pamplona: fe-
cha á primero de Octubre de mil ochocientos veinte... z osé de Urra._. 
:uan Remirez.. = Pamplona : Imprenta de José Domingo, año de mil 
ochocientos veinte.  
Noviembre seis: pasó el término señalado, y Don Pedro Itúrvide  
no se ha presentado en Pamplona : los Españoles y Franceses que  
piensan con honor , juzgarán del asunto , y mejor los que se acerquen  
á ver las piezas justificativas que favorecen á Llorente en cuanto se  
dice en este impreso , y se dirá en otros , si dicho Itúrvide tarda á 
 
entrar en su deber.  
Manifiesto 	 Noticias de la conducta política de Don Isidro Antonio Llorente 
 
de Llorente para defensa de las espresiones con que Itúrvide le ataca en el pleito  
sobre su con- que sigue contra el mismo en los Reales Tribunales de Navarra. En  
ductu política los principio; del año de mil ochocientos ocho Napoleon Bonaparte,  
folio 8 82.  Emperador de los Franceses, gozaba entre los Españoles de muy  
buena opinion ; pero desde que el General Darmañac, que se hallaba  
en la Plaza de Pamplona con su Division , y por sorpresa tomo  
la Ciudadela, empezaron á decaer de concepto los franceses, y tal  
vez fue Llorente el primero que receló de ellos, porque estaba en la  
casa de Don Pedro Itúrvide en aquel entonces, y tambien el Coman-
dante Mocori, á quien se le dió boleta de alojamiento por la Ciudad  
para la casa del Marques de Fontellas, y dejando ésta pasó á la de  
Itúrvide por convenio con el mismo: dicho General Darmañac visi- 
^ 
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taba frecuentemente á Itúrvide , y éste la mañana que se tomó dicha 
Ciudadela , y antes de saberse en la Ciudad entró á dispertar á Llo-
rente , y le dió la noticia de lo ocurrido : Llorente sorprendido de se-
mejante hecho , no esperó á concluir los negocios que lo llevaron á 
Pamplona, y se retiró á su casa de Estella con ánimo de no volver á 
dicha Ciudad mientras ocupasen los franceses la Ciudadela. Se descu-
brió la intriga de Bonaparte cuando precisó á nuestro Soberano á 
que abdicase la Corona, y á luego el pueblo de Estella, á imitacion 
de otros , se puso por divisa la escarapela encarnada para manifestar  
su desagrado á los franceses : se formó un Batallon, compuesto de nueve  
compañías, y de una de ellas fue Capitan Llorente, y salió con las armas  
que se pudieron recoger á esperar al enemigo y á atacarle á distancia de  
una legua , porque se aseguró que venia contra dicha Ciudad, mas no fue  
asi, sino que tomó el camino de Tudela, y de allá á Zaragoza: posterior 
 á ese pasage se opinó por las Autoridades Españolas que convenia estar  
tranquilos los Españoles , y se deshizo el Batallon. Llorente no tuvo re-
paro en proponer á los principales habitantes de Estella hacer un do-
nativo voluntario en dinero, y remitirlo á Zaragoza para defensa de  
aquella Ciudad, y ofreció públicamente que daría mas que el que mas  
de dicha Ciudad , y ninguno de los muchos concurrentes que al tiempo  
habia, quiso entrar en esta especie. Itúrvide con el mayor sigilo se fugó  
á Francia en Agosto de mil ochocientos ocho en compañía de su de-
pendiente Supervielle , é hizo llevar á su muger. En Setiembre por  
orden del General Moncey , el Alcalde de Estella precisó á los fabri-
cantes y Comerciantes á que llevasen los paños que tenian á Pam-
plona en donde los depositaron bajo dos llaves : la una quedó en po-
der de los interesados y la otra en el de un Comisario francés , y con 
 
este motivo tan estraordinario pasó Llorente á dicha Ciudad , y fue 
como acostumbraba antes , á parar á la casa de Itúrvide en donde  
halló solo á su dependiente José Pellou : los franceses precisaron á los  
propietarios de los paños á venderlos á los habilitados de los regi-
mientos para capotes á los precios que quisieron: todos los fabrican-  
tes y comerciantes de Estella vendieron los suyos, y despues de  co-, 
brar sus importes se retiraron á sus casas. Llorente tenia como 4500 m;  
y á los franceses no les acomodaban porque eran demasiadamente fi-
nos , y no obstante de esto , no se le permitió volverse á ellos si no  
entraba en el almacen otras tantas varas de ordinarios como las que  
tenia de fino : fueron inútiles las reflexiones y tentativas de Llorente  
para persuadirles lo injusto de la pretension, la dificultad de hallar  
tantos paños ordinarios, y la imposibilidad que tenia de dinero para  
comprarlos aun en el caso de hallarsen, no hubo mas remedio que  
el de hacer grandes sacrificios para proporcionar el entrar paños or-
dinarios en el almacen , y retirar otras tantas varas de fino á propor- 
^ os 
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clon de las que entraba ; pero no pudo proporcionar todas , y nove-
cientas noventa y siete M que quedaron , se las llevaron para el 
 re-
gimiento , núm. I i4 sin pagar , dejando un recibo el Consejo de aquel 
regimiento de su valor , con una orden del General Moncey , para que 
en el caso de no hacerle fondos el Intendente General al regimiento 
para pagar esos paños, se echase una contribucion al territorio de 
Estella para pagárselos á Llorente, y con estos papeles se retiró á su 
casa. Llorente practicó diligencias para cobrar de los franceses ese 
dinero , y aun pasó á Vitoria á verse con el Intendente general , y no 
lo consiguió : tampoco trató de que se pondría en ejecucion la orden 
de la contribucion , y como se le repartió algunas ` cantidades en el 
empréstito que pidió á todo el Reino el Duque de Mahon, fue á Pam-
plona á solicitar en Agosto de mil ochocientos nueve que se le ad-
mitiese su cuota á cuenta de los paños suplidos ; pero se le respon-
dió que eran dos cosas diferentes , y que supuesta la orden de Moncey, 
podia pedir la cantidad al territorio de Estella, y con aquel dinero 
pagar la cuota repartida. Llorente no quiso entrar en la especie ; y en 
aquellos momentos se presentó el jóven Mina en Estella con sus pri-
meros guerrilleros, y trató de vestirlos á todos con una grande por-
cion de paños que sacó de la fábrica y almacenes de Llorente , dejando 
Un recibo á favor de éste para que el Gobierno le pagase , y otros 
tomó del camino, que se conducian vendidos á Pamplona : con la 
noticia y el recibo pasó la muger de Llorente á Pamplona á verse 
con éste, y tratar de si se habia de seguir ó no trabajando en la fá-
brica por razon de lo ocurrido , y por la escasez de numerario para 
pagar los peones , y determinaron que siguiese trabajando la fábrica, 
que entonces se componia de diez y ocho telares , para los que se 
hacia parte del hilado en Castilla en la Villa de Yanguas : á pocos 
dias de este pasage pasó una columna de franceses á cobrar las con-
tribuciones en Estella , y porque el anciano padre de Llorente dijo que 
ni tenia orden ni dinero para pagar, y que se entendiesen con su 
hijo, que se hallaba en Pamplona; lo hicieron preso, y lo llevaron 
hasta Puente la Reyna, donde lo soltaron , y se volvió á su casa, 
porque Llorente pagó la cantidad luego que supo la tropelía cometida 
con su padre , dejando en el mayor abandono la fábrica y demas de- 
pendencias : á los dos meses volvió Mina á Estella , y tomó de la fá- 
brica doce piezas de paño en la forma que las anteriores , y á pocos 
dias el Llamado Tuerto ó Pelado, á quien despues hizo fusilar Espoz 
y Mina, robó con los que le acompañaron todos los hilados y cuantas 
lanas pudo : rompió peines, astillas y otros efectos , y pasó despues 
á la Villa de Yanguas , en donde hizo lo mismo con una porcion con- 
siderable de arrobas de lana hilada , que por segunda mano vinieron 
aparar á la fábrica de Pedro José Artola, del mismo Estella, que habia 
^w.^----- 
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principiado hacía poco: por estos medios destructores , con trascen-
dencia á la masa  . general , especialmente á la clase menesterosa, pri-
varon á Llorente de seguir trabajando en su fábrica , y á los Volun-  
tarios de que tomasen los paños que necesitaban , asi como lo habian  
hecho antes. En este estado se le proporcionó á Llorente el empleo de  
Administrador general de bienes Nacionales de la  Navarra , que tomó  
en el concepto de que era imposible pasar por otro camino en aquel  
tiempo , y en el de poder hacer á su pais y á las gentes tanto 6 mas  
bien como el que babia hecho antes. A fines de Noviembre de dicho  
,año entró en el empleo despues que su antecesor verificó la posesion  
,de los bienes de los Conventos suprimidos , y el Canónigo Gomeza  
de todo lo perteneciente á la plata y efectos del culto de las Iglesias:  
á muy luego tuvo Llorente orden de recibir los efectos en poder de  
,ese Canónigo , y éste ,de entregarlos: quiso verificar Gomeza la entre-
ga , pero Llorente lo suspendió , previendo que si entraban en su po-
der , tomaría razon la Contaduría , y se esponia todo á que fuese 
 
vendido. Se presentaron algunos Curas á Llorente y Mayordomos de  
,Parroquias á comprarle algunos efectos de plata , cuadros y otros, y  
no quiso entrar en esta especie ; pero en calidad de depósito les en-
tregó á todos papel orden para que Gomeza les entregase , dejando  
recibo , cuanto necesitasen , y asi se hizo , de modo que despues de  
cinco años que entregaron al Gobierno los Conventos sus efectos del  
culto y plata, los hallaron sea en el depósito que existia, 6 sea en po-
der de los que dejaron recibo. Las campanas de los Conventos se ven-
dieron en Madrid á un francés, tomadas al pie de las torres, y á pe-
nar de haberse presentado apoderado del comprador por ellas con la  
orden correspondiente, pudo Llorente eludirla á pretesto de que no 
 
tenia fondos para el coste de bajarlas de los campanarios. En el tiempo 
 
del General Doufur pensó varias veces que se vendiesen las campanas, 
 
y pudo Llorente desvanecerle esas ideas : en el del General Reille acu-
dieron comisionados de un pueblo, solicitando por memorial á dicho  
General que les vendiese la campana del Convento de Capuchinos de  
Lerin, pasó á informe de Llorente, y éste aun no ha respondido, 
 
porque si lo hubiera hecho accediendo á la solicitud, en seguida de 
 
ver los Voluntarios venderse por el Gobierno la campana , hubieran 
 
quitado todas de los demas Conventos, y si no accedia se esponia á 
 
reconvenciones del General; y cuando los comisionados hicieron la 
 
representacion, seguramente que no previeron esos inconvenientes. 
 
Como los Monjes de Urdax quedaron sin bienes, y tenian la cura de 
 
almas de las Iglesias de Baztan, solicitaron del General Doufur cierta 
 
cantidad que anualmente se les pagase por la Administracion: se pidió  
informe á Llorente, y lo dió aumentando la renta que pidieron, y  
habiéndosele reconvenido estrajudicialmente de la demasía, dando por  
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causa lo mucho que recogían de pan y responsos diariamente , res-
pondió que sino fuese por hacerse sospechoso al General les hubiese 
aumentado aun mas , porque un Sacerdote que ha de ejercer tan alto 
ministerio , no debe depender su subsistencia de cosas voluntarias , que 
hoy se dan y mañana no. Algunos se presentaron á Llorente denun-
ciando cosas ocultas con el objeto de recibir la tercera parte de su 
valor , con arreglo á la orden que habia , pero quedaron sin nada 
porque se proporcionó favorecer á los interesados en cuanto se pudo, 
y entre los lances apretantes, y que se le amenazó con la Policía , 
fue la denuncia de que los Carmelitas Calzados de Pamplona tenias 
cosas de valor tabicadas. Llorente dió el aviso á los Religiosos de lo 
que ocurria, y tuvo la satisfaccion despues de este paso de hacer ir 
al denunciador con el albañil y carpintero y un Oficial de la Admi-
nistracion á el parage para el descubrimiento, y se halló con que solo 
habia un arcon viejo con papeles que nada significaban. Viendo Llo-
rente que los franceses se apoderaban de todos los libros de las li-
brerías de los Conventos para cartuchos , proporcionó establecer una 
Biblioteca pública en la Sacristía del de San Francisco de Pamplona, 
y sugetos inteligentes que recogiesen los mas útiles , y se les aban-
donó todos los demas. Por algunas tropelías hechas por los franceses 
y el Comisario de Policía Mendiri contra algunos pueblos , haciéndo-
les pagar efectos de bienes Nacionales que los mismos franceses se 
hablan llevado, ó los Voluntarios, cortó todos estos inconvenientes 
haciendo un ajuste con cada pueblo con los bienes Nacionales , arre-
glados los frutos por menos que una tercera parte del valor que tu-
vieron obligandosen á pagar sus importes en cuatro plazos de tres en 
tres meses , empezando el primero en Octubre de cada año, de modo 
que por este medio no solo evitó las tropelías indicadas , sino que 
ahorró á la Navarra mas de veinte millones de reales, y tambien 
empleados en la Administracion , porque los cesantes quedaron á me-
dio sueldo. Llorente cuidó muy particularmente de los edificios de los 
Conventos , é hizo hacer cuantos gastos fueron necesarios para su con- 
servacion , empleando por ese medio á familias muy necesitadas en 
aquel tiempo. Se puso en ejecucion la orden de septimar los bienes 
Eclesiásticos, y la Real casa de Roncesvalles acudió al General so-
licitando que no se entendiese con ella , por razones que espuso : pasó 
el Espediente á informe de Llorente, apoyó la solicitud, y nada pagó 
dicha Real casa por esa razon; y del Cabildo de la Catedral de Pam-
plona tomó Llorente lo que le quisieron dar. Llorente procuró desde 
un principio ahorrar los gastos en favor de la masa general , y creyó 
que convenia que el almacenista francés recibiese los granos , des-
preciando las creces que otros Administradores disfrutaban: un rentero 
se le quejó que le habia salido de menos en la medida , y receloso 
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Voluntarios , acudieron al General franc as dos sugetos pidiendo á la 
Ciudad de Estella los que les causaron, y en el momento cobraron 
las cantidades de dicha Ciudad : Llorente pudo haber cobrado va-
liéndose de ese medio de dicha Ciudad mas de veinte y cinco mil 
pesos; pero no entró en esa especie porque contaba volver su pue• 
blo á restablecer su fábrica , y no quiso incomodar á sus paisanos, 
de cuyo proceder tomó pretesto el Comisario de Policía Mendiri para 
incomodarlo porque atribuia á desprecio de las órdenes de los fran-
ceses el no querer cobrar una cantidad tan considerable. Llorente no 
juró al intruso en Estella , porque no acudió á la casa del Ayunta-
miento cuando acudieron todos los demas vecinos que fueron llama-
dos para ese fin: estando de Administrador de bienes Nacionales en 
Pamplona , recibió orden para hacer el juramento al intruso , y ha-
cer á sus subalternos que lo harian : igual orden recibieron los Gefes 
de las demas Administraciones y el de los Tribunales : todos cumplie-
ron con ella , y remitieron á Madrid el correspondiente documento de 
haberlo verificado; pero Llorente no lo hizo , porque no juró al in-
truso en el empleo ni quiso tomarles el juramento á sus subalternos 
á pesar de las instancias que estos le hicieron para ello. Llorente te-
nia en el Monasterio de Iranzu una contrata de lanas , cuyo importe 
debia pagar como es , la tercera parte en Agosto, y las dos terceras 
partes restantes á fin de Diciembre : en dicho mes de Agosto del año 
de mil ochocientos nueve ya se habia suprimido ese Monasterio cuando 
se le presentó el libramiento á su cargo de lo vencido en el primer 
plazo, y lo recogió entregando su dinero al portador. Este hecho lo 
llenó de confianza á Don Fr. Pedro Hernay Cillerero de dicho Mo-
nasterio , y en Octubre siguiente se le presentó en Pamplona con há- 
bito Clerical , y le manifestó , que por si cambiaban las cosas guar- 
daban en una casa de Estella algunas cantidades , y si quería poner 
en .la misma casa el importe del plazo que se habia de vencer  en fin 
de Diciembre se lo estimaria , y sin esperar á mas hizo la entrega eta 
aquel momento. Al siguiente mes lo nombraron á Llorente Adminis- 
trador de bienes Nacionales , y el dinero depositado en la casa dp 
Estella, correspondiente á ese Monasterio suprimido, quedó tan se- 
guro de parte de Llorente como estaba antes , á pesar de que el sugetb 
en donde estaba el dinero le causó algunos perjuicios á Llorente, y 
asi vinieron á disfrutar de él los Religiosos cuando se restableció el Mo. 
nasterio. Luego que entró de Administrador Llorente le propuso Do? 
Pedro Itúrvide su casa en arriendo para establecer en ella los despa. 
chos, y se la arrendó para ese fin en una cantidad muy regular para 
aquel tiempo. Al año siguiente tuvo pretension Itúrvide con mucho 
esfuerzos para que le aumentase la renta de la casa , y como de su 
aumento resultaba gravámen á la masa general, no quiso entrar . en 
r 
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esta especie; "y Don Pedro Itúrvide quedó entufado. A muy luego se 
sacaron á vender bienes Nacionales de valor de seiscientos mil rea-
les- poco mas ó menos : Don Pedro Itúrvide quiso comprarlos todos, 
y entendido con su dependiente José Pellou , adquirió papeles de eme 
préstito por la mitad ó menos de su valor, porque ese papel se rey 
cibia para pago de bienes Nacionales , como si fuera dinero efectivo, 
y cuando recogió los que necesitaba se hizo por Pellou la pretension 
á Llorente ; pero no la admitió , porque ya habian hecho algunas 
Beltran Bidauvigue y otros particulares á posesiones sueltas, y le ma- 
nifestó que solo podia admitir proposicion al resto de las fincas- que 
squedaban : á Pellou no le acomodó esta especie , porque decia que 
=Itúrvide quería el todo para que no le harian mala obra al tiemp© 
-del remate , porque creia que no habría contrarios para tan crecida 
'cantidad: Llorente, en cumplimiento de su deber, no cambió de pen-
sar, y por fin Itúrvide por medio de segunda persona hizo proposi- 
cion, y se le admitió al resto . de los bienes , y Itúrvide volvió á que-
dar sentido en aquel tiempo de ese proceder de Llorente. Dicho Pe-
llou pudo conseguir entrar de segundo Oficial en la Intendencia , y 
con este apoyo mas , pensó Itúrvide conseguir hácia el mes de Abril 
de mil ochocientos doce del Intendente (lo que no habia podido con- 
seguir de Llorente antes) el que se le aumentase la renta de su casa, 
4 pesar de que en ese tiempo sobraban una gran parte de la pobla• 
eion, porque se habian salido sus dueños de la  Ciudad , y muchos 
amos pagaban alguna cosa á los que les hacian el favor de habitar-
las. El memorial que presentó iba á pasar á informe de Llorente , y 
este hizo presente al Intendente que la Administracion tenia casa  pro?, 
 pia para las Oficinas , y dispuso dejar desocupada la de Itúrvide,  
 
en seguida incomodado contra Llorente de ese proceder , le comprome: 
tió dicho Itúrvide en un pleito contra el dictámen que tenia de dos 
Ahogados de Pamplona , corno el. mismo Itúrvide lo tiene confesado 
por escrito , y á mas le causó y le causa daños de mucha considera= 
cion por resentimientos de lo que se lleva significado y de otros lan-
ces que se omiten. Llorente tenia orden terminante de  la Direccion 
general de bienes Nacionales para no hacer pagamentos por réditos 
de censos , y á pesar de haberlo hecho presente á los Procuradores 
del Tribunal, acudian pidiendo ejecutoria de los censos que teniare 
los particulares contra los bienes que poseia la Administracion : á los 
interesados se les ponia en parage de hacer gastos sin advitrio á con-
seguir el fin, y aunque lo palpaban los Procuradores , insistian en 
 lo mismo por la utilidad que les resultaba. Llorente se presentó á los 
Jueces, y les hizo presente que sería un bien evitar los gastos á los 
propietarios de los censos escusando semejantes recursos , y conven-
cidos , hicieron entender los Procuradores que no pidiesen mas eiea 
e 
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cutorias contra los bienes que estaba en posesion el Gobierno , y por 
este medio se les ahorró de pasos y dineros á los propietarios de los 
censos. Si se pregunta á cuántos particulares se les secuestró sus bie-
nes por el Gobierno , responderán que Llorente hizo por ellos mas 
que lo que prudentemente podian prometersen , y efectivamente les 
cuidó sus cosas mejor que cuidó las suyas propias. Llorente tanto en 
la guerra de la independencia como en la última revolucion ha su-
ministrado para las tropas Realistas en paños de su fábrica , sin con-
tar otras cantidades , mas de doscientos mil reales que tiene reclama-
dos , y tambien el valor de las novecientas noventa y siete M que 
entregó al regimiento francés núm. 114 , que el Gobierno se encargó 
de cobrar en París. A pesar de estos desfalcos sostiene su fábrica, 
si no tan brillante como antes , con esperanzas de fomentarla , me-
diante las medidas que á ese fin se han tomado para todas las de 
España. Llorente en sociedád con otros tenia en Junio de mil ocho-
cientos trece una crecidísima partida de Regalices en el Convento de 
Capuchinos de Pamplona , y prefirió tenerla en dicho Convento mas 
bien que llevarla á Francia, y asi sirvieron para trincheras contra la 
Plaza que ocupaban los franceses, y su producto se repartió despues 
para la tropa española. A Llorente se le convidó por una casa rica 
de Francia para establecer una fábrica de tegidos en aquel Reino y 
otra de estracto de Regaliz , llevando el palo de España 9  pero no 
accedió á ello, sino que una y otra se estableciese en Navarra y 
Aragon , en lo que no quiso entrar tampoco la casa de Francia. Llo-
rente en el mes de Mayo de mil ochocientos catorce hizo desde Fran-
cia su sumision á su Rey y Señor Don Fernando VII, dirigiéndosela 
á la Secretaría de Estado por la vía de la Estafeta. El Convento de 
San Francisco de Pamplona en el año de mil ochocientos diez y siete, 
por gestiones, tal vez de quien tenia bastante por qué callar , demandó 
á Llorente en Justicia , pidiéndole el valor de las tablas del Coro que 
se hablan llevado , segun decian , para la casa de Llorente , pero se 
probó que ni para su casa, ni para su despacho de la Administra-
cion se llev6 la menor cosa, y por esta razon se absolvió por los 
Reales Tribunales de Corte y Consejo á dicho Llorente de ese cargo. 
Se omiten otros muchos casos particulares que probarian , asi como 
prueban los espuestos , que Llorente es amante de su pais y de sus 
compatriotas en todas las partes en donde lo ha puesto su suerte, y 
asi es que en Francia en aquel tiempo socorrió á algunos prisioneros 
militares españoles , que  venian á incorporarsen en sus Cuerpos , con 
algunos dineros, y procuró aprovecharse de cuanto vió para poner 
en ejecucion en España todo aquello que está á sus alcances y cree 
puede ser de utilidad. Estella Abril veinte y siete de mil ochocientos 
Veinte y seis. _.Isidro Antonio Llorente. 
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En tres ce junio uci II]lsmo a no veit]ne y seis se contestó por 
dicho Supervielle al último escrito y escrituras con él producidas bajo 
la firma del Licenciado Arbizu , diciendo : es muy pueril y para 
nada conducente el reparo que hace Llorente de que el anterior es-
crito de Itúrvide está firmado por distinto Letrado que los anteriores, 
y que con éste son cuatro los que han intervenido en su defensa : no 
ha debido sorprenderle la firma del actual defensor de Itúrvide, pues 
en otro pleito que siguen ambos colitigantes hace tiempo que debió 
ver al mismo defensor ; pero esto es muy insignificante, y por lo mis-
mo nunca ha ocurrido á Itúrvide el recordar á Llorente que su ac-
tual Abogado es el tercero de que se ha valido. Algo mas reparable 
es el prurito de Llorente en presentar Escrituras inútiles que nada 
prueban , y que no dicen relacion alguna con el sencillo punto de la 
cuestion , pues sin embargo de que aparenta deseos de terminar este 
pleito atribuyendo á mi parte dilaciones voluntarias , ha unido á los 
autos un sin fin de papeles , que solo sirven para abultar el proceso, 
y deja de producir otros que le estan reclamados , y que serian con-
ducentes para la aclaracion de la causa. Con efecto en mi último es-
crito se le escitó á que presentase dos cartas , que se hallan en su 
poder , escritas por Itúrvide en cuatro de Junio y siete de Mayo de 
mil ochocientos once, con insinuacion de que si no las presentaba lo 
haría Itúrvide de sus copias que conserva ; pero ha guardado Llo-
rente un profundo silencio en este punto , sin duda porque sabe que 
las tales cartas han de desvanecer cuanto alega en su defensa sobre 
los muchos favores que le debe á Itúrvide, y á su virtud se presentan 
por este compulsadas en debida forma. Aunque ya es difícil reducir este 
pleito á aquel estado de claridad y sencillez que debió tener y tuvo 
en su origen , por las muchas especies que se han cruzado y enlazado 
con el punto de la cuestion , sin tener contacto con la misma , procu-
rará mi parte hablar solo de algunos hechos y proposiciones que pi-
den contestacion :y refutacion , abandonando los muchos otros que se 
han repetido en el escrito á que se contesta : del hecho de haberse 
decidido que la carta presentada al folio 470  no era de Llorente, ar-
guye éste que en buenos términos se halla tambien decidido á su fa-
vor el negocio principal en el concepto del segundo defensor de Su-
pervielle segun el pedimento del folio 475,  pero ese argumento no está 
formado con buena lógica , porque el negocio principal no se halla 
apoyado por parte de Itúrvide en aquella carta , con la que no se 
pudo contar ni se contó para la obtencion de la ejecutoria. Precisamente 
por seguir el orden regular y evitar confusiones se han presentado las 
cartas que corren desde el folio 797 en el modo que lo estan, y no 
segun sus fechas , precediendo las anteriores á las posteriores : cada 
una de esas cartas se contrae á distinto punto, y corno estos se van 
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proponiendo en el escrito , asi se ordenan las cartas en su presenta-
cion , que es lo mas justo y oportuno. La cuenta de la venta en Roan 
de noventa y dos fardos de Regaliz por Fauvel jóven de fecha trece 
de Marzo de mil ochocientos quince , no debiera tener lugar en este 
proceso , porque nada puede deducirse de ella en apoyo de la recla-
macion que hizo Llorente en su escrito del folio 613 , y que con au-
mento repite en el último alegato. En primer lugar, los precios del 
Regaliz sufren sus bajas ó subidas segun las circunstancias de los tiem-
pos ; y en segundo lugar , ese punto sería en su caso ventilable con 
Daguerre Dospital y no con Itúrvide. La cuenta de Itúrvide que obra 
al folio io6 no presenta una cantidad líquida, y lo reconoció asi Llo-
rente, como se dijo en mi anterior escrito , y no recibe ni puede re-
cibir el valor que en sí no tiene por la compulsa que se ha presentado 
del pleito de D. Juan Manuel Lorente contra D. Juan Agustin Ercazti, 
ya en consideracion á que no son iguales los casos, y ya cambien á que la 
tal cuenta corresponde ventilarse por otro juicio para que pueda merecer 
aprecio y causar estado; y á la verdad que dista mucho Llorente de haber 
demostrado matemáticamente sus figurados é inconducentes cargos. En 
la reclamacion que hace Llorente de los gastos que supone le oca-
sionaron los alojamientos que sufrió en la casa de Itúrvide , que la 
tenia arrendada , se desvanece en sí mismo , pues no presentará ejem-
plar de que gravitasen esos gastos sobre los dueños de los edificios, 
y no sobre sus habitantes: estos son y han sido siempre los que deben 
responder de esa carga, á no mediar un convenio para lo contrario, 
y no es regular que se acredite haberlo habido de que los alojamien-
tos que se dirigiesen á la casa de Itúrvide hubiesen de ser á peligro 
de éste, y no de Llorente. Y aunque en las boletas se puso el nom-
bre de Don Pedro Itúrvide , esto no prueba mas que un material he-
cho á impulso de la costumbre , y tal vez con cuidado porque habi-
taba en la casa el Administrador de bienes Nacionales , y nunca la 
Junta de alojamientos podia dar ó quitar derecho : bien que tam-
poco es esa escepcion de Llorente para este juicio ni la mayor parte 
de las otras de que usa, siendo una de ellas la relativa al cargo de 
ciento noventa y siete mil seiscientos veinte y siete reales vellon con-
tenido al folio 589, que ni son pertenecientes á las relaciones con 
Itúrvide , ni estan reconocidas por éste como se supone equivocada-
mente. En mi anterior escrito se remitió á Llorente para que se con-
venciera de que las lanas y Regalices que tenia en poder de Itúrvide 
Daguerre Dospital estaban judicialmente hipotecados en el Tribunal 
de este Reino á las diligencias del folio 77 y siguientes donde consta esta 
verdad, y raya en temeridad el insistir como insiste todavía en ne. 
gar ese hecho contrariando abiertamente el resultado de autos : de 
aqui puede deducirse el vicioso modo de conducirse Llorente. Es muy 
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Folio 913. 
Folio 915. 
Folio 917. 
Folio 918. 
pago de esa cantidad luego que regresase á su casa de Estella remi- 
tiría á Itúrvide Vales de sugetos particulares de abono equivalentes 
á los referidos sesenta y cuatro mil reales plata , pagaderos en el año 
de mil ochocientos diez , abonándole ademas dicho interes de seis por 
ciento en cada año y en moneda metálica , cuyos Vales cedería Llo-
rente á Itúrvide para que éste pudiese cobrar y ser reintegrado de 
aquel débito, quedando siempre responsable Llorente á su totalidad 
mientras que Itúrvide no quedase debidamente reintegrado en el pre-
citado año de mil ochocientos diez del capital de los sesenta y cuatro 
mil reales al plazo citado de once de Junio y en este dia del año de la 
Escritura , y en semejante de los cuatro siguientes hasta el de mil 
ochocientos diez , pagaría Llorente á Itúrvide el rédito pactado , y 
ademas el capital del año de mil ochocientos diez , en el caso que 
los deudores de los Vales no hiciesen puntualmente los pagos en con-
secuencia de la responsabilidad á que quedaba ligado Llorente. Este 
con arreglo á dicha Escritura entregó á Itúrvide los Vales conten-
ciosos contra Artola y no fueron satisfechos el año de mil ocho-
cientos diez, ni lo han sido hasta ahora : en este caso quedó Llo-
rente responsable á la paga de aquel capital , y por consiguiente debe 
hacerse efectiva esa responsabilidad , mayormente cuando no se hizo 
en la Escritura reserva, condicion ni restriccion alguna á favor de 
Llorente; por manera que si ese convenio solemne ha de surtir efecto, 
como debe ser, á nada mas debe atenderse que á lo en él pactado, 
sin que por lo mismo puedan merecer consideracion alguna las di-
versas é inconducentes escepciones con que Llorente ha querido con-
fundir la sencillez del pacto y lo claro de la cuestion reducida á si 
es ó no responsable á la paga de los sesenta y cuatro mil reales 
sin dependencia de Artola por no haber este pagado el montamiento 
de los Vales en el año de mil ochocientos diez , y esto lo decide la 
Escritura. Concluyó suplicando que dando por bien impugnadas las 
Escrituras en contrario presentadas , ó bien sin embargo de ellas y de 
su citado escrito , proveer como lo tiene solicitado. 
Por Llorente se negó lo perjudicial al precedente escrito ; y por 
el mismo se pidió en catorce del propio mes de Junio que Super-
vielle habia obtenido cierta compulsoria para cuya presentacion se le 
habian concedido seis dias , que eran pasados , y que no presentán-
dose aquella durante el dia se viese la causa sin ella, á que se dijo: 
Como se pide. En veinte y seis de dicho mes, se solicitó igualmente 
por Llorente, con relacion de hallarse conclusa la causa y en estado 
de sentencia definitiva, le convenia se escribiese en derecho, y que 
antes de evacuarse esta diligencia, que por el Relator se sacase el 
hecho ajustado, respecto de que se ventilaba por cantidades de mucha 
consideracion , ser muy intrincado y voluminoso el proceso! Se dio 
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traslado á Supervielle, quien, bajo la firma de su defensor el Licen-
ciado Arbizu, presentó respuesta conformándose en lo mismo. 
Por el espresado Supervielle en veinte y uno de Julio siguiente, 
y con la firma del propio Letrado, produciendo varias Escrituras se 
alegó, que entre otros documentos de que se ha hecho mérito en ella 
por mi defendido han sido dos cartas escritas por su principal á Llo-
rente en siete de Mayo y cuatro de Junio de mil ochocientos once: 
para que obrasen en autos pidió Supervielle se compulsasen con cita-
cion de Llorente poniendo este de manifiesto las originales al Escri-
bano que practicase la diligencia para que sacase copia fehaciente de 
ellas: asi se mandó por el Real Consejo en decreto de dos de Junio 
último , y habiéndose intimado á Llorente contestó que no encontraba 
las tales cartas con lo demas que contiene su respuesta. En este es-
tado y segun lo tenia prometido Supervielle ha creido oportuna y 
necesaria la presentacion de dichas dos cartas en copia simple, como 
lo hace , sacadas de su copiador , para que sirvan de prueba y de-
mostracion de lo que tiene alegado con referencia á las mismas, sin 
que pueda hecharse de menos su compulsa con citacion de Llorente, 
porque habiéndose escitado al mismo para su produccion por com-
pulsa, y no habiéndolo hecho, basta que se presenten en copia simple, 
pues si Llorente recela de su exactitud y certeza podrá desmentirla 
buscando las originales. Suplicó se hiciese auto de la presentacion de 
dichas dos cartas en simple copia, proveyendo como lo tenia su-
plicado. 
Obtenido el correspondiente Despacho por Supervielle con inser-
cion de la peticion que se refiere en el precedente escrito para com-
pulsar las dos cartas que en el mismo se menciona; se hizo la cita-
cion regular al Procurador de Llorente al dia siguiente tres de Junio, 
y respondió se citase á dicho Llorente su parte por si quería asistir 
ó nombrar acompañado. A su virtud se le hizo notorio al mismo en 
cinco del propio mes , quien contestó se daba por citado, y que ha-
biendo registrado en aquel acto el paquete de cartas del año de mil 
ochocientos once , no encontraba las de las fechas que• se citan en 
dicha compulsa : que ignoraba si estarian presentadas en alguno de 
los pleitos que habia seguido y tenia contra Don Pedro Itúrvide; 
pero que esta falta podria suplir el mismo Itúrvide presentando su co-
piador para sacar las compulsas de dichas cartas si es que las escri-
bió, sin perjuicio de registrar Llorente los paquetes de cartas pos-
teriores y anteriores á ese año y demas papeles para ver si se encon-
trarian, y avisar inmediatamente al Escribano D. Prudencio Dallo, 
que es el que autoriza esta diligencia , para practicarla en caso de 
hallarlas, por consiguiente que no habia necesidad por entonces de 
elegir acompañado, ni tampoco trataba de nombrarlo aunque se en- 
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^e nirit 'mi • càsa'por el qué r?irfin , ?no 'sÓy'ése tióîmb ^e y entiendo 
xjoe :nada `ha desftferetido'vtn.' en 'sá 'pór Sin emr- 
,bsergo tomb to ine precio 11e 'tío 4ëtit r^ iitingt$n 'etfemigo 6 desafectb,  
.puts no Iháy ríihgrtno "on este dittrtdb ¡ or Wills peftéct© 'clue sea,  `gite 
grtt•rtenga los •stryos-, 'ifo ésti"ariitre  ÿ r^eo ' i^ri^ rt?iëfh't'e ; ^a^r^ b ^ir. 'to- 
 aatado ^rt{ pàrtidb tin '1&s •'b2a+5'íbrf2s eñ 'que'en ' f^ayan' gbe-  
r•izlo denigedriiie'; 'peo ërr esto iio tia teat!) win.' rr; "ás itie èíi ^résl5onder 
 ^ 4o Zfire lie fpracticada iikuélias Vetes ten )-41 que pdr  
visa 'cbriducità Lrett titter tdétrertio áit rret+SñóCfil4iiëtifó ire v ^n. pórqtïe nó  
be betho xrras que 'S'èg^ ir lo's 4mfiilsi3s 'de 'coWcierfie4á y los de  
iuestitá' 	 'En•clfáttto' á ï'ftte ^i^ ès `el 	 t4ráaïvr^d 	 crecidós  
viesembdli+os'fàrá"S411. y los snÿo`s ? 	 tontár 	 si;Mpre .ban tenido  
Vtt7s. í i^i càsfa átu 'dispósiMoti, pit`2de servir desatar  ti1 pro^blétirra 
de boat de ttcisiiroS fia6'rá 'liéehó ?nás §atv g^icids. ^'n u4ii pa1ab'ra yó  
estaba en '1Ka inteligencia 'qué 'ctlárx^ló rQab-s "hábia 'uni aó4'rî'pefisabioñ  
etithe ntiestrós Ytit:íprotós SácrifrCitiS l Yá  Éitie 'se ti$t$ d`é 5ieriffciós y1 
veto sttr düda estoy egdivocadù, •stafá él tao lo  
^$ sàtrificado pot riti , Ÿ yo ^^ada pbr vrfi., WsEe es to ghé sie de lb`e 
 ft^^fiérir de "sus espl ^cácione's, perd•pbr'fóYtuffit éii tnëdió 'dé las thücliSs
rititid'a[iSzás que haft ocurrido éti tiUé'itto tlêibp''o nid íià llegado el caso 
3ódo.Vitt. de que cada cual pia sét juréz propia cáttsa , y vni. 
vodrd itùedar on au opinion y yo c^iñ la ibid.. Ma4iifiesta Vm. sén-  
tinilenfó qtie Supervielle haya ido 'd Arâ, Vasa', ÿ aéáso lb hdbie ^á 
 vrlr, teitttlo màyor , ši hubiera îdó á 1a §`uyá , pd^ ^'ló§ motivos qué inb
IíàrëOt e3cüsádí•y estampar. No hé póttid6 é§Qusárnié de érivia ^ló  
'e$à, j ptirflue ven. ni José prescifidlëñtld sós ititteliás dcilpá`cioŸieg, 
 ^i 'nitigt.ihó otra de esa, pódla desnip'efiáí• iii a' ^t;etlaY muchos reiap's
-tine se "hàilan por orillar. Sé gtié já trin: tanibteh 6ùp'érvielle 
 ná 'niáififestado no conviene á sti cdimilitin él cí3ifí'tirilcá ^se éon viii.
dt^tnaáiadó, y el se qtieja pdr su párté de gtiè §é ha iñ2iniféstadó vrfi.  
tmUy p'oCo cómittiicativó pá'rá con éi. Sea lá que fuérá .áe kódd ésit3,  
Vailiós d tratar dé huestrtis asutitdA. Esta, bíéti tjílè tëíigâ,bm. á di§- 
pídgición del mismo Superviéllé el saldci de . 8üe3tfa cueîrtà cù ^riéiítb 
A'ctúal, que por la correspondencia de sdciedad del diá  
veinte y ocho de Abril me dice ha có ^ridb á1 eargb de Félláti; átzn- 
gttë bajo el hombre de vm., y qüe tambien Ié íítâ'náé éntrégàr ciialátó  
pida de mis efectos: quedó enterado dél motidii giié inn; Ra 'tenidó  
pail no rebajar nada dé la cuenta gtté ^^ré pi•oátijo de las tres Piezas  
déF parïó vendidas de Ids ctiát^o qué A ^tola {enia éir tifi pode ^ , Jr 
deseo consiga viii. vender la cuarta pieza pá^ 'ra titre yo püeda &illár  
mi cueóta particular con dicho Artóla. Veó tanibieñ que pór falfà dé  
comunièacion d'é su pt,rebl'o con ese; no sé lia podido èjë^uta ^ , péri)  
qte no to pie ^de vm. de tista y que ap rovechárá^ de la p^ irr;era  
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ocásion para obligarlo á la paga 6 á dar fiador. Dice vm. se  ha 
seguido el parecer del Abogado por parecer mas prudente que el que 
yo propuse por mi carta de cinco de Noviembre de hacer protestar 
los consavidos siete Vales. Recuerde vm. que la idea de hacer pro-
testar los Vales vino de vm. quien por su carta de siete de Setiembre 
de mil ochocientos diez , me encargaba escribiese á Artola se daría 
curso á los Vales, y se presentarian al pago con orden de protes-
tarlos , no pagando. Por mi carta de treinta y uno de Octubre á su 
sociedad hice presente me habia conformado á dicha carta de vm. de 
siete de Setiembre, y les insinuaba que en punto á Vales el estilo en 
ese Reino, era de sacar jure y declare, lo que en fecha de cinco de 
Noviembre escribí á vm., sobre hacerlos protestar era únicamente 
una relacion de lo que escribí á Artola el treinta y uno de Octubre 
amenazándolo ( con arreglo á la carta de vm. de siete de Setiembre ) 
con el proteste, y me parece que si vm. vuelve á leer mi carta de 
cinco de Noviembre no hallará proposicion mia de hacer protestar los 
Vales. El jure y declare que se sacó contra Artola equivale para con 
él á un proteste, pero no sé si esa diligencia es suficiente para que 
vms. conserven su derecho contra los fiadores , eso se lo podrá decir 
. 6 vms. su Abogado. Es cierto que he manifestado á José que los Vales 
de Artola no eran endorsables porque asi lo he advertido cuando los 
he querido remitir , y no antes, vm. podria haber hecho la misma 
observation viendo que eran pagaderos directamente á vm., y no á 
su orden; pero acaso no se le ocurriria á primera vista de los Vales, 
como me sucedió á mi. Siento le haya incomodado á vm. con no 
advertirle antes , que estos Vales no cran endorsables, pero no puedo 
comprender como hubiera estado orillado este asunto ( y por lo con-
siguiente yo pagado) tal vez antes de principiar sus desgracias; digo 
no lo puedo comprender porque desde que fueron otorgados los tales 
Vales , ni antes no ha estado Artola sobrado de dinero , y una 
prueba que vm. se hallaba en el mismo caso es, que siempre he te-
nido que irlo conteniendo en sus solicitudes de dinero para sus asun-
tos; si su mor propio le impele, á no confesar esta verdad ahí esta 
viva nuestra correspondencia á ella me remito. En fin veo trata vm. 
de ver si puede cancelar mi cuenta sin esperar las resultas de Artola, 
mucho celebraré que vm. lo consiga ; pero no estoy conforme con 
vm. á menos que su esplicacion no encierre algun enigma, que no 
debo suponer , en que el medio sea de encargarme de sus lanas exis-
tentes ; de la parte que tiene en mi asunto en sociedad con D. Fran-
cisco Aguirre , y del asunto de Languedot, sea vm. de buena fé, y 
verá como me puede convenir el encargarme de unas Lanas añejas 
que en tiempos corrientes no se han podido vender, y en las circuns-
tancias actuales que todo Comercio está por tierra, pero particular- 
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mente el de Lanas, nadie quiere oir hablar de tal género, ni á los  
precios mas bajos ; sin embargo tengo suplicado á los Sefiores Itúr-
vide y Daguerre Dospital , nie digan cual es la resulta de la cuenta  
de Lanas que siguen con vm., y cuales son las Lanas existentes, y  
con este conocimiento veré si puedo hacer alguna proposicion: no sé  
absolutamente cual puede ser el asunto que vm. tiene con Aguirre,  
pero del mismo hecho de tener vm. ese asunto pendiente desde No-
viembre mil ochocientos nueve, infiero no será muy corriente, hablaré:  
en el particular con Aguirre la primera vez que lo vea , y avisaré  
á vm. la resulta. En cuanto á Languedot, tanto como á vm. me tardas  
cuando menos el acabar de hablar de semejante sugeto, pero no puede:  
ser haciendo yo á vm. el menor abono por su haber en dicho sugeto:,  
vm. ha visto por mi carta de veinte y ocho de Marzo á su sociedad,, . 
el poco fruto que he sacado de mis continuas solicitudes, y á vm.,  
le toca determinar el partido que se deba tomar, supuesto he tocado  
algunos puntos de la carta que su sociedad me ha escrito el veinte.  
y tres de Abril, continuaré aqui mi contestacion á la misma, digo:  
que es sensible que no haya vm. podido tomar un rato para verificar'  
las varias cuentas que tengo remitidas á dicha su sociedad en mis'  
cartas citadas por la mia de veinte y ocho de Marzo último , y si,  
vm. no puede ocuparse de dicha verificacion por si mismo estimaré.  
la encargue á alguno de sus dependientes de confianza, pues no somos;  
eternos en este mundo, y me hallo en el mismo caso que vm., es : 
decir que no quiero dejar enredos á mi muger, por lo mismo tiro  á: 
orillar asuntos, y el que tengo con vm. no es el menor consecuente.  
Ignoraba que Vander Stracten é hijo de Gand hubiesen quebrado,  
ni que vm. hiciese negocios con ellos; siento quieran hacer á vm.  
participante en ese asunto , y debe vm. persuadirse que nadie siente  
con mas veras las desgracias que le han ocurrido de algun tiempo á  
esta parte , pero esto no debe impedirme el sostenerme derecho en  
cuanto sea justo. Por tanto digo no creo haber cometido ningua  
esceso en haber cargado á vm. todos los intereses que espresan mis  
cartas y cuentas, ni lo cometeré en exigirles los intereses de los se-
senta y cuatro mil reales de plata mientras no me los paguen, porque  
esas son mis condiciones con vms., solo deberá rebajar lo que cor-
responda con arreglo á los artículos trece, catorce y diez y seis de  
la instruccion que la Diputacion de Navarra dió en fecha de veinte  
y seis de Setiembre último, que supongo será el papel que vm. re-
cuerda le pidió José, y eso acreditando vm. con arreglo al artículo  
catorce de dicha instruccion lo que le hayan exigido 6 lo que me  
corresponda por los sesenta y cuatro mil reales, yo tambien he espe-
rimentado y estoy esperimentando desgracias ; pero no por eso me  
creo esento de cumplir con mis obligaciones en cuanto alcancen mis  
vit0 
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fuerzas ; en donde no hay medios claro está que no hay obligacion 
cuando el que esper.imenta desgracias no se las ha traido por su culpa. 
Para qué yo no tenga derecho á exigir los intereses convenidos 
entre nosotros , he sido la causa , ni la mas remota para que vm. 
haya esperimentado las tales desgracias'? Si en lugar de estas hubiera 
um. prosperado en sus empresas, y duplicado cada año, mis sesenta 
y cuatro mil reales , hubiera yo tenido el mismo derecho y preten-
sion á que vm. me pagase mas intereses que los consavidos ? hay 
culpa mia, si mis sesenta y cuatro mil reales se han hallado en poder 
de vm. cuando le han sucedido sus desgracias ? No sabe vm. que 
debia haberme pagado hace muchos años los espresados reales como 
consta de su Tale, y que si por nuestro convenio de Junio de mil 
ochocientos seis le dí nuevo respiro hasta el año de mil ochocientos 
diez fue porque vm. me manifestó la imposibilidad de pagármelos por 
entonces por tenerlos empleados en la construccion de su fábrica y en 
los medios de utilizar ésta ? Si vm. me hubiese pagado á su debido 
tiempo hubieran llevado las cuadrillas armadas mis fundos con los de 
vin.? no sin duda , luego no tiene vm. en mi concepto ningun derecho 
para eximirse de pagarme los intereses con el capital ; si es por vía 
de gracia que vm. solicita alguna esencion espliquese vin., y su con-
ducta arreglará la mia. Si la opinion de vm. es  distinta de la mia, 
nos oirán hombres imparciales, y nos juzgarán. He dicho á vin. cla-
ramente mi modo de pensar y sin rodeos, porque me parece que entre 
amigos no se debe obrar de otro modo, y que es el medio de con-
servar las amistades ; deseo intérprete vm. asi mis esplicaciones , y 
quedo como siempre su afectísimo amigo , Pedro Itúrvide. =Estimaré 
entregue vm. su contestacion á Supervielle, abierta , para que vea si 
puede dar por sí mismo solucion á alguna duda 6 observacion de 
vm., y para que esté enterado del estado de nuestra correspondencia. 
Id. otra tarn- 	 Mouguerre cuatro de Junio de mil ochocientos once. — Pamplo- 
bien simple y na.—Señor Don Isidro Llorente: Amigo y Señor, el veinte y cuatro 
sin citacion, f. del pasado recibí las dos cartas de vrn. de diez y seis del mismo : si 
924.  sus anteriores de veinte y tres de Abril me sorprendieron é incomo-
daron, ha subido algo de punto mi sorpresa con las preciosas espli-
caciones de sus cartas actuales: puedo decir como vm. , y creo con 
mas razon » cada dia conozco mas y mas las miserias de los hombres, 
y sin duda que mi filosofia debe ser muy particular segun la de vm.; 
el dar dinero á iriteres no es favor, y sería sin duda por hacérmelo, 
y no por recibirlo , que continuamente me ha estado vm. sacando di-
nero, tanto que si hubiera satisfecho su insaciable hambre , le hu-
biera alargado cuanto tenia, abandonando todos mis negocios : esta 
verdad consta de nuestra correspondencia : de ella y de nuestra cuenta 
consta que mucho mas dinero , y con mucho esceso he alargado á vm. 
1 
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sin interes que con 61, por tanto prescindiendo de si es ó no favor el 
alargar dinero á interes, quisiera preguntar á vm. si 
 lo es el alargarlo 
sin la menor utilidad por 'centenares de miles de reales. ¿Dirá vm. 
acaso que no, porque asi razona la filosofía de estos tiempos, pero 
por fortuna no todos los hombres siguen la misma en este mundo. Las 
cartas que he recibido de vm. son un tegido de oposiciones : en algu-
nas partes de ellas blasona vm. de haberme tenido y de tenerme to -. 
 davía la mayor inclinacion : en otras dice vm. cosas diametralmente 
opuestas , y tales que solo puedo atribuirlas á una de dos cosas , cí 
bien á la mas negra ingratitud de su parte , ó bien á falta de memo= 
ria : hasta aclarar á qué debo atenerme en esta parte quiero suspen-
der el juicio, y suponer que son trastornos de estos tiempos, ha ol-
vidado vm. lo ocurrido en los anteriores; por lo mismo no puedo 
prescindir de recordar á vm. algunos pasages de nuestra correspon-
dencia y algunas notas de nuestra cuenta , empezaré por éstas: en Ju-
lio mil setecientos noventa y cuatro me debia vm. reales plata veinte 
y siete mil seiscientos ochenta y cinco, diez y nueve en cuenta cor-
riente con inclusion de reales plata siete mil ciento sesenta y seis, 
diez y siete de géneros no vencidos. En Marzo dos de mil setecien-
tos noventa y cinco, me debia vm. reales plata ciento diez mil qui -
nientos noventa y tres, veinte y siete, inclusos reales plata cinco mil 
quinientos cuatro, veinte y tres procedentes de géneros no vencidos, 
es cierto que parte de estos desembolsos fueron causados por la pro-
vision de pan para hospitales que tomamos á medias , pero tambien 
loo es que antes de entrar en esa negociacion por Noviembre mil sete-
cientos noventa y cuatro me estaba vm. debiendo pasado de cuatro 
mil pesos , y que desde ese momento fueron creciendo mis desembol-
sos, porque con pretesto de la provision supo vm. sacarme fondos 
para asuntos propios suyos, como el de los hospitales del Reino , de 
que resultó que hasta el treinta de Marzo de mit ochocientos tres en 
que el Tesorero de aquel me pagó para vm. reales vellon ciento veinte 
y ocho mil trescientos ochenta y uno, veinte y cuatro inclusos reales 
vellon cuarenta mil ciento veinte y cuatro, nueve por ir ereses , yo 
fui y no vm. el que verdaderamente estuve en desembolso de ese 
caudal y de mucho mas como, se verá en siguiente. En Junio diez 
de mil setecientos noventa y seis me debia vm. reales plata ciento 
cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y tres, diez y ocho con in-
clusion de reales plata veinte y cuatro mil trescientos cuarenta y 
cuatro catorce procedentes de géneros; con la idea de formar una 
cuenta á medias que no pudo tener efecto , se agregaron de esta 
cuenta reales plata sesenta y cuatro mil, y quedaron en cuenta cor-
riente reales plata ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres 
diez y ocho , sin que vm. me abonase un maravedí por intereses desde 
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Junio mil setecientos noventa y seis estuve constantemente en desem-
bolso de mas de cien mil reales de plata , y en trece de Marzo de mil 
setecientos noventa y ocho me debia vm. pasado de ciento treinta mil 
reales plata , y siempre sin interes , sin contar lo que debia vm. en 
cuenta de géneros. En trece de Agosto de mil setecientos noventa y 
nueve me debia vm. en cuenta corriente reales plata veinte y dos mil 
setecientos veinte y tres, dos en la cuenta de géneros procedentes desde 
Febrero mil setecientos noventa y siete : sesenta y tres mil trescientos 
veinte y siete diez y nueve , los sesenta y cuatro mil reales plata se-
parados de la cuenta corriente en Junio de mil setecientos noventa y 
seis : sesenta y cuatro mil, sin que se le hubiese cargado hasta en-
tonces ningun interes. En Setiembre mil ochocientos uno cargué á vm. 
reales plata doce mil ochocientos por intereses á razon de cuatro por 
ciento al año, por cinco afios vencidos en diez de Junio de mil ocho-
cientos uno de los citados sesenta y cuatro mil reales plata separados 
de la cuenta corriente ; con fecha de catorce de Setiembre mil ocho-
cientos uno hizo vm. su Vale á mi favor de los mismos sesenta y 
cuatro mil reales plata pagadero el once de Junio de mil ochocientos 
dos con un interes de seis por ciento que se le ha cargado á vm. 
desde entonces. En veinte y ocho de Octubre mil ochocientos uno á 
mas de los sesenta y cuatro mil reales plata , y con inclusion de reales 
plata once mil seiscientos» treinta y uno de géneros de Julio ante-
rior me debia vm. un saldo de reales plata cincuenta y nueve mil 
doscientos setenta y cuatro , doce, y desde este punto con pretesto 
de hacer lanas para mí, me tuvo vm. en un continuo desembolso de 
centenares de miles de reales á mas de lo que correspondia al valor 
de dichas lanas , tanto que cuando concluimos nuestros asuntos de 
lanas mediante un compromiso en Junio mil ochocientos seis , resultó 
que despues de pagadas todas sus lanas me debia vin. ó su sociedad 
reales plata sesenta y dos mil cuatro , nueve sobre que me adjudica-
ron interes de cinco por ciento los árbitros desde primero de Setiem-
bre de mil ochocientos cinco hasta los plazos de Setiembre de mil 
ochocientos,siete, mil ochocientos ocho y mil ochocientos nueve, que 
fue preciso concederle, quedando á mas en pie la citada partida de 
sesenta y cuatro mil reales plata , siendo de notar , que siendo asi 
que yo fui y no vm. el que efectivamente estuvo en desembolso de 
lo que debia á vm. el Reino durante siete afios y medio , y aun de 
mucha mayor cantidad cuando dicho respetable Cuerpo le hizo reem-
bolsar reales vellon ciento veinte y ocho mil trescientos ochenta y 
uno, veinte y 
 cuatro, y en ellos reales vellon cuarenta mil ciento 
veinte y cuatro , nueve por intereses , me adjudicó vm. la  gran can-
tidad de cien doblones , que fuera de los sesenta y cuatro mil reales 
plata son los únicos intereses que vm. me ha abonado por los crecidos 
1 
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desembolsos en que fui constituido. Otra prueba de que aun en los 
años que. vm. hizo lanas para aplicármelas , estuve en crecidos des-
embolsos á mas de lo que valían dichas lanas , es que despues de 
haberle abonado el importe de todas las de mil ochocientos tres me 
debia vm. en Octubre del mismo año reales plata ciento cincuenta 
mil cuarenta y cinco, diez y siete. Que en igual modo me debia vm. 
en catorce Noviembre mil ochocientos cuatro reales plata ciento cua-
tro mil trescientos cincuenta , catorce, y con pretesto que estas can-
tidades eran para anticipacion de lanas para los siguientes, se valía 
vm. de ellas sin abonarme ningun interes para sus propios negocios, 
obras de fábrica, lanas y otras cosas para la misma , compra de 
cosas , &c. = Vamos á la correspondencia. « Por una de sus cartas 
«de Noviembre mil setecientos noventa y cuatro me dice vm., viva-
«raos satisfechos de su generosidad hasta aqui hemos necesitado pre-
«cisamente de ella, y en este año creo que tendremos que hacer en-
» toro uso , mejor en todos los demas , y asi nada contamos que no 
«sea con vm.; y vm. puede contar tambien á todas horas con lo 
«nuestro á por mejor decir con lo suyo. Por otra de mil setecientos 
»noventa y cinco me decia vm. de modo que si hemos de comer se 
«ha de trabajar mediante siempre su proteccion de vm. , á la cual y 
«no á otra cosa confesamos la existencia de la casa. Por otra de mil 
»setecientos noventa y siete me decia vm. , ^ ^y de todo hablaremos á 
nuestra primera vista , porque quiero descansar un poco comunicando 
con vin. como lo acostumbro , lleno siempre de la mayor confianza, 
y persuadido
. de que nunca llegarán mis fuerzas á satisfacer cuanto 
á vin. 
 
debo , pues me parece que á mas de devolver á vm. su di-
nero, necesito de un corazon como el suyo , y creo que por mas 
fuerzas que haya al mio , siempre quedará un grado mas pequeño. 
Por otra de Agosto de mil setecientos noventa y siete en respuesta á 
la insinuacion que hice á vm. de que habiendo sido indispensable el 
que mi primo viese el inventario , y en él lo mucho que nos debia 
vm. á nias de los sesenta y cuatro mil reales plata hizo dicho mi 
primo un gesto de desaprobacion y algunos cargos sobre tanta ge-
nerosidad dice v in . , no lo estraño el gesto de su primo de vm. por-
que es muy regular respecto de ser la cosa tan siria, que yo mismo 
estoy corrido. Lo que vm. procura ensanchar mi corazon sube de 
punto, y solo un padre podría hacerlo por un hijo , pero á decir ver-
dad no es bastante para dejar de vivir consumiéndome, y es sin dis-
puta esto, causa bastante para mis indisposiciones al menor golpecito: 
por otra de Noviembre mil setecientos noventa y siete hablando de 
su asunto con el Reino, me decia vm. acabo de estar con Cerain en 
Los-Arcos , y en Iranzu con su Abad , parece que una carta que les 
he exhibido de Peña , &c., por cuya razon nos veremos el tres 6 
IIO 
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cuatro del que viene , aunque caiga una vara de nieve sobre la media 
que ha caído aqui, sino hubiera entrado en la especie de ser el me-
dio de salir antes de sufrir escaria yo loco , y lo estaría sin duda á 
no mediar esta idea, y vm. en este mundo , y asi si vivo es para 
reconocerme obligado, &c. Por otra de Junio de mil setecientos no-
venta y ocho me decia vm. Habiendo ya pasado muchas leguas de 
la raya adonde mi imaginacion se habia estendido para reintegrar á 
v ol . su dinero , me veo fatigado con mi pensamiento de dia y de 
noche , y nada es bastante si no proporciono la venta de mi partida 
de lana , aunque sea á cualquiera precio, &c. 
Mi partida de lana este año importará mas que el pasado segun 
las compras de Ramon y sino se vende será preciso que conformemos 
en arreglar un interes para lo sucesivo, y otro por el tiempo que 
ha pasado, de este modo descansaré un poco y seguiré sosegado con 
la esperanza de que alguna vez querrá Dios sacarme de un laberinto 
en el que nunca habia pensado llegar. Por otra carta de Noviembre 
mil setecientos noventa y ocho dice entre otras cosas " sabe vm. 
que soy ingenuo y mucho mas debo ser á quien debo mi existencia. 
Por otra de Enero de mil setecientos noventa y nueve dice vm." 
Procuraré recoger cuanto pueda , y espero que si es preciso me sa-
cará vm. del apuro que podré tener que será mucho menor que otros 
clue vm. me ha sacado que no podré pagar en mi vida , aunque 
como lo espero , llegue á entregar las cantidades recibidas. " Por 
otra de Mayo de mil setecientos noventa y nueve, hablando de in-
teresar su cuñado Don José Leon Lipúzcoa en su fábrica, para cuyo 
efecto necesitaba de catorce mil reales plata que pedia por medio de 
Pon Pedro Urra á los Señores Vidarte me decia vm." el propio 
honor me estimula á suplicar á vm. con bastante vergüenza que si 
dichos Señores Vidarte 6 los interesados de José Leon, no le favo-
recen , vea vm. , si valiéndome por el tio Mateo Larurnbe si podrá 
salir de este apuro, pues como á vm. lo tenemos tan cansado, no me 
atrebo á dirigirme directamente á pesar de que concibo es el pro-
yecto para salir de trabajos y satisfacer á vms. su haber y perjui-
cios. Esperó este favor sobre los demas recibidos que no podré olvi-
dar " Por otra.  pero para qué he de molestar mas por ahora' 
hallaré en caso necesario en nuestra correspondencia doscientas cartas 
que hablan en iguales 6 equivalentes términos y probarán el esceso 
de mi ceguera; probarán tambicn lo mucho que vm. me ha ocu-
pado con sus proyectos de bodas en Pamplona, Vitoria, Bilbao, Lo-
groño &c. con sus disensiones con sus hermanos , arreglo de cuentas 
con los mismos , con sus padres , con Artola , con la pretension que 
vm. tuvo de que sus convecinos Comerciantes le alargaren para set 
fábrica cierta cantidad de lanas finas , con el tanteo que vm. intentó 
• 
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con poco fruto de cierta partida de lana de la casa de Aguirre de 
Madrid , y que sé yo lo que probarán ? Pero lo que sé es que si 
llegase el caso ( á que espero, no dará vrn. lugar) que vm. insinúa 
de que se imprimiese nuestra correspondencia en Pamplona 6 Bayona, 
solo verian las gentes en mí la víctima de una amistad mal recom-
pensada , y en vm. lo que vm. mismo conocerá sin duda si juzga sin 
pasion. Dejando aclarado por lo queda espuesto sin necesidad de andar 
buscando otro testigo que vm. mismo , si lo que he hecho por vm. 
puede equivaler á los favores que le he merecido, podia abstenerme 
de contestar á otros varios capítulos de su carta que no vienen mas 
al caso que aquel ; pero no quiero diga vm. es  por falta de mate-
riales, y aunque es sensible para mi verme en la precision de andar 
con contestaciones de esta naturaleza, espondré los hechos como son: 
parece que tiene vm. algun escrúpulo sobre la decision que dieron 
en mil ochocientos seis los Jueces árbitros que entendieron en la dis-
puta que vm. me suscitó en aquel tiempo con tan poco fundamento 
como ahora me parece que habiendo precedido á la decision de los 
árbitros todos los razonamientos que v ^n. pudo hacerles en su favor; 
debia mirarse aquella como una sentencia dada con toda equidad y 
justicia , me ha puesto vm. en la necesidad de revolver un gran le-
gajo de papeles que sirvieron para aquel compromiso , y que cierta-
mente hubiera estado sin este motivo en un profundo olvido : entre 
otros de que escuso hacer relacion por ahora, he hallado dos cartas 
de vm. que podrán servir dependientes á las que van copiadas en 
frente. La una dice asi. Ya he dicho algunas veces y diré siempre 
que es preciso oir á todos, no creerles en nada , trabajar con teson, 
hacer uno su propio negocio &c. " La otra dice." Insensiblemente 
me he metido en demasiado compra de lana y ha contribuido mucho 
la idea de acreditarme para ver si puedo hacer un decente aco-
modo.— La primera de estas cartas pone en claro la decantada filo-
sofía de vm. La segunda confirma que si vm. se metió en un lave-
rinto fue por sus fines particulares, y no por impulso ó interes mio, 
dice vm. que por Consejo de uno de los que promediaron ascedió al 
compromiso, y añade vm. cual fue este ? Dios lo sabe q el que me 
lo dijo, mis oidos no se equivocaron, ni dejo de tenerlo presente. 
Como no comprendo lo que quiere vrn. decir en esa frase, me hallo. 
dispensado de toda reflexion en el particular, pero no será lo mismo 
sobre el mérito que vm. se  atribuye por no haber solicitado mora-
toria por los ocho mil pesos que segun le aconsejaban hombres doc-
tos, hubiera obtenido , esponiendo los motivos que justificarian su 
deporte en todo el mundo sin perder nada en su concepto: no fal-
tará para ello mas de una friolera, era el de tener motivos que jus-
tificasen su deporte. v Acaso hay motivos que justifiquen el no pagar 
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cada uno sus obligaciones ? Los hombres doctos que vm. consultó 
le dieran su parecer en vista de lo que vm. les 'espuso y hubieran 
pensado sin duda de otro modo si nos hubieran oido á ambos no 
hubieran aconsejado á vm. de pedir moratoria si hubieran sido ellos 
los acreedores 6 si hubieran estimado el honor de vm., y pongamos 
el caso que hubiese solicitado y obtenido moratoria ,qué ventaja hu-
biera vm. logrado con dar un paso tan humilde? nada, la moratoria 
hubiera sido para cuatro , cinco , seis años bajo fianzas abonadas , á 
pagar en plazos de seis á seis meses ó de año á año. ? No le dí á 
vm. sin pasar por esa humillacion cuatro y medio años pagadero todo 
al cumplimiento de ellos acaso para mí hubiera sido mejor que vm. 
hubiera obtenido la tal moratoria , porque por ese medio hubieramos 
escusado las contestaciones del dia. Entre otras cosas que no mere-
cen respuesta, me dice vm. "un esceso de desconfianza de vm. sobre 
que podian peligrar sus caudales en mí , pudo ser la causa , no solo 
de la estension de la Escritura , sino de agarrarse vm. un papel que 
nunca he sabido que no era endorsable hasta que fuera de tiempo 
me lo ha manifestado vm." Mucho me quiere Dios cuando me dá 
paciencia para oir semejantes despropósitos. La Escritura era necesaria 
para establecer con claridad las condiciones con que se transigieron 
nuestras desavenencias , y dispusieron los árbitros se otorgase , espli-
cando en su decision : "Todo se ha de reducir Escritura, haciendo 
memoria del Vale separado." El papel que con voz muy impropia, 
por no decir otra cosa , supone vm. agarré , son los siete Vales de 
Artola , que con arreglo á lo que vin. ofreció en la Escritura , de 
que me remitiria á su regreso á su casa de Estella Vales de sugetos 
particulares de abono, me remitió en efecto, no sabia que esto fuese 
agarrar, pero sé, y vm. lo sabe como yo, que sin embargo de te-
nerme cedidos estos Vales para seguridad mia , mientras estaban en 
tni poder. Vm. ha sabido muy bien apropiarse veinte y nueve mi l 
 reales de plata , poco mas ó menos que Artola le ha entregado á
cuenta, quedando en pie mi haber de sesenta y cuatro mil reales plata, 
y disminuida mi seguridad en aquella cantidad. Siendo esto una ver-
dad que vm. no puede negar, sírvase vm. determinar cuál de vm. ó 
de yo hemos agarrado. Tengo contestado á su queja de que nunca le 
he manifestado que los tales Vales de Artola no eran endorsables; 
repito que no lo advertí hasta estos últimos tiempos erg que fue pre-. 
ciso usar de ellos g y que lo mismo que yo podia vm. haberlo adver-
tido antes de remitírmelos. 
No trato de negar que cuando la guerra anterior merecí á vm. 
algunos favores con motivo de mi estancia en Logroño y viages. 
que hice á Pamplona, &c. sería un desagradecido : nunca lo he sido, 
y no empezaré ahora á serlo : sé que me ha franqueado ym. su casa 
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para mi muger y para mí por algunas temporadas ; sé que en reci-
procidad ha usado vm. de la mia cuando ha gustado de ello ; pero 
no puedo conformar en todo lo que vm. pondera de lo mucho que 
ha tenido que padecer en las circunstancias del dia por sostener mis 
intereses. No niego que vm. habrá tenido muchos disgustos por mo-
tivo de los alojamientos y por las disputas que le ocurrieron con el 
establecimiento de Oficinas , &c. Pero antes que llegase ese tiempo 
¿cuántos meses hablan pasado que estaba vm. en mi casa con su fa-
milia, sin haber sido Llamado por mí á ella? Creo que fueron bas-
tantes. Si yo marché con parte de mi familia , no tengo que dar á 
vm. cuenta de los motivos que tuve para ello, bien que no tendría 
el menor reparo en manifestárselos si estuviésemos menos distantes, y 
no dudo los aprobaría , no sé cómo puede vm: sentar que ningun hom-
bre de concepto se hubiera atrevido á ir á mi casa , pero que vm. 
lleno de satisfaccion se presentó en el puerto seguro de mi casa (no 
sé cómo puede ser puerto seguro una casa á que no se hubiera atre-
vido á ir ningun hombre de concepto) previendo que habia de tener 
malas resultas , como por fin supone vm. se verificó su ruina con co-
nocido beneficio mio. Dígame vm. ¿No es verdad que desde mi sa-
lida de Pamplona hasta que vm. fue, un año despues á ocupar mi 
casa , y hasta que vm. llamó á su familia á ella sin haberme hecho la 
menor insinuacion, gozó dicha mi casa de tanta tranquilidad como 
cualquiera otra del pueblo'? No es verdad que las incomodidades em-
pezaron cuando vm. trató de hacerse exonerar de alojamientos? Y 
que esas incomodidades las hubiera vm. tenido en cualquiera otra 
casa hasta lograr dicha exencion? No es asi que vm. se  mantuvo en 
mi casa, no por mirar por mis intereses , y si porque pusieron cierto 
pasquin en Estella contra vm.? No es asi que viéndose su Señora y 
familia en peligro en aquel pueblo se acogieron á la compañía de vm. 
en mi casa, no por mirar por mis intereses , y sí por lograr su se-
guridad ? me cuesta mucha violencia el recordar estas cosas y en-
trar en semejantes esplicaciones; crea vm. que nunca hubieran salido 
de mi boca si vm. no me hubiera obligado á ello. Crea vm. tambien 
que lejos de tener sentimiento de que vm. aprovechase'de mi casa, 
me servia de mucha satisfaccion que en sus desgracias hallasen vms. 
ese alivio; pero estaba lejos de creer que en ello me hacían vms. tan 
singular favor como vm. aparenta: me dice vm. tambien una cosa 
que yo ignoraba, y es lo que sigue. ',Posterior ,*sin acordarme yo 
mas que de la primera camisa de su casa para la Administracion de 
bienes Nacionales ¿cómo se habla de acordar vm. para nada de una 
casa en que estaba únicamente para atender á mis intereses ? me la 
propuso vm. en un tiempo en que tenia otras varias." No basta ha-
blar: es preciso probar lo que se adelanta, mientras me haga vm. el 
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gusto de copiarme algun párrafo de mis cartas en que le haya pro-
puesto mi casa para la Administracion de bienes Nacionales , yo le 
copiaré lo que le escribí el veinte de Noviembre de mil ochocientos 
nueve, y es como sigue. "Igualmente he encargado el correo pasado 
á José prevenga á vm. no ha llegado á mis manos una carta que 
me escribió por el correo militar el siete del corriente en la que al 
parecer me hablaba de la idea que vm. tendría de poner las Oficinas 
en mi casa en caso que le venga á vm. la  consabida Administracion; 
por lo consiguiente nada puedo determinar hasta saber en qué térmi-
nos piensa vm. hacer dicho establecimiento, y las piezas que le pue-
dan ser necesarias , &c. z, Llama vm. esto ofrecerle yo la casa para 
establecer las Oficinas de su Administracion ? De esta misma fuerza 
son todos los argumentos de vm., y aunque no creo como vm., que 
si se imprimiese nuestra correspondencia había de causar tanta no - 
vedad para divertir los corrillos y distraerlos algunos ratos de los 
disgustos ocasionados por aquella. No disputaré á vm. que los aloja-
mientos le hayan causado perjuicio en su ropa , &c. ; , y qué culpa 
tengo yo en ello? No sabia vm. que lo mismo sucedia con mi ropa 
y muebles? Hallará vm. en mi correspondencia cartas en que le he 
dicho no podia yo remediar las vejaciones que padecia en mi casa, 
pero que le dejaba á vm, en su libertad de alojarse en donde le mo-
lestasen menos que en ella. Es cuanto yo podia hacer dice vtn. no 
hay perro ni gato que no sepa las desazones y peligros continuos que 
ha tenido chocando con Generales, empeñados en mortificarlo, y con 
unos individuos del Ayuntamiento que no omitieron ningun paso, aun 
los mas repugnantes y estraños para llevar adelante sus intentos. Per-
mítame vm. le diga que en ningun tiempo he contribuido á que vm. 
se espusiese á esos peligros continuos, ni aun remotamente, hasta que 
vm. entró en mi casa ; disfrutaba ésta , corno lo llevo ya dicho, de 
tanta tranquilidad como cualquiera otra del pueblo , sufriendo sin 
queja la carga (que igualmente llevaban las otras de el vecindario) 
de los alojamientos. Continuó lo mismo desde el mes de Julio mil 
ochocientos nueve en que vm. se  presentó en ella hasta Noviembre 
ó Diciembre siguiente, que vm. fue nombrado Administrador general 
de bienes Nacionales de Navarra, sin que vm. tuviese que chocar 
con Generales ni individuos del Ayuntamiento, y lo mismo hubiera 
seguido hasta que yo hubiese tomado el partido en que me fijé en 
aquel tiempo de -levantar mi casa de Comercio, y de establecer mi 
residencia en este pueblo; estuvo vm., como era regular, indiferente 
y sin chocar con nadie hasta que le ocurrió, y no á mí el establecer 
las Oficinas en esa casa, y por lo consiguiente sin padecer la menor 
cosa por defender mis intereses. Conformamos en que podia vm. es-
-tablecer dichas Oficinas en mi casa, desde aquel punto puso vin. su 
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empeño en hacerse exonerar de alojamientos por ser prerogativa de su 
empleo; ocurrieron sus desavenencias con Larroder , que alegaba no 
era suficiente mi casa, y resistía bajo ese protesto el conformarse á lo 
que vm. exigia de él , de ahí resultaron todos los choques que vm. 
tuvo con Generates y con individuos del Ayuntamiento. ¿,Era por 
sostener únicamente mis intereses? No intervenia en algo su amor pro-
pio y el empeño de salir con la suya? No hubiera sucedido lo mis-
mo si se hubiera vm. hallado alojado en cualquiera otra casa en las 
mismas circunstancias que en la mía? Creo que al leer esto queda vm. 
medio convencido de que no estoy de el todo fuera del caso , y cuando 
v in. no lo quiera confesar creo que las siete octavas partes de los que 
nos conocen á vm. y á mí serán de mi opinion. No entraré por ahora 
en desmenuzar lo ocurrido con el alcabalero, pero no me faltarán, 
en caso necesario, materiales para desvanecer el razonamiento de vean. 
en ese particular. En cuanto á la ida á esa de Supervielle con re-
serva , por no decir otra cosa , y sin anunclarmela (son voces de vm.); 
parece he cometido un pecado capital que no merece perdon , pero 
no lo pienso asi, es cierto tenia escrito á mis deudores para que en-
tregasen á su Sociedad mis créditos como lo han hecho algunos, pero 
tambien es cierto que otros infinitos se desentendian de ello: es cierto 
que tenia infinidad de cosas que arreglar asi de ajustes difinitivos de 
cuentas de mucha entidad que quedan orilladas corno de otras meno-
res de deudores remolones , y en fin cosas , de que solo podia ocu-
parse un comisionado que no tuviese absolutamente otro qué hacer: 
de ahí tuvo el origen mi idea de enviar Supervielle á esa , y no de 
ningun aviso de vin. , que aun mediando su insinuacion en esta parte, 
no alcanzo cuál puede ser ; mis asuntos en esa pedian, como llevo di-
cho, un comisionado que no tuviese otra ocupacion. Vin. y Pellou 
nie escribian continuamente no tenian tiempo para rascarse la cabeza, 
prueba de ello que varias cartas mias quedaban sin respuesta , entre 
otras una esencial de treinta y uno de Octubre último , sobre que tuve 
que hacer varias insinuaciones, y particularmente por mi siguiente de 
tres de Diciembre. Otra prueba es que sin embargo de '.+o que pres-
criben las reglas de comercio de puntualidad, rectitud y claridad, no 
 he podido conseguir el que vin. 6 su casa me hayan avisado todavía 
la verificacion y bien estar de infinidad de cuentas que les he pasado 
por mis cartas de catorce de Setiembre de mil ochocientos ocho; siete 
- de Enero mil ochocientos nueve, cinco y catorce de Setiembre mil 
ochocientos nueve , sin embargo de que por su carta de veinte y 
-nueve de Noviembre mil ochocientos nueve me decian v ins. que ha-
• biendo recibido los libros que tenian en Estella , se ocuparían de la 
revision de las cuentas. Si mediando todo esto he faltado en enviar 
á esa Supervielle sin anunciarlo á vm.; y ya que vm. lo quiere vm. 
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asi con reserva , suplico á vm. me perdone. Dice vm. que Super. 
vielle no tiene motivo justo de quejarse de vm., que le dijo cuando 
se presentó que dispondría de todo á su arbitrio , &c., prescindiendo 
de los motivos de queja que pueda tener Supervielle , tengo yo uno 
muy esencial que no debo pasar en silencio, y es éste. Por mi carta 
de veinte y ocho de Marzo último supliqué á su Sociedad se enten 
diese con Supervielle para el arreglo de nuestras cuentas , entregán 
dole sobre su recibo los reales que alcanzo en la cuenta corriente del 
dia, y en seguida lo que vms. puedan á cuenta de los sesenta y cua-
tro mil reales plata que me deben por Escritura de seis de Junio mil 
ochocientos seis. Por su contestacion de veinte y tres Abril me dice 
dicha su casa. "Le entregaremos (á Supervielle) bajo su recibo lo s 
reales que vm. alcanza en la cuenta corriente que ha corrido al cargo 
de Pellou , aunque bajo nuestro nombre , y en punto á los sesenta y 
cuatro mil reales plata le habla á vm. en su particular de este dia 
nuestro Don Isidro , con quien directamente concluirá vm. esta cosa." 
Prescindiendo de que habiendo tenido principio nuestra cuenta cor-. 
riente actual por Octubre mil ochocientos diez es un poco tardía 
intempestiva su esplicacion de que aunque en su nombre ha corrido al 
cargo de Pellou, si vm. (no alcanzó de el todo por qué motivos, 
aunque se dejan traslucir) entiende que no es responsable de las re -
sultas de la cuenta , cuenta en que entre otras partidas hay una en su 
abono de reales plata mil ciento treinta y seis, diez que con mi or 
den , y no sin ella , entregaron vms. al  espresado Pellou ; si vm. en-
tiende, digo, que no es responsable de la tal cuenta 6 de sus resul-
tas, se equivoca mucho, y lo dirán en caso necesario los hombres 
de menos instruccion , aunque no tengan tintura de comerciantes , y 
estos se reirán de ver que en la tal cuenta me venga su Sociedad car-
gando partidas que supone haber entregado sin la menor orden ni in-
sinuacion mia. Tales son las dos de reales vellon seiscientos cuarenta, 
y reales vellon seis mil que en una cuenta que vms. han pasado á 
Supervielle ponen á mi cargo por entregadas á Pellou. 
 ,En virtud 
de qué orden han hecho vms. esas entregas? Qué derecho tienen vms. 
á cargármelas en cuenta? Ninguno. Por tanto verá vm. si 
 anulando 
esas partidas trata de pagar á Supervielle el alcance que hago en la 
tal cuenta ; no exijo que sea luego al recibo de ésta , pues si vm. no 
se hallase con ,fundos á mano , aguardaré á su comodidad , pero 
me importa saber su determinacion en el particular, y que la haga 
vm. conocer á Supervielle, porque sin ella no podrá cumplir la or-
den que le tengo dada de arreglar con Pellou la cuenta de sus sala-
rios que aun está penderte porque carecia de ciertas esplicaciones. 
Ya que tratamos de Supervielle no será fuera del caso el que satis-
fava á la insinuaeinn one vm_ me hace de one ce critica nor perso 
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nas de alto  bordo la ida á esa de mi dependiente sin escolta: ven qué 
consiste que unas personas de alto bordo que tanto se ocupan de mi 
dependiente porque ha ido sin escolta no hallan reparo en que su 
sócio de vin. haga repetidos viages igualmente sin escolta? No trato 
de exigir que vm. me dé satisfaccion en esta parte , porque no es 
de mi inspeccion el ocuparme de semejantes cosas , pero puedo de-
cirle , y lo mismo diría á esos Señores de alto bordo, si fuese nece-
sario, que si mi dependiente fue sin escolta es porque le habian di-
cho era mas aventurado ir con ella, á no ser muy numerosa, y como 
de cualquiera modo debia ir á esa tomó el partido que le indicaron 
por mas seguro, ó por mejor decir menos espuesto. En punto á lo 
que vm. me dice de contribuciones , y sobre á quién corresponde pa-
garlas por lo respectivo al dinero que se tiene á interes , poco ten-
dremos que vencer , me refiero á lo que sobre este particular le tengo 
dicho por mi última de siete de Mayo. Vm. sabe lo que le he car-
gado en cuenta , si vm. no halla que ésta sea arreglada , me formará 
la suya con distincion y las esplicaciones necesarias , si no me hacen 
fuerza éstas , 6 entiendo que no estan fundadas , pasaremos por lo 
que decida el Legista ó comerciante que vin. quiera indicar á todo 
lo que me ha dicho vm. en su carta muy fuera del caso , supera el 
párrafo siguiente. "Habla vm. de favores á los mios , y no quiere vm. 
recordar de que (confieso no fue con voluntad) vm. ha sido origen 
y fundamento para sacrificar una hermana y concluir con esta casa, 
que podia haber hecho una carrera de comercio proporcionada á las 
circunstancias sino hubiera entrado en ella el muchacho que vm. me 
indicó , y que ciego siempre á sus insinuaciones me parecia que no 
podia vm. errar. Mi hermana no se habla hecho acreedora con vm. 
y su familia para desgracia tanta , ni tiene vm. motivos de quejarse 
de una casa que ha hecho cuanto es imaginable con vm. , y que re-
sultarán siempre de los libros algunas utilidades que en los negocios 
le han producido á la suya , aqui sale de los quicios mi paciencia, . 
y no sé si hallaria términos adecuados para rebatir todo lo que en-
cierra de odioso ese ensarte de aserciones, veamos los hechos como 
son en sí : por el muchacho que ha ocasionado tantos' males á su 
hermana y á su casa, entiende vm. hablar sin duda de su cuñado Li-
puzcoa. ,Era éste algun interesado , algun amigo mio , en cuya co -
locacion tuviese yo algun interes particular para buscar colocarlo 
en casa de vm.? No era un dependiente de los Sefibres Vidarte, tan 
conocido acaso de vm. como de mí? Hice yo otra cosa que trans-
mitir á vm. los informes que me dieron de su conducta y méritos ? 
Tengo yo la culpa sino salió segun vin. y yo lo deseabamos y con-
venia á su hermana ? No por cierto. Qué al caso viene pues que vin. 
me haga cargos de esa naturaleza? Bien sabe Dios que yo hubiera 
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deseado hubiese tenido su hermana mejor acierto; no quiero dismi-
nuir los méritos que ésta contrajo en un tiempo para conmigo ; pero 
conviene darles su verdadero valor para que los que llegasen á ver 
la carta de vm. no se pudiesen figurar que subieron tal de punto que 
no habia para ellos bastante recompensa. Digo pues que cuando la 
guerra de mil setecientos noventa y tres habiendo yo pasado á Lo-
groño en mil setecientos noventa y cuatro , y permanecido allá unos 
once meses, me hicieron sus Sefiores padres el favor de permitir que 
su hija Doña Luisa , que á la sazon era bien jóven, estuviese en 
nuestra compañía , sirviendo de amiga á mi muger , acompañándola 
en casa y en las que frecuentaba mi muger , asi cuando estuvieron 
solas como cuando estuvieron acompañadas de varias interesadas su-
yas que permanecieron meses en mi compañía : me parece que en ese 
tiempo no pudo hacer mucha falta en su casa , y que lejos de per-
der en mi casa, pudo aprovechar algo para su educacion , cuando no 
por la que podiamos darle mi muger y yo, siquiera por las concur-
rencias en que se halló , como estoy cierto no lo negará , pues la 
comtemplo amante de la verdad. Es tambien cierto , y vivo agrade-
cido de que en las temporadas que mi muger estuvo en su casa la 
continuó su amistad, de que ciertamente necesitaba en el estado de 
indisposicion en que se hallaba , por mi parte he procurado siempre 
darle pruebas de un verdadero afecto , dándola consejos de paz en las 
disensiones que con vm. ha tenido , y franqueándole á ella y á su ma-
rido los géneros que han necesitado para su comercio, de cuya re-
sulta me están debiendo pasados reales plata seis mil cuatrocientos, los 
mas procedentes de géneros vendidos por Julio mil ochocientos siete. 
Si su Señora hermana ha hecho otra cosa por mí ó mi familia, con-
fieso no lo tengo presente, y vm. me hará el favor de recordármelo 
para que igualmente pueda manifestarme agradecido. En cuanto á la 
carrera de comercio que podia haber hecho su `casa, cuando no lo 
atestiguasen sus cartas citadas ahí está vm. mismo , su Señor padre 
y todo Estella que podrán decir á que se reducia su comercio antes 
que se hubiese fomentado con mis caudales. Es cierto que de los Li-
bros resultarán algunas utilidades ; pero estas eran recíprocas; por 
egemplo la que resultó para ambas casas de la provision de pan para 
Hospitales, no hubiera tenido efecto si yo no hubiese suministrado 
los fundos que vm. no tenia y vm. su trabajo en el manejo. Tambien 
habrán resultado"á mi casa utilidades en los géneros que vendía á 
la de vin. y digo ? Era solo porque yo hiciere esas utilidades que 
vm. me hacia las compras, 6 con el objeto de fomentar su casa con 
las que le pudiesen resultar ? Es culpa mia si por haber vm. ó los 
suyos vendido sin discernimiento á fiado, le están debiendo cantida-
des de consideracion ? Sea vm. Juez vm. mismo, seal° vm. tambien 
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en lo que insinúa de las partidas de Languedot , Lizarraga y otras: 
dice vm, "El entrar vm. en el asunto de Languedot del modo que lo 
propuse , no me pareció tan estraño, supuesto que entré yo en el de 
Lizarraga y otros , que no me han causado mas que desazones y des-
embolsos de gastos sin esperanza de reintegro." Recuerde vm. que los 
Jueces compromisales decidieron que el asunto de Languedot era pe-
culiar , de vm,, y que el cederle yo mis derechos en las partidas de 
Lizarraga y Oteyza fue un acto voluntario en mi, sin el cual se ha-
bian ya fijado los árbitros, y comunicándonos su decision en casa de 
Don Juan Hernandez. La partida de Lizarraga era el robo que hizo 
de una saca de Lana, cuyo valor me tenia vm. cargado en cuenta, 
y siendo yo el verdadero acreedor de su importe si se llegaba á co-
brar , cedí á v in . mi derecho para que sacase el partido que le fuese 
posible. La de Oteyza era el derecho que igualmente le cedí de lo 
que me debia corresponder de utilidad (porque el capital se hallaba 
realizado) en el asunto de carnes para hospitales que tuvimos de cuenta 
en participacion con Don Juan Bautista Oteyza, asunto que por cierto 
entré con mucha repugnancia , como lo he visto en nuestra correspon-
dencia de mil setecientos noventa y cuatro , que acabo de leer de cabo 
á rabo , ninguna comparación se puede hacer de estos asuntos con el 
Languedot, que dimana de ventas hechas por cuenta de vm:, 
quien he abonado cuanto he cobrado y abonará cuanto cobre , sin que 
pueda hacer otra cosa en el particular. Si Pellou hubiera tenido alguna 
idea de abandonar mi casa antes ó despues que vm. fuese á ella, de- 
ia habérmelo avisado , á lo menos hubiera sido lo regular , y  en 
este caso no hubiera faltado alguno que se encargase de ella: no re-
.cuerdo que le hubiese indicado para consejero ningun sugeto con pre- 
dileccion á otros: él conocia mis amigos y los que se decian tales, y era 
regular se dirigiese á ellos en Los asuntos á que no pudiese dar eva- 
sion por sí mismo. Ignoro por lo consiguiente quién es el sugeto que 
le aconsejaba de abondonar mi casa , é ignoraba hasta ahora de que 
vie. le hubiese aconsejado lo contrario, por cuyo motivo no he po-
drido manifestar á vm. antes mi reconocimiento.  
No s que sentimientos, si de risa ó de compasion me inspiran las 
resplicaciones de vtn. sobre la influencia que prestan á mi salida de 
esa. Es cierto que por mi rectitud , mi buena conducta , el cuidado 
que he puesto en no mezclarme de asuntos agenos, y la puntealidad 
posible en el cumplimiento de mis obligaciones, he procurado merecer 
la estimacion de las gentes de honor y providad, y tenia alguna con-
4anza de haberlo conseguido, hasta ahora que vm. me quiere per-
suadir lo contrario; pero estaba lejos de creer que mis acciones bue-
nas ó malas pudiesen transtornar las ideas de el Rey , mas que las 
t.rastornaria cinco partes de seis de la Navarra , y que igualmente 
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pudiesen influir sobre las operaciones de Espoz &c., es hacerme en 
todo eso mucho mas honor de el que merezco: no ha sido mi génio 
mezclarme en asuntos políticos ni otros , mas hallá de lo que alcanzan 
mis cortas luces ; como sé que no soy llamado á gobernar y sí á 
ser gobernado , no he buscado á ocuparme de cosas que no son de 
mi inspeccion y me he acontentado conformar vivos deseos de ver res-
tablecida la tranquilidad y una paz general. Cuando salí de esa estaba 
lejos de creer que era para tan largo tiempo , prueba de ello es que 
me detube seis meses en San Juan Pie de Puerto ; despues se fue 
acrecentando de punto mi imposibilidad de andar á pie por razon de 
mi dolor en la anca: vi en ese intermedio, con dolor, que no se 
 corn-
ponian las cosas, y formé la resolucion de fijar mi residencia en este 
pueblo retirándome de los negocios, eso mismo podrá vm. decir si 
gusta á los que eran de opinion que mis acciones influyen tanto , y 
si el sugeto que ha oido decir á Espoz ( de quien , que yo lo sepa 
a lo menos no tengo el honor de ser conocido ) cuando Y. no biene 
no está buena la cosa , tiene proporcion de verlo , podrán decirle, 
hace muy mal de dirigir sus operaciones por las mías, porque de 
cualquiera modo que bayan los asuntos polílicos mi resolucion está 
tomada de permanecer en este pais. No alcanzo que miras pueden 
tener los que tanto se ocupan de mis cosas ; pero tengo presente y 
muy presente , y creo lo tendré mientras viva , porque fue cosa que 
me chocó y disonó sobre manera , que cierto sugeto hablándome el 
año de mil ochocientos seis, de otro con quien seguia algunos recur-
sos me dijo estas palabras. Tiro á desconceptuarlo con los Señores 
por tal y tal cosa , porque un hombre desconceptuado en medio ven. 
cido , casi pudiera creer que esos sugetos que tanto se ocupan de mí, 
siguen las mismas dañadas máximas , pues falta poco segun lo que 
vm. me dice , para que me crea cabeza de partidos , autor glos malis 
de Navarra , y acaso de los que afligen toda la España. Si contra 
toda justicia me arman alguna Zancadilla , procuraré defenderme 
hasta donde alcancen mis fuerzas, y como la justicia tiene los brazos 
largos espero conseguiré justificarme de modo que resultarán mi 
inocencia , mi rectitud y mi honor, saldrán á luz corno el aceyte 
sube sobre la agua , y recaerá la vergüenza y el oprobio sobre los 
malvados que hubiesen intentado denigrarme. Pero si Dios permite 
que prevalezcan la mala fé y las maquinaciones de los tales, y me 
resulten pérdida 's ó otras desgracias , espero me dará fuerza para lle- 
var esos trabajos con resignacion, y la propia conviccion de mi ino- 
cencia me servirá de consuelo. Ahora que creo haber dado solucion 
completa á todos los puntos de las cartas de vm., que tratan de fa- 
vores 6 sacrificios sin que sea mi intencion volver á renovar seme. 
jantes contestaciones, trataré de nuestros asuntos del dia. Daré prin 
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cipio por lo relativo á mis ajuares , y digo que supuesto le hacen å 
vm. tanto embarazo que le ocupan la poca habitacion que le queda, 
he dado encargo á Supervielle de recogerlos á su poder. En cuanto 
á la casa que vm. ocupa mia copiaré mi correspondencia con su 
 
s6cio Don José Pellou , 6 por mejor decir la traduciré al idioma 
 
castellano. Carta de Pellou de ocho de Marzo mil ochocientos once.  
Ya que no quiere vm. que el alquiler que le debe pagar la Ad-
ministracion de los dominios, sea fijado por dos péritos, dice Llo-
rente pida vin. lo que le parezca justo desde el primero de Enero,  
y que verá si puede conformar en ello ; en cuanto á lo que vm. me  
dice en punto á Almacenes , Llorente no hace uso de ellos para su  
comercio , hemos tenido que alquilar para ese fin otros ; no es por  
lo consiguiente necesario el saber lo que pagará á vm. en particular  
por la habitacion que ocupa, respecto de que todo ha de ser pagado  
por la Administracion. Contestacion de Itúrvide de diez y ocho de  
Marzo mil ochocientos once. Ya que ese amigo ( se hablaba de  
Llorente ) no hace para su comercio ningun uso de los Almacenes de  
la casa que ocupa, debo suponer que los tiene empleados por cuenta  
de su Administracion , y me parece debiera pagarme por toda la casa  
á lo menos un alquiler de doscientos ducados, 6 sean dos mil dos-
cientos reales de plata , visto que esa casa le presenta toda suerte de  
comodidades: deseo hálle no exijo demasiado. Otra de Pellou de siete  
de Abril mil ochocientos once. He comunicado al Señor Llorente el  
capítulo relativo al alquiler de la casa , me ha dicho contestará á  
vm. directamente. Otra de Itúrvide de diez y seis Abril mil ocho-.  
cientos once. Nada me ha escrito Don Isidro sobre el alquiler de la  
casa , podrá entenderse en ese particular con Supervielle. Otra de  
Pellou de veinte y seis Abril mil ochocientos once. He comunicado 
 
al Señor Llorente el capítulo de su carta que le concierne. v  Habrá  
alguno que pueda figurarse que no ha tenido conocimiento de cuanto  
queda relacionado? Creo que no. Pues qué al caso viene que vm. me  
venga diciendo. Estas cosas no me incomodan mucho ( era cuestion  
de el embarazo que le hacían los ajuares) ni tampoco h, hecho caso  
de algunas medias palabras que he oido con referencia á algunas es-
plicaciones de vin. sobre renta de casa y otras cosas. Esperaba que  
vm. me hablase directamente, é ignoro el motivo que ha podido vm.  
tener para no hacerlo; el tiempo se va pasando y aprieta demasiado,  
y es preciso empezar á hablar, &c. No nos hemos 'comunicado otras  
varias cosas por mediacion de Pellou cuando no teniamos tiempo 6  
urgencia de escribirnos mútuamente? Si vm. quería que el asunto de  
el alquiler se tratase directamente, tenia vm. que contestar eso mismo  
á Pellou , sin decirle , me contestaria directamente , asi digo que si  
á vm. le acomoda quedarse en mi casa , está á su disposicion , sea 
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i (4 5 o) que la quiera para sí , ó para su Administracion , bien entendido que si llegase el caso , que vm. insinúa , de agregar alguna otra casa para 
las Oficinas , no me acomoda el que se abran comunicaciones desde 
la mia. En cuanto al alquiler me refiero á lo que escribí a Pellou, 
y queda copiado en fecha de diez y ocho de Marzo último , vm. verá 
lo que tenga que contestarme en el particular para que pueda servir-
me de gobierno. Estoy muy lejos de opinar corno vm. que teniendo 
caudal para guardar el género que vm. tiene en participacion con 
Ag.e es asunto de ganar cincuenta por ciento en ésta , creo que los 
que tienen iguales géneros se darian por muy contentos de desage-
narsen de ellos con alguna pérdida. Por tanto y porque me han dicho 
que ha cobrado vm. ya el producto de tres de los siete bultos en que 
era interesado, no me puede convenir el tomar á mi cargo los cuatro 
restantes. Los Señores Itúrvide y Daguerre Dospital me han comu-
nicado la nota que remitieron á vm. el mes pasado de la evaluacion 
que daban á las veinte y un sacas de lana que vm. tiene en su poder, 
á vm. le habrá parecido baja la tal evaluacion , pero se desengaña-
ría si palpase como lo han hecho otros de esa y de la Rioja por sí 
mismo el mal estado de ese ramo. Crea vm. que aun á los precios in-
dicados por dichos Señores repugnaría aunque fuese bajo un descuento 
de tres por ciento encargarme de dichas veinte y un sacas , porque 
estoy firmemente persuadido que tendría que perder dinero. La innu-
merable cantidad de Regaliz en palo que ha llegado á Bayona ha 
sido causa que este género ha declinado de precio , y me han ase-
gurado que aunque hay algun encargo para la compra de alguna 
partida es con la condicion de no pagarlo mas de treinta y seis fr. 
el quintal : varios vendedores hay que lo quieren dar á cuarenta fr. 
y no hallan compradores, de esto puede vm. inferir que aunque realmente 
me convendría hacerme con ese fundo á mas de el de las lanas á cuen-
ta de lo que vm. me debe , no puede ser al precio que vm. quisiera de 
cuarenta y cuatro á cuarenta y cinco fr. sin descuento. Lo único que 
podré hacer si vm. no tiene arbitrio para pagarme de presente los 
consabidos sesenta y cuatro mil reales plata, es aguardar para reci-
bir á cuenta el valor , tanto de los Regalices como de las lanas que vm. 
tiene en poder de los Señores Itúrvide y Daguerre Dospital , que estos 
realicen la venta de uno y otro, y me puedan pagar el alcance que 
vm. Ies haga á su resulta , y que vea vm. el mejor medio de pa-
garme lo restante con la brevedad que le sea posible, sea asegurando 
lo que Artola debe por resto de los siete Vales ó por algun otro 
medio que vm. tenga. Habiendo principiado Pellou las diligencias 
contra Artola, diligencias que solo han servido para servir de pro-
téste, y conservar yo mi derecho contra vm., no me parece regular 
el que las continúe Supervielle si vm. contempla que Artola pueda 
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I ar fianzas abonadas y concluir vm. por ese medio todas sus Besa.
. 
venencias con él, si le pudiera dar uno o dos años de respiro con 
plazos de seis á seis meses , mediante que reconozca los intereses 
para el resto que debe, obligándose con sus fiadores á pagarme ese 
resto y quedando vm. responsable sin derogar á la Escritura de seis 
de Juli;9 mil ochocientos seis. Si á vm. le parece bien ese medio y 
que entienda que Supervielle pueda intervenir como medianero entre 
vms. podrá hablarle y dirigir los pasos que deba dar con Artola; 
pero si no surte buen efecto, no venga vm. despues alegando que yo 
le he aconsejado esto ó lo otro , porque á quien debo yo pedir los 
sesenta y cuatro mil reales plata es á vm., y si vm. no me pagase 
creo tendria derecho contra Artola y sus fiadores : deseo no verme 
en la necesidad de hacer ni lo uno ni lo otro, y que vm. me fije 
de un modo claro en respuesta sobre todos estos puntos para evitar 
despues cuestiones y sentimientos. Si como lo dice vm. me tiene por 
amigo, no se equivoca; creo he acreditado en las ocasiones que han 
ocurrido , desde que nos conocemos que lo era, y lo seré siempre 
que vm. vuelva á los sentimientos que caracterizan una verdadera 
amistad: es cuanto puede decirle su afectísimo servidor Q. S. M.  B.= 
Pedro Itúrvide. = P. D. No puedo prescindir de enviar esta avierta 
á Supervielle para que la ponga en manos de vm. , porque es nece-
sario esté instruido en varios puntos de nuestra correspondencia , y 
no tengo amanuense para remitirle copia de ellos , á mas de que no 
tengo motivos para no hacer de él tanta confianza como la que vin. 
puede tener en el que para escribirme le ha servido de amanuense. 
"Nota de Itúrvide. Tengan presente que á la sazon Junio quince de 
mil setecientos noventa y ocho, Llorente debia á Itúrvide reales plata 
sesenta y cuatro mil que por Junio mil setecientos noventa y seis se 
segregaron de la cuenta corriente , quedando á deber otros reales 
plata ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres, diez ocho que 
siguieron en dicha cuenta corriente y ciento setenta y cuatro mil 
ciento cincuenta y tres en cuenta corriente ( á mas de los espresados 
sesenta y cuatro mil reales plata) inclusos en ellos reales plata cin- 
cuenta y un mil ciento veinte y cinco por géneros, cuyos plazos serán 
vencidos. Reales plata doscientos treinta y ocho mil ciento cincuenta 
y tres en junto, sin que hasta entonces se le hubiese cargado ningun 
interes." Que posteriormente convinieron que Llorerlle pagarla los in-
tereses de los sesenta y cuatro mil reales plata como en efecto los 
ha pagado á razon de cuatro por ciento los cinco primeros años desde 
el diez de Junio mil setecientos noventa y seis; y seis por ciento los 
posteriores. = Que por los reales plata ciento setenta y cuatro mil 
ciento cincuenta y tres restantes y por los continuos desembolsos an-
teriores y posteriores no ha reconocido á Itúrvide mas intereses que 
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los cien doblones que le abonó en cuenta el veinte y cuatro Abril 
mil ochocientos tres, y aun esos se los abonó porque acababa de 
cobrar del Reino reales vellon cuarenta mil ciento veinte y cuatro, 
nueve por intereses de el descubierto en que estuvo gracias al dinero 
de Itúrvide. = Qué podrá decir á esto Llorente ? Podrá negar que 
si Itúrvide le alargó caudales de tanta consideracion fue por un prin-
cipio de su generosidad que tendrá pocos ejemplares ? Si quisiese per-
suadir como alguna vez lo ha intentado que esos adelantamientos 
tuvieron su principio en la negociacion de lanas para Itúrvide bas-
tará para confundirlo, el párrafo que queda copiado de su carta de 
quince de Junio mil setecientos noventa y ocho : en él se vé que en 
aquel tiempo las lanas las hacia por su propia cuenta , supuesto tra-
taba de venderlas á cualesquiera precio para pagar á Itúrvide. Se 
verá que si se metió en un laberinto fue por su ambicion y por la 
facilidad que halló en Itúrvide en alargarme fundos, facilidad ( bien 
recompensada por cierto ) de que abusó en todos tiempos. Cotejen 
esto con lo que copia Itúrvide de la carta que le escribe Llorente 
el diez y seis Mayo mil ochocientos once, y es como sigue. Me 
es sensible cuanto vm. me significa y mucho mas por tener que con-
testar hablando de favores, cada dia conozco mas y mas la miseria 
de los hombres y sin duda que mi filosofía debe ser muy particular: 
Si el dar dinero á interesó alargarlo con el fin de aumentar el suyo, 
por otro estilo es favor, me hubiera yo muerto sin conocerlo sino 
hubiera llegado el caso de verlo estampado en sus escritos. Nunca 
lo he pensado asi v  Por qué sentaba pues todo lo contrario cuando 
se derruía en sus espresiones de agradecimientos ? no obstante que 
proporcionalmente respecto de otros puede que le lleve á vm. ven-
tajas de mucha consideracion , no solo por caudales por ese estilo; 
sino por dados sin ese fin que no me producen otra utilidad &c. El 
que haga este cotejo con la correspondencia que queda copiada de 
Llorente, y seguirá, podrá apreciar el mérito y la justicia de ese ra- 
zonamiento: bastará por ahora que el Señor Llorente haga hallá en 
sus adentro:; un buen exámen de conciencia, y confesará sin duda que 
en efecto su filosofía debe ser muy particular y sus agradecimientos 
sin igual. 
Por Llorente en treinta de Agosto del mencionado año veinte y 
seis se presentó escrito con producion de varias escrituras , firmado 
por el propio Licenciado Sagaseta de Ilurdoz y Garayoa, impugnando 
en solo lo perjudical al mismo las presentadas en contrario, que dán-
dolas qor bien impugnadas, y sin embargo de ellas y de su escrito, 
folio 938 se habla de proveer como lo tenia suplicado; y alegando 
que : despues de haber usado la contraria de una infinidad de medios 
para entorpecer este negocio dice en su penúltimo escrito que la Es- 
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critura presentada al folio i 5  es la que di ley y regla fija gara su 
decision , y á renglon seguido presenta con su último escrito unas 
Escrituras informales, de ningun mérito á su favor, y aun cuando 
se hallase alguno sería sin efecto por haberlas presentado sin citacion. 
Mientras Llorente no vea los originales de las cartas de siete de 
Mayo y cuatro de Junio de mil ochocientos once , de que habla 
Itúrvide ó las compulsas en debida forma sacadas de su copiador de 
cartas , no puede concederle á este ser ciertas las espresiones que se 
vierten en todas sus partes, á mas de que casi todas ellas son apa-
rentes é inconexas para la actual disculpa , como otras muchas de que 
se ha valido , resultan del proceso, y están completamente rebatidas 
por mi parte , y á pesar de esta verdad, no halla Llorente por de-
mas el dar una esplicacion de los hechos como son en sí. Se queja 
Itúrvide en su carta de siete de Mayo de mil ochocientos once, es-
crita desde Francia de algunas espresiones poco favorables á su con-
ducta de aquel tiempo y á pesar de la satisfaccion con que se esplica 
sobre su proceder, no se atrevió, ni se ha atrevido á presentarse en 
Pamplona desde donde se fugó en mil ochocientos ocho. Se sabe que 
su apoderado Juan Pedro Supervielle su mayor confidente se presentó 
en Pamplona hácia el año de mil ochocientos quince , y en seguida 
la autoridad aseguró su persona , é inmediatamente con las corres-
pondientes seguridades le hizo salir de España. Se presenta copia 
compulsada en debida forma sacada con citacion contraria del copiador 
de cartas de mi parte de la que resulta que abonó á Itúrvide en ocho 
de Abril de mil setecientos noventa y seis, por utilidades que le dió 
en un basto negocio de pan que contrató con la Real Hacienda parra 
los Hospitales y la tropa por una parte veinte y cinco mil doscientos 
noventa y tres reales veinte y cinco maravedís, y por otra mil ciento 
siete reales plata en una venta de Vales Reales sin ningun trabajo 
de Itúrvide en lugar de que mi parte tuvo inmensas fatigas, adelantos' 
y pérdidas de algunas cosas y por consiguiente para percibir Itúr -, 
 vide esa utilidad en un tiempo en que lo espelieron de Pamplona 
como á los demas franceses que habia por una providepcia general,' 
noes estraño que adelantase algunos fondos con la particularidad de que` 
muchos que suenan son de géneros tornados en gran parte á sus  ins-
tancias para asegurarlos en los que hizo otra utilidad en aquel tiem-
po con grandes peligros de Llorente y crecidos gastos , porque se 
vió en la precision de transportarlos hasta CalahCrra por temor al 
enemigo que invadió parte de Navarra. Itúrvide volvió á Pam-
plona en Setiembre de mil setecientos noventa y cinco, y mi parte 
le confió en mil setecientos noventa y seis una partida de lana la mas 
ventajosa en calidad de cuantas se hacian en este Reino , no obstante 
de que la casa de Don Juan Daguerre Dospital, su primo no habia 
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trabajado en ese ramo, y por consiguiente tampoco Itúrvide que fue 
dependiente; lo mismo hizo en los años siguientes , y á cuenta le 
entregaba Itúrvide dinero y grandes cantidades de géneros sin repli-
carle jamas en el precio , y si Llorente no le tomó mucho mas gé-
neros fue porque no quiso acceder á todas las instancias de Itúrvide: 
hubo ocasion en que por colocar ventajosamente una crecida porcion 
de Vales de cuenta , á medias tomó Llorente á un catalan grande 
cantidad de géneros que en muchísimo tiempo no los vendió, y cuan-
do lo hizo fue con alguna pérdida: lo mismo sucedió con una consi-
derable  porcion de Indianas , que á instancias de Itúrvide le tomó á 
Don José Fortacin, de Barbastro , que se hallaba en esta Ciudad: 
dicho Fortacin le debia á Itúrvide crecidas sumas , manifestó des-
confianza en el cobro , y calculó que le convenia mas el cargarse 
con las Indianas que dejarlo marchar sin hacerle el pago , y Fortacin 
se aprovechó de las circunstancias para arreglar un precio mas alto 
que el que hubiera arreglado en otra forma. Llorente en esta negocia-
cion no hizo mas que complacer á Itúrvide con perjuicio de sus propios 
intereses y con la existencia por muchos tiempos de aquel género. 
Apesar de que á Itúrvide le constaba que mas que el alcance que 
hacia á Llorente era el valor de los géneros que le tenia abonado, 
que tenia que cobrar algo en la negociacion del pan , sin entrar en 
cuenta lo mucho que vallan las lanas que tenia en su poder, propias 
de Llorente , y que no abonaba sus importes á pretesto de que no se 
vendian, discurrió el medio de hacer una segunda utilidad , cargando 
á mi parte el cuatro por ciento de sesenta y cuatro mil reales de plata 
que se separaron de la cuenta corriente, y este primer paso le pro-
porcionó el segundo de subir el interes hasta seis por ciento en el 
año de mil ochocientos uno. Se presenta tambien copia sacada con 
citacion contraria del libro de mi parte , por la que resulta que le al-
canzó á Itúrvide en treinta y uno de Diciembre de mil setecientos no-
venta y nueve veinte y un mil cuatrocientos noventa y cuatro reales, 
once mrs. que por complacerle como en otras cosas se los abonó en 
cuenta , cargando esa partida á José Leon Lipuzcoa , que no pudo 
cobrar en mucho tiempo ; asimismo resulta que Llorente alcanzó á 
Itúrvide en veinte y ocho de Noviembre de mil ochocientos trece 
mil seiscientos veinte reales plata, tres mrs., y á vista de esto y mu- 
cho mas que se podría decir , es reprensible el alegato de favores 
que dice haber hacho á Llorente, aparentando cosas que son muy di- 
ferentes de lo que suenan en boca de Itúrvide, quien despues que se 
instruyó en el ramo de lanas, con las que le remitió mi parte en los 
tres primeros años para vender por su cuenta , y conociendo las ven- 
tajas que le podrían resultar á Itúrvide aumentando la partida, y to- 
mándola por su propia cuenta, le propuso Llorente el pensamiento que 
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fue admitido á conducion de que Itúrvide haría los adelantos que se 
necesitasen , sin cuya circunstancia era imposible el proyecto , porque 
habia muchos comerciantes en Navarra que las deseaban , y hacian 
tambien grandes adelantos. Bajo esos datos Llorente no necesitaba de 
sus fondos para el ramo de lanas, y los destinó al establecimiento y au-
mento de obras de su fábrica de tegidos : en esa forma y en esa 
confianza seguía Llorente contentándose con la pequeña utilidad 
proporcionada á su mucho trabajo , apesar de las grandes que hacia 
Itúrvide , y los demas que trabajaron en ese ramo de su cuenta desde 
el año de mil ochocientos en 'adelante. Siguiendo en esa buena fé pasó 
Llorente en treinta de Agosto de mil ochocientos cinco la carta , y 
parte de ella se presenta en debida forma , en que resulta le hacia 
cargo á Itúrvide de cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos se-
tenta y tres reales, diez mrs. plata, de á diez y seis cuartos : era 
un tiempo en que mi parte estaba comprometido en las obras de su 
fábrica , necesitaba de dinero para los muchos trabajadores que tenia, 
le faltaba tambien algunas cantidades para concluir de pagar sus la-
nas á algunos que se le habían entregado, porque á muchos otros les 
alcanzaba bastante , y estos alcances quedaban por cuenta de las que 
le habian de entregar en el siguiente año, porque solo en esa forma 
se podian hacer lanas en cantidad tan escesiva en aquel tiempo que 
todos las apetecían , porque todos ganaban mucho : Itúrvide se apro-
vechó de esta ocasion , y creyó dar á mi parte una ley completa 
exigiéndole una rebaja muy considerable en circunstancias que era 
preciso perder dinero, y de aquí empezaron las contestaciones de des-
avenencia , que duraron hasta Junio de mil ochocientos seis , en que 
los árbitros empezaron á intervenir en un tiempo en que las lanas 
Churras , como las que se remitieron á Itúrvide , y se pagaron á treinta 
y ocho reales bajaron á veinte y cinco, y las finas desde ochenta y 
cinco á sesenta, como consta de las Escrituras que se presentan , y 
con esta consideracion hicieron la baja de doce mil ochenta y ocho 
reales, veinte mrs. de la factura que se le remitió en dicha carta 
de treinta de Agosto de mil ochocientos cinco : tambien dejaron por 
cuenta de mi parte los Aninos , que importaron treinta y siete mil 
setecientos ochenta y cuatro reales , veinte y seis mrs. , y por otra 
parte se abonó seis mil quinientos sesenta y tres reales por sus des-
embolsos de trescientas veinte y siete sacas de lana oque se le remi-
tieron : estas tres partidas ascienden á cincuenta y seis mil cuatro-
cientos treinta y seis reales, diez mrs. que se abonaron á Itúrvide con 
fecha nueve de Junio de mil ochocientos seis, y como resultó en la 
liquidacion un alcance á favor de Itúrvide de sesenta y dos mil cua-
tro reales nueve mrs. se  vé que los decantados adelantos de Itúrvide 
en términos regulares no eran mas en aquel tiempo que el de cinco mil 
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quinientos sesenta y siete reales , treinta y cinco mrs., cuando á Llo-
rente se le debian cantidades inmensas adelantadas á los laneros por 
cuenta de las lanas que mediante los convenios habian de entregar 
para Itúrvide en los años venideros. Entre otros cargos que mi parte 
tiene que hacer á Itúrvide es el de la nulidad del convenio de la Es-
critura sobre las lanas, porque los árbitros procedieron , y tambien 
Llorente en el concepto de que Itúrvide las tenia existentes por no 
haberse decidido la cuestion , pero Llorente tiene noticias positivas, 
de que si no todas , la mayor parte de ellas las habia vendido y hizo 
su utilidad sobre los precios que mi parte le cargó. Por el mismo 
estilo es la partida de Pedro Valle Languedot que se relaciona en el 
artículo tercero que primero correspondió á Itúrvide , y se la abonó 
á Llorente , y al tiempo que se otorgó la Escritura y mucho antes 
le constaba á Itúrvide que Languedot habia quebrado 6 estaba para 
quebrar, y en esas circunstancias no hay una ley que lo justifique. 
Ningun convenio hubo con Itúrvide para abonarle los cien doblones 
que se le abonaron , como dice cuando cobró Llorente lo que le debia 
el Reino ni habia una rigurosa justicia, pero lo dispuso asi Itúrvide, 
y era preciso acceder en aquellas circunstancias. Itúrvide asienta con 
ligereza que Llorente le manifestó la imposibilidad de pagar los se-
senta y cuatro mil reales , y que por eso dió el respiro , siendo asi que 
se le pagaron puntualmente con arreglo al convenio de la Escritura 
de seis de Junio de mil ochocientos seis , y consta de su cláusula 
quinta : tambien sienta con igual ligereza que porque pusieron en Es-
tella cierto pasquin contra Llorente pasó su muger y familia á Pam-
plona á unirse con 61. La muger de Llorente vino á esta Ciudad á 
tratar con su marido sobre si habia de seguir ó no trabajando la fá-
brica , mediante los muchos paños que tomó Mina , dejando un re-
cibo para que abonase el Gobierno sus importes, y en esas circuns-
tancias fue de opinion Llorente que siguiese trobajando , mas despues 
se cerró por las causas que se llevan espuestas en el proceso: se vol -
vió á abrir en el año de mil ochocientos once con probabilidad de 
que no catîsarian ningun daño, pero fue preciso volver á cerrarla , no 
por miedo á las tropas Españolas, sino á las intrigas de los confi-
dentes de Itúrvide que empezaron á entendersen con el Comisario de 
Policía Mendiri para hacer á Llorente criminal por ese bien que ha-
cia, especialmerte á los pobres trabajadores de su pueblo. A cuanto 
se habla sobre las cuentas con Pellou se tiene contestado en la carta 
de Llorente de seis de Enero de mil ochocientos trece, que se lleva 
presentada por copia, á la que nunca ha respondido Itúrvide: éste se 
detiene en hacer ver que conviene desconceptuar á los sugetos para 
obtener favorables resultas en las disputas. 2,Dónde se encontrará quien 
haya usado mas de esa arma prohibida que Itúrvide contra Llorente? 
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El haberle atacado con un animo en el que se ha suplantado su firma, 
la nota que proporcionó poner en la Gaceta de Madrid, y la circu-
lar que dió en Agosto de mil ochocientos diez y nueve y otros pa-
sages es un conjunto de cosas con las que ha causado á Llorente mu-
chos perjuicios y á la Nacion el que no esté su fábrica de tegidos 
mas adelantada que lo que está en el dia. Si mi parte hubiera en-
trado en la especie de dar Itúrvide doscientos ducados de plata 
que pidi{i por renta de su casa en tiempo que otras mejoras ofrecían 
sin pagar renta, y hubiera hecho otras cosas que le acomodaban á 
Itúrvide, no se vería ahora., ni se hubiera visto tan perseguido , pero 
prefiere esto al menor roce de su conciencia. 
. 	 Se presenta por compulsa con citacion contraria parte de la carta 
que escribió Llorente á Itúrvide en diez y siete de Junio aun sin con-
tar con nada de lo que se lleva espuesto , dicha carta es suficiente 
para rebatir cuanto Itúrvide espone en las suyas , y en rigor basta 
saber que Itúrvide ha hecho su mayor riqueza desde el año mil se-
tecientos noventa y cuatro hasta que se marchó á Francia , y como es 
difícil que pruebe haber trabajado en todo ese tiempo con ninguna 
casa mas que con la de Llorente se sigue por consecuencia casi evi-
dente, que á este y no á ningun otro le debe la mayor parte de sus 
riquezas. Lo principal para este pleito es que Itúrvide confiesa en su 
dicha carta de siete de Mayo que manifestó á José que los Vales no 
eran endorsables, y aunque se tiene probado esto , no es por demas 
esta repeticion porque de ese principio se arrancaron á mi parte es-
presiones que no se hubieran arrancado en otra forma, á mas de 
que el mismo Itúrvide manifestó en su posterior carta de diez y ocho 
de Abril de mil ochocientos doce, presentada al folio 8i i que debe 
demandar á Artola y no á Llorente para el cobro de los Vales en 
cuestion. En la de cuatro de Junio dice que su primo vió en el Inven-
tario lo mucho que debia Llorente á mas de los sesenta y cuatro mil 
reales plata y que hizo un gesto de desaprobacion: esto confirma lo 
que tambien se tiene probado en el proceso de que en los sesenta y 
cuatro mil reales de la disputa son interesados Itúrvide, Daguerre 
Dospital y que para la decision de este negocio es lo mismo hablar 
de Don Pedro de Itúrvide que de Itúrvide Daguerre Dospital , á 
pesar de los esfuerzos que ha hecho Itúrvide para oscurecer esta 
verdad. Se queja Itúrvide de que sin embargo de la puntualidad, rec-
titud y claridad que prescriben las reglas de comercio no ha podido 
conseguir que Llorente le apruebe las cuentas que le ha remitido desde 
Francia y v  donde hallará reglas Itúrvide que le aprueben su fuga 
de Pamplona sin dar cuentas á Llorente de las cantidades que le 
confió en dicha Ciudad ? Venga Itúrvide á Pamplona ó nombre su-
geto abonado capaz de responder de las resultas de la liquidacion 
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como se le tiene manifestado varias veces y al momento se respon-
derá. Se presenta copia sacada con citacion contraria de la carta de 
Itúrvide á la sociedad de mi parte en veinte y nueve de Enero de 
mil ochocientos en que le aconseja, que si tiene que pedir alguna otra 
partida á Don Martin Lacosta no le parece justo el que vayan á 
ponerle demanda en Francia , si halla medio de pedirle en esta Ciu-
dad : Cuando lea Itúrvide esta reconvencion y el modo con que se 
conduce con Llorente, es preciso que quede confundido, y desde luego 
llama mi parte la atencion del Tribunal sobre punto tan interesante. 
Tambien se presenta copia de su factura de siete de Enero de mil 
ochocientos nueve, sacada en debida forma de veinte y cinco sacas 
Aninos del corte de mil ochocientos cinco casi cuatro años despues 
que se le entregaron: en ella se vé que carga por comision de venta 
dos por ciento sin embargo de que se obligó por el artículo segundo 
de dicha Escritura de mil ochocientos seis, á venderlas sin cargar 
comision alguna, y asi como este justo cargo tiene mi parte que ha-
cerle otros muchos á mas de los que se llevan manifestados en el 
proceso. Llorente quiere hechos y no espresiones , y por esa razon no 
hace uso de las que podia hacer en los diferentes acontecimientos con 
Itúrvide. Concluyó suplicando que haciendo auto de la presentacion 
de dichas Escrituras, dar por bien impugnadas las producidas en con-
trario, ó sin embargo de ellas y de su citado escrito folio 933 pro-
veer como lo tiene suplicado, por ser conforme á derecho y justicia 
que pide y costas. 
Despacho de 	 En once de Agosto del referido año veinte y seis se acudió por 
Compulsor'ia Llorente bajo la firma de su defensor el citado Licenciado Sagaseta 
folio 943.  de Ilurdoz y Garayoa , con relacion de hallarse conclusa la causa, 
que pidió en veinte y seis de Junio se sacase por el Relator hecho 
ajustado, y escribiese en derecho , y dádose traslado á Supervielle, 
presentó respuesta en veinte y uno de Julio conformándose en que 
asi se hiciese; pero que al mismo tiempo produjo diez y siete hojas 
de Escrituras sin autorizar y sin citacion con un escrito por separado: 
que para contestar á él y decir lo que al derecho de Llorente convi-
niese necesitaba que cualquiera Escribano Real, con vista de los li-
bros y papeles que el mismo le pondría de manifiesto , sacase y diese 
copia de lo que señalaría; suplicando se proveyese de compulsoria 
con citacion contraria , y en atencion á que sin esas compulsas no 
podia producir el-escrito, y debían darse en la Ciudad de Estella, 
concederle para la presentacion de uno y otro el término de quince 
dias, á cuya solicitud se accedió. Obtenido el despacho correspon-
diente , y héchole en el siguiente dia la citacion al Procurador Suelta, 
á nombre de Supervielle, su parte, nombró por acompañado á Don 
Prudencio Dallo, quien admitió, y tambien lo hizo Llorente : ha- 
Testimonio 
insertando las 
copias de Es-
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biéndoles hecho el señalamiento de hora á ambos , se practicó la 
diligencia con su asistencia , que dice como sigue. 
Doy fé y testimonio yo el infraescrito Escribano Real y del Nú-
mero de esta Ciudad, que á consecuencia del Despacho de compul-
soria precedente , proveido por la Real Corte de este Reino , á ins-
tancia de Don Isidro Antonio Llorente, vecino de esta Ciudad , se 
me ha puesto de manifiesto por el mismo un Copiador de cartas , sin 
forrar , y en su cubierta dice: —Cartas desde siete de Febrero de Mil 
setecientas noventa y seis, hasta diez y seis de Febrero de mil setel 
cientos noventa y siete ; — y de la escrita á Don Pedro Itúrvide de 
Pamplona en ocho de Abril de mil setecientos noventa y seis , me se-l-
ñaló para copiar lo siguiente. 
Dejo á vm. abonados en cuenta . reales plata veinte y cinco mil 
doscientos 'noventa y tres, veinte y cinco por su mitad de utilidad que 
resulta , con inclusion de lo que falta que cobrar , y siempre estare-
mos vm. y yo responsables á las partidas que faltaren. 
Asi bien se ha copiado de la carta puesta en dicho Copiador; 
fecha diez y seis del mismo mes de Abril , escrita el quince dicho' á 
Don Pedro Itúrvide lo siguiente. 
Por la nota adjunta advertirá vm. que los sesenta y nueve Vale$ 
de ciento cincuenta pesos que he vendido dejaron de utilidad reales 
plata dos mil doscientos catorce , de los que corresponden á vm. rea= 
les plata mil ciento siete , y añadidos reales plata cincuenta y cuatro, 
y treinta y cinco por los dias que ganaron en mi poder, suman rea-
les .plata mil ciento sesenta y uno, treinta y cinco, de cuya cantidad 
rebajados reales plata ciento seis , trece por los intereses que á mi iné 
corresponden por mitad de los dias que ganaron los ochenta y nueve 
Vales desde que se recibieron hasta que se negociaron , quedan 'en 
 favor de vm. reales plata mil cincuenta y cinco , veinte y dos qut 
dejo á vm. abonados en cuenta. 
Igualmente me ha exhibido una carta de dicho Itúrvide fecha efi 
Pamplona á nueve de Abril de mil setecientos noventá y seis á dicho 
Don Isidro Antonio Llorente, de la que me ha señalado para  copia 
 lo que sigue. 
Quedo con la cuenta que vm. me produce de lo resultado del 
asiento de pan hecho con los Hospitales Reales , y veo asciende lea. 
utilidad 'á reales plata cincuenta mil quinientos ochenta y siete, quince 
que me parece muy razonable en medio de los mucl os cuidados, sus= 
tos y desembolsos. De acuerdo con vm. le cargo por la mitad qué 
me corresponde reales plata, veinte y cinco mil doscientos noventa y 
tres, veinte y cinco bajo las reservas que vm. espresa, y salvo error. 
Tambien me ha puesto de manifiesto otra carta del mismo Do ra 
Pedro Itúrvide de fecha en Pamplona á veinte y nueve de Enero de 
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mil ochocientos, á los Señores Llorente é hijo de 
 Estella , y me ha 
señalado para copiar lo que sigue. 
Por descuido sin duda de estos Señores de la Estafeta no recibí 
hasta el Lúnes la estimada de vv. de veinte y cuatro del corriente, 
en cuya respuesta digo tengo abonados en su cuenta reales plata cua-
trocientos treinta y dos, catorce por el valor al cambio de 14 libras 
16.s el doblon de L 200 libras que Don Martin de Lacoste me en-
carga por la carta de diez y nueve del corriente tenga á disposicion 
de vv. si vv. tienen que pedirle alguna otra partida , no me parece 
susto el que vayan á ponerle demanda ,en Francia , si hallan medio 
de pedirle en ésta , interin han tomado V. V. el mejor medio que es 
el de proponerle , haga decidir por dos Comerciantes de esta la dife-
riencia que V. V. puedan tener. 
Tambien me ha puesto de manifiesto un libro forrado en perga-
mino que dice en su cubierta correspondiente al chocolate año mil 
setecientos noventa y seis. N. G. foliado desde el número uno hasta 
el doscientos cuarenta y siete por el dorso, y al ciento ochenta y 
uno se halla una cuenta por cargo y data con Don Pedro Itúrvide 
de Pamplona , y me ha señalado para copiar la suma total del cargo 
que asciende á reales plata ochenta y seis mil quinientos sesenta y 
siete, once, y la de la data que importa reales plata ochenta y seis 
mil quinientos sesenta y siete, once, y la última partida de esta data 
que dice asi. = 31 — que denota sin duda ese dia del mes de Di-
ciembre de mil setecientos noventa y nueve por hallarse al principio 
de dicha data: por cargados á José Leon Lipuzcoa en cuenta cor-
riente folio 191 veinte y un mil cuatrocientos noventa y cuatro, once. 
Tambien me ha señalado del propio libro al folio 204 en que 
se halla la cuenta con Don Pedro Itúrvide de Pamplona , lo que 
sigue de la parte de él debe: mil ochocientos, Noviembre veinte y 
ocho por abonados al folio 199 reales plata trece mil seiscientos 
veinte, tres. 
Asi bien me ha exhibido un libro forrado en pergamino con la 
iinscripcion de copiador principiado en doce de Marzo de mil ocho-
cientos cinco, y finalizado en treinta de Diciembre de dicho año, 
del que me ha señalado de la carta escrita á Don Pedro Itúrvide en 
treinta de Agosto mil ochocientos cinco, lo siguiente. 
En contra dejamos á vm. cargados, saber reales plata treinta y 
siete mil setecientos ochenta y cuatro reales, veinte y seis mrs. por 
una factura de sesenta y siete sacas de aninos súcios, que va adjunta, 
firmada por nosotros con esta fecha ciento noventa y un mil nove-
cientos setenta y siete reales, veinte y un mrs. por otra de ciento 
ochenta sacas de lana lavada en escaldado reales plata cuarenta y 
siete mil cuatrocientos sesenta y seis , trece mrs. Por otra de cuarenta 
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y nueve sacas id... id... id... sesenta y ocho mil cuatrocientos se- 
tenta y seis reales , veinte y dos mrs. Por otra de cincuenta y cuatro 
sacas id... id... id.. diez mil cuatro. Por otra de 6 sacas id.. id..  id... 
 noventa y ocho mil ciento sesenta y cuatro. Por otra de 38 sacas 
id... id... id... cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos se - 
tenta y tres , diez en junto que estimaremos á vm. el favor de abo-
narlos, hallando sin error dichas facturas. 
Igualmente ha exhibido un libro , forrado en pergamino , señalado 
con la letra D , cuyo rótulo dice : Libro correspondiente á lanas de 
Llorente , año mil setecientos noventa y seis , foliado hasta el nú-
mero doscientos noventa y cúatro, y al folio 154, en que se halla 
la cuenta con Juan Roman Arriola de Murugarren me ha señalado 
lo siguiente.— Mil ochocientos cinco, Julio veinte y cuatro. Por 12 
arrobas 9 libras de lana fina á 85 reales: i8o6 Agosto por 12 ar-
robas 27 libras de lana fina á sesenta reales.— Y del folio i56 del 
mismo libro en que se halla la cuenta con Don Manuel Martinez y 
Torres de Los-Arcos lo siguiente... — Mil ochocientos cinco Julio 
.veinte y cuatro. Por 24 arrobas de lana Churra á 38 reales.— Mil 
ochocientos seis Agosto , por 21 arrobas 22 libras de lana Churra 
á 25 reales. 
Tambien me ha exhibido un libro forrado en pergamino con el 
rotulo de. = Libro N.° P. foliado desde el número i hasta el 61 y 
al 39 donde se halla la cuenta con Don Pedro ltúrvide, se ha co-
piado de la parte del cargo la suma total que asciende á Reales 
plata quinientos sesenta mil setenta y dos , veinte y siete, y la última 
partida del mismo cargo que dice asi. — 1806 Junio 9 por abonados 
al folio 42 de este por cuenta nueva sesenta y dos mil cuatro , y 
nueve. = Asi bien la suma total del descargo que asciende á = Reales 
plata = quinientos sesenta mil setenta y dos , veinte y siete, y las 
últimas tres partidas del mismo descargo que dicen asi , refiriéndose 
dicho año de 18o6 Junio 9 Por sus desembolsos en el recibo de 
327 sacas de lana de nuestro envío en el último corte, consta por 
menor de su razon firmada con fecha de 9 de Noviembre v.-m° v ,_ mo 
que queda en el fajo, 6563. = Por baja que se le ha hecho en el 
importe de las lanas que le hemos vendido en el v.'n0 año, segun las 
facturas que le tenemos pasadas, y de conformidad le abonamos segun 
su carta de siete del corriente, y nuestra respuesta de nueve del 
mismo, doce mil ochenta y ocho , veinte. = Por la factura de Aninos 
segun convenio de la Escritura otorgada en seis del corriente en 
Pamplona ante Ramon Fernandez de Salas , y quedan de nuestra 
cuenta treinta y siete mil setecientos ochenta y cuatro , veinte y seis. 
Asi bien me ha puesto de manifiesto un copiador de cartas for, 
rado en pergamino foliado desde el número _z hasta, el _,393 con. ua  
I16 
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rotulo qué dice. - Copiador de cartas de los Señores Llorente é hijo 
que principió en 3 de Julio de 1809 , y finaliza en 4 de Enero de 
i 8 z 8 y de la carta escrita á Don Pedro Itúrvide. _- Muguerre Junio 
27 de r 8 z i , que se halla al folio 147 me ha señalado lo siguiente. 
Mi dueño y Señor : Por su apreciable de 4 del corriente veo que 
siempre se apea vm. , y funda lo principal de su amistad en sus in -. 
 tereses, segun el cálculo de utilidad que se propuso, y siendo éste, 
supongamos, el de 20 es un mal y sentimiento el que no le hayan 
resultado á vm. mas que 28 , aunque á los otros se los lleve cachan: 
tambien es gracioso el que omitiendo un monton de circunstancias que 
han ocurrido de utilidad propia de vm: y en perjuicio mio , heche 
vm. mano de mis espresiones de crianza para darle fuerza á sus ra-
zones : no me detendré en un por menor , porque al fin considero que 
ha sido la narrativa de su carta un efecto de su desahogo , y cele-
braré el que vm. lo haya conseguido, segun parece quiere vm. decir 
que su alojamiento ha sido por mi gusto , y no distribuido á vm. por 
la Ciudad , pero no Señor, no se lo concederé á vm. , porque es todo 
lo contrario. En su mano de vm. estuvo mi alivio , pero se le daba 
á vm. muy poco por mis incomodidades. Vm. debió haber retirado 
sus muebles y demos de su casa , y entonces la Ciudad hubiera 
creido que vm. no era su vecino , mas esto no le convenia á vm. por-
que sus miras eran, entre otras , las de aumentar su caudal con la 
pretension de mil pesos ó mil ducados anuales por su casa mientras 
vm. y su Señora viviesen, en un tiempo en que por esa cantidad se 
vendian posesiones de casi mas valor , y no accedí á esta pretension 
por no acabarme de arruinar ni ponerme en parage de desear á V.V. 
la muerte. Estamos muy distantes de la interpretacion de la verdade-
ra amistad : ésta se conoce en los apuros y no en la abundancia : :cuando 
me ha manifestado vm. alguno, al mómento ha recibido vol. demos-
traciones de apoyo y venebolencia. En su última huida , que creyó 
vm. que se acababa el mundo , y que despues de tantos arios de 
trabajo dudaba vm. si le quedaria para comer, al canto contesté que 
esto sería imposible mientras tuviera yo pan que echarme á la boca, 
y hasta ahora no he visto en vm. una espresion de generosidad en 
mis mayores males. La mayor razon que vm. pone en su carta es la 
de que vine á su casa y mi familia en sus apuros á últimos de Agosto: 
no sé lo que quiere vm. decir con esto, pero mientras vm. no se es-
plique mas claroe no verá vm. en mi mas agradecimiento en esa parte, 
que el debido á la amistad : asegurándole con toda mi alma de que 
por punto general estoy mas contento cuando doy de comer en  mi 
 casa que cuando me dan en otra, y por consiguiente ha sido y sera 
sin comparacion mayor la satisfaccion que he tenido y tendré en dar 
á vm. de comer y á cuantos tengan sus relaciones s que la que he 
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tenido comiendo en su casa ; pero como llevo dicho sin faltar al 
agradecimiento debido á su amistad. Desde Diciembre de 1809 hasta 
junio de 1810, José ha estado en mi compañía empleado en asuntos 
de vm.: le he dado de comer y todo lo demas necesario de limpieza 
&c. y no se me ha pasado ni por la imaginacion hablar de este gasto. 
Opina vm. muy mal sobre el dinero que ha retirado José de la caja 
y abonado á vm. porque sobre ser una cosa regular el que necesitase 
de algun dinero y que se le pagase en tiempo oportuno, na he sabido 
como se ha manejado la caja , y mis asuntos porque llamaban mi 
atencion toda los de la administracion : tema en él confianza y vivía 
tranquilo : no sé si vm. pensada lo mismo ; pero lo cierto és que 
hallé por muy estraño el que quisiera vm. que sus caudales mane- 2,43titiotistsva 
jados por José fuesen manejados por el mismo; pero con mi respon- -ta' ;tmt Z5 
sabilidad: esta ( entre otras ) es la razon que tengo para no tratar con '.'t.z+ ni1ICS .aE 
Supervielle solamente aquellos asuntos en que vm. empiece á esplicarse 	 ".21 4 
conmigo directamente porque no me gusta, le dije, me dijo, lo ad- 
mito , porque me trae cuenta , no lo admito porque no me trae , se 
escedió de mi orden , y otras mil salidas por este estilo que deseo 
evitar hablando cara á cara y llamando al pare, pan, y al vino, vina, 
porque yo no entiendo otro lenguage, ni tengo ninguna rebotiga, y 
aunque conozco que este proceder no es el mejor para aumentar los 
caudales, tiene la ventaja de que en otra forma viviría mi interior 
atormentado. Supervielle ha conformado en no hacer movimiento en 
punto á la casa porque no era posible favorables resultas. La renta 
de la casa de vin. debe arreglarse por íos arriendos que por punto 
general se hacen en el dia y es preferible esperar uno ó dos años 
para conseguir alguna ventaja. Si á pesar de todo esto insiste vm. 
cn su pensamiento será vm. muy dueño de llevarlo adelante. I.11tima-
mente de una cuenta que me ha exhibido de venta y celo producto 
de veinte y cinco saquetas de Aninos labados en frie verificada al 
Señor Don Juan Bautista Pommt vecino de Olioron,, por cuenta de los 
Señores Llorente é hijo vecinos de Estella y son del corte de 1805, 
firmada por Don Pedro Itúrvide en San Juan de Pie de Puerto á 7 
de Enero de 1809, me ha señalado lo siguiente. 
44 11 libras netas 	  á 29.' 	  L. 	  6395...19.s 
Rebajo por comision de venta á 
2 por ciento 	
 L. 127 19. 
Por almacenaje pagado á los 	 162...19. 
Señores Barbastre y Fauret. ... 3; 
L 	  6233. 
Quedan á favor de los Señores Llorente é hijo seis mil doscientas 
treinta y tres libras que al cambio de 16.r 2. S el doblon hacen doce 
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mil trescientos ochenta y ocho reales veinte maravedís plata de á diez 
y seis cuartos, que dejo abonados en su cuenta debiendo correr los 
intereses á su favor desde el 20 de Noviembre en que se han cobrado. 
Todo lo cual se me ha señalado por dicho Don Isidro Antonio 
Llorente, y he compulsado bien y fielmente de los libros y demas 
de que va hecha mencion , y que me ha puesto de manifiesto , y ha-
biéndose corregido y comprobado con los mismos á presencia de aquel 
y de Don Prudencio Dallo, Escribano Real numeral de esta Ciudad, 
como nombrado por la parte contraria , se han hallado conformes; 
debiendo prevenir dicho Dallo , que el Copiador de cartas que princi-
pia en 7 de Febrero de 1796 se halla sin foliar , á mas de faltarle 
Prevenciones la 
 cubierta , y segun parece algunas hojas en el principio de él. Que 
del acompaña- en lo que se ha copiado de la carta de ocho de Abril que se halla 
do Dallo folio en el mismo Copiador , observa se ha estraido la oracion que con- 
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tiene del centro de la misma carta , dejando lo demas que se halla 
escrito antes y despues de dicha oracion. 
Que en la de fecha de diez y seis de Abril, que se dice escrita 
el quince de dicho año de noventa y seis halla que en lo que se ha 
copiado no concluye la oracion , sino que prosigue sin haberse puesto 
punto final en ella á mas de dejarse de copiar lo que antes de lo que . 
se ha copiado hay en la referida carta. 
Que tambien se ha dejado de copiar por no haberse señalado 
por Llorente parte del contesto de las cartas escritas á éste por Don 
Pedro Itúrvide en 9 de Abril de 1796 y 29 de Enero de 1800. 
Que no habiéndose copiado mas que la suma total del cargo de 
la cuenta , folio 18 t la del descargo que se halla á su frente , y la 
partida última de éste que habla de José Leon de Lipuzcoa , se ha 
dejado de señalar por Llorente todo lo demas, habiendo como hay 
en la partida última del referido cargo los números cuatro y seis 
que parecen enmendados , y otra importante trece reales , veinte y 
un mrs. entregados á Don Juan Farvos , en el descargo se hallan 
tambien sus números enmendados. 
Que en punto á la cuenta que se halla al folio 204 observa que 
entresacándose la partida de veinte y ocho Noviembre de mil ocho-
cientos, se queda todo lo demas detras de ella sin copiar. 
Que la palabra vm. de lo que se ha copiado del Copiador , que 
principia en 12 de Marzo de 1805 y carta de fecha de 3o de Agosto, 
se halla sobrepuesto, y que los números 7 y 6 de la partida que im-
porta 47466  reales, 13 mrs. parece estan enmendados , y que todo 
lo demas que antes y despues contiene dicha carta se ha dejado de 
seriar para copiarse , no obstante que despues de la palabra facturas 
continúa la relacion sobre las lanas de que antes se habla. 
Que en las dos partidas que se han copiado de la cuenta de Juan 
• 
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Rofian 'Arriola s e han dejado de sacar los números que se encuentran 
al márgen del importe total de ellas , que asciende el de la primera 
A  mil cuarenta y un reales y nueve mrs. y la segunda á setecientos 
sesenta y cinco reales plata, no omitiendo espresar que los números 
sacados al márgen de esta última partida parecen de diferente tinta 
que lo demas de la cuenta, y que las hojas de ésta estan poco ase-
guradas en el libro , ó á lo menos no tambien cosidas ó ingeridas 
como lo demas. 
Que tampoco se sacan las partidas del márgen de las dos que se 
han copiado de la cuenta de Manuel Martinez y Torres , é importan 
la primera novecientos doce reales y la segunda quinientos cuarenta 
diez mrs. por no haberse señalado por la parte obteniente de la corn-
. 
pulsoria á mas de dejarse por la misma razon todo lo restante de la 
-cuenta. 
Que en la cuenta inserta al folio 39 del libro núm. P. con Dori 
Pedro Itúrvide se ha dejado de señalar para compulsar su mayor parte 
haciéndolo únicamente de las sumas totales del cargo y descargo y 
de las tres partidas últimas de éste , y que en la hoja que comprende 
dicho descargo se encuentra un borron bastante crecido, que no sold 
impide conocer algunas muy pocas letras de las partidas compulsadas; 
sino tambien algunas otras partidas del principio de dicho descargd 
asi en el fondo de la hoja como en los números marginales , de mai 
cera que no se conocen para poder decir el importe de ellas. 
Que entre lo que se ha copiado de la carta de diez y  siete de 
Junio de 1811 , escrita á Don Pedro Itúrvide, y se halla al folio 147 
del Copiador que principia en tres de Julio de 1809 se han dejado 
diferentes párrafos que se hallan intermedios de la misma carta, y 
Aros á la conclusion por no haberse señalado. 
Y últimamente que la espresion.. = y son del corte de mil ocho; 
cientos cinco de la cuenta de Don Pedro Itúrvide de siete de Enero 
de mil ochocientos nueve parece escrita en distinto tiempo 6 con otra
tinta que lo demas de la -referida cuenta, y aun duda el- espresado 
Dallo en .algun tanto si es- igual la letra á lo restante, de aquella, 
sobre cuyo particular y todo lo demas que lleva el observado, "rey 
serva á la parte que lo ha elegido el derecho de esponer lcr que.ju= 
gue conveniente en el Tribunal. 
En vista de las precedentes observaciones hechas por dicho Don 
Prudencio Dallo, repone á las mismas el espresadd Don Isidro Atü 
tonio Llorente, á saber. 
Que el Copiador que en su cubierta dice que principia desde siete de 
Febrero de 1796, y concluye en i6 de Febrero de 1 797 , aunque le falta 
la cubierta , y está la primera hoja un poco maltratada, se vé-con clá= 
ridad que la primera carta escrita á Doña María •Josefa Gainza es 
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vide , y todo lo demas de puño y letra de su apoderado Supervielle, 
y en cuanto á que son los Aninos de que habla del corte de 18o5 
comprueba tambien con la citada Escritura presentada en autos , y 
refiriéndose á cuanto se lleva espuesto sobre algunos puntos á que 
deja de contestar , se reserva hacerlo en Tribunal cuando fuere ne-
cesario. 
Enterado Dallo de esta respuesta insiste en las observaciones que 
lleva hechas por ser ciertas y constantes, y en la reserva de que la 
parte de Don Pedro Itúrvide pueda exponer sobre ella lo conveniente 
al Tribunal; con lo que se concluyó la diligencia. En testimonio de 
lo cual doy el presente que signo y firmo con dichos Don Prudencio 
Dallo y el obteniente Don Isidro Antonio Llorente en esta Ciudad 
de Estella á diez y ocho de Agosto de mil ochocientos veinte y seis.... 
Isidro Antonio Llorente. — Prudencio Dallo. En testimonio de 
verdad. Manuel Ganuza , Escribano. 
En veinte y seis de Octubre del propio alto veinte y seis, se acudió 
por Supervielle con la peticion firmada por su defensor Arbizu rela-
cionando, que en grado de suplicacion de la sentencia que pronunció 
el Tribunal intruso de la Real Corte en la presente causa la que es 
compuesta de dos cuerpos que contienen novecientos sesenta folios: 
que respecto de que á mas de ello es muy complicada , y para la 
mayor claridad se hallan conformes las partes, que por el Relator 
4e la misma causa se forme memorial ajustado, mediante que por 
ambas tambien ha de alegarse en derecho por escrito d fin de que 
asi se practique, y hallarse los autos conclusos; suplicó que por 
dicho Relator, precedente citacion de los respectivos Procuradores 
se forme de ella memorial ajustado, concediéndose facultad para im-
primirlo, y en igual forma las alegaciones en derecho; cuyo decreto 
fue : Como se pide. 
Por el indicado Supervielle se negó 10 perjudicial, reproduciendo 
6 insistiendo en lo alegado y justificado en los autos con lo favorable 
de ellos, suplicando se proveyese como lo tenia pretendido; y consta 
por testimonio del Secretario de la cause haberse avisadc á los Pro- 
curadores la hora en que se pasaba á poder del Relator , y es de 
fecha treinta y uno del referido mes de Octubre. 
Este es el estado en que se hallan los espresados autos , á los 
cuales para mayor justificacion me remito; previniendo han concur-
rido á su cotejo y comprobacion los Procuradores de ambos coliti-
gantes. Pamplona quince de Setiembre de mil ochocientos veinte y 
siete. Va sobrepuesto al folio 93 vuelto: ha : al 95: firmas: al 
io' vuelto: cedido: al 113 vuelto: uno: al 244: y vean mis: al 
274 vuelto: diez y: al 328 vuelto: contra : al 331 vuelto: juraron 
en autos porque tratándose como se: al 365 vuelto: que: al Oto 
r •s( 
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xuelto : le : al 443  vuelto : integridad de lá España dicho Conde de  
;Reille no habló mas de la: al 478 vuelto: 85 reales: 1806 Agosto 
por 12 arrobas 27 libras de lana fina á -- Enmendado: al folio 36 
 
'vuelto: Supervielle : al 43: Fardos: Número de paños: al 53 vuelto: 
 
pues : al 56 vuelto: hará : al 78: catorce: al 95  vuelto : bam.s : f: al  
102: m: al 124: diez de Noviembre de mil ochocientos: al 132:  
-
Escrit: al x66: en: al 173: b: al 177 vuelto: 6: orden: al 190 
 
vuelto: los: al 201 vuelto: Llo : al 214 vuelto: q: al 219: y : al  
223 vuelto: do: al 228 : con: al 253: ha vis: al 303 vuelto: Es- 
 
'cribano : al 328 vuelto: Itur: al 338: cin : al 349: descargo: al 413 
 
vuelto: seis: al 449:  ria:, al 458: y de: al 482 vuelto: á_=Y bor-
rado= Al folio 34  vuelto: no: al 95 : fianzas: al lot vuelto: pedido:  
al z z3:  que : al mismo vuelto : once : al 163: como : al 311 vuelto:  
como: al 407 vuelto: re. = Licenciado, Ramon María Miguel. 
:acinto Luelt ^r  .
NOTA Concluso ya el precedente hecho ajustado se acudió al Su-
premo Consejo por D. Isidro Antonio Llorente con el incidente que co rn- 
prende el pedimento folio novecientos setenta y  dos , reducida su so- 
 licitud á que el poder de Don Alejandro Itúrvide y demas conteni-
dos en el mismo por fallecimiento de Don Pedro Itúrvide folio nove-
cientos sesenta y nueve, en el que se representa á Don Juan Pedro  
Supervielle , ofrecia nulidades y falta de representacion verdadera,  
y que para evitar esos obstáculos se legitimase la causa por el  
Procurador Jacinto Buelta, segun correspondia con arreglo á fuero y 
 
leyes de este Reino ; y contestadas esas objeciones con razones de  
urgencia se pronunció el decreto de vistos que dice asi. 
 
Vistos Señores Regente, Muzquiz y Sanz Lopez en dos de Se- 
tiembre de mil ochocientos veinte y ocho..-- No ha lugar á lo que 
Don Isidro Antonio Llorente solicita en su pedimento folio novecientos 
¿olio 976. setenta y dos de estos autos, y en su consecuencia se da por bastante  
el poder presentado en los mismos; asi se manda con costas. Pam-.  
plona catorce de Setiembre de mil ochocientos veinte y ocho. —  Li-  
cenciado u: supra Miguel.— 
 gacinto Buelta.— Matías Antonio ele  
Goicoa. 
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